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l. REGNSKAPSARBEID 
Ved sal gsstedene s kal det utarbeides regnskap for hver to-månedlige termin . 
Selvstendige regnskapsfØrende avdelinger leverer egne regnskap etter avtale 
med Kontrollkontoret . Reisebyråene i Oslo avlegger månedlige regnskap. 
Hvor områdedrift er etablert , avlegger stasjonene regnskap etter spesiell 
instruks: "REGNSKAPSOPPLEGG VED OMRÅDESTASJONER OG STASJONER I DRIFTSOMRÅDENE" . 
Kontrollkontoret sammenstiller ekspedisjonsstedenes regnskap til et totalt 
trafikkinntektsregnskap som avlegges til Finansdepartementet, Statistisk Sen-
tralbyrå og berørte avdelinger innen Hovedadministrasjonen for NSB . 
Stasjonene sender sine regnskap til KK på bestemte datoer, jfr . a r t .nr. 1098. 
Det er viktig at innsendingsdatoene overholdes da det er fastsatt "timeplan " 
for de enkelte regnskapers behandling ved DATA og ved KK, samt når totalregn-
skapet skal foreligge. Det er dessuten tidsfrister for avregningen med uten-
landske forvaltninger, og oppgjØr med innen- og utenlandske selskaper (bil -
båt - fly - hoteller m.v.). 
For å oppnå rettidig innsending av regnskapene er det påkrevet at bokfØringen 
til en hver tid er ajour . Det skal derfor daglig foretas kasseoppgjør. Opp-
gjØret kontrolleres og eventuelle differanser i kassen klarlegges fØ r inn-
fØring i kassabØkene. Ved termin- (måneds)avslutningen vil man kunne unngå 
tidkrevende feilsØking hvis feil er rettet i terminens l Øp . 
I regnskap som sendes KK tillates ikke brukt skrift med r Ød eller grØnn farge . 
På ekspedisjonssteder hvor enkeltregnskapene kan fordeles på fl e re tjeneste-
menn, s ettes det opp en plan over hvem som skal utfØre de enkelte r egnskap . 
Stm. (avd.leder) skal se til at regnskapene blir ferdige for innsending i rett 
tid. Om nØdvendig m5, han endre fordelingen av regnskapsarbeidet . 
Regnskaper fra underlagte stoppesteder kontrolleres av stm. Jfr. T rykk 405.3 , 
art. nr. 30/31. 
K a s s e a n s v a r 
Den som betjener kas s e er ansvarli g for kassens midler. Tyveri (nasking) fra 
ulåste kasser eller salgsskap dekkes ikke av NSB. 
Om over- eller underskudd i kasser, se art.nr. 1087 . 





2 . Billetter for salg ved ekspedisjonsstedene 
3. 
4. 
I innenlandsk persontrafikk er regnskap for de fleste sorter billetter 
lagt opp for maskinell behandling ved hjelp av EDB. Dvs . at salgsstedene 
fØrer terminregnskapet på dataliste for de forskjellige billettsorter 
innen hver gruppe . 
Ferdigtrykte billetter 
Som ferdigtrykte billetter regnes alle billettsorter som går inn i 
reg.nr.-gruppen 2011 - 2499 på datalisten. 
Regnskapsarbeid i terminens løp 
Til dagsoppgjØr nyttes bl . 001. 519 , 01 " DagsoppgjØr for persontrafikk" . 
De forskjellige ferdigtrykte billetter regnskapsfØres slik det er mest 
hensiktsmessig for salgsstedet . Ved oppgjØr noteres fØrste billett i 
behold slik at dette nr. ~ begynnelsesnr. gir sum av antall solgte og 
feil. Ved utregning av belØp tas ikke feilstemplede billetter med, 
disse noteres bare med antall , eks empelvis slik: 3/18 hvor 3 viser an-
tall feil og 18 antall solgte. BelØpene summeres og summen fØres over 
til bl. 001 . 713 . 50 "Kvi tteringsbok for dagsoppgjØr". 
5. Blankobilletter 
6. 
Blankobillettene regnskapsføres på bl . 001.519 . 01 nedenfor de ferdigtrykte 
billetter og med eget avsnitt for hver billettype. Ved oppgjØr noteres 
fØrste billett i behold . Stammene for solqte billetter summeres og sum-
mene fØres ove r til de r espektive kolonner- i kvitteringsboka. 
Kredit- og debetbilag 
Til oppgjØr nyttes bl . 001 . 713 . 20 "Bilagsfortegnelse, persontrafikk", 
som kryssmarkeres for innenlandsk persontrafikk . Bilagene nummereres 
og fØres fortlØpende uansett bi l agets art. Ved oppgjØr summeres belØp 
fØrt i kolonne 4 - 9 , og eventuelle belØp fØrt i kolonne 10 trekkes fra. 
Sum/differanse fØres i kolonne 11. Dette belØp fØres så til kredit/ 
debet i kvitteringsboka. Se for Øvrig art . 259, 
Bilagsfortegnelsen og dagens bilag leveres avd .leder som oppbevarer bi-
lagene og leverer bilagsfor tegnelsen tilbake for videre fØring. Ved 
te r minslutt summeres de forskjellige kolonner og summen i kolonne 11 
stemmes av mot posten i kvitteringsboka. 
7, Militært r afikk 
Til oppgjØr nyttes bl . 001 .711,72 "Militærtransporter". Blanketten fØres 
ifØlge ledetekst i 2 eksempl arer. Ved oppgjØr fØres dagens sum t il kredit 
i kvitteringsboka . Fortegnel sen med dagens bilag fØlger dagsoppgjØret ti l 
avd .leder som oppbevarer bilagene og leverer fortegnelsen tilbake for 






Innsendelse av stammer for blankobillett og blanko billettkort 
FØlgeseddel bl. 001 . 711.19 fylles ut ifØlge ledetekst i tre eksemplarer . 
Ett eksemplar beholdes ved salgsstedet, og to , hvorav ett er trykt på kar-
tong , medsendes stammene . Stammene sorteres i nummerorden. Feilskrevne 
billetter med tilhØrende stammer sorteres for seg og legges bakerst i bun-
ken . Her legges også inntatte billetter som det e r utstedt erstatnings-
billetter på , samt stammer for utstedte erstatningsbilletter . Reisebillett 
og stamme må ikke limes eller stiftes sammen. BelØpene for de Øvrige 
stamme r summeres og summen påfØres fØlgeseddelen. BelØpene pr . billett-
s lag avstemmes mot de respektive kolonner i kvitteringsboka. Stammene for 
blankobilletter sendes KK hvis intet annet er avtalt, fire ganger i en to 
måneders termin slik : Den 16 . for salg t . o.m . den 15 ., den 1. for salg 
t . o . m. den siste. 
Bi llettkortstammene og stammene for ferdigtrykte midtukebilletter inns endes 
en gang i terminen, den 1. i påfØlgende måned etter terminslutt . Stammer 
for blankobilletter, billettkort og midtukebilletter , vedlagt fØlgeseddel 
fo r hver type , sendes KK i konvolutt laget til formålet , bl .nr. 001 . 597 . 22 . 
Innsendelse av .stammer for b l anko plassbillett og gruppebillett 
Stammer for blanko plassbillett og gruppebillett sendes KK den 3. i påfØl-
ge nde måned etter terminslutt i konvolutt for blankobillettregnskap 
bl . 001 . 597,11 (349) . 
Innsendelse a v militærregnskap 
Ve d hver måneds slutt summeres bl . 001 . 711 . 72. 
nene sendes KK den 2 . i påfØlgende måned . Ved 
på gjenpartene og summen stemmes av mot posten 
Rekvi r ering av billetter (Trykk 805 2 art . nr . 1) 
originalen og rekvisisj o-
terminslutt summeres belØpene 
i kvitteringsboka. 
For at billettbeholdningen på EDB-listen til enhver tid skal være ajourfØrt, 
må salgsstedene være nØye med påfØring av r eg . nr . på billettrekvisisjonene . 
Kopi av siste termins dataliste nyttes . Jfr. for Øvrig art . nr . 665 . 
12 . 0 . Te r minoppgjØ r 
FØr regnskapste rminens utlØp vil salgsstedet motta en EDB-liste kalt "Salgs-
s ammendrag persontrafikk" i 3 eksemplarer. Den opptar alle beholdninger av 
billetter som forekommer ved det enkelte salgssted . 
12 .1. Maskinbilletter (reg . nr . 011 - 1790 ) 
Salg norsk trafikk på bl . 001.711.11, terminoppgjØr , fØres til EDB- lista i 
re g . nr . 1790 . 
12 . 2 . EP pult 
BelØpet som fremkommer i underregnskapet fØres over til EDB-lista i 
reg . nr . 1795 . 
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12.3. Elektroniske billettmaskiner 
Summen av te rminoppgjØr fØres på EDB-lista i reg.nr. 1798. Samtlige 
av disse belØp fØres på EDB-lista i kolonnen inntektssammendrag . 
12.4. Ferdigtrykte billetter (reg.nr. 2011 - 2499) 
Ved terminslutt fØrer salgsstedet for alle beholdninger hvor det er 
foretatt uttak av billetter fØrste billett i behold , slik at dette nr. 
~ begynnelsesnr. gir sum av antall solgte og feil i terminen . For be-
holdninger hvor det ikke er foretatt uttak, settes strek. Er en be-
holdning utsolgt, fØres ett nr. hØyere enn beholdningens sluttnr. Har 
det forekommet "forbisalg" eller salg av en beholdning som ikke er kommet 
med på EDB-lista, fØres salget opp på en ledig linje under vedkommende 
billettgruppe med angivelse av begynnelsesnr . og fØrste billett i behold 
Det utregnede belØp for hver relasjon av solgte ferdigtrykte fØres i ko-
lonne for "BelØp". BelØpene summeres ned til sum ferdigtrykte billetter, 
reg.nr. 2499 . Summen f Øres i kolonne "Inntektssammendrag". Feilstemplede 
billetter stemples eller påskrives " feilstemplet " og klebes opp på et 
A4 ark sammen med fraklipte barnekontrollkuponger . Disse sendes KK sammen 
med de Øvrige regnskap den 9. i påfØlgende måned etter terminslutt. 
12.5. Månedsbilletter , reg.nr. 2511 - 2699 
Det benyttes samme fØring som beskrevet for ferdigtrykte billetter for å 
komme fram til sum månedsbilletter i reg.nr. 2699 . I tillegg skal det 
fØres en fordeling av solgte månedsbilletter pr. relasjon. Summen av an-
tall fordelte pr. relasjon skal stemme med totalt solgte månedsbilletter, 
reg.nr. 2699, 
12.6. Billettautomater , reg.nr. 1811 - 1999 
OS Universalkort , reg.nr. 2711 - 2899 
SL Månedskort , reg.nr . 2911 - 3099 
Rullebilletter , reg.nr. 3511 - 3899 
13. 
Det benyttes samme fØring som beskrevet for ferdigtrykte billetter for å 
komme fram til de forskjellige terminsummer i henholdsvis reg.nr. 1999, 
2899 og 3099 . For rullebilletter fratrekkes 1% i tellepenger fØr belØpet 
fØres i reg.nr. 3899. 
Blankobilletter , reg.nr. 4011 - 4012 - 4013 - 4016 
For alle beholdninger av billetter fØres fØrste nummer i behold. 
Sum antall feil anfØres. 
Terminsum for blankobilletter som fØres i reg.nr. 4011 er lik summen av 
belØp fØrt på gjenpartene av bl.nr. 001 .711.19, f Ølgeseddel for billett-
stammer . 
Terminsum for blanko billettkort som fØres i reg.nr. 4012 skal være det 
samme belØp som fØrt på bl. 001.711 .19. 
Summen av blanko plassbillett samt gruppebillett anfØres i henholvsvis 











Blanko månedsbillett NSB, reg.nr. 4020 
Blanko månedsbillett SL, reg . nr. 4025 og 4026 
Neste termins begynnelsesnr. (fØrste billett i beholdning) fØres i EDB-
lista . Stammene summeres og de respektive summer fØres henholdsvis i 
reg.nr. 4020 , 4025 og 4026. 
Togsalgsbillett , reg.nr. 4100 
Togsalgs billettkort, reg.nr. 4101 
Se art . 129 . 
De forskjellige swnmer på bl. 001 .711. 31 fØres ove r til de respektive 
r eg .nr. i EDB-lista. 
Tilleggsoppbevaring , reg.nr . 4211 
Stammene summeres og summen overfØres til EDB-lista i reg . nr. 4211. 
Innløste konduktørkvitteringer, reg . nr. 4301 
Se art. 140, 141 og 142 . 
Summene på bl . 001.711.31 summeres og summen overfØres til EDB-li sta i 
reg.nr. 4301. 
Rentefakturaer , reg.nr. 4900 
Se art . nr. 1054. 
(Reservenr .) 
Sum brutto norske billetter , reg.nr. 4911 
Summene i kolonne "Inntektssammendrag" summeres ned til r eg . nr . 4911 og 
stemmes av mot summen tilsvarende kolonne i kvi tteringsboka. For li te/fo.r 
meget innfØrt i kvitteringsboka tas som balanse i regnskapsarket . 
Bl. 001.713.20 , reg.nr . 4920 (Bilagsfortegnelse) 
Bl . 001 .711.72, reg.nr. 4921 (Militærtransporter) 
Sum i kolonne 11 og 13 på ovennevnte blanketter ove rfØres til EDB- lista i 
henholdsvis reg . nr. 4920 og 4921 og salderes mot summen i reg.nr. 4911 . 
Saldo fØres i reg . nr . 4999. 
Netto norske billetter , reg.nr . 4999 
Framkommet belØp i reg.nr. 4999 overfØres til r egnskapsarket . 
23- 45 . (Reservenr . ) 
46. Månedsbilletter, reg . nr . 2511 - 2699 
Regnskapsarbeid i terminens lØp. 
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1. Til dagsoppgjØr nyttes bl.nr . 001.519 . 01 "DagsoppgjØr for persontra-
fikk". Merkene fØres i samme orden som på "Salgssammendrag Persontrafikk". 
Ut for hver verdi noteres begynnelsesnr . 
2 . Når salg har foregått noteres sluttnr. , antall solgte merker og be lØp 
for hver merkeverdi. Feil noteres sammen med solgte merker, skilt med 
brØkstrek og ette rfulgt av bokstaven "F", f.eks. 2F/18 . 
3 . Salgssteder som har behov for månedsbillettmerker de selv ikke har i 
egen beholdning , kan rekvirere disse pr. telefon fra nærmest beleilig 
salgssted. Det må oppgis i hvilke stasjonsforbindelser merkene skal brukes . 
Beholdningssalgsstedet noterer seg dette for korrekt stasjonsfordeling på 
opptakslista . Merkene sendes snarest til rekvirerende salgssted på be-
lastningsordre . Salgssteder som mene r å ha fast behov for bestemte merke-
verdier kan rekvirere disse på vanli g måte fra Billettforvalteren. 
4 . BelØpene for hve r me r keverdi summeres til en total. BelØpet for 
blanko månedsbill. fØres på egen linje i dagsoppgjØr for persontrafikk og 
overfØres til sal gssammendraget under reg .nr. 4020 (se pkt . 14). 
5 . Total dagssum for sol gte merker fØres over til "Kvi tteringsbok for 
dagsoppgjØr". 
6 . a) "Feilmerker skal klebes opp på forsiden av bl.nr . 001. 713.20 og 
sendes KK merket "Månedsbill ." straks etter at merket er tatt opp som 
feil i dagsoppgjØret . KK vil sende kvittering for merkene. Kvitteringen 
oppbevares av stm . /avd .leder og sendes KK sammen med terminregnskapene . 
b) I forbindelse med "feilmerker" nyttes bl.nr. 001.713 . 20 selv om det 
forekommer bare en post. På forsiden av blanketten noteres i rekkefØlge: 
Den dato merket er tatt med i dagsoppgjØret som feil , merkets nr ., merkets 
km-avstand og belØp . 
7 . Hvis det allerede oppklebede merke sitter så fast at det ikke lar seg 
lØsne fra permen, skal attestert erklæring (jfr . Trykk nr . 805) sendes til 
KK som bilag til fo rannevnte bl . nr. 001 . 713 . 20 . Merkeverdien tas med i 
oppgaven på forside n av blanketten. 
8. Kreditb ilag (ref . m.v.) fØres på "Bilagsfortegnelsen", bl.nr. 001.713.20 
i kolonne 8. Jfr . art.nr. 6 . 
9 . Under salg av merker noteres i hvilke stasjonsforbindelser merkene 
bl ir solgt , slik at feltene fra - til og antall lett kan fylles ut på 
salgssammendrag under hver relasjon. 
Regnskapsavslutning . 
10 . a) Terminregnskap fØres på Salgssammendrag Persontrafikk. 
b) Ang . fØring av salgssammendraget, se art.nr . 12 . 5 . 
11 . Kvitteringer f r a KK for innsendte feilmerker sendes inn sammen med 
Øvri ge termin r egnskaper . 
12 . Månedsbilletter i forbindelse med bilruter regnskapsfØres på 
bl. nr. 001. 711. 33 "Månedsbi llettregnskap" . 
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47. SL månedsbillett 
48. 
49- 70 . 
Regnskap i terminens lØp foregår som for NSB månedsbill . Men i stedet for 
å fØre NSB merkene i rekkefØlge etter verdi, fØres SL merkene etter hverandre 
1 sonenr. Laveste sone Øverst. 
Universalkort (Oslo Sporveier månedskort) 
RegnskapsfØring av solgte universalkort skjer som for NSB månedsbilletter . 
(Reservenr . ) 
71. RE I SEBYRAKUP ON GER 
1. Kupongbilletter opptatt på EDB- liste . 
Billige rundreiser i Norge. 
Spesielle rundturer i Norge . 
Buss/båtkuponger (blanko og ferdigtrykte) . 
Hotellkuponger/vouchers. 
Måltidskuponger . 
2 . Kuponger ikke opptatt på EDB-liste. 
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Alle beholdninger som mottas fra andre jernbaneforvaltninger, private 
selskaper, institusjoner eller foreninger, skal meldes KK for registre-
ring på beholdningskort . 
EDB- lista tjener som sammendrag av alle typer kupongbilletter, og har egne 
reg . nr . for overfØring av totalbelØp fra regnskapene for private selskaper. 
Egen data-liste for sammendrag av flybillettregnskap. 
3 . DagsoppgjØr . 
Utstedte kupongbilletter og ekstra ytelser som belastes den reisende, fØres 
og regnes ut på bestillingsblanketter . Fordeling av avgiftene i fordelings -
journalen, bl.nr. 001 . 519 . 05 foretas på grunnlag av belØpene på bestillings-
blankettene. Bestillingsblankettene nr . 001. 713 . 01 og 001 . 713 . 02 oppbevares 
ved reisebyråene i 3 måneder etter terminavslutningen , hvoretter de snarest 
mulig sendes inn til KK . 
Inntekter pr . dag fØres i "Kvitteringsbok for dagsoppgjØr persontrafikk", 
bl . nr . 001 . 713.50. I summen inngår også tilfeldige inntekter som valuta-
gebyr, gebyr for hotellreservering , overskudd på egne arrangement m. m. 
Kredit - og debetbilag fØres på "Bilagsfortegnelse , persontrafikk", 
bl . nr . 001 . 713 . 20 , egen blankett for kupongbilletter. Summen pr. dagsopp-
gjØr fØres i "Kvi tteringsboka". Refunderte kuponger som er solgt i inne-
værende måned kan tas opp som feil . Er den refunderte kupong regnskapsfØrt 
i en tidligere måned, må kupongen fØres opp på bl . nr . 001.713.20. Se for 
Øvrig art.nr. 261 , pkt . 2. 
Fradrag i forbindelse med direkte avregning av utenlandske baners og pri-
vate selskapers egne billetter skal trekkes i selskapenes egne regnskaper. 
InnlØste kuponger og vouchers fØres til kredit i "Kvi tteringsboka". 
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72 . TeminoppgjØr 
1 . Ferdigtrykte kuponger og NSB- blankokuponger/vouchers . 
Ved månedens slutt skal salgsstedene på den mottatte EDB-lista fo r alle 
beholdninger hvor det er foretatt uttak av kuponger fØre fØrste nummer i 
behold , slik at dette nr . ~ beg.nr. gir sum av antall solgte og feil i 
måneden . 
Er en beholdning utsolgt, fØres ett nr. hØyre enn beholdningens sluttnr . 
For beholdninger hvor det ikke er foretatt uttak, settes strek . 
Har det forekommet salg av en beholdning som ikke er kommet med på EDB-
lista eller "forbisalg", fØres salget opp på en ledig linje under vedkom-
mende billettgruppe med angivelse av serienr. , reg . nr ., beg.nr., fØrste 
nr. i behold og sluttnr. 
Hvis det for ferdigtrykte kuponger nyttes annen takst enn den som er opp-
fØrt på EDB-lista, bes dette avmerket i kolonne for merknad. 
Det utregnede belØp for ferdigtrykte fØres i kolonne for belØp. BelØpene 
s ummeres og summen fØres i kolonne for inntektssammendrag. 
Feilskrevne ferdigtrykte påskrives/stemples "Feilskrevet" og legges i egen 
bunt. Fraklipte barnekontrollkuponger klebes opp på et A4 - ark . 
Fe ilskrevne blankokuponger påskrives/stemples "Feilskrevet". Blankokupong 
stiftes sammen med stamme og eventuell kopi . Alle feilskrevne blankoku-
ponger legges bakerst i vedkommende bunke . Summeringsstrimmel vedlegges 
hver bunke . Det må alltid fØres en sum for hver serie (rubrikk) på EDB-
lista . 
2 . Private selskapers egne kuponger. 
Kuponger mottatt fra private selskaper regnskapsfØres på selskapets egne 
blanketter, eventuelt på NSB bl . 001 . 713 . 11 i to eksemplarer . Bruttosummen 
~ eventuelle refusjoner overfØres til de respektive reg.nr. på EDB- lista . 
3 . Avtale med D/S-selskaper om direkte oppgjØr av NSB-båtkup . 
NSB har avtale med fØlgende D/S- selskaper om direkte oppgjØr for NSB- båt-
kuponger : 
Fred Olsen - Bergen Line , NordsjØtrafikk 
Jahre Line 
Kristiansand D/S 
Larvik - Fredrikshavnferjen . 
Når det utstedes NSB-båtkuponger over di sse selskapers strekninger, skal det 
foretas direkte oppgjØr og stammene for disse kupongene regnskapsfØres og 
vedlegges regnskapet for selskapet. 
4. Kuponger utstedet med pålydende utenlandsk valuta. 
Når en kupong blir utstedt i utenlandsk valuta , skal det omregnede belØp i 
Nkr påfØr es . 
5 . Tilfeldige inntekter . 
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Tilfeldige inntekter som valutagebyr, visumgebyr , geby r for hotellreser-
vering o .l. regnskapsfØres spesifisert på bl . nr . 001 . 713 .11 og summen 
overfØres til r eg . nr . 5900 på EDB-lista . Blanketten påfØres "Alle til-
feldige inntekter er inntektsfØrt ", stemples og underskrives. 
6 . SluttfØring . 
Summene i kolonne "Inntektssammendrag" summeres ned til reg . nr. 5911 og 
stemmes av mot summen i kvitteringsboka . 
Sum i kolonne 11 på bilagsfortegnelsen (bl .nr. 001 .713 . 20) for kupong-
billetter overfØres til reg.nr. 5920 på EDB-lista og salde res mot summen 
i reg.nr. 5911 . Saldo fØres i reg.nr. 5999 -
Framkommet nettobelØp i reg.nr . 5999 overfØres til regnskapsarket. 
(Summen av 2 måneders regnskap). 
EDB-lista for "Flyselskaper" summeres ned til reg.nr. 6199 . Summen av 
2 måneders regnskap overfØres til regnskapsarket . 
7- Innsending av regnskap. 
EDB-listene med alle bi l ag sendes i egne konv . /pakker merket "Kupong-
regnskap" henholdsvis "Flyregnskap" ( som sendes for seg) snarest mulig 
i påfØlgende måned og senest den 7 . til KK . 
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73 . INNR0MMELSE AV KREDITT VED SALG AV BILLETTER OG TJENESTER I NORGE 
Kreditt kan i begrenset utstrekning innrømmes institusjoner og firmaer som 
er faste kunder og som kjØper b i lletter og tjenester i en slik utstrekning 
at en kr edittavtale vil være fordelaktig og kan ha praktisk betydning . Pri-
vatpersoner gis vanligvis ikke kreditt. 
Kredi tten kan omfatte : 
KjØp av billetter og tjenester som omsettes av reisebyråene. Kreditten kan 
også omfatte bl. a . rekvisisjoner fra Sjømannskontorer og Arbeidsformidlings-
kontorer med anmodning om kontante utbetalinger i begrenset omfang. I slike 
tilfeller må det foreligge skriftlig avtale mellom reis ebyrået og vedkommende 
ins titusjon. 
Ansvar shavende l eder av vedkommende reisebyrå avgjØr hvem som skal innrømmes 
kreditt. Distriktssjefen (Hovedadministras j onen) og Kontrollkontoret må t i l 
enhver tid holdes underrettet om hvilke firmaer er innrømmet kreditt . 
FØr kreditt innvilges skal ansvarshavende leder av byrået undersØke vedkom-
mende firmas kredittverdighet og nØye vurdere om det antas å foreligge behov 
for en kontoordning. 
Hvis ansvarshavende leder finner det nØdvendig , forel e gges kredittsØknaden 
f or distriktssjefen (Hovedadministrasjonen) . 
Ved utlØpet av hver måned sender byrået kontoutskrift til kontokunden e med 
anmodning om å innbetale belØpet innen 30 dager . Ved innbetalingen bes kunden 
remittere i henhold til kontoutskriften . Dette vil i vesentli g grad lette 
r egnskapsfØreren i hans arbeid og bØr så vidt mulig kreves gj ennomfØrt for 
alle kontoinnehavere . 
Ute stående fordringer som i kke er betalt innen den fastsatte frist, skal det 
foretas purring på . Hvis betaling ikke er skjedd innen 8 dager etter pur-
ringen , skal det tilgodehavende inndrives, samtidig som ytterligere kredit t 
stoppes . 
Om rentebelastning ved for sen betaling, se art . nr . 105 4. 
Innen den 8 . i hver måned skal byrået sende Kontrol l kontoret oppgave over 
utestående fordringer pr. siste dag i foregående måned. Jfr . art . nr. 1051 . 
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74. RETNINGSLINJE R FOR NSB-REISEBYRAENES OPPLEGG AV EGNE ARRANGEMENTER 
Me d egne arrangementer forstås alle opplegg av selskapsreiser, RIT- reiser 
e lle r andre programlagte turer , som inklusive reiser til stevner, reiser 
til "ukjent mål" m.v . som NSB-reisebyråene selv tar initiativet til . 
Vi vil i det etterfØlgende gi en del generelle retningslinjer for opp-
legget og regnskapsfØringen . Det gjØres oppmerksom på at selve rutinene 
i arbeidet med bl . a . kalkuleringen av reisene , utformingen av brosjyre-
materiell og bookingsinst rukser, billettutstedelse m.v . ikke vil bli be-
handlet inngående her . Det tekniske arbeid og opplæring i dette forut-
settes behandlet på det rent reisebyråmessige plan . 
Enkeltoppdrag fra private og institusjoner for reiser til møter, kon-
gresser , skolereiser o . l . betraktes ikke som egne arrangementer. 
Retningslinjer for regnskapsfØring av enkeltoppdrag finnes i art . nr. 75 . 
ForelØpig godkjennelse . 
Byråer som legger opp arrangementer som nevnt ovenfor , må forelegge 
disse for overordnet instans for godkjennelse . Godkjennelse må skje av 
hensyn til en viss samordning og kontroll av slike arrangementer. 
Planer for arrangementer som berører flere distrikter og/eller skal selges 
av alle NSB-reisebyråer , eller alle NSB- og private reiseb:si ~·åer, skal 
forelegges Hovedadministrasjonen for godkjennelse . Plane r for lokale 
arrangementer forelegges Distriktsjefen for godkjennelse. 
Henvendelse om planlagt arrangement bØr inneholde opplysninger om : 
Tidsrom , reisemål , reiserute, transportmåte , hva som for Øvrig skal in-
kluderes i arrangementet , salgssteder og eventuelt andre opplysninger som 
må antas å vær e av betydning ved vurdering for godkjennelse. 
Avtaler og priser . 
Etter at godkjennelse er gitt , foretas de nØdvendige avtaler og reserve-
ringer med transportselskaper, hoteller m. v. 
Alle avtaler skal være skriftlige og prisene må være bindende. 
Kalkulering . 
Kalkuleringen av arrangementene skal gjØres på eget skjema kalt "Kalkyle 
og avregning av egne arrangementer", bl. nr. 001. 519 .15 . 
Kalkuleringen foretas med bruttopriser , dvs . provisjoner til NSB innregnet . 
Akkvisisjons - og administrasjonskostnader settes til 12~% av det framkomne 
totalbelØp (henholdsvis 5% og 7~%) . 
Hvis arrangementene også skal selges av andre , noe som i de fleste til-
feller vil vær e nØdvendig for et godt resultat, må det beregnes salgs-
provisjon til agenter (NSB-reisebyråer og private reisebyråer) av det nå 
framkomne belØp . Salgsprovisjonen vil i de flest e tilfeller være 10% og 
det må derfor "plusses på" 11 ,11 %. 
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Unntaksvis , og da etter spes iell godkjennelse , kan andre prosentsatser 
nyttes . 
Informasjon . 
Reisebyråene utarbeider forslag til tekst og billedstoff til b r osjyre eller 
annet informasjonsmateriell . Når det anses nødvendig skal det utarbe ides 
en bookinginstruks . 
Endelig godkjennelse . 
Kalkulas jons- og informasjonsmateriellet skal sendes til Hovedadministra-
sjonen , respektive Dist riktssjefen for endelig godkjennelse . 
Etter at godkjennelse er gitt, foretar Had/Dc den endelige utforming av 
brosjyre/ informasj onsmateriell og avtaler med byrået hvordan trykking og 
annonse ring skal foretas . 
Eventuell bookinginstruks stensileres og mangfoldiggjøres av Had/Dc som 
sØrger for utsendelse av denne og brosjyr e r til de interesserte byråer . 
Kalkyleskjemaet, med detaljkalkylene som underbilag , skal etter at arrange-
mentet er godkjent, sendes til KK . 
Det tekniske arbeidet . 
Inntegningen foregår ved det arrangerende byrå , som også utfØrer alt teknisk 
arbeid , bl . a . overholdelse av avtaler, billettutstedelse , utsendelse av bil-
letter og regninger . 
For enhve r ytelse skal det utstedes enten billett , eller - voucher . 
BruttobelØpet skal påfØres alle kuponger . Hvis det i enkelte tilfeller er 
nØdvendig å utstede kuponge r uten pris på originalen , skal avtale om dette 
gjØres med Had/Dc - KK . 
Alle billetter skal utstedes fØr reisen påbegynnes . For en del ytelser er 
det ikke mulig å utstede billette r . Det gjelder bl . a . reiseleders utgifter 
som tips , inngangspenger til museer , telefon m. v . Til dekning av disse ut-
gifter utbetales r eiseleder et passende belØp mot kvittering . Bilaget opp-
bevares i reisebyråets kasse som kontantbilag .. Ette r reisens slutt leverer 
reiselederen regnskap med bilag for sine utgifter . Eventuelle differanser i 
forhold til utbetalt belØp regule res. Reis elederens kvittering for belØp til 
dekning av tips m. v . leveres tilbake når han har avlagt regnskap for sine ut-
gifter . 
Ved utsendelse av nØdvendige billetter/kuponger til andre reisebyråer (både 
NSB- byråer og private byråer) skal det medsendes en faktura som tydelig angir 
provisjonsbelØpet . 
Billetter/kuponger til NSB-byråe r sendes på belastning utstedt på bruttobeløp . 
Private byråer anbefales å betale med voucher utstedt på nettobelØp , men annen 
betalingsform kan også godtas . 
Regnskap. 
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"Bestemmelsene om regnskapsfØring m. m. for ekspedisjonsstedene", NSB-trykk 
nr . 832 , gjelder også for disse arrangementer. 
Spesielt framheves at alle utstedte billetter og kuponger skal regnskaps -
fØres i den termin de er utstedt . Samtidig understrekes også bestemmelsen 
i art . 1046 om "Deponerte belØp ". 
Da arrangementene kan strekke seg over flere regnskapsterminer, gjØr man 
oppmerksom på at overskudd som er oppstått i en termin skal tas opp som 
balanse , for meget innsendt, i regnskapsarket med angivelsen "forel Øpig 
overskudd på egne arrangementer" . 
Etter at arrangementene er avsluttet skal det snarest, og senest i påfØlgende 
termin, avlegges eget regnskap på det under punktet "kalkulering" nevnte 
kalkyle og avregningsskjema . 
All avregning av lØnn og eventuell kostgodtgjØrelse og overtid til NSB-
personale i forbindelse med arrangementene skal foregå ved sentral lØnns-
avregning i Hovedadministrasjonen (Regnskapssentralen). 
Eventuell godtgjØrelse til reiseledere som ikke er NSB-personale, kan utbe-
tales mot kvittering og belØpet tas opp under "Utgifter etter kvitterte bi-
lag". Reisebyråene må foreta forskuddstrekk av skatt for utbetalt godtgjØ-
relse . 
BelØp for "Utgifter etter kvitterte bilag" tas opp i bilagsremissen til regn-
skapskontoret . BelØpet fØres på bl. nr. 001 . TTO . 03 "RemissefØlgeseddel " i 
felt "D Utbetalt ". Fullstendig spesifikasjon av belØpene må legges ved . Be-
lØpet for inntrukket skatt skal behandles som et " innbetalingsbilag" og 
fØres på bl.nr . 001.770.03 i felt "B Innbetalt ". 
Til bilag under "Utbetalte provisjoner" nyttes kopi av regningen til agenten 
hvor provisjonsbelØpet tydelig skal framgå. 
Det tidligere omtalte avregningsskjema er inndelt i 2 avsnitt (A og B) . 
I avsnitt A fØres på inntektssiden alle innbetalinger til byrået for del -
takerne. På utgiftssiden fØres utstedte billetter av egen beholdning . 
Det brutto overskudd (evt . underskudd) som da framkommer, regnskapsfØres 
til KK i Salgssammendrag persontrafikk. 
I avsnitt B fØres andre inntekter og utgifter som er oppstått i forbindelse 
med arrangementet, og som regnskapsføres på andre måter ved byrået eller 
eventuelle andre ansvarssteder . Summene fra avsnitt A overfØres til av-





Ved enkeltoppdrag fra private, institusjoner, skoler m. m. hvor det opp-
står overskudd skal salgsstedet spesifisere innbetalinger og utlegg på 
bl . nr . 001.519.15, side 2 under avsnitt A. Brutto- overskuddet regnskaps -
fØres som tilfeldig inntekt i kupongregnskapet med bl . nr . 001 . 519 . 15 som 
bilag . 
Om det ved slike oppdrag oppstår utgifter , eventuelt inntekter , som ikke 
angår trafikkinntektene skal disse utgifter/inntekter spesifiseres på 
bl . nr . 001 . 519.15, side 2 under avsnitt B. 
Sum utgifter, eventuelt inntekter fra bl .nr. 001 .519 . 15 , avsnitt B med 
underbilag tas opp på bl.nr. 001 . 660 . 03 , RemissefØlgeseddel , i felt D, 
eventuelt felt B. 
Har salgsstedet flere bl.nr. 001.519 . 15 , summeres disse og overfØres til 
bl.nr . 001 . 770.03 i en sum, inntekter og utgifter hver for seg . I den 
utstrekning det ansees nØdvendig lages sammendrag. 
Provisjon på billetter som kjØpes ved NSB's reisebyråer 
På visse betingelser (se NSB Trykk 805 , art.nr . 8 . 2)e r det for private 
reisebyråer og for turoperatØrer i utlandet åpnet adgang til å kjØpe bil-
letter ved et NSB-reisebyrå mot å få godskrevet en nærmere fastsatt salgs -
provisJon. 
Til oppgjØrsordningen nyttes blankett 001 .711 . 26 "Oppgave over billetter 
solgt til private reisebyråer". 
Blanketten med kvittering fo r mottatt provisjon , eventuelt med bilag som 
bekrefter utbetalingen tas opp i bilagsremissen . Sum ~tbetalt provisjon 
fØres opp på blankett 001.770. 03 "RemissefØl geseddel " i felt "D Utbetalt ". 
Angående attestasjonsplikten vises til art.nr. 1123. 
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BILLETTRY KKEMASKINER 
77 . Regnskapsarbeid i terminens lØp 
1 . FØr terminens fØrste salg noteres stand i maskinens summeringsverk 
( belØp og antall) i bl . nr. 007 . 711 . 11 , linje "Sum summerings verk fØr 
fØr ste salg". 
2 . DagsoppgjØr fØres på bl .nr. 001 . 711.10 som nummereres fortlØpende 1 
terminen. 
3 . FØr billettsalget begynner , trykkes en kontrollbillett, og det tas 
avtrykk av maskinens summeringsverk. 
4. Kontrollbillett og summeringsavtrykk klebes opp på bl.nr . 001 . 711 . 10 . 
Summeringsverket i maskintype " Grossdrucker" består av 5 enheter som 
registrerer henholdsv. Ører , 10 Ører , kroner, 10 kroner og 100 kroner. 
Avtrykksstrimmel fo r denne maskintype må derfor summeres . Summerings-
verket i maskintype "Kleindrucker" består av 1 enhet som fanger alle va-
lØrer . Hver av summeringsenhetene har en registreringskapasitet på 
kr 9 999 999 ,- hvorette r de går over på O ( "Overgang") . 
5. Det kontrolleres at avtrykket er overensstemmende med forri ge oppgjØrs 
sluttavtrykk. 
78. 1 . Etter salgets slutt trykkes også kontrollbillett, og det tas avtrykk 
av summeringsverket , som begge klebes opp på bl.nr. 001.711.10 . 
2 . Antall og belØp for fØrste avtrykk trekkes fra tilsvarende tall for 
siste avtrykk . Differansen vis e r oppgjØrets registrerte salg . Når be-
lØpet på avtrykket ved salgets s l utt er mindre enn belØpet på avtrykket 
ved salgets begynnelse, indikerer dette "overgang". Hver "overgang" for 
Grossdrucker kr 100 000 ,- og for Kl eindrucke r kr 9 999 999, - fØres i 
bl . nr. 001 . 711 . 10. Da begge kontrollbilletters nr. e r inklusive skal det 
i antall salg fØres opp 1 billett mer enn differansen viser. 
79 . 1 . Feilstemplede billetter klebes opp og summeres på bl.nr. 001.711.10. 
BelØp for feilstemplede billette r trekkes fra "Registrert" . Differansen 
utgjØr "Salg". Feilstemplede bi lletter stemples eller påskrives "Feil-
stemplet". 
80 . 1. BelØp for dagens salg fØres inn i "Kvitte r ingsbok for dagsoppgjØr", 
bl.nr. 001 . 713 . 50 . BelØp og antall for feilbilletter fØres i 
81. 
82 . 
bl.nr. 001.711.11 for hvert dagsoppgjØr. 
1 . DagsoppgjØr, bl . nr . 001.711.10 kontrolleres og attesteres av stasjons-
mester eller avdelingsleder. 
Regnskapsavslutning 
1. TerminoppgjØr fØres på bl.nr . 001 .711.11. 
2 . Sluttavtrykket for terminens siste dagsoppgj Ør fØres på linje "Sum 
summeringsverk etter siste salg" i bl.nr. 001.711.11. Til dette belØp 
l egges belØp for antall "Overganger". (Jfr. art.nr. 78 . 2 . ) 
83 . 
82-86 
Fr a summen t r ekkes "Sum surnme r ingsverket for fØrste salg". Di ffe r ansen 
utgjØr registrert belØp for trykte billetter i terminen . Herfra t r ekkes 
sum fo r feilstemplede billette r og evt . internasjonale b i lletter , jfr. 
art . nr . 88 . 3. Differansen utgjØr belØp for solgte norske billetter . 
3. Bl . nr . 001 . 711 . 11 attesteres av stasjonsmester eller avdelingsleder. 
Internas j onal trafikk 
1 . Ved hver måneds slutt avleses relasjonstellerne for billetter i inter-
nasjonal trafikk . 
2 . På grunnlag av denne og forrige måneds avlesing gjØres regnskap for 
internasjonal samtrafikk på tilsendt dataliste fra Kontrollkontoret . Jfr . 
art . nr . 675 . 
3 . I bl.nr . 001.711.11 (TerminoppgjØr) trekkes belØpet for solgte " Inter-
nasjonale billetter" og "Feilstemplede billetter" fra "Registrert ". Dif-
feransen utgjØr "Salg norsk trafikk", som fØres til "Salgssammendrag Per-
sontrafikk", reg . nr . 1790. 
84 . 1 . Bl . nr . 001 . 711 . 10 og 001 . 711 . 11 sendes KK den 9. i fØrste måned etter 
terminslutt . 
85 . Statistikk vedr . "Grossdrucker" 
1. Stasjoner med billettrykkemaskin av typen "Grossdrucker" sender hoved-
journalen (Kontrollrullene) til KK , som forestår registreringen av de nØd-
vendige data. 
2 . Rullene med kontrollstrimler skal nøyaktig korrespondere med regnskaps-
terminene . Rullene skal innledes og avsluttes med billettnummer som til-
svarer beg . /slutt nr . i h . h . v. terminens fØrste og siste dagsoppgjØr . 
3 . Hver kontrollrull skal tydelig merkes med spesielle merkelapper som fåes 
ved henvendelse til KK. Merkingen må gjØres umiddelbart etter at rullen er 
tatt ut av maskinen . LØpenurnmer fra rull t il rull kontrolleres slik at r ul-
lene danner en sammenhengende nummerrekke for hver termin. Rullene sendes 
KK etter hvert som de tas ut av maskinene. Siste rull's merkelapp i ter-
minen påskrives "Slutt " . 
86. Statistikk vedr. "Kleindrucker" 
1 . Salgssteder med billettrykkemaskin av typen "Kleindrucker", må etter at 
terminens siste dagsoppgjØr er avsluttet gjØre nØyaktig opptak av relasjons-
tellerne . Sluttnummrene fØres i rubrikk "Neste termins beg .nr ." på "Salgs-
sammendrag Persontrafikk". Alle sluttnumre må noteres , selv om intet salg . 
Når sluttnumrene er notert tas avtrykk a v summeringsverket som limes opp i 
merknadsrubrikken ved siden av summen for maskinbilletter . Salg på maskinen 
i ny termin må ikke forekomme fØr alle tellerne er notert . 
2 . Med de not erte sluttnummer som utgangspunkt utarbeider Datasentralen opp-
gave over salget i billettmaskinen . Det blir angitt feilbilletter , nettosalg 
pr . relasjon og total netto for maskinen . Dette avstemmes mot belØp fØrt i 
reg.nr. 1790 på "Salgss ammendrag Persontrafikk " . 
88 . 
Trykk 832. l 
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3 . Det må jevnlig fØres kontroll med at relasjonstellerne fungerer. For 
billetter i internasjonal trafikk og i samt rafikk med A/S Alpha (M/F Bastø) 
er relasjonstellerne grunnlag for andelsavregning. Disse tellerne må vies 
spesiell oppmerksomhet . 
Takstendring 
1. Ved enhver endring av billettenes (klisjeenes) pris skal det has viss-
het for at den mekaniske registrering i summeringsverket tilsvarer billettenes 
påtrykte belØp . Det trykkes et eksemplar av hver ompriset billett. De trykte 
billetters pålydende belØp skal tilsvare registreringen i summeringsverket. 
2 . Det gjØres oppgjØr for de prØvetrykte b illetter. OppgjØret benevnes 
"PrØveoppgjØr", og regnskapsfØres som feilstemplede billetter. OppgjØrs-
blanketten (bl.nr. 001.711 . 10) fylles ut i 2 eksemplarer. Det ene skal re-
paratøren levere KK sammen med billettene. Det andre beholdes ved salgsstedet 
og behandles sammen med de Øvrige oppgjØr. 
Feilregistrering 
1. Når det oppstår differanse mellom dagsoppgjØr og innkassert belØp, og 
differansen antas skyldes feilregistrering i summeringsverket, skal kontroll-
strimmelen for vedk. dagsoppgjØr summeres. Hvis kontrollstrimmelen viser 
differanse med summeringsverket, skal KK underrettes omgående pr. telefon . 
Feil og reparasJoner 
1. Det må ikke selges på maskiner med åpenbar eller tilsynelatende funksjons-
feil. Enhver feil eller uregelmessighet må omgående meldes KK. 
2. Åpning og inngrep i maskiner og trykkvalser må bare foretas av godkjent 
reparatør . 
3 . Ved enhver åpning av maskinen skal det tas avtrykk av summeringsverket 
slik: 
FØr maskinen låses opp og inngrep foretas. 
Etter at inngrep er foretatt og maskinen igjen er l åst . 
4. Avd.leder er ansvarlig for eventuelle belØp registrert i summeringsverket 
under reparatØrs inngrep . Bilag for slike belØp må legitimeres i form av 
prØvetrykte billetter eller reparatØrs attestasjon, og betraktes som "Feil-
stemplede billetter". 
90. Elektroni ske ekspedis,ionsapparater 
Det vises til egne instrukser. 
91 - 92. (Ledig). 
93-94 
BILLETTER FOR SALG I TOG 
93 . Generelt 
Regnskapet for billetter solgt i tog blir sentralt behandlet i elektroniske 
databehandlingsmaskiner (EDB). Den etterfØlgende rutine for såvel konduk-
tører som stasjonenes regnskapsarbeide er utarbeidet med henblikk på dette . 
Blankobillettene for togsalg er påtrykt felter for angivelse av st . nr . 
Disse - sammen med de fleste andre opplysninger på billettene - vil bli 
punchet. 
Punchingen utfØres av personale som er spesielt opplært til dette . De har 
ikke jernbaneteknisk bakgrunn. Det stilles derfor store krav til utfyllingen 
av alle bilag som skal innga i en EDB- rutine . Det er spesielt viktig at bi-
lagene blir tydelig og korrekt utfylt. 
Det vesentlige av stasjonenes regnskapsarbeide vedr . billetter solgt i tog er 
konsentrert omkring bl.nr . 001.711.31 "BillettoppgjØr (Togsalg) ". 
St.M jo ne.ne. 
U t l e v e r i n g a V b i l 1 e t t e r 0 g 
v e k s 1 e p e n g e r t i 1 k o n d u k t Ø r e r 
94 . Blankobilletter 
1 . Utlevering av billetter, billettkort og regnskapsblanketter , 
bl. nr . 001. 711. 31 "BillettoppgjØr" og bl. nr. 001. 711. 30 " Fortegnelse ove r 
blankobilletter solgt i tog" , skjer ved konduktØrstasjonen . 
2 . Kand . skal normalt utleveres billette r ved stasjoneringsstasjon . I på-
komne tilfelle kan billetter utleveres ved annen stasjon . Utleveringssta-
sjonEn fØlger i dette tilfelle samme rutine som for innsendelse av 
bl . nr. 001 . 711 . 31 som beskrevet nedenfor. Stasjoneringsstedet underret~es 
om utleveringen . 
3 . Kand. kan ikke utleveres mer enn 2 billettblokker pr . blankett . 
4. Kand . kvitterer for utleverte billetter/billettkort på bl . nr . 001 . 711 . 31 
"BillettoppgjØr (Togsalg)" . Det fØres bare ett billettslag pr . blankett . 
Ved utlevering fylles bl . nr . 001 . 711 . 31 ut i 2 eksempl . med fØlgende opp-
lysninger: 
X i ruten merket " l Utlevering" . 
Ut l everingsstasjonens nr . 
Kand .' s rullenr . 
Kand .' s navn . 
Termin og år . 
Ut for det reg . nr . og billettslag utleveringen gjelder fØres 
beg . nr. og eksklusivt sluttnr . 
Begge eksemplarer datostemples . 
Kand . kvitterer for mottakelsen . 
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5 . Ved terminens slutt sorteres de sammen med bl.nr. 001. 711. 31 vedr . 
oppgjØr , i rullenummerorden. Jfr . art . nr. 129, pkt . 3 . Gjenparten arki -
veres ved stasjonen i billettslag/bill . nr . orden i 6 mndr. 
Vekslepenger 
1 . Vekslepenger kan kun utbetales ved konduk.tØrens stasjoneringsstasjon . 
2 . Når en konduk.tØr tiltrer , utbetaler konduk.tØrstasjonen en vekslepenge-
beholdning , begrenset oppad til kr 2 000 , kr 3 000 for konduk.tØrer som 
tjenestegjØr innen salgsomr ådet for Stor-Oslo Lokaltrafikk A/S (SL). 
3 . Konduktører som har fått utbetalt mindre enn kr 2 000 (kr 3 000 innen 
SL-området ) kan ved behov utbetales et tilleggsbelØp innenfor rammen av 
maksimumsbelØpet. 
4. Vekslepengene skal kond . bl . a. nytte til kjØp av rullebilletter og andre 
billetter med fast pris for salg i tog. 
5. Stasjonen fØrer belØpet på bl .nr. 001.711 . 31 som fylles ut i 3 ekspl. 
med fØlgende opplysninger : 
X i ruten merket "l Utlevering''. 
Utleveringsstasjonens nr. 
Kond . ' s rullenr. 
Kond. ' s navn . 
Te rmin og år . 
Ut for reg. nr. 310 "Vekslepenger " fØres det belØp kond . har 
fått utlevert . 
- Alle eks emplare r datostemples. 
Kond . kvitterer for at belØpet er mottatt. 
Billettsalget oppbevarer bl .nr. 001 . 711 . 31 (ori ginalen) i datoorden for 
senere bruk i regnskapsarbeidet . l kopi fØlge r dagsoppgjØret til stm./ 
avd . leder . 1 kopi oppbevares ved st. inntil tilbakelevering av veksle-
pengene er foretatt. 
Billettrekvisis jon 
Når stasjonen rekvirerer bi l letter , nyttes bl . nr . 001 . 230 .16 "Billett-
rekvisisjon". Blanketten behandles i henhold til påtrykt tekst . Se også 






i t e r m i n e n s l Ø p 
1. Billettene regnskapsfØres på bl.nr. 001.711. 30 "Fortegnelse over blanko-
billetter solgt i tog", etter hvert som de selges. Blankettens hode fylles 
ut med: 
Kond .'s navn . 
Kond . 's rull enr. 
St . navn og nr. 
98- l 03 
99. 
2 . Solgte billetter fØres opp med nr . og belØp . Feilskrevne billetter 
fØres opp med nr . og ordet "Feil" i rubrikken for belØp . Det nyttes 
særskilt blankett for hvert billettslag. 
3 . Feilskrevne billetter påfØr es ordet "Feil " og rives ikke ut av blokken. 
4. For feilskrevet billett som er klippet forholdes slik : Billetten på-
fØres årsaken til makuleringsklippet og evt . henvisning til den nye bil-
letts nummer . 
Rullebilletter og ferdigtrykte billetter med fast pris 
Slike billetter betaler konduktØren kontant , fratrukket 1% tellepenger . 
For billetter som kjØpes kontant gis ingen kvittering. 
100 . Beholdningskontroll m. v . 
KonduktØrene skal etter anmodning fra stasjoneringsstasj on vise fram for 
kontroll sin beholdning av billetter og/eller kontanter tilsvarende det 
belØp vedk . har kvittert for . Stasjonen gir kvittering for utfØrt kontroll 
på bl . nr. 001 . 711.31. 
101 - 102 . (Reservenr.) 
R e g n s k a p s a v s 1 u t n i n g 
10 3 . Blankob i lletter 
1 . OppgjØr skal foretas i nnen den siste dag i hver måned. 
oppgjØr finne sted når som helst i måneden . Kand . stasjonen 
visse dager hvor oppgjØr ikke kan finne sted . 
For Øvrig kan 
kan fastsette 
2 . OppgjØr skal fortrinnsvis finne sted ved konduktØrens stasjonerings-
stasjon. 
3 . Ved oppgjØr nedsummeres bl.nr . 001. 711. 30 til "Brutto " , tellepenger 
1% , avrundet til nærmeste 10 Øre, fratrekkes og "Netto innbetalt" påfØres . 
4. NettobelØpet, billettgjenpartene og bl . nr . 001.711 . 30 leveres inn til 
konduktØrstasjonen ( innen siste dag i måneden hvis det ikke er gitt noen 
annen bestemmelse om obligatorisk tidligere innlevering) . 
5. Selv om kond. ikke har hatt salg , skal blokken(e) vises fram til kand .-
stasjonen siste dag i måneden for kontroll. 
6 . Ved fratreden fra kand . tjenesten skal restbeholdningen av billetter/ 
sluttoppgjØr innleveres . 
S.ta/2 jo ne.ne. 
R e g n s k a p i t e r m l n e n s l Ø p 





1. Når en konduktØr leverer inn oppgjØr, skal stasjonen kontrollere at 
alle solgte b illetter er påfØrt fortegnelsen, bl.nr. 001 .711.30 , denne 
er riktig summert og 1% tellepenger er fratrukket . 
2 . KonduktØren gis kvittering for innleveringen på bl . nr. 001 . 711 . 31 som 
fylles ut 1 3 ekspl. med fØlgende opplysninger: 
X i ruten merket "2 OppgjØr". 
OppgjØrsstasjonens nr. 
Kand . ' s rullenr. 
Kond. 's navn. 
Termin og år . 
Ut for det reg.nr. og billettslag oppgjØret gjelder fØres 
beg . nr., ekskl. sluttnr . og nettobelØp. 
BelØp summeres ned til rubr. merket 11 Sum". 
Kond.st . datostempler alle 3 ekspl. og kvitterer for mot-
takelsen . 
3. Bl . nr. 001.711 . 31 skal også fylles ut for blokker som vises fram til 
kontroll uten at det har foregått salg. Ut for angjeldende reg.nr. og 
billettslag fØres samme beg.nr. og sluttnr. I rubrikken for "BelØp" 
settes vannrett strek. 
4. l ekspl . gis kand. som kvittering, l ekspl. (originalen) oppbevares 
midlertidig, i datoorden for senere bruk i regnskapsarbeidet og l ekspl. 
(vedheftet de tilhØrende bl.nr. 001 .711. 30) arkiveres ved st. i 6 mndr. 
KonduktØrene oppbevarer sine kvitteringer il år etter regnskapsterminens 
slutt. 
5. Stasjonen summerer ved dagens slutt totalbelØpene fra bl.nr. 001.711 . 31 . 
Summen fØres i bl.nr. 001. 713. 50 "Kvitteringsbok for dagsoppgjØr". 
Vekslepenger 
Ved dagens slutt summeres bl.nr. 001 .711. 31 vedr. utbetalte vekslepenger. 
Summen fØres i bl. nr. 001. 713. 20 "Bilags fortegnelsen". l eks pl. av utle-
veringen vedlegges regnskapet som bilag til "Bilagsfortegnelsen". 
Rullebilletter og ferdigtrykte billetter med fast pris 
l. Til dagsoppgjØr nyttes bl.nr. 001.519.01 "DagsoppgjØr for persontrafikk". 
2 . Alle billetter til fast pris for salg i tog regnskapsfØres i reg.nr.-
orden. (Reg.nr . i h.t. EDB-listene "Salgssammendrag Persontrafikk" .) 
RegnskapsfØringen utfØres i h.t. Trykk 832 , art . nr . 4. 
3. BelØpene summeres ned og fØres over til "Kvitteringsbok for dagsopp-
gjØr". Ved utregning av belØp vedr. dagens salg nyttes nettopris (rullenes/ 
billettenes påtrykte pris - 1%). 
107 - 114. (Reservenr .) 
115-130 
115 . Periodisk beholdningskontroll 
1 . Kond. st ./stasjoneringsstedet skal med visse mellomrom - minst hvert 
bal.vår - kontrollere at kand. 's beholdning av rullebilletter og andre 
billetter til fast pris , samt kontantbeholdningen til sammen tilsvarer 
den utleverte vekslepengebeholdning . Det gis kvittering for f oret att 
kont r oll. 
2 . Kond . st . skal også fØre kontroll med at konduktØrene ikke har for 
store beholdninger av bl anko togsalgsbilletter/billettkort . (Se også 
art . nr . 100 .) 
Til hjelp i dette arbeidet vil kond.st . terminvis bli tilstillet en 
datal is te , "Beholdningskontr oll for konduktØrer", rapport nr . 16 , som 
bl .a. viser den enkelte konduktØrs beholdning av utleverte b lanko- og 
billettkortblokker . større beholdninger enn 4 blokker e r anmerket med 
en stjerne foran reg . nr . 
Kand . st . blir også terminvis tilstillet en dataliste , "KonduktØrer uten 
oppgjØr", rapport nr . 18 , som viser de konduktØrer som ikke har hatt 
oppgjØr /framvisning av blokkene siste te rmin. 
Det må forlanges regelmessig oppgjØr og spesielt må det fØres kontroll 
med stje r nemerkede poster. 
116 - 128 . (Rese rvenr . ) 
129 . 
130 . 
R e g n s k a p s a v s 1 u t n i n g 
Blankobilletter 
1 . Ved terminens ?lutt summer es fra bl . nr . 001 . 711 . 31 hvert reg.nr.'s 
beløp for seg. Summene f Øres over til de resp . r eg .nr . på EDB-lista . 
Togsalgsbilletter , reg.nr. 4100 og togsalgsbill . kort , reg . nr . 4101 . 
2 . Summen av disse poster skal stemme med total terminsum på 
bl.nr . 001. 713. 50 " Kvitteringsbok fo r dagsoppgjØr". Oppstår det dif-
feranse mellom det bokfØrte og r egnskapsfØr te belØp blir differansen å 
ta opp i stasjonens regnskapsark . 
3 . Ette r forann evnte oppsummering og avstemming er utfØrt , sorteres 
bl.nr. 001.711.31 i rullenr.orden (sammen med bl . nr . 001 . 711 . 31 vedr. 
utlevering av blankobilletter , billettkort og vekslepenger samt innbe-
talte vekslepenger) i en b\lllke og merkes "Salg i tog". Blankettene 
sendes KK sammen med bi llett r egnskapet ved terminens slutt . 
Koding og kontroll av billettgjenpartene 
1 . Det må alltid kontrolleres at billettgjenpartene er korrekt og l ese-
lig utfylt . Arbeidet utfØres snarest mulig etter oppgjØr slik at opp-
hopning ved månedens slutt unngås . 
2 . Billettgjenpartene legges i stigende bill . nr . or den innen hver t bil-
lettslag . 
3 . Feilskrevne billetter sorteres i bill . nr . orden i eget omslag . 
4. De tilhØrende gjenparter skal være merket "Feil" og ligge på riktig 
plass blant de Øvrige billettgjenparter . 
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5. Billettgjenpartene og feilskrevne billetter sendes KK snarest etter 
månedens utlØp merket "Salg i tog". I måneder med regnskapsavslutning 
innsendes billettene snarest mulig etter månedens utlØp, og senest sammen 
med regnskapet den 9 . 
131 - 135. (Reservenr.) 
136 . Rullebilletter og ferdigtrykte billetter til fast pris 
Terminregnskap for rullebilletter og billetter til fast pris avlegges på 
EDB-liste for norsk persontrafikk . 
137 - 139. ( Reservenr. ) 
S 1 u t t o p p g J Ø r ve d k o n d. 's a v g a n g 
140 . Blankobilletter 
141. 
1 . Ved fratreden fra kand.tjenesten, innleverer vedk. sin restbeholdning 
av blankobilletter og billettkort sammen med siste oppgjØr. Restbehold-
ningen - så vel hele blokker som delvis brukte - behandles som feilskrevne 
billetter . 
2. Ved lengre tids fravær (militærtjeneste/rekruttskole , permisjon eller 
fravær fra tjenesten av andr e årsaker) skal det også foretas sluttoppgjør . 
Restbeholdning av blankobilletter , billettkort og veksel innleveres . 
Vekslepenger 
1 . Innlevering av veks l epenger kan kun foretas ved den stasjon hvor 
kand . er stasjonert . 
Kand. leverer inn kontanter og ikke solgte billetter som tilsvarer den 
tidligere utbetalte veksel . 
2. Dersom kand . oppgir å ha mottatt et belØp som ikke stemmer med kond. -
st . ' s arkiv, undersøkes riktigheten av dette ved henvendelse til KK. 
3 . Kand. gis kvittering på bl . nr . 001 . 711.31 som fylles ut i 3 ekspl . med 
fØlgende opplysninger: 
X i ruten merket "2 OppgjØr " . 
OppgjØrsstasjonens nr. 
Kand . ' s rullenr . 
Kand . ' s navn . 
Termin og år . 
Ut for reg.nr . 310 - "Vekslepenger " - fØres det innbetalte 
belØp , dvs . summen av kontanter og ikke solgte ferdigtrykte 
og rullebillette r (billettene fratrukket 1%). 
Alle ekspl . datostemples. 
St . kvitterer for mottatt belØp. 
1 ekspl. leveres kand . som oppbevarer dette i 3 år. 
1 ekspl . (originalen) behol des inntil videre ved stasjonen for senere b r uk 
i regnskapsarbeidet, 1 ekspl. beholdes ved stasjonen . 
142-143 
142. Regnskap 
1. Ved dagens slutt summeres innbetalingene på bl.nr . 001 . 711 . 31 vedr. 
innbetalt veksel. Summen fØres i bl.nr. 001.713.50 "Kvitteringsbok for 
dagsoppgjØr". 
2 . Bl .nr. 001 . 711 . 31 vedr. innbetalt veksel innsorteres ved terminens s lutt 
i bunken for bl . nr . 001 . 711 . 31 "Bill et toppgj Ør" , jfr. art . nr. 129 , pkt. 3 . 
Summen av innlevert veksel fØres over på EDB-lista under reg. nr . 4 301 " Inn-
lØste kand . kvitt.". 
3 . Ikke solgte billetter til fast pris som innleveres legges i konvolutt 
som påfØres stasjonens nr. og tekstes "Billetter for salg i tog - retur" . 
Konvolutten påfØres dessuten de returnerte billetters netto totalverdi 
(billettenes bruttoverdi - 1% tellepenger) . 
. 4. BelØpet fØres på bl. nr. 001. 713. 20 "Bilags fortegnelse ", rubr. nr. 9 . 
Konvolutten fØlger regnskapet som bilag . 
143 . Reserveveske r 
S:ta-6 jo ne.ne. 
1 . Stasjoneringsstasjonene er som regel utstyrt med en del reservevesker. 
2 . Veskene nummereres med et fiktivt femsifret rullenr. etter konferanse 
med KK . 
3 . Når en veske opprettes ilegges blankobillett/billettkort og vekslepenger. 
Kond . st . fyller ut bl .nr. 001.711.31 etter samme regler som gjelder fo r ut-
levering til konduktØrene (jfr . art . nr . 94 og 95) , men ;!led fØlgende unntak: 
i rubrikken for kand . 's rullenr. fØres veskens "rullenr .", 
i rubrikken for kand . ' s navn fØres "Reserveveske" , 
stm./avd .leder kvitterer for utleveringen i feltet merket 
"KonduktØrens underskrift ". 
4 . Deretter fyller stasjonen ut en ny bl.nr. 001 . 711 . 31 i 3 ekspl . Denne 
skal tjene som veskens innholdsfortegnelse. 
1 ekspl . (originalen) fylles ut med både beg . nr. og sluttnr. ut for det en-
kelte reg.nr. for blankobilletter/billettkort samt vekslepengebeholdning 
(rullebillettenes påtrykt verdi+ kontanter). Ved utlevering kvitterer kand . 
for mottakelsen på dette ekspl. som deretter beholdes ved stasjonen . 
På gjenparten fØres bare beg . nr . ut for de resp. reg .nr . for blankobilletter/ 
billettkort og vekslepengebeholdning . 
Gjenpartene legges i vesken som "innholdsfortegnelse ". 
Ko nduk.:tøJie.ne. 
5. Når en veske utleveres t il kand . skal vedk . kontrollere at veskebeholdning 
(blankobilletter/billettkort og summen av rullebillettenes påtrykte verdi + 
kontanter) er i overensstemmelse med veskens "innholdsfortegnelse ". 
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Kond. kvitterer for mottakelsen på originaleksemplaret av veskens "innholds-
fortegnelse". Kvitteringen oppbevares ved stasjonen . 
6. Kond. må i lØpet av den tid han disponerer vesken sØrge for at den til 
enhver tid inneholder et tilstrekkelig antall blankobilletter/billettkort 
og rullebilletter . 
Rullebilletter kjØpes av vekslepengebeholdningen. 
Blankobilletter/billettkort 
hvor vesken er registre r t . 
fylles bl .nr. 001.711 . 31 ut 
må kun utleveres ved den stasjoneringsstasjon 
Ved utlevering av blankobilletter/billettkor t 
som beskrevet under pkt. 3 . 
7. Etter hvert som kond . selger blankobilletter/billettkort regnskapsfØres 
disse på bl.nr . 001.711.30 som beskrevet i art.nr. 98 . 
S.ta-6 jo ne.ne. 
R e g n s k a p i t e r m i n e n s 1 Ø p 
8 . Når kond. leverer inn reservevesken, foretar stasjonen en kontroll som 
beskrevet i art.nr . 104 , pkt . 1. Videre kontrolleres at vekslepengebe-
holdningen stemmer . 
9. Kond . gis kvittering fo r solgte blankobilletter/billettkort, innlevert 
restbeholdning og innlevert vekslepengebeholdning (rullebillettenes påtrykte 
verdi + kontanter) på bl.nr . 001. 711. 31 ( veskens "innholdsfortegnelse") som 
suppleres med sluttnr . og bel Øp . På ledig linje skrives "Restbeholdning 
blankobilletter innl evert". 1 ekspl . leveres kond ., 1 ekspl . arkiveres mid-
l ertidig ved stasjonen for bruk ved regnskapsavslutningen. 
10 . Stasjonen fyller ut en ny bl . nr . 001 . 711.31 i 3 ekspl. som legges 1 
vesken som ny "innholdsfortegnelse". 
11 . Solgte blankobilletter/billettkort tas opp 1 dagsoppgjØret som angitt 
i art.nr. 104 , pkt . 5. 
R e g n s k a p s a v s 1 u t n 1 n g 
12. Ved terminens slutt fyller stasjonen for hver enkelt veske ut en 
bl.nr. 001.711 . 31 som opptar hele terminens salg av blankobilletter/billett-
kort. Ved evt . salg fra flere blokker innenfor samme billettslag , må det 
skrives ut egen bl.nr . 001 .711. 31 for hver blokk. 
Bl.nr. 001.711 . 31 fylles ut i 3 ekspl. etter vanlige regler i art.nr. 104 , 
pkt. 2 , men som kond. ' s rullenr . nyttes veskens "rullenr." og i feltet for 
kond. 's navn skrives "Rese r veveske". 
Stasjonens gjenpart vedheftes de tilhØrende bl . nr. 001.711 . 30/31 (gjenpart 
av kvittering til kond .) og arkiveres ved stasjonen som angitt i art.nr . 104, 
pkt . 4. 
13 . For blokker som det ikke har foregått salg fra i lØpet av terminen , 
forholdes som beskrevet i art.nr. 104 , pkt. 3 . 
14. Koding og kontroll av billettgjenpartene ·og behandling av 
bl . nr. 001 . 711.31 foregår som beskrevet i art . nr . 129 og 1 30 . 
143 
N å r e n v e s k e ut gå r 
Blankobilletter 
15 . Det fo r holdes som angitt i art . nr . 140 , pkt . 1 . 
Veksle:penger 
16 . Stasjonen tar ut kontanter og ikke solgte rullebillet~er. Summen av 
disse skal tilsvare det vekslepengebelØp som ble lagt i vesken da den ble 
opprettet . Bl . nr . 001 . 711.31 fylles ut som angitt i art.nr. 1 41 , pkt . 3 , 
men som kand .' s rullenr . nyttes veskens "rullenr ." og i feltet for kand .' s 
navn skrives "Reserveveske ". Ang . r egnskapsfØr ing vises til art . nr . 142 . 
144 - 145 . (Reservenr . ) 
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BILLETTER FOR SALG PA NSB BILRUTER 




De stasjoner som er ekspedisjonssted (salgssted) for NSB bilruter må fØre 
eget regnskap for bildriften . I likhet med NSB's billettsalg skal også 
bilrutenes salg/terminregnskap fØres over på EDB-lister , benevnt "Salgs-
sammendrag Persontrafikk". 
RegnskapsfØring av billettsalg 
1. Salg registreres daglig på bl.nr. 001. 519 . 01 . De forskjellige billett-
typer fØres i samme rekkefØlge som angitt på EDB-lista. Ved oppgjØr av 
ferdigtrykte billetter noteres alle sluttnr . og de r hvor det har vært salg , 
fØres antall og belØp . BelØpene summeres og summene fØres over til kvit-
teringsbok for dagsoppgjØr, bl .nr . 001.713.50. 
2 . For stasjonens salg av blanko b ill. og blanko bill .kort fØres 
bl .nr. 001 .711 . 20 fortlØpende for hvert billettslag. 
Månedsbill . regnskapsfØres på bl.nr. 001 .711. 33 . 
3. Som oppgjØrsbilag for sjåfØrenes salg nyttes bl . nr . 001 .711. 20 . 
4. Alle inntekter fØ res inn i kvitteringsboka. 
Det skal fØres brutto belØp uten avre gning av tellepenger til sjåfØr. 
Utlevering og kontroll av billetter 
1 . For blankobill . og blanko billettkort som utstedes av sjåfØrer fØrer 
stasjonen fortegnelse . Fortegnelsen skal inneholde dato for utlevering, 
beg . /sluttnr. og sj åfØrenes navn. S,1åfØrene kvitterer på fortegnelsen for 
billettene de mottar. Utleveriw·e:1.e fØres or,s2- på bl . nr. 001. 711. 32. 
2 . Stasjonen fØ r er kontroll med at det i hver termin skjer oppgjØr/fram-
visning av utleverte bill. 
Almex billettmaskin 
1 . OppgjØr for salg i Almex billettmaskin skal foretas på egen blankett , 
"BillettoppgjØr", f.t. nr . 001. 711.15. For bruk av Almex billettmaskiner 
er det utarbeidet sentral instruks. 
Såfremt lokale forhold gjØr det nØdvendig eller hensiktsmessig å fravike 
denne instruks kan forslag forelegges Had. På grunnl ag av Had's instruks 
med godkjente endringe r utarbeider vedk. rutel ede r lokal instruks for be-
rØrt personale. 
2 . Sentral instruks er inntatt som art.nr. 161. 
3 . For maskiner som ikke tidligere har vært avregnet ved ekspedisjonen 
skal det foreligge oppstilling fra bi lruta . 
Regnskaps fØring av k ,j Øreoppdrag 
Såvel tilfeldige som faste kjØreoppdrag skal alltid registreres med utfylling 
av kjØreordre . KjØreordrene innfØres i oppdr agsjournal. Ang . bruk av kjØre-
ordrer , bl.nr . 001 . 810 . 01 og oppdragsjournal, bl.nr. 001.810 .15 , jfr. 






1 55 . 
156. 
Utlevering av vekslepenger 
1. For sjåfører som e r utstyrt med Almex billettmaskin kan utleveres 
inntil kr 800 , - som vekslepenger . 
SjåfØrer uten billettmaski n kan utleveres inntil kr 3 000 , - . 
Det forutsettes at det bar e unntaksvis blir aktuelt å gå opp i maksimums-
belØpene . 
Utlevert veksel (kontante r, r ullebilletter) skal ~e gnskapsfØres på bilags-
fortegnelsen (bl . nr. 001 . 713 . 20) med sjåfØrenes kvittering som bilag . 
Gjenpart av kvitteringene oppbevares ved eksp . stedet . 
2 . Ruteleder bestemmer ved hvilke eksp . steder utbetaling av veksel kan 
skje. 
InnlØst veksel 
InnlØste kvitteringer fra sjåfører inntektsfØres ved å nytte en 
bl . nr . 001.711.32 . 
Bilagsfortegnelse 
Kredit og evt . debetbilag fØres på bilagsfortegnelse , bl . nr . 001 . 71 3 . 20 . 
Bilagene inkludert antegn . fra KK , nummereres fortlØpende i terminen , 
se art . nr . 259 , 
Militær rekvisisjon 
Militære rekvisisjoner fØres på bl .nr . 001 . 711 . 72 . 
Dagsoppg,iØr 
Ved innlevering av dagsoppgjØr til stm . /avd . leder summeres dagens inntekts-
belØp i de forskjellige kolonner i dagskvitteringsboka til en totalsum . 
Fradrag fØrt på bl.nr . 001 . 71 3 . 20 og bl.nr . 001 . 711.72 fØres til kredit i 
dagskvitteringsboka. Fradragsblankettene med bilag fØlger dagsoppgjØret 
til s tm ./avd . leder . 
InnfØring hovedkassebok 
Dagens totalsum debet fra kvitteringsboka fØres i hovedkasseboka under 
post: "NSB bilrute persontrafikk" . 
Kre di tsum under post : "Fradrag persontrafikk NSB bilruter" . 
T e r m i n o p p g J Ø r 






Ved terminens slutt fØres de forskjellige regnskapssummer over på EDB-lista 
(Salgss ammendrag Persontrafikk) . Som det vil framgå av denne blir en del 
billetter data-kontrollert, bl . a. gjelder dette ferdigtrykte billetter. 
Der det har foregått salg fØres på EDB-lista fØrste nr. i beholdning som 
neste termin beg . nr. (ekskl . nummerfØring) . Dette tall, fratrukket denne 
termins beg.nr. gir antall solgte og feilbill. i terminen. Har det fore-
kommet salg av en beholdning som ikke er kommet med på EDB-lista, bes vedk. 
beholdning med kode, benevning , beg.nr. og sluttnr. fØrt på en ledig linje. 
Kontroll og innsendelse av EDB-lista 
1. Når samtlige regnskap er fØrt over på EDB-lista summeres denne og 
"Brutto norske billetter", reg.nr. 4911 skal stemme med total terminsum i 
dagskvitteringsboka . Summen av bl . nr. 001.713. 20 fØres over på lista, 
reg.nr. 4920 og bl.nr . 001 .711.72 på reg.nr. 4921 . 
Summene avstemmes mot kvitteringsboka. 
2 . EDB-lista sendes KK snarest etter terminens slutt, og senest den 7. i 
etterfØlgende måned . Fra KK går lista til Data for punching. Det er av 
stor betydning for punchearbeidet at lista er riktig, fullstendig og tydelig 
utfylt . 
Det manuelt utfØrte regnskap 
De r egnskap som er utfØrt manuelt sendes ved terminens slutt til KK , vedlagt 
tilhØrende bi lag. 
FØlgende oppstilling viser hvilke blanketter som skal være utfylt: 
For bill .kort blanko buss, st . salg bl.nr. 
" bill.kort blanko buss, sjåfØrsalg, " " 
" månedsbill . 
" blanko bill. 
" Almex billettmaskiner 
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001. 711. 32 
001.713. 20 
001.111.72 
Instruks for bruk av Almex billettmaskiner ved NSB bilruter 
0 . Definis joner 
Ruteleder er den lokale, daglige leder av en bilrute (f . t. disponent) . 
Regneverk er de verk som teller pengeenheter. 
Telleverk er det verk som teller antall billetter (antall slag i maskinen = 
lØpende nr. ) . 
Dagsrapport er den blankett som fylles ut for den enkelte tjenestetur 
eller -dag (statistiske opplysninger). 
Oppg,iØr betegner levering av inntekter til bilruta. 
Regnskap betegner bilrutas registrering av inntekter til KK. 
1. Oprlæring_i_bruk_av_maskinen 
Opplæring skjer ved rutelederens forfØyning. 
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Rutelederen er ansvarlig for at ingen settes til å betjene slik maskin 
eller ta imot oppgjØr for maskin uten å ha fått tilstrekkelig opplæring 
i bruk av maskinen og i hvordan tilhØrende rapporter og oppgjØrsblan-
ketter samt reservebilletter skal fylles ut. 
2 . Behandling_og_oEEbevaring_av_maskinen 
Under billettutstedelse bØr maskinen være fastspent i bandolær , håndrem 
eller stativ. 
Etter avsluttet salg skal regneverkene sperres og maskinen låses . Ma-
skinen skal oppbevares på en slik måte at en i rimelig grad er sikret mot 
at uvedkommende får adgang til den . Rutelederen fastlegger nærmere retnings-
linjer for oppbevaringen , jfr . bestemmelser om oppbevaring av verdibeholdning. 
Rutelederen kan ejØre unntak fra kravet om lØpende tilsyn av oppbevarings-
skap hvis oppbevaring av maskinen kan skje på annen og tilstrekkelig betryg-
gende måte. 
Om innlevering av maskinen ved ferie-, syke-, eller permisjonsfravær gi s lo-
kal bestemmelse. 
Uregelmessigheter ved maskinen skal straks meldes ti l oppgjØrsstedet eller 
til bilrutas kontor . Jfr . også pkt. 4 om maskinen i ustand. 
3 . Billettutstedelse 
FØr maskinen tas i bruk skal brukeren daglig: 
kontrollere at plomber for regneverk, f or maskinnr. og for dekk-
plate over trykkeri er ubrutt (plombe for klisje e r fjernet), 
stille maskinen på rikti g dato, 
kontrollere at maskinen inneholder billettrull og kontrollrull 
med tilstrekkelig mengde papir og 
kontrollere at summen fra regneverkene og telleverket stemmer 
med siste foretatt e oppgjØr/siste dagsrapport. 
Etter at dette er foretatt slås to prØvebilletter uten belØp for kontroll av 
riktig dato, påse at fargebåndet virker tilfredsstillende (tydelig avtrykk) 
og at billettnr . stemmer med telleverkets tre siste sifre (antallstelle-
verket , merket IIII på maskiner med 3 regneverk - umerket på nyere maskiner). 
Tilsvarende slås en "nullbillett" etter avsluttet salg i vedk . tjeneste 
hvis det er nØdvendig for å markere skille mellom tjenesteturer. Oppbeva-
ring av prØvebilletter og "nullbilletten" skjer i tilfelle etter nærmere be-
stemmelse fra rutelederen . 
Ved salg av billetter skal samtlige billettmaskinens muligheter for regi-
strering av billettslag , reisestrekning m. v. utnyttes med mindre annet er 
best emt av rutelederen, jfr . pkt. 6, Statistikk . Det skal alltid utstedes 
en billett for hver reisende . 
Hvis prisen for et moderasjonskort e r hØyere enn det maksimumsbelØp maskinen 
kan registrere, slås det hØyeste runde belØp maskinen kan registrere i 
hØyeste regneverk, på forsiden av kortet, mens det overskytende belØp slås 
på kortets bakside . Ved slik delin g av bel Øps registreringen skal ved til-
leggsregistreringen samtlige registreringsknaster utover belØpsknastene stå 
i nØytral eller OO-stilling for å tilkjennegi at innslaget ikke gjelder en 
selvstendig billett. 
Ved feilutstedelse av billett skal det i umiddelbar t ilslutning til feil-
billetten slås en "nullbillett" . Feil innslått belØp med de to billetter 
som bilag trekkes fra i fØrste billettoppgjØr . Hvis det oppstår feilslag 
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som ikke kan bekreftes med billetter, må sØknad om fritaking for erleggelse 
av belØpet i tilfelle fremmes rutelederen , jfr . pkt . 8, Oppgjør . 
4. Maskinen i ustand 
Hvis det oppstår feil ved maskinen under bruk , må alt salg ved hj elp av 
maskinen straks avsluttes og reserve blankobilletter eller rullebilletter 
tas i bruk . (Kommer et tall ut av stilling i et regneverksvindu, indikerer 
dette feil i maskinen.) 
Reservebillettene , som er nummerert fortlØpende , skrives ut i to eksemplar er 
med gjennomskrift . Originalen leveres den reisende. Stammekupongen danner 
grunnlag for oppgjØr og regnskapsavleggelse. 
5. ~~~~~~~~_til_repar asjon 
Oppstår det feil ved en billettmaskin som betinger at denne må sendes til 
verksted, blir det å forholde slik: 
Regneverkene og telleverket avleses og oppgjØr foretas på vanlig måte . 
Melding sendes KK med opplysning om maskinens nummer og regneverkenes samt 
telleverkets stand . Melding blir også å sende KK om re gneverkenes og 
telleverkets stand etter endt reparasjon . Regneverkene og telleverket 
kontrolleres mot servi cer apporten som vedlegges r egnskapet , jfr. pkt. 9 , 
Regnskapsavleggelse . 
6 . Statistikk 
Registrering av hvilke bill ettyper som er solgt skjer ved hjelp av billett-
maskinens bokstavbank (- grep) . Bruk av denne bokstavbank skjer i henhold 
til spesiell instruks, jfr. pkt . 3 , Billettutstedelse . Statistiske opp-
lysninger kan trekkes ut av kontrollstrimmelen. 
7. Dagsrapport 
Overensstemmende med spes iell instruks fra rutelederen 
eller for hver tjenestetur utfylles en "Dags rapport". 
sendes daglig etter endt tjeneste til bilrutas kontor. 
skal det hver dag 
Rapporten leveres/ 
Utfyllingen skjer i overensstemmelse med teksten som er trykt på blanketten . 
OppgjØr skal generelt foretas hver dag. Der dette av Økonomiske eller 
tjenestlige grunner ikke er rimelig å pr aktisere , blir oppgjØret å foreta 
i henhold til rutelederens nærmere direktiver. Disse må det sØkes godkjen-
nelse for hos Had . OppgjØr ssted fastsettes av rutelederen. 
OppgjØr for billettsalget skal foretas på egen blankett "BillettoppgjØr", 
f . t . nr. 001 . 711 .15 , som fylles ut i tre eksemplarer ved gjennomskrift . 
Ett eksemplar beholdes som kvittering, ett sendes med regnskapet ti l KK og 
ett beholdes ved bilruta/oppgj Ørskontoret og kan f. eks . danne grunnlag for 
beregning av tellepenger. 
Ved oppgjØr blir ellers å iaktta: 
Kontrollstrimmelen tas ut av maskinen ved hvert oppgjØr . Den påfØres 
maskinnr. og dato . Etter rutelederens nærmere bestemmelse heftes st rimmelen 
16 l 
til oppgjØrsblanketten eller l eve r es bilrutas kontor. Dette arkiverer 
kont rollstrimmelen i 3 år . Eventuelle feiltrykte b illetter med tilhØ-
rende "nullbilletter" og s Øknad om fri taking for feilslag som ikke kan 
bekr e fte s med billetter leveres som bilag til oppgj Øret, likes å "prØve-
billetter" slått f Ør salget og eventuell "nullbillett " etter salget hvis 
rutelederen har bestemt at disse billetter skal oppbevar es , jfr . pkt. 3 , 
Billettutstedelse . 
Heftet for reservebilletter forevises og oppgjØr for eventuelt salg av 
reservebillett er foretas . 
FØ r oppgjØr avsluttes skal totalsummen "Sum ved oppgjØret " f Øres over til 
rubrikken "- sum fra forrige oppgjØr" på den etterfØlgende blankett . 
Likeså overfØres telleverkets sluttnr . Når oppgjØr foretas , skal maskinen 
samtidig og uoppfordret forevises på oppgjØrsstedet . 
Hvis maskinen ikke har vært i bruk i terminen , leveres et "null-oppgjØr" 
ved terminslutt . Maskinen forevises for kontroll på samme måte som når 
det foregår verdioppgjØr. 
Den tjenestemann som tar imot oppgjØr eller "null-oppgjØr" skal påse at 
kontrollstrimmel m. v . leveres , at maskinens plomber er på plas s og at ma-
skinens regneverk og telleverk stemmer med oppgjØret, herunder må også 
eventuelle overganger i regneverkene kontrolleres. Signatur for kontrol-
len påfØres oppgjØ rsblanketten . 
Signeringen innbefatter også attestasjon for at oppgjØret er etterregnet . 
Ved en ordning med stasjonær e billettmaski ner i bussene forholdes i henhold 
ti l spesiell instruks fra rutelederen . Maskinenes r egneverk og t ell everk 
skal i tilfelle avlese s og sammenholdes med oppgjØrsb lankettene minst to 
ganger pr . måned . 
9 . Regnskapsavleggelse 
Regnskap avgi s til KK på særskilt blankett , f . t . nr . 001.711.14, "Regnskap 
for Almex b illettmaskin" med fØlgende underbilag : 
Gjenpar t av oppgjØrsblanketter med eventuelle servicerapporter 
vedheftet , sortert i datoorden for hve r maskin , jfr . pkt . 5 
om Maskinen til reparasjon og pkt . 8 , OppgjØr . 
Feiltrykte billetter med tilhØr ende "nullbilletter" oppklebet 
på ark og påfØr t dato , sum feilbelØp , maskinnr . og navn . 
SØknader med attestasjon for feilslag som ikke kan bekreftes 
med bi llett , jfr . pkt . 8 , OppgjØr . 
Stammekuponger for solgte r ese rvebilletter . 
I regnskapsblanketten gjØres merknad om eventuell ove r gang i r egneverk . 
For hver enkelt maskin noteres dato for sist leverte oppgjør . 
Manglende eller "gamle " oppgjØr redegj Øres det for . 
10 . Lokal ins t ruks 
Så fremt lokale forhold gjØr det nØdvendig el l e r hensiktsmessig å f ravike 
denne instruks , kan fo rslag forelegges Had . På grunnlag av Had ' s instruks 
med godkjente endringer utarbeider vedk . ruteleder lokal instruks for be-
rørt personale . 
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RR , KK og Had ' s bilkontor tilstilles to ekspl . hver av instruksen for 
den enkelte bilrute . 
162 - 169 . (Reservenr . ) 
170 . Billettrekvisisjon 
Til rekvirering av billetter nyttes bl . nr. 001. 230 . 16 . 
framgå at det rekvireres bill etter til bilrute (riktig 
Jfr. for Øvrig art . nr . 665 . 
171 - 200 . (Reservenr . ) 
Det må tydelig 




S e n d e r s t a s j o n e n 
Regnskapsarbeide i terminens lØp 
Belastningsordre, bl.nr. 001 .760 .05 benyttes når billetter sendes til en 
annen stasjon og belØpet skal innkasseres der . 
Blanketten fylles ut i to eksemplarer , annenhvert blad er trykt på rØdt 
papir. Det skal tydelig gå fram av blanketten hva belastningen gjelder, og 
dateringen må være tydelig slik at den på bestemmelsesstedet blir regnskaps-
fØrt i riktig termin. Blanketter med rettet belØp må ikke brukes. 
Originalen , hvit blankett , sendes bestemmelsesstasjonen sammen med billettene. 
Gjenparten , rØd blankett , tjener som kreditbilag og fØres inn i kvitterings-
bok for dagsoppgjØr, bl.nr. 001 . 713 . 50. 
202 . Regnskapsavslutning 
203 . 
204. 
Ved terminens slutt regnskapsfØres de sendte belastningsordrer på "Oppgave 
over belastningsordrer", bl. nr. 001. 760 . 06 . 
Belastningsordrene sorteres i bestemmelsessted, nr.orden/datoorden og fØres 
i denne orden opp på blanketten i henhold til den angitte tekst. 
Under siste belØp for hver stasjon settes en strek , og summen for stasjonen 
noteres i rubr. 4. Rubr . 4 summeres ned og totalen fØres til kredit i 
regnsk.apsarket, bl .nr. 001.780.20 under teksten "Belastninger sendt". 
Oppgaven med bilag legges i egen konvolutt som påskri ves "Belastningsordrer", 
st . navn og nr . og termin, og sendes KK sammen med det Øvrige terminregnskap. 
B e s t e m m e l s e s s t a s j o n e n 
Regnskapsarbeide i terminens lØp 
Når belØpet er innkassert fØres det inn i "Kvi tteringsbok for dagsoppgjØr", 
bl.nr . 001.713 . 50. 
Blir billetten ikke hentet innen 14 dager inntektsfØres belastningsordren. 
Stasjonen krediterer seg ved å returnere billettene påskrevet: "Uavhentet 
ved NN st ." på ny belastningsordre. 
En mottatt belastningsordre må ikke omadresseres eller returneres. 
Regnskapsavslutning 
Ved terminens slutt regnskapsfØres alle mottatte belastningsordre (også de 
som ikke er innlØst) på "Oppgave over belastningsordrer", bl .nr. 001 . 760.06 . 
Belastningsordrene sorteres i senderst . nr . orden/datoorden og fØres i denne 
orden opp på blanketten i henhold til den angitte tekst. 
Under siste belØp for hver stasjon settes en strek, og summen for stasjonen 
noteres i rubr. 4. Rubr . 4 summeres ned og totalen fØres til debet i regn-
skapsarket under teksten "Belastninger mottatt ". 
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Oppgaven med bilag legges i egen konvol utt som påskrives : "Belastnings-
ordr er", st . navn og nr . og te rmi n og sendes KK sammen med det Øvri ge 
te rminregnskap . 
205 . Belastningso~er som ikke er innlØst ved termi nens slutt , t as opp som ute-
stående fordringe r på bl . nr . 001 . 780 .15 . 
206 - 212 . (Reservenr . ) 
213-221 
MILITÆRTRAFIKK 
213 . Persontrafikk 
I den militære reisetrafikken er fØlgende militære blanketter i bruk : 
"Innkallingskort", Mil. bl.nr . 102: Nyttes, sammen med vernepliktsbok, 
som rabattlegitimasjon i de tilfelle vernepliktsboken ikke er utfylt 
med tjenestetid på det tidspunkt rei sen skal foretas . Permisjonsbil-
lett 75% rabat t utstedes . 
"Re iseordre", Mil. bl.nr . 61 3 : Nyttes som rabattlegitimasjon for kjØp 
av militærbillett 30% rabatt 1. eller 2 . kl. 




"Transportrekvisisjon", Mil. bl.nr . 457 : Nyttes i korrespondanse om 
organisering av stØrre transporter . 
"Billettrekvisisjon for Personell i Forsvaret" , Mil. bl.nr . 695 : Byttes 
i billett, 75 evt . 30% rabatt, 2 . kl ., eller 30% rabatt 1. kl . 
Regnskapsarbeid i terminens lØp 
1. "Billettrekvis isj on for personell i Forsvaret 11 , bl . nr. 695 byttes i 
billett, og f Øres snarest på NSB bl . nr . 001 . 711 . 72, Militærtransporter , 
fortegnelse over rekvisisjoner" . Fortegnelsen fØres i 2 eksemplarer ved 
hjelp av blåpapir . 
2 . Ved dagsoppgjØr fØres dagssummen ut i sumrubrikken. Fortegnelsen 
leveres sammen med dagens rekvisisjoner som kontantbilag til stm . /avd . -
leder som fØrer belØpet inn i "Kvitteringsbok for dagsoppgjØr", kol . 31 . 
3 . Stm./avd . leder kvitterer for mottatte rekvisisjoner på fortegnelsen, 
og leverer denne tilbake til eksp . for fortsatt fØring av innkomne 
rekvisisjoner. 
218 - 220 . (Reservenr.) 
221. Regnskapsavslutning 
1. Ved hver måneds slutt summeres bl . nr. 001 . 711.72 . 
Originalen , bilagt de tilhØr ende billettrekvisisjoner , sendes KK den 2 . i 
påfØlgende måned i egen konvolutt , bl . nr . 001 . 597 . 13 (349d) . 
2 . Ved terminslutt legges fØrste måneds sum til 2 . måneds surn som sammen 
skal stemme med "Kvi tteringsbok for dagsoppgjØr", kolonne 31. 
3. BelØpet viderefØres til "Salgssammendrag Persontrafikk ", r eg . nr . 4921. 
-·------------- ------------------------------------
222 - 230. (Reservenr .) 
231. Militær fraktkonto 
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1 . Fraktkonto som på vanlig måte er innrømmet en militær avdeling behandles 
daglig i terminens lØp som beskrevet i art.nr . 991 - 999. 
2 . Militære fraktkonti avsluttes bare en gang i måneden - den siste - og 
for Øvrig etter bestemmelsene i art.nr. 999 , hvor oppgjØr skjer direkte mel-
lom stasjon og militær avdeling . 
3. Militære fraktkonti som gjØres opp sentralt ved KK avsluttes slik: 
Den siste i hver måned sorteres den enkelte militære kontohavers fraktkreditt-
blanketter i nummerorden . TotalbelØpet og fraktkredittblankettenes nummer 
fØres over i en egen "Fraktkonto"-blankett, som kan fås ved henvendelse til 
KK - Frankeringsavd. "Fraktkonto"-blanketten utferdiges i 3 ekspl ., hvorav 
originalen og fraktkredittblankettens del 1 sendes KK den 2. i påfØlgende 
måned i egen konvolutt "Mil i tær fraktkonto", bl. nr. 001. 597 .12 ( 349c) . Sta-
sjonene krediterer seg for f raktkontibelØpene i "Bilagsfortegnelsen , norsk 
godstrafikk", bl.nr . 001 . 721 . 43 (308) bilagt kopi av "Fraktkonto "-blanketten . 
232 - 235. (Reservenr.) 
236 
KVITTERINGSBOK FOR DAGSOPPGJØR, PERSONTRAFIKK 
236. 1. Ved dagsoppgjØr fØres dagens salg fo r de fo r skjell ige billettslag 
(inntektsgrupper) fra oppgjØr sblanketter og bØker inn i Kvitteringsbok 
for dagsoppgjØr, persontrafikk , bl . nr. 001 .713 . 50 . 
2 . Kvitteringsboka er inndelt i kolonner med ledetekst som svar er til 
regnskapene . 
Ved måneds/terminslutt avstemmes regnskapene mot bokfØr te belØp i de 
respektive kolonner . 
3. MER K: BelØp vedr . innbetaling av utestående fo r dringer fra tidligere 
terminer, fØres ikke inn i hovedkassaboka ved overfØr sel av dagsoppgjØret , 
da belØpet allerede er inkluder t i Debet balanse pr . 1 . dag i ny termin . 
4. Kolonne "Balanse Hentearkiv" Debet og Kr edit , brukes for salg som er 
tatt opp i dagsoppgjØr , men ikke hentet (betalt) . 
Kredit "Balanse Hentearki v" den siste dag i te r minen , fØres som egen post 
i bl . nr . 001.78 .15,Utestående fordringer . Jfr . art .nr . 1051 . 2 . 
Stm./avd . leder skal kontrollere at billetter m. v . for det oppfØrte belØp 
er til stede . 
237 - 258. ( Reservenr . ) 
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259. BILAGSFORTEGNELSE PERSONTRAFIKK, BL.NR. 001 .713.20 
For fØring av salgsstedets kredit- og debetbilag nyttes bl .nr. 001 .713 . 20 , 
som kryssmarkeres for vedk. trafikk. 
Bilagsfortegnelsen er inndelt i 11 kolonner og fØres slik: 
i kolonne 1 fØres den dato bilaget fØres inn, 


















bilagets art og eventuelt nr. ( refusjon, 
billettnr., antegnelsenr . osv.), 
refusjon av billetter unntatt månedsbill., 
kreditantegnelser mottatt fra KK, 
feilstemplede/uavhentede billetter som det 
ikke har vært mulig å trekke i regnskapene, 
bilag ikke særskilt nevnt, 
refunderte månedsbilletter , 
veksel levert konduktØrer/sjåfØrer og innleverte 
konduktØr- og sjåfØrbilletter, 
debetantegnelser. 
Ved oppgjØr summeres belØp fØrt i kolonne 4 - 9 og eventuelle belØp fØrt 1 
kolonne 10 trekkes fra. Sum/differanse fØres 1 kolonne 11. Dette belØp 
fØres så til kredit/debet i kvitteringsboka. 
Bilagsfortegnelsen og dagens bilag leveres avd .leder som 
og leverer bilagsfortegnelsen tilbake for videre fØring. 
summeres de forskjellige kolonner og summen i kolonne 11 
posten i kvitteringsboka . 
260 - 279. (Reservenr.) 
oppbevarer bilagene 
Ved terminslutt 
stemmes av mot 
280- 289 
INNENLANDS K GODSTRAF IKK 
280 . L e v e n d e dy r 
Levende dyr skal regnskapsfØres som ekspr ess- eller vognl astgods etter 
befordringsmåten . Jfr . Trykk 820 , § 18 . 
281 . Ekspress gods 
Sendt trafikk. 
Regnskapsarbeide i terminens lØp . 
Forutbetalte ekspressgodssendinger r egnskaps f Øres ved at f r aktbrevet 
f r ankeres med det betalte belØp . Ved NSB ekspedisjonssteder foretas 
frankeringen i frankeringsmaskin eller med frankeringsme r ker . 
Et firma som etter avtale enten le i er elle r selv eier frankeringsmaskin 
godkjent av NSB, foretar frankeringen selv . 
282. Forutbetalte fraktbrev med ekspedisjonsetter k r av og eventuelt provisJon 
av dette, behandles som å betale f r aktb r ev og fØres på egen 
bl . nr. 001.721 . 47/48 . Jfr . art . nr . 397 . 
283 - 284. (Reservenr.) 
285. A betale sendinger . 
A betale sendinger regnskapsfØres på bl . nr . 001 . 721 . 47 eller 
bl . nr. 001 . 721.48. 
Blankettene settes inn i egne mapper og legges nedenfra og oppover slik 
at overliggende blanketter kommer ett hull hØyere enn underliggende . 
Blankettene fØres ist . nr.orden . Det fØres bare en stasjonsforbindelse 
på hver blankett. 
286. Fraktbrevene nwnrnereres terminvis fra nr. li hve r stasjonsforbindelse , 
og fØres på blankettene i samsvar med rubrikkenes tekst. Nummeret fra 
blanketten fØres i egen rubrikk på fraktbrevet . 
Blankettene summeres etter hvert som de blir fullsk r evet , og nummereres 
fortlØpende i hver st . forbindelse . 
287. (Reservenr . ) 
288 . Rettelse av feil i fØlge feilregnings r apport fo r etas med blå blyant i 
ledig rubrikk på vedk . linje. Forskjellen i f r akt mar keres med pluss (+ ) 
eller minus (~) -belØp, og feilregningsarapportens nr . Disse feilbelØp 
salderes og legges til eller trekkes fra summene nederst på blanketten . 
Om feilregningsrapporter, se art . nr . 423 . 
289. Hvis man under påfØring av fraktbrev ved en feil fØre r fraktb r evet inn 
på spesifikasjon for en annen bestemmelsesst . enn det f r aktbre vet lyder 
på - skal man, når f eilen oppdages , stryke ve dk . linje på spesifikasjonen 
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og skrive 11 feilfØrt" - se NN st .". Posten fØres så inn på riktig spesifika-
sJon. 
FeilfØringer som oppdages etter at fraktbrevet er sendt, rettes ikke. 
Jfr. art.nr. 305 . 
290 . (Reservenr.) 
R e g n s k a p s a v s l u t n i n g 
291 . Forutbetalte ekspressgodssendinger . 
Ingen spesiell regnskapsavslutning. 
292, Opplysninger som trenges til utfylling av statistiske oppgaver noteres. 
Jfr. art.nr. 1127. 
293, (Reservenr.) 
29 4. Å betale ekspressgodssendinger. 
1. Ved terminens slutt summeres vekt og belØpsrubrikker i hver stasjons-
forbindelse for seg. Summene fra de i terminens lØp allerede nedsummerte 
blanketter tas med på den siste blankett. 
2 . Totalene for hver stasjonsforbindelse fØres ist.nr.orden på et sammendrag, 
bl.nr. 001 .721 . 47 eller 001.721.48. 
3 , Vekt og belØpsrubrikker på sammendraget summeres til en total for samtlige 
forbindelser. 
295 . Antall ekspedisjoner og vekt samles fra spesifikasjonene/sammendraget til 
bruk ved utfylling av statistiske oppgaver. 
296 . Sammendraget med underbilag sendes KK den 7. i fØrste måned etter terminens 
utlØp, i egen konvolutt, bl.nr. 001 . 597 ,10 (jfr. art.nr. 1095). 
297 - 300. ( Reservenr. ) 
301. Mottatt trafikk. 
Regnskapsarbeide i terminens lØp. 
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Bestemmelsesstasjonen kontrollerer at frakten er riktig beregnet og at riktig 
belØp er frankert, viser for Øvrig til Trykk 830 , art.nr. 23. 
Bemerk at tilleggsfrankering av for lite beregnet frakt skal skje uten at 
fraktbrevet derved betraktes som "å betale" fraktbrev. 
2. Forutbetalte (frankerte) fraktbrev med eksp.etterkrav og evt. prov. av 
dette behandles som å betale fraktbrev og ~vmerkes på bl.nr . 001 ,529 . 21 . 
301-306 
3. Fraktbrev med delvis forutbetalt frakt behandles som "å betale" frakt-
brev for restbelØpet og aV:rnerkes på bl.nr. 001.529.21. Jfr. art.nr. 305. 
4. Om regnskapsfØring av senderetterkrav, eksp.etterkrav og provisjon, se 
art.nr. 365 a.f. og 405 a.f. 
302. St. bØr innrette seg slik at utkvitterte fraktbrev med en gang kan legges 
bort ist.nr.orden/datoorden . Dette vil lette stasjonen i arbeidet når 
fraktbrevene skal pakkes og sendes KK, og når man evt. i terminens lØp skal 
ha tak i et bestemt fraktbrev. 
303 . Ufrankerte kopifraktbrev sendes KK i eget omslag den 1. i hver måned. 
304. ( Res ervenr. ) 
30 5. A betale ekspressgodssendinger. 
Kontrollregning skjer etter bestemmelsene i Trykk 830, art.nr. 25 . 
1. Mottatte fraktbrev avmerkes straks på bl.nr. 001.529.21 ved å sette 
en strek under det tall i blanketten som tilsvarer fraktbrevets sendte 
nummer i vedk. stasjonsforbindelse. (Gx. Oslo Ser fritatt for å fØre 
bl.nr. 001.529 . 21.) 
2. Mangler et fraktbrev i nummerrekken fra senderstasjonen, forespØrres 
denne straks på bl.nr. 001.526.40. Framgår det av svaret at sendingen 
er feilfØrt, legges bl.nr. 001.526 .40 på fraktbrevets plass i frak t brev-
bunten. Mottas fraktbrev uten sendt nummer eller med nummer som ikke 
passer i nummerrekken fra senderstasjonen, underrettes ikke sendersta-
sjonen. Mottakerstasjonen fØrer notat over disse fraktbrev. Notatet 
sendes ikke til KK. Fraktbrevene sorteres for seg og sendes KK i ege n 
konvolutt i strekningssekkene. Påtegning om innholdet gjØres på konvo-
lutten. 
3. Så snart en sending er lØst inn, frankeres å betale belØpet enten 
med stasjonens frankeringsmaskin eller med frankeringsmerker. 
4. Etter hvert som fraktbrevene utkvitteres og frankeres krysses 
nummerne på bl.nr. 001.529.21 og fraktbrevet legges i kartoteket. Jfr. 
art.nr. 307. 
5. Fortegnelsen må daglig holdes ajour og stasjonene må minst en gang 
i måneden sammenholde de poster som står åpne med fraktbrev og godsbe-
holdning. 
306 . For registrering av mottatte å betale fraktbrev brukes bl.nr. 001.529.21 
som er innrettet med 30 linjer med plass til 20 fraktbrev på hver linje. 
Ved terminens begynnelse legger ekspedisjonen opp et sett blanketter for 
sine mottatte å betale ekspressgodssendinger. Etter erfaring avgrenses 
den plass som antas å være nØdvendig til de forskjellige st.forbindelser 
med en tverrstrek på blanketten, og senderstasjonens navn skrives i 
hØyre marg. 
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307 . Etter at fraktbrevene er ferdigbehandlet, må de sorteres ist.nr . orden etter 
senderstasjon og senderstasjons fraktbrevnummer. 
308 . Fraktbrevene må oppbevares på en betryggende måte ved stasjonen. Kommer et 
fraktbrev bort slik at st . ikke kan påvise at frakten er frankert, må sta-
sjonen tilsvare belØpet. 
309. 1 . Når originalfraktbrevet vedr . en å betale sending må fØlge en mangel-
el ler skademelding, skal kopifraktbrev skrives ut . Såfremt sendingen er 
innlØst, skal kopifraktbrevet frankeres og fØlge å betale fraktbrevene på 
originalfraktbrevets plass til KK den 20. i måneden etter terminens utlØp . 
Er sendingen ikke innlØst , legges kopifraktbrevet på originalfraktbrevets 
plass i bunten. 
2 . Både original- og kopifraktbrevet påfØres meldingens nr. og dato. Kopi-
fraktbrevet gis attestasjon om riktig avskrift . Gel . eller De. sender 
originalfraktbrevet direkte til KK så snart saken er ferdigbehandlet. 
310 . (Reservenr . ) 
311 . Regn skap sav slutning 
Forutbetale ekspressgodssendinger . 
1. Ufrankerte kopifraktbrev sendes KK i eget omslag den 1. i hver måned . 
2 . Frankerte fraktbrev sor te r t ist .nr . og datoorden, hver måned for seg , 
sendes til KK slik : 
For termin nr . 1 = januar og feb r uar den 10 . april 
fl " fl 2 = mars og april " 10 juni 
fl fl fl 3 = mai og Junl fl 10 august 
" fl " 4 = juli og august " 10 oktober 
fl fl fl 5 = september og oktober fl 10 desember 
fl " fl 6 = november og desember " 10 februar 
3. Bemerk at forutbetal te fraktbrev med delvis forutbetalt frakt sorteres 
og sendes KK sammen med å betale fraktbrevene. 
4. Mottatte frankerte fraktbrev, fra alle bilruter så vel Statsbanenes som 
private, sorteres ut slik at alle fraktbrev fra samme transportselskap blir 
lagt sammen i egen bunt . 
312 . 1. FØr fraktbrevene sendes til KK, legges dell ut i hele sin bredde. 
Fraktbrevene legges i bunter på ca . 30 cm - dog slik at fraktbrev fra samme 
st. kommer i samme bunt . 
2. På toppen av hver bunt legges en merkelapp , bl.nr . 001 .521 .40 som fylles 
ut med blåblyant . Til ombindi ng skal det brukes solid (tykk) hyssing . 
Buntene skal ikke pakkes inn i papir . 
313. Er en sending ikke levert ut fØr fraktbrevene skal sendes, holdes fraktbrevet 
tilbake til neste gang man skal sende inn . Slike fraktbrev legges da i egen 
bunt på toppen av fraktbrevbunten , og merkes som bestemt i art . nr . 312. 
Hvis det e r fraktbrev fra flere måneder, buntes hver måned for seg . 
314-318 
314 . FØr fraktbrevene sendes , må en passe på å notere de opplysninger en 
t r enger for statistiske oppgaver. 
315 . (Reservenr.) 
Å oetale ekspressgodssendi nger . 
316 . Blanketten for mottatt å betale sendinger, bl .nr. 001 .529. 21 er ikke 
regnskapsbilag og skal ikke sendes KK , men skal fØres for at stasjonen 
skal kunne holde kontroll med fraktbrev som kommer til stasjonen. 
317 . 1 . Frankerte mottatt å betale fraktbrev i en regnskapstermin sendes , 
ordnet som nevnt i art.nr . 307 , til KK i fØrste måned i fØlgende termin. 
FØr fraktbrevene sendes til KK , legges dell ut i hele sin bredde. 
Fraktbrevene legges i bunter på ca . 30 cm , dog slik at fraktbrev fra 
samme st . kommer i samme bunt . 
På toppen av hver bunt legges en merkelapp , bl .nr. 001.521 . 40 , som fyl-
les ut med blåblyant . Til ombinding skal det brukes solid hyssing . 
Buntene skal ikke pakkes i papir . 
2 . I egen konvolutt sammen med overtallige/unummererte/feilnummererte 
fraktbrev sendes en fortegnelse over mottatte sendinger i regnskaps-
terminen som ikke er lØst inn pr. 9 , i fØrste måned etter terminens ut-
lØp , 
Fortegnelsen utarbeides på bl.nr. 001 .721.47 med: dato , senderst . (skri-
ves i rubrikken " sender"), mottaker , sendt nummer , vekt og belØp . 
3 . Fraktbrev som er datert i en regnskapstermin, men b l ir kvittert ut 
innen den 9 . i neste te rmin s fØrste måned , sendes KK ordnet sammen me d 
fraktbrevene for den termin det er datert . 
318 . Opplysninger som trenges for fØring av statistiske oppgaver , tas fra 
fraktbrevene . 
319 - 325 . (Reservenr . ) 
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VOGNLASTTRAF I KK 
Jfr. Trykk 831. 
326 . 
S e n d t t r a f i k k 
Regnskapsarbeid i terminens lØp 
Alle vognlastsendinger registreres ved hjelp av nummererte etiketter som 
påklebes fraktbrevets del 1 i felt 36 . 
Alle stasjoner (også ubetjente) hvor det er behov for det, skal være utstyrt 
med nummeretiketter . De etiketter som skal nyttes for sendinger fra ube-
tjente stasjoner , skal oppbevares og påklebes av den stasjon vedk. ubetjente 
stasjon er underlagt. 
FØr etiketten påklebes, skrives etikettens nummer i felt 36 med kulepenn 
slik at nummeret blir lett leselig på de Øvrige 3 fraktbrevdeler. 
Fraktbrevet skal også etiketteres i de tilfelle sendingen ikke er fraktbe-
regnet. 
327 . Forutbetalte vognlastsendinger regn skapsfØres ved at fraktbrevets del 1 
frankeres i frankeringsmaskin eller ved at belØpet tas opp di rekte i frakt-
rapporten med nØdvendige krysshenvisninger. 
Fraktbrevets del 3 arkiveres ved senderstasjonen. 
328 . Å betale vognlastsendinger. 
Ingen spesiell regnskapsfØring. Fraktbrevets del 3 arkiveres ved senderst. 
Rettelser ifØlge evt . mottatte feilregningsrapporter foretas også på frakt-
brevets del 3. 
Arkivering av fraktbrevgjenparter. 
Fraktbrevgjenparter, del 3 arkiveres 1 1 år hvorpå de kan makuleres. 
329 - 345. (Reservenr .) 
346 . 
Mottatt trafikk 
Regnskapsarbeid 1 terminens lØp 
Alle vognlastfraktbrev påfØres mottakers kundenummer i felt 45. Er kunden 
ikke oppfØrt i trykk 806 "Kundenummerfortegnelsen", fØres nr. 10008 (div. 
uregistrerte kunder) i feltet. 
347 - 348. (Reservenr .) 
Forutbetalte frakter og avgifter 
FraktbelØp m.v. som er betalt ved senderstasjonen skal kontrollberegnes ved 
utleveringsstasjonen og evt. feilberegnede belØp rettes i fraktbrevet. 
349-351 
Unntatt herfra er sendinger som er fraktberegnet etter transportavtale. 
Slike sendinger kontrollregnes ikke. 
Feilregningsrarporter 
For meget frankert/beregnet. 
Hvis senderstasjonen har frankert/beregnet for meget, utstedes feil-
regningsrapport. Den sendes umiddelbart til KK , som antegner sender-
stasjonen for belØpet . 
For lite frankert/beregnet. 
Hvis senderstasjonen har beregnet og frankert for lite , tilleggs-
frankerer utleveringsstasjonen det for lite frankerte belØp i felt 33 
i fraktbrevet. 
Feilregningsrapporten sendes til senderstasjonen som belastes for be-
lØpet ved ekspedisjonsetterkrav. Dette skjer ved å utstede et ekspress-
godsfraktbrev med ekspedisjonsetterkravsbelØpet anfØrt . Fraktbrevet 
gis påskriften "uten gods" og vedheftes feilregningsrapporten. 
Hvis senderstasjonen har beregnet riktig, men frankert for lite, sendes 
fraktbrevet snarest til KK sammen med Øvrige fraktbrev på vanlig måte. 
Hvis senderstasj,onen ikke finner å kunne godta feilregningsrapporten, 
vedheftes denne fraktbrevets del 3 og sendes med kommentar til KK for 
avgjØrelse. 
350 . Å betale frakter og avgifter 
351. 
Å betale frakter og avgifter som skal betales ved utleveringsstasjonen 
skal kontrollberegnes og feilberegnede belØp rettes i fraktbrevet. 
Feilregningsrapport utstedes . Ved omregning av frakten på utleverins-
stasjonen i henhold t il transportavtale utstedes ikke f e ilregningsrapport. 
Å betale vognlastsendinger 
keres i frankeringsmaskin . 
fØres inn i fraktrapporten 
senderstasjon og dato . 
regnskapsfØres ved at fraktbrevets del 1 fran-
StØrre belØp som vanskelig lar seg frankere , 
med henvisning til fraktbrevets etikettnummer, 
Vedr . skade- eller mangelmelding. 
Når originalfraktbrevets del 1 må fØlge f . eks . en skade- eller mangel-
melding, skal nØyaktig avskrift fylles ut. Avskriften (kopifraktbrevet) 
gis attestasjon om rett avskrift og både originalfraktbrev og kopifrakt -
brev påfØres sakens/meldingens nummer. Kopifraktbrevet fØlger frakt-
brevene til KK når sendingen er utkvittert . 
Regnskapsavslutning 
Fraktbrevets innsending til KK , oppbevaring av fraktbrevets del 3 . 
Når sendingen er utkvittert og fraktbrevet ferdigbehandlet, legges dette -
fraktbrevets del 1 - i spesialkonvolutt , bl.nr. 001 . 597 . 21 , som sendes 
KK alle hverdager unntatt lØrdager . 
Fraktbrevgj enpartene - del 3 "Beholdes ved senderstedet " skal være til 
hjelp for senderstedet ved evt. forespØrsler og uregelmessigheter i for-
bindelse med sendingene. De skal oppbevares ved senderstasjonen 1 
etikett nr.orden i ett år, hvorpå de kan makuleres. 
352 - 360 . (Reservenr . ) 
SEN DERETTER KRAV 
S e n d t t r a f i k k 
Trykk 832 . 1 
361-369 
Senderstasjonen regnskapsfØrer ikke senderetterkrav. Om endring eller 
stryking av etterkrav, og om forespØrsel fra senderen om etterkravs-
sendinger, se Trykk 830 , art.nr . 41 . 
362 . Forutbetalt provisjon (jfr. Trykk 830) frankeres , evt . sammen med forutbetalt 
frakt. 
363 - 364 . (Reservenr.) 
Mottatt trafikk 
Regnskapsarbeid 1 terminens lØp . 
Sendinger med etterkrav fØres straks inn på bl.nr . 001 . 760 .15, Regnskap 
for mottatte etterkravssendinger. Blanketten fØres i to ekspl. 
Det skal ikke beregnes mva . av senderetterkr av . 
366 . InnlØst etterkrav fØres snarest inn i OppgjØrsbok for godstrafikk, 
bl.nr. 001.723.15. I boken fØres senderetterkravets registreringsnummer 
og belØpet. 
Om anvisning av innbetalt senderetterkrav , se Trykk 830 , art . nr . 41 . 
Blir etterkravssendingen omekspedert , strykes posten i etterkravsprotokollen . 
Ut for posten skrives "Omeksp . NN st" , og dato. 
Blir etterkravet i sin helhet frafalt eller sendingen returnert, strykes 
posten i etterkravsprotokollen . Ut for posten skrives "Retur" , og dato . 
Provisjon av senderetterkrav frankeres, eventuelt sammen med å betale frakt . 
367 . ( Reservenr . ) 
368 . På grunnlag av det utfylte girerings - eller utbetalingskort fØres posten ut 
av etterkravsprotokollen (rubr. 10 , 11/12 og 13). Herunder kontrolleres at 
kortet er riktig utfylt. 
369 . 1 . Kortene skal stemples med stasjonens stempel og underskrives. 
2 . Brukes (samle) liste (jfr . Trykk 830) , skal listen stemples og under-
skrives, ikke kortene . Listene har Postverkets blankettnr . 736 . Rettledning 
for bruken er trykt bak på listens del B. 
3 . Stasjonene må ved behov bestille nye kort direkte fra Postgirokontoret , 
Oslo . Bestillingen må skje i god tid og den vanlige konvolutten til Post-
girokontoret kan nyttes . Bestillingsseddel er satt inn i hvert korthefte . 
370-378 
370. Feilskrevne girerings- eller utbetalingskort skal påtegnes "Feilskrevet" 
og sendes KK sammen med terminregnskapet. 
371 . Etterkravsprovisjon 
Etterkravsprovisjon er avgiftspliktig og tas med sammen 
giftspliktige belØp i fraktbrevet ved beregning av mva . 




372 - 376 . (Reservenr . ) 
377 . Kontoutdrag 
1. Hver gang det har vært en bevegelse på stasjonens girokonto, vil 
stasjonen motta kontoutdrag fra Postgirokontoret bilagt stasjonens 
kvitteringskuponger (evt . lister) . 
2. Når kontoutdragene kommer til stasjonen, skal stm. eller avd .leder 
(den som fØrer hovedkassaboka) straks kontrolle r e at de oppfØrte enkelt-
poster (uttak) stemmer med postene i etterkravsprototollen. 
3. Ved denne kontroll noteres bokføringsdagen på kontoutdraget i 
rubr. 13. Dette er viktig, da det er bokf Øringsdagen som nyttes ved 
ettersØking av feil m.v. 
4. Postgirokontoret slår ofte belØpene på en r egnemaskinstrimmel . 
Denne legges ved og bare summen fØres på kontoutdraget som uttak. 
5 . Kontoutdragene og de medfØlgende kuponger, lister samt regnemaskin-
st rimler skal arkiveres på stasjonen i 5 år. De legges i dato-orden og 
buntes for hver måned. 
378 . Stemmer ikke kontoutdragets postering med innbetalt etterkrav og/eller 
det oppdages feil under kontrollen mot bl .nr. 001 . 760.15 , må feilen 
straks oppklares (det vil alltid være lettest for stasjonen å finne 
feilen på dette tidspunkt) . 
Feil rettes slik: 
1. Dobbeltanvisning meldes straks til KK . (Melding direkte 
til Postgirokontoret har ingen hensikt.) 
2. Glemt anvist belØp anvises straks, men ikke i de to fØrste 
dagene i terminen. 
3. Gjelder feilen for mye eller for lite anvist belØp til 
sender som har regelmessige sendinger til stasjonen, kan 
rettelse foretas ved et fradrag eller tillegg i en senere 
anvisning til samme sender . Kortets v,enstre kupong påfØres 
da en melding om hva forandringen av belØpet gjelder . 
Hvis feilen ikke kan rettes på denne måten må KK straks 
underrettes. 
4. Hvis stasjonen får tilbakesendt et girerings/utbetalings-
kort fra adressaten med beskjed om at denne har mottatt be-
lØpet på annen måte, må kortet sendes til KK for regulering 
derfra. 
Trykk 832. l 
379-385 
379 . Hvis stasjonen ikke mottar kontoutdrag fra Postgirokontoret etter at 
girerings- eller utbetalingskort er sendt , skal dette snarest meldes til 
Postgirokontoret. Man nytter da den vanlige konvolutten som for kortene 
( uten porto). 
380 . ( Reservenr . ) 
381 . Regnskapsavslutning . 
Ved terminens utlØp avsluttes etterkravsprotokollen slik: 
Alle uinnlØste poster fØres i nummerorden på en ny blankett med overskrift: 
"Uoppgjort til neste termin". 
Det tas to kopier. Den ene kopien sendes til KK sammen med terminregnskapet. 
Originalen og den andre kopien blir sittende i 
måte etter hvert som sendingene blir innlØst. 
termins regnskap til KK. 
heftet og fylles ut på vanlig 
Original en fØlger neste 
382. Saldering av senderetterkrav og provisjon (betalt og å betale) foregår i 
oppgjØrsrubrikkene nederst på bl.nr. 001 .760 .15. 
Sum anvist senderetterkrav på gireringskort og på utbetalingskort skal stemme 
med kvitteringsbokas sum for innbetalt senderetterkrav i vedk. termin. 
Det samme belØp fØres i regnskapsarkets kassakonto til debet under posten 
" Innbetalt senderetterkrav". Blanketten (originalen) sendes til KK sammen 
med terminregnskapet. 
383 . (Reservenr.) 
384. Saldering av stasjonens postgirokonto. 
Ved terminens slutt fylles det ut et gireringskort (Kontrollkort) på det belØp 
som er lik summen av rubrikkene 11 og 12 på bl.nr. 001 .760 .15. 
Kortet skrives ut for girering fra konto nr. 50060017 til stasjonens eget 
navn og kontonummer . 
Kortet sendes til KK den 2 . dag i den nye termin i egen konvolutt, 
bl.nr. 001.597 .19. 
Gireringskort med stasjonens eget gironummer påtrykt , kan ikke nyttes til 
denne gi rering. 
Merk: Kontrollkortet skal allt i d skrives ut med det belØp som regnskapet, 
bl .nr. 001 .760 .15, viser, selv om dette ikke stemmer med kvitterings-
boka eller kontoutdraget. 
385 . For å få et tydelig skille mellom gammel og ny termin, må det ikke sendes 
girerings- eller utbetalingskort til Postgirokontoret for sendinger som 
vedrØrer ny termin , fØr stasjonen har mottatt kontoutdrag for siste anviste 
belØp i foregående termin. Saldoen på dette kontoutdrag avstemmes mot kvit-
teringsbokas sum og etterkravsregnskapet . 
386 
386 . Ved KK's forfØyning blir kontrollkortets belØp kreditert stasjonens post-
girokonto . Saldo på dette kontoutdrag som mottas som fØlge av denne 
girering, må kontrolleres. Hvis saldoen ikke stemmer med summen av an-
viste belØp i ny termin , kan årsaken være at en eller flere poster ikke 
er anvist, anvist 2 ganger, eller anvist med feil belØp . 
Om regulering av feil, se art.nr. 378. 
Stm. (avd.leder) må fØre kontroll med at en saldo ikke går igjen på 
kontoen gjennom lengre tid. I tilfelle meldes dette til KK. 
387 - 395 . (Reservenr . ) 







S e n d t trafikk 
Regnskapsarbeide i terminens lØp . 
Ekspressgods 
Fraktbrev som omfatter ekspedisjonsetterkrav regnskapsfØres på egen 
bl.nr. 001. 721.47 /48, "Sendt å betale ekspressgods". 
Blanketten påfØres i Øverste venstre hjØrne: "Ekspedisjonsetterkrav". 
Fraktbrevene nummereres fortlØpende terminvis fra nr. 1 i hver stasjons-
forbindelse, med bokstaven "E" foran nummeret slik: E 1. 
Vognlast 
Fraktbrev som omfatter ekspedisjonsetterkrav regnskapsfØres på 
bl.nr. 001 .721 .47/48 sammen med ekspedisjonsetterkrav for ekspress-sendinger. 
På ledig plass på samme linje som belØpet skrives "Vgl ." og fraktbrevets 
etikettnummer. 
Fraktbrevet må påfØres hva ekspedisjonsetterkravet gjelder. Er det ikke 
plass til disse opplysninger på fraktbrevets framside, blir de å fØre på 
baksiden. 
Omekspedering 
Blir en sending omekspedert ved en stasjon, blir sendingen fra omekspedisjons-
stasjonen å behandle som en ny sending. Eventuell å betale frakt og 





S e n d t t r a f i k k 
1 . Kontant forskudd er belØp som senderstasjonen ved sendingens inn-
levering utbetaler til senderen . Det omfatter ikke etterkr av for verdi , 
men bare utlegg eller omkostninger som frakt , utkjØring , emballasje, 
spedisjonsomkostninger m. v. som senderen (speditØren ) har hatt i for-
bindelse med sendingen. 
2. Senderen skal sammen med fraktbrevet levere spesifiser t regning 
over de enkelte utlegg i 2 ekspl . Det ene eksemplar skal være kvittert 
og beholdes av senderstasjonen , det annet ekspl . festes til fraktbrevets 
del 2 for utlevering til mottakeren . 
3 . Senderstasjonen skal fØre det kontante forskudd i fraktbrevet og det 
behandles på samme måte som for eksp . etterkrav bestemt med tilleggs-
merknaden: "kontant forskudd" . 
4 . For kontant forskudd oppkreves en eksp . avgift som utgjØr kr 2 , 00 
pr. sending . (Jfr . Trykk 820 , § 28 . ) 
Dette gjelder ikke for kontante utbetalinger til dampskibs- og bilruter 
som har direkte samtrafikk med NSB . 
R e g n s k a p s a v s 1 u t n i n g 
Ekspressgods og vognlastgods 
Ved terminens slutt summeres vekt og belØpsrubrikker i hver st . forbindelse 
for seg . 
Totalene for hver st . forbindelse fØres ist.orden på et sammendrag , 
bl .nr. 001 . 721.47/48. 
Sluttsum på sammendraget fØres som siste post (linje) på sammendraget over 
å betale ekspressgods som ikke er belagt med eksp . etterkrav. 
Summen av rubrikken "Ekspedisjonsetterkrav" på sammendraget blir sta-
sjonens kredit og fØres i Regnskapsarket ved terminens slutt i rubrikk 
"Ekspedisjonsetterkrav trukket " i ekspressgods og vognlast . 
Sammendrag og spesifikasjoner ove r eksp.etterkravss endinger legges Øverst 
i regnskapet for å betale ekspressgods og sendes KK den 7. i fØrste måned 
etter terminens utlØp i egen konvolutt , bl . nr . 001 . 597 . 10 . 
404. ( Reservenr . ) 
405 . Mottatt trafikk 
Regnskapsarbeide i terminens lØp . 
1. Ekspressgods 
Alle mottatte ekspressgodsfraktbrev med eksp . etterkrav avmerkes straks på 
Trykk 832. l 
405-409 
bl.nr. 001.529 . 21, "Mottatt å betale ekspress". Registreringen av disse 
fraktb rev foretas i egen tallgruppe på bl.nr . 001 . 529 . 21 . 
Eksp . ette rkrav og evt. provisJon av dette frankeres sammen med andre å betale 
belØp på sendingen . 
De stasjoner som har 
for å nytte merker . 
nærmeste 10 Øre. 
2. Vognlast 
franke r ingsmaskin som ikke kan slå inn Ører, kan fritas 
I stedet skal disse Ører (reguleres) frankeres med 
Mottatte vognlastfraktbrev med eksp.etterkrav behandles som bestemt i 
art.nr. 346 og 409, pkt. 2 . 
Eksp.etterkrav og evt. provisjon av dette frankeres sammen med å betale 
frakt. Ører (reguleres) frankeres med nærmeste 1 0 Øre. 
406 - 408 . (Reservenr . ) 
R e g n s k a p s a v s l u t n i n g 
409 . 1 . Ekspressgods 
Ekspressgodsfraktbrev med eksp .etter krav sorteres etter at de er ferdig-
behandlet i egen gruppe fØrst i fraktbrevkar toteket . Sorteringen innen 
denne gruppe gjØres etter bestemmelsene i art . nr . 307 , Forutbetalte 
(frankerte) fraktbrev med eksp . ett erkrav skal sorteres/sendes sammen med 
å betale fraktbrevene med eksp . etterkrav. 
Frankerte mottatte fraktbrev med eksp . etterkrav i en regnskapstermin sendes 
ordnet til KK den 20 . i fØ r ste måned etter terminens utlØp og legges på 
topp av bunten . 
Mottatte sendinger med eksp . etterkrav i en regnskapstermin som ikke er lØst 
inn pr. 19 i neste termins fØr ste måned , fØ r es på fo r tegnelsen sammen med 
poster nevnt under art . nr . 317, pkt . 2 . 
2 . Vognlast 
Mott atte vognlastfraktbrev med eksp.etterkrav legges etter at de er ferdig-
behandlet inn på plass samii1en med de Øvrige vognlastfraktbrev (forutbetalte 
og å betale) og sendes KK sammen med disse. 
410 - 420 . (Reservenr.) 
421-424 
RETTING AV FEIL 
421. 
422 . 
Antegnelser fra KK vedr. ekspress- og vognlastgods 
1 . Debetantegnelser behandles/frankeres i henhold ti l påtrykt tekst 
i blanketten. 
2 . Kreditantegnelser regnskapsfØres ved at belØpene tas opp 1 blankett 
"Bilagsfortegnelse Norsk godstrafikk", bl.nr . 001. 721.43. 
Feilregningsrapporter. (Jfr . Trykk 830 , art.nr. 25 ). 
Feilregningsrapporter, bl.nr. 001.721.49 som trekkbilag blir ikke god-
kjent uten trafikantens eller Postverkets kvittering. Det er ikke tillatt 
å regulere slike belØp i fraktkonto unntatt fo r militære, jfr . art . nr . 232 . 
For firmaer med sentralisert kontooppgjØr , se a r t .nr. 1000 . Som en fØlge 
av avgiftsplikten for innenlandske ekspressendinger , må bl.nr. 001 .721 . 49 , 
Feilregningsrapport , oppta mva . i egen rubrikk. For feilregningsrapport er 
knyttet til innenlandske ekspressendinger gjØres det intet skille på om 
rapport ene refererer seg til privatfrankerte eller NSB- frankerte sendinger . 
Bemerk at mva. på differansen - også for privatfrankerte - skal fØres i 
feilregningsrapporten og oppkreves/tilbakebetales på tross av at frakt-
brevet er frankert ekskl . mva . 
423. Feilregningsrapportene skrives ut , hvis ikke annet er bestemt, med to 
gjenparter . 
Originalen sendes den annen stasjon som returnerer den med e rkjennelse . 
Gjenpart nr. 1 sendes den annen stasjon til b ruk der . 
Gjenpart nr. 2 beholdes av utskrivende stasjon og skal t~ene til kont r oll 
med at svar innlØper. Er ikke svar innlØpt etter rimelig tid, må det 
purres . 
Er den stasjon som mottar feilregnings rapporten enig 1 feilrettingen, be-
handles feilregningsrapporten slik: 
S e n d e r s t a s J o n e n 
424 . Når feilen oppdages og rettes fra senderstasjonen etter at fraktbrevet er 
sendt fra stasjonen: 
1. Feilregnet frakt - for meget. 
a) Forutbetalt (frankert ekspressgods) . 
Med bestemmelsesstasjonens erkjennelse og senderens kvittering for til-
bakebetalingen på originalen , fØres belØpet på bilagsfortegnelse , Norsk 
godstrafikk, bl . nr . 001 . 721 . 43 . 
b) Å betale ekspressgods . 
Den fra bestemmelsesstasjonen i erkjent stand returnert e original 
klebes bak på spesifikasjonen som rettelsen angår og posten rettes slik 
som anfØrt i art . 
2 . Fei lregnet frakt - for lite . 
a) Forutbetalt (frankert) ekspressgods . 
Trykk 832. l 
424-428 
For lite beregnet frakt kreves opp hos senderen og frankeres på originalen 
som erkjennes og returneres . 
b) Å betale ekspressgods . 
Rettes på samme måte som når for meget beregnet, se pkt. 1 b ovenfor . 
425 . (Reservenr . ) 
426 . Når feilen oppdages og rettes av bestemmelsesstasjonen: 
1. Feilregnet frakt - for meget. 
a) Forutbetalt (frankert) ekspressgods. 
Originalen returneres med erkjennelse (stempel og sign . ) . 
Gjenparten med senderens (evt . Postverkets) kvittering for tilbakebetalingen 
nyttes som kreditbilag. Rubrikk 4 på Bilagsfortegnelse Norsk godstrafikk 
nyttes . 
b) Å betale ekspressgods . 
Originalen returneres med erkjennelse (stempel og sign.). 
Gjenparten klebes bak på spesi fikasjonen og posten rettes på forsiden. 
2 . Feilregnet frakt - for lite. 
a) Forutbetalt (frankert) ekspressgods. 
For lite beregnet frakt kreves opp hos senderen og frankeres på originalen 
som erkjennes og returneres. 
b) Å betale ekspressgods . 
Rettes på samme måte som når for meget beregnet, se pkt . 1 b ovenfor . 
c) Forutbetalt (frankert) vognlast. 
1. For lite betalt kreves opp hos senderen og frankeres på det mottatte 
fraktbrev (eksp .ette rkrav) som behandles etter bestemmelsen i art.nr . 405- 409 . 
2. Originalen returneres med erkjennelse (stempel og signatur). 
427. ( Reservenr. ) 
B e s t e m m e 1 s e s s t a s J o n e n 
428 . Når feilen oppdages og rettes fra senderst . etter at fraktbrevet er sendt 
derfra. 
1. Feilregnet frakt - for meget. 
a) Forutbetalt (fr anke r t) ekspr essgods . 
Originalen returne r es med erkjennelse (stempel og sign.) . 
Gjenparten klebes bak på fraktbrevet. 
b) Å betale ekspressgods . 
Originalen returne r es med erkjennelse (stempel og sign.). Gjenparten klebes 
bak på fraktbrevet. Har stasjonen allerede frankert det fo r meget regnede 
beløp, tas fraktbrevet som feilslag i fraktrapporten med hele det frankerte 
beløp. Kopifraktbrev skrives ut , frankeres med riktige beløp og legges på 
428-431 
originalfraktbrevets plass i fraktbrevbunten . På kopifraktbrevet no-
teres "Originalfraktbrevet feilfrankert og fØlger fraktrapporten , 
bilag nr.". 
2 . Feilregnet frakt - for lite. 
a) Forutbetalt (frankert) ekspressgods . 
Originalen returneres med erkjennelse. Den frankerte gjenpart klebes 
bak på fraktbrevet. 
b) Å betale ekspressgods . 
Rettes på samme måte som forutbetalt (pkt . 2 a ovenfor ) . 
429. ( Reservenr. ) 
430 . Når feilen oppdages og rettes av bestennnelsesstasjonen. 
1. Feilregnet frakt - for meget. 
a) Forutbetalt (frankert) ekspressgods . 
Når originalen med senderstasjonens erkjennelse kommer 1 retur , klebes 
den bak på fraktbrevet. 
b) Å betale ekspressgods . 
Når rettelsen finner sted fØr belØpet er frankert : 
Når originalen med senderstasjonens erkjennelse kommer 1 retur , klebes 
den bak på fraktbrevet. 
Når rettelsen finner sted etter at belØpet er frankert, skal originalen 
med senderstasjonens erkjennelse og mottakerens kvittering tas som feil-
slag i Fraktrapporten med hele det frankerte belØp . Kopifraktbrev 
skrives ut, frankeres med riktig belØp og legges på originalfraktbrevets 
plass i fraktbrevbunten. På kopifraktbrevet noteres "Originalfraktbrevet 
feilfrankert og fØlger fraktrapporten, bilag nr . " . 
2. Feilregnet frakt - for lite. 
a) Forutbetalt (frankert) ekspressgods . 
Originalen med senderstasjonens erkjennelse og frankering klebes på frakt-
brevet. 
b) Å betale ekspressgods . 
Det forholdes som for forutbetalt (frankert) ekspressgods . 
c) Forutbetalt (frankert) vognlast . 
Bestemmelsesstasjonen skriver ut feilregningsrapport og ekspressgodsfrakt-
brev "Uten gods". Det for li te frankerte belØp tilleggs frankeres på vogn-
lastfraktbrevets felt 33 og belØpet trekkes som eksp . etterkrav til sender-
stasjonen. 
2 . Original av feilregningsrapporten med senderstedets erkjennelse klebes 
bak på vognlastfraktbrevet. 
431 . Blir stasjonene ikke enige om fraktberegningen , forelegges saken for KK. 
432. Feilfrankering (riktig beregnet , men feil frankert) . 
1. For lite frankert . 
Trykk 832 . l 
432-439 
Oppdages feilen på senderst. fØr fraktbrevet er sendt, tilleggsfrankeres 
belØpet. Oppdager bestemmelsesst . feilen, sender denne fraktbrevet direkte 
til KK med forklaring. NB! Privatfrankerte fraktbrev sendes til sender-
stasjonen for regulering . Jfr . art.nr. 1026. 
2 . For meget frankert. 
a) Forutbetalt ekspressgods og vognlaster. 
Oppdages feilen på senderstasjonen fØr fraktbrevet er sendt, tas det feil-
frankerte fraktbrevet som feilslag i fraktrapporten med hele det frankerte 
belØp. Kopifraktbrev skrives ut og frankeres med riktig belØp. Forklaring 
skrives på begge fraktbrev . 
Oppdager bestemmelsesst. feilen , sender denne fraktbrevet direkte til KK 
med forklaring. Privatfrankerte fraktbrev sendes til senderst. for regu-
lering. Jfr . art.nr . 1026 . 
433 . 1. Å betale ekspressgods og vognlaster. 
Det feilfrankerte originalfraktbrev tas som feilslag med hele det frankerte 
belØp, merkes "Feilfrankert" og trekkes i fraktrapporten. Kopifraktbrev 
skrives ut, frankeres med riktig belØp og legges på originalfraktbrevets 
plass i fraktbrevbunten . På kopifraktbrevet noteres "Originalfraktbrevet 
feil frankert og fØlger fraktrapporten" . 
2 . Kommer man under tilleggsfrankering av for lite beregnet frakt på privat-
frankert fraktbrev til å frankere for meget, tas det feilfrankerte fraktbrev 
som bilag til fraktrapporten både med det privatfrankerte og det stasjons-
frankerte belØp. Kopifraktbrev skrives ut og frankeres fullt ut (av sta-
sjonen). Forklaring skrives på begge fraktbrev. 
Oppdages en slik feil av bestemmelsesst., sendes fraktbrevet til KK med for-
klaring. 
(Reservenr.) 
439. Uhell ved frankeringen. Frankering på valsen. 
1. Hos private . 
Stm. eller den han bestemmer skal oppsØke firmaet og undersØke om lesbart 
avtrykk finnes på valsen. I så fall gir han attestasjon for belØpet, og 
sØrger for at avtrykket bl ir vasket av. Med attestasjonen som bilag kan 
firmaet trekke belØpet i sin fraktrapport. 
2 . Ved stasjonene. 
Melding om uhellet sendes KK snarest . 
440 - 470 . ( Reservenr . ) 
471-476 
INNENLANDSK GODSSAMTRAFIKK 
471. GRUPPE I 
Omfatter samtlige bilruter gruppe 1, dessuten Rjukanbanen , Ålesundruta 
og Haukeliruta . 
NSB's bilruter betraktes i etterfØlgende som samtrafikkselskaper regn-
skapsmessig sett. Med NSB ' s fraktandel menes da NSB 's jernbaneandel. 
472 - 473 . (Reservenr.) 
475 . 
476 . 
Ekspressgods. Sendt trafikk 
Regnskapsarbeide i terminens lØp. 
Forutbetalte ekspressgodssendinger . 
Forutbetalte sendinger regnskapsfØres ved at fraktbrevet frankeres med 
det betalte belØp i NSB 's frankeringsmaskin eller med frankeringsmerker. 
Frankeringen skal omfatte NSB ' s andel og evt. fraktandel til mottakende 
samtrafikkselskap, som blir refundert av NSB. 
Forutbetalt fraktandel til avsendende selskap kan frankeres i selskapets 
egen frankeringsmaskin når denne bare registrerer selskapets andel, eller 
har eget telleverk for selskapets andel på frankeringsmaskin med to 
telleverk. Evt. kan selskapets egne f rankeringsmerker nyttes. Fran -
kering av selskapets egen fraktandel kalles "Egen frankering". 
Harstad Oppland Rutebil A/S har eget EDB-system som nyttes ved avregning 
av samtrafikkandeler. 
Registrering-regnskapsfØring . 
Det nyttes en NCR kasserermaskin . Fraktbrevet settes inn i maskinen og 
påstemples avtrykk av de inntastede belØp. 
Eksempel på belØpskoder: 
Kode 7600 angir NSB frakt 
" 51 ** " Harstad Oppland Rutebils egen frakt 
(**= Har stads rutenr.) 
li 6100 li Samt rafikk med andre bilselskaper via NSB . 
Viser for Øvrig til bestemmelsene i T rykk 821 . 
(Reservenr . ) 
Å betale ekspressgodssendinger 
1 . Samme bestemmelser som for innenlandsk godstrafikk , viser til 
art .nr . 285 o . f . 
2 . I tillegg gjelder fØlgende : 
Det nyttes en blankett og en nummerserie for hver rute. 
Unntak: For bilruta Åndalsnes- Ålesund nyttes egen blankett for 
Spjelkavik og Ålesund . 
478. 
Trykk 832. 1 
476-483 
For Haukeliruta nyttes en blankett og en nummerserie, unntatt for Odda 
som fØres på egen blankett og med egen nummerserie. 
For rute nr . 5100 Arendal Dampskipsselskap nyttes egen blankett og egen 
nummerserie til hvert enkelt stoppested. 
For trafikkselskaper som har forbindelse med flere overgangsstasjoner, 
fØres en blankett nr. 001.721 .47/48 med egen nummerserie for hver overgang. 
Ved forsendelse: samtrafikkselskap - NSB - samtrafikkselskap (over 3 ledd) 
skal avsendende selskaps andel fØres i egen rubrikk til venstre for NSB's 
andel. Mottagende selskaps andel fØres i ledig rubrikk til venstre for 




Forutbetalte ekspress godssendinger , ingen spesiell regnskapsavslutning. 
Å betale ekspressgodssendinger som bestemt i art.nr. 294- 296 . 
479 - 480. (Reservenr.) 
Regnskapsarbeide i terminens lØp. 




1. Som bestemt for innenlandsk godstrafikk, viser til art.nr. 301 o.f. 
2. Når et forutbetalt (frankert) originalfraktbrev i samtrafikk med andre 
selskaper må legges ved en mangel- eller skademelding , skal det skrives ut 
kopifraktbrev. Både original- og kopifraktbrevet påfØres meldingens nr. 
og dato. Kopifraktbrevet gis attestasjon om riktig avskrift. Et slikt kopi-
fraktbrev kan nyttes som bilag til samtrafikkselskapets regnskap over frakt-
andel av mottatte forutbetalte (frankerte) sendinger på bl.nr. 001.721.45. 
Gel, eller De sender originalfraktbrevet direkte til KK så snart det er 
undersØkt. 
(Reservenr.) 
Å betale ekspressgodssendinger 
1. Som bestemt i art.nr. 305-309 . 
2. I tillegg til art.nr. 305.3 gjelder: 
Mottakende samtrafikkselskap kan om Ønskes frankere egen fraktandel i eget 
telleverk eller med egne frankeringsmerker. Alle andre poster i frakt-
brevet oppfØrt av senderst. (evt. rettet ved feilregningsrapport) unntatt 
senderetterkrav, frankeres i NSB's telleverk eller ved jernbanefrankerings-
merker (også evt. andel til avsendende samtrafikkselskap når 3 ledd). 
483-488 
3. Etter at de mottatte fraktbrev er ferdi gbehandlet, må de sorteres i 
stasjonsnr.orden etter senderstasjon og senderstasjonens fraktbrevnr., 
hvert stoppested for seg. 
484 . (Reservenr.) 
485. 
486 . 
R e g n s k a p s a v s l u t n i n g 
Forutbetalte ekspressgodssendinger 
Samtrafikkselskapene forholder seg slik: 
Selskapets andel av forutbetalte (frankerte) sendinger regnskapsfØres 
månedsvis. Mottatte frankerte fraktbrev sorteres i privatfrankerte 
fraktbrev og stasjonsfrankerte fraktbrev. 
Privatfrankerte fraktbrev sorteres firmavis (alfabetisk) og i datoorden . 
Stasjonsfrankerte fraktbrev sorteres i stasjons- og datoorden, jfr. 
T rykk 802 a, "Ekspedisjonssteder og sidespor ved NSB. 
Bilruta summerer sine fraktandeler på summeringsmaskin og hefter swn-
meringsstrimmelen ved fraktbrevene. Det slås opp en strimmel for sta-
sjonsfrankerte og en for privatfrankerte fraktbrev. 
Fr aktbrevene pakkes - hver måned for seg. De må legges ut i hele sin 
bredde, ikke brettes eller rulles. Rundt buntene brukes solid hys s ing 
og på toppen legges et tykt papir hvorpå skrives selskapets navn og den 
måned fraktbrevene gjelder . 
Fraktbrevbunt ene sendes KK sammen med regnskapet terminvis , slik: 
For termin nr . l = Januar og februar den 9 . mars 
" " " 2 = mars og april " 9. mai 
" " " 3 = mai og Junl " 9. juli 
" " " 4 = juli og august " 9 . sept . 
" " " 5 = september og oktober " 9 . nov . 
" " " 6 = november og desember " 9 . Jan . 
Å betale ekspressgodssendinger 
behandles regnskapsmessig som bestemt for innenlandsk trafikk, viser til 
bestemmelsene i art.nr . 316- 317. 
487 . (Reservenr . ) 
Vognlaster . Jf'r . Trykk 831. 
488. Ingen generell samtrafikk . 







Trykk 832. l 
489-491 
Direkte ekspedisjon foregår mellom NSB stasjoner og Rjukanbanens stasjoner . 
Jfr. Trykk 820 , § 38 . Omfatter ialt 3 stasjoner (nr . 3000 - 3001 - 30011), 
som er utstyrt med egne etikettnummerserier. 
Samtrafikken foregår etter Godstariffens§ 38 og/eller evt . transportavtaler. 
Godstariffens generelle bestemmelser og frakter gjelder for begge baner , 
med visse unntak, og frakt beregnes og fØres særskilt for hver bane . 
Sendt trafikk . 
Regnskapsarbeide i terminens lØp. 
På fraktbrevets del 1 frankeres Rjukanbanens andel og NSB's andel i ett 
innslag i NSB's frankeringsmaskin. 
Avregning av Rjukanbanens andel foretas av KK på grunnlag av EDB-utlistingen . 
Mottatt trafikk. 
Regnskapsarbeide i terminens lØp. 
På fraktbrevets del 1 frankeres å betale belØp såvel Rjukanbanens andel som 
NSB's andel i ett innslag i NSB's frankeringsmaskin. 
Avregning av Rjukanbanens andel foretas av KK på grunnlag av EDB- utlistingen . 
Ålesundruta 
Direkte ekspedisjon foregår fra NSB stasjoner til Ålesund (st .nr. 2802) 
o/Andalsnes i den utstrekning avtaler gir hjemmel for det. For Øvrig går 
sendingene til Åndalsnes for videreekspedering derfra til Ålesund . 
Fra Ålesund foregår ekspedisjon vanligvis på direkte fraktbrev fra Ålesund 
(egen etikettnr .serie) til vedk. NSB stasjoner. 
Ålesundrutas andel kan være spesifisert i fraktbrevet, men kan også ifØlge 
avtale være inkludert i NSB frakt. 
Da vognlastsamtrafikken ikke lenger e r inntatt i Trykk 821, skjer direkte 
ekspedisjon på tvers av gjeldende generelle bestemmelser. 
491. Haukeliruta 
Direkte ekspedisjon o/BØ skjer til/fra Haukeliruta til/fra NSB stasjoner i 
henhold til Godstariffens§ 39 og/eller evt. avtaler. 
Frakten regnes etter sammenlagt avstand for jernbane-bilstrekning etter 
frakter og bestemmelser for jernbanestrekningen. I tillegg kommer en særskilt 
kjØreavgift for bilstrekningen. 
Frakten fordeles jernbane - bil etter oppsatt nØkkel. Bilstoppestedene 
(nr. 3201 - 3210) er utstyrt med egne etikettnr. serier. 
501 
Merk ! Det vesentlige av t r afikken til/fra KarmØy går over Stavanger. 
Ingen samtrafikk. 
49 2 - 500 . ( Reservenr . ) 
501 . Sende r ette r krav 
Sendt trafikk. 
Senderstasjonen regnskapsfØrer ikke senderetterkrav . Om endring eller 
st ryking av etterkrav , og om forespØrsel fra senderen om etterkravsbe-
lØp , se 'rrykk 830 , art . nr. 41, pkt . 7 og 9. 
Mottatt trafikk . 
Regnskapsarbeide i terminens l Øp . 
Sen dinger med etterkrav fØres s t raks inn på bl . nr . 001 . 760 . 15 "Regnskap 
f or mot tatte etterkravssendinger" . Ved hjelp av blåpapir f Ør es bl an -
ketten i 2 ekspl . Etterkravss endingene nummereres fortlØp ende ette r 
hvert som de fØres inn. (Det skal ikke beregnes mva. av senderett e r kra:v . ) 
a ) Det forholdes videre som bestemt for innenlands godst rafikk, 
vis e r t i l art . nr . 365 a . f . 
b ) Samtrafikkselskapene sender innlØs t sen der ett e rkravsbelØp pr . post-
gi r o t il etterkr avstakeren og forholder seg herunder som bestemt i 
art . nr. 368 . 
NSB. OVERGANGSSTASJONER. Jfr . Trykk 830 , art.nr. 43. 
Trykk 83 2.1 
502-503 
T r a f i k k f r a N S B t i 1 s a m t r a f i k k R e 1 s k a p e t 
Regnskapsarbeid i terminens lØp . 
502. 1. Sendinger med etterkrav fØres straks på "Fortegnelse over etterkravs -
sendinger til (selskapets navn) ", b l.nr. 001.529.10/11. 
2 . Slik fortegnelse utferdiges hver gang gods med etterkrav leveres til 
samtrafikkselskapet. Det utferdiges fortegnelse for hvert eksp . sted på ruta. 
Hver fortegnelse nedsummeres . 
3 . Ved hjelp av blåpapir skri ves ut 3 eksemplarer. En gjenpart Jeve r es 
selskapet mot kvittering på ori ginalen . Originalen med se1skapets kvittering 
sorteres i datoorden, pakkes månedsvis og arkiveres ved ove r gangsstasjonen 
i 5 år. Den andre gjenparten oppbevares til bruk ved terminoppgjØret . 
Regnskapsavslutning. 
4. De i terminen oppbevarte gjenparter av fortegnelse over etterkrav sor-
teres i datoorden . 
5 . Summene i rubrikk 10 og 12 f Øres hver for seg over til et sammendr ag på 
samme slags blankett (bl .nr. 001. 529 .10/11). 
Sammendraget summer es og sendes KK sammen med stasjonens terminre8nskap . 
T r a f i k k f r a s a m t r a f i k k s e l s k a p e t 
t i 1 N S B 
Regnskapsarbeid i terminens lØp. 
6 . Sendinger med etterkrav f Ør es på For tegnelse over etterkravssendinger 
fra (selskapets navn) , bl .nr. 001. 529 .10/11 . 
Slik fortegnelse utferdiges hve r gang gods med etterkr av bli r lever t fra 
selskapet . Det skrives fortegnelse for hvert sendersted i 3 ekspl . 
En gjenpart leveres selskapet med s tasjonens kvittering (datostempel , navn 
og stilling) . Originalen arkiveres på stasjonen i 5 år , pakket månedsvis 
i datoorden. Den tredje gjenpart oppbevares til b ruk ved terminoppgjØr et . 
Regnskapsavslutning . 
7. De i terminen oppbevart e gjenparter av fortegnelse over etterkravs -
sendinger sorteres i datoorden . Summene i rubrikk 10 og 12 fØres hve r for 
seg over til et sammendrag på samme slags blankett. Sammendraget summeres 
og sendes KK sammen med s tas jonens terminregnskap . 
E k s p e d i s J o n s e t t e r k r a v 
Sendt trafikk . 
503 . 1. Det forholdes som bestemt i art .nr . 397-403 . 
Samtrafikkselskapene krediterer seg for eksp.etterkravet i mellomregningen 
med KK på bl.nr. 001 . 721 . 80 . 
503 
Mottatt trafikk . 
Regnskapsarbeid i terminens lØp . 
2 . Som bestemt i art . nr. 405 . 
Samtrafikkselskapene frankerer eksp . etterkravsbelØpet i NSB ' s tellever k 
eller med jernbanens frankeringsmerker . 
(Eksp . etterkrav mellom selskapets egne eksp . steder lokalt , frankeres 
evt . i selskapets eget telleverk eller med egne merker . ) 
Regnskapsavslutning. 
3 . NSB ' s stasjoner forholder seg som bestemt i art . nr. 409. 
li . Samtrafikkselskapene forholder seg som bestemt i art .nr . 409 . Forut-
betalte (frankerte) ekspressgodsfraktbrev med eksp.etterkrav sorter es 
sammen med de andre forutbetalte fraktbrev . Bilruten summerer sine 
fraktandeler sammen med disse . På det manglende fraktbrevs plass blant 
å betale fraktbrevene, legges et notat om at det er forholdt som foran 
beskrevet. 
504 - 604 . (Reservenr . ) 
Trykk 832. 1 
605-614 
BILRUTER GRUP PE II 
605 . 
606 . 
Regnskapsarbeid ved NSB sender- /bestemmelsesstas .i on . 
Sendt t raf ikk. 
Regnskapsarbeid i te rminens lØp. 
Forutbetalte sen dinger 
Fraktene r egnskapsfØres ved at fraktbrevet franke res. 
Jfr. art . nr . 281 o . f. 
607 . A betale sendinger 
Fraktene regnskapsfØres sammen med og på samme måte som sendinge r i lokal 
trafikk på NSB til overgangsstasjonen. Jfr . art .nr . 285 . 
608 . Senderetterkrav (til ove r gangsstasjonen) r egnskapsfØres ikke. 
609 . Eksp . etterkrav regnskapsfør es på s amme måte som lokal t på NSB til 
overgangsstasjonen . 
610 . ( Reservenr. ) 
Regnskapsavslutning . 
611 . Ingen spesiell regnskapsavslutning vedr. sendt samtrafikk i Gruppe II . 
612 . (Reservenr.) 
613 . 
614. 
Mottatt trafikk . 
Mottatt t rafikk kontrolleres og regnskapsfØres sammen med og på samme måt e 
som lokalt på NSB . 
Retting av f e il 
Feilretting skjer generelt etter bestemmelsene i a r t .nr. 421 o . f . Når 
sende rstasjonen i de tilfelle hvo r overgangsst . ikke kan få krevd opp for 
lite regnet frakt , får feilregnings r appor t fra over gangsst . (jfr . art.nr . 631) , 
skal originalen returneres med e r k j ennelse eller påtegning . Gjenparten 
frankeres på forsiden med det fra sender en oppkrevde belØp , og sendes KK . 
615 . (Reservenr . ) 
616-621 
616 . 
Regnskapsarbeid ved NSB ' s overgangsstas j oner . 
Trafikk fra NSB til samtrafikkselskapene. 
Regnskapsarbeid i terminens lØp . 
Forutbetalte sendinger 
Om kontrollregning, se Trykk 830 , art .nr. 32 . 
Når et forutbetalt originalfraktbrev i samtrafikk med andr e selskaper 
må legges ved en mangel- eller skademelding , skal det skrives ut kopi-
fraktbrev . Både original- og kopifraktbrevet påfØres meldingens nr . 
og dato. Kopifraktbrevet gis attestasjon om riktig avskrift og fran-
ker ing . 
Et slikt kopifraktbrev kan nyttes som bilag til samtrafikkselskapets 
regnskap over fraktandeler av mottatte forutbetalte sendinger . 
Ge l eller De sender originalfraktbrevet til KK så snart det er undersØkt. 
Å betale sendinger 
Den daglige regnskapsfØring er som lokalt på NSB : 
1 . Frakten betales kontant av samtrafikkselskapet ved overtakelsen og 
frankeres av overgangsst . som bestemt under lokalt for NSB . 
2 . Frakten fØres på samtrafikkselskapets konto når slik er opprettet . 
Frakt på sendinge r hvor selskapet selv er mottaker , fØres for seg på 
kontoen . 
618 . Etterkrav 
RegnskapsfØringen er som lokalt på NSB . 
618 - 619 . ( Reservenr . ) 
620 . 
Regnskapsavslutning. 
Forutbetalte (frankerte) sendinger 
1 . Fra samtrafikkselskapet skal stasjonen senest den 8 . i hver måned 
motta frank erte fraktbrev for foregående måned, regnskapsfØrt etter be-
stemmelsene i art . nr. 637 . 
2 . Stasjonen kontrolle r er at r egnskapet er riktig utfØrt , at regelen 
om avgiftsfri fØring er fulgt og at fraktbrevene er pakket på riktig 
måte . Bilagene (fraktbrevene) kontrolleres ikke , men antallet noteres 
fo r statistisk bruk . 
c;21 . 1 . På grunnlag av de innleve rte riktig utfØrte regnskap lager stasjonen 
oppgj Ør med selskapet på blankett "OppgjØr for godssamtrafikk", 
bl . nr . 001 . 721.70. Mva . som skal regnskapsfØres i samtrafikkselskapets 
r egnskap e r saml et i en sum på blanketten . Dette medfØrer at alle 
Trykk 832. l 
621-631 
poster som inngår i beregningsgrunnlaget må være rene frakter (altså ekskl. 
mva.). 
2 . Om 5% inkassoprovisjon for å betale belØp som også skal tas med i av-
regningen på bl . nr. 001.721.70 vises til art .nr. 626.2. 
3. Med kvittering fra selskapet på bl.nr . 001 .721.70 trekkes det utbetalte 
belØp i bl. "Bilagsfortegnelse Norsk godstrafikk", bl. nr. 001 . 721. 4 3 . 
622 . Regnskap og fraktbrevene for terminens 2 måneder sendes KK den 9. i fØrste 
måned etter terminens utlØp i egen konvolutt (Pakke) merket: "Frankert sam-
trafikk", måned og selskapets navn . 
623 . Antegnelse fra KK på regnskap vedr. frankert samtrafikk reguleres på 
bl.nr. 001 .721 .70 . 
624 - 625 . (Reservenr.) 
626 . Å betale sendinger 
1. Å betale sendinger regnskapsfØres sammen med lokale sendinger på NSB . 
2 . For sendinger som belastes konto, godskrives samtrafikkselskapet 5% in-
kassoprovisjon. (1/6 mva. trekkes fra fraktkontoens sum fØr provisjonen be-
regnes . ) Unntatt fra dette er sendinger hvor selskapet selv er mottaker . 
GodtgjØrelsen tas med i oppgjØret på bl . nr. 001.721.70. Jfr. art.nr. 621 . 
Gjenpart av kontoregningen sendes KK sammen med regnskapet, jfr . art . nr . 622 . 
627 - 628. ( Reservenr. ) 
Trafikk fra samtrafi~sels~ene til NSB . 
629. Ingen spesiell regnskapsfØring for denne samtrafikk (som lokalt på NSB) . 
For oppkrevet jernbanefrakt belastes konto, godskrives selskapet 5% , jfr. 
art.nr. 626 . 
630 . (Reservenr.) 
631 . Retting av feil skjer generelt etter bestemmelsene i art.nr. 421 o.f. 
Kan for lite frakt ikke kreves opp hos mottaker, skriver overgangsst. ut feil-
regningsrapport i 4 ekspl . Disse behandles slik: 
Originalen sendes til senderst. og skal av denne returneres til overgangsst . 
med erkjennelse eller påtegning . 
En gjenpart sendes med originalen til bruk ved senderst., jfr . art.nr . 423 . 
En gjenpart heftes til fraktbrevet , evt. listen som leveres til samtrafikk-
selskapet. 
631 
En gjenpart beholdes ved overgangsst. og tjener til kontroll med at 
svar innlØper . Er ikke svar mottatt innen rimelig tid , skal det pur res . 
Om antegnelser fra KK , se art . nr . 623 . 
632 . (Reservenr . ) 
Regnskapsarbeid ved samtrafikkselskapene . 
Sendt trafikk. 
633 . Ingen spesiell regnskapsfØring for denne trafikk . 
634. (Reservenr . ) 
Regnskapsarbeid i terminens lØp . 
Mottatt trafikk . 
635 . Forutbetalte (frankerte) sendinger . 
Trykk 832 . l 
633-638 
De utkvitt ert e fraktbrev bØr med en gang legges bort kronologisk i stasjonsnr . -/ 
firmaorden . Dette vil lette arbeidet når månedens fraktbrev skal regn skaps-
fØres. 
636 . ( Reservenr.) 
Regnskapsavslutning . 
637 . Forutbetalte ( frankerte) sendinger . 
1 . Både stasjonsfrankerte og privatfrankerte fraktbrev sorteres hver måned 
for seg henholdsvis i stasjons- /alfabetisk orden, slås opp på hver sin 
regnemaskinstrimmel. 
2 . Fraktbrevene må legges ut i hele sin bredde , ikke brettes elle r rull es . 
Rundt buntene brukes solid hyssing og på toppen legges et tykt papir hvorpå 
skrives selskapets navn og den måned fraktbrevene gjelder . 
3 . Fraktbrevbuntene leveres ove r gangsst . sammen med regnskapet snarest 
etter månedens utgang og senest innen den 8. i neste måned . 
RevisjonsgodtgjØre l se . 
(Jfr . Trykk 821 , pkt . 8) . 
638 . RevisjonsgodtgjØrelse er ikke avgiftspliktig etter lov om merverdi a vgi ft . 
Da bl . nr . 001 . 721 . 70 nå omfatte r bar e avgiftspliktige belØp , kan godt-
gjØrelsen framtidig ikke fØres i bl . nr . 001.721.70 som fradrag i bilrutens 
tilgodehavende . KK beregner godtgjØrelsen og sender eget utarbeidet s k jema 
til eksp . stedene . Behandling av blanketten framgår av den påtrykte tekst . 
639 - 640 . ( Reservenr . ). 
641-642 
BILRUTER. GRUPPE III 
641. 
642 . 
UtkjØring og henting av gods . 
Jfr . Trykk 830, art.nr . 55 . 
KjØreoppgave , bl.nr . 001 . 525 .10 
Generelt . 
KjØreoppgave, bl . nr . 001 . 525.10 skal nyttes for godsutkjØring ved alle 
eksp.steder unntatt Oslo 0 og V. 
Blanketten er nwnmerert og i visse tilfelle påtrykt ekspedisjonens navn. 
Antall blad av samme nr. og antall serier e r tilpasset etter innhentede 
Ønsker fra ekspedisjonene. Det må påsees at bl . nr. 001 . 525.10 fylles 
ut i streng nr .rekkefØlge . 
Blankettene må sorteres i nr . orden fØr innsendelse til KK . 
lerte blanketter ( feil utfylt) må legges på plass i bunten 
ekspl.). 
Blankettens nr . må alltid påfØres fraktbrevets del 1 . 
Stasjoner med særskilt nr.serie. 
Evt . maku~ 
( samtlige 
Trondheim, Bergen , Stavanger og Kristiansand er tilstillet særskilt nr.-
serie påtrykt ekspedisjonens navn og sted . Nr.rekken går ordinært f r a 
01 - 10 000. Ved Gx Trondheim , som bare skal benytte en serie , er nr.-
rekken fra 01 - 50 000. 
Stasjoner uten fast nummerserie. 
Øvrige stasjoner vil bli tildelt bl.nr . 001 . 525 . 10 innen nr .rekken 01 -
100 000 . Hvert nr. er in triplo. Ekspedisjonene må selv skrive/stemple 
navn og sted i felt "Fra stasjon". 
Ekspedisjonene vil ved senere rekvisisjon få brudd i nr.rekken. 
Regnskapsarbeide i terminens lØp 
1 a . FØr kjØring. 
Antall fraktbrev, vekt og belØp for forutbetalt og tilfØyd kjØreavgift 
samt senderetterkrav i fraktbrevene fØres i bl.nr . 001. 525 .10 i fØlge 
ledeteksten . TotalbelØpene på fraktbrevene fØres i linje " I alt å inn-
kass e re ". 
1 b . Etter kjØring . 
BelØp fra fraktbrev for ikke avlevert gods fØres i bl anketten under 
rubrikk " -;- Retur". RestbelØpet fØres under rubrikk "Netto utkjØrt" . 
Det kontrolleres at gods som ikke er levert er kommet i retur, og at 




2. Frankering . 
Trykk 832. l 
642-645 
Stasjonen frankerer å betale NSB-andeler, tilfØyde kjØreavgifter og mva. 
av samlet belØp i ett innslag på fraktbrevet. Sum innfrankert på frakt -
brevene pluss belØp for senderetterkrav skal være i samsvar med b e lØp i 
linje "I alt å innkassere". 
2. KjØreoppgavenes nummer skal være påfØrt hvert enkelt fraktbrev. Etter 
kontroll oppbevares fraktbrevene vedheftet den ti l hØrende bl .nr. 001 . 525 .10 
i 6 dager hvoretter de sorteres på plass i fraktbrevarkivet. 
Kjøreavgift for kjØring til tcillbod 
All utkjØring og henting av gods er i prinsippet avgiftspliktig. KjØring 
av sendinger på internasjonalt fraktbrev til tollbod er imidlertid ikke 
avgiftspliktig overfor kunden. 
Privat kjØrer har krav på kjØreavgift inkl. mva . KjØreavgift ekskl. mva. 
røres i det internasjonale fraktbrev, oppkreves hos kunden og frankeres 
sammen med Øvrige belØp. Den utbetalte kjØreavgift inkl. mva. fØres på 
bl. nr. 001. 721. 4 3 for "Utbetal te belØp inkl. mva.". Som bilag vedlegges 
kjØrerens kvittering. 
Når NSB- bildrift foretar utk,jØringen 
KjØre r innbetaler til stasj anen totalbelØpet " I alt å innkassere". Sta-
sjonen kontrollerer at antall fraktbrev stemmer med antall i rubrikk "Netto 
utkjØrt" og kvitterer for mottatt belØp på kjØrerens gjenpart av kjØreopp-
gaven. All frankering foretas på fraktbrevene. Jfr . art.nr. 642 , pkt. 2 . 
Når private foretar kjøringen 
KjØrer innbetaler til stasjonen totalbelØpet i linje "I alt å innkassere". 
Stasjonen kontrollerer at antall fraktbrev stemmer med antall i rubrikk 
"Netto utkjØrt" og kvitterer for mottatt belØp på kjØrerens eksemplar av 
kjØreoppgaven. 
OppgjØr . 
a) Ved daglig utbetaling inntas kvittering av kjØrer i eget felt i blan-
ketten. BelØpet fØres t il kredit for stasjonen på bl .nr. 001.721 . 43 for 
"BelØp utbetalt inkl. mva." (kolonne 4). 
Attestasjon om at belØpet er fØrt på inntektsoppgave til ligningsmyndighetene 
påfØres/stemples i linje "Merknad" i bl.nr. 001.525.10 . 
b) Ved periodisk utbetaling av kjØreavgiftene (forutbetalt og tilfØyd) til 
kjØrer, summeres ved oppgjØr belØpene fra bl .nr. 001.525.10. BelØp for 
forutbetalte kjØreavgifter og belØp for tilfØyde kjØreavgifter summeres til 
ett belØp for beregning av mva. 20% mva . beregnes og fØres under beregnings -
grunnlaget. BelØpene summeres. 
Summene overfØres til bl .nr. 001 .780 . 06 . 
Stasjonen attesterer for belØpets riktighet og kjØrer kvitterer for det ut-




Bl . nr . 001 . 780 . 06 ved.heftet de tilhØrende kjØ r eoppgaver fØ r es til 
kredit i bl . nr . 001.721 . 43 merket "BelØp utbetalt inkl . mva .". 
Attestasjon om at belØpet er fØrt på inntektsoppgave til lignings -
myndighetene påfØres/stemples i ledig linje i bl.nr. 001 . 780 . 06 . 
Regnskapsavslutning 
Viser til art . nr . 645 . 
Henting 
KjØreavgiften for henting av gods regnskapsfØres ikke av stasjonene , 
unntatt inntekt ved tilfeldi g henting som utfØres av NSB . Denne be-
handle s som bestemt for tilfeldige inntekter for utkjØring . 
G48 - 649. (Reservenr . ) 
' 
Trykk 832. 1 
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BESTEMMEL SER FOR REGNSKAPSFØRING AV KJØREORDRER I PERSON- OG GODSTRAFIKK 
VED NSB BILRUTER 
650 . Bl.nr . 001.810 .0la - kjØreordre persontrafikk, bl . nr . 001.820 . 0lb -
kjØreordre godstrafikk og bl .nr. 001 . 830 . 01 oppdragsjournal , bruksbe-
stemmelser. 
Regler for transporter som det ikke utstedes billetter, fraktmerker eller 
fraktbrev for: 
Både tilfeldige og faste kjØreoppdrag skal alltid registreres på 
bl.nr. 001.810 . 0la/OOl. 820 . 0lb. Da kjØreordrer som mottas fra Turbilsen-
traler inneholder de samme opplysninger som NSB's kjØreordrer , kan det 
tillates at Turbilsentral ens blanketter nyttes som ordregrunnlag for sjå-
fØrene , men en blanko kjØreordre må vedheftes og påfØres brutto b elØp. 
Tilfeldige oppdrag registrere s ved bestillingen. Faste kjØreoppdrag regi-
streres i de innbetalingsterminer som er fastsatt i avtalen. 
Kopi av inngåtte faste kjØreavtaler skal sendes KK og Riksrevisjonen . Slike 
avtaler må inneholde betalingsbestemmelser basert på periodiske innbetalinger 
som fØlger de 2- månedlige regnskapsterminer. 
Oppdragsjournalen , bl. nr. 001. 830 . 01 skal oppta alle påbegynte og utfØrte opp-
drag i vedk . termin , selv om innbetaling ikke har funnet sted. For påbegynte 
oppdrag tas inn tilnærmet belØp i vedk. regnskapstermin. Da det tilnærmede 
belØp og det endelige ikke alltid vil stemme overens, må restbelØpet (evt . 
7 belØp) fØres inn i oppdragsjournalen for neste termin som egen post under 
henvisning til den opprinnelige post. 
For å få best mulig oversikt ove r kjØreoppdragene og for kontroll av kjøre-
ordr ene i ubrudt nr. orden bØ r bestillingene fØrst overfØres fra bestillings-
boken til oppdragsjournalen i den termin oppdraget skal utfØres (helst i 
datorekkefØlge) . 
Det fØres to særskilte oppdrags j ournaler , bl . nr. 001 . 830 . 01 for godst r afikk , 
for belØp med og uten mva . Journalene merkes overensstemmende . 
BelØp fra journalene må holdes adskilt også ved overfØring til 
bl. nr. 001. 760. 2C "Regnskaps ark". Som underbilag til oppdragsjournalene 
nyttes alltid bl .nr. 001 . 810 . 01 a/001 . 820 . 0l b , KjØreordre . 
Det kan på kjØrecrdrene for faste kjØreoppdrags vedk. henvises til den 
skriflige avtal e , og om nØdvendig legge ved gjenpart av regninger, kjØreordre 
fra Turbilsentral o.l. 
Det henstilles til de lokale bildriftsledere at det l egges opp et system som 
sikrer oppgjØr for tilfeldige transportoppdrag som utfØres fra underkontorer 
og utestasjoner m.v. 
Statsbanenes Biltransport , Oslo , er p . g . a . sær egne forhold inntil videre fri-
tatt for å nytte ovennevnte blanketter, og har i stedet fått tillatelse til 
å bruke egne kj Øreordrer. 
Blankettene 001.810 . 0l a ,Kj Øreordre for persontrafikk , og 001 . 820 . 0lb,KjØre-
ordre for godstrafikk, er nummerert fortlØpende i tre og tre blanketter med 
samme nr . Blankettene fylles ut med gjennomskrift og brukes sl ik: 
1 eksemplar leveres sjåfØren som kjØreordre. Han bruker også blanketten som 
kjØrerapport, - se nederste felt . SjåfØren gjØr dessuten rettelser ell e r 
650-6 51 
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tilfØyelser på blanketten hvis det oppstår endring i kjØreoppdraget. 
l eksempl ar beholdes som regnskapsbilag . Utestasjoner som tar imot 
kjØreoppdrag sender bilaget til bildriftslederens kontor . 
Hvis kjØrestrekningen og dermed antall km samt pris ikke kan fast -
legges på forhånd, gjØres det merknad om dette , og resten av utfyl-
lingen foretas etter at kjØr eoppdr aget er utfØrt . 
Bildriftslederen holder KK underrettet om begynnelses - og s luttnr . 
for de blanketter som tilstilles de forskjellige eksp . steder . 
I oppdragsjournalen er fØringen påbudt bare for datum , kjØreordre-
summer, oppdragsgiver , kjØrestrekning , i og utenfor rute og datum 
når innbetalt. Dessuten påfØres henvisning til avtaler m. v . 
De ovenfor nevnte bruksbestemmelser for bl . nr . 001 . 810.0la/001 . 820 . 0 lb 
KjØreordre , kommer til anvendelse ved tilfe ldige kjØreoppdrag . 
Når det gjelder avtalekjØring som KK og Riksrevisjonen er tilstillet 
gjenpart av, skal det som nevnt også fylles ut kjØreordre som bilag 
til Oppdragsjournalen . Det skal i disse tilfelle ikke leveres noe 
eksemplar av blanketten til sjåfØren, men alle eksemplarer nytt es ved 
bildriftslederens kontor på den måte som er mest praktisk. 
BelØp som ikke er innbetalt ved terminens slutt, tas opp i re gnskaps-
arket til KK som utestående fordringer på bl.nr. 001.780.15. Jfr. 
Trykk 832 , art . nr. 1051/5 3 . 
Man vil presisere betydningen av at inntektene regnskapsmessig blir 
periodisert , slik at man kan eliminere skjevheter i driftsresultatet i 
de enkelte r egnskapsterminer. 
K,j Øreoppdrag som bestilles g,J ennom reisebyrå 
Når kjØreoppdrag bestilles gjennom et reisebyrå skal betaling til bil-
ruta foretas med en reisebyråkupong på bruttobelØp . Bilruta må forlange 
kupongen samtidig med bestillingen og senest når oppdragets kosteride er 
klarlagt . Oppdrag som er utfØrt og betalt med kupong skal regnskapsfØres 
på samme måte som kontant betalte oppdrag. Bilruta krediterer seg i 
regnskapsarket for summen av mottatte kuponger minus provisjon, under 
posten "innlØste kuponger" . Kupongene fØre s på en fortegnelse som sendes 
sammen med r egnskapsarket til KK . 
Dekning for provisjonsutbetalinger til turbilsentraler skal skje gJennom 
bilagsremissen til Distriktets Økonomikontor. Hvis det ansees mere 
praktisk at provisjonsutbetalingene skjer ved Økonomikontorets forfØyning, 
er det intet å bemerke til en slik fremgangsmåte . 
Provisjonsberegningen til NSB ' s og private byråer behandles på samme måte . 
NSB-bilrutene skal ikke utbetale provisjonsinntekter til NSB reisebyråer 
da dette behandles sentralt gjennom lØnnsomhetsoppgaven e . 
KK godskriver private reisebyråer når regning sendes på innlØste kuponger . 
G52 - 660 . ( Reservenr . ) 







Felles nordisk databehandlLngssystem for internasjonal persontrafikk 
De 4 nordiske jernbaner (DSB , SJ , VR og NSB) har i fellesskap utviklet et 
elektronisk data-behandlingssystem (EDB) for: 
framstilling av internasjonale samtrafikktariffer , 
kontroll av utstedte TCV-kuponger og 
avregning forvaltn ingene imellom av prisandeler. 
For at systemet skal virke , er det nØdvendig at sal gsstedene er særdeles 
omhyggelige ved utfyllingen av stammekupongenes kodefelter, som bl.a. danner 
basis for den sene re prisrevisjon og vide r eavregning . 
Det kan således ikke utstedes kuponger uten at stammekupongen på en eller 
annen måte kan bli kodet for den eller de strekninger den er utstedt for . 
(Reservenr . ) 
Utstedelse av direkte kuponger (samtrafikk) . 
Etter snittariffene kan det utstedes kuponge r som omfatter koder, eller 
kombinasjon av koder , eksempelvi s for fØlgende strekninger : 
A-, T- og B-strekninger, f.eks . Oslo - Nice eller Bergen - Luzern , 
A- og T- strekninger, f . eks . Os lo 
Aachen Sud gr ., 
Jeumont f r. eller Bergen -
A- og B-strekninger , f. eks . Os l o - GØtebor g eller Be r gen - Ørebro , 
T- og B-strekninger , f.eks . Kornsjø gr. - Nice eller Helsingborg gr . -
Paris. 
(T- strekningen , med tilhØrende T-kode, Helsingborg gr . - Jeumont fr ., 
uttas fra andelsove rsikten under innreisegrensepunktet Jeumont fr . ) . 
T-strekninger , f.eks . Ko rnsjø gr . - Jeumont fr . eller Puttgarden 
Mitte See - Jesenice gr . 
(T- strekningen , med t ilhØrende T-kode Puttgarden Mitte See - Jesenice gr ., 
uttas fra andelsoversikten under innreisegrensepunktet Jesenice gr .). 
B-strekninger , f . eks . Basel Bad Bf - Zurich eller Charlottenberg gr . -
Stockholm . 
For fram- og tilbakereiser over samme strekning og reisevei kodes bar e i 
venstre kodefelt . 
For fram- og tilbakereise r på forskjellige strekninger eller over forskjel-
lige reiseveier kodes særskilt for framreisestrekningen og for tilbake-
reisestrekningen i de resp. felt . Kodene kan således være ulike for fram-
reisen og for tilbake r eisen . 
Ved utstedelse over st r ekninger i retning f ra utlandet mot Norge skjer 
kodingen som om kupongen blir utstedt i retni ng fra Norge. 
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Når utstedelse foretas fra og/eller til stasjon ikke inntatt i tariffen 
(nordisk samtrafikk), skal det i tillegg til A- og/eller B-koding for 
den i tariffen inntatte strekning settes et kryss i sirkelen ved A-
henholdsvis B-kodefeltet på stammekupongen . 
Eksempel: 
En utstedt kupong Grorud - Grums over Charlottenberg - Kil kodes med 
tariffens A-kode Lillestrøm - Charlottenberg gr. og B-kode Charlotten-
berg gr . - Kil . I tillegg skal det krysses i sirkelen ved A-kodefeltet 
(for å markere strekningen Grorud - Lillestrøm) og i sirkelen ved B-
kodefeltet (for å markere strekningen Kil - Grums) . 
Etter direktetariffen kan det bare utstedes kuponger til DT-strekninger 
som er oppfØrt i denne tariffdelen, og bare til de ordinære priser som 
er oppfØrt der, eventuelt med tillegg av norsk A- strekning . Det kan 
imidlertid utstedes billetter for barn når halv pris beregnes over hele 
strekningen. (Barnets alder må som vanlig alltid angis på kupongen . ) 
For utstedelse Oslo - Paris skal det således i de bestemte felt på stamme-
kupongen angis: 
DT-kode for DT-strekningen Kornsjø gr. - Paris, og 
A- kode for A-strekningen Oslo - Kornsjø gr . 
Fram- og tilbakereiser kan bare utstedes og kodes etter DT-tariffen når 
strekningen og reiseveien er den samme i begge retninger. I motsatt fall 
må utstedelse og koding skje etter snittariffene . 
Direkte kuponger kan ikke utstedes etter snittariffene fra danske og 
svenske stasjoner til Kontinentet. Av denne grunn er som erstat ning en 
rekke forbindelser mellom danske/svenske og kontinentale stasjoner inntatt 
i DT-tariffen. Eksempelvis kan strekningen KØbenhavn - Ziirich utstedes og 
kodes som DT- strekning. 
Derimot er ikke f.eks. strekningen KØbenhavn - Luzern inntatt i direkte-
t ariffen og utstedelsen for denne strekningen må derfor skje ent en: 
ved direkte kupong etter DT-tariffen for strekningen KØbenhavn - Basel 
Bad Bf (DT-kode påfØres stammen) 
og direkte kupong etter snittariffen (Trykk 8822.5) for B-strekningen 
Bas e l Bad Bf. - Luzern (B-kode påfØres stammen) 
eller: 
ved direkt e kupong etter DT-tariffen for strekningen KØbenhavn - Basel 
SBB (DT- kode påfØres stammen) 
og lokal kupong Basel SBB - Luzern etter TCV- Hefte II/III Sveits 
(serienr. påfØres stamme og kupong) 
eller: 
ved lokal kupong KØbenhavn - Puttgarden Mitte See etter TCV-befte II/III . 
Danmark (s erienr. påfØres stamme og kupong) 
og direkte kupong Puttgarden Mitte See - Luzern etter snittariffen 
(Trykk 8822 . 5) med påfØring av T-kode for strekningen Puttgarden Mitte 
See - Basel Bad Bf og B-kode for strekningen Basel Bad Bf - Luzern . 
I alle tilfelle må det altså utstedes to kuponger for å dekke t otalstrek-
ningen KØbenhavn - Luzern . 
664 . 
665. 
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Også etter DT-tariffen kan utstedelse foretas i omvendt retning av det 
tariffen angir , med påfØring av strekningens DT-kode. 
Feltet "Prisberegning samt r afikk" hel t til venstre på stammekupongen er 
innrettet til hjelp for sal gsstedene for påfØring av tariffens enkelte 
pr i sdeler (priser fo r A- strekning , T- strekning , B- strekning og sum) . Det 
er fØrst og fremst for utstedelse etter s nittariffen at dette felt har 
betydning, men det kan også med fordel nyttes for utstedelse med sammen-
slåing av DT- og A- strekning . 
Feltene "Priskode", "Reisende kode" og "Øvrige koder" skal ikke fylles ut 
av salgsstedene . 
Utstedelse av lokale kuponge r 
Fel tet Øverst til venstre på kupongen skal ved utstedelse over lokale 
strekninger etter TCV-heftene II (II/III) fylles ut med anfØring av land 
og serienr. Som forkortelse f or vedk. l and nyttes de bokstaver som fram-
går av PIV (Trykk 8811, art .nr. 57) . 
På kuponger uten båtkontrollkupong er på stammen angitt to felter for på-
fØring av serier (sammenslåing av tilstøtende strekninger). Ved hver av 
feltene er det dess uten angitt en sirkel som skal nyttes for markering 
med kryss ved utstedelse fra eller til stasjon ikke inntatt i de nordiske 
lands TCV-Hefter II/III. Sirkelen ved Øverste feltet nyttes ved utstedelse 
fra ikke-tariffstasjon , si rkelen ved neder ste feltet nyttes ved utst e delse 
til ikke-tariffstasjon . Serienr. for tariffstrekningen fØres i feltet ved 
siden av den sirkel som avkrys ses . 
Når det for en serie skal krysses i begge sirkl er (for markering av ikke-
tariffstasjon i begge ender) , fØres serienummeret i et av feltene. Når 
flere enn to serier slås sammen, føres numrene slik plassen tillater. 
Billettrekvisisjon 
Til rekvirering av billetter nytter sal gsstedene bl.nr. 001.230 .16. Blan-
ketten er tilpasset for direkte regi st r e ring av billettbeholdningene på 
EDB. Blanketten bes utfylt i 3 eksempl a r er , hvorav originalen og en kopi 
sendes Billettforval teren . Billettforvalteren sende r ori ginalen sammen 
med de rekvirerte billetter tilbake til salgsstedet. Kopien sendes Data-
sentralen gjennom KK . Kvitte r ing for mottatte billette r sendes Bfv. 
Om rekvisisjon av bi lletter for driftsområdenes stasjoner , se Tillegg I , 
pkt . 4 .l. 
666 - 669 . (Reservenr.) 
670 . Regnskapsarbeid i terminens lØp 
Sal g r egistreres daglig på blankett "DagsoppgjØr for per sontrafikk", 
bl.nr. 001 . 519.01 , og hvis det er hensiktsmessig på egen blankett. 
De forskjellige billettyper fØres i samme rekkefØlge som angitt i EDB-lista . 
Ved daglig oppgjØr noteres all e sluttnr. og de r hvor det har foregått salg 
fØres antall og belØp . 
670-675 
Feilstemplede billetter noteres l kol. for "solgte" med antall og bok-
staven F (eks. 18/3 F). 
BelØpene summeres ned og summen fØres over til "Kvitteringsbok fo r dags-
oppgjØr", bl.nr. 001. 713. 50 . 
Fradrag og debetantegnelser i salgsterminen skal fØ r es på "Bilagsfor-
tegnelse, Persontrafikk" , bl.nr. 001.713 . 20 . Det fØres egen blankett 
for internasjonal persontrafikk og den skal bare oppta poster som an-
går denne trafikken. 
FØlgende poster kan forekomme: 
1 . Tidligere avregnede, uavhentede internasjonale ferdigtrykte kuponger, 
blanko kuponger, fellesbilletter og tilleggskuponger som regnskaps-
messig ikke er over 1 måned gamle. 
2 . Internasjonale sitte-, ligge- og soveplassbilletter og andre bi lletter 
nevnt på EDB-lista som er refundert i h.t. refunderingsbestemmelsene 
for disse. 
3 . Internasjonale kuponger refundert etter bestemmelsene i NSB , trykk 832 . 3 . 
4. Antegnelser fra KK . 
Bilagsfortegnelsen er delt i 11 kolonnenr. I kolonne 1 fØres dato , i 
kolonne 2 bilagets nr. (bilagene nummereres fortlØpende uansett bilagets 
art) og i kolonne 3 fØres bilagets art. I kolonne 4-10 fØres bilagenes be-
lØp spesifisert for hvilken regnskapsgruppe bilaget gjelder ifØlge teksten 
over kolonnene. 
Ved dagsoppgjØr summeres kolonnene 4-9 til en sum, fratrekkes belØp for 
debetantegnelsene fØrt i kolonne 10, og fØres ut i kolonne 11 (dagens sum) . 
Er det bare debetantegnelse(r) i et oppgjØr , fØres belØpet ut i kolonne 11 
med 7 tegn foran. Dagens sum fØres over til kvitteringsboka , 
bl . nr. 001.713.50 . 
Bilagsfortegnelsen og dagens bilag fØlger dagsoppgjØret til stm/avd . leder 
som kvitterer for mottatte bilag og kontanter i kvitteringsboka. Bilags-
fortegnelsen leveres tilbake for fortsatt fØring. Ved behov nytte s fle r e 
blanketter som nummereres. 
Ved månedens slutt summeres samtlige kolonner ned. Summer i kol . 4- 9 10 
skal stemme med sum i kol. 11. Se for Øvrig art . nr . 259. 
671 - 674 . (Reservenr.) 
675 . Regnskapsarbeid ved terminens slutt 
Salgsstedene vil i slutten av hver måned motta fra KK i 3 ekspl . en EDB-
liste, kalt Salgssammendrag for internasjonal persontrafikk . EDB-lista 
er påfØrt reg.nr., kode, beg .nr. og beh . slutt nr . for hver type bill ett 
som forekommer ved det enkelte salgssted . For ferdigtrykte er dessuten 
prisen pr . b illett oppfØrt . 
RegnskapsfØring. 
Trykk 832. 1 
675 
1 . Ved terminslutt skal salgsstedene på den mottatte EDB-lista for alle 
beholdninger hvor det er foretatt uttak av billetter/kuponger fØre fØrste 
nr. i behold , sl ik at dette nr. ~ beg.nr . gir sum av antall solgte og f eil 
i måneden . Er en beholdning utsolgt, fØres ett nr. hØyere enn beholdningens 
sluttnr. For beholdninger hvor det ikke er foretatt uttak settes s trek. 
Har det forekommet salg av en beholdning som ikke er kommet med på EDB-lista 
eller "forbisalg", fØres salget på en ledig linje med reg.nr., benevning , 
beg.nr. og fØrste nr. i behold. 
2 . De forskjelli ge typer av stammekuponger skal ordnes i nr.orden, belØpene 
s ummeres og summen overfØres til EDB-lista. Summeringsstrimlene ve dlegges 
stammekupongene. 
3 . BelØpene for ferdigtrykte kuponger og billetter finnes ved å multiplisere 
antall solgte billetter med taksten. En ferdigtrykt kupong med fraklippet 
barnekontrollkupong multipliseres med 0 ,50. 
Eksempel: 
5 solgte billetter hvorav 3 barnekontrollkuponger er i behold= 2 voks ne og 
3 barn= 1 + 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 = 3 1/2, dvs. 3,5 x taksten gir riktig belØp . 
Barnekontrollkupongene klebes opp på et A4-ark og sendes med regnskapet, 
antallet f Øres i kolonnen "Herav halve" på lista. 
4 . Sluttnr. for maskinbilletter finnes på kolbene for de resp. relasjoner. 
BelØpene regnes ut som for ferdigtrykte billetter. 
5. Bel Øp for SNAP maskinbilletter (DONET) finnes ved å trekke foregående 
måneds "Kontostallning" fra den for inneværende måned. 
6 . Fei l skr evne kuponger påskrives/stemples "Feilskrevet", stamme og kupong 
stiftes sammen. 
Feilskrevne blankokuponger ordnes i nr.orden i vedk. bunt . 
Feilskrevne ferdigtrykte kuponger legges i egen bunt og sendes med regnskapet. 
Feilstemplede edmonsonske billetter klebes opp på et A4-ark og sendes med 
regnskapet. 
7, Uavhentede kuponger , utstedt i regnskapsmåneden, kan tas opp som feil . 
8 . Sum fra "Bilagsfortegnelse, Persontrafikk", bl.nr. 001 .71 3 . 20 overfØres 
til EDB-lista. 
9. Framkomne be l Øp på EDB-lista summeres og summen overfØres for private 
reisebyråer til reg.nr. 9915 på Totalsammendraget. 
For NSB-salgsstedene overfØres summen til "Regnskapsarket ", 





med alle bilag og bilagsfortegnelsen med alle bilag 
senest den 7. i påfølgende måned for NSB's salgs-
senest den 10. i påfølgende måned for private reise-
Om innsending av regnsk~p fra driftsområdenes stasjoner, se Tillegg I, 2 .4. 
NSB-salgsstedene nytter samme konvolutt som EDB-lista blir sendt i fra KK . 






Regnskapsarbeid i terminens lØp 
1 . Salg registreres daglig og inntektene r, r. dag fØres inn i "Kvitterings -
bok for dagsoppgjØr, Persontrafikk" , bl.nr . 001. 713 . 50. 
2 . Antegnelser fra KK fØres på egen blankett "Bilagsfortegnelse, Person-
trafikk", bl . nr . 001 . 713 . 20 . Sum pr . oppgjØr fØres i kvitteringsboka . 
Regnskapsarbeid ved terminens slutt 
Sendt trafikk . 
Reisegodsstammene ordnes i nr . orden. Antall kg og belØp summeres og sum-
mene overføres til bl .nr . 001. 722 . 25 , "Regnskap for internasjonal samtra-
fikk Reisegods/Ekspressgods ". Summen på bilagsfortegnelsen fØres over til 
bl.nr . 001 . 722 . 25 . Blanketten utskrives i 3 ekspl . 2 ekspl., reisegods -
stammene og summeringsstrirnmelen for belØp sendes senest den 10 . i påfØl-
gende måned i egen konvolutt , bl.nr . 001. 597 .16 ( 349h ), til KK . Hvis det 
ikke har vært forsendelser i en måned , sendes blanketten påfØrt beg . nr . og 
st rek i felt for belØp . Ved terminslutt fØres summen av "TotalbelØp " fra 
f Ør ste og andre regnskapsmåned i terminen i "Regnskapsarket" , 
bl.nr . 001.780 . 20 , linje 6 . 
Bilagsfortegnelsen , bl . nr . 001 . 713.20 , sendes med regnskapet månedlig og 
summen fra fØrste og andre regnskapsmåned summeres og summen overfØres 
"Regnskapsarket ". 
Mottatt trafikk. 
Reisegodskupongene ordnes pr . land i datoorden og sendes for hver måned 
den 20 . i påfØlgende måned til KK i egen konvolutt , bl . nr. 001 . 597.16 (349h) . , 
Om innsending av regnskap fra driftsområdenes stasjoner , se tillegg I , 2 . 4 . 
682 - 689 . ( Rese rvenr. ) 




Månedli g regnskap. 
Regnskapsarbeid i terminens lØp 
Sendt trafikk. 
1. Salg registreres daglig, og inntektene pr. dag fØres inn i "Kvitterings-
bok for dagsoppgjØr, Persontrafikk", bl.nr . 001.713 . 50. 
2 . Antegnelser fra KK fØres på egen blankett "Bilagsfortegnelse , Person-
trafikk", bl.nr. 001.713 . 20. Sum pr. oppgjØr fØres i kvitteringsboka. 
Mottatt trafikk. 
1. Underveiskostnader og andre pålØpne avgifter som skal betales av mottaker, 
frankeres på fraktbrevet. 
691. Regnskapsarbeid ved terminens slutt 
Sendt trafikk. 
Ekspressgodsfraktbrevene ordnes fortlØpende i nr.orden etter kollinr. Antall 
kg og belØp summeres og summene overfØres til bl. nr. 001 . 722. 25 , "Regnskap 
for internasjonal samt rafikk Reisegods/Ekspressgods". Summen på bilagsfor-
tegnelsen fØres over til bl . nr. 001 . 722.25 . Blanketten utskrives i 3 ekspl. 
og 2 ekspl ., sammen med fraktbrevene og summeringsstrimmelen for belØp , sendes 
senest den 10. i påfØlgende måned i egen konvolutt , bl.nr. 001 . 597 .16 (349h), 
til KK. Hvis det ikke har vært forsendelser i en måned , sendes blanketten 
påfØrt beg .nr . og strek i felt for belØp. Ved terminslutt fØres summen av 
"TotalbelØp" fra fØrste og andre regnskapsmåned i terminen i "Regnskapsarket ", 
bl.nr . 001.780 .20, linje 7. 
Bilagsfortegnelsen, bl .nr. 001 . 713 . 20 , sendes med re gnskapet månedlig og 
summen fra fØrste og andre regnskapsmåned summeres og summen overfØres "Regn-
skapsarket ". Når ekspressgods sendes fra ikke samtrafikkstasjoner skal frakt-
brevstammen frankeres og straks sendes KK. 
Mottatt trafikk. 
Ekspr essgodsfraktbrevene ordnes pr. land i datoorden og sendes for hver måned 
den 20. i påfØlgende måned til KK i egen konvolutt, bl . nr. 001.597. 16 ( 349h). 
Om innsending av regnskap fra driftsområdenes stasjoner , se tillegg I, 2 .4. 
692 . Fratrkaturnota 
Når sender Ønsker å betale toll, merverdiavgift og for tollbehandling ( av-
gifter som ikke kan beregnes av senderstasjonen), skal det alltid sendes med 
frankaturnota. Denne fylles ut i nØye samsvar med fraktbrevet . 
Frankaturnotaens blad 1, 2 og 3 fØlger fraktbrevet til utgangsgrensestasjonen 
eller til bestemmelsesstasjonen. Frankaturnotaens blad 4 beholdes ved 




Når senderstasjonen mottar frankaturnotaens blad 1 og 2 i retur , skal den 
påse at frakter og avgifter er påfØrt frankaturnotaen i samsvar med senders 
betal ingsforskrift. BelØpene regnes om til norske kroner og innkreves mot 
kvittering på frankaturnotaens blad 1 . Blad 2 frankeres med samme belØp 
og heftes til fraktbrevets del 1 (stamme) . Kommer en frankaturnota tilbake 
til senderstasjonen etter at fraktbrevets del 1 er sendt KK, skal frankatur-
notaen frankeres med det oppkrevde belØp og sendes KK/Pu i egen konvolutt 
samme dag. 
Ekspressgods-nwnmerlapper 
Ekspressgods-nummerlapper er å få i se rier 1-200 og 1-1000 . Det påligger 
stm . eller den han bemyndiger å påse at bare en nummerserie er i bruk. 
694-719 . (Reservenr.) 
Trykk 832 . l 
720-723 






RegnskapsfØring av internasjonal godssamtrafikk foretas sentralt ved KK. 
Eksp . stedenes del av regnskapsarbeidet består i å påse at regnskapsbilagene 
er riktig behandlet med hensyn til utfylling, fraktberegning, kontrollregning , 
sortering og innsending til KK . 
Når det i de etterfØlgende bestemmelser savnes enkelte opplysninger, sorterer 
disse under eksp.bestemmelsene , og er å finne i "Forskrifter for internasjonal 
godsbefordring" (PIM), "Ekspedisjonsbestemmelser for godssamtrafikk med ut-
landet" (Trykk 8902) , eller det til enhver tid gjeldende Had . sirkulære for 
denne trafikk. 
Frankering 
Oppkrevde belØp regnskapsfØres ved frankering. StØrre belØp som vanskelig 
lar seg frankere , fØres inn i fraktrapporten med henvisning til fraktbrevets 
etikettnummer, senderstasjon og dato. 
Feil frankering 
Fraktbrev som er frankert med for lavt belØp kan tilleggsfrankeres. Er frakt-
brevet frankert med for hØyt belØp, tas det inn som feilfrankert, og trekkes 
i fraktrapporten. Det skrives ut et nytt fraktb r ev blad 2 for mottatt trafikk 
og blad 5 for sendt trafikk. Det nye fraktbrevet merkes tydelig KOPIFRAKTBREV. 
Kopifraktbrevet frankeres med riktig belØp og sendes KK på de fastsatte dager. 
Opplysning om feilfrankering f Øres både på det feilfrankerte fraktbrev og på 
kopifraktbrevet. 
Stasjonen godskriver seg for utlegg til fraktbrev ved å fØre de anvendte frakt -
brevs samlede kostnader pr . måned på bl.nr . 001.780 . 06 , "Kvittering", og i 
rubrikk "Andre kreditbelØp" på Bilagsfortegnelse, bl.nr. 001. 722 . 20 med kopi -
fraktbrevets blad 4 som bilag . 
Frankaturnota 
Sendt trafikk. 
Ordinært påligger det senderstasjonen å fylle ut frankaturnotaens framside. 
Alle felter, unntatt de skraverte som ligger til venstre for den tykke streken , 
skal være fylt ut i samsvar med det tilhØrende fraktbrev, jfr . Trykk 8904 (PIM) , 
bilag 4. 
Når frankaturnotaen kommer tilbake, må det nØye påsees at de belØp som er fØrt 
i f rankaturnotaen dekkes av senderens betalingsforskrift i felt 27 på frakt-
brevet. 
Frankaturnotaens blad 2 frankeres med sum oppkrevd belØp og heftes sammen med 
fraktbrevets blad 5 fØr innsendelse til KK . Blad 1 leveres senderen i kvittert 
stand . 
Kommer en frankaturnota tilbake til senderstasjonen etter at godslistekopiene 
er sendt til KK , skal frankaturnotaen frankeres med det oppkrevde belØp og 
sendes KK/Gu i egen konvolutt samme dag . 
723-732 
Mottatt trafikk . 
Betalingsforskriften i felt 27 på fraktbrevet sammenholdes med betalings-
forskriften i felt 27 på frankaturnotaen. Bel Øpene fØres over på frakt-
brevets blad 2 under "Franko " . 
Frankaturnotaens blad 3 heftes sammen med fraktbrevets blad 2 fØr inn-
sendelse til KK . 
Blad 1 og 2 returneres i utfylt stand til senderstasjonen. 
Unntak : For stykkgodssendinger fra Frankrike returneres frankaturnotaen 
til Direction de la Compt abilite 
Division du Trafic International 
KFI - 116 bis, rue de Saussure 
75840 - PARIS CEDEX 17 . 
724 - 730 . ( Rese rvc:nr . ) 
731. 
732 . 
FØlgeseddel for lessemidler , beholdere og paller , bl.nr. 001.572 .10 
Detaljerte bestemmelser om bruk av blanketten er tatt inn i rykk 420 . 3, 
art. 8 . 
Nyttes utenlandsk forvaltnings lessemidler for last til eierforvaltningen, 
(se rykk 420.3, art . 4 . 3. ) fyller stasjonen ut felt 4 , rubrikkene 40 
til 44 på baksiden av blanketten . Sendes lessemidler i retur uten last, 
utfylles rubrikkene 40 og 42 som for last i retur, men i rubrikk 44 
skrive s "leer" . 
Belastninger 
Ordinært skal innbetaling av frakt , toll og andr e avgifter skje ved kontant 
betaling ved godsets bestemmelsesstasjon/senderstasjon, eller evt . fØres 
på vedlL kundes konto . 
0r,ske r kunden at frakt , toll og andre avgifter skal betales ved et annet 
eksp . sted ved NSB, forholdes slik: 
Eksp . stedet belaster kunden på internas.f onalt fraktbrev adressert til det 
eksp .sted hvor innbetaling skal skje. I fraktbrevets felt 25 angis hvilken 
sending belastningen gjel der med henvisning til sendingens etikett nr ., inn-
leveringsdato og senderstasjon/bestermnelsesstasj on . I felt 28 anfØres be·-
lastningsbelØpet . 
Belastningene nummereres fcrtlØpende over ett kalenderår. Fra.'<tbrevet skal 
jkke forsynes med kontrolletikett , men i felt 59 skal det skrives med 
t:r:rkkskrift ordet "Belastning". 
Blad l, 2 og 3 sendes til bestemmelses~:tasjonen . Blad 5 sendes straks inn 
til KK, Utenlandsk gods . 
Til dekning av det innfrankerte belØp på originallisten nyttes belastnin_cs3-
fraktbrevets blad 1+ som bilag til bl. nr. 001. 722 .20 Bilagsfortegnelse, Gods-
san1trafikk med utlandet ( g.j elder både sendt og mott:.J.tt trafikk) . 
733. 
Trykk 832 . l 
732-737 
Ekspedisjonen som krever inn belastningen, frankerer belØpet på belastnings-
fraktbrevets blad 2 og sender dette straks inn til KK, Utenlandsk gods . 
Blad 1 nyttes som kvittering for innbetalingen. 
Er en mottatt sending belagt med senderetterkrav, må alle pålØpne omkostninger , 
inkl. etterkravsbelØpet, alltid innbetales ved godsets bestemmelsesstasjon 
fØr varen utleveres . 
Oppstår det vanskeligheter ved oppkreving av frakt og andre omkostninger som 
er viderefØrt på belastningsliste , er varemottakeren forpliktet til å dekke 
pålØpne frakter og avgifter på ordinær måte. 
Fortollingsoppdrag 
De eksp.steder som utfØrer fortollingsoppdrag for kundene, utfØrer i alminnelig-
het slike tjenester for jernbanetransportert gods . Om en kunde måtte Ønske 
det, er det ikke noe i veien for at NSB-eksp.steder utfører fortollings- og 
andre oppdrag i forbindelse med fortollingen også for gods som er kommet fra 
utlandet med annet transportmiddel enn jernbane. Avgifter for tollbehandling, 
provisjon, overfØring o . l . beregnes etter NSB Godstariff's takster. Oppdrags -
giveren bØr i alminnelighet foreta oppgjØr direkte med det eksp . sted som ut-
fØrer oppdraget . 
734 - 735. (Reservenr.) 
736. 
737. 
Interfrigo. Transport i maskink.iØlevogner 
For sendinger av dypfryste varer i INTERFRIGO maskinkjØlevogn skal senderen, 
for.uten utfylt internasjonalt fraktbrev, innlevere et utfylt Leveringsbevis 
( "Ubergabeschein"). Blanketten få s utlevert ved stasjonene . 
Om utfylling av leveringsbeviset og ekspedisjon for Øvrig vises til 
INTERFRIGO-tariff, Trykk 8965 . 
Interfrigo. Transport i isolerte vogner 
Isolerte vogner kan skilles i 2 grupper - INTERFRIGO - forvaltede vogner og 
andre forvaltningers vogner. 
1. INTERFRIGO - forvaltede vogner. 
INTERFRIGO-vogner er tildelt serien 11 til 19 som de 2 fØrste sifrene i det 
12-sifrede vognnummer . Hittil er bare sifrene 11, 12 , 14 og 17 i bruk . En 
isolert vogn med f .eks. nr. 12- 83- 080931-5 er altså en INTERFRIGO-vogn. 
Fraktene regnes ordinært etter tariffene, uten beregning av privatvognfradrag. 
Tom INTERFRIGO-vogn går fraktfritt i retur uten fraktbrev. Se trykk 8965 , 
INTERFRIGO-tariff. 
2 . Andre isolerte vogner. 
Last i andre isolerte vogner, dvs . vogner hvis fØrste 2 sifre ikke er 11, 12, 
14 eller 17 som f.eks. vogner tilhØrende Transfesa , Stef og Transthermos, 
fraktberegnes etter ordinære regler og takster med fradrag av 5% for be-
fordring i privatvogn på norsk strekning ved beregning etter tariff 9760 . 
Ved befordring over Hirtshals - Kristiansand og beregning etter tariff 6000 , 
reduseres frakten for norsk strekning (KDS + NSB) med 1 0% . Går slik privat 
isolert vogn tom i retur, utstedes fraktbrev for tomtransporten, og frakt 
737-741 
beregnes i h . h .t. Trykk 9760 , 6000 evt . 9927 . Unntak for Transfesavogner 
med utskiftbare aksler, se pkt. 746. 
For gods som befor dres i INTERFRIGO-vogner (vogner som e r innregistrert i 
INTERFRIGO-trafikk) , skal det be regnes avgift etter bestemmel sene i 
trykk 8965 "Forskrifter for INTERFRIGO-trafikk" . 
KjØlevognavgiften behandles av senderstasjonen som ekstra avgift, og fØres 
inn i fraktbrevets felt 87 med kode 41, unnt att for sendinger til Polen, 
Romania , Tsjekkoslovakia og Øst- Tyskland . For sendinger til disse land 
må kjØlevognavgiften betales av sender en. Senderstasjonen gir da særskilt 
kvittering på bl.nr . 001.723 . 25 "Regning". I blanketten anfØ r es " INTER-
FRIGO kjØlevognavgift " og bel Øp pr. vogn i UIC- f ran cs (Fr. UIC) som regnes 
om til Nkr. Alle 12 si frene i vognnummeret må fØres . 
Blanketten som er nwnmere r t består av 3 dele r som fordeles slik : 
Del l leveres kunden som kvittering 
De l 2 frankeres og sendes KK i regnskapet på fastsatt dag 
Del 3 beholdes av ekspedisjonsstedet . 
I sammendraget , bl.nr . 001. 721. 60 "Regnskap fo r divers e leier" fØres summen 
av kjØlevognavgiftene i r ubrikken "Diverse ". 
Hvis senderen Ønsker at den betalte kjØlevognavgift helt el l e r delvis skal 
betales av mottakeren, må belØpet fØres som kontant forskudd i det inter-
nasjonale fraktbrevet . Det må fØrst bringes på det rene om "Kontant for-
skudd" er tillatt i den aktuelle trafikkforbindelse . 
Hvis INTERFRIGO-forvaltet vogn nyttes i lokal norsk trafikk , kan betalt 
kjØlevognavgift tas som eksp. etter krav i det lokale norske fraktbrev . 
Daglig melding om lossede og/eller sendte lastede eller tomme kjØlevogner, 
bl .nr. 001 . 572 . 36 , fylles ut og sendes etter bestemmelsene i Trykk 8965 . 2 , 
art . nr . 7 .l. 
Ved beregning av antall vognleiedØgn vises t il NSB Godstariff , 
Trykk 820 , § 33 . 
ne - 740 . ( Reservenr . ) 
741 . Intercontainer-trafikk 
Containere i internasjonal trafikk ekspederes i henhold til bestemmelsene 
i T rykk 8966 , Ekspedisjonsbestemmelser for Intercontainertrafikk . 
Fraktberegning og avregn i ng skjer sentralt . 
Ved ekspedisjon av container, leverer kunden en utfylt "Ubergabeschein " 
til ekspedisjonen . 
Eksp . stedet fyller ut internasjonalt fraktbrev etter bestemmelsene 1 
Trykk 8966 , Bilag 3 . 
Fraktbrevets bl~d 5 i sendt trafikk , og blad 2 i mottatt trafikk sendes 
KK sammen med "Ubergabeschein" vedheftet "Tagesaufstellung". 
I I' 
74 2 . 
746. 
Konvolutten merkes "Intercontainer". 
Trykk 832. l 
742-751 
Intercontainer. Transport i storcontainer med temperaturregulering 
Om transport av varer i storcontainere med temperaturregulering vises til 
Trykk 8966 , punkt 6 . 
Fraktberegning og avregning skjer sentralt. 
Ved ekspedisjon av container, lesst eller tom, leveres kunden en utfylt 
"INTERFRIGO-Ubergabeschein" til ekspedisjonen. Ekspedisjonsstedet fyller 
ut et internasjonalt ilgodsfraktbrev etter bestemmelsene i Trykk 8966, pkt. 6. 
Om utfylling av fraktbrev og "Tagesaufstellung" vises til Trykk 8966 . 
(Reservenr.) 
Transfesavogner med utskiftbare aksler 
En del frukt og grØnnsaker , hovedsaklig fra Spania, transporteres etter sær-
avtale nr. 9331 mellom kjØlevognselskapet Transfesa og en del jernbanefor-
valtninger. Avtalenummeret er fØrt i fraktbrevets felt 31 . NSB har ikke til-
trådt denne avtalen. Frakten fra den utenlandske stasjon til norsk grense-
snittpunkt er ikke fØrt i fraktbrevet. I stedet har senderstasjonen stemplet 
i fraktbrevet "Zentrale Frachtberechnung" (Taxation centralisee). Fraktbrevet 
tas inn av SJ ' s resp. DSB ' s (Hirtshals) utgangsgrensestasjon, som utsteder 
nytt internasjonalt fraktbrev til den norske bestemmelsesstasjon. 
Frakt for norsk strekning ved befordring over svensk/norsk grense beregnes 
etter Nordisk Godstariff, Trykk 9760 med 5% fradrag i frakten for bruk av 
privatvogn. For sendinger over Hirtshals beregnes frakten for norsk strekning 
(KDS + NSB) etter Hirtshalstariffen, Trykk 6000 med 10% fradrag i frakten . 
Frakt for befordring av tomvogn i retur fra den norske bestemmelsesstasjon til 
utgangsgrensestasjonen skal beregnes og kreves opp hos varemottakeren i Norge . 
Frakt for norsk strekning og returfrakt for tomvogn beregnes og fØres under 
"å betale" i fraktbrevets blad 2 . BelØpet frankeres og fraktbrevets blad 2 
behandles på vanlig måte med hensyn til kontroll og innsendelse til KK . 
Om merking og retursending av Transfesavogner med utskiftbare aks l er vises 
til Trykk 8902 , art.nr . 64 .2. 
747 - 750 . ( Reservenr. ) 
751. UinnlØst tollgods 
T ilbak.eo e.ncung 
Det vises til PIM 471 - 475 og Trykk 8902 , art.nr . 77. 0 . 
Eventuelle senderetterkrav behandles som foreskrevet i Trykk 8902 , art . nr. 7.1 . 6 
og PIM 229. 
Er sendingen fortollet underveis, belastes tollvesenet ved fortollingsstasjonen 
i egen ekspedisjon for toll og eventuell merverdiavgift i form av kontant for-
skudd . Tollregningen vedlegges belastningen . 
751 
Om belastning vises til art.nr. 732. 
PålØpne frakter og avgifter for framtransporten belastes senderen som 
kontant forskudd i returekspedisjonen. Fraktbrevets blad 2 for fram-
transporten frankeres med de totale kostnader (unntatt etterkrav). Sta-
sjonen krediterer seg for frankeringen ved å fØre sendingen på 
bl. nr. 001 . 5 35 . 01 , "UinnlØst tollgods Gods samtrafikk med utlandet". 
I rubrikken "Frakt m. v." fØres udekket frakt og eventuelt kontant for-
skudd . Fraktbrevenes blad 2 for framtransporten og blad 4 for retur-
sendingen vedlegges bl.nr. 001. 535 .01. Tallene fra bl.nr. 001. 535 . 01 
overfØres til bl .nr. 001 .722 . 20 , "Bilagsfortegnel se Godssamtrafikk med 
utlandet". 
Det vises til Trykk 8902 , art.nr. 77.1. 
Eventuelt senderetterkrav behandles som foreskrevet i PIM 229 . Toll og 
mva . belastes tollvesenet som nevnt under "Tilbakesending". 
Når godset er tilintetgjort, fØrer stasjonen sendingen inn på fortegnelse 
"Uinnl Øst tollgods, Godssamtrafikk med utlandet", bl.nr. 001.535 . 01 i 
2 ekspl., med angivelse av udekket frakt og evt. kontant forskudd . 
Til hØyre i blanketten anfØres i kolonnen "Beh .kode " tallet 3 som re-
ferer seg til gods som er tilintetgjort . 
Originalen sendes straks til KK Utenl. gods 
og 2. Evt. frakt å betale frankeres ikke. 
fraktbrevets blad 3 beholdes ved eksp . 
Sal.gav uJ._nnfø-6t god6 
vedlagt fraktbrevets blad 1 
Kopien av fortegnelsen og 
Det vises til Trykk 8902 , art .nr. 77.2 og Befordringsvedtekter for Norges 
Statsbaner, Trykk 801 , § 67 . 
a) Når det er tollsted ved bestemmelsesstasjonen, og godset skal fortolles 
der . 
Tol lvesenet besØrger salget av uinnlØst gods som ikke er fortollet. 
Gods som skal selges, fØres av eksp.stedet inn på fortegnelse, 
bl.nr . 001.535. 01, "UinnlØst tollgods Godssamtrafikk med utlandet" i 
3 eks pl. I rubrikken "Frakt m. v." fØres frakt å betale og evt. kontant 
forskudd. Er sendingen belagt med etterkrav, forholdes som foreskrevet 
i PIM 229 . 
Eksp.stedet framsetter krav overfor tollvesenet om dekning av pålØpen 
frakt og kontant forskudd. En kopi av fortegnelsen leveres tollvesenet 
sammen med godset mot kvittering på originalen. Den andre kopien sendes 
straks til KK Utenlandsk gods vedheftet fraktbrevets blad 2 . Fraktbrevets 
blad 2 frankeres ikke. 
Når godset er solgt , mottar eksp.stedet oppgjØr fra tollvesenet med 
spesifisert angivelse av belØp pr. sending til dekning av frakt og evt. 
kontant forskudd, etter at tollvesenets utgifter er dekket. Eksp . stedet 
innkasserer det totale belØp som er stillet til NSB's forfØyning, fran-
kerer originalen av bl . "UinnlØst tollgods" med det innkomne belØp, og 
sender den straks til KK Utenlandsk gods . Udekket frakt dekkes ved KK ' s 
forfØyning . 
752 . 
Trykk 832. l 
751-752 
b) Når det ikke er tollsted ved bestemmelsesstasjonen, og sendingen 
er tollbehandlet underveis. 
NSB besØrger salget av uinnlØst gods som er tollbehandlet. Bestemmelses-
stasjonen forholder seg slik: 
Sendingen fØres inn på fortegnelse, bl . nr. 001. 535. 01 , "UinnlØst tollgods 
Godssamtrafikk med utlandet" i 3 eks pl. 
I rubrikken "Frakt m. v." fØres frakt, avgifter og toll m. v. som sendingen e r 
belastet med. Er sendingen belagt med etterkrav, forholdes som foreskrevet 
i PIM 229 . 
Godset sendes fraktfritt som ekspressgods til distriktets hittegodsopplag 
for salg. Som bilag til ekspressgodsfraktbrevet vedlegges den ene kopien 
av bl. "UinnlØst tollgods", som vedheftes det internasjonale fraktbrevs 
blad 1. Originaleksemplaret av bl. "UinnlØst tollgods" vedheftet det inter-
nasjonale fraktbrevs blad 2, og blad 4 av ekspressgodsfraktbrevet sendes st raks 
til KK Utenlandsk gods. Blad 2 av det internasjonale fraktbrev frankeres ikke. 
Blad 3 av fraktbrevet og den andre kopien av bl . "UinnlØst tollgods" beholdes 
ved eksp. Når godset er solgt, underretter distriktsjefens kontor KK Uten-
landsk gods om det/de innkomne salgsbelØp. 
Manglende og skadd gods 
Manglende gods. 
Etter foretatte undersØkelser som beskrevet i Trykk 834 , art.nr. 1-3 og 15 , 
sender bestemmelsesstasjonen utfylt blankett nr. 001. 526 .10, "Melding nr. . ... 
om manglende gods" til Salgsavd . Sgar , Had . Fraktbrevets blad 1 og 2 legges 
ved meldingen når hele sendingen mangler. Fraktbrevets blad 3 påføres mel-
dingens nr ., og beholdes av ekspedisjonsstedet. Evt . etterkravsseddel ved-
heftes fraktbrevets blad 3 til undersØkelsene er avsluttet. 
Når saken er ferdigbehandlet, sender Sgar melding til bestemmelsesstasjonen 
om resultatet av undersØkelsene . Fastslår Sgar at sendingen er kommet bort , 
stryker bestemmelsesstasjonen etterkravsbelØpet i fraktbrevets blad 3 og ut-
steder feilregningsrapport i henhold til Trykk 8904 PIM, art.nr . 229 . Gjen-
part av feilregningsrapporten sendes KK Utenlandsk gods. Den annullerte 
etterkravsseddel vedlegges det blad av feilregningsrapporten som går til 
ekspedisjonen. 
Mangler en del av sendingen, må alle pålØpne omkostninger betales i sin hel-
het, hvis mottakeren Ønsker å få utlevert den ankomne del av sendingen . Se 
Trykk 8901 CIM, art.nr. 16, Alminnelig tilleggsbestemmelse. 
Skadd gods . 
Hvis mottakeren Ønsker å lØse ut sendingen, må alle pålØpne frakter og av-
gifter betales i sin helhet. Om reklamasjoner vises til Trykk 8901 , art . nr. 41 
og Trykk 834 . 
Når sendingen ikke er innlØst på grunn av totalskade, sender ekspedisjonsstedet 
fraktbrevets blad 2 til KK Utenaldnsk gods i egen eksp . med påtegning om be-
siktigelsesprotokollens nummer. 
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Den dag bilaget fØres inn. 
Bilagets lØpenummer i måneden. 
Her anfØres bilaget, f . eks . antegnel se nr ..... , 
bl . nr. 001 . 722.30, bl .nr. 001 . 723 .11 , 
bl . nr. 001.780.06 osv. 
Sum belØp fra bl.nr . 001 . 722 . 30 . Fortegnelse over toll -
regninger, stykkgods og vognlast hver for seg. 
Totalt utbetalte fraktmoderasjoner fra bl. nr . 001.723 .11, 
"Fraktmoder asjon, Gods samtrafikk med utlandet". 
BelØp fra MVA fra bl.nr . 001.535 . 01, "UinnlØst tollgods 
Godssamtrafi kk med utlandet", og bl.nr. 001.780. 06 , 
Kvittering . 
Her fØres kreditbelØp som ikke passer inn i rubriseringen. 
Vannrett summering . 
Bilagets lØpenr. fØres Øverst til hØyre på bilagets framside. 
FØlgende blanketter er bilag til bl . nr . 001 . 722 . 20 : 
Etterkravsseddel, bl . nr . 001.722 . 18. 
Regnskap for mottatte etterkravss endinger , bl.nr . 001 . 760.15 . 
Fortegnelse over tollregninger , bl . nr . 001.722 . 30 . 
Kvitte ring , bl .nr. 001.780 . 06 . 
Fraktmoderasjon Godssamtrafikk med utlandet , bl .nr. 001.723 .11 . 
UinnlØst tollgods Godssamtrafikk med utlandet , bl . nr . 001 . 535 . 01 . 
Antegnelse Utenlandsk godssamtrafikk , bl.nr . Ø 86 . 
Behandl ing og innsendelse av Bilagsfortegnelse , bl . nr . 001 . J22 . 20 
Blanketten fØres med lØpenr . fra 1 . for hver måned . Alle belØpsrubrikker 
swnmeres den siste dag i hver måned . Summer fra fØrste måned overfØres 
til fØrste linje i ny blankett for 2. måned i terminen foran l Øpenr. l. 
Alle bilag heftes ved blanketten, som skal sendes t il KK den 2 . i hver 
måned . 
Om attestasjon av bilag vises til art . nr. 1123 . 
Ved innsendelse av bl . nr . 001 . 722.20 med bilag skal det nyttes egen 
konvolutt merket "Ut enlandsk godssamtrafikk", bl.nr . 001.597 . 17 eller 18. 
Hvis det i regnskapsterminen ikke har forekommet trekkbilag , sendes det 
ingen bilagsfortegnelse til KK . Har det forekommet bilag i 2 . måned , 
men ikke il . måned i terminen, sendes det ingen bilagsfortegnelse for 
l . måned. I blanketten for 2 . måned skrives fØrste måneds navn på 
1. linje i rubrikk 3 , og i rubrikk 9 skrives "Intet ". 
75[) - 760 . (Reservenr. ) 
Etterkravsseddel 
Sendt trafikk. 




som må påse at atterkravsbelØpet er påfØrt i samsvar med senders angive lse 
i felt 29 på fraktbrevet. 
For sendt gods skal etterkravsbelØpet alltid være angitt i norske kroner . 
Senderstasjonens stempel og signatur skal være plassert i etterkravsseddelens 
felt li nedre hØyre hjØrne. Når etterkravsseddelen kommer tilbake i anvist 
stand, må det påsees at felt 2 opptar samme belØp som er påfØrt av senderst. 
i felt 1, eller at en av de Øvrige rubrikker i felt 2 er fylt ut i samsvar 
med evt. endring av fraktkontrakten . Bestemmelsesstasjonens stempel og signa-
tur skal være plassert i feltets nedre hØyre hjØrne . 
Felt 2, nedre del, fylles ut bare av italienske stasjoner . 
Utbetaling av etterkravsbelØp i sendt internasjonal godssamtrafikk foretas 
over postgiro evt. ved kontant utbetaling. 
Mottatt trafikk. 
Når en mottatt sending belagt med etterkrav er innlØst , skal bestemmelses-
stasjonen fylle ut: 
Felt 2, Øverste del, med samme belØp som er påfØrt av senderst. i felt 1 . 
En av de Øvrige rubrikker i felt 2 i samsvar med evt . endring av fraktkontrakten . 
Stasjonsstempel og signatur plasseres i feltets nedre hØyre hjØrne. Ordinært 
returneres etterkravsseddelen til senderst. 
Unntak: For stykkgodssendinger fra Frankrike returneres etterkravsseddelen 
til Direction du Trafic International 
Division de la Comptabilite 
KFI - 116 bis, rue de Saussure 
75840 - PARIS CEDEX 17 
I trafikk med England og Italia skal etterkravsseddelen alltid sendes tilbake 
til den engelske sjØhavnstasjon eller den italienske grensestasjon som 
sendingen er befordret over. 
(Reservenr.) 
Regnskap over utbetalt senderetterkrav 
Utbetaling av senderetterkrav i internasjonal godssamtrafikk skal i alminnelig-
het skje over stasjonens postgirokonto for senderetterkrav på girerings-
eventuelt på utbetalingskort . 
Mottatte anviste etterkravssedler fØres på bl.nr . 001. 760.15 , "Regnskap for 
mottatte etterkravssendinger". I Øverste hØyre hjØrne skrives: "Godssamtrafikk 
med utlandet". 







Sendingens (etterkravsseddelens) nummer . 
Etterkravsseddelen sendt fra stasjon NN (sendingens bestemmelsesstasjon) . 
766-772 
For Øvrig fylles blanketten ut i henhold til rubriseringen. Blanketten 
swnmeres ved månedens slutt. Sum utbetalt etterkrav fØres på "Bilagsfor-
tegnelse, Gods samtrafikk med utlandet", bl. nr . 001. 722 . 20 . Denne blan-
kett sendes hver måned til KK/Gu med gjenpart av bl.nr . 001.760 .15 og an-
viste etterkravssedler som bilag. 
Sum belØp fra rubrikkene 8, 11 og 12 på bl.nr . 001 . 760 . 15 for 1. og 2. 
måned fØres ved regnskapsterminens slutt over til bl.nr. 001.760 . 15 for 
innenlandsk etterkrav, og swnmeres til en total . 
TotalbelØpet avstemmes med hovedkassaboka og fØres til debet i arket 
under "Innbetalt senderetterkrav , bl.nr. 001.760.15". Det sendes bare 
ett kontrollkort, som skal lyde på samlet sum av rubrikkene 11 og 12 ved 
r egnskapsterminens slutt. 
Ønsker senderen unntaksvis å få utbetalt senderetterkravet kontant, fØres 
belØpet inn på bl.nr. 001.722.20, "Bilagsfortegnelse Godssamtrafikk med 
utlandet" i rubrikk "Andre kre di tbelØp", og etterkravsseddelen legges ved 
som bilag. 
767 - 770. (Reservenr.) 
771. 
772 . 
Underveisfortollet gods. Fortegnelse over tollregninger, bl . nr. 001.722 . 30 . 
Blanketten nyttes ved eksp.steder som besØrger fortolling underveis. 
Blanketten fylles ut i samsvar med den påtrykte tekst. LØpenummeret fra 
blanketten fØres både på tollregningen og ved tollbelØpet i fraktbrevet. 
Fortollingsstasjonens navn må være anfØrt (stemplet) i fraktbrevet. 
Blankettens belØpsrubrikker summeres hver måned. De eksp . steder som utbe-
taler tollbelØp til tollvesenet, fØrer hver måned blankettens totalbelØp 
over på bl.nr. 001.722.20, Bilagsfortegnelse Godssamtrafikk med utlandet. 
Bl.nr. 001.722 . 30 skrives i 2 ekspl . Originalen vedlegges bilagsforteg-
nelsen, kopien beholdes ved eksp.stedet. 
Ved nærmere bestemte eksp . steder hvor underveisfortolling skjer, utbetales 
den beregnede toll fra distriktets Økonomikontor. Blankett Fortegnelse 
over tollregninger fØres i 3 ekspl . Originalen sendes etter utlØpet av 
måneden til Økonomikontoret, fØrste kopi sendes KK og annen kopi beholdes 
ved eksp. stedet. 
Kvittering, bl.nr. 001.780 . 06 
Blanketten fylles ut slik: 
Trafikantens navn. 
Betalt for. 
Her skrives eksempelvis: Kontant forskudd, 
og utenlandsk forvaltning, f.eks. SNCF. 
Fra: Egen stasjons navn. 
Til: Utenlandsk stasjons navn. 
Stasjonsstempel og signatur. 





Firmastempel og underskrift eller vedheftet kvittering fra 
77 3 . 
774. 
775. 
Trykk 832. 1 
772- 775 
BelØpsrubrikkene anvendes i samsvar med den påtrykte tekst. BelØpet fØres 
på "Bilagsforte gne lse. Gods samtrafikk me d utlandet", bl. nr. 001. 722 . 20 i 
rubrikk "Andre kreditbelØp". Mva. fØres som egen post i Bilagsfortegnelsen 
under "Fradragsberettiget inngående MVA". 
Tollager leie 
Når det er tollstasjon ved godsets bestemmelsesstasjon og NSB holder toll-
lager, og utleveringsstedet samtidig er en LG-ekspedisjon, forholdes slik 
ved beregning av tallagerleie: LG-ekspedisjonen beregner lagerleie etter 
LG's spedisjonstariff (som for Øvrig tilsvarer NSB's takster for tollager-
leie). 
Det nyttes bl.nr. 001.780.06, Kvittering, som utstedes i 3 ekspl. Originalen 
nyttes som kvittering til kunden, det annet ekspl. beholdes av LG og det 
tredje leveres hver måned til NSB-ekspedisjonen (tollageret) sammen med sum-
meringsstrimmel og pålydende totalbelØp . 
NSB-ekspedisjonen f Ører totalbelØpet på bl.nr. 001. 723 . 25 , "Regning". Origi-
nalen av bl .nr. 001.723 .25 frankeres og s endes KK sammen med underb ilag og 
summeringsstrimmel mottatt av LG. Del 2 leveres LG med kvittering for mottatt 
belØp, og del 3 beholdes ved ekspedisjonen. 
Fraktmoderasjon Godssamtrafikk med utlandet 
Når fraktmoderasjon for ett eller flere lands strekninger, i henhold til 
transportavtale, skal utbetales straks ved innleveringen, evt. ved utleveringen 
av godset (nettoavregning), forholdes slik: 
Stasjonen beregner , evt. etterregner, frakten i henhold til tariffene, om-
regner frakten til Nkr og frankerer sum betalt evt. å betale. Stasjonen om-
regner frakten i henhold til avtalen og avkrever kunden den nedsatt e frakt . 
Hver sending fØres inn på bl.nr. 001.723.11, "Fraktmoderasjon Godssamtrafikk 
med utlandet" i henhold til rubriseringen. Blanketten f Øres i 3 eks pl. Det 
fØres ett sett f or sendt og ett for mottatt trafikk. Originalen sendes KK 
vedlagt "Bilagsfortegnelse, Gods samtrafikk med utlandet". Sum moderasjon i 
moderasjonsblanketten overfØres til Bilagsfortegnelse i rubrikk "Fraktmdr.". 
Det annet eksemplar av moderasjonsblanketten, vedlagt kopi av fraktbrevets 
blad 5 for sendt trafikk resp. kopi av fraktbrevets blad 2 for mottatt trafikk, 
sendes Salgs avdelingen, Utenl. gods, Had, og det tredje beholdes ved stasjonen . 
For sendinger i nordisk trafikk er det ikke nØdvendig å oversende kopi av 
fraktbrevets blad 5 res p. blad 2 til Salg, Had. 
Debet- og kreditantegnelser 
Debet- og kreditantegnelser vedr. utenlåndsk godssamtrafikk sendes av KK til 
stasjonsmesteren, med visse unntak direkte til vedk. ekspedisjon ved stasjonen . 
KK vedlegger antegnelsen en regning/kvitteringsblankett som har s amme opp-
bygning som antegnelsen . Denne blankett er beregnet på kunden. 
Ved innbetaling fra kunden (debetantegnelse), kvitterer eksp . stedet på blan-
ketten og leverer den til kunden. 
Ved utbetaling til kunden (kreditantegnelse), kvitterer kunden på antegnelsen, 
og Regning/kvitteringsblanketten leveres kunden sammen med belØpet. 
775-776 
776 . 
Innbetalte belØp frankeres på framsiden av antegnelsen, som sendes KK 
samme dag i konvolutt, bl.nr. 001 . 597 ,17, eventuelt 001.597 .18 . 
Kreditantegnelser i kvittert stand eller vedheftet postkvittering fØres 
i rubrikk "Andre kreditbelØp" på Bilagsfortegnelse, Godssamtrafikk med 
utlandet, bl .nr. 001.722 .20. 
BelØp vedr. kreditantegnelser kan ikke uten særskilt avtale med kunden 
trekkes i vedkommendes konto ved eksp.stedet . 
Om behandling av debetantegnelser som ikke er innbetalt av kunden, vises 
til art.nr. 1051, pkt. 1, 2 og 4. 
Når sender-/bestemmelsesstasjon har frankert for meget på godsliste-
kopien/godslista og belØpet således skal tilbakebetales eksp . stedet 
(kassabetjenten) kvitterer stm. på antegnelsen og påser at belØpet til-
bakebetales rette vedkommende. 
Internas,jonal feilregningsrapport ( se Trykk 8904 PIM , art .nr. 491-493) 
Formålet med feilregningsrapporten er å underrette om r ettelser som skal 
foretas i fraktbrevet eller frankaturnotaen. 
Feilregningsrapporten, som nummereres fortlØpende for kalenderåret, skal 
sendes : 
A) fra senderstasjonen til bestemmelsesstasjonen bl.a. når 
a) det er fastslått feil i en returnert frankaturnota 
b) etterkrav eller kontant forskudd frafalles eller minskes (se Trykk 
8904 PIM, art.nr. 242 d) 
B) fra bestemmelsesstasjonen til senderstasjonen bl.a. når 
a) bestemmelsesstasjonen eller befordringsveien er endret 
b) et tilfØyd eller forhØyd etterkrav ikke bli r innlØst fordi sendingen 
allerede er utlevert (se Trykk 8904 PIM, art.nr. 242d) 
c) et betalt belØp feilaktig er blitt behandlet som å betale eller om-
vendt 
d) vekten eller frakten skal endres 
e ) belØp skal tilfØyes/endres i en allerede returnert frankaturnota 
f) etterkrav må oppheves fordi sendingen skal returneres til senderst. 
eller tillintetgjØres (se Trykk 8904 PIM , artnr . 229) . 
Fraktberegningsfeil på mer enn 10 FrOr skal rettes (PIM 491 E). Feil-
regningsrapporten skal slcri ves ut i 2 eks pl. Originalen sendes, og 
kopien beholdes til originalen kommer i retur . Originalen videresendes 
til KK . 
I trafikk med Storbritannia (herunder "Belfast BR Station"), Italia og 
Spania skal feilregningsrapporten alltid sendes til den engelske sjØhavn-
stasjon (Dover, Harwich eller Newhaven) el l er den italienske, henholdsvis 
spanske grensestasjon som sendingen er framfØrt over . Eksp . steuet skal 
rette fraktbrevet , og fØre feilregningsrapportens nr . og dato i frakt-
brevets felt 9 (Tjenestlige merknader). 
Kan en mottatt feilregningsrapport ikke behandles , fordi fraktbrevet 
alle rede er sendt til KK , sendes feilregningsrapporten videre til KK som 
e ve ntuelt vil foreta rettelse og utstede antegnelse . KK sender den er-
kj e nte eventuelt ikke erkjente feilregningsrapport i retur via vedk. for-
valtnings kontrollkontor . 
777. 
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Det eksp. sted som har sendt en mottatt feilregnings rapport videre til KK , 
underretter vedk. stasjon slik: "Deres feilregningsrapport nr. . ... av 
er videresendt til NSB Kontrollkontor fordi rettelsen ikke kan utfØres her ." 
Feilregnings rapporter skal alltid sendes tilbake til utstedelsesstasj onen , 
eventuelt via grensestasjonen eller via KK med erkjennelse eller begrunnet 
nektelse. 
Dagsoppg,jØr 
Sum av foran nevnte kreditbilag som er fØrt på bl.nr. 001.722 . 20 fØres daglig 
inn i "Kvitteringsbok for dagsoppgjØr", Godstrafikk , bl.nr. 001.723.15, 
kol. 14. Jfr. art .nr. 1056. 
Bilag til kredit fØres daglig inn i Hovedkassabok, bl.nr. 001.780 .10 i 
linje 28 "Fradrag godstrafikk , utenl. trafikk" fra bl.nr. 001.723 .15, 
kol. 14. Jfr. art.nr. 1063. 
Innsending av fraktbrev og frankaturnotaer til KK 
Sendt trafikk. 
Fraktbrevets blad 5 skal - vedheftet eventuell frankaturnota, blad 2 -
sendes KK den 4. i påfØlgende måned. 
Fraktbrevene ordnes i bunker, hvert land for seg. 
Mottatt trafikk. 
Fraktbrevets blad 2 skal - vedheftet eventuell frankaturnota, blad 3 -
sendes KK den 5 ., 10., 15., 20., 25. og siste i hver måned. 
Fraktbrevene ordnes i bunker , hvert land for seg. 
Konvolutt, bl.nr. 001.597.17/18 merket "Utenlandsk godssamtrafikk" nyttes . 
Stykkgodsfraktbrev og frankaturnotaer for sendinger som ekspederes og fram-
fØres i LG-regi, innsendes i samsvar med bestemmelsene i rykk 8902 , Bilag II. 
779 - 899 . (Rese rvenr.) 
900-903 
TELEGRAMMER 
Sendt trafikk . 
R e g n s k a p s a r b e i d l t e r m i n e n s l Ø p 
900 . 1 . Telegrammer skal være skrevet ut på telegramblankett , bl . nr . 001 . 553 . 01, 
eller skrevet tekst klebet opp på dette formular . For telegrammer mottatt 
til viderebefordring fra rikstelegrafen kan nyttes Televerkets blankett. 
2 . Av telegramblanketten skal framgå det gebyr og de særavgifter m. v. som 
er oppkrevd. 
3 . BelØp for særavgifter og særtjenesten vedr . tel egramtjenesten som ikke 
hØrer til eller kan fØres på telegramblankett , f Øres på vanlig regnings-
blankett, bl . nr. 001.780.05/06 . Ved hjelp av blåpapir tas kopi . Kvittering 
gis på originalen . Kopien nyttes som inntektsbilag . Den må attesteres av 
stm. og tas opp i Telegramjournalen på samme måte som telegrammer. 
901 . Utfylte telegramblanketter fØres inn i Telegramjournalen, bl.nr. 001 . 740.01 
med de opplysninger som trengs fra telegramblanketten . InnfØrte telgrammer 
nummereres fortlØpende for hver termin . 
Det må ikke være tvil om den skrevne tekst i telegramblanketten . I inn-
ledningsavsnittet med de tjenestlige merknadsrubrikker må alle nØdvendige 
felter være utfylt . (Trykk 850 . 1, art . nr. 24 . 9 og art .nr . 45 . 6 . ) 
Telegramjournalen fØres i to eks pl. ved hjelp av blå papir. 
902 . For tilbakebetalinger inntas kvittering på bl . nr . 001 . 731 . 49 . Tilbakebe-
talte belØp kan trekkes i Telegramjournalen ved terminsummeringen . 
Ved dagsoppgjØr settes strek under den sist innfØrte post i journalen og 
dagens sum (summen av belØpene siden forrige oppgjØr) noteres i merknads-
rubrikken . Derfra fØres summen inn i Kvitteringsbok for dagsoppgjØr, 
bl .nr . 001 .71 3 . 50 . 
R e g n s k a p s a v s l u t n i n g 
903 . l. Telegramjournalens terminsum fØres i regnskapsarket s "Sammendrag av 
inntektene" , post 13 "Telegrammer brutto" . 
2 . Antegnelser fra KK reguleres i regnskapet (Telegramjournalen). 
3 . Originalen av bl . nr . 001 . 740.01 sendes KK som regnskap sammen med 
sendte telegrammer (bl . nr . 001.553.01) sortert i nr . orden. 
904 - 912 . ( Reserve nr. ) 
Mottatt trafikk . 
R e g n s k a p s a r b e i d i t e r m i n e n s 1 Ø p 
Trykk 832. l 
913-934 
913 . BelØp som kreves opp på bestemmelsesstasjonen for ettersendte telegrammer 
m.m ., fØres fort l Øpende i telegramj our nalen sammen med sendte telegrammer . 
914 . Utgifter til ombringelse av telegrammer (XP og post) regnskapsfØres på 
bl .nr. 001.559 . 30 og summen tas opp i remissen til distriktets Økonomikontor 
(ikke i regnskapsbilagene til KK). 
915 . 1 . Kvitteringer for utleverte telegrammer : Bl.nr. 001 . 554 . 0l (hvite) 
so rteres i st . nr . orden , hver for seg. 
For telegrammer som mottas pr. telefon, fjernskriver eller bud direkte fra 
Televerket, skal det noteres på kvi tteringsblanketten "Direkte fra Tv". 
916 - 917 . (Reservenr.) 
R e g n s k a p s a v s 1 u t n i n g 
918 . Kvi tteringer fo r utleverte telegrammer sorteres månedsvis ist.orden og i 
nr.orden innen hver stasjon. Rundt de respektive bunter klebes en papir-
st rimmel som påskrives stasjonens navn og nr., måned og å r. Kvitteringene 
sendes KK sammen med terminregnskapet. 
919 - 922 . ( Reservenr . ) 
Samt rafikk NSB/Televerket. 
923 . 1 . Alt oppgjØr i samt rafikken f or etas av KK. 
2 . Formidlingsstasjoner kan fØre formidlende telegrammer på bl . nr. 001.553 .10 
hvor all e nØdvendige tjenesterubrikker skal være utfylt. (Trykk 850 . 1 , 
art .nr. 45.6;) Blankettene sendes KK ved terminslutt. 
924 - 933 . ( Reservenr . ) 
Festblanketter. 
934 . 1 . Forbruk av festblanketter fØres på bl .nr. 001 . 740 . 05 . 
2 . Solgte festblanketter noteres straks i Telegramjournalen med antall og 
bel Øp. Dagssummen for solgte f estbl anketter tas opp sammen med dagss ummen 
for sendte telegrammer i "Kvitteringsbok for dagsoppgjØr", bl. nr . 001.713 . 50 . 
3 . Summen av antall solgte festblanketter i tel egr amjournalen skal stemme 
med "Netto forbruk" i b l.nr. 001. 740.05. 
935 
935 . 1. Bl.nr. 001.740.05 sendes KK sammen med terminregnskapet - selv om det 
ikke har vært forbruk. Kopien blir sittende igjen for å tjene som grunn-
lag for neste regnskap. 
2 . Feilskrevne festblanketter fØlger terminregnskapet til KK som bilag. 
936 - 942 . (Reservenr.) 
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1. Fast leie kreves opp etter inkassobilag og fØres snarest til debet 
i hovedkassaboka i rubrikken "Mottatt kontant og til inkasso". 
2. Tilfeldig leie 
Så snart kravet 
eksemplar nr. 2 
ved stasjonen. 
og de frankerte 
er bragt på det rene utstedes bl.nr. 001.723.25 og 
frankeres. Eksemplar nr. 3 beholdes som regningsjournal 
Ved terminens slutt fØres leiebelØpene på bl.nr. 001.721.60 
gjenparter heftes ved og sendes med regnskapet til KK. 
Ubetalte leieregninger behandles som utestående fordringer, jfr. art.nr. 1051. 
Andre leieavgifter 
Bryggeleie (kranavgift, kaiavgift, vannavgift). 
Kran- og gaffeltruckleie (jfr. Trykk 820) . 
Godshusleie (jfr. Trykk 820) . 
Oppholdsleie for beholdere (jfr. Trykk 820) . 
Lastpaller (jfr. Trykk 830 , art.nr. 80 ). 
For utlån av lastpaller nyttes bl.nr. 001 .527. 05 . 
Oppholdsle i e for beholdere (jfr. Trykk 82 0 ). 
Leieavgiftene regnskapsfØres etter bestemmelsene 1 art.nr. 943, 2 . 
Oppholdsleie for vogner og presenninger 
Jfr. Trykk 820 og 831 . 
Av hensyn til avregningen med utenlandske forvaltninger, skal det skilles 
mellom oppholdsleie for norske og utenlandske vogner. 
Ved oppkreving av oppholdsleie må det skrives egne fakturaer, 
bl .nr. 001.723.25, for norske, henholdsvis utenlandske vogner. 
I sammendraget, bl.nr. 001.721.60, spesifiseres oppholdsleien med en sum 
for norske og en for utenlandske vogner. 
( Reservenr. ) /i <.1 
\ ✓~-:.-.-· ,~; 
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Frankeringsmaskinleie 
Avgiften plusses til av leieren 
bl .nr. 001.721.42 under oppgjØr 
! ~ -.r '-, ·" 
i~'~ ,:~~ I 
..; ._,,, f 
i egen rubrikk på fraktrapporter,:i, -~:t :.; _:.;" ), ... 
for siste del av måneden. Stasjcm:-€R--"-✓ 
948-956 
948 . 
fØrer belØpet opp under ett med fraktrapportens nettobelØp for fraktforbruk 
i bl.nr . 001 . 721.44 . 
Beholdert r afikk ( jfr. Trykk 820 og 830 ) 
Avgiften f or utlån spesifiseres av senderstasjonen i fraktbrevet og på 
bl .nr. 001.721 .47/48 for å betale ekspressgods . BelØpet frankeres sammen 
med frakten ved sender- eller bestemmelsesstasjonen. Eventuell avgift for 
rengjØring regnskapsfØres som nevnt i a rt.nr. 956 . 
Om oppholdsleie , se art .nr. 944 . 
Leie av hundekasser (jfr . Trykk 820 , avsn . 2 ) 
Leieavgiften tas inn i fraktbrevet . 
950 - 955 . ( Reservenr . ) 
956 . Spedis,jonsavgifter. Tollarbeidspenger 
1. Avgiften tas med i fraktbrevet og fØres av sender stasjonen (evt . for-
passningsst.) i rubrikken "Andre a vgifter" på b l.nr. 001.721.47/48 , Sendt 
å betale ekspressgods . Dette selv om frakten er forutbetalt (frankert). 
Bestemmelsesstasjonen frankerer avgiftsbelØpene (sammen med evt . å betale 
frakt . Fraktbrevet behandles som å betale f raktb r ev ved arkivering og inn-
sending til KK . 
2 . Hvis avgiften betales på senderstasjonen uten at fraktbrev nyttes, regn-
skapsfØres avgiften som bestemt i art.nr. 943 . 
3 . Gjelder avgiftene gods som skal vi deresendes med andr e befordringsmidle r 
(hvor det er frankotvang) og/eller det er foreskrevet at senderen skal betale 
frakten helt fram, utferdiges fraktbrev lydende på senderens navn hvor av-
giften tas opp som nevnt i pkt. 1. Utlegg trekkes som ekspedisjonsetterkrav 
i samme fraktbrev . 
4. En del stasjoner som utfØrer spedisjonsvirksomhet er utstyrt med en egen 
blankett , Regning eller faktura, som brukes som regnskapsbilag . Blankettene 
er nummerert i serie og utskrives i 3 ekspl. , ved enkelte stasjoner i 4 ekspl. 
Original sendes/leveres trafikanten som regning , eventuelt kvittering . 
Ett eksemplar sendes KK sammen med det Øvrige terminregnskapet. 
Ett eksemplar arkiveres ved stasjonen . 
Blanketten fylles ut i sams var med fortrykt tekst . 
BelØpene under Spesifikasjon er delt i to grupper: 
Ne dsummerte belØp til og med rubrikk "Sum" skal frankeres på forsiden av det 
eksemplar som skal sendes KK . 
Nedsummerte be lØp til "Sum å betale " er stasjonens til godehavende hos trafi-
ka nt e n . 
957 . 
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BelØpene mellom "Sum" og "Sum å betale " er enten tilsvart på annen måte, 
elle r skal ikke inntektsføres for NSB. 
Se lv om spedi s jonsoppdrag gjØr det nØdvendig å bruke andre blanketter, 
skal Regning/Faktura likevel utskrives. Eventuelle underbilag ved-
heftes regningen/fakturaen og sendes med til KK. 
Feilfrankerte regninger/fakturaer trekkes som feilslag i fraktrapporten 
med hele det frankerte belØp, såvidt mulig skal alle eksemplarer av blan-
ketten fØlge med. 
Ny regning/faktura skrives ut og frankeres med riktig belØp. Attestert 
forklaring skrives på den feilfrankerte og den nyutskrevne regning/faktura. 
På den feilfrankerte regnings plass i bunten legges et notat om at den er 
feilfrankert. Etter avsluttet regnskapstermin buntes de frankerte reg-
ninger/fakturaer i nr.orden . 
Oppgavene over frankerte avgiftsfrie belØp (regnemaskinst rimmel) skal 
fØlge vedlagt på toppen av bunten . 
På toppen av bunten legges en fortegnelse over utskrevne, men ikke inn-
gåtte lØpenr. 
Sammen med bunten sendes en fortegnelse over begynnelses- og sluttnummer . 
Utestående belØp opptas på bl. nr. 001. 780 .15, Utestående fordringer, etter 
bestemmelsene i art .nr. 1051. 
Bruken av bl.nr. 001 .723. 25 bortfaller når Regning/Faktura nyttes. 
Ekstra togstopp, godstog 
Lossing - lessing på linjen (evt. vakthold). 
Vognskyving - tralletransport . 
Ettertelling av gods i vognlaster. 
Desinfeksjon og rengjØring av vogner. 
RegnskapsfØres som bestemt i art.nr. 956 . 
Om ekstra togstopp, persontog, se Trykk 805 , art.nr. 6 .9 . 
958. Kontrollveiing av vogner 
959 . 
.. 
Lasting og lossing av gods. Omlasting. 
Isingsavgift. 
Omekspedisjon av reisegods. 
RegnskapsfØres som bestemt i art.nr. 943 . 
TilfØyd skifteavgift (herunder overtidsberegning) . 
TilfØyd skifteavgift som det blir sendt rettelse på til senderstasjonen, 
skal frankeres bak på fraktbrevet. 





Leiing av dyr på linjen. 
Erstatning for Ødelagt vogninventar. 
Avgiftene kreves opp på grunnlag av inkassobilag fra De . 
Oppbevaringsavgift for hittegods 
Ved utlevering eller forsendelse til annen stasjon, utstedes oppbevarings-
kupong. 
Skjer utleveringen ved annen stasjon, ekspederes hittegodset som ekspress-
gods . Oppbevaringsavgiften kreves opp ved ekspedisjonsetterkrav . 
962 - 963 . (Reservenr.) 
964 . Utlån av krakker, flagg, signallamper , signallommelykter og vanningsbØtter 
Jfr. Trykk 830, art.nr. 107 og Trykk 820 , § 37 , pkt. 8 . 
Ved utlån av signallamper og bØtter skal det keves depositum. 
Ved senderstasjonen . 
Ved mottakelsen av depositum utstedes kvittering på bl . nr . 001 . 723. 25 i 
3 ekspl. 
Originalen leveres vokteren som kvittering . 
En gjenpart frankeres . 
En gjenpart beholdes ved stasjonen. 
Ved terminens slutt fØres leiebelØpene på bl . nr . 001 . 721 . 60 . De frankerte 
gjenparter heftes ved. 
Ved mottakerstasjonen. 
Mot innlevering av kvitteringen og de utlånte gjenstander, utbetaler sta-
sjonen belØpet til trafikanten og fØrer dette på Bilagsfortegnelsen, Norsk 
Godstrafikk, bl . nr . 001.721.43 , kol. 4 . Kvitteringen sendes KK som bilag 
til fortegnelsen . 
(Reservenr.) 
968 . POSTVERKETS TRANSPORTER 
Jfr . Trykk 820 , § 26 og Trykk 830 , art.nr. 64 , pkt. 3b og 5 . 
Postverkets transporter , ifØlge avtaler. 
1 . Vognlastgods . Fraktbrevene databehandles. 
Trykk 832. l 
968 
2 . Postvogner , kassepost og togpost. Regelmessig post, uten fraktbrev, 
faste vekter. 
3 . Tilfeldige postsendinger på ekspressgodsfraktbrev, frakten frankeres. 
969 . ( Reservenr. ) 
970-973 
970. DIVERSE INNTEKTER 
971. 
972 . 
97 3 . 
Inntekter av telefonutlån , personvekter, sanitæranlegg , valutaprovisjon 
o .l. fØres spesifisert (gruppevis) på bl.nr . 001.770 . 03 , "RemissefØlge-
seddel til Økonomikontoret", jfr . art . nr . 1072. For hver enkelt gruppe 
settes , om nØdvendig, opp eget regnskap (spesifikasjon). 
NSB ' s reisebyråer spesifiserer telefon- , telegram-, teleks- og portout-
legg på bestillingsseddelen og bokfØrer innbetalingene pr . dag enten i 
egen rubrikk i fordelingsjournalen eller i egen konto i bikassaboka. 
Regnskapsspesifikasjon over belØpene angitt med en sum pr . dag sendes med 
remissefØlgeseddelen til Økonomikontoret . Betalte telefon/telexregninger 
skal ikke salderes mot innkasserte belØp for de samme tjenester . 
NSB ' s reisebyråer i Oslo tar opp innbetalte telefon- og portoutgifter m. v . 
i regnskapsarket til KK . 
Avgift for bruk av administrasjons- og overnattingsrom skal trekkes i lØnn. 
Til innberetningen for trekk nyttes bl.nr. 001.173 . 62 , "Avgift til bruk av 
overnattingsrom , losjivogner , feriesteder m. v .". Blanketten skal den siste 
i hver måned sendes Økonomikontoret i vedk. distrikt som sender blanketten 
til Had. (LØ) senest den 5. i hver påfØlgende måned. 
For pensjonister og andre som kan ha nyttet overnattingsrom , og som ikke kan 
t r ekkes i lØnn, må avgiften kreves opp og fØres på egen blankett (001 . 173 . 62 ) . 
I nevnte tilfeller skal kolonne for rullenr. ikke fylles ut. Inntekten fØ-
res spesifisert på bl.nr. 001. 770. 03 , "RemissefØlgeseddel til Økonomikon-
toret ". 
TØmming av automatlåser ved stasjonenes sanitær anl egg 
Telleverkene i automatlåsene vil ikke alltid vise riktig antall innkast 
grunnet skade eller bruk av ugyldi ge mynt er. Det skal derfor ikke tas hen-
syn til hva telleverket viser . Pengeinnholdet skal telles og attesteres av 
to tjenestemenn, og regnskapsfØres etter bestemmel sene i art.nr . 1072. 
Distriktsjefen skal underrette KK når automatlåser installe res og t a s i 
bruk . På stasjoner uten automatlåser kreves ikke avgift for benyttelse av 
sanitæranlegget . 
( Reservenr . ) 
Salg av r ekvisita m.v. 
Fraktbrev og merkelapper. 
Inntekt for salg av norske og intern. fraktbrev , tollmeldingsblanketter og 
merkelapper f Øres i kassabØkene under benevningen "Salg av fraktbrev og 
merkelapper". 
Hovedbeholdningen skal holdes skilt fra beholdningen f or daglig salg . 
Driftsområdenes stasjoner kjØper fraktbrev m.v . ved områdestasjonen. Be-
holdningen inngår som del av vekslepengene , jfr. art . nr . 1107 og Trykk 832 . 4 , 
2 .1.9 . 
974. 
Trykk 832 .l 
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Ved terminens slutt regnskapsfØres salget på bl.nr . 001. 740 .15, " Regnskap 
for fraktbrev, merkelapper og bØker m. v . ". 
Fra bruttosummen trekkes salgsprovisjon etter bestemmelsene i Trykk 830 . 
NettobelØpet tas opp i regnskapsarket . 
Stasjonene tar kopi av bl . nr . 001 . 740 . 15 for å ha oversikt over beholdningen 
fra termin til termin . Oppgaven fØres ajour når det mottas ny forsyning fra 
Bfv . 
Takstmateriale m. v . 
Inntekt for salg av takstmateri al e m. v. fØres i kassabØkene under benevningen 
"Salg av bØker m. v. " . 
Ved terminens slutt regnskapsfØres ·salget på bl.nr . 001.740 .15 , "Regnskap 
for fraktbrev, merkelapper og bØker m. v .", og med angivelse av hva som er solgt . 
Fra bruttosummen trekkes sal gsprovi sjon etter bestemmelsene i Trykk 405 . 3 , 
art . nr . 151 . NettobelØpet tas opp i regnskapsarket . 
Stasjonene må fØre en fortegnelse over mottatt takstmateriale for salg. 
Tilfeldig salg 
Inntekt for salg av skoringsklosser frankeres på bl . nr . 001 . 723 . 25 og regn-
skapsfØres på bl.nr. 001. 721. 60 , "Regnskap for diverse leier" i rubrikken 
"Diverse". 
Annet tilfeldig salg regnskapsfØres ved inkassobilag . 





(Europeiske vare- og reiseforsikring) 
Inntekter av solgte merker og poliser fØres i periodens lØp i Kvitterings-
bok for dagsoppgjØr, bl.nr. 001.713.50 med bruttobelØp. 
Ved periodens slutt regnskapsfØres merker og poliser på bl.nr. 001 .760.01 , 
"Avregning til Europeiske Vare- og Reiseforsikring A/S". 
Sammendrag av salget fØres nederst til hØyre på blanketten. Tjeneste-
mennenes provisjon beregnes, men trekkes ikke fra brutto premiebelØp som 
tas opp på regnskapsarket, bl.nr. 001 .780. 20 på kassakontoens debetside. 
Tjenestemennenes andel av provisjon spesifiseres med belØp pr. rullenr. og 
navn på bl.nr. 001.173.40 , "Oppgave over sykefravær, tillegg og trekk". 
Oppgaven attesteres av vedk. stasjonsmester eller bestyrer og sendes Regn-
skapssentralen innen den 5 . i etterfØlgende måned. 1 ekspl. sendes KK. 
Regnskapssentralen betaler belØpene ut under kode 337, "Provisjon for for-
sikring" . Dermed kommer godtgjØrelsen med i trekkgrunnlaget for skatt og 
i beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift til folketrygden. Som ut-
giftsart nyttes 05 slik at belØpene utgiftsfØres sammen med Øvrige perso-
nalutgifter . 
Regnskapet sendes KK i 2 ekspl. innen den 6. i fØrste måned etter terminens 
utlØp, selv om salg ikke har funnet sted . Ved innsendelse nyttes konvolutt, 
bl . nr. 001. 597 .15 (349g) . 
Godsforsikring (jfr . Trykk 845) 
RegnskapsfØres og sendes inn sammen med Reiseforsikring på bl.nr. 001 . 760.01 , 
jfr . art.nr . 980. 
982 - 984. (Reservenr .) 
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STATSBANENES EGNE TRANSPORTER OG FRIFRAKTSENDINGER 
986 . 
Vognlastgods 
1. Med fraktberegning . 
Sendinger som etter bestemmelsene skal fraktberegnes gis pos.nr. 8101 (arbeids-
tog , pos. nr. 8201). Fraktbrevene frankeres ikke . I feltet for frankering 
skal kontering foretas således: Oppstått ansvarssted, belastet ansvarssted, 
konto og spes.kode . 
2 . Uten fraktberegning. 
Sendinger som er fraktfrie gis pos.nr. 8102. 
3. Fraktbrevene behandles og sendes KK som ordinært. 
4 . Oppholdsleie beregnes etter bestemmelsene i Trykk 820 . 
BelØpet regnskapsfØres og frankeres på bl.nr. 001. 723 . 25 . 
Ekspressgods 
1. Med fraktberegning. 
Sendingene fraktberegnes og regns kapsfØres som ordinært. 
Fraktbrevene frankeres. Stasjonen krediterer seg ved å fØre belØpet på 
Fraktregninger for Statsbanenes egne transporter, bl.nr. 001.723.30. 
Blanketten fØres i 4 ekspl. hvorav 3 sendes som remisse til distriktets 
Økonomikontor , evt. Had/BR, jfr. art.nr. 1071 og 1072. Ett ekspl. beholdes 
ved stasjonen. Økonomikontorene og BR sender ett eksemplar til KK. 
2. Uten fraktberegning. 
Fraktbrevene sorteres og sendes KK sammen med forutbetalte frankerte fraktbrev. 
Merverdiavgift (moms) skal ikke beregnes for Statsbanenes egne transporter. 
987. Frifraktsendinge r 
Frifraktseddelen dekker jernbanefrakten for inntil 40 kg ekspressgods 
pr. sending. Det er ikke tillatt å nytte flere enn en frifraktseddel pr. 
sending. 
988 . Hel frifrakt 
1. Frifraktseddel heftes ved fraktbrevet. Fraktbrevene behandles som for 
Statsbanenes egne sendinger uten fraktberegning, jfr. art.nr. 985 og 986 . 
Vognlastsendinger gis pos.nr. 8103 . 
2 . Som tegn på at frifraktseddelen er brukt, skal den overstemples 
med stasjonens stempel på samme måte som for frankeringsmerker. 
Delvis frifrakt 
Eventuell tilleggsfrakt kreves opp og frankeres på fraktbrevet. Skal bel Øpet 
kreves av mottaker, betraktes sendingen som "å betale" og regnskapsfØres på 
bl.nr. 001,721.47/48 med det belØp som skal kreves opp. 
989 
2 . Vognlastfraktbrev for sendinger med delvis frifrakt (pos . nr. 8103) 
frankeres med det belØp som kreves opp og behandles som ordinære vogn-
lastfraktbrev. Vognlastfraktbrev i forbindelse med boligbygging betales 
med ordinær frakt. 
Fraktmoderasjon gis ved refusjonsbilag fra De. eventuelt Rad. Bilaget 
r egnskapsfØres på bl.nr. 001.721.43, Bilagsfortegnelse, Norsk godstrafikk. 
REGNSKAPSOPPGJØR VED EKSPEDISJONSSTEDENE 
990 . FRAKTANVI SNINGER 
Trykk 832. l 
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1. Fraktanvisning er et betalingsmiddel som kan nyttes av våre kunder for 
oppgjØr av frakter, avgifter m.v. De utstedes av de fleste banker til kunder 
som har konto i vedk. bank , og som har behov for et slikt betalingsmiddel . 
Fraktanvisningene er en forenklet fo rm for sjekk, men kommer ikke inn under 
sjekkloven . De kan mottas som betalingsmiddel ved alle NSB ' s eksp . steder 
(inkl. NSB's bilruteekspedisjoner) . Kundens navn og bankkontonummer skal 
være påfØrt fraktanvisn ingene. Disse er fortlØpende nummerert og heftet i 
bØker i et visst antall sett . Hvert sett består av en original og en kopi . 
Fraktanvisningene skal nyttes hver gang kunden sender eller mottar gods som 
han skal betale frakt m.v. for. Etterkravsbel Øp (sender-etterkrav) kan også 
tas med på fraktanvisningen . 
Fr aktanvisningen skal være underskrevet av kunden ell er den som opptrer på 
hans vegne (sjåfØr eller bud). 
2 . Jernbanens ekspeditør fo rsyne r fraktanvisningen og kopien av denne med 
ekspedisjonens stempel og sin underskrift. Anvisningens original beholdes 
ved eksp.stedet. Kop ien l everes tilbake til kunden. 
Ved eksp .steder som har bankkonto behandles fraktanvisningene ved innbetaling 
på konto på samme måte som sjekker og kontanter. 
Ved eksp . steder som ikke har bankkonto, leveres mottatte fraktanvisninger 
til nærmeste poststed til dekning av innbetaling på postgirokonto 
nr. 5060009 . FØr innlevering til poststedet skal baksiden av fraktanvisningen 
være forsynt med fØlgende påstempling eller påskrift: 




Da forevisningsfristen for fraktanvisninger e r 8 dager, bØr dis se daglig 
settes inn på bankkonto resp. postgirokonto . 
3 . Fraktanvisningshefter som eksp.stedene i enkelte tilfeller oppbevarer 
for kunder, skal oppbevare s like omhyggelig som s,iekker og kontanter, Hvis 
fraktanvisningsheftet bare skal brukes ved NSB, kan vedk . eksp.sted stemple 
fraktanvisningene med eksp . stedets navn . 
991-997 
991. FRAKT KONTO 
Jfr. Trykk 830, art.nr. 59. 
Særbestemmelser for militære fraktkonti er tatt inn i art . nr . 231 o .f. 
992. I forbindelse med en kundes fraktkonto nyttes fraktkreditt-blanketter, 
bl.nr . 000 .721.41. Blanketten er en erklæring fra kunden om at han 
skylder Statsbanene et bestemt belØp for frakt m.v. for gods han har 
sendt eller mottatt. Mva . belØpet skal ikke spesifiseres i 
bl.nr. 001.721 . 41. 
Senderetterkrav kan ikke tas med på blanketten. 
993. Fraktkredittblanketten som er fortlØpende nummerert er heftet i bØker 
a 50 sett. Hvert sett består av en original, del 1, som beholdes av 
ekspedisjonen og en kopi , del 2 , som beholdes av kunden. Stasjoner 
innen driftsområder nytter blankettsett nr. 001 .721. 35 med 3 deler . 
Del 1 vedlegges oppgjØr til områdestasjonen, del 2 beholdes av kunden, 
del 3 beholdes ved eksp.stedet. 
Kontohaverne skal på den ledige linje etter ordet "Firma" stemple alle 
delene med sitt firmastempel . Hele boken skal ferdigstemples fØr den 
tas i b ruk. 
994. Det nyttes vanligvis ett sett fraktkredittblanketter for hver gang kunden 
sender eller mottar gods som han skal betale frakt m.v. for. Blankettene 
fylles ut med kulepenn og blåpapir. 
BelØpene på samtlige fraktbrev summeres og totalbeløpet fØres på blan-
ketten. Fraktbrevgjenpartene som leveres kunden skal være stemplet eller 
påskrevet "KontofØrt". (Påskriften "Betalt" skal ikke nyttes i dette 
tilfelle . ) Jernbanens ekspeditør forsyner blanketten med eksp.stedets 
stempel og sin signatur . Kunden eller den som opptrer på hans vegne , 
skal skrive under på den utfylte blankett. 
995 . Er det praktisk og Ønskelig for kunden eller for jernbanen, kan frakt-
kredittblankettene oppbevares på eksp.stedet. Blankettens del 2 i ut-
fylt stand skal da fe s tes til fraktbrevgjenpartene med heftemaskin eller 
knappenål - ikke binders . 
996. For gods som kjØres ut til kontohavere , fØres frakt og utkjØringsavgift 
m. v. på kjØreoppgaven, bl . nr. 001 . 525.10 . Det samlede belØp for sen-
dingen(e) fØrer kunden på fraktkredittblanketten. Denne undertegnes som 
vanlig av kunden. Jernbanens mann fØrer på sitt navn og dato. Han tar 
inn blankettens del 1 og leverer denne i oppgjØret som kontanter. Blan-
kettboken skal i dette tilfelle alltid oppbevares hos kunden. 
S)ty( . Det må påsees at belØpene for frakt m. v . er tydelig påfØrt fraktbrevgj en-
partene som leveres kundene. Fraktbrevgjenpartene skal være stemplet 
eller påskrevet " KontofØrt". (Påskriften "Betalt " skal ikke nyttes i 






I dagsoppgjØrene leveres fraktkredittblankettens del 1 som kontanter. 
Blankettene skal daglig leveres i oppgjØret . 
Oppgjør med kunden 
1. Den 15. og siste i hver måned sorteres den enkelte kontohavers frakt-
kredittblanketter i dato- og nummerorden. TotalbelØpet for hver konto-
haver fØres over på regning (bl.nr. 001.780.06) til kunden. 
2 . På regningen fØres blankettens nwnmer, men ikke belØpet for hver enkelt 
blankett . Nyttes regnemaskin for summering av blankettenes belØp, skal 
heller ikke nummerne fØres på regningen, men bare totalbelØpet (regningsbe-
lØpet) . Regnemaskinstrinnnelen festes i stedet til regningen. Mva.belØp 
skal ikke spesifiseres i bl.nr. 001.780.06. 
3 . Blankettens del 1 og gjenpart av regningen arkiveres ved ekspedisjonen 
i 3 år, såfremt de ikke i henhold til spesiell instruks skal sendes KK. 
4 . Om rentebelastning ved for sen betaling, vises til art.nr. 1054. 
Ikke innbetalt konto pr. avsluttet regnskapstermin, fØres på bl.nr. 001.780 .15, 
Utestående fordringer. Jfr. art.nr. 1051. 
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1000. FRAKTKONTO Sot1 GJØRES OPP SENTRALT 
For en del større kunder som har avdelinger spredt ut over landet, er 
det inngått avtaler om sent~alt oppgjØr. Månedlig oppgjØr foretas 
ved KK. 
Avtale innrømmes av Had. 
I stedet for at stasjonene utsteder regning til vedk. kundes avdelings-
kontor, sender stasjonen fraktkredittblankettenes del 1 til KK en gang 
pr. måned, tar belØpet opp i Bilagsfortegnelse, Norsk godstrafikk, 
bl .nr. 001 .721 .43 og krediterer seg i regnskapsarket. 
KK sender regning en gang pr. måned til vedk. kundes hovedkontor. 
Regningen viser samlet fraktbelØp for hvert enkelt avd.kontor. 
OppgjØrsrutine ved stasjonene. 
Kontostasjonen fØrer belØpene fra fraktkredittblankettene over til 
stensilert blankett "Fraktkonto" som fylles i 3 ekspl. (BelØp for 
mva. spesifiseres ikke.) 
1 ekspl. med fraktkredittblankettens del 1 sendes KK i egen konvo-
lutt den 1. i hver måned. Konvolutten merkes "Fraktkonto" og 
stemples med stasjonsstempel. Innsendelsesfristen må nØye over-
holdes, da dette er av stor betydning for å få sendt ut regning 
så raskt som mulig. 
1 ekspl. påfØres og vedlegges Bilagsfortegnelse, Norsk godstrafikk, 
bl.nr. 001 .721 .4 3 (Rubrikk 9). 
1 ekspl . beholdes ved stasjonen. 
Fraktkredittblankettens del 2 kan etter avtale med kunden medsendes 
til KK. 
Feilregningsrapporter og feilskrevne blanketter. 
Erkjente feilregningsrapporter i forbindelse med sendinger for 
disse kunder sendes i 2 ekspl. til KK, Frank.avd., for regulering 
i månedsregningen. 
Feilskrevne blanketter må ikke rettes, men tydelig påfØres "feil" 
og sorteres i nr.orden sammen med de Øvrige blanketter. 
Fraktkredittblankettene utleveres gratis til trafikantene i hele bØker. 
1001. Kunder som har avtal e om fraktkonto med sentralisert oppgjØr 
A/S De No Fa og Lillebor g Fabrikker 
Eik & Hausken A/S (gjelder bare Oslo Ø, Oslo V og Alnabru) 
Elkem Rockwool 
FelleskjØpet, Trondhe im 
A/S Fjeldham.mer Brug 
H. Eeg-Henriksen A/S 
A/S Sigurd Hesselbe r g 
A/S Per Kure - Skandia 
Asea - Per Kure A/S 
Asea A/S 
Meteorologisk Institutt 
Mobil Oil A/S 
A/S Norcem og Norcem Betong 
Norske Meieriers Salgssentral (jfr. Trykk 830 , art .nr. 92) 
Norske Skogindustrier A/S 
(Trondheim, Namsskogan, RØros , Kvam og Braskereidfoss) 
Norsk Texaco Oi l A/S 
Nor ske Trevarefabrikkers Andelslag 
Os lo Lysverker 
Statens Kornforretning 
Statens Trykksakekspedis jon 
Statens vegvesen: 
Vegkontoret i Akershus 






A/S Union (Union Co) 
Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen: 
NVE Statskraftverkene 
NVE Forbygningsavdelingen 
A/S Vinmonopolet (ikke Trondheim og Bergen). 
Postdirektoratet 
1002 - 1003. ( Reservenr. ) 











1 . OppgjØr f or fraktmoderasjon f oretas samtidig med oppgjØr f or frakt-
konto når bl.nr. 001.723. 10 nyttes. 
2 . OppgjØr for kvantumsrabatt foretas ved avtaletidens utlØp uavhengig av 
oppgj Ør av fraktkonto. 
Alle moderasjons- og rabattberettigede ekspress- og vognlas t sendinger 
fØres av stasjonen eller kunden på blankett "Fraktkonto/Fraktmoderasjon, 
bl .nr. 001.723 .10 i 3 ekspl., jfr . Trykk 830 , art . nr. 62 . Vedr . frakt-
moder asjon i forbindelse med samtrafi kk med utlandet, vises til art . nr . 774. 
Ved utbetaling summeres blankettenes kol onner , og moderasjonsbelØpet regnes 
ut. På den siste fØrte blankett (ekspl . nr. 1) fØres i rubrikkene nederst : 
Brutto moderasjonsberettiget fraktbelØp 
Netto fraktbe l Øp 
ModerasjonsbelØp . 
Fraktbrev , evt . gjenpart er , påfØres merknad om at de er refusjonsbehandlet 
slik at de ikke kan nyttes på ny. Fortegnel sen forsynes med kontrollpå-
tegning og utbetalingsanvisning av Stm . eller en tjenestemann som av Stm. 
er utpekt til det , og utbetaling foretas mot firmaets kvittering og stem-
pel på ekspl . nr . 1 (jfr . Trykk 830 , art .nr. 62) . 
Stasjonen skal kreditere seg fo r utbetalt bel Øp fo r fraktmoderasjon og/ 
eller kvantumsrabatt ved å fØre belØpet på "Bilagsfor tegnelse, Norsk gods-
trafikk", bl.nr . 001. 721. 43. 
Blanketten fØres ifØlge påtrykt tekst. 
Ekspl. nr . 1 av "Fraktkonto/Fraktmoderasjon , bl.nr. 001.723 .10 sendes til 
KK som bi l ag til regnskap "Bilagsfortegnel se , Norsk godstrafikk", 
bl.nr . 001 .721 . 43 . 
BelØp for fraktmoderasjoner og kvantumsrabatte r eldre enn inneværende regn-
skapstermin f Ør es på egne blanketter og da med en blankett for hver r egn-
skapstermin. 
Stasjonens registrering av belØp og fØri ng av b l anketter i forbindel se 
me d fraktmoderasjoner, må alltid gjØres slik at det gis en klar oversikt 
ove r moderasjons- og rabattberettigede belØp. Ut r egning og belØp i eks-
press og vognlaster fØres hver for seg og adskilt i innenlandsk godstra-
fikk og utenlandsk godstrafikk . Hvis kunden etter avtale selv fØrer blan-
ket tene, skal stas jonen kontrollere og r ette mangelfull fØ ring i henhold 
til bestemmels ene , fØr blankettene sendes til KK . 
Trykk 832. l 
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FRANKERINGSMASKINER 
(Jfr. Trykk 830, art.nr. 83 og 84.) 
1011. Frankeringsmaskin nyttes ved eksp . stedene til frankering/regnskapsfØring 
av oppkrevede belØp for frakter m.m. 
Regnskapsarbeide i te rminens lØp: 
Ff!..a./u:Jta.ppotdVL. 
Ved oppgjØr av frankeringsmaskin fØres fraktrapport, bl.nr. 001.723 . 05 . 
Rapporten har en 
har vært i bruk . 
igjen i boka ved 
i 3 ekspl.) 
linje for hve r dag i terminen og fØres alle dager maskinen 
Rapporten fØres i 2 ekspl ., hvorav gjenpart blir sittende 
terminslutt . (Hvor områdedrift er iverksatt fØres rapporten 
Merk: større belØp som vanskelig lar seg frankere, tas belØpet opp di rekte 
i fraktrapporten med henvisning til fraktbrevets nummer, senderstasjon/ 
mottakerstasjon og dato. 
Va.g-6oppgjøf!... 
Ved dagsoppgjØr noteres : 
1 . Det belØp som sees i frankeringsmaskinens kontrollvindu. 
Den innslåtte sum siden forrige dagsoppgjØr fratrukket evt . r ene " feilslag". 
LØpenummer på siste f rankerte bilag. 
På kontrollrullen: dato og signatur . 
BelØpene i rubrikk "DagsoppgjØr fratrukket f eilfrankert " skal fØ r es i nn i 
Oppgj Ørsbok for Godstrafikk , bl.nr. 001.723 .15. Bilag for feilfranke ring 
oppbevar es sammen med fraktrapporten. 
2 . Ved terminoppgjØr summeres bilagene vedr . feilslag og makulert e merker 
og trekkes i de resp. rubrikker i f raktrapporten . Slike bilag skal ved-
heftes fraktrapporten. 
3 . Fraktrapporten er påtrykt en del spØr smål som skal besvares av stm . 
eller avd .leder fØr rapporten sendes inn. Dessuten skal rapporten forsynes 
med et nullavtrykk på baksiden . 
Må stasjonens maskin i terminens lØp settes ut av bruk og re servemaskin 
nyttes, skal reservemaskinens tall fØres fo r tlØpende på den samme frakt -
rapportblankett. Om nØdvendig deles linjen ved overgang til og fra reserve-
maskinen. 
4. Fraktrapporten avsluttes hver te rmin i rubrikken for terminoppgjØr 
nederst på blanketten . 
Ved dagsoppgjØret for siste dag i te r minen skiftes maskinens kontrollkort . 
Kontrollkortets lØpenummer noteres på bestemt plass i fraktrapporten. 
(Siste kort nr.) Kontrollkortets belØp (hØyeste hvis flere) noteres på 
f Ørste oppgjØrslinje: "Maskinen viste siste dag i terminen". 




Hvis det i terminen har vært brukt reservemaskin(er), fØres fraktrapporten 
slik : 
1. Stasjonens egen maskin fØres alltid i den ordinære oppgjØrsrubrikk. 
Er egen maskin satt ut av bruk og igjen tatt i bruk i samme termin, fore-
tas oppgjØret for 2. periode i reserverubrikken. Dette gjelder ikke hvis 
maskinen viste samme belØp da den kom tilbake som da den ble satt ut av 
bruk . 
For reservemaskiner foretas alltid oppgjØr i reserverubrikken. 
2 . Oppstår behov for flere oppgjØr enn det er beregnet plass for på blan-
ketten, foretas disse på baksiden etter mønster av rubrikkene for reserve-
maskiner. 
Summen(e) fra disse oppgjØr plusses til i den ordinære oppgjØrsrubrikken 
fØr summen "Samlet sum i maskinene". 
3 . Fraktrapportens sum i rubr. "Sum brutto til regnskaps arket" skal fØres 
i Regnskapsark, bl.nr. 001. 780.20 under "Sammendrag av inntektene" på 
linjene "NSB frankering" og "NSB frankeringsmerker". 
Feil frankeringer trekkes i Fraktrapport i linje 11 -;- vedlagte feilfrankeringer" 
og sendes sammen med rapporten til KK. 
Fraktrapporten skal undertegnes med navn og stilling og sendes KK som be-
stemt i art.nr. 1094 - 1098. 
Reservemaskinens fraktrapport 
Hver enkelt reservemaskin fØlges av en særskilt fraktrapport, bl.nr. 001 . 723 . 25 . 
Fraktrapporten fØres i to ekspl. og behandles således: 
1. Når en maskin mottas til utlån, avleser stasjonens eller ekspedisjonens 
ansvarshavende totaltellerens belØp og kontrollerer at dette belØp 
s temmer med det belØp som sist er anfØrt i belØpsrubrikken på fraktrapporten. 
På fraktrapporten fØres stasjonens eller ekspedisjonens navn og nummer og 
den ansvarshavendes navn. 
2 . Når bruken av reservemaskinen opphØrer, fØres totaltellerens belØp, lØpe-
nummer og kortnummer opp på fraktrapportens hØyre side. 
Umiddelbart etter at dette er gjort , låses reservemaskinen og anbringes sammen 
med den tilhØrende fraktrapport i transportkassen, som låses, plomberes eller 
forsegles etter distriktsjefens nærmere bestemmelse. 
3 . Det er distriktets egne bestemmelser som er avgjØrende for hvorvidt ma-
skinen deretter straks skal sendes tilbake til sin basis, eller om den fore-
lØpig skal beholdes i sikret stand ved stasjonen for senere videreforsendel se 
til en annen nærmere angitt stasjon . 
4. Den stasjon hvor reservemaskinen befinner seg i eller ute av bruk ved 
terminens utlØp, avslutter reservemaskinens fraktrapport, skifter kontroll-
kort og fØr e r s luttbelØpet over i fraktrapport for neste termin og sender 
begge ekspl. av den avsluttede fraktrapport til De ., eller annet fastsatt 
sted, som sender det ene ekspl. til KK . 
Trykk 832. l 




Regnskapsarbeid i terminens lØp 
BelØp for solgte frankeringsmerker fØres inn i bl . nr. 001 . 723 .15 , Oppgjørs-
bok for godstrafikk. 
Regnskapsavslutning 
Frankeringsmerker regnskapsfØr es på blankett "Fraktrapport for s t asjons-
frankering " , bl.nr . 001. 723 . 05 . 
Blanketten har to rubrikker for oppgjØr : 
1 . I rubrikk "NSB frankeringsmerker" fØ r es belØp for franker i ngsmerker -
(makulerte merker) som nyttes til f r anke r ing av ren NSB jernbane frakt og 
fraktandel til samtrafikkselskaper som refunderes av NSB . 
2 . I rubrikk "Bilrutas frankeringsmerke r" fØres belØp for bilmerker -
(makulerte merker) som nyttes av NSB ' s bilruter til frankering av rutas 
egne frakter . 
Merk: større belØp som vanskelig lar seg f r ankere , tas opp direkte i r ap-
porten med henvisning til fraktb r evets nummer , sende r stasjon/mottakerstasjon 
og dato. 
3 . Vanligvis nyttes ikke bl . nr. 001 . 721 . 43 , Bilagsfortegnel se , til denne 
del av :fraktrapporten . Hvis Bilagsfortegnel se nyttes fØres denne separat 
for bilrutas trafikk . 
4. BelØpene i rubrikk "Sum brutto til regnskapsarket " fØres i 
bl . nr . 001 . 780 . 20 , Regnskapsar k , under avsnitt "Sammendrag av inntektene" 
på linje "NSB 1 s frankeringsmerker" , og på l inje "NSB ' s bilrute , godstrafikk". 
På blankettens Øvre hØyre hal vdel skal stasjonen spesifisere beholdningen av 
hver enkelt merkeverdi med antall og belØp , Makulerte merker sendes K.K 
sammen med fraktrapporten . LØse merker klebes opp på et papirark . 




BILAGSFORTEGNELSE. NORSK GODSTRAFIKK 
Bl . nr . 001 . 721 . 43 nyttes ved trekk av bel Øp ve dr. nor sk gods trafi kk . 
Det skal fØres særskilt blankett for belØp : 
Utbetalt " inkl. mva ." 
Utbetalt "ekskl. mva .". 
FØring av blanketten fremgår av den p~trykte tekst . 
De påfØrte bilag gis fortlØpende nummer som f Ør es Øverst til hØyre på 
bilagets fremside . 
FØlgende blanketter er bilag til bl . nr . 001 . 721. 43 : 
Kredittantegnelser fra KK , bl . nr. Ø 46 . 
Feil privatfranker te fraktbrev , bl . nr . 001 . 721 . 46 , Ut betaling av 
for meget privatfrankert . Gjelder ikke stasjoner i Os l o- området . 
Feilregningsrappor t, bl . nr . 001.721 . 49 , Fo r meget betalt . 
OppgjØr for godssamtrafikk , gr . II , bl . nr . 001.721. 70 , 
Fraktkonto/fraktmoderasjon, bl.nr . 001 . 723 .10 . 
Utbetaling av refusjonsvis moderasjon . 
Regning, bl . nr . 001.723 . 25 . Utbetaling av depone r ing . 
KjØreoppgave, bl.nr . 001 . 525 . 10 , Utbetaling av kjØreavgift ve d 
daglige oppgjør . 
Regning/Kvittering, bl . nr . 001 . 780.06 , Utbetaling av k j Ør eavgi ft 
til privat kjØrer ved periodisk oppgjØr . 
Sentral fraktkonto, stensilert blankett. 
Innsending til KK 
Alle bilag heftes ved blanketten som ter minvis skal sendes til KK , 
den 2 . i påfØlgende måned . 
Om attestasjon av bilag vises til art . nr . 1123 . 
Ved innsendelse av bl . nr . 001 . 721 . 43 med bilag , skal det nyttes egen 
konvolutt, bl.nr. 349F (nytt nr . 001.597 . 14) . 
Ved terminavslutning over fØres belØpene fra bl . nr. 001 . 721 . 43 til 
kreditsiden i Regnskapsar ket , bl . nr . 001 . 780 . 20 . 
BelØpene for henholdsvis inkl . og ekskl. mva . fØres adskilt . 
1018 - 1020 . ( Reservenr . ) 
Trykk 832. l 
1021-1023 
PRIVATFRANKERING 




Regnskapsarbeid i terminens løp 
Frankeringsmaskiner for privatfrankering skal regnskapsfØres av firmaet på 
fraktrapport, bl.nr. 001.721 .42, alle dager maskinen har vært i bruk. 
Blanketten har en linje for hver dag i måneden, kunden beholder gjenpart 
av blanketten. 
Ved dagsoppgjØr noteres: 
det belØp som sees i maskinens kontrollvindu. 
det lØpenummer som sto på s iste frankering. 
Regnskapsavslutning 
1. Fraktrapport for privatfrankering avsluttes to ganger i måneden. 
FØrste gang for perioden 1. til 15. og annen for perioden 16. til siste . 
(UtfØres av kunden.) 
Da mva. ikke er tatt med i de enkelte fraktbrev, skal den beregnes under ett 
med 20% av fraktens belØp (netto) og fØres i linje merket "Merverdiavgift" 
for endelig summering i rapporten. 
2 . Ved hvert periodeoppgjØr skiftes kontrollkort. Kontrollkortets lØpe-
nummer noteres i bestemt rubrikk på fraktrapporten. Kontrollkortets belØp 
(hØyeste når flere belØp på kortet) noteres på fØrste linje i oppgjØrsrub-
rikken for vedk . periode . Den videre fØring av oppgjØrsrubrikken fremgår 
av blankettens tekst. 
3 . Ved oppgjØr den siste skal leiebelØp plusses til av dem som leier fran-
keringsmaskin av NSB . 
1. Senest den 16. i hver måned skal firmaet betale inn til den stasjon 
(ekspedisjon) hvor firmaets maskin er underlagt, nettobelØpet i oppgjØret 
foregående dag. Kontrollkortet skal medsendes. 
2 . Senest den 1. i hver måned skal firamet betale inn nettobelØpet i opp-
gjØret foregående dag. Samtidig innleveres kontrollkort og fraktrapport, 
bl.nr. 001.721.42, med bilag . Stasjonen kontrollerer at fraktrapporten er 
forskriftsmessig utfylt, bilagene kontrolleres. Kontrollkortet bØr være 
påfØrt firmaets navn. 
3 . Fraktrapporten skal være undertegnet av firmaets vedkommende. Hvis 
firmaene gjØr feil, må stasjonene gi fornØden veiledning , fortrinnsvis ved 
besØk når dette uten kostnad kan gjØre s i arbeidstiden. 
4. Stasjonene sender de private fraktrapporter til KK månedsvis. 
5. Firmaer i Oslo skal betale inn over postgirokonto nr. 5060009 og 






RegnskapsfØring ved stasjonene 
For hver periodevis innbetaling fra firmaene skal stasjonen regnskaps-
fØre belØp fra bl. nr. 001. 721. 42 inkl. mva. på bl. nr. 001. 721. 44, "Sam-
mendrag av regnskap for pri vatfrankering". 
I blankettens hode fylles ut rubrikkene for år , termin, ekspedisjon ve d 
st. som har delt ekspedisjon, stasjonsnavn og st.nr. 
Hver blankett gir plass til 7 firmaer . Firmaene fØres på blanketten i 
alfabetisk orden med angivelse av maskinens nr. i rubr. 1. Har samme 
firma flere maskiner, fØres disse hver for seg i nr.-orden. 
1. For hvert firma (maskin) skal ved innbetaling av oppgjØr angis dato 
for innbetaling og kassabokens sidenr. i rubrikkene 3 og 4. Det innbe-
talte belØp noteres i rubrikk nr. 6. Innbetalingene fØres på den linjen 
som oppgjØrsperioden tilhØrer ifØlge teksten i rubr. 5. 
2 . Ved innbetalingen den siste i hver måned får stasjonene samtidig inn-
levert fraktrapportene og må da også kontrollere at innbetalingen den 
1 5 . stemmer med fraktrapporten og at de oppfØrte bilag medfØlger. 
3 . Ved terminoppgjØret summeres hver maskins belØp. Summen fØres ut på 
linjen i rubr. 7, som deretter summeres ned. Skal belØpet overfØres til 
fØlgende blad, noteres det på linjen for "Overføres ". På siste blad eller 
når overfØring ikke er nØdvendig , fØres belØpet på linjen "Total til arket". 
4. Sammendraget underskrives med navn og stilling og sendes sammen med 
bilagene til KK . TotalbelØpet fØres i Regnskapsarket under "Sammendrag 
av inntektene", i linje 10 "Privat frankering". 
Feil privatfrankerte fraktbrev 
1. Privatfrankerte fraktbrev kontrollregnes og rettes av senderstasjonen. 
2 . Senderst. skal fØre de rettede fraktbrev på en fortegnelse: "Feil-
frankerte sendinger" - bl. nr. 001. 721. 46. 
3 . Blanketten skrives ut i 3 ekspl . for hver enkelt privat frankerings-
maskin. 
I venstre marg noteres maskinens nr . og firmaets navn. 
I blankettens hode anfØres stasjonens/ekspedisjonens navn, måned og år. 
Med kryss i angj. rute markeres om oppgaven gjelder fØrste eller siste 
halvdel av måneden. 
Feilfrankerte fraktbrev fØres på blanketten etter hvert, overensstemmende 
me d rubrikkens tekst. 
I merknadsrubrukken angis hva slags feil det er, idet en nytter den kode 
som finnes Øverst til venstre på blanketten . 
Kunder som gjØr opp ved ekspedisjonsstedet 
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l 027- l 031 
mva. beregnes og summen tilleggsfrankeres på fraktbrevets bakside. 
Den tilleggsfrankerte sum fØres i bl.nr . 001. 721.46 i rubrikk "For lite +". 
Ved periodens s lutt summeres rubrikken og belØpet oppkreves hos kunden. Be-
lØpet for mva. fØres adskilt på kvitteringen til kunden. 
Differansen mellom beregnet/frankert belØp og riktig belØp fØres i frakt-
brevet med+ belØp . Mva. beregnes ikke. DifferansebelØpet fØres i 
bl. nr . 001. 721. 46 i rubrikk "For meget -'-" 
Periodens sum "For meget +" fratrekkes frankeringsrabatt . RestbelØpet 
tillagt mva. utbetales mot kundens kvittering på gjenpart av 
bl.nr . 001.721.46. 
Stasjonen godskriver seg for det utbetalte belØp i bl.nr. 001.721 . 43 , 
Bilagsfortegnelse, Norsk godstrafikk . 
Ved periodens slutt 
meget frankert +" . 
vil bli beregnet av 
summeres rubrikkene "For lite frankert +" og "For 
Mva . beregnes ikke av de nedsummerte belØp idet denne 
KK . 
Bl.nr. 001 . 721.46 sendes KK på vanlig måte. 
Uhell ved frankeringen 
F e,,Lula.g . 
Det må påsees at feilslag ikke sendes ut i trafikken, men at det med 
attestasjon av 2 personer i firmaet tas opp som kreditbilag i firmaets 
fraktrapport. 
FMnRVU.ng på vaL6en. 
Melder firmaet om frankering på valsen, skal Stm. eller den han bestemmer 
oppsØke firmaet og undersØke om lesbart avtrykk kan finnes på valsen. I 
så fall gir han attestasjon om dette og sØrger for at avtrykket blir vasket 
av . 
Med den gitte attestas jon som bilag trekker firmaet belØpet i sin fraktr~pport . 
( Reservenr. ) 
Frankeringsmaskinen ut av bruk 
Hvis maskinen har vært ut e av b~uk, og igJen er tatt i bruk i samme periode 
( ~ måned), regnskapsfØres den etter fraværet ( resten av perioden) under ett 
med neste periode, se lv om det er en ny måned (termin) . OppgjØr for denne 
perioden vil således bare omfatte frankering fØr avbruddet. Dette gjelder 
ikke når maskinens telleverk ved tilbakekomsten står på samme belØp som da 
den ble satt ut av bruk. 
En kunde som har betalt kontant - frakten inkl. mva. - mens maskinen midler-
tidig har vært ute av bruk , skal i neste fraktrapport trekke den avtale 
rabatt. Rabatten regnes av det kontantbetalte totalbelØp - frakten ekskl . 
l 032-1036 
1032 . 
mva. - og trekkes i egen linje "- Rabatt" i fraktrapporten. 
Som bilag medsendes de kvitterte del 4 av fraktbrevene. 
Etter at disse er kontrollert ved KK, blir de sendt kunden. 
Hvis firmaets ekspressgodssendinger er blitt frankert av stasjonen og 
fØrt på konto, skal kontoen gjØres opp til de samme tider som bestemt 
foran. Betalingen ,skjer kontant til stasjonen . 
1033 - 1034 . ( Reservenr. ) 
1035 . 
1036 . 
Regul ering av feil privatfrankert frakt 
Saldering av bl . nr. 001.721.46 - Feil privatfrankert frakt. 
1. Hvis bl. nr. 001. 721. 46 inneholder belØp såvel i rubrikk "For li te 
frankert +" som i rubrikk "For meget frankert -;- 11 , foretas en saldering 
av belØpene fØr oppgjØr med kunden. 
Blir summen i rubrikk "For lite+" størst , kreves differansen opp hos 
kunden, mva. fØres adskilt . Kvittering for belØp gis på originalen av 
oppgaven. En gjenpart sendes KK, en beholdes ved stasjonen . 
Blir summen i rubrikk "For meget -;- 11 størst , betales differansen til 
kunden, mva. fØres adskilt. 
Kunden kvitterer på gjenparten og beholder originalen som bilag. Den 
kvitterte gjenpart sendes KK, en gjenpart beholdes ved stasjonen. 
2 . Stasjonen skal kreditere seg i bl .nr. 001 .721.43 for summen i rub-
rikk "For meget -;- 11 med bl.nr . 001. 721.46 som bilag. 
FØlgende fremgangsmåte nyttes: 
Eksempel: 
Sum i "For meget" kr 50 ,-
5% frankeringsrabatt " 2 250 
kr 47, 50 
+ 20% mva. " 9250 
Kredit i bl . nr. 001 .721 .43 kr 57 2-
Kunder som g,iØr opp sentralt 
1. Fraktberegning, frankering og fØring av bl.nr. 001 . 721.42 blir som 
for kunder som gjØr opp ved eksp . sted. 
I forbindelse med den direkte avregning med KK er det i bruk en særskilt 
"Nota" som utskrives ved KK . Notaen behandles etter den rubriserte tekst. 
Det vil fremgå av den nota kunden får fra KK om notabelØpet skal inngå i 
beregningsgrunnlaget for mva. eller ikke. 
2 . Hvis "Not a " ifØlge den påtrykte tekst skal reguleres direkte i 
bl.nr . 001.721 .42 - Fraktrapport-, må belØpet, om det er avgiftspliktig, 
tas med i sum for beregning, av mva . Hvis notabelØpet ikke er avgifts-
pliktig , må reguleringen fØrst foretas ette r at mva. er beregnet . 
Betalingen skjer over postgirokonto nr. 5060009 og rapporten sendes di rekte 
til KK . 
1037, 
Trykk 832. l 
l 037 
Kunder i Oslo-området 
Stasjoner i Oslo- området som ekspederer gods fra firmaer som gjØr opp sen-
tralt , nytter fØlgende reguleringsrutiner: 
BelØp som er feil beregnet (frankert ekskl. mva.) rettes med kulepenn eller 
blåblyant i fraktbrevet til riktig belØp ekskl. mva. 
Differansen mellom frankert belØp og riktig belØp fØres i fraktbrevet med 
+ belØp, ekskl. mva., eller belØp ekskl. mva . 
I fraktbrevet settes stempel: 
kr for lite regnet frakt 
for meget 
BelØpet er kontofØrt og 
reguleres av KK 
Ved fØring av bl .nr. 001 . 721.46 , for lite frankert, skal differansen 
mellom frankert belØp og riktig belØp fØres i rubrikk "For lite frankert 
mva. beregnes ikke. 
+" , 
Ved for meget frankert skal differansen mellom frankert belØp og riktig belØp 
fØres i rubrikk "For meget frankert 7 11 • 
Mva. beregnes ikke. 
1038 - 1041. ( Reservenr. ) 
1042- 104 3 
AVTALE OM SENTRAL FRAKTBEREGNING OG FAKTURERING AV VOGNLASTSENDINGER 
I LOKAL NORSK TRAFIKK 
1042 . 
1043 . 
Ved inngåelse av avtaler om sentral fraktberegning og fakturering gjØres 
merksam på fØlgende: 
1 . Fraktbrev. 
Sendingene skal være angitt på vognlastfraktbrev . 
2. Ekspedisj onsstedenes behandling av fraktbrevet . 
Senderstasjonen kontrollerer at fraktbrevet er riktig utfylt og at rett 
kundenr., avtalenr . og punktnr. er påfØrt . 
Ekspedisjonsstedene skal ikke beregne frakt. 
Eventuelle avgi fter skal fØres i fraktbrevet . 
I felt 32 "Frankering" påfØres: 
"Sent ral konto - Frankeres ikke". 
Fraktbrevet etikette r es på vanlig måte. 
Utkvitterte fraktbrev sendes KK sammen med eksp . stedets Øvrige fraktbrev, 
men adskilt fra disse . 
3 . Sentral behandling av fraktbrevene. 
Fraktb r evenes utfylling kontrolleres av KK og fraktberegningen skjer 
maskinelt ved NSB's Datasentral . 
Av hensyn til den sent rale fraktberegning, er det meget viktig at frakt 
brevene fylles ut korrekt - at riktig kundenr ., avtalenr . og punktnr . på-
fØres fraktbrevene . 
4. Fakturering. 
Datasentralen lister ut oppgaver over t ransport ene pr . måned . 
Denne utlistingen foretas ca. 25 . i måned etter transportmåneden . 
Kunden tilstilles datalisten sammen med fakturaen . 
Kreditfristen er 15 dager fra fakturadato . 
Kunde r med avtale om sentral fraktberegning og fakturering 
Olfo futJu.fu. 
Linjegods A/S 






Norsk Olje A/S 
Norske Esso A/S 
Norske Godslinjer-Sundby 
Nygaard Sag 
Polar- Ekspress No r ge A/S 
Skandinavisk Bilspedisjon A/S 
Skarnes Trelast 
Tollpost-Globe A/S 
Våle r Skurlag 
Glommen Skogeierforening 
A/S Moelven Brug 
- Moelven Limtre 
Moelven Transport 
- A/S Ringsakerhus 
Berger Langmoen 
Rena Kartonfabrik 
Stokke Kr . A/S 
Øvergaard Bruk A/S 
T~ondhe.J..m fuvu._fu . 
Trondheim Postkontor 
Norplasta A/S 
v~amme.n clu,vu._k;t . 
Motortransport A/S 




Sta vang~ clu,vu._k;t . 
Håkull Transport A/S 
B ~g e.n fu vu._k;t. 
Bergen Postkontor 
KØnig Fr . A/S 
Transport Terminal Bergen A/S TTB 
1044 - 1045 . (Reservenr . ) 





104 8 . 
1049 . 
DEPONERTE BELØP 
Når det deponeres pengebel Øp , f.eks. f or frankofrakt e~ler som sikkerhet 
ved best ill inger o.l ., skal det deponert e bel Øp straks fØres på 
bl .nr. 001 .7 80 . 06 , "Regning/Kvitte ring". 
Ang . deponerte belØp ved NSB r eisebyr åene , se art . nr . 1049. 
Blanketten fØres i to ekspl . NØdvendig tekst om hva depone ringen gjelder 
fØres i ledig plass på blanketten . Den som deponerer pengene får or iginalen 
med stasjonens kvittering, kopien blir sittende i boka . 
Den som deponerer pengene skal attestere dette (og dermed erkjenne evt. 
bestilling) . Kvittering uten utstederstasjonens datostempel e r ugyldig . 
Kvitteringen behandles slik : 
Ved utstederstas.ionen 
Deponerte belØp fØres snarest inn i en note ringsbok f or deponerte belØp hvor 
det fremgår dato for innbetaling , depositakvitteringens nr ., kundens navn , 
dato når belØpet er nyttet og i hvilken inntektsgruppe belØpet er nyttet . 
Noteringsbokas sidenr . note r es på kvitteringsgjenparten. 
Når deponerte belØp skal nyttes , evt . ti l bakebetal es , fØres dette på kvit -
teringsgjenparten slik : 
a) Beløpet skal gå til dekning av ekspedisjonsetterkrav, frankaturnota 
eller belastningsordre : 
Rub rikken nederst til venstre på kvitteringsgjenparten fylles ut . Hvis ikke 
det hele deponerte belØp brukes , blir differans en å b~tal e tilbake mot kvit-
tering for belØpet (differansen) på kvitteringsgjenparten . 
b) Beløpet skal betales tilbake i sin helhet : 
Den som har deponert belØpet , kvitte r er for tilbakebetalingen på kvitterings-
gjenparten . Dette gjØres selv om belØpet straks skal nyttes til betaling . 
Grunnlaget for utbetalingen må være: At ori ginalkvitte rin gen tilbakeleveres. 
Når tilbakebetaling har skjedd , krediterer eksp. stedet seg ved å fØre be l Øpet 
på Bilagsfortegnelse , bl.nr . 001.721.43 for Norsk godst rafikk, evt . på 
bl .nr. 001 .722 . 20 for Internasjonal godstrafikk , og legger kvitteringsgjen-
parten ved som bilag . 
Ved annen stas j on enn utstederstas.ionen 
Den som mottar pengene kvitterer på originalkvitt eringen . Bilagt original-
kvitteringen t r ekkes belØpet som ekspedisjonsetterkrav. Depositakvitteringens 
nr . note r es i fraktbrevet. 
Ved NSB reisebyråer 
Ved NSB reisebyråer som er utstyrt med kupong f or for s kuddsbetaling (depos i-
tum) skal fØlgende fremgangsmåte nyttes f or deponerte belØp : 




Ved tilbakelevering godskrives kunden for pålydende belØp og evt . "Hotell-
kupong/voucher" utstedes for arrangementets fulle pris. 
Salgsstedet behandler den tilbakeleverte kupong som innlØst kupon~, se 
art.nr. 105 5 . 
Unntaksvis kan salgsstedene , når de selv står som arrangØr for en gruppe-
reise e.l., ta imot delinnbetalinger uten å utstede kupong , men belØpene 






Om ikke innlØste ekspressfrakter (å betale) i NSB ' s egen t r afi kk , se 
art . nr. 317 , 2-4 . 
Om ikke innl Øste belastningsordrer , se art.nr. 205". 
Om utestående etterkrav i NSB ' s egen trafikk , se art . nr. 381 . 
Om utestående fraktkontobelØp, se art . nr . 999. 
Om utestående for konto- og kredittkunder ved NSB r eisebyråer vi ses 
til art . nr. 1051 og Håndbok for NSB reisebyråer, del 4 . 15 . 
Om utestående ved spedisjons- og fortollingsoppdr ag , Trykk 830 , art . 
nr . 61 , vises til nedenstående art . nr . 1051 . 
Merk: Utestående fordringer ved avslutning den siste dag i terminen 
tas opp , og må ikke dekkes av innbetalinger i påfØlgende termin . 
Pur ring ved for sen betaling . Inkasso 
1 . Når det oppstår en fordring på en trafikant , skal belØpet i nntekts-
fØres og straks kreves innbetalt av vedk . skyldner . 
2. Poster som er inntektsfØrt og poster som etter bestemmelsene i dette 
trykk skal tas opp i terminregnskapet , men som ikke er betalt innen 
terminens utgang , skal fØres på fortegnelse Utestående fordr i nger , 
bl . nr . 001 . 780.15. Blanketten fØres i to ekspl . Originalen sendes KK 
sammen med terminregnskapet . 
3 . Eksp . stedet skal dessuten sende en forelØp i g bl. nr . 001 . 780 . 15 t i l 
KK etter avslutningen ved utlØpet av regnskapsterminens fØrste måned , 
med fullt opptak av utestående poster . 
4 . Hvis den utestående fordring ikke er betalt innen betalingsfristen , 
for debetantegnelser fra KK og fraktkonto innen 15 dager , for andre 
30 dager fra fakturadato , skal det straks sendes skriftlig purring . 
Dette gjØres ved enten å sende kunden rentefaktura eller purrebrev . 
Hvis betaling ikke er mottatt innen 14 dager , sendes nytt purrebrev hvor 
det gjØres oppmerksom på at fordringen vil bli sendt til inkasso hvis be-
taling ikke finner sted innen nedennevnte frist . Om kravet , etter siste 
purring , ikke er betalt innen 14 dager , sendes fordringen med evt . bilag 
til administrasjonen for inkasso . Reisebyråene i Oslo sender fordr ingen 
til Rad /S, Øvrige eksp . steder til De. BR eller Øk. utsteder kre di tbilag 
som uten opphold sendes eksp . stedet. Gjenpart av bilaget sendes KK til 
underretning. 
Eksp . stedet bokfØrer originalbilaget , skriver av fo r dr ingen 
bl . nr . 001.780 .15, Utestående fordringer , og sender b i laget 
Jfr . art . nr . 1071 og 1 072 . 
på . . 
i remissen . 
5. Hvis den utestående fordring Ønskes betalt ved eksp . stedet etter at 
kravet er innberettet, skal det kvitteres for belØpet . Øk. (BR) under-
rettes straks , hvoretter inkassobilag på belØpet tilstilles eksp . stedet . 
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1052 - 1053 
På bl.nr. 001.780 .1 5 , Utestående fordringer , f Øres spesifisert hver post 
innen hver inntektsgruppe (regnskapsgruppe) for seg . Hver gruppe summeres 
og legges sammen til en total . 
Reisebyråene fØrer verdien av "Hentekassett " som egen post på blanketten . 
TotalbelØpet fØres til kredit i regnskapsarket under posten "Utestående 
fordringer". 
Ori ginalen av bl . nr . 001 . 780 .1 5 sendes KK sammen med terminr egnskapet . De 
poster som blir l Øst inn innen regnskapet sendes, skrives av . Senere inn-
lØste poster skrives av på stasjonens gjenpart. 
Stm./avd.leder skal undertegne f or tegnelsen etter fØrst personlig å ha kon-
trollert at oppgaven er riktig og stemmer med beholdningen . 
1054-1055 
1054 . 
105 5 . 
RENTEFAKTURAER 
Ved innkreving av rentebelØp skal bl . nr. 001 . 723 . 28 , Rentefaktur a , nyttes. 
Rentefakturaer skal regnskapsfØres i samme regnskapstermi n som de er ut -
stedt . 
1 . Ved alle salgssteder , med unntak for godsekspedisjone r som fØrer egne 
regnskapsark , skal rentefakturaen behandles på samme måte som blankobil-
letter. Dvs. salgsstedets beholdning av rentefakturaer registreres på 
EDB- liste "Salgssammendrag Persontrafikk", unde r reg . nr . 4900 . 
2 . Salgsstedets gjenpart nyttes som kreditbilag inntil betaling skjer. 
4. gjenpart sendes KK med regnskapet. 
Inntil denne blir trykt, må salgsstedet fØre en spesifikasjon over ut-
stedte rentefakturaer som sendes sammen med EDB- lista . 
3 . Ved godsekspedisjoner med egne regnskapsark skal rentebelØp tas opp 
i bl . nr . 001 . 780 . 20, Regnskapsark , post 14, som benevnes "Renteinntekter" . 
For Øvrig forholdes som foreskrevet under pkt. 2. Spesifikasjon ved-
legges arket . 
4. Ikke innbetalte rentefakturaer ved terminavslutningen registreres i 
bl . nr . 001 . 780 .15, Utestående fordringer . Jfr. art .nr. 1051 . 
REGN SKAP INNLØSTE KUPONGER OG VOUCHERE 
Bl.nr . 001. 713 . 25 "Bilag for innlØste kuponger" nyttes til enkeltoppg j Ør 
og sammendrag . 
Ved innlØsning av NSB ' s kuponger og vouchere f or private sel skaper fØres 
en blankett for hvert selskap og nettobelØpet fØres over ti l sammendraget. 
Tilbakel everte kuponger for forskuddsbetaling summe r es , og summen over-
fØres til sammendraget (summeringsstrimmelen vedlegges) . 
Private reisebyråers vouchere utstedt på bruttobelØp regnskapsfØres ved 
å fØ r e bruttobelØpet, evt . summen av bruttobelØpene, opp i kolonne "Netto-
belØp" i sammendraget . Voucherne påfØres "Brutto". 
Private reisebyråers vouchere utstedt på nettobelØp (brutto-prov.) regn-
skapsfØres ved å fØre nettobelØpet, evt . summen av nettobelØpene , opp i 
sammendraget . Voucherne påfØres "Netto". Salgsstedet krediterer seg for 
provisjonen i bilagsremissen til Ø. kontorene/BR. 
Sammendraget summeres og sum av "NettobelØp" fØres til kredit 1 regnskaps-
arket under posten "InnlØste kuponger og vouchere ". 
Sammendraget med bilag sendes KK merket Opk snarest mulig etter termin-
slutt . 







Til bruk ved dagsoppgjØr er det innrettet spesielle kassabØker: 
OppgjØrsbok for Godstrafikk , bl . nr. 001 .723 .15. 
Kvitteringsbok for dagsoppgjØr, Persontrafikk, bl.nr. 001 .71 3 . 50 . 
Protokoll for rullebilletter, bl . nr . 001 . 519 . 20 . 
Fordelingsjournal, bl .nr. 001 . 519 . 05 . 
I kvitteringsbØkene fØres de summerte belØp fra dagsoppgjØr fra resp. 
inntektsgruppers bØker og blanketter. 
Innbetalte utestående fordringer fra forrige termin må fØres 1 egen rubrikk , 
men tas ikke med i hovedkassaboka , jfr. art.nr. 1059. 
Spesielle blanketter , bikassabok , reskontro 
I forbindelse med kassaoppgjØr ved en del store salgssteder og ekspedisjoner 
kan det nyttes spesial blanketter for registrering av kontanter og bilag . 
BelØpene på blankettene gir en detaljoversikt over hva som leveres av verdier 
til stm./avd.leder. F.eks.: Kontanter, sjekker og bank/giroblanketter . 
Fradragsbilag innen de forskjellige inntektsgrupper, Belastninger sendt, 
Ekspedisjonsetterkrav, Militærrekvisisjoner , Utlegg for kunder , Tilbakebe-
talt deponering, Kontokvitteringer, Postoppkrav, Verdisendinger, KjØp av 
billetter m. v. 
Reisebyråer og store ekspedisjoner kan i tillegg til de kassabØker som er 
nevnt i art . nr. 1059 også fØre Bikassabok og Reskontrobok. 
BØkene kan av avd .lederen utformes med konti som knytter seg til type salgs-
sted , f . eks . reisebyrå eller godsekspedisjon. 
a) FØringen av bikassabok er et hjelpemiddel for oversikt , daglig kontroll 
og avstemming av Hovedkassa. Bokens konti kan f . eks. for et reisebyrå se 
slik ut: Hovedk .bok , Bank , Postgiro , Kontokunder , Utlegg , KjØp av billetter , 
Deponeringer. 
b) FØringen av reskontrobok er et hjelpemiddel for kontroll og avstemming 
av fØlgende konti i Bikassaboka: Kunder (med resp . kontohavere) og KjØp av 
billetter. 
Boka skal til enhver tid vise hva man har til gode av kontokunder evt . 
skylder kunder. 
Over/underskudd i kassene 
KassaoppgjØrets kontanter , sjekker , trekkbilag m.v . fØres til kredit i kvit-
teringsboka som leveres stm./avd .leder. Etter å ha kontrollert oppgjØret , 
kvitterer han for mottakelsen. 
Mulig uoverensstemmelse mellom dagsoppgjØret (regnskapet) og kassabeholdningen , 
som det etter nØyaktig kontroll ikke lykkes å oppklare, noteres i kvitterings-




Innlever i n g av oppg,i Ør 
Fra kvitteringsbØkene fØres de resp . poster i Hovedkassaboka . Boka er 
delt inn i avsnitt for debet og kr edit . I begge avs nitt e r det kolonne r 
som nyttes ved behov . 
Til debet : 
Alle mottatte belØp fØres daglig , unntatt innbetalte utestående ford-
ringer som alle r ede er opptatt til debet i og med ove r fØringen av kredit-
balansen f r a foregående termin . Videre fØres i nkasso og til stillede be-
lØp fra di st r iktets Økonomikontor . 
Til kredit : 
Alle kreditbilag fØres daglig . 
Antegnelser som angår regnskapsarket , tas opp i neste termins regnskaps-
ark . Antegnelsen fØres straks inn i Hovedkassaboka til debet eller kre-
dit i kolonne "Balanse ". 
Girering av senderetterkrav 
Utfylte gi r erings/utbetalingskort for innbetalt sender etterkrav legges 
samlet i spesiell konvolutt (Postverkets bl . nr . 585A) . På konvolutten 
skrives stasjonens postgi rokontonummer. Konvolutten postes ufrankert. 
Summen av belØpene på ko r tene skal stemme med dagens sum fo r innbetalt 
senderetterkrav . 
Trykk 832. l 
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1. Hoved.kassabok og bikassabok (hvis b ikassabok fØres) skal til enhve r tid 
være ajour slik at alt li gge r ferdig ti l ettersyn når som helst på dagen og 
hvilken som helst dag i terminen . 
2 . Ubenyttede kolonner i hoved.kassaboka kan tekstes og nyttes etter behov. 
Den 1. dag i te rminen 
1. Balansen fra foregående termin fØres som fØrste post på ny termin i 
Hoved.kassaboka, i rubrikken "Balanse". Linjen settes ledig til balansen er 
fastslått. 
2 . DebetbelØp tas fra foregående termins Regnskapsark under Kredit 
"Balanse til neste termin" (Utest . fordringer, vekslepenger, for lite inn-
sendt). 
3 . KreditbelØp tas fra foregående termins Regnskapsark under Debet , 
"Balanse til neste termin" ( "Spesifisert balanse" + "For mye innsendt"). 
Hver dag i terminen 
1. Hoved.kassabokas debetbelØp i rubr. for: 




Rbr . : 
tas fra bl .nr. 
" " " " 
" " " " 
001.713.50 ,Kvitteringsbok for dagsoppgjØr 
001 .723 .1 5,0ppgjØrsbok for godstrafikk 
001 .713 .50,Kvitteringsbok fo r dagsoppgjØr 
Mottatt kontant, inkasso: tas fra b ilag (blanketter). 
Sum = "Debet " dagssummer. 




tas fra bl .nr. 001 .713 . 50 
" " " " 001.723 .1 5 
" " " " 001.713.50 
Eksp . etterkrav : tas fra bl.nr. 001 . 723 .1 5 . 
Remisse Øk .ktr.: tas fra b l.nr. 001.770. 03 (bilag nr. fØres i samme rubr. 
som belØpet ) . 
Remisse BR: tas fra bl.nr. 001.770 . 01 (bilag nr. fØres i samme rubr. 
som belØpet ) . 
Sum = "Kredit " dagssummer . 
3 . Sum av belØp "Debet" dagssummer, 7 sum av belØp "Kredit" dagssummer = 
Kassabeholdning + konto/kundekreditt og evt . innbetalte utestående belØp 
fra forrige termin . 
Månedsoppg.iØr 
Hovedkassaboka skal avsluttes for hver måned i terminen og remi sse sendes 
etter bestemmelsene i art .nr. 1068. 
1064-1 065 
1065 . 
Balanse fØres ikke over fra 1. måned til 2 . måned i terminen. 
Jfr . art . nr . 1051 om utestående fordringer ved månedsoppgjØr . 
Terminoppg,j Ør 
Ved terminens slutt summeres belØpene for termi nens to måneder . 
Hovedkassaboka må ikke sluttes av for terminen fØr alle bilag er fØrt 
inn og balanse er tatt opp. 
Total debetsum av posteringene i hovedkassaboka skal stemme med kassa/ 
kvitteringsbØkenes inntektsopptak , inntekter tilfØrt hovedkassa utenom 
dagskassene, tilskudd fra Øk, inkasso og kredit balanse ved foregående 
terminavslutning . Differanse mellom bokfØrte inntekter og terminregn-
skap reguleres . For mye innbetalt tilfØres dagskassene , for lite inn-
betalt tilfØres hovedkassa . Uforklarlig overslrudd behandles etter 
bestemmelsene i art. 1087 . 
Total kreditsum i hovedkassaboka består av sum bokfØrte belØp vedr. 
debet balanse fra forrige termin, innsendt remisse til BR og Øk, trekk-
bilag i person- og godstrafikk, innlØste kuponger og vouchers, belast-
ninger sendt , eksp.etterkrav og tollutlegg trukket på andre stasjoner. 
Kreditsiden salderes ved postering av utestående fordringer ved terminens 
slutt , tilbakeholdte midler (vekslepenger) og evt . for lite innsendt 
remisse . 
Om fØring av saldobelØpene i regnskapsarket , se art . nr . 1087. 
Utestående fordringer ved avslutning den siste dag i terminen fØres med 
det virkelige belØp og må ikke dekkes av innbetalinger i påfØlgende termin . 
1066 - 1067. ( Reservenr . ) 
REMISSE 
1068. Kontanter 
Trykk 832. l 
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a) Ved eksp . steder som har bankkonto skal innkomne kontanter, sjekker (her-
under fraktanvisninger), bankgiroadvis, postanvisninger og utbetalingskort 
daglig settes inn på stasjonens/ekspedisjonens konto i banken , jfr. 
art.nr. 1111. 
I lØnningsterminene tillates holdt tilbake et passende belØp til l Ønnsutbe-
talinger. BelØpet fastsettes av Distriktsjefen, som ved gjenpart av til-
latelsen underretter KK . 
Bankene har stående instruks om å remittere alt innestående den 2 . og 17. i 
hver måned til en av Had. ' s sentrale bankkonti. Faller nevnte datoer på en 
lØrdag eller sØn- og helligdag, foretas overfØringen påfØlgende hverdag. 
Hvis stasjonen fØr sluttremisse for vedk. måned er innsatt på bankkontoen, 
har behov for å sette inn belØp vedr. ny måneds regnskap, skal banken under-
rettes om at disse belØp må holdes tilbake til neste gangs overfØring. For 
slike belØp må det innhentes særskilt kvittering. 
For Øvrig skal vedk. stm. /avd.leder ved henvendelse til banken forsikre ,;eg 
om at bankens samlede overfØringsbelØp for måneden stemmer med det belØp 
som i henhold til kvitteringer er fØrt på remisseoppgaven (-;-evt.bankuttak), 
jfr. art.nr. 1071 og art.nr. 1111. 
b) En del eksp . steder har tillatelse til å nytte bankgiro for overfØring 
til Had's konto 8200 . 01.19756 . Mottatte kontanter, sjekker, fraktanvisninger, 
bankgiro stilt til disposisjon m.v. leveres så ofte det er behov til stedets 
bank sammen med utfylt bankgiroblankett. 
Ved de Øvrige eksp. steder settes kontanter, sjekker (herunder fraktanvis--
ninger), bankgiroadvis samt belØp på mottatte utbetalingskort og postanvis-
ninger inn på postgirokonto 5060009 "Norges Statsbaner, Hovedadministrasjonen, 
Remissekonto" på de fastsatte datoer og ellers så ofte det er behov for det. 
Sjekker skal være endossert til Postgirokontoret, og skal også krysses. Frakt.-
anvisninger bØr daglig settes inn på postgirokonto 5060009. 
Stasjonene/ekspedisjonene skal aldri sitte inne med større kontantbeholdning 
enn nØdvendig til utbetalinger av lØnninger m.v., jfr . pkt. a. 
Hvis et eksp . sted p.g.a. sin beliggenhet må sende remisse som konduktØrpost 
til den stasjon eksp .stedet er underlagt for innbetaling til postgiro-
konto 5060009, skal pengene, sammen med et utfylt innbetalingskort, legges 
i en konvolutt som forsegles. Konvolutten adresseres til vedk. stasjonsmester. 
Bl .nr. 001.780 . 05 Regning/kvittering skrives ut i 3 ekspl. KonduktØren kvit-
terer på det ene ekspl. Ved avlevering av konvolutten og gjenpart av blan-
ketten, tas kvittering på det siste ekspl. Kvitteringene oppbevares i to 
måneder. 
Summen av de innsatte bank- eller girobelØp skal fØres på bl.nr. 001 .770 .01 
"Remisseoppgave" , se videre art.nr. 1071. 
Innskudd i bank eller på postgirokonto bØr foretas med avrundet beløp, unntatt 
månedens sluttoppgjØr som settes inn i sin helhet. 




Angående rekvisisjon av pe~ger, se art.nr . 1106. 
Remisse skal settes inn på Had.'sbankkonto eller postgirokonto 5060009 
så ofte det er nØdvendig og siste gang den 2 . i påfØlgende måned . 
Faller denne dato på lØrdag eller sØn- og helligdag , eller s tasj onen 
er ubetjent på remissedagene, settes belØpet inn den fØrste hverdag sta-
sjonen er betjent. 
På bank-/postgirotalongen påfØres den måneds navn eller nr . som innbe-
talingen vedrØrer. F.eks. ved innsetting av belØp den 2 . 2 . vedr. 
januar måneds regnskap, skal talongen påf Ør es januar eller 01. 
Hvis dato for siste innbetaling av tvingende grunner ikke kan overholdes, 
må Hovedadministrasjonen (BR og KK) underrettes telegrafisk. Årsaken 
til forsinkelsen må oppgis . 
Anvis te belØp fra distriktets Økonomikontor som ikke er inn- eller utbe-
talt, fØres på remissefØlgeseddelen, bl.nr . 001 . 770 . 03 , i rubrikken ne-
derst til venstre, se art.nr. 1072 . 
Registrering av ikke anviste utgiftsbil~ 
Alle utgiftsbilag oppstått ved ekspedisjonsstedene i forbindelse med ut-
legg til erstatninger, telefonavgifter m.v. , samt bilag vedr. innkjØp 
av diverse varer som stm. er bemyndiget til å foreta, skal spesifiseres 
på bl.nr . 001. 250 .1 5 , Puncheliste for saksutgifter, som utferdiges i to 
ekspl . 
Blanketten utfylles i det innrammede felt bl . a . med stasjonens stempel 
og attestasjon for at varen/tjenesten er mottatt og godkjent. Videre 
påfØres regningens/kvitteringens totalbelØp og evt . b cl Øp for betalt 
mva ., samt regningsn/kvitteringens datum . 
Eksp . steder som er egne ansvarssteder og således tildelt Trykk 905, 
fyller dessuten ut kolonner for oppstått , evt. belastet, ansv.sted , 
konto og evt. spes.kode . Øvrige·eksp.steder foretar sistnevnte regi-
streringer i den utstrekning de er instruert om dette fra de resp . regn-
skapskontorer. 
BelØpskolonnene l (Total) og 2 (Herav mva . ) summeres og summene f Øres i 
henholdsvis fØrste og andre linje i konteringsfeltet . 
Sum belØp 2 (Herav mva . ) fratrekkes sum belØp l (Total) og differansen 
fØres i tredje konteringslinje . 
Regningene/kvitteringene vedheftes originalen av bl .nr. 001. 250 .1 5 i den 
rekkefØlge de er påfØrt blanketten . Er det flere enn 20 regninger/kvit-
teringer, nyttes tilsv . flere blænr. 001. 250.15 , men belØpskolonnenes 
summe r fØres samlet på den siste b l anketten. 
Sum belØp l (Total) overfØres til felt D på bl . nr. 001.770 . 03 , og begge 
eks mplarer av bl . nr. 001. 250 .1 5 med bilag sendes med remissen til dis -
triktets Økonomikontor. 
Bilag 
Inn- og utbetalingsbilag skal sendes inn den 2 . i hver måned slik : 
1071. 
1072. 
Bilag til Budsjett- og regnskapskontoret (BR) 
Trykk 832. l 
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Anviste inntekts- og utgiftsbilag mottatt fra Ha~ og som 1 sin helhet er 
inn- eller utbetalt ved ekspedisjonen. 
Fraktregninger ( i tre eks pl. ) , over Statsbanenes egne transporter vedk . Hn.d, 
(f.eks. Skinnesmia, Alnabru). Det må tydelig fremgå hvem frakt en skal be-
lastes. Fraktbrevgjenparter legges ved som bilag. 
"NSB gavekort" og sjekker i utenlandsk mynt som etter særskilt bestemmelse 
skal innkasseres av BR. 
Summen for hver av bilagsgruppene skal fØres på "Remisseoppgave til Budsjett-
og regnskapskontoret", bl .nr. 001.770 . 01. 
Remisseoppgaven sendes inn i ett ekspl. De eksp.steder som sender bilag i 
remissen får kvittering for innsendt remisse. Øvrige eksp.steder får ingen 
kvittering, da eksp.stedene har kvittering for innbetalte belØp. 
Hvis remissebilag etter særskilt bestemmelse skal sendes BR til andre datoer 
enn den 2., nyttes bl.nr. 001.770 . 01 på samme måte som foran nevnt. 
Remisseoppgaven med evt. bilag sendes BR som jernbanebrevpost med fØrste tog 
på remissedagen. 
Hvis stasjonen ikke har innskudd eller annen remisse å sende, fØres remi s se-
oppgaven bl.nr. 001.770 , 01 "Ingen remisse". Remisseoppgaven underskrives og 
sendes BR. 
Bilag til di st riktenes Økonomikontorer 
Til distriktenes Økonomikontor innsendes anviste inntekts- og utgiftsbilag 
som helt eller delvis er inn- eller utbetalt ved ekspedisjonen. Dette gjelder 
også telegrafisk utbetalingsordre for forskudd/lØnn til personale med sentral 
lØnnsavregning . Hvert bilag skal spesifiseres på bl.nr. 001.770 . 03 , "Re-
missefØlgeseddel" som skal skrives ut og sendes inn i to likelydende ekspl. 
Det ene ekspl. får eksp. tilbake i kvittert stand . Bilag og remissefØlge-
sedler sendes til det Økonomikontor som har utstedt bilaget. 
For inkassobilag f Øres belØpene i felt A på remissefØlgeseddelen. I samme 
felt fØres også belØp som etter rekvisisjon er mottatt ved postgiro fra 
Økonomikontoret til utbetaling av lØnn m.v. 
BelØp vedr. utgiftsbilag fØres i felt C. For bilag hvor belØpene er delvis 
utbetalt, fØres de ikke utbetalte beløp med angivelse av bilagsnr. i felt E. 
For telegrafisk utbetalingsordre fØres nr. og belØp, 
Etter mottakelsen av remissen fØrer Ø.kontoret sistnevnte belØp spesifisert 
ved bilagsnr . på bl.nr. 001.170 . 85 , "Uhevede belØp i remissen" som til-
stilles eksp. Når belØpet er utbetalt, nyttes denne blankett som bilag til 
remissefØlgeseddelen hvor belØpet tas opp i felt C. 
BelØp vedr. inkassobilag som ikke er innbetalt og utgiftsbilag som i sin 
helhet ikke er utbetalt fØres opp i felt E . Slike bilag skal fØrst sendes 
distriktets Økonomikontor med remissen for den måned de blir inn-/utbetalt. 
BelØpene tas da opp i henholdsvis felt A og C. 
Til distriktets Ø.kontor skal for Øvrig innsendes: Bilag vedr. diverse inn-
tekter (eksempelvis etter bestemmelsene i art .nr. 970) . BelØpene spesifi-
seres (gruppevis) i felt B på remissefølgeseddelen . Alle bilag vedr . utlegg 
1072 
til telefonavgifter, erstatninger , småinnkjØp av varer m.v. som etter 
bestemmelsene skal spesifiseres på bl.nr . 001.250 . 15 , "Puncheliste for 
saksutgifter", jfr . art.nr. 1069 . Sum belØp i kol. l (Total) fra 
bl.nr . 001.250.15 fØres i felt D på bl.nr . 001.770 . 03 , "RemissefØlge-
seddel ". 
Fraktregninger (i tre ekspl . ) over jernbanens egne transporter vedk. 
eget eller fremmede distrikter og anlegg , jfr. art . nr. 985 . Summen av 
belØp på fraktregninger fØres i dertil angitt kolonne i felt D på re-
missefØlgeseddelen. 
Øvrige regninger (f.eks . fraktkonteringer) som etter særskilt bestem-
melse skal innkasseres av Ø.kontoret. BelØpene tas opp i egen sum i 
felt D. 
Remissebilag sendes Ø. kontor et i spesiell konvolutt med påtrykt adresse 
eller stØrre konvolutt med tilsvarende påskrift . Eksp . stedene legger 
ved en tom konvolutt påfØrt ekspedisjonens navn . Konvolutten nyttes 
for retur av den kvitterte remissefØlgeseddel . Brevene sendes med fØrste 
tog på remissedagen etter Ø.kontorets nærmere bestemmelse. 
Eksp.steder som ikke har remisse å sende , fØrer remissefØlgeseddel, 
bl. nr. 001. 770 . 03, "Ingen remisse" . RemissefØlgeseddelen sendes 
Ø. kontoret . 
107 3 - 1075 . ( Reservenr. ) 
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Inndeling og utfylling 
Regnskapsarket, bl.nr . 001.780 . 20 , er delt 1 to avsnitt : "Sammendrag av 
inntektene" og "Kassakonto". 
Regnskapsarket fylles ut etter terminens 
skapene og den avsluttede Hovedkassabok. 
Originalen sendes KK , gjenparten beholdes 
slutt på grunnlag av terminregn-
Arket fylles ut i to ekspl. 
ved eksp. stedet. 
Regnskapsarket har ledige linjer for fØring av tekst, f.eks. 1 forb. med 
underliggende eksp .steder. 
Sammendrag av inntektene 
Regnskapsarket har linjer med tekst som angir hvor belØpene fra de enkelte 
terminregnskap skal fØres. RegnskapsbelØpene fØres netto, unntatt regnskaps-
belØp for internasjonal reise- og ekspressgods og godstrafikk. 
Om differanser mellom bokfØrte belØp og regnskapsbelØp, samt for meget J_ 
kassene, se art .nr. 1065 og 1087. 
Kassakonto 
A Debet. 
1. Balanse fra forrige termin : Her fØres kreditbalanse fra 
samt eventuelle debetantegnelser til forrige regnskapsark. 
f Øring fremgår av ledetekstene. 
forrige termin 
Den videre 
2 . Mottatt kontant og til inkasso: Her f Øres sum A +Bi "Remiss e fØlge-
seddel", bl.nr. 001.770 . 03 spesifisert for hver måned. 
3 . Balanse til neste termin: Under spesifikasjon fØres skyld . 
F.eks. innkrevet toll som ikke er betalt, innkasserte frakter for privat e 
bilruter, ikke oppgjort , samt for meget innsendt. 
4. "Balanse til neste termin", debetbalanse fØres over ti l fØrste post 1 
kredit i hovedkassaboka (og neste termins regnskapsark). 
B Kredit . 
1. Balanse fra forrige termin: Her fØres debetbalanse fra forrige termin 
samt evt . kreditantegnelser til forrige regnskapsark. 
2 . Remisse BR og Øk spesifiseres med en sum for hver måned . 
3 . "Balanse til neste termin", kreditbalanse fØres over til fØrste pos t i 
debet i hovedkassaboka (og neste termins regnskapsark). 
Stasjonens merknader 
Regnskapsa.rket avsluttes med summering av kassakontoens debet- og kredi t side . 
Sum i alt i rubr. 7 skal stemme med sum i alt i rubr. 10. 
1079 
1080 . 
Re gnskapsarket har et fe l t for "Stasjonens me r knader" som skal nyttes 
til forklar ing eller opplysning stasjonen Ønsker å gi angående fØringen 
av arket . 
Det skal alltid gis en forklaring i forbindelse med oppf ørt 
be 1 ø p II For mye i n n sendt II e 1 1 er II For 1 i te i n n sendt 11 • 
(Reservenr . ) 
1081. 
1082 . 
KASSE- OG REGNSKAPSKONTROLL 
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1. DagsoppgjØrene skal daglig kontrolleres fØr overfØring til hovedkassa . 
Kontrollen utfØres av stm./avd.leder eller av tjenestemann som er pålagt 
dette ifØlge eksp.stedets arbeidsplan eller tjenesteliste . 
I tillegg til ovennevnte kontroll bØr det utfØres ukentlig kontrollregnskap 
for alle inntektsgrupper (frankeringsmaskin, etterkrav, billettsalg, kand .-
salg, bildrift m.v. ). Kontrollregnskapene avstemmes mot bokfØrte belØp i 
kvitteringsbØkene for dagsoppgjØr. 
2. Summen av hovedkassas betalingsmidler, remisse, postgiro- og bankkonti, 
kunde- og kredittkonti, utestående fordringer m.v. avstemmes mot hovedkassa-
bokas debet sum. 
Spesielt ved reisebyråer, spedisjonsavdelinger og bildriftsenheter vil 
hyppige kontroller være hensiktsmessige for, på et tidlig tidspunkt, å kunne 
klarlegge balanser. 
3. Stm./avd.leder skal til ubestemte tider sammenholde telleverk i fran -
keringsmaskine r og eventuelt andre registreringsapparater mot opptak i 
registreringsblankett (fraktrapport e.l.). 
RØd og grØnn skrift eller "kontrollstikk" , skal ikke brukes 1 regnskap som 
sendes KK, BR, Data eller Øk. 
(Reservenr.) 
1083 
1083. ETTERSYN VED STASJONENE, REISEBYRAENE OG BILDRIFTSENHETENE 
I henhold til "Hovedinstruks for Økonomiforvaltningen i NSB" er Had. 
ans varli g for den interne kontroll ved Statsbanene . Stedlige etter-
syn ved eksp . stedene og kont r oll av trafikkinntektsregnskapene er til-
lagt KK . 
1. Ettersyn med eksp.stedene s kasser, godsbeholdninger og andre ver-
die r, foretas til ubestemte tider ved utsendte revi sor er . 
Om ettersyn i områdedriften , se punkt 4. 
Stm./avd .lede r skal til en hver tid sØrge fo r at regnsk~p og bokfØring 
er ajour. Hovedkassaboka og dagskassabØkene skal være t ilgjengelige , 
slik at ettersyn kan foretas straks etter revisors ankomst. 
Betjeningen skal yte revisorene den hjelp de ber om , og ellers stå til 
tjeneste med de opplysninger som forlanges. 
Den ansvarlige tjenestemann for hovedkassa skal vær e til stede når denne 
telles opp . Han skal dessuten attest ere på revis or s oppsatte re gnskap i 
hovedkassaboka og på revisors oppgjØrsblankett , bl.nr. Ø96 . 
2 . Under stm./avd.leders fravær skal nØklene til hovedkassa m.v . leveres 
til fung. stm./avd .leder igjenklebet konvolutt. 
Revisor skal , med fung. stm . /avd.leder som vi tne , åpne konvolutten og 
sammen med ham, foreta opptelling av hovedkassa m.v. Fung . stm . /avd.leder 
attesterer som ovenfor nevnt. 
Ved stasjoner hvor stm . også er styr er av underpostkontor og/eller er 
telefonbestyrer , skal det fo r postoppgjØret og telefonoppgjØret forholdes 
på tils varende måte, idet stm. skal sØrge for at alle oppgaver som angår 
Postverket/Televerket (oppgj Ør for foregående termin, hevet lØnn m.v .) er 
til stede, tilrettelagt og i ordnet stand i avl åste r om. 
PostoppgjØret/telefonoppgjØret skal godkjennes av fung. stm. En gjenpart 
av oppgjØret beholdes ved stasjonen . 
3 . Ettersyn ved holdeplass som er underlagt en stasjon , foretas av stm. 
på vedk. stasjon . Jfr. Trykk 405 . 3 , art.nr. 30/31 . 
4. Ettersyn ved stasjoner som er underlagt en omr ådestasjon , skal vanlig-
vis foretas av områdesjefen (funksjonsleder) etter spesiell instruks; 
Trykk 907 b. 
Som ansvarli g instans for den interne kont r oll ved alle eksp . steder , kan 
KK iverksette ettersyn ved egne revisorer på et hvert eksp.sted. Normalt 
vil områdesjefen bli underrettet og delta i slike ettersyn . 
KK ' s trafikkrevisorer foretar ettersyn ved områdestasjonene samt sal gs-
steder med spesielle kasse- og regnskapsforhold eller, hvor den underlagte 
stasjon har flere separate ekspedisjoner. I de sist nevnte tilfeller , 
skal områdesjefen underrettes og delta i ette rsynet . 
5. Når ettersynet er avsluttet og eventuell nØdvendig etterkontroll er 
foretatt , skrives rapport. Hvis ette r synet gir grunnlag for merknader, 
sendes rapporten til De . med anmodn in g om uttal else vedr. de bemerkede 
fo rhold . Gjenpart av r apport en sendes Riksrevisjonen, jfr. art.nr. 1090. 
Er ettersynet foret.att av områdesjefen, sender denne rapport til De . 
To gjenparter av rapporten sendes KK som ekspederer den ene til Riksrevi -
sjonens 10 . kontor . 
1084 . ETTERSYN VED FELLESEKSPEDISJONER FOR LINJEGODS A/S OG NSB 
Trykk 832 . l 
l 084 
Ved stasjoner med felles ekspedisjon av gods for Linjegods A/S (Lg) og NSB , 
foretar KK ' s trafikkrevisorer (evt. områdesjefen ved områdedrift) kasse-
ettersyn i alle kasser . 
Det skal være egne kasser for Lg og NSB . 
Revisjonsfirmaet Noraudit A/S som reviderer alle regnskaper i Linjegods A/ S , 
har representanter i hver av Linjegodsregionene . 
Noraudits regionale revisorer og/eller representanter for Lg ' s regionkontorer 
har adgang til å foreta kontroll med Lg-virksomheten ved fellesekspedisjonene. 
Rapport om ettersyn skrives i 3 ekspl. på Nor audits rapportblankett. 
Originalrapporten m/bilag sendes Noraudits regionale revisor. 
En gjenpart av rapporten sendes r egionsjefen i vedk. Lg-region . 
En gjenpart beholdes ved KK (Områdestasjonen) . 
1085 - 1086 . (Reservenr . ) 
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1087. UREGELMESSIGHETER 
1. Uregelmessigheter i kassene som etter nØyaktig kontroll ikke kan for-
klares, skal meldes til nærmeste overordnede. 
Uregelmessigheter av alvorligere art meldes straks til De. (Oslo-byråene 
til Had./S) og KK. 
2 . Eventuelle overtallige penger i dagskassa skal, den dag balansen opp-
står, fØres inn i dagskassaboka som for meget i dagsoppgjØret. BelØpet 
betales inn til stm. 'seller avd.leders hovedkasse sammen med dagsopp-
gjØret. Stm ./avd.leder fØrer belØpet inn i ledig rubrikk til debet i 
hovedkassaboka med betegnelse "For meget i dagskassa". Blir feilen fun-
net innen regnskapsterminen, skal belØpet tas opp i vedk. inntekt spost 
med henvisning i dagskassaboka til det tidligere for meget innbetalte be-
lØp. 
3 . Overskudd i dags- eller hovedkasse som ikke er regulert ved stasjonen/ 
ekspedisjonen i lØpet av regnskapsterminen, skal sendes inn i remissen for 
vedk. regnskapstermin. BelØpet fØres i regnskaps arket i debetposten "For 
meget i kassa". 
4. Underskudd i dags- eller hovedkasser som etter nØyaktige undersØkelser 
ikke klarlegges, fØres til kredit i hovedkassabok, evt. også dagskassabok, 
i ledig rubrikk under betegnelse "For lite i kassa". 
Hvis underskuddet ikke blir dekket (feil funnet) i lØpet av regnskapster-
minen, fØres belØpet på kreditsiden i regnskapsarket under Balanse til 
neste termin som egen post, "For lite i kassa". 
Hvis årsaken til over- eller underskudd i kassene senere blir funnet ved 
stasjonen , underrettes De. og KK. Blir feilen funnet i regnskapene under 
revisjonen ved KK, vil regulering bli foretatt ved KK og stasjonen under-
rettet om det. 
5 . Underskudd i kassene kommer inn under bestemmelsene i Lov om ansvar og 
garanti for statens oppkrevere og regnskapsførere m.v. av 28 . mars 1958, 
nr . 4: "Enhver embets- eller tjenestemann som innkrever eller mottar penger 
for staten, eller som for Øvrig står staten til regnskap for innbetaling, 
utbetaling, oppbevaring eller forvaltning av penger eller verdipapirer, er 
overfor staten ansvarlig for tap som skyldes at han ikke har opptrådt for-
svarlig . Kongen (Samferdselsdepartementet) kan nedsette et pådratt er-
statningsansvar eller la det falle bort, dersom det finnes rimelig under om-
syn til den utviste skyld , skadens stØrrelse og tilhØva ellers." 
Samferdselsdepartementet har bemyndiget Had. og denne, distriktsjefene, 
til å avgjØre saker ang. ettergivelse av kassaansvar innenfor rammen av 
NSB's fullmakt på dette område. Jfr. Trykk 901/I,3. 
Ved avgjØrelsen av slike saker kommer utbetaling av tellepenger 1 betraktning. 
1088 . 
1089 . 
UFORKLARLIGE BALANSER I POSTVERKETS KASSER 
Trykk 832.l 
1088-1089 
Ved uforklarlige overskudd i Postverkets kasser ved postkontor som styr es 
av Statsbanene , skal styreren straks melde dette til vedk. overordnet post-
sjef . Postverket underretter jernbanens distriktsjef som sØrger for at 
styreren (stm.) blir tilstillet inkassobilag på belØpet. 
BelØpet regnskapsfØres som vanlig inkasso. 
Skulle overskuddet senere bli klarlagt, vil belØpet etter anmodning fra 
Postverket til vedk . distriktsjef, bli tilbakefØrt Postverket. 
Uforklarlige underskudd i Postverkets kasser 
Om dekning av underskudd i Postverkets kasser, vi ses til Reglement for post-
kontorer C, kap. XXI. 
1090 
1090. RI KSREVISJONEN 
Etter Stortingsvedtak (St . prp . nr . 99 1960/61) ble revisjonen ved Stats-
banene overfØrt fra Samferdselsdepartementet ti l Riksrevisjonen fra 
1 . januar 1962. 
Revisjonen er tillagt Riksrevisjonens 10 . kontor . 
Rad . for NSB er ansvarlig for den interne Økonomikontroll som er lagt 
til rette ved instrukser , reglementer og rutineopplegg . Denne kontroll 
utøves av Rad . ' s Økonomiavdeling og distriktenes Økonomikontorer . 
Riksrevisjonen fØrer fo r uten konstitusjonell og kritisk kontrol l , også 
kontroll med at den interne kontroll ved NSB er tilfredsstillende . 
Riks r evisjonen kan videre kr eve at den overordnede forvaltning setter 
i ver k ettersyn , og har også adgang til å holde ettersyn uten medvirkning 
av forvaltningen . 
Hvis Riksrevisjonen Ønsker å innhente opplysninger eller påtale forhold 
1 en sak, skjer dette ved Revisjonsnot at eller Antegnelse . 
Revisjonsnotater eller antegnelser skal besvares innen 6 uker etter mot-
takel sen . 
Trykk 832. 1 
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Oppbevaring ved stas.ionene 
1. Alt regnskapsmateriale - bØker, blanketter og bilag - skal oppbevares 
på en betryggende måte, både fØr, under og etter bruken. 
2 . Materialet skal arkiveres slik at det er lett å finne fram i . Hver 
ting skal ha tydelig påskrift om hva det gjelder. 
(Systemet bØr bl.a. tilrettelegges slik at regnskapsbilag m.v. til bruk 
ved regnskapsavleggelsen med en gang blir lagt i den orden som det senere 
skal brukes. ) 
3 . Alt regnskapsmateriale skal behandles forsiktig. 
4. Regnskapsbilag - særlig de frankerte fraktbrev og alle typer kreditbilag 
(fradragsbilag) - må oppbevares i låst skap e.l. Kommer regnskapsbilag bort 
og det ikke er vist tilbØrlig aktsomhet ved oppbevaring eller behandling, må 
vedk. ansvarlige i tilfelle svare for det manglende belØP · 
A.r.kiveringsfrister for regnskapsmateriale ved ekspedisjonsstedene 
(stas joner , reisebyråer, bilruter) 
a) KassabØker . . . . . . . . . . 10 år 
b) Kopi av regnskapsark (bl.nr. 001.780.20), protokoll for ute-
stående fordringer, etterkravsprotokoller, kvitteringskuponger 
(lister) og saldooppgaver fra Postgirokontor . . . . 5 å r 
c) DagsoppgjØr for solgte billetter, kopi av fraktrapport , diverse 
regnskapsbi lag, diverse bØker og protokoller (ikke nevnt annet 
sted) . . . . . . . . . 4 å r 
d) Kontrollstrimler til frankeringsmaskin - Almex - og billett-
trykkemaskin, kopi av fr'aktkontoutskri fter, fraktkredi tblan-
ketter (de l A) . . . . . . . . . . 3 år 
e) Innenl. ekspress- og vognlastfraktbrev (del 3) , paragonsedler 
og journal fra bokfØringsmaskin ved Rbr. Oslo . . . 1 år 
Etter utlØpet av de nevnte tidsfrister skal bØkene m.v. makuleres . 
f) Bestillingssedler fra reisebyråene arkiveres i 
hvoretter de sendes KK. 





INNSENDING AV REGNSKAP TIL KK 
1. Regnskaper som sendes inn til KK skal være lagt i konvolutt eller 
pakket forsvarlig inn (om pakking av fraktbrev , se art .nr. 312 , 31 3 , 317.l 
og 349) . 
2 . Konvolutten eller pakken skal adresseres til KK . Dessuten skal an-
fØres : 
Hva konvolutten/pakken inneholder. 
Senderstasjonens navn og nummer . 
Eventuelt underliggende eksp.steders navn og nummer, hvis regnskapene fra 
disse er pakket sammen med stasjonens . 
For en del regnskaper som skal sendes inn utenom de dager streknings -
sekker for regnskapsbilag fØlger togene (se art . nr . 1100) , er det laget 
spesielle konvolutter med t rykt tekst: 
Å betale ekspressgods 
Blankobillettregnskap 
Militær fraktkonto 
Militært r ansporter 
Blanko billettstammer 
Utenlandsk persontrafikk 
(Kupongregnskap m/alle bilag) 
Utenlandsk persontrafikk 
(Sendt og mottatt reise- og 
ekspressgods i internasjonal 
trafikk) 
Fraktrapporter 
Gods- og reisegodsforsikring 
Utenlandsk gods samtrafikk 
Kontrollkort for postgi rokonto 
Soveplasslister og billetter 
Vognlast fraktbrev 
NSB Data- lister , EDB-liste , 
norsk persontrafikk 
EDB- liste , intern t rafikk 
(vedl . alle regnskapsbilag) 
Konvoluttene rekvireres fra Bfv . 
bl.nr. 001. 597 .10 
fl fl 001. 597 . 11 
fl li 001 . 597 . 12 
fl fl 001 . 597 .13 
" fl 001.597 . 22 
fl " 001.597.16 
" " 001.597.16 
" " 001. 597.14 
li " 001. 597 .l '.i 
li " 001. 597 . 17 / 18 
" " 001.597 .19 
" " 001.597 . 20 
" " 001.597. 21 
Gul plastkonvolutt med 
grønn vendbar me r kelapp . 
Gul plastkonvolutt med 
rød vendbar merkelapp . 
Blir en konvolutt for liten for regnskapet , brukes 2 a 3 konvolutter som 
da nummereres, eller pakkes i papir eller kartong. En konvolutt kle-
bes eller bindes på pakken/kartongen . 
Konvolut tene (pakkene) går direkte til vedk. a rb eidsgruppe ved KK . 
Der blir de lagt i nr.orden for banevis kontroll og åpnet etter hvert 
som arbeidet med regnskapene skrider fram. Av denne grunn må inn-
holdet fremgå av utenpåskriften og det må ikke li 9ge annet i kon-
volutten/pakken enn det som er foreskrevet. 
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Regnskaper og bilag som ettersendes , skal merkes (adresseres) på samme måte 
som ved regulær innsending , jfr . art.nr. 1094. På konvolutten skal det an-
fØres hvilken termin regnskapet tilhØrer. Hvis regnskapene/bilagene til-
hØrer forskjellige terminer , holdes disse hver for seg. 
For inntektsgrupper hvor det i terminen ikke har forekommet salg , fØre s 
"Intet" på regnskapsblankettene . 
Regnskap og bilag m.v . sendes KK på de datoer som er foreskrevet i etter-
f Øl gende tabell. 
Hvis denne dato faller på en lØrdag, sØn- eller hell igdag , sendes remisse 
og regnskapsbilag fØrste påfØlgende hverdag ekspedisjonsstedet er betjent . 
Om innsending av regnskap m.v. fra driftsområdenes stasjoner, se Tillegg I, 
pkt . 2 . 4.3 - 2 .4. 5 . 
1098 
Regnskapets navn og nr. 
på blanketter m. v . 
Elektroniske ekspedisjons-
apparater : 
For salg 16 . t .o .m. siste, sendes 
KK med bl .nr. 001.711 . 10 og 
bl . nr . 001 .711.11 samt diskette r 
for s amme tidsrom i spes iell 
mappe. 
Blankobilletter for salg 16. 
t . o .m. si ste, sendes sammen med 
bl .nr. 001.711.19 i konvolutt, 
bl . nr. 001.597. 22 . 
Billettkort for re~nskapstenninen 
sammen me d bl .nr. 001.711.19 i 
konvolutt , bl . nr . 001 . 597 . 22 . 
Mottatte kopifraktbrev med forut -
betalt frakt. 
Militære reiserekvisisjoner med 
origjnal, bl.nr. 001 . 711.72 sendes 
i konvolutt , bl .nr. 001.597.13 
Militær e fraktkonti, 
bl . nr . 001 .721 . 40 i konvolutt, 
bl . nr. 001 . 592 . 12 . 
Fraktrapport, bl . nr. 001 .721.42 
m/feilfrank . og kontrollkort evt . 
bl.nr. 001.721.43 m/bilag 
Fraktrapport , bl . nr. 001 .123 . 05 
m/feilfr ank. og kontrollkort, 
bl . nr . 001 . 721 . 43/44/46/49/62 /79, 
bl . nr . 001 . 723 . 10 . 
Bilags f ortegnelse Godssamtrafikk 
med utlandet , 
bl . nr . 001 .722 . 20 i konvolutt, 
bl . nr . 001. 59 7.17. 
Kont r ollkort for postgiro , 
sende r etterkrav i konvolutt , 
bl . nr . 001 . 597.19. 
Fellesbilletter og b lanko plass-
billetter i konvolutt , 
bl .nr. 001 . 592 . 11 . 
Utenlandsk godssamtrafikk , Sendt . 
I konvolutt , bl.nr. 001.597.17 
eller bl . nr. 001.597 . 18 . 
Utenlandsk godssamtraf~, 
Mottatt . I konvolutt , 
bl . nr . 001 . 597 . 17 eller 
















5. , 10 . , 




X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
25 . siste x x x x x x x x x x x 
Regnskapets navn og nr . Dato 
i 
. H 
.:: ,0 på blanketter m. v . (U QJ mnd. I-;) r:r.. 
Reise- og godsforsikring, 
bl.nr . 001 . 760 . 01 i konvolutt , 
bl.nr . 001.592 .15 . 6 . X 
EDB-list e (Salgssammendrag 
persontrafikk) Norsk t rafikk 
sendes snarest muli g i egen 
gul konvolutt med grØnn vendbar Senest 
merkelapp. 7 . X 
A betale st;ykkgods, 
bl.nr . 001. 721. 4 7 /48 l konvolutt , 
bl. nr. 001. 597 .10 . 7. X 
Internas j onal ~ersontrafikk. Senest 
EDB-liste m/bilag . 7 . X X 
Ku~ongbil l ettregnskap med Senest 
bilag. EDB-liste . 7. X X 
Fl;ybi llettregnska~ på selskapenes Senest 
blanketter og EDB- sammendrag . 7 . X X 
Belastningsordre, 
bl.nr . 001. 760 . 05 . 9 . X 
0:12~gave over belastningsordre r, 
bl.nr. 001. 760 . 06 . 9 . X 
Senderetterkrav, 
bl.nr . 001. 760 .15 . 9 . X 
Diverse leier 2 avgift e r og 
tilfeldig salg 2 
bl.nr . 001.723 . 25 . 9 . X 
Re gnska~ for diverse leier, 9 . X 
bl.nr. 001. 721. 60 . 
Salg av fraktbrev , merkela:g:ger 
og takstmateriell, 
bl. nr. 001.740 .15 . 9 . X 
Utestående fordringer, 
bl. nr . 001. 780 . 15 . 9 . X X 
Re@ska~sark, 
bl.nr. 001. 780 . 20 . 9 . X 
Re gnska~sark fra reiseb;yråer 
l Oslo , bl.nr . 001. 780.20. 9 . X X 
Reisegods 2 norsk trafikk. 
Mottatte kuponger . 9 . X 
'.,(~ ntGf ;-J. : l~llr ,'J. 
h l . nr . 001 . 170 . L~•:, C\ }C _, 
ri 
U) ·ri •ri • ri 
H H •ri § 3 (U Pl (U 
~ <t: ~ I-;) I-;) 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X X X 
X X X 
X X X X X 
X X X 
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X X 




Regns kapet s navn og nr. Dato 
ri 
på blanketter 
l 1--< Ul • ,-i • ,-i •,-i .µ 
m.v. ,:: ,.0 1--< 1--< ·ri § 3 till P< .µ > Ul mnd. aj Q) aj P< aj ;:j Q) ,!<l 0 Q) 
t, f;r... ~ ..-::r: ~ t, t, ..-::r: (/) 0 z ~ 
Billetter for s alg l tog , 
bl.nr . 001. 711. 31. 9 . X X X X X X 
Bill~ttregnska12 for 
salg i. buss , 
bl. nr . 001. 711. 32 . 
Billettoppgj Ør, Almex , 
bl. nr . 001. 711.15. 9 . X X X X X X 
Billettrykkemaskin, 
Grossdrucke r og Kleindrucker , 
EP- pulter for elektronisk 
plass- reservering . 
Regnskap sammen med 
bl . nr . 001 . 711 .10 og 
bl. nr . 001. 711.11 . 9 . X X X X X X 
Telegrammer og 
Tel egr~j ournal, 
bl. nr . 001 . 553 . 01/001 . 
553 . 02 . 
Kvitteringer, 
bl.nr . 001.554.01, 
r- ) . nr . 001.554 . 05 , 
bl. nr . 001. 554 . 06 . 
Oppgave , 
bl. nr . 001.740 . 05 . 
Festblanketter . 9 . X X X X X X 
Bilagsfortegnelse , 
bl . nr . OOl.713.20 m/bilag 
og bl.nr . 001. 711. 72 
(Gjen part ) . 9. X X X X X X 
Månedsbill . kvitt . fra KK 
for innsendte merke r. 9. X X X X X X 
Feilstem12lede ferdigtr;y:kte 
billetter og reisegods-
ku12onger . 9 . X X X X X X 
K,j~relister (original) 
bl.nr . 001. 525 .10 . 9 . X X X X X X 
K,j ~reordre r for 12ersont rafikk, 
bl . nr . 001 . 820 . 0la og 
01212drags ,j ournal , 
bl. nr . 001. 830 . 01. 9 . X X X X X X 
Kj~reordre r f or godst rafikk, 
bl.nr . 001 . 820 . 0lb og 
01212drags ,journal, 
bl. nr . 001. 830 . 01. 9 . X X X X X X 
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Regnskapets navn og nr. Dato 
ri 
i ,_. C/) •rl ·rl ·rl +> 
på blanketter m.v. .:1 ,0 ,_. ,_. ·rl § ri bO p., +> ::, C/) mnd. co QJ co p., co ;:::s ;:::s QJ ..':<l 0 QJ 
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Internas,jonal eks12ress- og 
reisegodssamtrafikk, 
bl. nr. 001. 722 .25. 10. X X X X X X X X X X X X 
Mottatte forutbetalte eks-
12ressgodsfraktbrev i NSB's 
egen trafikk sendes KK den 
10. l annen mnd. etter 
terminen: 
Termin 1, jan--febr . 10 . X 
" 2 , mars-april lO · X 
" 3, mai -Juni Jo. X 
" 4' juli-aug. 10. X 
" 5' sept.-okt. 10. X 
" 6 , nov.-des. 10. X 
Elektroniske eksEedisj ans-
aE12arater for salget l. t.o.m. 
15. sendes KK sammen med 
bl. nr. 001 .711.10 og 
bl.nr . 001.711.11 og disketter 
for samme tidsrom l 
spesiell mappe. 16. X X X X X X X X X X X X 
Blankobilletter for salget l. 
t.o.m. 15. sammen med 
bl.nr . 001 .711.19 i konvo-
lutt, bl.nr . 001. 597 . 22 . 16. X X X X X X X X X X X X 
Å betale eks12ressgodsfrakt-
brev, norsk trafikk for 
Termin 1, jan.-febr . 20 . X 
' " 2 , mars-april 20 . X " 3, mai - J Ulll 20 . X 
" 4' juli-aug . 20 . X 
" 5 ' sept.-okt . 20. X 
" 6 , nov.-des . 20 . X 
Mottatte internasjonale 
reisegodsku12onger l egen 
konvolutt, bl.nr. 001. 597 .16. 20 . X X X X X X X X X X X X 
Mottatte internas ,j anale eks-
12ressgodsfraktbrev i egen 
konvolutt, bl.nr. 001. 597 .16. 20 . X X X X X X X X X X X X 
Vognlastfraktbrev 2 innenlandske 
blad 1, sendes KK alle hver- Alle 
dager i konvolutt, hver-





Når terminregnskapet sendes den 9. skal bilagene pakkes overensstemmende 
med FØlgeseddel for regnskapsbilag til KK, bl . nr . 001 . 597 . 01 . FØlge-
seddelen skal være undertegnet av stm . /avd . leder . 
Stm. må påse at regnskapene som sendes den 9. annen hver måned og frakt-
brevene som sendes den 20 . hver måned lever es til togfØreren for det tog 
som har strekningssekk for oppsamling av regnskapsbilag og f r aktbrev de 
nevnte dager. Hvilke tog dette er, er fastsatt av De . og meddelt ved 
distriktssirkulære . 
(Reservenr . ) 
1102. 
1103. 
INNSENDING TIL ANDRE KONTORER 
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1. Foruten de regnskaper og bilag som sendes til KK, skal det også sendes 
oppgaver og meldinger av regnskapsmessig art til forskjellige andre kontorer. 
Det viser seg at slike oppgaver m.v. ofte feilsendes til KK, f . eks. lagt 
sammen med andre regnskapsbilag. Av den grunn som er nevnt i art . nr. 1095 , 3 
og fordi KK' s kontorer ikke er på samme sted i Oslo som Had . 's andre kou-
torer, er det viktig at st. adresserer slike forsendelser nØyaktig og sender 
dem separat - slik at unØdvendige forsinkelser unngåes. 
2 . Daglig: 
Til Postgirokontoret, Oslo (som brevpost). 
Innbetalings- og gireringskort for innbetalt senderetterkrav. Postverkets 
konvolutt, bl.nr. 585 nyttes. 
Husk å notere stasjonens postgirokonto-nummer på konvolutten. 
3. Til Statistisk kontor, Had.,Oslo: 
Innen den 7. i fØrste måned etter regnskapsterminen, sendes Oppgave over 
stykksendinger som framfØres i NSB's regi, ekspress- og stykkgods til/fra 
utlandet, og godssamtrafikk på bane mellom Linjegods A/S og NSB, 
bl.nr. 001.591.15. Jfr. Had.sirk. 119/75 og 106/77, 
(Reservenr.) 
1104 
1104 . OPPBEVARING AV REGNSKAP VED KK 
1 . Arkiveringsfrister for regnskapsmateriale ved KK : 
a . Rapporter om ettersyn (m/me r knader) . 
b . Rapporter om ettersyn (u/merknader1 kopi av r egn-
skap fra KK til BR (bl . nr . 001 . 170 . 11 , 001 . 170 .12 og 
001 .170 . 13) med tilhØrende underbilag vedr . omsetning 
Ubegrenset 
og mva . 10 år 
c . Regnskapsark, fortegnel ser over utestående fordr inger , 
regnskap for godshus- , tomte- og bryggeleier , etter kravs-
regnskap , inntektslister , journal for billettgodtgjØrelse r . 5 å r 
d . Regninger (til og fra KK) , oppgjØrsliste r (KKH) , 
inntektssammendrag (til BR) , Militærregnskaper (m/oppgave r 
til BR) , regnskap for gods , bilagsfortegnelse (norsk gods -
trafikk) , vognleie , innenlandske vognlastfraktbrev (del 1). 4 år 
e . Regnskap for norsk persontrafikk (EDB) , billettrykke-
maskiner, ekspedisjonsapp. salg i tog og buss , soveplass-
lister , billettrefusjoner, regnskap for fors i k r ing , tele-
grammer , bilruter , antegnelser. Inntektsoppgave r, gods-
lister del 2 og 5 (utenl. trafikk) ekspressfraktbrev i 
norsk og internasjonal trafikk , bilagsfortegnel ser m/b i lag 
(utenl. trafikk) , frankaturnotaer , salderings l ister , 
avregninger (felleslister) i utenl. godstrafikk, egne og 
fremmede forvaltningers regnskap m/bilag , korrespondanse 
med forvaltningene . Bilag fra Linjegods A/S vedr. stykkgods -
oppgjØret i samtrafikk med utlandet. Bestillingssedler og 
journal fra bokfØringsmaskin ved Rbr . Oslo . 3 år 
f . Regnskap for kupongbilletter (norsk og utenl . t r afi kk) 
og inter nasjonale billetter , reise- og ekspressgods . 2 å r 
g . Bestillingssedler fra reisebyråer (ekskl . Rbr . Os l o) 
og paragonsedler fra Rbr . Oslo, oppbevaringskuponger, 
telegramblanketter , mottatte reisegodskuponger i norsk 
trafikk. 1 år 
2 . Ved skriftlig henvendel se til KK , Arkivet , vil ekspedi sjonsstedene 
ved behov kunne få lånt ut bilag. I henvendelsen må det gis nøyakt i ge 
opplysninger om hva som Ønskes utlånt . Ved spØrsmål om utlån av f r akt -
brevets del. l ,bØr fraktbrevets del 2 eller 3 sendes med . Utlån må be-
grenses mest mulig. 
Utlånte bilag skal snarest returneres til KK, Ar kivet , i egen forsendelse . 
Bilaget må ikke sendes sammen med andre bilag . 
1105 . 
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SPESIELLE ARKIVERINGSFRISTER FOR REGNSKAPSMATERIALE VED HAMAR STASJON 
Arkiveringsfrister for regnskapsmateriale ved eksp . stedene er godkjent av 
Riksantikvaren under forutsetning av at en stasjon oppbevarer sitt 
eget regnskapsmateriale inntil videre og utover 10-års-fristen. 
I henhold til avtale med KK, Os lo, og Stm., skal Hamar stasjon nytte 
arkiveringsfrister f or sitt eget regnskapsmateri ale ifØlge spesiell instruks. 
1106- 1109 





Rekvisisjon av penger 
Trenger en stasjon, eller en av dens underavdelinger som har særskilt 
regnskapsavleggelse , tilskudd fra Ø. kontoret til utbetalinger i den 
lØpende måned, må rekvisisjon (brev eller telegram) sendes De så tidlig 
at belØpet kan ventes mottatt fØr månedens utgang. Tilskudd til drifts-
områdenes stasjoner rekvireres ved områdestasjonen. Jfr. Tillegg I, 
pkt. 2 .1.4 . Rekvisisjon som kommer for sent til at belØpet kan nå fram 
til st. fØr månedens utgang, skal ikke ekspederes fra Ø.kontoret fØr 
dagen etter at siste remisse fra foregående måned , etter gjeldende be-
stemmelser, skal være sendt inn (f.t . den 2 . eller fØlgende hverdag) . 
Om tilbakehold av kontantremisse , se art.nr. 1068a . 
De rekvirerte penger blir tilstillet st . ved sjekk eller over postgiro 
og skal straks fØres inn i Hovedkassaboka , jfr. art.nr. 1063.1. 
Ø.kontoret og st. regnskapsfØrer belØpet i den måned det utbetales , 
resp. mottas. 
Vekslepenger 
Stasjonene/ekspedisjonene skal ha en passende fast sum til vekslepenger. 
SØknad om dette skal sendes De. ,som skal godkjenne belØpet og sende 
skriftlig underretning til KK. 
På samme måte forholdes ved Ønske om endringer av tidligere fastsatte 
belØp . 
Ved driftsområdenes stasjoner, inngår en fastsatt beholdning av fraktbrev 
og merkelapper som del av vekslepengene . 
Om behandling av vekslepenger ved terminoppgjØr, se art.nr. 1065. 
(Reservenr . ) 
Oppbevaring av jernbanens penger , verdipapirer og nØkler til pengeskap/ 
hvelv m.v. 
Stasjonene skal vise den største aktsomhet med omsyn til oppbevaring av 
jernbanens verdisaker (penger, frank.merker, billetter , girerings- og ut -
betalingskort , kassabØker, regnskapsbilag og fraktanvisningsblokker som 
oppbevares ved stasjonen). 
Alle eksp.steder må ha adgang til å oppbevare kontanter og bilag i brann-
s ikre pengeskap/hvelv. 
I kassaskuffer eller andre lett tilgjengelige skuffer på kontoret må det 
ikke oppbevares nevneverdig beholdning av penger eller frank . merker ut -
over det som er nØdvendig til vekslepenger og dagens ekspedisjon . 
I tilfelle hvor det ikke er vist tilbØrlig aktsomhet ved oppbevaring 
eller behandling av jernbanens verdisaker , må vedk. tjenestemann i til-





NØkler til pengeskap/hvelv må alltid oppbevares på betryggende måte . 
Stm./avd.leder må påse at han har det antall nØkler som er nØdvendig . 
NØkler utleveres til personalet mot kvittering og inndras straks det ikke 
lenger er behov for dem . 
Stm . /avd.leder skal ha egen nØkkel og en reservenØkkel som han oppbevar er 
personlig . ReservenØkler for Øvrig oppbevares i forseglet konvolut t i 
pengeskap/hvelv. 
Pengemidler som er jernbanens kasse uvedkommende 
Det er strengt forbudt å blande jernbanens penger sammen med private midler. 
Penger for Øvrig , som stm. skal gjØre regnskap for, Postverket, Linjegods A/S 
o . a ., må holdes adskilt fra jernbanens kasse. 
Med omsyn til stm . ' s virksomhet som poståpner eller telefonbestyrer, se 
nærmere om dette i Trykk 405.3 . 
Innsetting av stasjonens inntekter i bank og adgang til å trekke på bankkonto 
1 . Etter bemyndigelse av Had. kan stm. sette stasjonens inntekter inn 1 en 
av stedets banker. Forutsetningen er at pengene settes inn daglig eller så 
ofte det er behov . 
Da bankene er stengt på l Ørdager , må stasjonene sette mest mulig av kontanter, 
sjekker m.v. i banken fØr stengetid på fredager. Når den 2 . i måneden faller 
på en lØrdag, settes månedens sluttoppgjØr i banken påfØlgende hverdag. 
Hvis vedk. bank har nattsafe, nyttes denne for innskudd på lØrdager og også 
utenom bankens åpningstid ellers i uken, når stasjonen har særlig stor e inn-
tekter . 
FØ r sjekker , fraktanvisninger, bankgiro-advis, postanvisninger og utbetalings-
kort leveres banken, påfØres transporterklæring om at belØpet skal godskr ives 
stasjonens foliokonto i vedk . bank. 
Alle mottatte sjekker skal dessuten krysses straks etter mottakelsen. 
Hvis banken nekter å motta postanvisninger og utbetalingskort, må vedk . 
eksp . sted sette disse inn på postgirokonto 5060009, jfr. art.nr. 111 2 . 
For hvert innskudd mottar stm. (avd . leder) kvittering i 2 ekspl., hvorav det 
ene sendes inn sammen med stasjonens remisse til BR, jfr. art.nr . 1071. 
De innsatte belØp disponeres av Had. 
2 . Etter Had .' sbemyndigelse kan stm. ved visse stasjoner hvor dette ansees 
fordelaktig , gis adgang til å trekke ved sjekk på Haili'2 konto i en bank på 
stedet . Sjekkene trekkes til ordre for den ved stasjonen som av De . er over-
dratt utbetaling av lØnninger etc. 
Likeledes har stm . (avd . leder ved bestemte NSB-reisebyråer) adgang til å 
trekke på Had .' sbankkonto for utbetalinger ved bankgiro. Oppgave over hvem 
som er overdratt utbetaling av lØnninger m.v. og hvem som kan underskrive 
sjekker og bankgiroadvis , samt prØve av vedkommendes navnetrekk, tilstilles 




De skal holde banken underrettet om hvem som ved forfall og permisjoner 
fungerer i vedkommendes sted. 
Det belØp som skal trekkes er som regel ikke begrenset , men må inn-
skrenkes til det absolutt nØdvendige. 
Det må påsees at kontoen i banken ikke blir overtrukket. 
Stm./avd.leder må derfor på forhånd forvisse seg om kontoens stilling. 
De belØp som stasjonen trekker i bank skal fØres i Hovedkassaboka til 
debet under "Mottatt kontant og inkasso" med belØp og dato. 
Stasjonene kan ikke trekke på banken den l. eller 2. i 
måneden. 
Den siste i hver må~1ed skal stm . /avd.leder sende en oppgave til BR 
over de belØp som er trukket i månedens lØp, 
Innsetting av stasjonens inntekter på bank-/postgirokonto 
Kontantremisse til Had(BR) skal settes inn på Had's bankgirokonto 
8200 . 01 19756 eller på postgirokonto 5060009 , jfr. art .nr. 1068 . 
Bankgiroblanketter og innbetalingskort til postgirokonto rekvireres 
fra BR. 
Driftsområdenes stasjoner bruker områdestasjonens giroblanketter, 
jfr . Tillegg I, 2 .1. 3 . 
Utbetaling ved stas.ionene 
Foruten distriktets egne bilag kan også fremmede distrikters bilag 
utbetales ved stasjonene. Bilaget blir sendt til stasjonen direkte 
fra vedk. Økonomikontor. Ved stasjonen skal det påsees at bilaget er 
anvist og påfØrt stempel for at det er bokfØrt. 
Etter utbetalingen sendes bilaget i kvittert stand oppfØrt på Remisse-
f Ølgeseddel, bl .nr. 001,770,03 med fØrste remisse til Økonomikontoret 
i det distrikt som har anvist dette. 
Foranlediger utbetaling av fremmede distrikters bilag at penger må re-
kvireres, rekvirerer stm . (eller avd.leder) penger på vanlig måte gjen-
nom eget Økonomikontor. 
Om utbetalinger ved drif'tsområdenes stasjone r vises til Tillegg I, 
pkt. 2 . 1. 5. 
Det må påsees at herredskasserere, lensmenn, forretningsfØrere for 
trygdekasser o .l., når disse kvitterer for belØp til vedk. herreds-
kasse, lensmannskontor elle r sykekasse , foruten sitt navn, stempler bi-
laget med vedk. institusjons stempel . Kvitter inger uten slikt stempel 
må ikke godkjennes. 
lll4. 
lll5 . 
Postkvitteringer. Bruk av mottakelsesbevis 
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Tilbakebetalinger av for mye betalt frakt, billettrefusjoner m.v. skal i 
stØrst mulig utstrekning skje i kontanter mot trafikantens kvittering. 
Hvis dette ikke er praktisk mulig, kan pengene tilstilles mottakeren ved 
postanvisning eller innbetalingskort. (Ved utbetalinger fra egen postgiro-
konto nyttes girerings- eller utbetalingskort.) 
Postverkets kvittering vedheftes utbetalingsbilaget som bevitnelse på at 
pengene er utbetalt, og bilaget fØres på bl.nr. 001.723 . 01 eller 001.713.20 
på vanlig måte. 
Når det ved postanvisning skal utbetales et belØp som overstiger kr 200 ,00 , 
må dessuten mottakingsbevis, Postverkets bl.nr. 93 B, fylles ut og medsendes 
postanvisningen. I slike tilfelle må det betales en ekstra porto for post-
anvisningen, som av Postverket blir gitt påskrift om at mottakingsbevis 
fØlger med. 
Når mottakingsbeviset er kommet i retur med mottakerens erkjennelse for at 
postanvisningens pålydende er riktig utbetalt, blir også dette å vedhefte 
utbetalingsbilaget ved eksp.stedet. Hvis mottakingsbeviset kommer i retur 
etter at eksp. stedet har sendt sitt regnskap me d tilhØrend_e bilag til KK, må 
mottakingsbeviset ettersendes. 
BelØp sendt ved postanvisning som må tas i retur av vedk. stm./avd.leder på 
grunn av at mottakeren ikke kan treffes, skal inntektsfØres . Det utstedes 
eget bilag på belØpet, som fØres i hovedkassaboka og på RemissefØlgeseddel 
til Økonomikontoret, bl.nr. 001.770.03, jfr. art.nr. 970. 
Er mottakingsbevis medsendt postanvisningen, skal det returnerte bevis gis 
påtegning om hvorfor pengene ikke er blitt utbetalt og at belØpet i stedet 
er inntekt s f Ørt . Beviset vedheftes det opprinnelige utbetalingsbilag , evt . 
ettersendes til KK. 
Behandling av sjekker og bankremisser (norsk~) 
1. Jernbanens eksp . steder kan ta imot sjekk eller bankremisse som betaling 
for billetter og frakter når det ikke foreligger noen spesiell grunn til å 
tvile på at den vil bli honorert i den påtrukne bank. 
Eksp.stedene kan også foreta innveksling av sjekker fra NSB's tjenestemenn 
som får sin lØnn overfØrt til personlige bankkonti, og sjekker som konduk-
tØrer har tatt imot som betaling ved salg av billetter i togene. 
2 . Legitimasjonsplikt 
For personlige kontohavere har bankene utstedt bankkort . Bankkunder med 
foliokonto har vanligvis ikke bankkort. Av personlige kontohavere skal det 
alltid forlanges forevist bankkort som legitimasjon . Ukjente NSB-tjeneste-
menn må dessuten bevise at de er ansatt ved NSB når lØnnssjekker heves. 
Når bankkort forevises, må det kontrolleres at 
kontonummer på kortet stemmer med kontonr. på sjekken, og 
underskriften på sjekken ligner underskriften på bankkortet (dvs. samme 
håndskrift) 
foto stemmer med person 
alder synes rimelig i forhold til fØdselsdato. 
Som bevis overfor banken at sjekkmottakeren har sett bakkortet noteres på 
baksiden av sjekken kortets kontrollnr. (kombinasjon av bokstaver og tall) , 
og tjenestemannens signatur. 
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Fra l. ok t ober 1979 er de tidlig e re "k ontobevis " ugyl di ge . 
I de tilfeller billetter m.v. betales med sjekk utstedt av et firma, må 
det godtas som betryggende legitimasjon at vedk. som leverer sjekken le-
gitimerer seg ved hjelp av f.eks. pass , fØrerkort e . l. Når fØrerkort, 
pass m. v. er forevist, noteres legitimasjonens art, nr. og hvor den er 
utstedt, samt signatur. 
3 . BelØp og ordre 
Når trafikanter betaler med sjekk (en eller flere), må det samlede sjekk-
belØp ikke overstige hva vedk. skal betale til jernbanen. (BelØpet kan 
avrundes til nærmeste hele 10 kroner . ) Er man i tvil om sjekkens godhet, 
(f . eks. firma i likviditetsvansker), eller når sjekkbelØpet overstiger 
kr 1 500,-, skal det så vidt mulig undersØkes i den bank sjekken er truk-
ket på om det er dekning for belØpet. Det anmerkes på baksiden av sjekken 
når denne undersØkelse er foretatt, og hvilken tjenestemann i banken som 
har bekreftet at det finnes dekning for belØpet. 
Sjekker skal være utstedt til NSB, vedk. stasjon eller vedk. stasjons 
regnskapsfØrende avdeling (ekspedisjon), jfr. punkt 8. 
4. Endossement 
Ved reisebyråer, billett- og reisegodsekspedisjoner tas ikke imot endos-
serte sjekker. 
Ved godsekspedisjoner kan endosserte sjekker mottas som betaling når 
fØlgende betingelser er til stede: 
a) Trafikanten må være kjent på stedet. 
b) Sjekk som er utstedt til vedk. trafikant, må av denne være endossert 
til ordre av NSB (vedk. eksp. ). 
c ) Ved flere endossementer må sjekken hver gang være endossert til en 
ordre av en navngitt person (firma), og endossementsrekken må være 
ubrutt med siste (trafikantens) endossement til NSB. 
d) FØr endossert sjekk mottas som betaling, skal det alltid undersØkes 
i den bank som sjekken er trukket på om det er dekning for bel Øpet . 
5- LØpetid og forevisningsfrist 
Når det mottas endosserte sjekker, må det påsees at det er god tid til 
forevisningsfristens utlØp, 20 dager etter utstedelsesdagen. Som regel 
bØr det ikke mottas sjekker med mindre enn 10 dagers gjenværende l Øpet id. 
6. Innsetting på bankkonto eller postgirokonto 
Stasjon som har bankforbindelse, skal straks levere sjekken for innset-
ting på Statsbanenes (stasjonens) konto i banken, jfr . art . nr. 1111 . 
Stasjon uten bankforbindelse l everer sjekken som kontanter ved remisse-
betaling til postgirokonto 5060009, jfr. art . nr. 1112 . 
1116. 
7. Sjekker uten dekning 
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Hvis en sjekk (gjelder også lØnnssjekker) som er innsatt på stasjonens 
bankkonto eller på postgirokonto 5060009, viser seg å mangle dekning, må 
sjekken innlØses og tas i retur av vedk. stasjon. Den udekkede sjekk sendes 
uten opphold ti l distriktets Økonomikontor, som straks tilstiller stasjonen 
bilag til dekning av sjekkens pålydende. Sjekken må være bilagt attestasjon 
fra den påtrukne bank om at dekning mangler. Distriktsadministrasjonen vil 
så ta seg av den videre behandling av saken. 
Bestemmelsene om kasseansvar og distriktsjefens bemyndigelse til å avgjØre 
saker ang. evt. ettergivelse av kasseansvar innenfor NSB's fullmakt på dette 
område er omtalt i Trykk 901 I, avsnitt 3.12.4 "Kassehold". 
8 . Sjekker utstedt på navngitt person ved NSB 
Sjekker som er utstedt til dekning av salg eller tjenester ved NSB og som 
feilaktig angir navngitt tjenestemann som remittent, tillates ikke hevet. 
Sjekken skal endosseres til NSB og behandles som nevnt under pkt. 6 . 
9, Salg av billetter mot sjekk 
Innenlandske billetter som betales med sjekk, skal stemples eller påskrives 
"Sjekk" . GodtgjØring av slike billetter kan bare foretas gjennom distrikts-
administrasjonen (Had.)etter at man i den påtrukne bank har fått bekreftet 
at det er dekning for sjekkbelØpet. Jfr. Trykk 804 , art. 3 samt Trykk 805 , 
art. 3 .1. 4. 
10. Sjekkloven 
Sjekkloven bestemmer at en gyldig sjekk skal inneholde: 
Utstedelsesdato, belØp i tall og bokstaver, mottaker (kan påfØres ved stempel 
av mottaker), underskrift og innehaverens kontonummer. Radering og rettelse 
er ikke tillatt. 
Fremdaterte eller udaterte sjekker er ugyldige som kassabilag. 
( Reservenr. ) 
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lll7. INTERNASJONALE REISESJEKKER 
Travellers Cheques 
1 . NSB- reisebyråer og en del større billettekspedisjoner , jfr . pkt . 7, 
skal ta imot som betaling eller foreta veksling av internasjonale reise-
sjekker , såkalte Travellers Cheques , når sjekkene er trukket på banker i 
fØlgende land: 
I Ewwpa : 
Belgia, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania , Storbrittania, 
Sveits , Vest-Tyskland . 
Ute.nom Ewwpa : 
Canada, USA. 
2 . Sjekker lydende på andre lands valuta, vises til innlØsning i bank. 
3 . Sjekkene innlØses etter gjeldende kjØpskurs for banksjekk i vedk. 
lands valuta. 
Eksp . steder som har bank på stedet , får oppgitt kjØpskursen ved henven-
delse til denne bank . For Øvrig nyttes faste kurser som blir meddelt ved 
eget Had- sirkulære for "Veksling av utenlandsk valuta ved stasjoner og 
NSB-reisebyråer samt i tog" . 
4. Ved innlØsningen må det påsees at bestemmel sen om påfØring av kontra-
signatur overholdes nØye . Dessuten må innehaverens identitet alltid fast-
slås ved framvisning av gyldig pass . Hvis sjekken er påfØrt en gyldighets-
frist, må det påsees at denne ikke er overskredet . Passets nr. og utste-
delsessted, samt tjenestemannens signatur skal noteres på baksiden av reise-
sjekken . 
5. For hver innlØst sjekk skal det trekkes kr 5,- i vekslingsprovisjon, 
maksium kr 20,- pr. ekspedisjon. På baksiden av sjekken noteres innlØsnings-
belØpet i norske kroner . 
6. Eksp.steder med bankforbindelse setter de innlØste sjekker på sin konto 
i vedk. bank, jfr . art . nr. 1111 . 
Eksp . steder uten bankforbindelse fØrer sjekkenes samlede innlØsningsbelØp på 
remissefØlgeseddelen og sender sjekkene inn med remissen til BR . I Narvik 
distrikt , til distriktets Økonomikontor . 
7. Foruten NSB-reisebyråer skal fØlgende stasjoners billettekspedisjoner 
innlØse internasjonale reisesjekker (Travellers Cheques): 
Oslo Ø, Kongsvinger, Magnor , Moss , Fredrikstad , Sarpsborg, Halden , Kornsjø, 
GjØvik, Fagernes. 
Oslo V, Drammen, Horten , TØnsberg , Sandefjord, Larvik, HØnefoss , Kongsberg, 
Skien , Porsgrunn, Notodden. 
Hamar, Lillehammer, Tretten, Vinstra, Otta , Dombås , Åndalsnes , Elverum. 
RØros, Oppdal, Trondheim, Levanger , Steinkjer , Mosjøen , Mo i Rana , Fauske, 
BodØ. 
Egersund, Sandnes, Stavanger. 
lll8. 
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Nesbyen, Gol, Geilo, Ustaoset, Finse, Myrdal, Voss, Bergen, Granvin, Flåm. 
Arendal, Kristiansand, Narvik. 
Veksling av utenlandsk valuta 
Utenlandsk valuta som i samsvar med gjeldende bestemmelser tas imot for 
salg av billetter m.m., veksles i nærmeste bank. 
Er det ikke bank på stedet, sendes valutaen til stm. på nærmeste stasjon 
hvor det er bank for innlØsning. 
Eventuell kursgevinst tas opp under "Diverse inntekter", jfr. art.nr. 970 . 




DEFE KTE PENGESEDLER 
Norges Bank lØser inn defekte pengesedler etter fØlgende regler: 
a) Seddel som åpenbart utgjØr mer enn en halv seddel , lØses inn med 
seddelens fulle verdi. 
b) En halv seddel erstattes med halvparten av seddelens pålydende belØp . 
Disse forskriftene kommer fortrinnsvis til bruk når den defekte seddel be-
står av et sammenhengende stykke. Erstatning kan dog ytes etter samme 
regler om den defekte seddel består av flere stykker , når disse stykker 
beviselig stammer fra samme seddel. 
e) For mindre enn en halv seddel ytes ingen erstatning . 
For sedler som er 1 en slik forfatning at deres ekhet ikke kan konstateres, 
ytes ingen erstatning . 
Er seddelen Ødelagt med forsett, ytes som regel ikke erstatning. 
Tvilstilfelle forelegges direksjonen til avgjØrelse . 
Stasjonene sender defekte pengesedler som verdipost til Hovedadministra-
sjonen , BR, Storgt . 33 , Oslo, samtidig med remissen den 2 . i måneden, og 
tar belØpet opp under post 6 , Diverse , på remisseoppgaven . 
MELDING OM INNBRUDD, TYVERI OG BRANN 
Innbrudd/tyveri må straks meldes til KK og De. 
ekspedisjon sendes også melding til Postsjefen. 
art.nr . 60 . 
Hvis stasjonen har post-
Jfr. Trykk 405 . 3 , 
Er gods- eller billettbeholdning, bØker , verdipapirer oc kontante penger 
Ødelagt ved brann, må KK og De. straks underrettes. 




OVERLEVERING AV KASSE UNDER VIKARIAT 
1. Når stasjonens og postverkets kasse skal overlever es under permi -
sjon eller sykdom, må hovedkassaboka summeres og skrives under både 
av den som skal levere kassa og den som skal ta over kassa. Bl ir 
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ikke eventuelle feil rettet eller balanser klarlagt ved overleveringen, 
må det gjØres merknad om dette i kassaboka . Hvis det e r nØdvendig å 
spesifisere oppgjØret , blir dette å fØre inn bakerst i hovedkassaboka . 
Ved overtakelsesdatoen i hovedkassaboka vises til det sidenr . oppgjØret 
er fØrt på. 
2 . Med postoppgjØret forholdes slik at fortegnelsene over innbetalinger 
summeres og kvitteres av begge med eventuelle merknader. Beholdninger 
av frimerker, feriemerker , postsparebankmerker, kontanter, bilag og 
blanketter telles opp og attesteres av begge. Hvis spes i fikas j on av 
oppgjØret er nØdvendig , b l ir det å fØre på samme sted som oppgjØret for 
jer nbanens kasse. 
3. Under pl utselig sykdom eller i andre tilfelle når oppgjØret må fore -
tas av bare den ene part, ti l kalles vitne som underskriver sammen med 
den som overtar stasjonen og eventuel t poståpneriet. 
ATTESTASJON AV KREDI TBILAG 
Alle kredi tbilag som trekkes i :regnskapene ved stasjoner, ekspedisjoner 
og :reisebyråer, skal attesteres av den tjenestemann som er ansvarlig for 
regnskapsavleggelsen. Det er en forutsetning at vedkommende tjenestemann 
har ervervet seg nøye kjennskap til tjenesteforretninger som knytter seg 
til de enkelte bilag. 
Den som attesterer et bilag kan bli trukket til ansvar såfremt det viser 
seg at attestasjonen er uriktig som følge av forhold som vedkommende 
hadde eller burde hatt kjennskap til. 
En tjenestemann skal som regel ikke attestere et bilag når det gjelder 
beløp som skal utbetales til eller innbetales av ham selv. Bilag for 
ordinær lønn er unntatt fra denne bestemmelsen. Når det gjelder nænnere 
detaljer vedrørende attestasjon og anvisning, vises til Trykk 901, avsn. 3.5.1, 
side 3/30. 
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112 4 . BEHANDLING OG FORDELING AV MOTTATT POST VED EKSPEDISJONSSTEDENE OG 
NSB-BYRAER 
Ved alle ekspedisjonssteder og NSB-reisebyråer er henholdsvis stasjons-
mester, reisebyråleder eller en annen bemyndiget tjenestemann ansvarlig 
for behandling og eventuell viderefordeling av mottatt post (verdibrev, 
rek.brev, alminnelige brev, postgiroutbetalingskort og postanvisninger). 
Behandling og eventuell fordeling av mottatt post skal foregå etter 
retningslinjer som anfØrt nedenfor: 
1. VVtcubnev og nek.bnev 
Fra Postverket mottas melding om ankommet verdipost . Meldesedlenes r e-
gistreringsnr. innfØres i en verdipostbok for "Mottatt verdipost ". 
Meldesedlene kvitteres og verdiposten avhentes hos Postverket . NØdvendig 
"Post- fullmakt", Postverkets blankett O. p. , bl. 15A og legitimasjon må av-
gis i den utstrekning Postverket forlanger det . Verdiposten åpnes , kon-
trolleres mot reg . nr . innfØrt i verdipostboka , videre innfØres ank.dato, 
innleveringssted, evt . belØp og innbetalingsmåte (sjekk, kontant) samt av-
sender . Merknadsrubrikken nyttes til fordelingen. Sjekkene krysses hvis 
dette ikke er gjort. Vedk. ansvarlige tjenestemann undertegner i verdi-
postboka. 
I de tilfeller det er aktuelt å overlevere sjekker og kontanter til under-
liggende avdeling eller kontor, skjer dette mot kvittering i verdipost-
bokas mottatt-rubrikk. 
2. Sj ekkVt m. v. (i vailig bnev), po-0~gihoU,tbet.aLi..ng-0koltt og po-0~n-
V,LlningVt 
Sjekker og eventuelle andre innbetalinger i vanlige brev samt postgirout-
betalingskort og postanvisninger fØres inn i verdipostboka og behandles på 
samme måte som for verdiposten. Sjekker krysses hvis dette ikke e r fore-
tatt. 
Når det gjelder den videre behandling av mottatte sjekker , bankgoroadvis, 
postanvisninger og utbetalingskort, vises til bestemmelsene i art . nr . 1068 
og llll. 






REGNSKAPSFØRING M.M. VED 
EKSPEDISJONSSTEDENE 
2. utgave 
Retteloaoblnd nr. 1 
Trykk 8 3 2. 1. 
Trykt i November 1980 
I artikkel 3",6 rettes kundenummeret for urecistrerte kunder til 10009. 
Vedlagte rettelsesblader (8) byttes inn. 

5. Tilfeldige inntekter. 
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Tilfeldige inntekter som valutagebyr, visumgebyr, gebyr for hotellreser-
vering o.l. regnskapsfØres spesifisert på bl.nr. 001.713.11 og summen 
overføres til reginr. 5900 på EDB-lista. Blanketten påfØres "Alle til-
feldige inntekter er inntektsfØrt", stemples og underskrives. 
6. SluttfØring. 
Summene i kolonne "Inntektssammendrag" summeres ned til reg.nr. 5911 og 
stemmes av mot swnmen i kvitteringsboka. 
Sum i kolonne 11 på bilagsfortegnelsen (bl.nr. 001.713.20) for kupong-
billetter overføres til reg.nr. 5920 på EDB-lista og salderes mot summen 
i reg.nr. 5911. Saldo fØres i reg.nr. 5999. 
Framkommet nettobeløp i reg.nr. 5999 overfØres til regnskapsarket. 
(Summen av 2 måneders regnskap). 
EDB-lista for "Flyselskaper" summeres ned til reg.nr. 6199. Summen av 
2 måneders regnskap overføres til regnskapsarket. 
7. Innsending av regnskap. 
EDB-listene med alle bilag sendes i egne konv./pakker merket "Kupong-
regnskap" henholdsvis "Flyregnskap" ( som sendes for seg) snarest mulig 
i påfØlgende måned og senest den 7. til KK. 
Rettelsesblad nr. 1 
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73. INNROMMELSE AV KREDITT VED SALG AV BILLETTER OG TJENESTER I NORGE 
[ 
Kreditt kan i begrenset utstrekning innrømmes institusjoner og firmaer som 
er faste kunder og som kjØper billetter og tjenester i en slik utstrekning 
at en kredittavtale vil være fordelaktig og kan ha praktisk betydning. Pri-
vatpersoner gis vanligvis ikke kreditt. 
Kreditten kan omfatte: 
KjØp av billetter og tjenester som omsettes av reisebyråene. Kreditten kan 
også omfatte bl.a. rekvisisjoner fra SjØmannskontorer og Arbeidsformidlings-
kontorer med anmodning om kontante utbetalinger i begrenset omfang. I slike 
tilfeller må det foreligge skriftlig avtale mellom reisebyrået og vedkommende 
institusjon. 
Ansvarshavende leder av vedkommende reisebyrå avgjØr hvem som skal innrømmes 
kreditt. Distriktssjefen (Hovedadministrasjonen) og Kontrollkontoret må til 
enhver tid holdes underrettet om hvilke firmaer er innrømmet kreditt. 
FØr kreditt innvilges skal ansvarshavende leder av byrået undersØke vedkom-
mende firmas kredittverdighet og nØye vurdere om det antas å foreligge behov 
for en kontoordning. 
Hvis ansvarshavende leder finner det nØdvendig, forelegges kredittsøknaden 
Jor distriktssjefen (Hovedadministrasjonen). 
Ved utlØpet av hver måned sender byrået faktura til kontokundene med 
anmodning om å innbetale belØpet innen 30 dager. Fakturu og pararronseddel skal 
lyde p~ kontokundens navn og være påført bestillingsseddelens nummer. Ved inn-
betal.ingen bes kunden remittere i henhold til fakturaen. Gj enpart av fakturaene 
arkiveres, jfr. art. 1092. 
Utestående fordringer som ikke er betalt innen den fastsatte frist, skal det 
foretas purring på, jfr. art. nr. 1051 p. 4. Hvis betaling ikke er skjedd in.~en 
den fastsatte frist, skal det tilgodelmvende inndrives, samtidig som ytterligere 
kreditt stoppes. 
Om rentebelastning ved for sen betaling, se art.nr. 1054. 
Innen den 8. i hver måned skal byrået sende Kontrollkontoret oppgave over 
utestående fordringer pr. sist.e dag i foregående måned. Jfr. art.nr. 1051. 
.. 
,/ 
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74. RETNINGSLINJER FOR NSB-REISEBYRAENES OPPLEGG AV EGNE ARRANGEMENTER 
Med egne arraneementer forstås alle opplegg av selskapsreiser, RIT-reiser 
eller andre programlagte turer, som inklusive reiser til stevner, reiser 
til "ukjent mål" m.v. som NSB-reisebyråene selv tar initiativet til. 
Vi vil i det etterfØlgende gi en del generelle retningslinjer for opp-
legget og regnskapsfØringen. · Det gjØres oppmerksom på at sel ve rutinene 
i arbeidet med bl.a. kalkuleringen av reisene, utformingen av brosjyre-
materiell og bookingsinstrukser, billettutstedelse m.v. ikke vil bli be-
handlet inngående her. Det tekniske arbeid og opplæring i dette forut-
settes behandlet på det rent reisebyrrunessige plan. 
Enkeltoppdrag fra private og institusjoner for reiser til møter, kon-
gresser, skolereiser o.l. betraktes ikke som egne arrangementer. 
Retningslinjer for regnskapsføring av enkeltoppdrag finnes i art.nr. 75. 
Godkjenning 
Byråer som legger opp arrangementer som nevnt ovenfor, må forelegge 
disse for overordnet instans for godkjennelse. Godkjennelse må skje av 
hensyn til en viss samordning og kontroll av slike arrangementer. 
Planer for arrangementer som berører flere distrikter og/eller skal selges 
av alle NSB-reisebyråer, eller alle NSB- og private reisebyråer, skal 
forelegges Hovedadministrasjonen for godkjennelse. Planer for lokale 
arrangementer forelegges Distrikts.i efen for godkjennelse. 
Henvendelse om planlagt arrangement bØr inneholde opplysninger om: 
Tidsrom, reisemål, reiserute, transportmåte, hva som for Øvrig skal in-
kluderes i arrangementet, salgssteder og eventuelt andre opplysninger som 
må antas å være av betydning ved vurdering for godkjennelse. 
Avtaler og priser. 
Etter at godkjennelse er gitt, foretas de nØdvendige avtaler og reserve-
ringer med transportselskaper, hoteller m.v. 
Alle avtaler skal være skriftlige og prisene må være bindende . 
Kalkulering. 
Kalkuleringen av arrangementene skal gjØres på: eget skjema kalt "Kalkyle 
og avregning av egne arrangementer", bl.nr. 001.519.15. 
Kalkuleringe n foretas med bruttopriser, dvs. provisjoner til NSB innregnet. 
Akkvisisjons- og administrasjonskostnader settes til 12;% av det framkomne 
totalbelØp (henholdsvis 5% og 7~%). 
Hvis arrangementene også skal selges av andre, noe som i de fleste til-
f~ller vil være nødvendig for et godt resultat, må det beregnes salgs-
provisjon til agenter (NSB-reisebyråer og private reisebyråer) av det nå 
framkomne belØp. Salgsprovisjonen vil i de fleste tilfeller være 10% og 
det må derfor "plusses på" 11,11 %. 




Unntaksvis, og da etter spesiell godkjennelse, kan andre prosentsatser 
nyttes. 
Gjenpart av "kalkyleskjemaet" sendes som underretning til den instans som 
har godkjent opplegget, og til KK. 
Informasjon. 
Reisebyråene utarbeider evt. i samarbeid ced Had/Dc tekst og billedsto:ff' 
til brosjyre eller annet infonnasjonsmcteriell. N~r det anses nødvendig 
skal det utarbeides en bookinginstruks. 
Det tekniske arbeidet. 
Inntegningen foregår ved det arrangerende byrå, som også utfører alt teknisk 
arbeid, bl.a. overholdelse av avtaler, billettutstedelse, utsendelse av bil-
letter og regninger. 
For enhver ytelse skal det utstedes enten billett, eller -voucher. 
BruttobelØpet skal påfØres alle kuponger. Hvis det i enkelte tilfeller er 
nødvendig å utstede kuponger uten pris på originalen, skal avtale om dette 
gjØres med Had/Dc - KK. · 
Alle billetter skal utstedes fØr reisen påbegynnes. For en del ytelser er 
det ikke mulig å utstede billetter. Det gjelder bl.a. reiseleders utgifter 
som tips, inngangspenger til museer, telefon m.v. Til dekning av disse ut-
gifter utbetales reiseleder et passende belØp mot kvittering. Bilaget opp-
bevares i reisebyråets kasse som kontantbilag. Etter reisens slutt leverer 
reiselederen regnskap med bilag for sine utgifter. Eventuelle differanser i 
forhold til utbetalt belØp reguleres. Reiselederens kvittering for belØp til 
~ekning av tips m.v. leveres tilbake når han har avlagt regnskap for sine ut-
gifter. 
Ved utsendelse av nØdvendige billetter/kuponger til andre reisebyråer (både 
NSB-byråer og private byråer) skal det medsendes en faktura som tydelig angir 
provisjonsbelØpet. 
Billetter/kuponger til NSB-byråer sendes på belastning utstedt på bruttobeløp. 
Private byråer anbefales å betale med voucher utstedt på nettobelØp, men annen 
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"Bestemmelsene om regnskapsfØring m.m. for ekspedisjonsstedene", NSB-trykk 
nr. 832, gjelder også for disse arrangementer. 
Spesielt framheves at alle utstedte billetter og kuponger skal regnskaps- · 
fØres i den termin de er utstedt. Samtidig understrekes også bestemmelsen 
i art. 1046 om "Deponerte belØp". 
Da arrangementene kan strekke seg over flere regnskapsterminer, gjØr man 
oppmerksom på at overskudd som er oppstått i en termin skal tas opp som 
balanse, for meget innsendt, i regnskapsarket med angivelsen "forelØpig 
overskudd på egne arrangementer". 
Etter at arrangementene er avsluttet skal det snarest, og senest i påfØlgende 
termin, avlegges eget regnskap på det under punktet "kalkulering" nevnte 
kalkyle og avregningsskjema. 
All avregning av lØnn og eventuell kostgodtgjØrelse og overtid til NSB-
personale i forbindelse med arrangementene skal foregå ved sentral lØnns-
avregning i Hovedadministrasjonen (Regnskapssentralen). 
Eventuell godtgjØrelse til reiseledere som ikke er NSB-personale, kan utbe-
tales mot kvittering og belØpet tas opp under "Utgifter etter kvitterte bi-
lag". Reisebyråene må foreta forskuddstrekk av skatt for utbetalt godtgjØ-
relse. 
BelØp for "Utgifter etter kvitterte bilag" tas opp i bilags remissen til regn-
skapskontoret. BelØpet fØres på bl. nr. 001. 770 . 03 "RemissefØlgeseddel" i 
felt 11D Utbetalt". Fullstendig spesifikasjon av belØpene må legges ved. Be-
lØpet for inntrukket skatt skal behandles som et "innbetalingsbilag" og 
fØres på bl.nr. 001.770,03 i felt "B Innbetalt". 
Til bilag under "Utbetalte provisjoner" nyttes kopi av regningen til agenten 
hvor provisjonsbelØpet tydelig skal framgå. 
Det tidligere omtalte avregningsskjema er inndelt i 2 avsnitt (A og B). 
I avsnitt A fØres på inntektssiden alle innbetalinger til byrået for del-
takerne. På utgiftssiden fØres utstedte billetter av egen beholdning. 
Det brutto overskudd (evt. underskudd) som da framkommer, regnskapsfØres 
til KK i Salgssammendrag persontrafikk. 
I avsnitt B fØres andre inntekter og utgifter som er oppstått i forbindelse 
med arrangementet, og som regnskapsføres på andre måter ved byrået eller 
eventuelle andre ansvarssteder. Summene fra avsnitt A overfØres til av-
snitt B. Skjemaet vil da vise arrangementets Økonomiske resultat. 





Ved enkeltoppdrag fra private, institusjoner, skoler m.m. hvor det opp-
står overskudd skal salgsstedet spesifisere innbetalinger og utlegg på 
bl.nr. 001.519.15, side 2 under avsnitt A. Brutto-overskuddet regnskaps-
fØres som tilfeldig inntekt i kupongregnskapet med bl.nr. 001.519.15 som 
bilag. 
Om det ved slike oppdrag oppstår utgi:f'ter, eventuelt inntekter, som ikke 
angår trafikkinntektene skal disse utgi:f'ter/inntekter spesifiseres på 
bl.nr. 001.519.15, side 2 under avsnitt B. 
Sum utgifter, eventuelt inntekter fra bl.nr. 001.519 .15, avsnitt B med 
underbilag tas opp på bl.nr. 001.770.03 RemissefØlgeseddel, i felt D, 
eventuelt felt B. 
Har salgsstedet flere bl.nr. 001.519.15, summeres disse og overfØres til 
bl.nr. 001,770,03 i en sum, inntekter og utgi:f'ter hver for seg. I den 
utstrekning det ansees nØdvendig lages sammendrag. 
Provis,ion på billetter som k.iØpes ved NSB's reisebyråer 
På visse betingelser (se .NSB Trykk 805, art.nr. 8.2)er det for private 
reisebyråer og for turoperatører i utlandet åpnet adgang til å kjØpe bil-
,.. letter ved et NSB-reisebyrå mot å få godskrevet en nærmere fastsatt salgs-
provisjon. 
r ' .",. ." •• , .'• ~ ~ • • ,_ 
Til oppgjØrsordningen nyttes blankett 001. 711. 26 "Oppgave over billetter 
solgt til private reisebyråer" . 
Blanketten med kvittering for mottatt provisjon, eventuelt med bilag som 
bekre:f'ter utbetalingen tas opp i bilagsremissen. Sum t 1tbetalt provisjon 
fØres opp på blankett 001. 770. 03 "Remi ssefØlgeseddel" i felt "D Utbetalt". 
Angående attestasjonsplikten vises til art.nr. 1123. 
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Ved til bakelevering godskrives kunden for pålydende belØp og evt. "Hotell-
kupong/voucher" utstedes for arrangementets fulle pris. 
Salgsstedet behandler den tilbakeleverte kupong som innlØst kupong, se 
art.nr. 1055, 
Unntaksvis kan sal~sstedene, når -de selv står som arrangør for en gruppe-
reise e.l., ta imot delinnbetalinger uten å utstede kupong, men belØpene 
må inntektsfØres etter hvert som betaling mottas, evt. ved fØring av bi-
kassabok. 





Om ikke innløste ekspressfrakter (å betale) 1 NSB's egen trafikk, se 
art.nr. 317, 2-4. 
Om ikke innlØste belastningsordrer, se art.nr: 20.5". 
Om utestående etterkrav i NSB's egen trafikk, se art.nr. 381. 
Om utestående fraktkontobelØp, se art.nr. 999. 
Om utestående for konto- og kredittkunder ved NSB reisebyråer vises 
til art.nr. 1051 og Håndbok for NSB reisebyråer, del 4.15. 
Om utestående ved spedisjons- og fortollingsoppdrag, TryRk 830, art. 
nr. 61, vises til nedenstående art.nr. 1051. 
Merk: Utestående fordringer ved avslutning den siste dag i terminen 
tas opp, og må ikke dekkes av innbetalinger i påfØlgende termin. 
Purring ved for sen betaling. Inkasso 
1. Når det oppstår en fordring på en trafikant, skal belØpet inntekts-
. fØres og straks kreves innbetalt av vedk. skyldner. 
2. Poster som er inntektsfØrt og poster som etter bestemmelsene i dette 
trykk skal tas opp i terminregnskapet, men som ikke er betalt innen månedens/ 
terminens utgang, skal fØres på fortegnelse Utestående fordringer, 
bl.nr. 001.780.15. Blanketten fØres i to ekspl. ~eoungens dato og nuEmer 
skal føres. Originalen sendes KK samr.1en med tenninregnskapet. 
3. Eksp.stedet skal dessuten sende en forelØpig bl.nr. 001.780.15 til 
KK etter avslutningen ved utlØpet av regnskapsterminens fØrste måned, 
med fullt opptak av utestående poster. I merlmn.dsrubrikken føres dato for purring. 
4. Hvis den utestående fordring ikke er betalt innen betalingsfristen, 
for debetantegnelser fra KK og fraktkonto innen 15 dager, for andre 
30 dager fra fakturadato, skal det straks sendes skriftlig purring . 
Dette gjØres ved enten å sende kunden rentefaktura eller purrebrev. 
Hvis betaling 'ikke er mottatt innen 14 dager, sendes nytt purrebrev hvor 
det gjØres oppmerksom på at fordringen vil bli sendt til inkasso hvis be-
taling ikke finner sted innen nedennevnte frist. Om kravet, etter siste 
purring, ikke er betalt innen 14 dager, sendes fordringen med evt. bilag 
til administrasjonen for inkasso. Reisebyråene i Oslo sender fordringen 
til Had/S, Øvrige eksp.steder til De. BR eller Øk utsteder kreditbilag 
som uten op~hold sendes eksp.stedet. Gjenpart av bilaget sendes KK til 
underretning. 
Eksp.stedet bokfØrer originalbilaget, skriver av fordringen 
bl.nr. 001.780.15, Utestående fordringer, og sender bilaget 
Jfr. art.nr. 1071 og 1072. 
på . . 
1 remissen. 
'). Hvis den utestående .fordring Ønskes betalt ved eksp.stedet etter at 
kravet er innberettet, skal det kvitteres for belØpet. Øk. (BR) under-
rettes straks, t1voretter inkassobilag på belØpet tilstilles eksp.stedet . 
6. Om rentebelastning ved for sen betaling, se art.nr. 1054. 
?. Om arkivering av fakturagjenparter m.v. se art . nr. 1091/1092 og 1104. 
Trykk 832. l 
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Oppbevaring ved stasjonene 
1. Alt regnskapsmateriale - bØker, blanketter og bilag - skal oppbevares 
på en betryggende måte, både fØr, under og etter bruken. 
2. Materialet skal arkiveres slik at det er lett å finne fram 1. Hver 
ting skal ha tydelig påskrift om hva det gjelder. 
(Systemet bØr bl.a. tilrettelegges slik at regnskapsbilag m.v. til bruk 
ved regnskapsavleggelsen med en gang blir lagt ' i den orden som det senere 
skal brukes.) 
3. Alt regnskapsmateriale skal behandles forsiktig. 
4. Regnskapsbilag - særlig de frankerte fraktbrev og alle typer kreditbilag 
(fradragsbilag) - må oppbevares i låst skap e.l. Kommer regnskapsbilag bort 
og det ikke er vist tilbØrlig aktsomhet ved oppbevaring eller behandling, må 
vedk. ansvarlige i tilfelle svare for det manglende belØP· 
Arkiveringsfrister for regnskapsmateriale ved ekspedisjonsstedene 
(stas.ioner, reisebyråer, bilruter) 
a) KassabØker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 10 år 
b) Kopi av regnskapsark (bl.nr. 001.780.20), protokoll for ute-
stående fordringer, etterkravsprotokoller, kvitteringskuponger 
(lister) og saldooppgaver fra Postgirokontor. . . . . . . • . 5 år 
c) DagsoppgjØr for solgte billetter, kopi av fraktrapport, diverse 
regnskapsbilag, diverse bØker og protokoller (ikke nevnt annet 
sted) ............. ....... .. _ . . . • . 4 år 
d) Kontrollstrimler til frankeringsmaskin - Almex - og billett-
trykkemaskin, kopi av fr'aktkontoutskri fter, fraktkredi tblan-
ketter (del A) . ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3 år 
e) Innenl. ekspress- og vognlastfraktbrev (del 3). • • • • • • • 1 nr 
Etter utlØpet av de nevnte tidsfrister skal bØkene m.v. makuleres. 
f) Bestillingssedler, paragonn oc; f ~:.kturnejenparter f rn reise-
byråene arkiver-es i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
hvoretter de sende::; KK. 
. . 6 mnd. 
I'apil'-journal :fru elrnpedisjonsappn.ratcr sendes KX etter s9esiell instruks . 
(neservenr.) 
:~cttc1sesblc.d nr . 1 
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INNSENDING AV REGNSKAP TIL KK 
1. Regnskaper som sendes inn til KK skal være lagt i konvolutt eller 
pakket forsvarlig inn (om pakking av fraktbrev, se art. nr. 312, 313, 317.1 
og 349). 
2. Konvolutten eller pakken skal adresseres til KK. Dessuten skal an-
fØres: 
Hva konvolutten/pakken inneholder. 
Senderstasjonens navn og nummer. 
Eventuelt underliggende eksp.steders navn og nummer, hvis regnskapene fra 
disse er pakket sammen med stasjonens. 
For en del regnskaper som skal sendes inn utenom de dager streknings-
sekker for regnskapsbilag fØlger togene (se art.nr. 1100), er det laget 
spesielle konvolutter med trykt tekst: 






(Kupongregnskap m/alle bilag) 
Utenlandsk persontrafikk 
(Sendt og mottatt reise- og 
ekspressgods i internasjonal 
trafikk) 
Fraktrapporter 
Gods- og reisegodsforsikring 
Utenlandsk godssamtrafikk 
Kontrollkort for postgirokonto 
Soveplasslister og billetter 
Vognlastfrakt brev 
NSB Data-lister, EDB-liste , 
norsk persontrafikk 
EDB-liste, intern trafikk 
(vedl'. alle regnskapsbilag) 
Konvoluttene rekvireres fra Bfv. 
bl.nr. 001.597.10 
li li 001.597,11 
li li 001.597.12 
li li 001. 597 .13 
li li 001.597.22 
li li 001.597.16 
li li 001 .597 .16 
li It 001.597 .14 
It " 001. 591,l'.:i 
li li 001.597,17/18 
" li 001 . 597.19 
li li 001.597.20 
li li 001.597.21 
Gul plastkonvolutt med 
grønn vendbar merkelapp. 
Gul plastkonvolutt med 
rød vendbar merkelapp. 
Blir en konyolutt for liten for regnskapet, brukes 2 a 3 konvolutter som 
da nummereres, eller pakkes i papir eller kartong. En konvolutt kle-
bes eller bindes på pakken/kartongen . 
.. 
Konvoluttene (pakkene ) går direkte til vedk. arbeidsgruppe ved KK. 
Der blir de lagt i nr.orden for banevis kontroll og åpnet etter hvert 
som arbeidet med regnskapene skrider fram. Av denne grunn må inn-
holdet fremgå av utenpåskriften og det må ikke l i9ge annet i kon-
volutten/pakken enn det som er foreskrevet. 




INNSENDING TIL ANDRE KONTORER 
Trykk 832. l 
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1. Foruten de regnskaper og bilag som sendes til KK, skal det også sendes 
oppgaver og meldinger av regnskapsmessig art til forskjellige andre kontorer. 
Det viser seg at slike oppgaver m.v. ofte feilsendes til KK, f.eks. lagt 
sammen med andre regnskapsbilag. Av den grunn som er nevnt i art.nr. 1095.3 
og fordi KK' s kontorer ikke er på. sa.mme sted i Oslo som Had. 's andre kon-
torer, er det viktig at st. adresserer sl1ke forsendelser nøyaktig og sender 
dem separat - slik at unØdvendige forsinkelser unngåes. 
2. Daglig: 
Til Postgirokontoret, Oslo (som brevpost). 
Innbetalings- qg gireringskort for innbetalt senderetterkrav. Postverkets 
konvolutt, bl.nr. 585 nyttes. 
Husk å notere stasjonens postgirokonto-nummer på konvolutten. 
3. Til Statistisk kontor, Had-,Oslo: 
Innen den 7. i fØrste måned etter regnskapsterminen, sendes Oppgave over 
stykksendinger som framføres i NSB's regi, ekspress- og stykkgods til/fra 
utlandet, og godssamtrafikk på bane mellom Linjegods A/S og NSB, 
bl.nr. 001.591.15. Jfr. Had.sirk. 119/75 og 106/77. 
(Reservenr.) 
,lettc l_se:::: blo.cl n r . 1 
1104 
1104. OPPBEVARING AV REGNSKAP VED KK 
1. Arkiveringsfrister for regnskapsmateriale ved KK: 
a. Rapporter om ettersyn (ro/merknader). 
b. Rapporter om ettersyn (u/merknaderÅ kopi av regn-
skap fra KK til BR (bl.nr. 001.170.11, 001.170.12 og 
001.170.13) med tilhØrende underbilag vedr. omsetning 
og mva. 
c. Regnskapsark, fortegnelser over utestående fordringer, 
regnskap for godshus-, tomte- og bryggeleier, etterkravs-
regnskap, inntektslister, journal for billettgodtgjØringer. 
d. Regninger (til og fra KK), oppgjØrslister (KKH), 
inntektssammendrag (til BR), Militærregnskaper (ro/oppgaver 
til BR), fraktrapporter, ryilagsfortegnelse (norsk gods-
trafikk), vognleie, innenlandske vognlastfraktbrev (del 1). 
e. Regnskap for norsk persontrafikk (EDB), billettrykke-
maskiner, ekspedisjonsapp. salg i tog og buss, soveplass-
lister, billettrefusjoner, regnskap for forsikring, tele-
grammer, bilruter, antegnelser. Inntektsoppgaver, gods-
lister del 2 og 5 (utenl. trafikk) ekspressfraktbrev i 
norsk og internasjonal trafikk, bilagsfortegnelser ro/bilag 
(utenl. trafikk), frankaturnotaer, salderingslister, 
avregninger (felleslister) i utenl. godstrafikk, egne og 





med forvaltningene . Bilag fra Linjegods A/S vedr. stykkgods-
oppgjØret i samtrafikk med utlandet. Bestillingssedler, pnrnGODS 
oe,· f;:kturnr:jenpnrter fm reinellyrttenc , papirjourr:1.:11 fro. 
ekspedisjonsapparat 
f. Regnskap :for kuponr;billetter (norsk oz utenl . trafivJ: ) 
og internasjonale billetter, reise- oe ekspresseods. 
g. Oppbevn.ringskuponc;er, telegr amblanketter, motta tte 








2. Ved skriftlig henvendelse til KK, Arkivet, vil ekspedisjonsstedene 
ved behov kunne få lånt ut bilag. I henvendelsen må det gis nøyaktige 
opplysninger om hva som Ønskes utlånt. Ved spØrsmål om utlån av frakt-
brevets del. l,bØr fraktbrevets del 2 eller 3 sendes med. Utlån må be-
grenses mes4 mulig. 
Utlånte bilag skal snarest returneres til KK., Arkivet, 1 egen forsendelse. 




Postkvitteringer. Bruk av mottakelsesbevis 
Trykk 832. l 
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Tilbakebetalinger av for mye betalt frakt, billettrefusjoner m. v. skal i 
størst mulig utstrekning skje i kontanter mot trafikantens kvittering. 
Hvis dette ikke er praktisk mulig, kan pengene tilstilles mottakeren ved 
postanvisning eller innbetalingskort. (Ved utbetalinger fra egen postgiro-
konto nyttes girerings- eller utbetalingskort.) 
Postverkets kvittering vedheftes utbetalingsbilaget som bevitnelse på at 
pengene er utbetalt, og bilaget fØres på bl.nr. 001.723.01 eller 001.713.20 
· på vanlig måte. 
Når det ved postanvisning skal utbetales et belØp som overstiger kr 200,00, 
må dessuten mottakingsbevis, Postverkets bl.nr. 93 B, fylles ut og medsendes 
postanvisningen. I slike tilfelle må det betales en ekstra porto for post-
anvisningen, som av Postverket blir gitt påskrift om at mottakingsbevis 
fØlger med. 
Når mottakingsbeviset er kommet i retur med mottakerens erkjennelse for at 
postanvisningens pålydende er riktig utbetalt, blir også dette å vedhefte 
utbetalingsbilaget ved eksp.stedet. Hvis mottakingsbeviset kommer i retur 
etter at eksp.stedet har sendt sitt regnskap med tilhØrende bilag til KK, må 
mottakingsbeviset ettersendes. 
BelØp sendt ved postanvisning som må tas i retur av vedk. stm./avd.leder på 
grunn av at mottakeren ikke kan treffes, skal inntektsfØres. Det utstedes 
eget bilag på belØpet, som røres i hovedkassaboka og på RemissefØlgeseddel 
til Økonomikontoret, bl.nr. 001.770.03, jfr. art.nr. 970. 
Er mottakingsbevis medsendt postanvisningen, skal det returnerte bevis gis 
påtegning om hvorfor pengene ikke er blitt utbetalt og at belØpet i stedet 
er inntektsfØrt. Beviset vedheftes det opprinnelige utbetalingsbilag, evt. 
ettersendes til KK. 
/ 
Behandling av sjekker og bankremisser (norske) 
1. Jernbanens eksp.steder kan ta imot sjekk eller bankremisse som betaling 
fo~ billetter og frakter når det ikke foreligger noen spesiell grunn til å 
tvile på at den vil bli honorert i den påtrukne bank. 
Eksp.stedene kan også foreta innveksling av sjekker fra NSB's tjenestemenn 
som får sin lØnn overført til personlige bankkonti, og sjekker som konduk-
tører har tatt imot som betaling ved salg av billetter i togene. 
2. Legitimasjonsplikt .. 
For personlige kontohavere har bankene utstedt bankkort. Bankkunder med 
foliokonto har vanligvis ikke bankkort. Av personlige kontohavere skal det 
alltid forlanges forevist bankkort som legitimasjon. Uk.jente NSB-tjeneste-
menn må dessuten bevise at de er -ansatt ved NSB når lØnnssjekker heves. 
Når bankkort forevises, må det kontrolleres at 
- kontonummer på kortet stemmer med kontonr. på sjekken, og 
underskriften på sjekken ligner underskriften på bankkortet (dvs. samme 
håndskrift) 
foto stemmer med person 
alder synes rimelig i forhold til fØdselsdato. 
Som bevis overfor banken at sjekkmottakeren har sett bakkortet noteres på 
baksiden av sjekken kortets kontrollnr. (kombinasjon av bokstaver og tall), 
og tjenestemannens signatur. 
Rettelsesblad nr . 1 
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Fra l. oktober 1979 er de tidligere "kontobevis" ugyldige. 
I de tilfeller billetter m.v. betales med sjekk utstedt av et firma, må 
det godtas som betryggende legitimasjon at vedk. som leverer sjekken le-
gitimerer seg ved hjelp av f.eks. pass, fØrerkort e.l . Når fØrerkort, 
pass m.v. er forevist, noteres legitimasjonens art, nr. og hvor den er 
utstedt, samt signatur. 
3. Beløp og ordre 
Hår trafikæ1ter betaler med sjekk, ,S"jelder følgende reeler for avru.ndinc 
av sjekkbeløpet: For betaling av billetter, frakter, varer og tjenester 
m.v. under kr 150,- kan sjeld~beløpet rundes av opp til kr 150,-. 
For beta.line over ltr 150, - kan sjeldcbeløpet rundes av opp tH 
nænneste hele 10 kroner. Er man i tvil om sjekkens 13odhet, 
(f.eks. firma i likviditetsvansker), eller når sjekkbelØpet overstiger 
kr 1 500,-, skal det så vidt mulig undersØkes i den bank sjekken er truk-
ket på om det er dekning for belØpet. Det anmerkes på baksiden av sjekken 
når de~ne undersØkelse er foretatt, og hvilken tjenestemann i banken som 
har bekreftet at det finnes dekning for belØpet. 
Sjekker skal være utstedt til NSB, vedk. stasjon eller vedk. stasjons 
regnskapsfØrende avdeling (ekspedisjon), jfr. punkt 8. 
4. Endossement 
Ved reisebyråer, billett- og reisegodsekspedisjoner tas ikke imot endos-
serte sjekker. 
Ved godsekspedisjoner kan endosserte sjekker mottas som betaling når 
fØlgende betingelser er til stede: 
a) Trafikanten må være kjent på stedet. 
b) Sjekk som er utstedt til vedk. trafikant, må av denne være endossert 
til ordre av NSB (vedk. eksp. ). 
c) Ved flere endossementer må sjekken hver gang være endossert til en 
ordre av en navngitt person (firma), og endossementsrekken må være 
ubrutt med siste .(trafikantens) endossement til NSB. 
d) FØr endossert sjekk mottas som betaling, skal det alltid undersøkes 
i den bank som sjekken er trukket på om det er dekning for belØpet. 
5. løpetid og forevisningsfrist 
Når det mottas endosserte sjekker, må det påsees at det er god tid til 
forevisningsfristens utlØp, 20 dager etter utstedelsesdagen. Som regel 
bØr det ikke mottas sjekker med mindre enn 10 dagers gjenværende lØpetid . 
.. 
6. Innsetting på bankkonto eller postgirokonto 
Stasjon som har bankforbindelse, skal straks levere sjekken for innset-
ting på Statsbanenes (stasjonens) konto i banken, jfr. art.nr. 1111. 
Stasjon uten bankforbindelse leverer sjekken som kontanter ved remisse-






7. Sjekker uten dekning 
Trykk 832 .1 
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Hvis en sjekk (gjelder også lØnnssjekker) som er innsatt på stasjonens 
bankkonto eller på postgirokonto 5060009, viser seg å mangle dekning, må 
sjekken innløses og tas i retur av vedk. stasjon. Den udekkede sjekk sendeb 
uten opphold til distriktets Økonomikontor, som straks tilstiller stasjonen 
bilag til dekning av sjekkens pålydende. Sjekken må være bilagt attestasjon 
fra den påtrukne bank om at dekning mangler. Distriktsadministrasjonen vil 
så ta seg av den videre behandling av saken. 
Bestemmelsene om kasseansvar og distriktsjefens bemyndigelse til å avgjØre 
saker ang. evt. ettergivelse av kasseansvar innenfor NSB's fullmakt på dette 
område er omtalt i Trykk 901 I, avsnitt 3.12.4 "Kassehold". 
8. Sjekker ·utstedt på navngitt person ved NSB 
Sjekker som er utstedt t i l dekning av salg eller tjenester ved NSB· og som 
feilaktig angir navngitt tjenestemann som remittent, tillates ikke h~vet . 
Sjekken skal endosseres til NSB og behandles som nevnt under pkt. 6. 
9. Sjekkloven 
Sjekkloven bestemmer at en gyldig sjekk skal inneholde : 
Utstedelsesdato, belØp i tall og bokstaver, mottaker (kan påfØres ved stempel 
av mottaker), underskrift og innehaverens kontonummer. Radering og rettelse 
er ikke tillatt. 
Fremdaterte eller udaterte sjekker er ugyldige som kassabilag. 
(Reservenr.) 
1117 
1117. INTERNASJONALE REISESJEKKER 
Travellers Cheques 
1. NSB- reisebyråer og en del større billettekspedisjoner, jfr. pkt. 7, 
skal ta imot som betaling eller foreta veksling av internasjonale reise-
sjekker, såkalte Travellers Cheques, når sjekkene er trukket på banker i 
fØlgende land: 
1 EU/I.apa.: 




2. Sjekker lydende på andre lands valuta, vises til innløsning i bank. 
3. Sjekkene innløses etter gjeldende kjØpskurs for banksjekk i vedk. 
lands valuta. 
Eksp.steder som har bank på stedet, får oppgitt kjØpskursen ved henven-
delse til denne bank. For Øvrig nyttes faste kurser som blir meddelt ved 
.eget_ Had-sirkulære for "Veksling av utenlandsk valuta ved stasjoner og 
NSB-reisebyråer samt 1 tog". · 
4. Ved innlØsningen må det påsees at bestemmelsen om påfØring av kontra-
signatur overholdes nØye. Dessuten må innehaverens identitet alltid fast-
slås ved framvisning av gyldig pass. Hvis sjekken er påfØrt en gyldighets-
frist, må 'det påsees at denne ikke er overskredet. Passets nr. og utste-
delsessted, samt tj"enesternannens signatur skal noteres på baksiden av reise-
sjekken. 
5- For hver innlØst sjekk skal det trekkes kr 5,- i vekslingsprovisjon, 
maksium kr 20,- pr. ekspedisjon. På baksiden av sjekken noteres innlØsnings-
belØpet i norske kroner. 
6. Eksp.steder med bankforbindelse setter de innlØste sjekker på sin konto 
i vedk. bank, jfr. art.nr. 1111. 
Eksp.steder uten bankforbindelse fØrer sjekkenes samlede innlØsningsbelØp på 
remissefØlgeseddelen og sender sjekkene inn med remissen til BR. I Narvik 
distrikt, til distriktets Økonomikontor. 
7. Foruten NSB-reisebyråer skal fØlgende stasjoners billettekspedisjoner 
innlØse int~rnasjonale reisesjekker (Travellers Cheques): 
Oslo Ø, Kongsvinger, Magnor, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Kornsjø, 
GjØvik, Fagernes. 
Oslo V, Drammen, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Hønefoss, Kongsberg, 
Skien, Porsgrunn, Notodden. 
Hamar, Lillehammer, Tretten, Vinstra, Otta, Dombås, Åndalsnes, Elverum. 
RØros, Oppdal, Trondheim, Levanger, Steinkjer, Mosjøen, Mo i Rana, Fauske, 
• 
BodØ, . ...,i 
Egersund, Sandnes, Stavanger. 
•. 
T ry k k 8 3 2. J. 
Trykt i November 1980 
Rettelsesblad nr. 2 
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I linje 2 rettes nr. 10008 til nr. 10009 
pkt. 5: Bl. nr. 001.529.01 rettes til bl. nr. 001.230.19 
Under Trondheim distrikt strykes Norplasta A/S 
Tilføyes nye punkter 
f) Reisegodskuponger, norsk tra:fikk mottatt 1 år 
g) 0ppbeva.rinc:inskuponger uten tilleggsavgift 1 år 
1098: Reisegodsf norsk trafikk. Mottatte kuponger•••••••••••• 
Hele linjen strykes. Istedet innsettes: 
Oppbevaringakuponger med tilleggsavgift. 
Etter "Billettkort for regnskapsterminen 'i 
strykes annenhvert kryss. 
1106: I femte linje rettes Tillegg 1 til Trykk 832.4 
De vedlagte sider 432/476 og 1109/1113 settes inn. 

Trykk 832. l 
432-439 
432. Feilfrankering (riktig beregnet, men feil frankert). 
1. For lite frankert. 
433. 
Oppdages feilen på senderst. fØr fraktbrevet er sendt, tilleggsfrankeres 
belØpet. Oppdager bestemmelsesst. feilen, sender denne fraktbrevet direkte 
til KK med forklaring. NB! Privatfrankerte fraktbrev sendes til sender-
stasjonen for regulering. Jfr. art.nr. 1026. 
2. For meget frankert. 
a) Forutbetalt ekspressgods og vognlaster. 
Oppdages feilen på senderstasjonen fØr fraktbrevet er sendt, tas 
frankerte fraktbrevet som feilslag i fraktrapporten med hele det 
belØp. Kopifraktbrev skrives ut og franke res med riktig belØp. 




Oppdager bestemmelsesst. feilen, sender denne fraktbrevet direkte til KK 
med forklaring. Privatfrankerte fraktbrev sendes til senderst. for regu-
lering. Jfr. art.nr. 1026. 
1. Å betale ekspressgods og vognlaster. 
Det feilfrankerte or1ginalfraktbrev tas som feilslag med hele det frankerte 
belØp, merkes "Feilfrankert" og trekkes i fraktrapporten. Kopifraktbrev 
skrives ut, frankeres med riktig belØp og legges på originalfraktbrevets 
plass i fraktbrevbunten. På kopifraktbrevet noteres "Originalfraktbrevet 
feil frankert og fØlger fraktrapporten". 
2. Kommer man under tilleggs frankering av for li te beregnet frakt på privat-
frankert fraktbrev til å frankere for meget~ tas det feilfrankerte fraktbrev 
som bilag til fraktrapporten både med det privatfrankerte og det stasjons-
frankerte belØp. Kopifraktbrev skrives ut og frankeres fullt ut (av sta-
sjonen). Forklaring skrives på begge fraktbrev. 
Oppdages en slik feil av bestemmelsesst., sendes fraktbrevet til KK med for-
klaring. 
434 - 438. (Reservenr.) 
439, Uhell ved frankeringen. Frankering på valsen. 
1. Hos private. 
Avd.leder eller den han bestemmer skal oppsøke finnaet og undersøke om lesbart 
avtrykk finnes på valsen. I så fall gir han attest;sjon fo·r belØpet, og 
sØrger for at avtrykket blir vasket av. Med attestasjonen som bilag kan 
firmaet trekke belØpet i sin fraktrapport. 
2. Ved stasjoner i driftsområdene. 
Melding om uhellet sendes til områdestasjonen snarest. 
den han bestemmer foretar kontroll, utsteder nødvendig 
sørger for at avtrykket blir vasket av. 
3. Ved områdestasjonene. 
Melding om uhellet sendes KK snarest. 
•,-) 440 - 470 (Reservenr.) 
Områdesjefen eller 
bilag på beløpet og 




Omfatter samtlige bilruter gruppe 1, dess uten Rjukanbanen, Ålesundruta 
og Haukeliruta. 
NSB's bilruter betraktes i etterfØlgende som samtraf i kkselskaper regn-
skapsmessig sett . Med NSB's fraktandel menes da NSB's jernbaneandel. 
472 - 473. (Reservenr.) 
47)~. Ekspressgods. Sendt trafikk 
Regnskapsarbeide i terminens lØp. 
For utbetalte ekspressgodssendinger. 
Forutbetalte sendinger regnskapsføres ved at fraktbrevet frankeres med 
det betalte belØp i NSB's frankeringsmaski n e l ler med frankeringsmerker. 
Frankeringen skal omfatte NSB's andel og evt. f raktandel til mottakende 
samtra fikkselskap, som blir refundert av NSB. 
For utbetalt fraktandel til avsendende selskap kan frankeres i selskapets 
egen frankeringsmaskin når denne bare regi s trerer selskapets andel, eller 
har eget telleverk for selskapets andel på fran ker ingsmaskin med to 
telleverk. Evt. kan selskapets egne frankeringsmerker nyttes . Fran..., 
kering av selskapets egen fraktandel kalles "Egen f r anke ring". 
Harstad Oppland Rutebil A/S har eget EDB-system som nyttes ved avregning 
av samtrafikkandeler. 
Registrering-regnskapsfØring. 
De t nyttes en NCR kasserermaskin . Fraktbrevet settes inn i maskinen og 
pås temples avtrykk av de inntastede belØp. 
Eksempel på belØpskoder: 
Kode 7600 angir NSB frakt 
" 51 ** " Harstad Oppland Rutebils egen f rakt 
(**=Harstads rutenr.) 
li 6100 li Samtrafikk med andre bilselskaper via NSB. 
Viser for Øvrig til bestemmelsene i Trykk 821. 
(Reservenr.) 
A betale ekspressgodssendinger 
1 . Samme bestemmelser som for innenlandsk godstrafikk, viser til 
a r t. nr . :?115 o. r . 
2 . I tillegg gj e lder fØlgende: 
Det nyttes en blankett og en· numme r serie for hver rute_. 
Unntak : For bi l r uta Åndalsnes-Ålesund nyttes egen blankett for 
Spjelkavik og Ålesund. 
1110. 
1111. 
Trykk 832 . 1 
1109-illl 
NØkler til pengeskap/hvelv må alltid oppbevares på betryggende måte. 
Stm . / avd.leder må påse at han har det antall nØkler som er nØdvendig. 
NØkler utleveres til personalet mot kvittering og inndras straks det ikke 
lenger er behov for dem. 
Stm. /avd.leder skal ha egen nØkkel og en reservenØkkel som han oppbevarer 
pe r s onlig. ReservenØkler for Øvrig oppbevares i forseglet konvolutt i 
pengeskap/hvelv. 
Pengemidler som er jernbanens kasse uvedkommende 
Det er strengt forbudt å blande jernbanens penger sammen med private midler . 
Penger for Øvrig, som stm. skal gjØre regnskap for, Postverket, Linjegods A/S 
o .a., må holdes adskilt fra jernbanens kasse. 
Med omsyn til stm.'s virksomhet som poståpner eller telefonbestyrer, se 
nærmere om dette i Trykk 405.3, 
I nnsetting av stasjonens inntekter i bank og adgang til å trekke på bankkonto 
1. Etter bemyndigelse av Had. kan stm. sette stasjonens inntekter inn 1 en 
av stedets banker. Forutsetningen er at pengene settes inn daglig eller så 
ofte det er behov. 
Da bankene er stengt på lØrdager, må stasjonene sette mest mulig av kontan~er , · 
sjekker m.v. i banken fØr stengetid på fredager. Når ' den 2. i måneden faller 
på en lØrdag, settes månedens sluttoppgjØr i banken påfØlgende hverdag. 
Hvis vedk. bank har nattsafe, nyttes denne for innskudd på lØrdager og også 
utenom bankens åpningst id ellers i uken, når stasjonen har særlig store inn-
tekter. 
FØr sjekker, fraktanvisninger, bankgiro-advis, postanvisninger og utbetalings-
kort leveres banken, påfØres transporterklæring om at belØpet skal godskrives 
stasjonens foliokonto i vedk. bank. 
Alle mottatte sjekker skal dessuten krysses straks etter mottakelsen. 
Hvis banken nekter å motta postanvisninger og utbetalingskort, må vedk. 
eksp.sted sette disse inn på postgirokonto 5060009, jfr. art.nr. 1112. 
For hvert innskudd mottar stm. (avd.leder) kvittering i 2 ekspl., hvorav det 
ene sendes inn srunmen med stasjonens remisse til BR, jfr. art.nr. 1071. 
De innsatte belØp disponeres av Had. 
2. Etter Had.'sbemyndigelse kan stm. ved visse stasjoner hvor dette ansees 
fordelaktig, gis adgang til å trekke ved sjekk på Ha~•~ konto i en bank på 
stedet. Sjekkene trekkes til ordre for den ved stasjonen som av De. er over-
dratt utbetaling av lØnninger etc. 
Likeledes har stm. (avd.leder ved bestemte NSB-reisebyråer) adgang til å 
trekke på Had.'sbankkonto for utbetalinger ved bankgiro. Oppgave over hvem 
som er overdratt utbetaling av lØnninger m.v. og hvem som kan underskrive 
sjekker og bankgiroadvis, samt prØve av vedkommendes navnetrekk, tilstilles 




De skal holde banken underrettet om hvem som ved forfall og pennisJone r 
fungerer i vedkommendes sted. 
Det belØp som skal trekkes er som regel ikke begrenset, men må inn-
skrenkes til det absolutt nødvendige. 
Det må påsees at kontoen 1 banken ikke blir overtrukket. 
Stm./avd.leder må derfor på forhånd forvisse seg om kontoens stilling. 
De belØp som stasjonen trekker i bank skal fØres i Hovedkassaboka til 
debet under "Mottatt k<;>ntant og inkasso" med belØp og dato. 
Stasjo nene kan ikke trekke på banken den 1. eller 2. i 
måneden. 
Den siste i hver må:1ed skal stm. /avd. leder sende en oppgave til BR 
over de belØp som er trukket i månedens lØp. 
Innsetting av stasjonens inntekter på bank-/postgirokonto 
Kontantremisse til Had(BR) skal settes inn på Had's bankgirokonto 
8200.01 19756 eller på postgirokonto 5060009, jfr. art.nr. 1068. 
Bankgi roblanketter og innbetalingskort til postgirokonto rekvireres 
fra BR. 
Drift sområdenes stasjoner bruker områdestasjonens giroblanketter, 
jfr . Trykk 832.4, pkt. 2.1. 3. 
Når penger, sjekker m.v. pakkes til nattsafe, bør innholdet så vidt 
mulig kontrolleres og attesteres av en annen tjenestema.11n. 
Ved transport av penger gjelder føl gende regler: 
1. En tjenestemann kan alene transportere beløp for inntil kr 50 000,-. 
2. For transport av beløp over kr 50 000, - skal det være 2 tjenestemenn 
sammen om transporten. 
3. Ved transport av beløp over kr 500 000,- skal det benyttes biltransport, 
eller minst tre tjenesteraenn sammen om transporten. 
Utbetaling ved stas.ionene 
Forut en distriktets egne bilag kan også fremmede distrikters bilag 
utbetales ved stasjonene. Bilaget blir sendt til stasjonen direkte 
fra vedk. Økonomikontor. Ved stasjonen skal det påsees at bilaget er 
anvist og påfØrt stempel for at det er bokfØrt. 
Etter utbetalingen sendes bilaget i kvitte r t stand oppfØrt på Remisse-
f Ølgeseddel, bl.nr. 001.770.03 med fØrste remisse til Økonomikontoret 
i det distrikt som har anvist dette. 
Foranlediger utbetaling av fremmede distrikters bilag at penger må re-
kvireres, rekvirerer stm. (eller avd.leder) penger på vanlig måte gjen-
nom eget Økonomikontor. 
Om utbetalinger ved driftsområdenes stasjoner vises til Trykk 832.4, 
pkt. 2.1.5. 
Det må påsees at herredskasserere, lensmenn, forretningsfØrere for 
trygdekasser o.l., når disse kvitterer for belØp til vedk. herreds-
kasse, lensmannskontor eller sykekasse, foruten sitt navn, stempler bi-
laget med vedk. institusjons stempel. Kvitteringer uten slikt stempel 
må ikke godkjennes. 
, 
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aettelsesblnd nr. 4. 
Januar 1982. 
TJENESTESKRIFTER UTGITT AV NORGES STATSBANER 
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Hovedadministrasjonen 
·BE ST EMMELSER 
OM 
REGNSKAPSFØRING M.M. VED 
EKSPEDISJONSSTEDENE 
2. UTGAVE 
~ - ,, 
?ølgende rettelser bes foret rrtt : 
_I innhol dsfortegnelse!l "Innenla11ds~: :;ier sontrr:.filck 11 , s j ett e linje etter 11billettkort 11 , 
strJkes 11pl ass- Of: gruppebilletter1: . Istedet innsettes " or.:: blan::o plassbilletter". 
Stillin5sbete;nelsen ns t a:::jonsnester/st::i . " str<Jkes evt . rettes til nvd . leder/o:.:irådesjef . 
BeteG:.1elsen er å fim1e i føl c ende a rtikler : 775 , 980 , 1006, 106,~ , 1081, 1083, 
1087, 1099 , 11 00 , 1109, 111 0 , 1111 or; 11 ::4. 
Art. 900- 935_ st:rykes . fotedet i r~~set t e s for::i.:.'l 779- 94?_ C~eservenr . ) 
Art. 1095 
Art . 1098 
.Art . 1104 
.. ~:::::-t . 11 D:5 
Art. 1092 
I linje 22 etter 11r:orsk :,erso:1.t ::.~;-1.::i'.:;::" ti:fø;;.res 11 so.m.r'.lE;m med bl anko 
plassbilletter." 
Hele avsnittet 11 •?eJ.J.esbil lette:r oc~ 012.rJrn pJ_2.ssbilletter1' med alle 
tilføyelser strykes . 
I nvsni ttet :W~?- J iste , oxu1en linje etter "norsk tr2.fikk " 
tilfø::rcs "oc blt1.:i11co ~1[:..s s bi1=Letttt . 
Avsnittet 11 Te2.ec :.c-c.::ne:r 0.::: te:~oc;::-o.::1journril rr sed tilføyelser str:rkes . 
Ett e r punkt i) 11 Bestillingssedl er 6 mnd , 11 innsettes : 
11 hvore tte r de sendes KK . 11 
Sidene: 2-7 /8- 12 , 71/72 , 72/73 , 74/75-76, q4_98/98- l03 , 











Billetter for salg ved ekspedisjonsstedene 
I innenlandsk persontrafikk er regnskap for de fleste sorter billetter 
lagt opp for maskinell behandling ved hjelp av EDB. Dvs. at salgsstedene 
fØrer terminregnskapet på dataliste for de forskjellige billettsorter 
innen _hver gruppe. 
Ferdigtrykte billetter 
Som ferdigtrykte billetter regnes alle billettsorter som går inn i 
reg.nr.-gruppen 2011 - 2499 på datalisten. 
Regnskaps arbeid i terminens løp 
Til dagsoppgjØr nyttes bl. 001.519.01 "DagsoppgjØr for persontrafikk". 
De forskjellige ferdigtrykte billetter regnskapsfØres slik det er mest 
hensiktsmessi g for salgsstedet. Ved oppgjØr noteres fØrste billett i 
behold slik at dette nr. 7 begynnelsesnr. gir sum av antall solgte og 
feil. Ved utregning av belØp tas ikke feilstemplede billetter med, 
disse noteres bare med antall, eksempelvis slik: 3/18 hvor 3 viser an-
tall feil og 18 antall solgte. BelØpene summeres og summen fØres over 
til bl. 001.713.50 "Kvitteringsbok for dagsoppgjØr". 
5. Blankobilletter 
6. 
Blankobillettene regnskapsfØres på bl. 001.519.01 nedenfor de ferdigtrykte 
billetter og med eget avsnitt for hver billettype. Ved oppgjØr noteres 
fØrste billett i behold. Stammene for solqte billetter summeres og sum-
mene fØres over til de respektive kolonner- i kvitteringsboka. 
Kredit- og debetbilag 
Til oppgjØr nyttes bl. 001. 713.20 "Bilagsfortegnelse, persontrafikk", 
som kryssmarkeres for innenlandsk persontrafikk. Bilagene nummereres 
og fØres fortlØpende uansett bilagets art. Ved oppgjØr summeres belØp 
fØrt i kolonne 4 - 9, og eventuelle belØp fØrt i kolonne 10 trekkes fra . 
Sum/differanse fØres i kolonne 11. Dette belØp fØres så til kredit/ 
debet i kvitteringsboka. Se for Øvrig art. 259 . 
Bilagsfortegnelsen og dagens bilag leveres avd.leder som oppbevarer bi-
lagene og leverer bilagsfortegnelsen tilbake for videre fØring. Ved 
terminslutt summeres de forskjellige kolonner og summen i kolonne 11 
stemmes av mot posten i kvitteringsboka. 
7. Militærtrafikk 
Til oppgjØr nyttes bl. 001. 711. 72 "Militærtransporter". Blanketten fØres 
ifØlge ledetekst i 2 eksemplarer. Ved oppgjØr fØres dagens sum til kredit 
i kvitteringsboka. Fortegnelsen med dagens bilag fØlger dagsoppgjØret til 
avd.leder som oppbevarer bilagene og leverer fortegnelsen tilbake for 
videre fØring. 
8-1 2 
8 . Innsendelse av stamner for blankobille t t og blanko billettkort 
Følgeseddel bl. 001.711.19 fylles ut ifølge ledetekst i tre eksemplarer. 
Ett eksemplar beholdes ved salgsstedet, og to, hvorav ett er trJkt på karton13 , 
medsend.es stammene. Sta'Tl.r.::ene sorteres i sticen.de nurmnerorden . Feilskrevne 
billetter med tilhørende stammer sorteres for seg og legges bakerst i bu.nken. 
He r lec;ges også i1mtatte bil l etter son det er utstedt ersta tningsbilletter på , 
samt stammer for utstedte erste.tningsbilletter. Reisebi llett og sta;1II1e må 
ikke limes eller stiftes sammen. Beløpene for de øvrige stammer summeres, 
og sunnnen påføres følGeseddelen. Beløpene pr. billettslag avstemmes mot de 
respektive kolonner i kvi tteringsboka. Stammene for blanko·oilletter sendes 
KK hvis intet ar..net er avtal t , fire g2.nger i en to-måneders te1"111in slik: 
Den 16. for salg t.o.m. den 15., den 1. for s 2l ~ t.o.m. den siste . 
Billettkortstammene oc stamrne:,:ie fo r f erdict;~rkt e midtukebilletter in"lsendes 
en gang i terminen, den 1. i :påføl1:; ende måned etter terminslutt. Stammer for 
blankobilletter, bH lettkort og midtukebilletter, vedlaet følgeseddel for hver 
type, sendes KK i konvolutt l aget ti l formålet, bl.nr. 001.597~ 22. 
9. Innsendelse av stammer for blanko ul a ssbi l l ett 
10 . 
11 • 
1 2. 0 
1 2 . 1 
1 2. 2 
Sto.mm.er og evt. fei lbi l le tter sort ereG i sti f ende nummerorden or::; sendes 
sammen r,1ed EDB- l isten :.:o r i nc1en12.ndsk perso1:.tn1fi kk snares t mul i g , og senest 
den 7. i påf øl ge:1.d.e måned ette r t e:rmins lutt ti l KK . Den .;ule plc.1stkonvo-
lutten med cr ønn vend½ar ner:-:el npp ny t tes . 
L msendelse 2v mil i t ærrernskao 
Ved hver måneds slutt surnr.1eres bl. 001. 711. 72. Originalen og reh."Yisisjonene 
sendes KK den 2. i påf øl [;ende måned. Ved terminslutt summeres bel øpene nå 
gjenpartene, og summen stemmes av mo t pos t en i kvitterincsboka . 
B.ekvirerin,c:: av billetter (Trykk 805 , ar t. nr. 1) 
For at billettbeholdningen på EDB-l isten til enhver tid skal være ajourført, 
må salgsstedene være nøye med påf øring av reg . nr. på billettrekvisisjonene . 
Kopi av siste termins da t aliste nyt t es. Jfr. forøvric art " nru 665" 
Terminoppgjør 
Før regnskapsterminens utløp vil salgsstedet motta en ZDB-liste kalt 
"Salgssammnedrag persontrafikk" i 3 eksemplarer. Den opptar alle behold-
ninger av bill etter som forekommer ved det enkelte salgssted. 
Maskinbilletter (reg . nr. 011 - 1790 ) 
Sal g i norsk trafikk på bl . 001. 711.11, t erminoppgjør, føres til Iill3-lista 
i reg. nr. 1790. 
EP-pul t 
Beløpet som fremkommer j . underreenskapet føres over til EDB-lista i 
reg. nr. 1795. 
71. REISEBYRAKUPONGER 
1. Kupongbill etter opptatt på EDB-liste. · 
Billige rundreiser i Norge. 
Spesielle rundturer i Norge. 
Buss/båtkuponger (blanko og ferdigtrJkte). 
Hotellkuponger/vouchers. 
Måltidskuponger. 
2. Kuponger ikke opptatt på EDB-liste. 
I 
Trykk 832. 1 
71 
Alle beholdninger som mottas fra andre jernbaneforvaltninger, private 
selskaper, institusjoner eller foreninger, skal meldes KK for registre-
ring på beholdningskort. 
EDB-lista tjener som sammendrag av alle typer kupongbilletter, og har egne 
reg.nr. for overfØring av totalbelØp fra regnskapene for private selskaper. 
Egen data-list e for sammendrag av flybillettregnskap. 
3. DagsoppgjØr. 
Utstedte kupongbilletter og ekstra ytelser som belastes den rei~ende, fØres 
og regnes ut på bestillingsblanketter. Fordeling av avgiftene i fordelings-
journalen, bl.nr. 001 .519.05 foretas på grunnlag av belØpene på bestillings-
blankettene. Bestillingsblankettene nr. 001.713.01 og 001.713.02 oppbevares 
ved reisebyråene i 3 måneder etter terminavslutningen, hvoretter de snarest 
mulig sendes inn til KK. 
Inntekter pr. dag fØres i "Kvitteringsbok for dagsoppgjØr persontrafikk", 
bl.nr . 001.713.50. I summen inngår også tilfeldige inntekter som valuta-
gebyr, gebyr for hotellreservering , overskudd på egne arrangement, prov.Lsjon 
tilført :fr8. :p:rLv:::1te seh,1:ape:- :9:r . c;-i.ro elle:~ s jek1".: ( f . eks • . .:1:vts , Hotell o* l . ) n . n . 
Kredit- og debetbilag fØres på "Bilagsfortegnelse, persontrafikk", 
bl.nr. 001.713.20, egen blankett for kupongbilletter. Summen pr. dagsopp-
gjØr fØres i "Kvi t teringsboka". Refunderte kuponger som er solgt i inne-
værende måned kan tas opp som feil. Er den refunderte kupong regnskapsfØrt 
i en tidligere måned, må kupongen fØres opp på bl.nr. 001.713.20. Se for 
Øvrig art.nr. 261 , pkt. 2. 
Fradrag i forbindelse med direkte avregning av utenlandske baners og pri-
vate selskapers egne billetter skal trekkes i selskapenes egne regnskaper. 
InnlØste kuponger og vouchers fØres til kredit i "Kvi tteringsboka". 
Hettelsesbl ad nr. 4. 
72 
72. TerminoppgjØr 
1. Ferdigtrykte kuponger og NSB-blankokuponger/vouchers. 
Ved månedens slutt skal salgsstedene på den mottatte EDB-lista for alle 
beholdninger hvor det er foretatt uttak av kuponger fØre fØrste nummer 1 
behold, slik at dette nr. 7 beg.nr. gir sum av antall solgte og feil i 
måneden. 
Er en beholdning utsolgt, fØres ett nr. hØyre enn beholdningens sluttnr. 
For beholdninger hvor det ikke er foretatt uttak, settes strek. 
Har det forekommet salg av en beholdning som ikke er kommet med på EDB-
lista eller "forbisalg", fØres salget opp på en ledig linje under vedkom-
mende billettgruppe med angivelse av serienr., reg.nr ., beg.nr., fØrste 
nr. 1 behold og sluttnr. 
Hvis det for ferdigtrykte kuponger nyttes annen takst enn den som er opp-
fØrt på EDB-lista, bes dette avmerket i kolonne for merknad. 
Det utregnede belØp for ferdigtrykte fØres i kolonne for belØp. BelØpene 
summeres og summen fØres i kolonne for inntektssammendrag. 
Feilskrevne ferdigtrykte påskri ves/stemples "Feilskrevet" og legges 1 egen 
bunt. Fraklipte barnekontrollkuponger klebes opp på et A4-ark. 
Feilskrevne blankokuponger påskrives/stemples "Feilskrevet". Blankokupong 
stiftes sannnen med stamme og eventuell kopi. Alle feilskrevne blankoku-
ponger legges bakerst i vedkommende bunke. Summeringsatrimrnel vedlegges 
hver bunke. Det må alltid fØres en sum for hver serie (rubrikk) på EDB-
lista. 
2. Private selskapers egne kuponger. 
Kuponger mottatt fra private selskaper regnskapsfØres på selskapets egne 
blanketter, eventuelt på NSB bl. 001.713.11 i to eksemplarer. Bruttosummen 
~ eventuelle refusjoner overfØres til de respektive reg.nr. på EDB-lista . 
3. Avtale med D/S-selskaper om direkte oppgjØr av NSB-båtkup. 
NSB har avtale med fØlgende D/S-selskaper om direkte oppgjØr for NSB-båt-
kuponger: 
Fred Olsen - Bergen Line, Nordsjøtrafikk 
Jahre Line 
Kristiansand D/S 
Larvik - Fredrikshavnferjen. 
Når det utstedes NSB-båtkuponger over disse selskapers strekninger, skal det 
foretas direkte oppgjØr og stammene for disse kupongene regnskapsfØres og 
vedlegges regnskapet for selskapet. 
4. Kuponger utstedet med pålydende utenlandsk valuta. 




5. Tilfeldi[te inntelrte1~. 
Valutagebyr, visungebyr, eebyr for hotell-reservering, gebyr for ombytte 
av billetter, gebyr for refusjon av private selskapers billetter (fly, bil 
og båt) , fal-:turae-ebyr og tilført proYisjon pr. giro eller sjer..k: fra private 
selskaper, reG!lskar,sføres som tilfeldige inntekter p:1 bl . nr. 001. 713 .11. 
Blanketten påføres "Alle tilfeldige inntekter er regnskapsført", stemples 
og underskrives. Hvis det ikke har vært noen tilfeldit:;e inntekter en måned, 
må blanketten allikevel føres ned påtegning on i l1c en ti J.fe7.dig-e inntekter 
ved byrået, stemples o;=: underskrives. 
6 . Sluttførin5. 
Summene i kolonne t 1I nntektssa.rnmendJ·ag11 ff\JJ:n::ieres ::ied tiJ. res . nr . 5911 
stemmes av mot surmncn i kvi tterinc-sboka. 
O r,· '" 
Sum i kolonne 11 ")å bilagsfortecnelsen (bl. nr . 001 .713. 20 ) for kupong-
billetter oYerføres til reg. nr. 5920 på EDB-lista og sc.lderes mot sumnen 
i reg. nr. 5911 . Saldo :'øres i reg. nr. 5999. 
Framkommet nettobeløp i reg. nr. 5999 overføres til regnsl:apsarket. 
(Sumr::ien av 2 meneders regnskap) • 
EDB-lista for "Flyselsk2.per11 su...11i:1eres ned til reg . i;.r. 6199 . Sl.ll'J!::en 
av 2 nåneders regnska;i over:'øres til recnskapsarket. 
7 . Im1sending av regnskap. 
E.DB-listene med alle bilag sendes i erme konvolutter/pakker merket 
11Kupongregnskap 11 hen...>ioldsvis 11 Fl;yreGTis1cap 11 (som. sendes for seg) snct:rest 
r.mlig i påfølgel1de :-:12ned oc senest den 7. til KK . 
:::Zettelsesbl2.d nrQ 4 
73 INlffiØMMELSE AV K.."qBDITT VED SALG AV BIL.LETTER OG TJENESTER I ~ro:aGE 
Kreditt kan i begrenset utstrelming innr0I!II!les institusjoner oG firmaer so~ 
er faste kunder og som kjøper billetter og tjenester 1 en slik utstrelming 
at en kredittavtale vil være fordelaktig og kan ha praktisk betydning. 
Privatpersoner gis vanligvis ir.ke kreditt. 
' 
Kreditten kan omfatte: 
Kjøp av billetter og tjenester som omsettes av reisebyråene. Kreditten kan 
også omfatte bl.a. rekvisisjoner fra Sjøman.~skontorer og Arbeidsformidlings-
kontorer med anmodning om kontante utbetalinger i begrenset omfang. I slike 
tilfeller må det foreligge skriftlig avtale mellom reisebyrået og vedkommende 
institusjon. 
Ansvarshavende leder av vedkommende reisebyrå avgjør hvem som skal innrøI:lI!les 
kreditt. Distriktsjefen (Hovedadministrasjonen) og Kontrollkontoret må til 
enhver tid holdes underrettet on hvilke firmaer er innrømmet kreditt. 
Før kreditt innvilges skal ansvarshavende leder av byrået undersøke ved-
kommende firma 1s kredittverdighet og nøye vurdere om det antas å foreligge 
behov for en kontoordning. 
Hvis ansvarshavende leder finner det nødvendig, forelegges kredittsølmaden 
for distriktsjefen (Hovedadministrasjonen). 
Faktura sendes kredittkunden umiddelbart etter billettutstedelsen. Hvis 
kredittkunden i tillegg har avtale om kontoordning, sendes samlefaktura etter 
nærmere avtale, min. en gane pr. måned. Betalingsfristen er i begge tilfeller 
30 dager fra fakturadato. Det er anledning til å avtale kortere betalings-
frister. Faktura og paragonseddel skal lyde på k:redi ttkundens navn og · 
være påført bestillingsseddelens nummer. Ved innbetaling bes kunden remittere 
i henhold til faktura. G•jenpart av fakturaene arkiveres, jfr. art. 1092. 
Utestående fordringer som iY.ke er innbetalt i~en den fastsatte frist 
skal det foretas purring på, jfr. art. nr. 1051 p.4. Hvis betaling ikke 
er skjedd innen den fastsatte frist, skal det tilgodehavende inndrives, 
samtidig som ytterligere kreditt stoppes. 
Om rentebelastning ved for sen betaling, se art. nr. 1054. 
Innen den 8. i hver måned skal byrået sende Kontrollkontoret oppgave 








"Bestemmelsene om regnskapsfØring m.m. for ekspedisjonsstedene", NSB-trykk 
nr. 832, gjelder også for disse arrangementer. 
Spesielt framheves at alle utstedte billetter og kuponger skal regnskaps-· 
fØres i den termin de er utstedt. Samtidig understrekes også bestemmelsen 
i art. 1046 om "Deponerte belØp". ' 
Da arrangementene kan strekke seg over flere regnskapsterminer, gjør man 
oppmerksom på at overskudd som er oppstått i en termin skal tas opp som 
balanse, · for meget innsendt, i regnskapsarket med angivelsen "forelØpig 
overskudd på egne arrangementer". 
Etter at arrangementene er avsluttet skal det snarest, og senest i påfØlgende 
termin, avlegges eget regnskap på det under punktet "kalkulering" nevnte 
kalkyle og avregningsskjema. 
All avregning av lØnn og eventuell kos t godtgjØrelse og overtid til NSB-
personale i forbindelse med arrangementene skal foregå ved sentral lØnns-
avregning i Hovedadministrasjonen (Regnskapssentralen). 
Eventuell godtgjØrelse til reiseledere som ikke er NSB-personale~ kan utbe-
tales mot kvittering og belØpet tas opp under "Utgif'ter etter kvitterte bi-
lag". Reisebyråene må foreta for skuddstrekk av skatt for utbetalt godtgjø-
relse. 
BelØp for "Utgifter etter kvittert e bilag" tas opp i bilagsremissen til regn-
skapskontoret. BelØpet fØres på bl. nr. 001.710.03 "RemissefØlgeseddel" i 
felt "D Utbetalt". Fullstendig spesifikasjon av belØpene må legges ved. Be-
lØpet for inntrukket skatt skal behandles som et "innbetalingsbilag" og 
fØres på bl.nr. 001.770.03 i felt "B Innbetalt". 
Til bilag under "Utbetalte provisjoner" nyttes kopi av regningen til agenten 
hvor provisjonsbelØpet tydelig skal framgå. 
Det tidligere omtalte avregningsskjema er inndelt i 2 avsnitt (A og B). 
I avsnitt A røres på inntektssiden alle innbetalinger til byrået for del-
takerne. På utgiftssiden røres utstedte billetter av egen beholdning. 
Det brutto overskudd (evt. underskudd) som da framkommer, regnskapsfØres 
til KK på blankett 001 . 71 3.11 Ul'l.der tilfeldice inntekter" 
I avsnitt B fØres andre inntekter og utgifter som er oppstått i forbindelse 
med arrangementet, og som regnskapsfØres på andre måter ved byrået eller 
eventuelle andre ansvarssteder. Summene fra avsnitt A overføres til av-
snitt B. Skjemaet vil da vise arrangementets Økonomiske resultat. 
✓ 





Ved enkeltoppdrag fra private, institusjoner, skoler m.m. hvor det opp-
står overskudd skal salgsstedet spesifisere innbetalinger og utlegg på 
bl.nr. 001,519.15, side 2 under avsnitt A. Brutto-overskuddet regnskaps-
fØres som tilfeldig inntekt i kupongregnskapet med bl.nr. 001,519,15 som 
bilag. 
Om det ved slike oppdrag oppstår utgifter, eventuelt inntekter, som ikke 
angår trafikkinntektene skal disse utgifter/inntekter spesifiseres på 
bl.nr. 001,519,15, side 2 under avsnitt B. 
Sum utgifter, eventuelt inntekter fra bl.nr. 001.519.15, avsnitt B med 
underbilag tas opp på bl.nr. 001.770.03 . RemissefØlgeseddel, i felt D, 
eventuelt felt B. 
Har salgsstedet flere bl.nr. 001,519,15, summeres disse og overfØres til 
bl.nr. 001,770.03 i en sum, inntekter og utgifter hver for seg. I den 
utstrekning det ansees nØdvendig lages sammendrag. 
Provisjon på billetter som kjøpes ved NSB's reisebyråer 
På visse betingelser (se NSB Trykk 805, art.nr. 8.2)er det for private 
reisebyråer og for turoperatører i utlandet åpnet adgang til å kjØpe bil-
~ letter ved et NSB-reisebyrå mot å få godskrevet en nærmere fastsatt salgs-
provisjon. 
Til oppgjørsordningen nyttes blankett 001. 711. 26 "Oppgave over billetter 
solgt til private reisebyråer". 
Blanketten med kvittering for mottatt provisjon, eventuelt med bilag som 
bekrefter utbetalingen tas opp i bilagsremissen. Sum t1tbetalt provisjon 
fØres opp på blankett 001.770.03 "RemissefØlgeseddel" i felt "D Utbetalt". 
Angående attestasjonsplikten vises til art.nr. 1123. 
.·,,,. . .. 





'rr;/kk e32 .1 
94-98 
5. Ved teminens slutt sorteres de sammen med bl. nr. 001. 711.31 vedr. 
oppg-jør, i rullenurnJ:1erorden. Jfr. art. nr. 1 29 , pkt. 3. Gjenpart en 
arh'"iveres ved stasjonen i billettslag/bill.nr.orden i 6 mndr. 
Vekslepenger 
1. Vekslepenger kan kun utbet2.les ved konduktørens stasjoneringsstasjon. 
2. Når en konduktør tiltrer, utbetaler konduktørstasjonen en vekslepenge-
beholdning begrenset oppad til kr 2 000,00, kr 3 500,00 for konduktører 
soCT tjenestegjør innen salgsomr-ådet for Stor-Oslo Lokaltrafikk A/S (SL). 
Konduktører som har behov for 11 Heftebilletter11 for sitteplassavcift kan 
få utbetalt ytterligere kr 500,00 (maksimumsbeløpene blir da kr 2 500,00, 
kr 4 000, 00 innen SL-omr-å.det). 
3. Konduktører som ikke har fått utbetalt fullt beløp kan ved behov utbetales 
et tilleggsbeløp innenfor rar::nnen av maksinnID.sbeløpet. 
4. Vekslepenger skal kond. bl.a. nytte til kjøp av rullebilletter og andre 
billetter med fast pris for salg i tog. 
5. Stasjonen fører beløpet på bl.nr. 001.711.31 som fylles ut i 3 el:spl. 
med følgende opplysninger: 
- X i ruten merket 111 Utleverine " 
- Utleveringsstasjonens nr. 
- Kond. 1 s rullenr. 
- Kond. 's navn 
- Termin og år 
- Ut for reg.nr. 310 "Vekslepenger11 føres det beløp kond. har fått utlevert 
- Alle ekspemplarer datostemples 
- Kond. kvitterer for at beløpet er mottatt 
Billettsalget oppbevarer bl. nr. 001.711.31 (originalen) i datoorden for senere 
bruk i regnskapsarbeidet. 1 '-:opi følger dagsoppgjøret til stm./avd. l eder. 
1 kopi oppbevares ved st. inntil tilbakelever.i.ng av vekslepencene er foretatt. 
Bil lettrekvisisjon 
Når stasjonen rekvirerer billetter, n?ttes bl .nr. 001. 230 .1 6 11 Billettrekvisisjon11 • 
Blan.u::etten behandles i henholr1. til påtI'"'Jkt tekst. Se også Trykk 232.4. 
97. (Reservenr.) 
Konduktørene 
"!:i e gnsk .',!J i t e r ~ i n e n s 1 ø p 
98. Blankobilletter 
1. Billettene regnskapsføres på bl. nr. 001 . 711. 30 "Forteo::else over bla.-.,ko-
billetter solet i tog", etter hvert SOT!! de selces. 3lankettens hode fylles 
ut med: 
- Kond. 1 s navn 
- Kond. 1 s rullenr. 
- St.navn og nur;,.mer. 
Hettel s e sbJ.2.d Yl::- . ~. 
98-103 
99. 
2. Solgte billetter fores opp med nr. og beløp. Feilskrevne billetter føres 
opp med nr. og ordet 11Feil" i rubrikken for beløp. Det nyttes wrslr.ilt 
blankett for hvert bil let tsla,z . 
3. Feilskrevne billetter :påføres ordet "B'eil" og rLves ikke ut av blokken. 
4. For feilskrevet billett som er klippet forholdes slik: Billetten på-
føres å rsaken til makuleringsklippet og evt. henvisning til den nye billetts 
nummer. 
Rullebilletter og ferdi[!i;rykte billetter med fas t pris 
Slil:e billetter betaler konduktoren kontant , fratrukket 1;S tellepenger. 
For billetter som kjøpes konta~t gis ingen kvittering. 
100. Beholdninr"Skontroll n .v. 
101. 
Konduktørene skc:l ett er 2..nmodnin:; f' ::.-a stasjone::i.ncsst1:'.sjon vise fram for 
kontroll sin beholdning av biJ.letter og/eller kontanter tilsvarende det 
beløp vedk . har kvit tert for" Stasjonen v.r kvittering for utført kontroll 
på bl. nr. 001 . 711.31. 
Vekslepenr-erfor konduk:tører som omstas,loneres 
Når kand. overføres til annen stasjoneringsstasjon, skal vedk., før over-
flytting skjer, gjøre opp for sine vekslepenger. (Or.i innlevering 2.v 
veksel, se art . 141.) 
I henhold til bestemmelsene skal vekslepenger utleveres ved stasjonerings-
stasjon. Den overflyttede ko1 ,d. må der::or sørce for å få utlevert r,y veksel. 
102. (Reservenwnner) 
103. 
R e ff n s k a p s a v s l u t n i n g 
Blankobilletter 
1. Oppgjør skal foretas innen den siste daB· i hver må.ned. For øvriz kan 
oppgjør finne sted når som helst i måneden. Kand.stasjonen kan fastsette 
visse dager hvor oppgjør iJrJæ kan finne sted. 
2. Oppgjør skal fortrinnsvis finne sted ved konduktørens stasjoneringstasjon. 
3. Ved oppgjør nedsummeres bl.. nr. 001. 711.30 til "Brutto", tellepenger 1%, 
avrundet til nærmeste 10 øre, fratre1'" ..kes og "Het ta innbetalt" påføres. 
4. Nettobeløpet, billettgjenpartene og bl. nx. 001.711.30 leveres inn til 
konduktørstasjonen (innen siste dag i måneden hvis det ikke er gitt noen 
annen bestemmelse om obligatorisk tidl igere innlevering). 
5. Selv om kand. ikke har hatt salg, skal blokken(e) vises fram til kand.-
stasjonen siste dag i måneden for kontroll. 
6. Ved fratreden fra kand.tjenesten skal restbeholdningen av billetter/ 
sluttoppgjør innleveres. 
Rettelsesblad nr. 4 
201 - 204 
BELASTlJINC-S0RDRER 
Se~G.eT· s t a s j o n e n 
201 . Regnskapsarbeide i terminens løp 
T17Jd~ 832.1 
201-204 
:Jel::stnir-.:..:;so:cdre , bl . nr . 00:. ?60.05, nyttes nå r billetter sendes til et 
a.."'lr.et ekspedisjonssted oc be:-..øpet skal innkasseres der. 3elastnin0sordren 
er heftet i bøker å 50 sett. Hvert sett bestå r av en original , h·lit blankett , 
og to g je:'1parter, en rød oc e11 c:rør.w."1 bJ_a.".lke t t . Det skal t;,:delic fren&å, av 
blanketten hva belastr.incen c:jelde::.~, oc daterinr;en må være t _ydeli5 s l ik at 
blanketten blir regnskapsfø:-t i r j_ ktic ten:iino 3lanketter r::f'c. rettet beløp 
må ikke brukes. Originalen, hvit :Jl~::11:ett, send~s beste:-1melc:es~;tcdet snmnen 
:ned bilJ.ettene. Den nide c jenparten tjener· G·):J kredi tbj_1. ;11~ Of. føres ilm i 
kvi tteringsboken for dagsoppe.i nr, bl. nr. 001. ?13 . 50. De.:1 c:::-,m:-12 cj eY,:;;iarten 
beho7-des ved senderstedet. 
202 . Re0nskapsavslutning 
Ved termi~ens slut t regnskapsfc,,res d.e sendte belastnin3sord::::-er pu :iol)p[?.'re 
over belcstningsordrer11 , bL nr. 00, . 760 . 06 . Belastnincsordrer.e sorteres i 
beste:r.-,.r:ielsessted, nr . orden/datoorden og føres i denne orden opp på blan-
ketten i henhold til den :mei tte tekst. Under r;iste :::ieløp :t'c r hver stasjon 
settes en strek, og SLL".IDlen for sto.sjo:-ien noteres i ru'or. 4. :1ubr. 4 surnneres 
ned, og totalen føres til kredit i regnslrnps arket , bl. nr. 001.7:30 . 20 ,undE:r 
teksten 11 Belastni nge r sendt 11 • 0:9pgaven med bilac legzes i egen konvolutt 
som påskri ves 11 Belast!1ingsord:rf·r11 , st.nav11 og nr. oc ter:nin, O[S s endes KK 
sa.mr:i.en med det øvrige te rrninre;_:nsk2.p . 
B e s t e m m e 1 s e s s t a s j o n e n 
203 . Repnskapsarbeide i terminens løp 
Når beløpet er innkassert føres det inn i 11 Kvitteringsbok for da[;soppgjør11 , 
bl. nr. 001. 713. 50 . Blir billetten i kke hentet iru1en 14 dn.ger, inntekts-
føres belastningsordren . Stasjonen krediterer seg ved å returnere 
billettene påskrevet: "Uavhentet ved NN st. 11 p& ny belastningsord.re . 
En nottatt belastr1Jngsordre ::1å ikke 0::12.dresseres eller returneres. 
204. Regnskapsavslutninr 
Ved terminens slutt regnskapsføre:, alle mottatte belastningsordre (også de 
som ikke er innløst) :!:)å 11 0ppgave over belastningsordrer11 , bl .nr. 001 . 760 . 06 . 
Belastningsordrene sorteres i senderst.nr.orden/datoorden og føres i denne 
orden opp på blanketten i henhold til den angitte tekst. 
Under siste beløp for hver stasjon settes en strek, oe summen for stasjonen 
noteres i rubr. 4. Rub:-:· . 4 sumneres ned, og totalen føres til deoet i 
reg:nskapsarket undet tc.t3ten 11 Belastnine-er mottatt 11 • 
) 
.J 
Trykk 832 .1 
161-170 
RR, KK og Had's bilkontor tilstilles to ekspl. hver av instruksen for 
den enkelte bilrute. 
162 - 169. (Reservenr.) 
170. Billettrekvis isj on 
Til rekvirering av billetter nyttes bl.nr. 001.230.16. 
framgå at det rekvireres billetter til bilrute (riktig 
Jfr. for_. Ø:v.r-ig art. nr. 665. 
171 -· 200. ( Reservenr. ) 
Det må tydelig 
salgssted nr.). 
RP.t.-t,elsesblad nr. 4 
Tryk..1.c 832 .1 
650 
BESTEMMELSER FOR REGNSKAPSFØRING AV KJØREORDRER I PERSON- OG 
GODSTRAFIKK VED NSB BILRUTEi.1. 
650 . , For persontrafikk brukes kjøreordre bl. nr. 001 .810.01 og oppdragsjournal 
bl. nr. 001 • 81 0 .1 5 • 
For godstrafikk brukes kjøreordre bl.nr. 001.820.01 og oppdragsjournal 
bl. nr. 001.820.15. 
Regler for transporcer som det ikke utstedes billetter, fraktmerker eller 
fraktbrev for: 
l Både tilfeldige og faste kjøreoppdrag skal alltid registreres på bl. nr. 001.s10.01/001.s20.01. Da kjøreordrer som mottas fra turbilsentraler 
inneholder de sarmne opplysninger som NSB's kjøreordrer, kan det tillates 
at disse blanketter nyttes som ordregrunnlag for sjåførene, men en blanko 
kjøreordre må vedheftes og påføres brutto beløp. 
Tilfeldige oppdrag registreres ved bestillingen. Faste kjøreoppdrag 
registreres i de in..11.betalingsterminer som er fastsatt i avtalen. 
Kopi av faste kjøreavtaler skal sendes KK og Riksrevisjonen . Slike avtaler 
skal inneholde betalingsbestennnelser. 
Oppdragsjournalene, bl. nr. 001.810.15, og bl. nr. 001.820.15, skal oppta -
alle påbegynte og utførte oppdrag selv om innbetaling ikke har funnet sted. 
For oppdrag som bare er delvis utført tas inn et tilnænnet sluttbeløp i vedk. 
tennin. Da dette beløp og det endelige ikke alltid vil stemme overens, 
må event. differanse føres inn i oppdragjournalen for neste tennin som egen 
post ned henvisning til den opprinneli&e kjøreordre. Ved påførsel av kjøre-
ordre på oppdragsjournaJ. tilstrebes føring i kronologisk orden. Dette 
gjelder også feilskrevet (annullert) kjøreordre, som må vedlegges. 
For godstrafikk føres det to oppdragsjournaler. En for beløp inkl. mva. 
og en for beløp ekskl. mva. Journalenemerkes overensstemmende. 
Beløp fra journalene holdes adskilt også ved overføring til bl. nr . 001.780020, 
regnskapsark. Som bilag til oppdragsjournalene nyttes alltid kjøreordre. 
Til kjøreordre vedheftes gjenpart av faktura, bl. nr. 001.723.26. 
Det kan på kjøreordre for faste kjøreoppdrags vedk. henvises til den skrift-
lige avtale, og om nødvendiG legces ved gjenpart av regninger, kjøreordre 
fra turbilsentral o.l. 
Det henstilles til de lokale bildriftledere at det legges op:p et system som 
sikrer oppcjør for tilfeldige transportoppdrag som utføres fra Uc'1derkontorer 
oci utestasjoner m.v. 
Statsbanenes Biltransport, Oslc , er p . g . a. sc1re[Ue forhold inntil videre 
:fritatt for å nytte ovennevnte bln.nketter, or:; har i stedet fått till2telse 
til å brnke egne kjøreordrer. 
Bla.."1.lrnttene 001.810.01, kjøreordre for persontrafikk, or; 001 . 820 . 01, 
kjøreordre for godstrafikk , er nu!7T:1erert fortløpende i tre oc tre blanketter 
med sai1U11e nr. Blankettene :f17lles ut ::ed G,jennom.s~;:rift og brukes slik: 
Ett e~rnenplar leveres sjåføren son kjøreordre . Han bru2{er også bl.nn.ketten 





652 - 660 
tilføyelser på blanketten hvis det oppstår endring i kjøreoppdraget . 
1 eksemplar leveres kunden som kvittering, eller brukes som bilag når 
det skrives ut faktara. 
1 eksemplar beholdes som reensz.:apsbilag. 
Hvis kjørestrelmingen og dermed antall km sru:1t pris ikke kan fastlegges 
på forhånd, gjøres det merknad om dette, og resten av utfyllingen foretas 
ett er at kjøreoppdraget er utført. 
Bildriftslederen holder KX m1derrettet or.i bec:ynnelses- og sluttnwmner 
for de blanketter so!'l tiJ.stilles de forskjelli ge eksp.steder. 
Utfylling av oppdraesj ournal en er angitt ved ledetekst . Dessuten kan 
påføres henvisning tll avtaler m.v. 
De ovenfor nevnte bruksbestemr.ielser for bl. nr. 001.810 .01/001.820 .01, 
Kjøreordre, kommer til anvende 1- se ved t i 1 fe l di :.:: e kjøreoppdrag. 
Når det gjelder avtalekjøri r,.~ som KK og ili.ksrevisjonen er tilstillet 
gjenpart av, skal det som neVYJ.t fylles ut kjøreordre som bilag til 
oppdragsjournalen. Det skal i disse tilfeller ikke leveres kjøreordre 
til sjåføren. Til kjøreordrene vedheftes fakturaoppgjør. 
Beløp som ikke er innbetalt ved terminens slutt, tas opp i regnskaps-
arket til KK som utestående fordring-er på bl.nr. 001. 780.15. 
Jfr. Trykk 832, art. nr. 1051/53. 
Man vil presisere betydningen nv at inntektene regnskapsmessig- blir 
periodisert, slik at mun kan eliminere skjevheter i driftsresultatet i de 
enkelte reenskapsterminer. 
Kjøreoppdrag son bestilles gjennom reisebyrå 
l'lår kjøreoppdrag bestilles gjennon reisebyrå, skal betaling til bilruta 
foretas med en reisebyråkupong på bruttobeløp. nilru.ta må forlange 
kupongen santidig med bestillingen og senest når oppdragets kostende 
er klarlagt. Oppdrag som er utført og betalt :ned kupong skal recnskaps-
føres på sænme måte som kontant betal te opl,)drag. Bilruta krediterer 
seg i reGJ1skapsarket for summen av nottatte kuponger minus provisjon, 
U..""l.der posten "innløste kuponger". Kupongene føres på en fortegnelse 
som sendes sammen med regnska~sarket til KK. 
Dekning for provisjonsutbcto.linger til turbilsentraler skal skje gjennom 
bilagsremissen til Distriktets Økonomikontor. Hvis det ansees mer 
praktisk at provtsjonsutoetal;i..u,gene skjer ved Økonomikontorets forføyning, 
er det intet å bemerke til en slik freneangsmåte. 
Provisjonsberegningen til HSB's oc private byråer behandles på samme måte. 
NSB-bilrutene skal ik!ce utbetale rirovisjonsj_nntekter til NSB-reisebyråer 
da dette behandles sentralt gjennom lønnsom.hetsoppeavene. 




Trykk 832~ l 
1049 
Ved tilbakelevering godskrives kunden for pålydende belØp og evt. "Hotell-
kupong/voucher" utstedes for arrangementets fulle pris. 
Salgsstedet behandler den tilbakeleverte kupong som innlØst kupong, se 
art.nr. 1055. 
Unntaksvis kan salgsstedene, når de selv står som arrangØr for en gruppe-
reise e.l., ta imot delinnbetalinger uten å utstede kupong, men belØpene 
må inntektsfØres etter hvert som betaling mottas, evt. ved føring av bi-
kassabok. 
Rettelsesblad nr. ~ 
. 1050-1051 
' .. .. ! . ... . : • 
1050. · uTESTAENDE FORDRINGER 
1051. 
Om ikke innlØste ekspressfrakter ( å betale) 1. NSB' s egen trafikk, se 
art.nr. 317, 2-4. 
Om ikke innlØste belastningsordrer, se art.nr: 20.5". 
Om utestående etterkrav i NSB's egen trafikk, se art.nr. 381. 
Om utestående fraktkontobelØp, se art.nr. 999 . 
.. · Om utestående for konto- og kredittkunder ved NSB reisebyråer vises 
til art. nr. 1051 og Håndbok for NSB reisebyråer_.__ del 4 .15. 
Om debetantegnelser fra KK, se art.nr. 1051. 
Om utestående ved spedisjons- og fortollingsoppdrag, TryRk 830, art. 
nr. 61, vises til nedenstående art.nr. 1051. 
Merk: Utestående fordringer ved avslutning den siste dag i terminen 
tas opp, og må ikke dekkes av innbetalinger i påfØlgende termin. 
Purring ved for sen betaling. Inkasso 
1. Når det oppstår en fordring på en trafikant, skal belØpet inntekts-
~fØres og straks kreves innbetalt av vedk. skyldner. ,. 
2. Poster som er inntektsført OG poster som etter bestemmelsene i dette 
trykk skal tas opp i terminregnskapet, men som ikke er betalt innen månedens/ 
terminens utgang, skal røres på fortegnelse Utestående fordringer, 
bl. nr. 001. 7 80 .15. Blanket ten fØres i to eks pl. ~eoungens de.to Of; nux:r.1er 
skal føres. Originalen sendes KX snmnen med tenninregnskapet. 
3. Eksp.stedet skal dessuten sende en forelØpig bl.nr. 001.780.15 til 
KK etter avslutningen ved utlØpet av regnskapsterminens fØrste måned, 
med fullt opptak av utestående poster. I ~erl::nr.dsrubri.YJccn føres dato for purring. 
4 .· Hvis den utestående fordring ikke er betalt innen betalingsfristen, 
for debetantegnelser fra KK og fraktkonto innen 15 dager, for andre 
30 dager fra fakturadato, skal det straks sendes skr-iftlig purring. 
Dette gjØres ved enten å sende kunden rentefaktura eller purrebrev. 
Hvis betaling ·ikke er mottatt innen 14 dager, sendes nytt purrebrev hvor 
det gjØres oppmerksom på at fordringen vil bli sendt til inkasso hvis be-
taling ikke finner sted innen nedennevnte frist. Om kravet, etter siste 
purring, ikke er betalt innen 14 dager, sendes fordringen med evt. bilag 
til administrasjonen for inkass·o. Reisebyråene i Oslo sender fordringen · 
til Had /S, Øvrige eksp.steder til De. BR eller Øk. utsteder kreditbilag 
som uten op~hold sendes eksp~stedet. Gjenpart av bilaget sendes KK til 
underretning. 
Eksp.stedet bokfØrer originalbilaget, skriver av fordringen på 
bl.nr. 001.780.15, Utestående fordringer, og sender bilaget i remissen. 
Jfr. art.nr. 1011 og 1072. 
~- llvis d~n utestående fordring Ønskes betalt ved eksp.stedet. etter at 
kravc:t .er innberettet, skul det kvitteres for helØpet. Øk. (BR) under-
rcttt~:; struks, hvoretter inkussobilug pu bc:lØpet tilstilles eksp.!ltedet. 
6. Om rentebelastning ved for sen bctalinG, senit.nr. 1054. 
7. Om nrkiveri.nrr c.v fnl:turac;jenpo.rter m.v. ne nrt. nr. 1091/1092 ocr 1104. 
. .. . 
\ 
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REGNSKAPSFØRING M.M •. VED 
EKSPEDISJONSSTEDENE 
2. UTGAVE 
------- ... -- ·- -
. . 
Følgende s ider byttes ut med nye vedlagte: 
1 2-13/1.4- 22, 93..,94,_ 94- 98/ 92.,-103, 104-106/11 5-1 30, 13_0-141 /1 4-2~143, .143,1 46-1 50/1 51- 156, 
161 , 1 61-:-·170/201'-'2(}4, 204-205/213-221, 720-723/723-732, 761 ~766/7 66.:..7-72 og 1001_/1004,;.101 0 .-
?ølgende rettelser bes foretat~: 
Innholdsfortegnelsen: -
Art. nr. 8 
Art. nr. 161 
Art. nr. 737 
Ar t . nr. 746 
:\rt. !1.r. 1098 
Art . n r . l:58 
Blanko billettkort rettes tii blanko økonomikort. 
Billettkort rettes til økonomikort (2 steder) . · 
. Billettkortstammene rettes til økonomikortstammene. 
NSB bilruter rettes til NSB B:i.ll"'tlter. • · 
I ptLl'lkt 2, tredje avsni tt , rettes 87 til 65. 
I første avsnitt rettes 31 til 49. 
Billettkort rettes til økonomikort. 
:;:: punkt :!3 , f2°rrle li11j 8 r rttes ·post;:;:iroblu'1.k P.t t t.iJ 




12. 3 Elektroniske billettmaskiner 
12.4. 
12.5. 
Summen av terminoppgjør føres på EDI>-lista i reg . nro 1798. Samtli~e av 
disse bel øp føres på EDI>-lista i kolonnen inntektssammendrag. 
Ferdigtrykte billetter (rera.nr. 2011 - 2499) 
Ved terminslutt fører salGsstedet for alle beholdninger hvor det er 
foretatt uttak av billetter første billett i behold , sl ik at dette nr. 
• begynnelsesnr. gir sum av antall solgte og feil i terminen. For 
_beholdninger hvor det ikke er foretatt utta1c2 settes strek. Er en 
behol dning utsolgt , føres ett nr. høyere enn beholdningens sluttnr. 
Har det f orekommet "forbisalg" eller salg av en beholdning som i.lrJæ er 
kommet med på EDI>-lista, føres sale-et opp på en ledig linje under ved-
kommende billettgruppe med angivelse av begynnelsesnr. og første billett 
i behold. Det utregnede beløp for hver relasjon av solgte ferdigtrykte 
føres i kolonne for "Beløp". :Beløpene sv.!Ilmeres ned til sum ferdigtrykte 
billetter, reg.nr. 2499. Swmnen føres i kolonne "In.'Y1.tektssammendrag". 
Feilstemplede billetter stemples eller påskrives "feilstemplet" og klebes 
opp på et A4-ark sarnnen med fraklipte barnekontrollkuponger. Disse 
sendes KK sanmen med de øvrige regnskap den 9. i påfølgende måned 
etter terminslutt. 
Månedsbilletter, reg.nr. 2511 - 2699 
Det benyttes samme føring so~ beskrevet for ferdigtrykte billetter for å 
komme fram til sum månedsbilletter i reg.nr. 2699. I tillegg skal det 
føres en fordeling av solgte månedsbilletter pr. relasjon. Summen av 
antall fordelte pr. relasjon skal stemme med totalt solgte månedsbilletter, 
reg.nr. 2699. 
Billettautomater, reg.nr. 1811 - 1999 
OS Universalkort, reg.nr. 2711 - 2899 
SL Månedskort, reg.nr. 2911 - 3099 
Rullebilletter, reg.nr. 3511 - 3899 
Det benyttes samme føring som beskrevet for ferdigtrykte billetter for å 
komme fram til de forskjelli rre terminsummer i henholdsvis reg.nr. 1999, 
2899 og 3099. For rullebilletter fratrekkes 1~h i tellepenger før beløpet, 
føres i reg. nr. 3899. 
13. I Blankobilletter, reg.nr. 4011 - 4013 - 4015 
Por alle beholdninger av billetter føres første nummer i behold. 
Sum antall feil anføres. 
Terr:u.nsum for blankobilletter som føres i reg .nr. 4011 er lik summen av 
bel øp ført på gjenpartene av bl.nr. 001.711.19, følgeseddel for billett-
stammer. 
Terminsum for blanko økonomikort som føres i reg.nr. 4015 skal være det 
sannne beløp som ført på bl. 001.711.19 . 
Summen av blanko plassbillett anføres i reg.nr. 4013. 
:~ettelsesblad nr. 5 
14-22 
14. Blanko månedsbillett NS B, reg.nr. 4020 
Blanko ~ånedsbillett SL, reg.nr. 4025 og 4026 
?foste tennins begyn">1elsesnr. (første billett i beholdning) fø res i ED:&-
lista. Stammene sunnneres og de respektive sumner føres henholdsvis i 
reg. nr. 4020, 4025 og 4026. 








I Togsalgs økonomikort, reg.nr. 4102 
Se art. 129. 
De forskjellige summer på bl. 001.711 .31 føres over til de respektive 
reg. nr. i EDB-lista. 
Tillecgsoppbevaring, reg.nr. 4211 
Stammene sunnneres og summen overførestilED~lista i reg. nr. 4211 . 
Innløste konduktørkvitterinfer, reg.nr. 4301 
Se art. 140, 141 og 142. 
Summene på bl. 001.711.31 summeres og s1..umnen overføres til EDB-lista i 
reg.nr. 4301. 
Rentefakturaer, reg.nr. 4900 
Se art .nr. 1054. 
(~eservenr.) 
Sum brutto norske billetter, reg.nr. 4911 
Summene i kolonne "Inntektssar:nnendrng" summeres ned til reg.nr. 491 1 og 
stemnes av mot summen tilsvarende kolon.YJ.e i kvitteringsboka. For lite/ 
for_meget innført i kvi.tteringsboka tas som balanse i reznskapsarket. 
Bl . 001.713 . 20 , rerr.nr. 4920 (Bi lagsfortegnelse) 
Bl . 001 .111.72, rev.nr. 4921 (Miliwrtransporter) 
Sum i kolonne 11 og 13 på ovennevnte bla"Ylketter overføres til EDB-lista i 
hen...l-1.oldsvis reg.nr. 49 20 oe 4921 og salderes mot summen i reg.nr. 4911 . 
Saldo føres i reg.nr. 4999 . 
Netto norske billetter, reg.nr. 4999 
Framkommet beløp i reg.nr. 4999 overføres til regnskapsarket. 
23-45 . (Reservenr.) 
93-94 







R.egnsb1pet for billet t er solgt i tog bli r sentrcl t behandlet i elektroniske 
databehandlingsmaskiner (EDB). Den etterfølgeY1de rutine for såvel konduk-
tører som stasjonenes recnskapsarbeide er utarbeidet med henblikk på dette. 
Blankobillettene for togsalg er påtrykt felter f or a~v.velse av st.nr. 
Disse - sammen med de fl este andre opplysninger på billettene - blir 
punchet. 
Punchingen utføres av personale som er spesiel t opplært til dette. De har 
ikke jernbanetelmisk balr..gru.nn. Det stilles derfor store krav til utfyllingen 
av alle bilag s or:i skal i nne-å i en EDB-rutine. Det er s pesielt viktig at 
bilagene blir tydelig 05 korrekt utfyl t . 
Det vesentlige av stas jonenes regnskapsarbeide vedr. billetter solgt i tog 
er konsentrert omkring bl .nr. 001. 711. 31 "Billettoppgjør (Togsalg )". 
STAS J ONEI:IB 
u t 1 e V e ri n g a V 
b e h 0 1 d n i n {! t i 1 
Blankobilletter!,_Økonornikort 
b i 1 1 





e r o g 
t ø r e r 
v e s k e -
1. Utlevering av billetter, økonomikort og regnskapsblanketter, 
bl.nr. 001.711.31 ":Billettoppg jør" og bl.nr. 001.711.30 "Fortegnelse over 
blankobilletter solgt i tog", sk jer ved konduktørstasjonen. 
2 . Kond. skal nonnalt utleveres bill etter ved stasjoneringsstasjon. 
I påkomne tilfell e kan billetter utleveres ved annen stasjon. Utleverings-
stasjonen følger i dette tilfelle salll!!le rutine som for innsendelse av 
bl.nr. 001.711.31 som beskrevet nedenfor. Stasjoneringsstedet underrettes 
om utleveringen. 
3 . Kond . k a!1 i1:\æ utl everes me:::- enn :? bi l le ttblo1d:er pr. blankett. 
4. Kond. kvitterer f or utleverte billetter/økonomikort på bl. nr. 001.711.31 
"Bill ettoppg j ør (Togsalg )". Det f øres bare ett billet tslag- pr. blm1ket t. 
Ved utl eve:::-in8 fyl::.es bl . nr. 0()1 .711. 31 ut i 2 eksempl. med følgende 
opplysninger: 
- X i ruten merket "1 Utlevering11 • 
- Utleveringsstasjonens nr. 
- Kond.'s rullenr. 
- Kond. 's navn. 
- Termin og år. 
- Ut for det reg . nr. og billettslag utleveringen gjelder 
føres beg.nr. og eksklusivt sluttnr. 
- Begge eksemplarer datostemples. 
- Kond- lCTitterer for mottakelsen. 
Stasjonen oppbevarer bl .n~. 001.711 .31 (original) i datoorden. 




5. Ved term..inens slutt sorteres de se.mmen med bl. nr. 001.711.31 vedr. 
opp[:jør , i rullenummerorden. Jfr. art . nr. 129, pkt . 3. Gjenparten 




1. Veskebeholdning kæ1 kun utbetales ved konduktørens stasjoneri.ngs-
stasjon. 
2. N'år en konduktør tiltrer, utbetaler konduktørstasjonen en veske-
beholdning begrenset oppad til kr 3 000,-. Por konduktører 
som tjenestegj ør innen salrrsområdet for Stor-Oslo Lokaltraf'ikk A/S (SL) 
er beGrensningen oppad kr 5 000,-. Konduktører som har behov for 
11 Heftebilletter11 for sitteplassavgift kan få utbetalt ytterligere 
kr 500,- (maksimumsbeløpene blir da kr 3 500,-, kr 5 500,- innen 
SL-området). 
3. Konduktører som i?.ke har fått utbetalt fullt beløp kan ved behov 
utbetales et tilleggsbeløp inneni'or ramm.en av maksimumsbeløpet. 
4. Pengene skal kond. bl.a. nytte til kjøp av rullebilletter og andre 
billetter med fast pris for salg i tog. 
5. Stasjonen fører beløpet på bl. nr. 001.711.31 som fylles ut i 3 ekspl. 
med følgende opplysnineer: 
- X i ruten nerket "1 Utlevering11 
- Utleveringsstasjonens nr. 
- Kond.'s rullenr. 
- Kond. 1 s navn 
- Tennin og år 
- Ut for reg.nr. 310 11Vekslepenger11 føres det beløp kand. har fått 
utlevert 
- Alle eksemplarer datostemples 
- Kond. kvitterer for at beløpet er mottatt 
Billettsalget oppbevarer bl. nr. 001.711.31 (originalen) i datoorden for senere 
bruk i regnskapsarbeidet. 1 kopi føleer dagsoppgjøret til avd.leder/Os. 
1 kopi oppbevares ved st. inntil veskebeholdningen er tilbakelevert. 
Billettrekvisisjon 
Når stasjonen rekvirerer billetter, nyttes bl.nr. 001.230.16 11Billett-





R e g n s k a p i t e r m i n e n s l ø p 
Blankobilletter/økonomikort 
1. Billettene regnskapsføres på bl.nr. 001.711.30 11Fortegnelse over 
blankobilletter solgt i tog", etter hvert som de selges. Blankettens 
hode fylles ut med: 
- Kond. 1 s navn 
- Kond. 1 s rullenr. 
- St.navn og nummer. 







2. Solgte billetter føres opp med nr. og beløp. Feilskrevne billetter 
føres opp med nr. og ordet "Feil" i rubrikken for beløp . Det nyttes 
særskilt blankett forihvert billettslag. 
3. Feilskrevne billetter påføres ordet "Feil" og rives ikke ut av bl okken. 
4. For feilskrevet billett som er klippet forholdes slik: Billetter. på-
føres årsaken til makuleringsklippet og evt. henvisning til den nye 
billetts nummer. 
Rullebilletter og ferdigtrykte billetter med fast pris 
Slike billetter betaler konduktøren kontant, fratrukket 1% tellepenger. 
For billetter som kjøpes kontant gis ingen kvittering. 
Beholdm.ngskontroll m.v. 
Konduktørene skal etter anmodning fra s tasjoneringsstasjon vise fram for 
kontroll sin beholdning av billetter og/eller kontanter tilsvarende det 
beløp vedk. har kvitter t for. Stasjonen gir kvittering for utført kontroll 
på bl. nr. 001.711.31. 
Veskebeholdning for konduktører som omstasjoneres 
Når kond. overføres til annen stasjoneringsstasjon, skal vedk., før 
overflytting skjer, gjøre opp f or sin veskebeholdning. (Om oppgjør, 
se art. 141.) 
I henhold til besteIIm1elsene skal veskebeholdning utleveres ved 
stasjoneringsstasjon. Den overflyttede kond. må derfor sørge for å få 
utlevert ny beholdning. 
(']eservenummer) 
R e g n s k a p s a v s 1 u t n i n g 
Blar...kobilletter/økonomikort 
1 . O!)pgjør skal foretas innen den siste dag i hver måned . For øv--rig 
kan oppgjør finne sted nå r som helst i måneden. Kand .stasjonen kar.. 
fastsette visse da.eer hvor oppgjør iYJce kan finne sted. 
2. Oppg jør skal fortrinnsvis finne sted ved konduktørens stasjonerings-
stasjon. 
3. Ved oppgjør nedsurm::ieres bl. nr. 001 .711.30 til 11 3rutto" , tellepenger 15~, 
avrundet til næ:rr:ieste 10 øre, fratrekkes oc; "Netto innbetalt" påføres. 
4. Nettobeløpet, billettg jenpartene og bl. nr. 001. 711.30 leveres til 
konduktørstasjonen (innen siste dag i måneden hvis det ikke er gitt noen 
annen bestennnelse on obligatorisk tidligere innlevering). 
5. Selv om kond. ikke har hatt sal·g, skal blokken(e) vises fram til 
kand.stasjonen siste dag i måneden for kontroll . 







Regnskap i t e r m i n e n s 
Bl.an1cobilletter/økonom.ikort 
1 0 p 
Trykk 832.1 
104-106 
1. Når en konduktør leverer inn oppgjør, skal stasjonen kontrollere at 
alle solgte billetter er på:ført forteQ:1elsen , bl.nr. 001.711.30, denne 
er riktig summert og 1% tellepenger e:r- fratrukket. 
2. Konduktøren gis kvittering for innleverineen på bl.nr. 001.711.31 som 
fylles ut i 3 ekspl. med følgende opplysninger: 
- X i ruten merket 11 2 Oppgjør" 
- Oppgjørsstasjonens nr. 
- Kond.'s rullenr. 
- Kond. 1 s navn 
- Tenn.in og år 
- Ut for det reg.nr. og billettslag oppgjøret e jelder føres 
beg.nr., ekskl. sluttnr. og nettobeløp 
- Beløp surrnneres ned til rubr. merket "Sum" 
- Kond.st. datostempler alle 3 ekspl. og kvitterer for 
mottakelsen. 
3. Bl .nr. 001.711.31 skal også fylles ut for blokker som vises fram til 
kontroll uten at det har foregått salg. Ut for angjeldende reg.nr. og 
billettslag føres samme beg.nr. og sluttnr. I rubrikken for "Beløp" 
settes vannrett strek. 
4. 1 ekspl. gis kond. som kvittering, 1 ekspl. (originalen) oppbevares 
midlertidig, i datoorden for senere bruk i regnskapsarbeidet og 1 ekspl. 
(vedheftet de tilhørende bl.nr. 001.711.30) arkiveres ved st. i 6 mndr. 
Kond'Uktørene oppbevarer sine kvitteringer i 1 år etter regnskapstenninens 
slutt. 
5. Stasjonen sll.I!l!!lerer ved dagens slutt totalbeløpene fra bl.nr. 001.711.31. 
Summen føres i bl.nr. 001.713.50 "Kvitteringsbok for dagsoppgjør". 
Veskebeholdning 
Ved dagens slutt summeres bl.nr. 001. 711.31 vedr. utbetalt veskebeholdning. 
Summen føres i bl.nr. 001.713.20":Bi.lags:fortegnelsen". 1 ekspl. av ut-
leveringen vedlegges regnskapet som bilarr til "Bi.lagsforteenelsen". 
Rullebilletter or ferdi{c'tr,ykte billetter med fast pris 
1. Til dagens oppgjør nyttes bl.nr. 001.519.01 "Dagsoppgjør for persontrafikk''. 
2. Alle billetter til fast pris for sale i tog regnskapsføres i reg.nr.orden. 
(Reg.nr. i h. t. EDB-listene "S/gssa.mmendrag Persontrafikk".) 
Regnskapsføringen utføres i h.t. Trykk 832, art.nr. 4. 
3. Beløpene summeres ned og føres over til "Kvitteringsbok :for dagsoppgjør". 
Ved utregning av beløp vedr. dagens salg nyttes nettopris (rullenes/billett-
enes påtryh.'"te pris minus 1;;). 
107 - 114. (Reservenr.) 





1. Kond.st./stasjoneringsstedet skal med visse mellomrom - minst hvert 
halvår - kontrollere at kond.'s beholdning av rullebilletter og andre 
billetter til fast pris, samt kontantbeholdningen til sammen tilsvarer 
den utleverte veskebeholdning. Det gis kvittering for foretatt kontroll. 
2. Kond.st. skal også føre kontroll med at konduktørene ikke har for 
store beholdninger av blanko togsalgsbilletter/økonomikort. (Se også art. 
nr. 100.) 
Til hjelp i dette arbeidet vil kond.st. te:rmi~vis bli tilstillet en data-
liste, "Beholdningskontroll for konduh.-tører11 , rapport nr. 16, som bl .a. 
viser den enkelte konduktørs beholdning av utleverte blanko- og økonomi-
kortblokker. Større beholdninger enn 4 blokker er anmerket med en stjerne 
foran reg.nr. 
Kond.st. blir også terminvis tilstillet en dataliste, "Konduktører uten 
oppgjør", rapport nr. 18 , som viser de konduktører som ikke har hatt 
oppgjør/framvising av blokkene siste te:rmin. 
Det må forlanges regelnessi~ oppgjør og spesielt må det føres kontroll 
med stjernemerkede poster. 
116 - 128. (Resevenr.) 
1 29.1 
130. 
R e g n s k a p s a v s 1 u t n i n g 
Blankobilletter/økonomikort 
1. Ved terminens slutt summeres fra bl. nr. 001.711.31 hvert reg.nr.'s 
beløp for seg. Summene føres over til de resp. reg.nr. på EDB-lista. 
Togsalgsbilletter reg.nr. 4100 og togsalgsøkonomikort reg.nr. 4102. 
2. Summen av disse poster skal stemme med total terminsum på 
bl.nr. 001.713.50 11Kvitteringsbok for dagsoppgjør". Oppstår det 
differanse mellom det bokførte og regnslæ.psførte beløp , blir differansen 
åta opp i stasjonens regnskapsark. 
3. Etter forannevnte oppsurmnering og avstemming er utført, sorteres bl. 
nr. 001.711.31 i rullenr.orden (sammen med bl.nr. 001.711. 31 vedr. 
utlevering av blankobilletter, økonomikort og veskebeholdninger samt 
innbetalte veskebeholdninger i ~n bunke og merkes 11Salg i tog". 
Blankettene sendes KK smnnen med billettregnskapet ved tenninens s lutt . 
Koding og kontroll av billettgjenpartene 
1. Det må all tid kontrolleres at billettgjenpartene er korrekt oc 
leselig utfylt. Arbeidet utføres snarest mulig etter oppgjør slik 
at opphoping ved månedens slutt tL11Jleås. 
2. Billettgjenpartene leg~es i stigende bill.nr.orden innen hvert 
billettslag. 
3. Feilskrevne billetter sorteres i bill.nr.orden i eget omsl ag. 
4. De tilhørende gjenparter skal være merket 11Feil 11 og ligge på 
riktig plass blant de øvrige billettgjenparter. 
Trykk 832.1 
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5. Billettgjenpartene og feilskrevne billetter sendes KK snarest etter 
månedens utløp merket "Salg i tog". I måneder med regnskapsavslutning 
innsendes billettene snarest mulig etter månedens utløp, og senest sammen 
med regnskapet den 9. 
131 - 135. (Reservenr.) 
136. Rullebilletter og ferdigt:cykte billetter til fast pris 
Terminregnskap for rullebilletter og billetter til fast pris avlegges på 
EDB-liste for norsk persontrafikk. 





S 1 u t t o p p g j ø r v e d k o n d. 1 s avgang 
Blankobilletter/økonomikort 
1 . Ved fratreden fra kond.tjenesten innleverer vedk. sin restbeholdnin~ 
av blankobilletter og økonomikort s8l:JDen ned siste oppgjør. Restbehold-
ningen - så . vel hele blok.ker som delvis bru.kte - behandles som feilskrevne 
billetter. 
2 . Ved lengre tids fravær (militærtjeneste/rekruttskole, permisjon eller 
fravær fra tjenesten av andre årsaker) skal det også foretas sluttoppgjør. 
Restbeholdning av blankobilletter, økonomikort og kontanter innleveres. 
Veskebeholdning 
1. Innlevering av veskebeholdning kan kun foretas ved den stasjon hvor 
kond. er stasjonert. 
Kond. leverer inn kontanter og ik.ke solete billetter soCT tilsvarer 
tidligere utbetalt veskebeholdning. 
2. Dersom kand. oppgir å ha mottatt et beløp som ik.ke stemmer med kond.-
st.'s arkiv, undersøkes riktigheten av dette ved henvendelse til KK. 
3. Kond. gis kvittering på bl.nr. 001.711.31 som fylles ut i 3 ekspl. 
med følgende opplysninger: 
- X i ruten r:ierket 11 2 Oppgjør". 
- Oppgjørsstasjonens nr. 
- Kond.'s rullenr. 
- Kond.'s navn. 
- Termin og år. 
- Ut for reg.nr. 310 - "Vekslepenger" - føres det innbetalte 
beløp, dvs. summen av kontanter og ikke solgte ferdietI"Jkte 
og rullebilletter (billettene fratrukket 1;0 . 
- Alle eks9l. datostemples. 
- St. kvitterer for mottatt beløp. 
1 ekspl. leveres kond. som opp-oevarer dette i 3 år. 
1 ekspl. (orieinale:i) beholdes inntil videre ved stasjonen for ser:ere 
bruk i reenskapsarbeidet. 1 ekspl. beholdes ved stasjonen. 





1. Ved dagens slutt summeres innbetalingene på bl.nr. 001.711.31 vedr. 
im1betalte veskebeholdninger. Summen føres i bl.nr. 001.713.50 "KvitterinGS-
bok for dac-sopprrjør". 
2. Bl.nr. 001.711.31 vedr. innbetalte veskebeholdninger innsorteres ved 
tem.ineYis slutt i bunken for bl.nr. 001. 711.31 "Billettoppgjør", jfr. 
art.nr. 129. pkt. 3. Surmnen av inn.leverte veskebeholdninger føres over 
på :SDB-lista under reg.nr. 4301 "Innløste kand.kvitt.". 
3. Ikke solgte billetter til fast pris som innleveres legges i konvolutt 
som påføres stasjonens nr. og tekstes "Billetter for salg i tog - retur". 
Konvolutten påføres dessuten de returnerte billetters netto totalverdi 
(billettenes bruttoverdi minus 1~ tellepenger). 
4. 3eløpet føres på bl.nr. 001. 713. 20 "Bilagsfortegnelse", rubr. nr. 9. 
Konvolutten følger regnskapet som bilag. 





Stasjoneringsstasjonene er som regel utstyrt med en del reserveveslcer. 
Veskene nummereres med et fiktivt femsifret ~~llenr. etter konfer?..r..se 
med KK . 
3. ~Tå!' en veske opprettes, ilei3:rres blankobilletter/økonomikort og 
veskebeholdning. Kond.st. fyller ut bl"nr. 001.711.31 etter samme reeler 
som gjelder for utlevering til konduktørene (jfr. art . nr. 94 og 95), !!len 
ned følgende unntak: 
- i rubriJr.ken for kond.s rullenr. fores veskens "rullenr. 11 
- i rubrikken for ko!ld. 1 s navn føres " ~~eserveveske 11 
avd.leder/Os kvitterer for utleverinr.:en i feltet nerket 
"Konduktørens underskrift 11 • 
4. Deretter fyller st2.sjo:·1en ut en ny ::iJ..nr. 001. 711. 31 i 3 eks::_:il. 
Denne skal tjene som veske!l.S innholdsforte['.Ylelse . 
1 ekspl. (ori[Iinalen) fylles ut ned både be5 .nr. oc sluttnr. ut for det 
enkel te reg.nr. for blan:rnbilletter/øl:onomikort samt veskebeholdning 
(::::i1llebillettenes påtI"Jkte verdi+ kontanter). Ved ~tl ever:i.ne kvitterer 
l:ond. for r.iottakelsen på dette ekspl. son deretter beholdes ved stasjonen. 
'\~1- gjenparten føres bare bec.nr. ut for de resp. rec. nr . for blankobilletter/ 
ø1:ono!!likort og veskebeholdri..ing. 
Gjenpartene legces i vesken son 11 innholdsforteg.aelse 11 • 
5. ~?:.r e"1. veske utle-,reres til ko:-id . s1:al vedk. 1-::ontrollere :i.t in,"1..1:loldet 
i vesxen (blankobilletter/økonomikort or summen nv ru~lebillettenes Jå-
tl"Jkte verdi + kontanter) er i overensster:1r.1else med veskens 11 in_"l.'lolds-
forte,:-rielse". 
' 
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Kond. kvitterer for mottakelsen pu oriv.naleksempl2.ret 2.v veskens 
"in11boldsfortecnelse". Kvi tterin::ei1 op:9bevares ved stasjonen. 
6. Xond . nå i løpet av den tid han disponerer veske~1 søri::e for at ncn 
til e'.'-->iver tid i.nneholder et tilstrekkeli::: :i.'1t~1.ll bl m1',-:o billettec.'/okono~1i.-
kort or; rullebilletter. 
Rullebill8tter kjopes av vesk ebehol d~ i~ 0e~. 
-Blankobi 11./økonomikort Jinå kun utleveres ved den st.~sjonerings-
stasJon hvor vesken er registrert. Ved utlevering av blankobilletter/ 
okonomkort fylles bl.nr. 001.711.31 ut som beskrevet under rikt . 3. 
7. ~tter hvert som kond. selger bla:.'1};:obilletter/olrnno!'!likort regt1s1':aps-
føres disse på bl.nr. 001.711.30 som beskrevet i art.nr. 98. 
STASJONENE 
i t e r CT i n e n s l ø T) 
s . l;å.r kond. leverer inn reservevesken, foretar stasjonen en km1troll som 
beskrevet i art.nr. 104, pkt. 1. Vide:r-e kontrolleres at veskebeholdningen 
ste:n:lI!ler. 
9. Kond. [;is kvi tteri!l.G for sol5te bl2.nkobilletter/okor.ornikort, innlevert 
::.-estbeholdnin::; o~ iYL1'1leve!"t veskebeholdnir..g (rullebillettenes påtr-Jkte 
verdi + kontanter) pe, bJ . • Y1r. 001. 711 .31 ( ves:c:ens "in.n110ldsforteg11else") 
son sup::;>leres med sluttnr. o.:; beløp. ?å lediz linje skti.ves "Restbehold..11ing 
blankobilletter innlevert". 1 el:::spl. leveres kand ., 1 ekspl. arkiveres 
I1id1ertidig ved stasjonen for bruk ved regnskapsavslutningen. 
10. Stasjonen fyller ut en ny bl.nr. 001.711.31 i 3 ekspl. sor1 lecS"eS i 
vesken som r.y "in..'1holdsfortegnelse". 
11. Solgte bla.'1.kobilletter/økonomikort tas o~)p i dacsoppgjøret som angit t 
i art .nr. 104, ~kt. 5. 
2 e c n s k a p s a v s 1 u t n i n g 
12. Ved terminens slutt f~rller stasjonen for hver en1rnl t veske ut er1 
bl.nr. 001. 7'11.31 som opptar ~1ele terminens salg av blankobilletter/ 
t økonom:i.kort . Ved evt. sale fra fle:re blokker innenfor samme billettslag 
::iå det skrives ut ecen bl.nr. 001. 711.31 for hver blold:. 
31 .nr. 001.711.31 fylles ut i 3 elrnpl. etter vanlige regler i art" nr. 104, 
pkt. 2, nen som kond. 1s rullenr. nyttes veskens "rullenr.ir og i feltet 
for lrnnd. 's no.vn skrives "Reserveveske". 
Stasjonens Gjenpart vedheftes de tilhørende bl.nr. 001.711.30/31 
(g jenpart av kvittering til kor1d.) og arkiveres ved stasjonen som 
aneitt i art .nr. 104, pkt. 4. 
13. ?or blolrJ-:::er som det ikke har foregåt t salg fra i løpet av terninen, 
forholdes som beskrevet i art.nr. 104, pkt. 3. 
14. Koding oc kontroll av billett{; jenpartene o::s beho.ndling av 
bl.~r. 001 .711.31 foreg--~r so~ beskrevet i art.nr. 129 og 130. 
Ret telsesblad nr. 5 
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1T å r e n ve s k e u t g å r 
-~~nkobilletter/økonomikort 
15. :Jet fo:-holdes som anc:Ltt i nrt . nr. 140, pkt. 1. 
Veskebeholdni :'.l.5: 
1 C. Stasjonen tar ut kontanter o,: il±e s olete rv.J.le ji7..letter. Su.r:unen ::i.v 
disse skal tilsv:~re de::1 ves:rnbeholdning som ble l agt i vesken de den bl e 
o:-iprettet. Bl . nr. 001 .711. 31 f ylles ut som angi tt i :;.rt .nr. 141, pkt . 3, 
:ie:-: so::i kond . 's ru.llenr. nyttes veskens 11 ruii e;:r .", 03, i feltet :for kond . 's 
;-:c.vn skrives " Reserveveske 11 • Ans. rccnskaps :førin:; vises ti l ?,rt. :::-ir. 14-? . 
144 - 145 . ( ::fose:-venr . ) 
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BIIJ,ETTER FO~ SALG PÅ 1,'SB BILRUTER 




De stas joner som er ekspedisjonssted (salgssted) for NSB Bilruter !:'.lå føre 
eget regnskap for bildriften. I likhet med jernbanens billettsalg skal 
også bilrutens salg/terminregnskap føres over på EDB-lister, benevnt 
"Salgssammendrag Per::;ontrafiJr..k". 
Regnskapsføring av billettsalg 
1. Salg registreres daglig på bl~nr. 001.519.01 . De f orskjellige billett-
typer føres i samme rekkefølge son angitt på EDB-lista. Ved oppgjør av 
ferdigtrykte billetter noteres alle sluttnr. og der hvor det har VC3rt salg, 
føres antall og beløp. Beløpene summeres og summene føres over til 
kvi tteringsbok for dagsoppgjør, bl.nr. 001.713.50. 
2. For stasjonens salg av blanko b:i.11. og blanko bill.kort føres 
bl .nr. 001.711.20 fortløpende for hvert billettslag. 
I~edsbilletter regnskapsføres på bl.nr. 001 . 711. 33. 
3. Som oppgjørsbilag for sjåførenes salg nyttes bl.nr. 001.711.20. 
4. Alle inntekter føres inn i kvi tteringsbo1rn. 
Det skal føres brutto beløp uten avregninc av tellepenger til sjå.før. 
Ut leverinc7 of kontroll av biJ.letter 
1. For blankobill. or; blan.'rnbillettkort som utstedes av sjåfører 
fører stasjonen fortegnelse. Fortegnelsen skal inneholde dato for utleve-
ring, beg./sluttnr. og sjåførenes navn. Sjåførene kvitterer på forteg-
nelsen for billettene de nottar. Utleveringene føres også på bl.nr. 001.711.32. 
2. Stasjonen fører kontroll med at det i hver termin skjer oppgjør/ 
framvising av utleverte billetter. 
149. Aloex billettmaskin 
150. 
1. Oppgjør for salg i Almex billettmaskin skal foretas på egen blankett, 
"Billettoppgjør", f.t. nr. 001.711.15. For bruk av Almex billettmaskiner 
er det utarbeidet sentral instru.lcs . 
SMremt lokale forhold gjør det nødvendig eller hensiktsmessig å fravike 
denne instruks, kan forslag forelegges Had. På grunnlag av Had' s instruks 
med godkjente endri~ger utarbeider vedk. ruteleder lokal instruks for 
berørt persona.le. 
2. Sentral instruks er inntatt som art.nr. 161. 
3. For maskiner som il:ke tidlicere hetr V8rt avre;;net ved ekspedisjonen 
sk2.l det foreligce oppstillin[ fra bilruta. 
Reæsk.'..lpsforin;'!' nv kjoreoppdr8{'." 
Såvel tilfeldice som :aste J.:joreoppdrnG sknl all tid re[i s treres med utfyllinc::; 
av kjøreordre. Kjoreordrene iæ1fore::, i oppdretcs jounal. Anrr . bru:-;: c.v kjore-
ordrcr, bl.nr. 001.ffl0.01 oc o~pdr:![Sjourncil, bl.nr. 001.310 .15, 










Utlevering av vekslepenger 
1. For sjåfØrer som er utstyrt med Almex billettmaskin kan utleveres 
inntil kr 800,- som vekslepenger. 
SjåfØrer uten billettmaskin kan utleveres inntil kr 3 000,-. 
Det forutsettes at det bare unntaksvis blir aktuelt å gå opp i maksimums-
belØpene. 
Utlevert veksel (kontanter, rullebilletter) skal regnskapsfØres på bilags-
fortegnelsen (bl.nr. 001.713.20) med sjåfØrenes kvittering som bilag. 
Gjenpart av kvitteringene oppbevares ved eksp.stedet. 
2. Ruteleder bestemmer ved hvilke eksp.steder utbetaling av veksel kan 
skje. 
InnlØst veksel 
InnlØste kvitteringer fra sjåfØrer inntektsfØres ved å nytte en 
bl.nr. 001.711.32. 
Bilagsfortegnelse 
Kredit og evt. debetbilag fØres på bilagsfortegnelse, bl.nr. 001.713.20. 
Bilagene inkludert antegn. fra KK, nummereres fortlØpende i terminen, 
se art.nr. 259. 
Militær rekvisisjon 
Militære rekvisisjoner fØres på bl.nr. 001.711.72. 
Dags oppg,i Ør 
Ved innlevering av dagsoppgjØr til n
8
./avd.leder summeres dagens inntekts-
belØp i de forskjellige kolonner i dagskvitteringsboka til en totalsum. 
Fradrag fØrt på bl.nr. 001.713.20 og bl.nr. 001.711,72 fØres til kredit i 
dagskvitteringsboka. Fradragsblankettene med bilag fØlger dagsoppgjØret 
til stm./avd.leder. 
InnfØring hoved.kassebok 
Dagens totalsum debet fra kvitteringsboka fØres i hoved.kasseboka under 
post: "NSB bilrute persontrafikk.". 
Kreditsum under post: "Fradrag persontrafikk. NSB Bilruter". 
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som ikke kan bekreftes med billetter, må sølmild om fritald..ng for 
erleggelse av beløpet i tilfelle frermnes for rutelederen, jfr. pkt. e, 
Opp~ø~ .. 
4. Ma.sld.nen i ustand 
Hvis det oppstår feil ved masld.nen under bruk, må alt salg ved hjelp av 
masld.nen straks avsluttes og reserve blankobilletter eller rullebilletter 
tas i bruk. (Kommer et tall ut av stilling i et regneverksvindu, 
i?1dikerer dette feil i maskinen.) · 
Reservebillettene, som er nummerert fortløpende, skrives ut i to eksem-
plarer med gjennomskrift. Originalen leveres de.n reisende. Stammekupongen 
danner grunnlag for oppgjør og regnskapsavleggelse. 
5. Maskinen til_re~arasjon 
Oppstår feil ved en billettmaskin som betinger at denne må sendes til 
verksted , blir det å forholde slik: 
Regneverkene og telleverket avleses og oppgjør foretas på vanlig måte. 
Melding sendes KK med opplysninger om maskinens nummer og regneverkenes 
samt telleverkets stand. Melding blir også å sende KK om regneverkenes 
og telleverkets stand etter endt reparasjon. Regneverkene og telleverket. 
kontrolleres mot servicerapporten som vedlegges regnskapet, jfr. pkt. 9, 
Regnskapsavleggelse. 
6. Statistikk 
Registrering av hvilke billettyper som er solgt skjer ved hjelp av billett-
maskinens bokstavbank: (-grep). Bruk av denne bokstavbank: skjer i henhold 
til spesiell instruks, jfr. pkt. 3, Billettutstedelse. Statistiske 
opplysninger kan trekkes ut av kontrollstrimmelen. 
Overensstemmende med spesiell instruks fra rutelederen skal det hver dag 
eller for hver tjenestetur utfylles en "Dagsrapport". Rapporten leveres/ 
sendes daglig etter endt tjeneste til bilrutas kontor. 
Utfyllingen skjer i overensstemmelse med teksten som er trykt på blanketten. 
Oppgjør skal generelt foretas hver dag. Der dette av økonomiske eller 
tjenestlige grunner ikke er rimelig å praktisere, blir oppgjøret å foreta 
i henhold til rutelederens nærmere direktiver. Disse må det søkes godkjen-
nelse for hos Had. Oppgjørssted fastsettes av rutelederen. 
Oppgjør for billettsalget skal foretas på egen blankett "Billettoppgjør", 
f.t. nr. 001. 711.15, som fylles ut i tre eksemplarer ved gjennomskrift. 
Ett eksemplar nyttes til kvittering, ett sendes med regnskapet til KK og J 
ett beholdes ved bilruta/oppgjørskontoret og kan f.eks. danne grunnlag 
for beregning av tellepell89r. 
Kjørepersonalets bøker/blokker med blanketter for billettoppgjør opp- ·1 : 
bevares ordinært ved oppgjørsstedet, og blankettene fylles ut av den 
funksjonær som tar imot oppgjøret. For oppgjørssteder der dette ikke 
passer, kan det i lokal instruks bestemIJes annen ordning. 
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Ved oppgjør blir ellers å iaktta: 
Kontrollstrimmelen tas ut av maskinen ved hvert oppgjør. Den påi'øres 
mask:innr. og dato. Etter rutelederens nærmere bestemmelse heftes s trim-
melen til oppgjørsblanketten eller leveres bilrutas kontor. Dette arki-
verer kontrollstrimmelen i 3 år. Eventuelle feiltrykte billetter med til-
hørende "nullbilletter" og sølmad om fritaking for feilslag som ikke læ.n 
I bekreftes med billetter, godkjent av rutelederen, leveres som bilag til 
oppgjøret, likeså "prøvebilletter" slått før salget og eventuell "null-
billett" etter salget hvis rutelederen har bestemt at disse billetter skal 
oppbevares, jfr. pkt. 3, Billettutstedelse. 
Heftet for reservebilletter forevises og oppgjør for eventuelt salg av 
reservebilletter foretas. 
Før oppgjør avsluttes skal totalsummen "Sum ved oppgjøret" føres over til 
rubrikken"- sum fra forrige oppgjør" på den etterfølgende blankett. 
Likeså overføres telleverkets sluttnr. Når oppgjør foretas, skal maskinen 
samtidig og uoppfordret forevises på oppgjørsstedet. 
Hvis maskinen ikke har vært i bruk i terminen, leveres et "null-oppgjør" 
ved terminslutt. Maskinen forevises for kontroll på samme måte som nå.r 
det foregår verdioppgjør. 
Den tjenestemann som tar imot oppgjør eller "null-oppgjør" skal påse at 
kontrollstrimmel m.v. leveres, at maskinens plomber er på plass og at 
maskinens :regneverk og telleverk stemmer med oppgjøret, herunder må også 
eventuelle overganger i regneverkene kontrolleres. Signatur for kontrollen 
påføres oppgjørsblanketten. 
Signeringen innbefatter også attestasjon for at oppgjøret er ettPrregnet, 
og at"-" sum fra forrige oppgjør" samt telleverkets løpenummer er riktig 
oppført. 
Overførslene av beløp og telleverkets løpenr. til etterfølgende oppgjørs-
blankett kontrolleres. filanketten påføres signatur for at beløp og løpenr. 
er kontrollert. Når blanketten senere leveres med oppgjør, må signeringen 
kontrolleres. Telleverkets løpenr. på oppcrjørsblanketten sammenholdes med 
kontrollstrimmelens løperu:-. 
Hvis man gjennom det stedlige oppgjørssystem oppnår tilsvarende eller 
bedre sikkerhet, kan det i den lokale instruks bestemmes at kontrollen 
av overførslene og føring av telleverkets stilling helt eller delvis 
sløyfes. Det samme gjelder kontrollen av telleverket mot kontroll-
stril!Illlelen . 
Ved en ordning med stasjonære billettmaskiner i bussene forholdes i 
henhold til spesiell instzuks fra rutelederen. Maskinenes regneverk 
og telleverk skal i tilfelle avleses og sammenholdes med oppgjørsblankettene 
minst to ganger pr. måned. 
Delinnbetaling før endelig oppgjør 
Om nødvendig kan sjåførene innbetale runde forskuddsbeløp. Det utleveres 
blanketter for innsetting av penger på postgirokonto H 5060009 eller til 
oppgjørsstedets bank- . eller postgirokonto. Post-, eventuelt bankkvitteringen 
leverer sjåføren som kontanter ved innlevering av oppgjør. Forskudds-
ordningen må ikke føre til at fastsatte instrukser for oppgjør tilside-
settes. 
Rutelederen gir nænnere regler for om, og i tilfelle hvordan, delinn-
betaling skal finne sted. 
0 _; . ReGTiskapsavleggelse 
Trykk 832.1 
161-170 
ileGUskap avgis til KK på særskilt bl2..i."l'lkett , f . t . nr. 001 .711.14, "Ilec'!1.si-:ap 
for Amex billettmaskin" med følgende underbilag : 
Gjenpart av o:9pcj ørsblanketter med eventuelle servicer npportcr 
vedheftet, sortert i datoorden for hver maskin, jfr. p}:t. ~ 
om Maskinen til reparasjon o0 pkt . 8 , Oppgjør. 
- Feil trsJkte billetter L1ed tilhørende 11null billetter" oppklebet 
på ark og påført dato, sum feilbeløp , maskin.~r. og navn. 
- Sølmader med nttestasjon for feilslai:; som ikke ka~ bekreftes 
med billett, jfr. pkt . 8 , Oppgjør. 
- Stammeku.poncer for solgte reservebillett er. 
I regnskapsblanketten Gjøres nerknad on eventuell overeang i regneverk. 
For hver enkelt masldn noteres dato for sist leverte oppcjør. 
::]anglende eller 11 car.u.e" oppg jør redegjøres det for. 
1 o. 1:Jol-:21 instruks 
Så f:-ent lokP..le forhold 5 jor det nødvendig eller hensiktsI:J.essic å fravike 
den..."le instru...'-rn, kan forslac forelegGes Had. På grunnla_,: av Had' s instru.l-::s 
med codkjente endringer utarbeider vedk. ruteleder lokal instruks for 
berørt personale. 
HR, KK og Had ' s bilkontor tilstilles to eks1)l. hver av instruksen for den 
enkelte bilrute. 
1 62 - 1 G9 . (::1eservenr.) 
170. 
171 • . 
:Si llettrekvi sis jon 
Til rekvirerinc av billetter D.j'ttes bl"nr. 001. 230 .1 6. Det må tydelig 
frengå at det rekvireres billetter til bil rute (riktiG salgssted nrQ)o 
Jfr" for øvrig art.nr. 665. 
_S j tu'ørenes oppbevaring av ~eneer og verdier 
Den enkelte sjåfør har a.">1.svaret for sin veskebehol dninc . 
Når veskebehola.ningen blir større enn nødvendig , kan .9enee::!'.' oc verdier 
tas ut og oppbevares utenfor veske. 
Ibmere i ns trukser om hvordan dette sknl forerrå [is av den enkel te ruteledere 
KX tilstilles ett ekspl. av instruksen. 
172 - 200 (Heservenr.) 
~ettelsesblad nr. 5 







S e n d e r s t a s j o n e n 
2ep:nskapsarbeide i tenninens løp 
Belastningsordre, bl.nr. 001.760.05, nyttes når billetter sendes til et 
2-'illet ekspedisjonssted og beløpet skal innkasseres der. Belastnincsordren 
er reftet i bøker å 50 sett. Hvert sett består av en original, hvit 
blankett, og to gjenparter, en rød og en grønn blankett. Det skal tydeli& 
fremgå av blanketten hva belastningen gjelder, og dateringen må være tydelig 
slik at blanketten blir recnskapsført i riktig tennin. Blanketter med rettet 
beløp må ikke brukes. Originalen, hvit blankett, sendes bestemmelsesstedet 
sammen med billettene. Den røde gjenparten tjener som kreditbilag og føres 
i nn i kvitteringsboken for dagsoppg jør, bl.nr. 001.713.50. Den grønne 
gjenparten beholdes ved sendersødete 
2e01skapsavslutning 
Ved terminens slutt regnskapsføres de sendte belastningsordrer på "Oppca,ve 
over belastningsordrer", bl.nr. 001.760.06. Belastningsordrene sorteres 
i besterrnnelsessted, nr.orden/datoorden og føres i denne orden opp på 
bla1'1.ketten i henhold til den angitte tekst. Under siste beløp for hver 
stasjon settes en strek, og summen for stasjonen noteres i rubr. 4. 
Rubr. 4 summeres ned, og totalen føres til kredit i regnskapsarket, 
bl . nr. 001.780. 20, under teksten "Belastninger sendt". Oppgaven med 
bilag legees i egen konvolutt som påskrives "Belastningsordrer", st.navn 
05 nr. og tennin, oc sendes KK sammen ned det øvrige tenninregnskap. 
B e s t e n m e 1 s e s s t a s j o n e n 
Re,mskapsarbeide i tenninens l øp 
l~å!· beløpet er :i..nn~:~ ssert , f øres det inn i "Kvi tteri.ngsbok for dnGs-
oppc jør", bl.nr. 001. 713. 50. Blir billetten ikke hentet i:ri.nen 14 dazer, 
im1tektsføres belastningsordren. Stasjonen krediterer seg ved å returnere 
billettene påskrevet: "Uavhentet ved mr st." pe. ClJ' belastningsordre. 
En mottatt belastningsordre må i kke omadresseres eller returneres. 
Regnskapsavslutning 
Ved teminens slutt rew-iskapsføres alle nottatte belastningsordre (også 
de som ik.1{:e er innløst) på "Oppgave over belastningsordrer'', bl.nr. 001 . 760.06 . 
Belastningsordrene sorteres i senderst.nr.orden/datoorden og føres i 
denne orden opp på blanketten i henhold til den angitte tekst. 
Under siste bel0p for hver stas j on settes en strek, oc summen for s~asjonen 
not 3res i rubr. 4 • .1ubr. 4 S1..UIZ1ere s ned, og totalen f øres til debet i 
reenslmpsarket under teksten "Belastnincer mottRtt". Oppgaven med bilag 
legges i egen konvolutt som påskri.ves: "Belastningsordrer", st.navn og nr. 
og termin OG sendes KX sa.mr:ien med det øvrige terminregnskap. 
205 . Belastningsordrer som ikke er innløst ved terminens slutt, tas opp so~ 
utestående fordringer på bl.nr. 001.780.15. 
206 - 212. (Reservenr.) 




I den militære reisetrafikken er fØlgende militære blanketter i bruk: 
"Innkallingskort", Mil. bl.nr. 102: Nyttes, sammen med vernepliktsbok, 
som rabattlegitimasjon i de tilfelle vernepliktsboken ikke er utfylt 
med tjenestetid på det tidspunkt reisen skal foretas. Permisjonsbil-
lett 75% rabatt utstedes. 
"Reiseordre", Mil. bl.nr . 613: Nyttes som rabattlegitimasjon for kjØp 
av militærbillett 30% r abatt 1 . eller 2. kl. 




"Transportrekvisisjon", Mil. bl.nr. 457: Nyttes 1. korrespondanse om 
organisering av større transporter. 
"Billettrekvis isj on for Personell i Forsvaret", Mil. bl.nr. 695: Byttes 
i billett, 75 evt. 30% rabatt, 2. kl., eller 30% rabatt 1. kl. 
Regnskapsarbeid i t e rminens løp 
1. "Billettrekvisisjon for personell i Forsvaret", bl.nr. 695 byttes i 
billett, og fØres snarest på NSB bl.nr. 001.711.72, Militærtransporter, 
fortegnelse over rekvisisjoner". Fortegnelsen fØres i 2 eksemplarer ved 
hjelp av blåpapir. 
2. Ved dagsoppgjØr fØres dagssummen ut i sumrubrikken. Fortegnelsen 
l everes sammen med dagens rekvisisjoner som kontantbilag til Os~/avd.-
leder som fØrer belØpet inn i "Kvitteringsbok for dagsoppgjØr", kol. 31. 
3. Os /avd. leder kvitterer for mottatte rekvisisjoner på fortegnelsen, 
og lever~r denne tilbake til eksp. for fortsatt fØring av innkomne 
rekvisisjoner. 
218 - 220. (Reservenr.) 
221. Regnskapsavslutning 
1. Ved hver måneds slutt summeres bl.nr. 001.711.72. 
Originalen, bilagt de tilhØrende billettrekvisisjoner, sendes KK den 2. 1. 
påfØlgende måned i egen konvolutt, bl.nr. 001.597.13 (349d). 
2. Ved terminslutt legges fØrst e måneds sum til 2. måneds sum som sammen 
skal stemme med "Kvi tteringsbok for dagsoppgjØr", kolonne 31. 













Regnskaps fØ r ing av i nternasjonal godssamtrafikk foretas sentralt ved KK. 
Eksp. stedenes de l av r egnskapsarbeidet består i å påse at regnskapsbilagene 
er riktig behandlet me d hensyn til utfylling, fraktberegning, kontrollregning, 
sorter ing og innsendi ng til KK. 
Når det i de etterfØlgende bestemmelser savnes enkelte opplysninger, sorterer 
diss e under eksp .bestemmelsene, og er å finne 1i, "Forskrifter for internasjonal 
godsbefordring" ( PIM) , "Ekspedis j onsbestemmelst:r for gods samtrafikk med ut-
landet" (Trykk 8902), eller det til enhver tid gjeldende Rad.sirkulære for 
denne trafikk. 
Frankering 
Oppkrevde belØp regnskapsføres ved frankering. StØrre belØp som vanskelig 
lar seg frankere, fØres inn i fraktrapporten med henvisning til fraktbrevets 
et ikettnu.rmner, senderst as j on og dato. 
Fei l fr ankering 
Fraktbrev som er frankert med for lavt belØp kan tilleggsfrankeres. Er frakt-
b revet frankert med for hØyt belØp, tas det inn som feilfrankert, og trekkes 
i fraktrapporten. Det skri ves ut e t nytt fraktbrev blad 2 for mottatt trafikk 
og blad 5 for sendt t rafikk . Det nye fraktbrevet merkes tydelig KOPIFRAKTBREV. 
Kopi fraktbrevet franke r es med riktig belØp og sendes KK på de fastsatte dager. 
Opplysning om feilfrankering fØres både på det feilfrankerte fraktbrev og på 
kopifraktbrevet . 
Stasj onen godskriver s eg for utlegg til fraktbrev ved å fØre de anvendte frakt-
brevs samlede kost nade r pr . måned på bl.nr. 001.780.06, "Kvittering", og i 
rubr i kk "Andre kre ditbelØp" på Bilagsfortegnelse, bl.nr. 001. 722 .20 med kopi-
fraktbrevets blad 4 som b ilag . 
Frankaturnota 
Sendt trafikk. 
Ordinært påligger det senderst asjonen å fylle ut frankaturnotaens framside. 
Alle felt er, unntatt de skraverte som ligger til venstre for den tykke streken , 
s kal vær e fylt ut i s amsvar med det tilhØrende fraktbrev, jfr. Trykk 8904 (PIM), 
b ilag 4. 
Når frankaturnotaen konnner tilbake, må det nØye påsees at de belØp som er fØrt 
i f rankaturnotaen dekkes av senderens betalingsforskrift i felt 22 ,å frakt-
brevet. 
Frankaturnotaens blad 2 frankeres med sum oppkrevd belØp og heftes sammen med 
fraktbrevets blad 5 f Ør innsendelse til KK. Blad 1 leveres senderen i kvittert 
s tand. 
Kommer en frankaturnot a ti lbake til senderstasjonen etter at godslistekopiene 
er sendt til KK, skal f rankaturnotaen frankeres med det oppkrevde belØp og 




Betalingsforskriften i felt 22 på fraktbrevet sammenholdes med betalings-
forskriften i felt 22 på frankaturnotaen. Beløpene føres over på frakt-
brevets blad 2 under "Franko". 
Frankaturnotaens blad 3 heftes sammen med fraktbrevets blad 2 før inn-
sendelse til KK. 
Blad 1 og 2 returneres i utfylt stand til senderstasjonen. 
Unntak: For stykkgodssendinger fra Frankrike retunrnres frankaturnotaen til 
s.w.c.F. - SERNAM 
DIRECTION COMMERCIALE 
Division Internationale - Comptabilit~ 
11 6 Bis, rue de Saussure 
75840 PARIS CEDEX 17 
I trafikk med Storbritannia, Italia og Spania skal frankatuniotaen alltid 
sendes tilbake til den engelske sjøhavnstasjon eller den italienske 
henholdsvis spanske grensestasjon som sendingen er befordret over (PIM nr. 208). ' 




Følreseddel for lessemidler, beholdere og paller, bl. nr. 001.572.10 
Detaljerte bestemmelser om bruk av bla.."lk:etten er tatt inn i trykk 420.3, 
art. 8. 
Nyt tes utenlandsk forvaltnings lessemidler for last til eierforvaltningen 
(se trykk 420.3, art. 4.3.), fyller stasjonen ut felt 4, rubrikkene 40 til 
44 på baksiden av blanketten. Sendes lessemidler i retur uten last, utfylles 
rubrikkene 40 og 42 som for last i retur, men i rubrikk 44 slr..rives "leer". 
Belastninger 
Ordinært skal innbetaling av frakt, toll og andre avgifter skje ved kontant 
betaling ved godsets senderstasjon/bestemmelsesstasjon eller eventuelt 
føres på vedkormnende kundes konto. 
Ønsker kunden at frakt, toll og andre avgifter skal betales ved et annet 
ekspedisjonssted ved NSB, forholdes slik: 
Ekspedisjonsstedet belaster kunden på intern as jo n a 1 t 
fraktbrev adressert til det ekspedisjonssted hvor innbetaling skal 
skje. I fraktbrevets felt 25 angis hvilken sending belastningen gjelder med 
henvisning til sendingens etikettnr., innleveringsdato og senderstasjon/ 
bestermnelsesstasjon. I felt 30 føres belastningsbeløpet . 
3elastningene nummereres fortløpende over ett kalenderår. Fraktbrevet 
skal ikke forsynes med kontrolletikett, men i felt 82 skal det skrives 
med tr'Jkkskrift ordet "Belastning". 
:Blad 1, 2 og 3 sendes til bestemmelsesstasjonen. Blad 5 sendes straks in.n 
til KX, Utenlandsk gods . 
Til dekning av det inn.frankerte beløp på orionallista nyttes belastnings-
fraktbrevets blad 4 som bilag til bl. nr. 001.722.20 :Bilagsfortegnelse, 
Godssamtrafikk med utlandet (g jelder både sendt og mottatt trafikk). 
Trykk 832.1 
761-766 
som må påse at etterkra.vsbeløpet er påført i samsvar med senderens angivelse 
i felt 31 i fraktbrevet. 
For sendt gods skal etterkra.vsbeløpet alltid være angitt i norske kroner. 
Senderstasjonens stempel og signatur skal være plassert i etterkravsseddelens 
felt 1 i nedre høyre hjørne. Når etterkravsseddelen kommer tilbake i anvist 
stand, må det påses at felt 2 opptar samme beløp som er påført av senderst. 
i felt 1, eller at en av de øvrige rubrikker i felt 2 er fylt ut i samsvar 
med evt. endring av fraktkontrakten. Bestemmelsesstasjonens stempel og 
signatur skal være plassert i feltets nedre }~øyre hjørne. 
Felt 2 , nedre del, fylles ut bare av italienske stasjoner. 
Utbetaling av etterk:ravsbeløp i send.t internasjonal godssamtrafikk foretas 
over postgiro eller eventuelt ved kontant utbetaling. 
f,fottatt trafikk. 
Når en mottatt sending belagt med etterkrav er innløst, skal beste!llI!lelses-
stasjonen fylle ut: 
Felt 2, øverste del, med sa:mme beløp som er påført av senderst. i felt 1. 
En av de øvrige rubrik.'l{er i felt 2 i samsvar med evt. endring av frakt-
kontrakten. 
Stasjonsstempel og signatur plasseres i feltets nedre høyre hjørne. 
Ordinært returneres etterkravsseddelen til senderst. 
Unntak: For stykkgods sendinger fra Frankrike returneres etterkravs-
seddelen til 
s.rr.c.F. - SERNAM 
Direction Cornnerciale 
Division Internationale- Comptabilit~ 
116 Bis, rue de Saussure 
75840 PARIS CEDEX 17 
I trafikk med Storbritannia og Italia skal etterkravsseddelen alltid 
sendes tilbake til den engelske sjøhavnstasjon eller den italienske t~~ense-
stasjon som sendingen er befordret over (PIM nr. 228). 
762 - 765. (Reservenr.) 
766. Regnskap over utbetalt senderetterkrav 
Utbetaling av senderetterkrav i internasjonal godssamtrafikk skal i 
alminnelighet skje over stasjonens postgirokonto for senderetterkrav på 
gi.rerings- eventuelt på utbetalingskort. 
Mottatte anviste etterkravssedler føres på bl.nr. 001. 760.15, "Regnskap 
for mottatte etterkravssendinger". I øverste høyre hjørne skrives: 
"Godssamtrafikk med utlandet". 







Sendingens (etterkra.vsseddelens) nummer. 
Etterkra.vsseddelen sendt fra stasjon 1rri (sendingens bestemmelsesst.) 
l ette J ~~s blad nr . 5. 
766-772 
For Øvrig fylles blanketten ut i henhold til rubriseringen. Blanketten 
summeres ved månedens slutt. Sum utbetalt etterkrav fØres på "Bilagsfor-
tegnelse, Godssamtrafikk med utlandet", bl.nr. 001,722.20. Denne blan-
kett sendes hver måned til KK/Gu med gjenpart av bl.nr. 001:760.15 og an-
viste etterkravssedler som bilag. 
Sum belØp fra rubrikkene 8, 11 og 12 på bl.nr. 001,760.15 for 1. og 2. 
måned fØres ved regnskapsterminens slutt over til bl.nr. 001.760.15 for 
innenlandsk etterkrav, og swmneres til en total. 
TotalbelØpet avstemmes med hovedkassaboka og fØ re~ til debet i arket 
under "Innbetalt senderetterkrav, bl. nr. 001. 760 , i 5". Det sendes bare 
ett kontrollkort, som skal lyde på samlet sum av rubrikkene 11 og 12 ved 
regnskapsterminens slutt. 
Ønsker senderen unntaksvis å få utbetalt senderetterkravet kontant, fØres 
belØpet inn på bl.nr. 001.722.20, "Bilagsfortegnelse Go dssamtrafikk med 
utlandet" i rubrikk "Andre kre di tbelØp", og etterkravsseddelen legges ved 
som bilag . 
767 - 770. (Reservenr. ) 
771. 
772. 
Underveisfortallet gods. Fortegnelse over tollregninger, bl.nr. 001.722.30. 
Blanketten nyttes ved eksp.steder som besØrger fortolling underveis. 
Blanketten fylles ut i samsvar med den påtrykte tekst. ¼5penummeret fra 
blanketten fØres både på tollregningen og ved tollbelØpet i fraktbrevet. 
Fortollingsstasjonens navn må være anfØrt (stemplet) i fraktbrevet. 
Blankettens belØpsrubrikker summeres hver måned. De eksp.steder som utbe-
taler tollbelØp til tollvesenet, fØrer hver måned blankettens totalbelØp 
over på bl.nr. 001.722.20, Bilagsfortegnelse Godssamtrafikk med utlandet. 
Bl.nr. 001.722.30 skrives i 2 ekspl. Originalen vedlegges bilagsforteg-
nelsen, kopien beholdes ved eksp.stedet. 
Ved nærmere bestemte eksp.steder hvor underveisfortolling skjer, utbetales 
den beregnede toll fra distriktets Økonomikontor. Blankett Fortegnelse 
over tollregninger fØres i 3 ekspl . Originalen sendes etter utlØpet av 
måneden til Økonomikontoret, fØrste kopi sendes KK og annen kopi beholdes 
ved eksp.stedet. 
Kvittering, bl.nr. 001,780.06 
Blanketten fylles ut slik: 
Trafikantens navn . 
Betalt for. 
Her skrives eksempelvis: Kontant forskudd, 
og utenlandsk forvaltning, f.eks. SNCF. 
Fra: Egen stasjons navn. 
Til: Utenlandsk stasjons navn. 






Firmastempel og underskrift eller vedheftet kvittering fra 
Trykk 832 .1 1001 
1J01. KUNDER SOM HAR AVTALE OM FRAKTKONTO M~D SENTRA LT OPPGJØR . 
A/S De No Fa og Lilleborg Fabrikker 
2ik & Hausken A/S 
Elkem Ro ckwool 
Falleniu s & Lefflers AB ( Sverige ) 
Felleskjøpet, Osl o S og Moss 
" 11 , Trondhe irn 
A/S Fjeldharnmer Bru6 
H. Eeg-Henriksen A/S 
A/S Sigurd Hesselberg 
Asea- Skandia A/S 
Asea-Per Kure A/S 
Meteo rologisk Insti tutt 
Mobil Oil A/ S 
J 
l 
Norcem Plater og Norcem Betong J 
Nor2ke Meieriers Salgssentral 
Nors~e Skogindustri er A/S : 
(Braskereidfoss , Kirken~r , Kvam, Namsskoga n , Jø r os, Sokna) f 
Norsk Texaco Oil A/S 
Norske Trevarefabrikkers Andelslag 
Norsk Virkesimport 
Osl o Lysverker 
Toral f Pedersen & Co 
Statens Ko r nforretning 
Statens Trykksakekspedisj on 
Statens Vegvesen: 
- Vegkonto r et I Akershus 
- Vegsjefen i Østfold 
11 i. Hedmark 
" i Op_;;,land 
rarifbureau AB ( Sverige) 
Toll~ost - Globe A/S 
Tran swaggon A/B ( Sverige) 
A/S Union (Union Co.) 
Norge s Vassd~ags - og elektrisitetsvesen: 
- NVE Statsk ~af tverkene 
- NVE Forb• cninesavdel i ngen 
A/S Vinmonopolet ( ikke Trandheirn og Bergen ) 

















1. OppgjØr for fraktmoderasjon foretas samtidig med oppgjØr for frakt-
konto når bl.nr. 001.723.10 nyttes. 
2. OppgjØr for kvantumsrabatt foretas ved avtaletidens utlØp uavhengig av 
oppgjØr av fraktkonto. 
Alle moderasjons- og rabattberettigede ekspress- og vognlastsendinger 
fØres av stasjonen eller kunden på blankett "Frakt~onto/Fraktmoderasjon, 
bl.nr. 001.723.10 i 3 ekspl., jfr. Trykk 830, art.nr. 62. Vedr. frakt-
moderasjon i forbindelse med samtrafikk med utlandet, vises til art.nr. 774. 
Ved utbetaling summeres blankettenes kolonner, og moderasjonsbelØpet regnes 
ut. På den siste fØrte blankett (ekspl. nr. 1) fØres i rubrikkene nederst: 
Brutto moderasjonsberettiget fraktbelØp 
Netto fraktbelØp 
ModerasjonsbelØp. 
Fraktbrev, evt. gjenparter, påfØres merknad om at de er refusjonsbehandlet 
slik at de ikke kan nyttes på ny. Fortegnelsen forsynes med kontrollpå-
tegning og utbetalingsanvisning av Stm. eller en tjenestemann som av Stm. 
er utpekt til det, og utbetaling foretas mot firmaets kvittering og stem-
pel på ekspl. nr. 1 (jfr. Trykk 830, art.nr. 62). 
Stasjonen skal kreditere seg for utbetalt belØp for fraktmoderasjon og/ 
eller kvantumsrabatt ved å fØre belØpet på "Bilagsfortegnelse, Norsk gods-
trafikk", bl.nr. 001. 721.43. 
Blanketten fØres ifØlge påtrykt tekst. 
Eks pl. nr. 1 av "Fraktkonto/Fraktmoderasjon, bl.nr. 001. 723.10 sendes til 
KK som bilag til regnskap "Bilagsfortegnelse, Norsk godstrafikk", 
bl.nr. 001.721.43. 
BelØp for fraktmoderasjoner og kvantumsrabatter eldre enn inneværende regn-
skapstermin fØres på egne blanketter og da med en blankett for hver regn-
skapstermin. 
Stasjonens registrering av belØp og fØring av blanketter i forbindelse 
med fraktmoderasjoner, må alltid gjØres slik at det gis en klar oversikt 
over moderasjons- og rabattberettigede belØp. Utregning og belØp i eks-
press og vognlaster fØres hver for seg og adskilt i innenlandsk godstra-
fikk og utenlandsk godstrafikk. Hvis kunden etter avtale selv fØrer blan-
kettene, skal stasjonen kontrollere og rette mangelfull fØring i henhold 
til bestemmelsene, fØr blankettene sendes til KK. 
T rykk 8 3 2. 1. 
Trykt i November 1980-




REGNSKAPSFØRING M.M. VED 
EKSPEDISJONSSTEDENE 
2. UTG .:i.VE 
Lett else sblad nr . 6 
Ear s 1983 
J ølgende sider byt t es ut med vedl agt e nye: 
Innholdsfortegnelsen før s te bl ad . Dessuten side 1,2-7/8-12 , 
12-13/14-45,71/72,94-98/98-103 ,432-470/471-476 , 663-670/670- 675 , 
675-679/680-689, 690-692/69 2-719 ,1068/1068-1070,1096-109S/1098 , 
1098/1098,1102-1103/1104 . (14 bl ad) . 
Følgende rettelser foretas: 
Innholdsfortegnelsen: 
A:bt. nr. 11 
li li 94 
li li 106.2. 
li li 201-204 
li li 221, pkt.3 
li li 1050 
li 11 1054 
li li 1092, i. 
Telegrammer, art. nr. 900-935 strykes. 
Trykk 8051 art. nr. 1, rettes til Trykk 805, 
art. nr. ~. 1 • 1 • 
Understrekingene strykes, (unntatt i overskrift). 
"Sagssammendrag Persontrafikk" rettes til 
"Salgssammendrag Persontrafikk" 
Nummereringen øverst på siden rettes til 
201-205. 
Tilføyes:For underlagte ekspedisjonss teder vises 
til trykk 832.4. 
Annen linje: art. nr. 317, 2-4, rettes til 
317, 2-3. 
Punkt 2, annet avsnitt:"Inntil videre •••••• med 
EDB-lista" strykes. 
Arkiveringsfristen rettes fra 6 til 12 måneder. 
Uttrykket Stm. forekommer en rekke steder i trykket. Bes strøket. 
Betegnelsen skal isteden være Avdelingsleder eller Områdesjef . 

Trykk 832. l 
I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 
Artikkel nr. 
REGNSKAP SARBEID 1 
INNENLAND SK PERSONTRAFIKK 
Fe r digtrykte billetter 
Blanko billetter 
Kredi t - og debetbilag 
Militærtrafikk 
Innsendine av ~~-9-rmner fpr ptankob_illetter, 
blank<ø økonomikort og blanko plassbilletter 
Innsending av militærregnskap 
Rekvirering av billetter 
Termin opp g j Ør på EDB- lister , maskin-
billet te r, EP- pult , elektroniske bil lettmaskiner, 
månedsb illetter, billettautomater , universalkort , 
SL månedskort , rullebilletter 
Blankobillette r 
Blanko månedsbilletter NSB og SL 




Netto norske billetter til regnskaps arket 
Regnskapsavslutning for månedsbilletter , 
SL- månedsbilletter, universalkort 
REISEBYRAKUPONGER 
INNRØMME LSE AV KR EDITT VED SALG AV BILLETTER 
Retningslinjer for NSB-reisebyråenes opplegg av 
egne arrangementer 
Provisjon på billetter som kjØpes ved NSB- reisebyråe r 
Billettrykkemaskiner 
E],_ekt rqniske ekspedis.i onsapparater 
Regnalcapab•t•••l••r for elektNniake bill•t•alcin• 
BILLETTER FOR SALG I TOG 
Utlevering av billetter og veskebeholdning 
Ko ndu.k.tø1te.ne. : 




Regnskap i terminen 
Blankobilletter/ økonomikort 
\/eske beholdning 
Rullebilletter og ferdig~fykte billetter 
Periodisk beholdningskontroll 
Regnskapsavslutning 
SluttoppgjØr ved konduktØrs avgang 
Reservevesker 
BILLETTER FOR SALG PA NSB BILRUTER 
Generelt 
RegnskapsfØring 
Utlevering av billetter og kontroll 
ALMEX billettmaskiner 
2 - 260 







































129 - 136 
140 - 142 
143 
146 -








Trykk 832. l 
l. REGNSKAPSARBEID 
Ved salgsstedene skal det utarbeides regnskap for hver to-månedlige termin. 
Selvstendige regnskapsfØrende avdelinger leverer egne regnskap etter avtale 
med Kontrollkontoret. Reisebyråene i Oslo avlegger månedlige regnskap . 
Hvor områdedrift er etablert, avlegger stasjonene regnska~ etter spesiell 
instruks; trykk 832.4. "REGNSKAPSOPPLEGG VED OMRADESTASJONER OG 
STASJONER l DRIFTSOMRÅDENE". 
Kontrollkontoret sammenstiller ekspedisjonsstedenes regnskap til et totalt 
trafikkinntektsregnskap som avlegges til Finansdepartementet, Statistisk Sen-
tralbyrå og berørte avdelinger innen Hovedadministrasjonen for NSB. 
Stasjonene sender sine regnskap til KK på bestemte datoer, jfr. art . nr. 1098 . 
Det er viktig at innsendingsdatoene overholdes da det er fastsatt "timeplan" 
for de enkelte regnskapers behandling ved DATA og ved KK, samt når totalregn-
skapet skal foreligge. Det er dessuten tidsfrister for avregningen med uten-
landske forvaltninger, og oppgjØr med innen- og utenlandske selskaper (bil -
båt - fly - hoteller m.v. ). 
For å oppnå rettidig innsending av regnskapene er det påkrevet at bokfØringen 
til en hver tid er ajour. Det skal derfor daglig foretas kasseoppgjør. Opp-
gjØret kontrolleres og eventuelle differanser i kassen klarlegges fØr inn-
fØring i kassabØkene. Ved termin- (måneds)avslutningen vil man kunne unngå 
tidkrevende feilsØking hvis feil er rettet i terminens lØp. 
I regnskap som sendes KK tillates ikke brukt skrift med rØd eller grØnn farge . 
På ekspedisjonssteder hvor enkeltregnskapene kan fordeles på flere tjeneste-
menn, settes det opp en plan over hvem som skal utfØre de enkelte regnskap. 
Avd. lederen · skal se til at regnskapene blir ferdige for innsending i rett 
tid. Om nØdvendig m} han endre fordelingen av regnskapsarbeidet. 
Regnskaper fra underlagte stoppesteder kontrolleres av avdelingsreder• 
Jfr. trykk 405. 3. "SÆRFORSKRIFTER FOR STASJONSTJENESTEN", 
art. nr. 30/31. 
K a s s e a n s v a r 
Den som betjener kasse er ansvarlig for kassens midler. Tyveri (nasking) fra 
ulåste kasser eller salgsskap dekkes ikke av NSB. 
Om over- eller underskudd i kasser, se art.nr . 1087. 
Rettelsesbl ad nr.6 

Trykk 832 . l 
2- 7 
REGNS KAPSFØRING 




Billetter for salg ved ekspedisjonsstedene 
I innenlandsk persontrafikk er regnskap for de fleste sorter billetter 
lagt opp for maskinell behandling ved hjelp av EDB. Dvs. at salesstedene 
fØrer terminregnskapet på dataliste for de forskjellige billettsorter 
innen .hver gruppe. 
Ferdigtrykte billetter 
Som ferdigtrJkte billetter regnes alle billettsorter som går inn 1 
reg.nr.-gruppen 2011 - 2499 på datalisten. 
Regnskapsarbeid 1 terminens lØp 
Til dagsoppgjØr nyttes bl. 001.519.01 "DagsoppgjØr for persontrafikk" . 
De forskjellige ferdigtrykte billetter regnskapsfØres slik det er mest 
hensiktsmessig for salgsstedet. Ved oppgjØr noteres fØrste billett i 
behold slik at dette nr. ~ begynnelsesnr. gir sum av antall solgte og 
feil. Ved utregning av belØp tas ikke feilstemplede billetter med, 
disse noteres bare med antall , eksempelvis slik: 3/18 hvor 3 viser an-
tall feil og 18 antall solgte. Be l Øpene summeres og swnmen fØres over 
til bl. 001.713.50 "Kvit teringsbok for dagsoppgjØr". 
5. Blankobilletter 
6. 
Blankobillettene regnskapsfØres på bl. 001.519.01 nedenfor de ferdigtrykt e 
billetter og med eget avsnitt for hver billettype. Ved oppgjØr noteres 
fØrste billett i behold. Stammene for solqte billetter summeres og sum-
mene fØres over til de respektive kolonner- i kvitteringsboka. 
Kredit- og debetbilag 
Til oppgjØr nyttes bl. 001. 713.20 "Bilagsfortegnelse, persontrafikk", 
som kryssmarkeres for innenlandsk persontrafikk. Bilagene nummereres 
og fØres fortlØpende uansett bilagets art. Ved oppgjØr summeres belØp 
fØrt i kolonne 4 - 9, og eventuelle belØp fØrt i kolonne 10 trekkes fra. 
Sum/differanse fØres i kolonne 11. Dette belØp fØres så til kredit/ 
debet i kvitteringsboka. Se for Øvrig art. 259. 
Bilagsfortegnelsen og dagens bilag leveres avd.leder som oppbevarer bi-
lagene og leverer bilagsfortegnelsen tilbake for videre fØring. Ved 
terminslutt summeres de forskjellige kolonner og summen i kolonne 11 
stemmes av mot posten i kvitteringsboka. For underlagte ekspedi-
sjonssteder vises til trykk nr. 832.4. 
7. Militærtrafikk 
Til oppgjør nyttes bl. 001. 711. 72 "Militærtransporter". Blanketten fØres 
ifØlge ledetekst i 2 eksemplarer. Ved oppgjØr fØres dagens sum til kredit 
i kvitteringsboka. Fortegnelsen med dagens bilag fØlger dagsoppgjøret til 
avd.leder som oppbevarer bilagene og leverer fortegnelsen tilbake for 
videre fØring. Rettelseblad nr . 6 
8-12 
8. Innsendelse av stamner for blankobillett og blan.1.co økonomikort 
Følgeseddel bl. 001.711.19 fylles ut iføl rre ledetekst i tre eksemplarer. 
Ett eksemplar beholdes ved salgsstedet, Of; to, hvorav ett er trykt på kartc::-:c , 
r.:cdse!:.cles sto.m."!lenc. Stx:,r:cne corteres i stic:e2:de nummerorden. Feilskrevne 
billetter r:ied tilhørende sto.r:1r1er sor teres for sec og leGr;es bakerst i bt.Lv:iken. 
Her lei:;ges ocsil in:.'1tatte billetter so:.1 det er utstedt erstatnic1.gsbilletter på, 
s2IDt stammer for utstedte erst2.tningsbilletter. 3eisebillett oe; sta1!:le må 
ikke limes eller stiftes SCTIITl,m. Beløpene for de øvrige staoner sUI!Eleres, 
og summen påføres følceseddelen. Beløpene pr. billettslag avstemmes mot de 
respektive kolonner i kvi tteringsboka . Starn.r;iene for blankooilletter sendes 
KK hvis intet ar..r1et er avtalt, fire ,S::>YJ.ger i en to-måneders te:.win slik: 
Den 16. for sal& t.o.m. den 15., den 1. for s2l5 t.o.m. den siste. 
11Jko11011ikortata-e,ie oc; stEumTte:'1.e for ferdi['.tr:,rl:te midtukebilletter i n.1sendes 
en g2...'1,; i tenninen, , den 1.! 1 i ::i2.folc2nde !'1å:.'1ed etter te:rminslutt. Stc:.ITJDer for 
bJ.ankobilletter, øokOM11ikort o: c!lidtu}:ebilletter, vedlaet f øltreseddel for hver 
type, sendes KK i konvolutt lacet til fomtllet, bl.n:::-. 001 . 597 . 22 . 
9. In..YJ.sendelse av stammer for blan1rn nlassbiJ.let t 
St~'.rnIJer og evt. feilbi1letter sorte:::-e:.:; i sti_c:en:le ml.I'.1I!leror,::e:·1 oc sendes 
s::iramen ::ied ED:3-listen :.:o r i:"lc1enL,ndsi: perso::t1·2.fi \:l: sn2.rest r:J.uliG, oc se!:.est 
den 7. i p[Lfølge:'1d.e mtc:-:.ed etter te::r:::inslutt -;;il YJC De.!'l ~1.tle plc1stkonvo-
lutten r.1ed c;rønn ve::d 1J,! r r.!crtel:.~··r :,;/ttes. 





Ved hver måneds slutt surnneres bl. 001 .711.7 2. Orifinalen og rek--visisjonene 
sendes KX den 2. i påfalce:-ide måned. Ved terninslutt suI11r1eres belø9ene på 
ejenpartene, og summen stemnes 2.v not .:;ioste.:1 i kvi tterin0sbo~:n. 
~1.ekvirerins: 2..v billetter (Tr:yl-:k 805 , :J.rt . nr. 1) 
For at billettbeholdningen på EDB-listen til enhver tid skal være ajourført, 
må salgsstedene være nøye r:J.ed p&Sørinc 2v rec.nr. på billettrekvisisjonene. 
Kopi av siste tennins dataliste nyttes. Jfr. forøvric art .. nr" 665" 
Te minoppgjør 
Før regnskapsterminens utløp vil sal~sstedet motta en WB-liste kalt 
"Salgssarnnnedrag persontrafik1':::" i 3 ekser:i.plarer. · Den opptar alle behold-
nineer av billetter som foreko::mer ved det enkelte salgssted. 
Maskinbilletter (reG• nr. 011 - 1790) 
Salg i norsk trafikk _riå bl. 001 . 711.11, terminop:9g-j0r, fores til ED3--lista 
i reg. nr. 1790. 
E7~'-pul t 
Beløpet som fremlrnrnmer j_ underrecnskapet føres over til :SDB-lista i 
reg. nr. 1795. 
1 2.4. 
12 . 5 . 
12. 6. 
1 -., .) . 
E::..e·:-:troniske billett?:1::1.s\:iner 
Su11J.'!len av terrninoppgjor føres pc. 1<'."DD-lint:l i rei:;.nr~ 1798. 
Pe!'d.i[rt r~vl:te billette:- (reir . nr. 2011 - 2499) 
':.:ry~k 832 .1 
12.,..13 
Ved terminslutt fører s2.lcsstedet for alle beholdnir.13er hvor det er 
foretatt utt2J-:: av billetter første billett i behold, slik at dette nr. 
4 beeynnelsesnr. [ir SlL~ av 2.ntall sole-te 05 feil i terminen. For 
_behol dninger hvor det ik;-:e er foretatt utta~c, settes strek. ::;::r en 
beholdning utsol[;t, fares ett nr. h,1ye!'e e!'L"1 beholdningens sluttr..r . 
P:.ar det forekommet "forbis::>J..g" eller sal6 av en beholdning SO!J il±e er 
~:oo::net med på ED3-l::.sta, ::0res s2.l::ret opp på e:1 ledic linje under ,.-eå-
kor:imende billettgru.ppe ~ed ::L"1c;ivelse av begyr,J1elsesnr. og forste bill ett 
i behold. Det utregnede belo:p for :,ver relasjon 2.v solgte fe!'d.igtr;kte 
.1:·0res i kolonne for 11 3el0p". :3el::ipcr.e svn-::ieres ned til suIJ ferdigt:-fkte 
billetter, reg.nr. 2499. Su..rimen fores i kolonne 11 Inntektss2.IT1endr2.6
11
• 
?eilstemplede billetter ste!!lples eller påskri ves "feilstemplet" oc; klebes 
opp på et A4-arr:: sac.:ne::;_ med ::::ca'r:lipte baic1ekor:trollkupoY1cer. Disse 
sendes KX sa.'lr!len med de øvrige :::-egnskap den 9. i på.følcende måned 
etter terminslutt. 
!,!fu1edsbilletter, reg.nr. 2511 - 2699 
Det benyttes Sill:ir'.le foring so:-:1 beskr-evet for ferdigtryr::te billetter for å 
ko.!:III!e fram til su."!l må."',edsbillette r i re0 .::ir-. 2699 . I tillegg skal det 
fores en fordeling 2.v solgte :::.æ1edsoillett e r pr . rel2.sjo:.1 . SuzEen av 
antall fordelte pr. relasjon ske:l ster.:I!!le med totclt solgte ziånedsbillette r , 
re c; .nr. 2699. 
OS Universalkort, re~.nr. 2711 - 2899 
SL :,':årledskort, rer.nr. 2911 - 3099 
thllebilletter, reg.nr. 3511 - 3899 
Det benyttes samme føring son beskrevet for ferdigtrykte billetter fo r å 
kor.me fram til de forskjelli~e terminsummer i qe!1holdsvis reg . nr . 1999 , 
2899 og 3099. For rullebilletter fratrekkes 1;o i tellepenger før beløpet, 
føres i reg.nr. 3899. 
Blankobilletter, reg.nr. 4011 - 4013 - 4015 
Por alle beholdninger av billetter fores første numner i behold . 
3um -'.:lrltall feil anføres. 
Ter::ri.nsum for bla.~kobilletter som føres i reg.nr. 4011 er lik SUI!lIJen av 
beløp ført på gjenpartene av bl.nr. 001.711.19, følgeseddel for billett-
s tQE!f'.ler. 
Te?:minsæn for bl2.nko øl:onomikort som fores i reg.nr. 4015 skcl V2re det 
s31Jl!le beløp som ført på bl. 001.711.19. 
Su.c--::irnen av blanko plassbillett anforcs i reg.nr. 4013. 
Rettelseblad nr.6 
14- 45 
14. :,l:i.nlrn ::i.3.'1edsbillett ;;S:S, :ce,:-.n:r-. 40:::10 
312.nko ::};tnedsbillett SL, rer.-.nr. 4025 Of; 4026 
:reste ~emins bemrn..'!else:mr. (første billett i beholdni~L':) fores i :::DB-
list~. ~t2.Illr.lene sWI!!!leres OG de respektive s'.l.l:lner føres henholdsvis i 
reg.nr. 4020, 4025 oc 4026. 
15. _7-'ortSalr:-sbillett, rerr.r.r. 4100-, 
Togsalgs økonomikort, reir.nr. 4102 
16. 
Se art. 129. 
De forskjellige s~-:iner på bl. 001.711.31 føres over til de respektive 
reg.nr. i EDB-lista. 
Tille ."'('.Sopubevarinp-, re.c:.nr. 4211 




Se art. 140, 141 og 142. 
SUI!II!lene på bl. 001 • 711. 31 surn:ne::-es og sunnen overfo:-es til :=;:i)3-lista i 
reg.nr. 4301. 
~entefakturaer, reg.nr. 4900 
Se art.nr. 1054. 
(~ese rvem:·.) 
Sum brutto r.orske billetter, re~.nr . 4911 
Su::::nene i kolonne 11 fo..ntel:tss2--:mie!1d:::-ne-11 su..mneres ned til reg.nr. 4911 og 
steones av mot s1.1IJTien tilsvarende kolo:'.1.'1C i kvitteri~gsboka. For lite/ 
for.J11eget innført i }::vi tte:ringsboka tas sor:J. balanse i re0 skapsarket. 
21. Bl . 001 .713. 20, rerr.nr. 4920 (Bilapfortermelse) 
Bl. 001 . 711. 72, ref'".Yir. 4921 (m"li t:::::rt!'a.'1sporter) 
22. 
SUI:1 i 1::olonne 11 og 13 på oven.'1evnte bla.."lketter overføres til EDB-lista i 
he:'J,.oldsvis rerr.nr. 4920 oc 4921 og salderes mot suomen i reg.nr. 4911. 
Saldo føres i rec .nr. L999. 
Netto norske billetter, re~.nr. 4999 
Fra:1koIJ1CTet beløp i reg.nr. 4999 overføres til regnskapsarket. 
23-45. (Reservenr.) 
71. REISEBYRAKUP0NGER 
1. Kupongbilletter opptatt på EDB-liste. · 
Billige rundreiser i Norge. . 
Spesielle rundturer i Norge, · 





2. Kuponger ikke opptatt på EDB-liste. 
Trykk 832. l 
71 
Alle beholdninger som mottas fra ~dre jernbaneforvaltninger, private 
selskaper, institusjoner eller foreninger, skal meldes KK for registre-
ring på beholdningskort. 
EDB-lista tjener som sammendrag av alle typer kupongbilletter, og har egne 
reg.nr. for overfØring av totalbelØp fra regnskapene for private selskaper. 
Egen data-liste for sammendrag av flybillettregnskap. 
3. DagsoppgjØr. 
Utstedte kupongbilletter og ekstra ytelser som belastes den rei~ende, fØres 
og regnes ut på bestillingsblanketter. Fordeling av avgiftene i fordelings-
journalen, bl.nr. 001.519.05 foretas på grunnlag av belØpene på bestillings-
blankettene. Bestillingsblankettene nr. 001.713.01 og 001.713.02 oppbevares 
ved reisebyråene i12måneder etter terminavslutningen, hvoretter de snarest 
mulig sendes inn t1l-KK. 
Inntekter pr. dag fØres i "Kvitteringsbok for dagsoppgjØr persontrafikk", 
bl.nr. 001.713.50. I summen inngår også tilfeldige inntekter som valuta-
gebyr, gebyr for hotellreservering, overskudd på egne arrangement, :provisjon 
tilfo::-t fra ?riv2.te selsi:::!per pr. v.ro el1er sjekk (f.eks. Avis, Hotell o.l.) n.r:i. 
Kredit- og debetbilag fØres på "Bilags fortegnelse, persontrafikk", 
bl.nr. 001.713.20, egen blankett for kupongbilletter. Summen pr. dagsopp-
gjØr fØres i "Kvi tteringsboka". Refunderte kuponger som er solgt i inne-
værende måned kan tas opp som feil. Er den refunderte kupong regnskapsfØrt 
i en tidligere måned, må kupongen fØres opp på bl.nr. 001.713 . 20. Se for 
Øvrig art.nr. 259. 
Fradrag i forbindelse med direkte avregning av utenlandske baners og pri-
vate selskapers egne billetter skal trekkes i selskapenes egne regnskaper. 




1. Ferdigtrykte kuponger og NSB-blankokuponger/vouchers. 
Ved månedens slutt skal salgsstedene på den mottatte EDB-lista for alle 
beholdninger hvor det er foretatt uttak av kuponger fØre fØrste nummer i 
behold, slik at dette nr. ~ beg.nr. gir sum av antall solgte og feil i 
måneden. 
Er en beholdning utsolgt, fØres ett nr. hØyre enn beholdningens sluttnr. 
For beholdninger hvor det ikke er foretatt uttak, settes strek. 
Har det forekommet salg av en beholdning som ikke er kommet med på EDB-
lista eller "forbisalg", fØres salget opp på en ledig linje under vedkom-
mende billettgruppe med angivelse av serienr. , reg.nr., beg.nr., fØrste 
nr. i behold og sluttnr. 
Hvis det for ferdigtrykte kuponger nyttes annen takst enn den som er opp-
fØrt på EDB-lista, bes dette avmerket i kolonne for merknad. 
Det utregnede belØp for ferdigtrykte fØres i kolonne for belØp. BelØpene 
summeres og summen fØres i kolonne for inntektssammendrag. 
Feilskrevne ferdigtrykte påskri ves / stemples "Feilskrevet" og legges i egen 
bunt. Fraklipte barnekontrollkuponger klebes opp på et A4-ark. 
Feilskrevne blankokuponger påskri ves/ stemples "Feilskrevet". Blankokupong 
stiftes sammen med stamme og eventuell kopi. Alle feilskrevne blankoku-
ponger legges bakerst i vedkommende bunke. SUITllTlerings&trimmel vedlegges 
hver bunke. Det må alltid fØres en sum for hver serie (rubrikk) på EDB-
lista. 
2. Private selskapers egne kuponger. 
Kup onge r mottatt fra private selskaper regnskapsfØres på selskapets egne 
blanketter, eventuelt på NSB bl. 001 .713.11 i to eksemplarer. Bruttosummen 
~ eventuelle refusjoner overfØres til de respektive reg.nr. på EDB-lista. 
3. Avtale med D/S-selskaper om direkte oppgjØr av NSB-båtkup. 
NSB har avtale med fØlgende D/S-selskaper om direkte oppgjØr for NSB-båt-
kuponger: 
Fred Olsen - Bergen Line, Nordsjøtrafikk 
Jahre Line 
Kristiansand D/S 
Larvik - Fredrikshavnferjen. 
Når det utstedes NSB-båtkuponger over disse selskapers strekninger, skal det 
foretas direkte oppgjØr og stammene for disse kupongene regnskapsføres og 
vedlegges regnskapet for selskapet. 
4. Kuponger utstedet med pålydende utenlandsk valuta. 
Når en kupong blir utstedt i utenlandsk valuta, skal det omregnede belØp i 
Nkr påfØres. 
Tryk..1<: 832 .1 
94-98 
5. Ved tenn.inens slutt sorteres de sa~en med bl. nr. 001.711.31 vedr. 
opprjør, i rullenummerorden. Jfr. urt. nr. 129, pkt. 3.. Gjenparten 
arkiveres ved stasjonen i billettslag/bill.nr.orden i 6 mndr. 
95- Veskebeholdninc 
96. 
1. Veskebehold.!1.ing k2.::.1 kun utbetales ved konduktørens stasjonerings-
stasjon. 
2. Når en konduktør tiltrer, utbetaler konduktørstasjonen en veske-
beholdnin& begrenset oppad til kr 3 000,-. For konduktører 
som tjenestegjør innen salesområdet for Stor-Oslo Lokal trafildc A/S (SL) 
er beerensningen oppad kr 5 000,-. 
3. Konduktører som ikke har f~tt utbetalt fullt beløp kan ved behov 
utbetales et tilleggsbeløp innenfor rannnen av maksimumsbeløpet. 
4. Pengene skal kond. bl.a. nytte til kjøp av rullebilletter og andre 
billetter med fast pris for salg i tog. 
5. Stasjonen fører beløpet på bl. nr. 001.711.31 som fylles ut i 3 ekspl. 
med følgende opplysninEer: 
- X i ruten merket "1 Utlevering" 
Utleveringsstasjonens nr. 
- Kond.'s rullenr. 
- Kand. 1 s navn 
- Termin og år 
- Ut for reg.nr. 310 "Vekslepenger" føres det beløp kond. har fått 
utlevert 
- Alle eksemplarer datostemples 
- Kond. kvitterer for at beløpet er mottatt 
Billettsalget .oppbevarer bl. nr. 001. 711.31 (originalen) i datoorden for senere 
bruk i regnskapsarbeidet. 1 kopi føleer da,:soppgjøret til avd.leder/Os. 
1 kopi oppbevares ved st. inntil veskebehol dningen er tilbakelevert. 
Billettreh-visisjon 
Uår stasjonen rekvirerer billetter, nyttes bl.nr. 001. 230.16 "Billett-
rekvisisjon". Bla..viketten behandles i henhold til påtrykt tekst. Se også 




rie g nsk o.p i t e r ra i n e n s 1 ø p 
Blankobilletter/økonomikort 
1. Billettene regaskapsføres pli bl.nr. 001. 711.30 "Fortegnelse over 
blankobilletter solgt i tog", etter hvert som de selges. Blankettens 
hode i"Jlles ut med: 
- Kond. 's navn 
- Kond .'s rullenr. 







2. Solgte billetter føres opp med ~r. og beløp. ?eilskrevne billetter 
føre s opp med nr. og ordet "Feil" i rubrikken for beløp. Det nyttes 
særs1d.lt blankett for !hvert billettslag. 
3. Feilskrevne billetter påføres ordet "Feil" oe rives ikke ut av blokken. 
4. For feilskrevet billett som er klippet forholdes slik: Billetter. på-
føres årsaken til makulerint;sklippet O{( evt. henvisni!l[; til den nye 
billetts nunnner . 
Rullebilletter og ferdigtr;rkte billetter ned fast pris 
Slike billetter betaler koc1duktøren kontant, fratrukket 1% tellepenger. 
For billetter som kjø~es konta~t gis ingen kvittering. 
Behol d?lingskontroll m.v. 
Konduktørene skal etter anmodning fra stasjoneringsstasjon vise fram for 
kontroll sin beholdning av billetter og/eller kontanter tilsvarende det 
beløp vedk. har kvittert fo r. Stasjonen gir lm. ttering for utført kontroll 
på bl. nr. 001 • 711 • 31 • . 
Veskebeholdning for konduktører soI!l omstaajoneres 
Når kond. overføres til annen stasjoneringsstasjon, skal vedk., før 
overflytting skjer, cjøre opp for sin veskebeholdning. (OI!l oppgjør, 
se art. 141.) 
I henhold til bestemmelsene skal veskebeholdning utleveres ved 
stasjoneringsstasjon . Den overflyttede kond. må derfor sørge for å få 
utlevert ny beholdning. 
102. (~ese::venu.'71:!ler) 
R e g n s k a p s a v s 1 u t n i n g 
103. Blankobilletter/økono:'.ikort 
1 • 0:0pgj ør skal foretas innen den siste da5 i hver r!åned. For øvrig 
k::m oppg-jør fim:c sted n8.r son helst i må.>1eden. Kond.stasjonen km:. 
fastsette visse d8.['."er hvor oppcjør iYJ:e kan fin.Yle sted. 
2 . 0pp~jør skal fortrinnsvis fi.nne sted ved konduktørens stasjoneri~1c-s-
stnsjon. 
3. Ved oppr;-jør :::.edsu:rrneres bl. nr. 001.711.30 til 11 J rutto", tellepenger 1)b , 
o.VTLmdet til IL'2meste hele krone fratrekkes J og "Netto innbetalt" 
påføres. 
4. nettobeløpet, billettg-jenpartene og bl. nr. 001.711.30 leveres til 
kondlL1ctørstasjonen (innen siste dag i måneden hvis det ikke er gitt noen 
aimen bestemmelse or.1 obli~tor:i.sk tidligere innlevering). 
5. Selv om kond. ikke har hatt sal·g, skal blokken(e) vises fram til 
kand.stasjonen siste dae i måneden for kontroll. 




432. Feilfrankering (riktig beregnet, men feil frankert). 
1. For lite frankert. 
Oppdages feilen på senderst. fØr fraktbrevet er sendt, tilleggsfrankeres 
belØpet. Oppdager bestemmelsesst. feilen, sender denne fraktbrevet di rekte 
til KK med forklaring. NB! Privatfrankerte fraktbrev sendes til sender-
stasjonen for regulering. Jfr. art.nr. 1026. 
2. For meget frankert. 
a) Forutbetalt ekspressgods og vognlaster. 
Oppdages feilen på senderstas jonen fØr fraktbrevet er sendt , tas det feil-
frankerte fraktbrevet som feilslag i fraktrapporten med hele det frankerte 
belØp. Kopifraktbrev skrives ut og frankeres med riktig belØp. Forklaring 
skrives på begge fraktbrev. 
Oppdager besternmelsesst. feilen, sender denne fraktbrevet direkte til KK 
med forklaring. Pri vatfrankerte fraktbrev sendes til senderst. for regu-
lering. Jfr. art.nr . 1026. 
4 33. 1. Å betale ekspressgods og vognlaster. 
Det feilfrankerte or:i.ginalfraktbrev tas som feilslag med hele det frankerte 
belØp, merkes "Feilfrankert" og trekkes i fraktrapporten. Kopifraktbrev 
skrives ut, frankeres med riktig belØp og legges på originalfraktbrevets 
pi.ass i fraktbrevbunten. På kopifraktbrevet noteres "Originalfraktbrevet 
feil frankert og fØlger fraktr.apporten 11 • 
2. Kommer man under tilleggs frankering av for li te beregnet fra.~t på privat-
frankert fraktbrev til å frankere for meget\ tas det feilfrankerte fra.\tbrev 
som bilag til fraktrapporten både med det privatfrankerte og det stasjons-
frankerte belØp. Kopifraktbrev skrives ut og frankeres fullt ut (av sta-
sjonen). Forklaring skrives på begge fraktbrev. 
Oppdages en slik feil av besternrnelsesst., sendes fraktbrevet til KK med for-
klaring. 
434 - 438. (Reservenr.) 
439. Uhell ved frankeringen . Frankering på valsen. 
1. Hos private. 
Avd.leder eller den han beateomer skal oppsøke firmaet og undersøke om lesbart 
avtrykk finnes på valsen. I så fall gir han attest;sjon fo~ belØpet, og 
sØrger for at avtrykket blir vasket av~ Med attestasjonen som bilag kan 
firmaet trekke belØpet i sin fraktrapport. 
2. Ved stasjoner i driftsområ.dene. 
Melding om uhellet sendes til oI'.U"ldcsta.sjonen snarest. On.rådesjefen eller 
den han bestem.mer foretar kontroll ved underliggende ekspedisjonssteder 
og utsteder nødvendig bilag på beløpet. Blankett nr. 001.723.06: 
"Frankering på valsen 11 nyttes~ Avtrykket på valsen vaskes av. 
3. Ved områdestasjonene. 
:Melding om ubellet sen~es distriktsadministrasjonen salgsavdel-
ingen snarest. Avtrykket skal kontrolleres av salgsavdelingen • 
.!Jlankett nr. 001.723 .06:"Frankering på valsen" nyttes. Avtrykket 
på valsen vaskes av. 
4. Ved ekspedisjonssteder i Osloområdet. 
Melding om uhellet s 'ndes Kontrollkontoret snarest. 
440 _ - 470 (Hesefvenr~) 
- .,,.- . -~ ; 
471-476 
INNENLANDSK GODSSAMTRAFI KK 
GR UPPE I 
Omf a t te r s runtlige bilruter gruppe 1, dessuten Rjukanbnnen, Ålesundruta 
og l! aukeliruta. 
NSB ' s bilruter be traktes i e tt erfØlgende som sa.mtrafikkselskaper regn-
skapsmessig set t . Med NSB' s fruktandel menes da NSB's jernbaneandel. 
472 - 473. (Reserven r . ) 
471, . . Eksoressg;ods . Sendt trafikk 
Regnskapsarbeide i terminens l Øp. 
Forutbetalte ekspressgodssendi nger . 
Forutbetalte sendi nger regnsk apsfØres ved at fraktbrevet frankeres med 
det betalte belØp i NSB ' s f ranke rin gsmaskin eller med frankerings merker. 
Frankeringen skal omfatte NSB 's andel og evt. frak tandel til mottakende 
sruntrafikkselskap, som bli r re func ert av NSB. 
F'orutbetalt fra.'<tandel ti l avsendende s elskap kan f r anker es i selskape ts 
egen frankeringsmaskin når denne bare regist r er e r se l skapets ande l, e ller 
har · eget telleverk - for selskapets andel på f rankeringsmaski n med t o 
tel lever'.,;. Evt . kan selskapet s egne franker in gsmerke r ny t te s. Fr nn-, 
kering av selskapets egen fraktandel kall es "Egen fr ankering". 
Harstad Oppland Rutebil A/S har eget EDB-system som nyttes ve d a.vregnrng 
av sa.~traf i kkandeler. 
Registrering-regnskapsfØr ing. 
Det nyttes en NCR kasse r ermaskin. Fra.'<tbrevet settes inn 1 maskinen og 
pås temples avtrykk av de inntas t ede bel Øp. 
Eksempe l på be l Øpskoder : 
Kode 7600 angir NSB fr a.'< t 
" 51 ** " Harstad Oppland Rutebils egen frakt 
(** =Harstads rutenr.) 
" 6100 " Samtra fikk med andre bilselskaper via NSB. 
Viser f or Øvrig t i l best emmelsene i Trykk 821. 
( Reservenr.) 
A betal e eksoresseodssen<li nger 
1 . Srunrne bestemmels e !" s om for innenlandsk godstrafikk, viser til' 
urt.nr. ::ns o. r. 
2. I t illegg gj elde r f~Hgende : 
De t nyttes en blanke tt og en· nummerserie for hver rute .. 
Unntak: For bilruta Ån dalsnes-Alesund nyttes egen blankett for 




Trykk 832. 1 
663-670 
Også etter DT-tariffen kan utstedelse foretas i omvendt retning av det 
tariffen angir, med påfØring av strekningens DT-kode. 
Feltet "Prisberegning samtrafikk" helt til venstre på stammekupongen er 
innrettet til hjelp for salgsstedene for påfØring av tariffens enkelte 
prisdeler (priser for A-strekning, T-strekning, B-strekning og sum). Det 
er fØrst og fremst for utstedelse etter snittariffen at dette felt har 
betydning, men det kan også med fordel nyttes for utstedelse med sammen-
slåing av DT- og A-strekning. 
Feltene "Priskode", "Reisende kode" og "Øvrige koder" skal ikke fylles ut · 
av salgsstedene. 
Utstedelse av lokale kuponger 
Feltet Øverst til venstre på kupongen skal ved utstedelse over lokale 
strekninger etter TCV-heftene II (II/III) fylles ut med anfØring av land 
og serienr. Som forkortelse for vedk. land nyttes de bokstaver som fram-
går av PIV (Trykk 8811, art.nr. 57). 
På kuponger uten båtkontrollkupong er på stammen angitt to felter for på-
fØring av serier (sammenslåing av tilstØtende strekninger). Ved hver av 
feltene er det dessuten angitt en sirkel som skal nyttes for markering 
med kryss ved utstedelse fra eller til stasjon ikke inntatt i de nordiske 
lands TCV-Hefter II/III. Sirkel en ved Øverste feltet nyttes ved utstede lse 
fra ikke-tariffstasjon, sirkelen ved nederste feltet nyttes ved utstedelse 
til ikke-tariffstasjon. Serienr . for tariffstrekningen fØres i feltet ved 
siden av den sirkel som avkrysses . 
Når det for en serie skal krysses i begge sirkler (for markering av ikke-
tariffstasjon i begge ender), fØres se rienummeret i et av feltene. Når 
flere enn to serier slås sammen, føres numrene slik plassen tillater. 
Billettrekvis isj on 
Til rekvirering av billetter nyt te r salgsstedene bl.nr . 001 . 230.16. Blan-
ketten er tilpasset for direkte registrering av billettbeholdningene på 
EDB. Blanketten bes utfylt i 3 eksemplarer, hvorav originalen og en kopi 
sendes Billettforvalteren. Billettforvalteren sender originalen sammen 
med de rekvirerte billetter tilbake til salgsstedet. Kopien sendes Data-
sentralen gjennom KK. Kvittering for mottatte billetter sendes Bfv. 
Om rekvisisjon av billetter for driftsområdenes stasjoner, se trykk 832 .4, 
pkt. 4 .1. 
666 - 669. ( Reservenr. ) 
670. Regnskapsarbeid i terminens lØp 
Salg registreres daglig på blankett "DagsoppgjØr for persontrafikk", 
bl.nr. 001.519.01, og hvis det er hensiktsmessig på egen blankett. 
De forskjellige billettyper fØres i samme rekkefØlge som angitt i EDB-lista. 
Ved daglig oppgjØr noteres alle sluttnr. og der hvor det har foregått salg 
fØres antall og belØp. 
Rettelsesbl ad nr.6 
.. • ' . 
670-675 
Feilstemplede billetter noteres i kol. for "solgte" med antall og bok-
staven F (eks. 18/3 F). 
BelØpene summeres ned og summen fØres over til "Kvitteringsbok for dags-
oppgjØr", bl.nr. 001.713,50. 
Fradrag og debetantegnelser i salgsterminen skal fØres på "Bilagsfor-
tegnelse, Persontrafikk", bl.nr. 001. 713.20. Det fØres egen blankett 
for internasjonal persontrafikk og den skal bare oppta poster som an-
går denne trafikken. 
FØlgende poster kan forekomme: 
1. Tidligere avregnede, uavhentede internasjonale ferdigtrykte kuponger, 
blanko kuponger, fellesbilletter og tilleggskuponger som regnskaps-
messig ikke er over 1 måned gamle. 
2. Internasjonale sitte-, ligge- og soveplassbilletter og andre billetter 
nevnt på EDB-lista som er refundert i h.t. refunderingsbestemmelsene 
for disse. 
3. Internasjonale kuponger refundert etter bestemmelsene i NSB, trykk ·~05 
4. Antegnelser fra KK. 
Bilagsfortegnelsen er delt i 11 kolonnenr. I kolonne l fØres dato, i 
kolonne 2 bilagets nr. (bilagene nummereres fortlØpende uansett bilagets 
art) og i kolonne 3 fØres bilagets art. I kolonne 4-10 f Øres bilagenes be-
lØp spesifisert for hvilken regnskapsgruppe bilaget gjelder ifØlge teksten 
over kolonnene. 
Ved dagsoppgjØr summeres kolonnene 4-9 til en sum, fratrekkes belØp for 
debetantegnelsene fØrt i kolonne 10, og fØres ut i kolonne 11 (dagens sum). 
Er det bare debetantegnelse(r) i et oppgjØr, fØres belØpet ut i kolonne 11 
med-;- tegn foran. Dagens sum fØres ove r til kvitteringsboka, 
bl.nr. 001.713.50. 
Bilagsfortegnelsen og dagens bilag fØlger dagsoppgjØret til stm/avd.leder 
som kvitterer for mottatte bilag og kontanter i kvitteringsboka. Bilags-
fortegnelsen leveres tilbake for fortsatt fØring. Ved behov nyttes flere 
blanketter som nummereres. 
Ved månedens slutt summeres samtlige kolonner ned. Summer i kol. 4-9 10 
skal stemme med sum i kol. 11. Se for Øvrig art.nr. 259 . 
671 - 674. ( Reservenr. ) 
675, Regnskapsarbeid ved terminens slutt 
Salgsstedene vil i slutten av hver mån ed motta fra KK i 3 ekspl. en EDB-
liste, kalt Salgssammendrag for internasjonal persontrafikk. EDB-lista 
er påfØrt reg.nr., kode, beg.nr. og beh.slutt nr. for hver type billett 
som forekommer ved det enkelte salgssted. For ferdigtrykte er dessuten 
prisen pr. billett oppfØrt. 
Regnskaps fØring. 
Trykk 832. l 
675 -679 
1. Ved terminslutt skal salgsstedene på den mottatte EDB-lista for alle 
beholdninger hvor det er foretatt uttak av billetter/kuponger fØre fØrste 
nr. i behold, slik at dette nr. 7 beg.nr. gir sum av antal l solgte og feil 
i måneden. Er en beholdning utsolgt, fØres ett nr. hØyere enn beholdningens 
sluttnr. For beholdninger hvor det ikke er foretatt uttak settes strek. 
Har det forekommet salg av en beholdning som ikke er kommet med på EDB-lista 
eller 11 forbisalg", fØres salget på en ledig linje med reg. nr. , benevning, 
beg.nr. og fØrste nr. i behold. 
2. De forskjellige typer av stammekuponger skal ordnes i nr.orden, belØpene 
summeres og summen overfØres til EDB-lista. Summeringsstrirnlene vedlegges 
stammekupongene . 
3. BelØpene for ferdigtrykte kuponger og billetter finnes ved å multiplisere 
antall solgte billetter med taksten. En ferdigtrykt kupong med fraklippet 
barnekontrollkupong multipliseres med 0,50. · 
Eksempel: 
5 solgte billetter hvorav 3 barnekontrollkuponger er i behold= 2 voksne og 
3 barn= 1 + 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 = 3 1/2, dvs. 3,5 x taksten gir riktig belØp. 
Barnekontrollkupongene klebes opp på et A4-ark og sendes med regnskapet, 
antallet fØres i kolonnen "Herav halve" på lista. 
4. Sluttnr. for maskinbilletter finnes på kolbene for de resp. relasjoner. 
BelØpene regnes ut som for ferdigtrykte billetter. 
5. BelØp for SNAP maskinbilletter (DONET) finnes ved å trekke foregående 
måneds "Kontostallning11 fra den for inneværende måned. 
6. Feilskrevne kuponger påskrives/stemples 11 Feilskrevet'', stamme og kupong 
stiftes sammen . 
Feilskrevne blankokuponger ordnes i nr.orden i vedk. bunt. 
Feilskrevne ferdigtrykte kuponger legges i egen bunt og sendes med regnskapet. 
Feilstemplede edmonsonske billetter klebes opp på et A4-ark og sendes med 
regnskapet. 
7. Uavhentede kuponger, utstedt i regnskapsmåneden, kan tas opp som feil. 
8. Sum fra "Bilagsfortegnelse, Persontrafikk", bl. nr. 001. 713. 20 overfØres 
til EDB-lista. 
9. Framkomne belØp på EDB-lista summeres og summen overfØres for private 
reisebyråer til reg.nr. 9915 på Totalsammendraget. 
For NSB-salgsstedene overfØres summen til "Regnskapsarket", 





med alle bilag og bilagsfortegnelsen med alle bilag 
senest den 7. i påfølgende måned for NSB's salgs-
senest.den 10. i påfølgende måned for private reise-
Om innsending av regnskstP fra driftsområdenes stasjoner, se trykk 83 2. 4, 2. 4 . 
NSB-salgsstedene nytter samme konvolutt som EDB-lista blir sendt i fra KK. 
676 - 679. (Reservenr.) 
Rettelsesblad nr.6 






Rer;nskapsarbeid i terminens lØp 
1. Salg registreres daglig og inntektene .: r. dag fØres inn 1 "Kvit terings-
bok for dagsoppgjØr, Persontrafikk", bl.nr. 001.713.50. 
2. Antegnelser fra KK fØres på egen blankett "Bilagsfortegnelse, Person-
trafikk", bl.nr. 001.713.20. Sum pr. oppgjØr fØres i kvitteringsboka. 
Regnskapsarbeid ved terminens slutt 
Sendt trafikk. 
Reisegodsstammene ordnes i nr.orden. Antall kg og belØp swnrne r es og sum-
mene overfØres til bl. nr. 001. 722. 25, "Regnskap for internasjonal samtra-
fikk Reisegods/Ekspressgods". 0mr. st. tar med sum for underl. st . 
nå s:i.n blankett. Blanketten utskrives i 3 ekspl. 2 ekspl., r eisegods-
stammene og SUJllmeringsstrimmelen for belØp sendes senest den 10. i påfØl-
gende måned i egen kor.volutt bl.nr. 001.597.16 til KK. Hvis det 
ikke har vært forsendelser i en måned, sendes blanketten påfØrt beg.nr. og 
strek i felt for belØp. Ved terminslutt fØres swnrnen av "TotalbelØp " : 
( i-: 1:1,)::.:~ i ·v u11d. e 1:l.ie;g e r!d i=:' s ta~: j c, 11P r) f 1·-?.. 1 • c: g 2. ::~ e 3:j ::~1'~-:-11) ~; n1:.\~~ -; ed 
:t. F(' t:;n:~k1.r:•src1.r-ket. 
Sum Bilagsfortegnelse, bl.nr. 0010713.20 f0res 07er ti l bl.nr. 
001 . 722. 25 og sendes r1ed regnskapet rnc\n:=>t~lig. Summen fra første 
og andre måned sum.meres og sur:unen overføre~, "R"'gnskapsarket". 
Mottatt trafikk. 
Re isegodskupongene ordnes pr. land i datoorden og sendes for hve r måned 
den 20. i påfØlgende måned til KK i egen konvolutt, bl. nr. 001.597.16 ( 349h ) . 
Om innsending av regnskap fra driftsområdenes stasjoner, se t.r ,._.._ '.:)2 . 4. 
2. J1 






Regnskapsarbeid i terminens løp 
Sendt trafikk. 
1. Salg registreres daglig, og inntektene pr. dag fØres inn i "Kvit terings-
bok for dagsoppgjØr, Persontrafikk", bl.nr. 001.713.50. 
It l 
2. Antegnelser fra KK fØres på egen blankett Bilagsfortegnelse, Person-• 
trafikk", bl.nr. 001.713.20. Surn pr. oppgjØr fØres i kvitteringsboka. 
3. Stasj oner uten samtrafikk frankerer fraktbrevsta1M1en og sender 
~en straks til KK. 
Viottatt trafikk 
1. Underveiskostnader og andre påløpne aveifter som skal betales 
av mottaker, frankeres på fraktb~evet. 
691. Regnskapsarbeid ved terminens slutt 
Sendt trafikk. 
Ekspressgodsfraktbrevene ordnes fortlØpende i nr.orden etter kollinr. Antall 
kg og belØp summeres og summene overfØres til bl. nr. 001. 722. 25, "Regns kap 
for internasjonal samtrafikk Reisegods/Ekspressgods". Cn::r:·. :c;:. ; -- ,r •:,r:--1 ~; ·;;:·. 
[Or' 1.;:·,d,?r·J .• st. p~ ;:::' .. n ;)];..;.r:~~tc;i·.I; . Blanketten utskrives i 3 ekspL 
og 2 ekspl., sammen med fraktbrevene og Sl.lffi.~eringsstrirnmelen for belØp, sendes 
senest den 10. i påfØlgende måned i egen konvolutt, bl.nr. 001.597.16 (349h), 
til KK. Hvis det ikke har vært forsendelser i en måned, sendes blanketten 
påfØrt beg.nr. og strek i felt for belØp. Ved terminslutt fØres summen av 
11 "( " ' ] -· , ., • .:i -' • \ TotalbelØp .1.nK .u~n·;- u ~·1-iet'..i.:.e;g:=:::1t,e ,'-,t:2t~Jnner·; fra" 1. ()ft ?. ri=,.c;-n-
--;kr1·,,·-~r:Jå1·e,d i· "RP:r:t';,1,,_- ,.~ ~.--!:--,·.,'co ... 11 u ...., \ . • ,_ ,., .., '-o .1... ~-•- ... . -.,,,J:-·-••,:......,. V • 
Su□ Bilagsfortegnelse, bl.nr. 001.713.20 føres over til bl.nr. 
001. 722. 25 og sendes □ed re6r:.s::ape t :r.iin2c~J.i0 . 3u;;;1,--,e:1 fra f .,l'.:3 te 
0 G EL·~:} re r:1:lr. ed su~:1rne re 3 oc; ;__.:;urn:;, en O'f•?~' f' 0 ':' 0 s li Re r;r1 ~;Y.2.ps2. r:-:: ,;d: li • 
Mottatt trafikk. 
Ekspressgodsfraktbrevene ordnes pr. land i datoorden og sendes for hver måned 
den 20. i påfØlgende måned til KK i egen konvolutt, bl.nr. 001.597 .16 (349h). 
Om innsending av regnskap fra driftsområdenes stasjoner, se 1~rf-~): 2~~-- .·' I , ~1 • 
692. Frahkaturnota 
Når s ender Ønsker å betale toll, merverdiavgift og for tollbehandling ( av-
gifter som ikke kan beregnes av senderstasjonen), skal det alltid sendes med 
frankaturnota. Denne fylles ut i nØye samsvar med fraktbrevet. 
Frankaturnotaens blad 1, 2 og 3 fØlger fraktbrevet til utgangsgrensestasjonen 
eller til bestemmelsesstasjonen. Frankaturnotaens blad 4 beholdes ved 





Når senderstasjonen mottar frankaturnotaens blad 1 og 2 i retur, skal den 
påse at frakter og avgifter er påfØrt frankaturnotaen i samsvar med senders 
betalingsforskrift. BelØpene regnes om til norske kroner og innkreves mot 
kvittering på frankaturnotaens blad 1. Blad 2 frankeres med samme belØp 
og heftes til fraktbrevets del 1 (stamme). Kommer en frankaturnota ti l bake 
til senderstasjonen etter at fraktbrevets del 1 er sendt KK, skal frankatur-
notaen frankeres med det oppkrevde belØp og sendes KK/Pu i egen konvolutt 
samme dag. 
Ekspressgods-nwnmerlapper 
Ekspressgods-nummerlapper er å få i serier 1-200 og 1-1000. Det påligger 






a) Ved eksp.steder som hnr bllilYJconto skal innkomne kontanter, sjekker (her-
under fraktanvisnin:('."er), ba".lk:Giroadvis, postanvisninger og utbetalingskor-t 
daglig settes inn på stasjonens/elcspedisjonens konto i banken, jfr. art.nr. 1111 
I lønningsterminene tillates holdt tilbake et passende beløp til lønnsut-
betalinger. Beløpet fastsettes av Distriktsjefen, som ved gj enpart av til-
latelsen underretter KK. 
Bankene har stående instruks om, til fastsatte tider, i hver 
måned å overføre innestående beløp til en av Had's sentrale bank-
konti. 
Hvis stasjonen før sluttremisse for vedk. nå.ned er innsatt på bankkontoen, 
har ":)ehov for fl sette inn beløp vedr. n,y måneds regnskap, skal banken lL'1der-
rettes on at disse beløp må holdes tilbake til neste gangs overføring. For 
slike beløp må det innhentes S'.3rskilt kvittering. 
For øvrig skal avdelingsleder ved henvendelse til banken forsikre seg 
om at bankens samlede overføringsbeløf for må.'1eden stemmer med det beløp som 
i henhold til kvitteringer er ført på remisseoppgaven (.;evt.bankuttak), 
jfr. art.nr. 1071 og art.nr. 1111. 
b) 3n del eksp.steder har tillatelse til å nytte bankgiro for overføring 
til Had's konto s::ioo .01.19756 og konto 8200.01.23451. Mottatte kontanter, 
sjek;.cer, fra.ldanvisninger, baJ1kgiro stilt til disposisjon m.v.leveres så 
ofte det er behov til stedets bank sammen med utfylt bankgiroblankett. 
Ved de øvrige eksp.steder settes konta.'1ter, sjekker ,nenmcier fraktanvis-
ninger), bankgiroadvis samt beløp på mottatte utbetalingskort og postanvis-
nincer inn på postgirokonto 5060009 11 Norges Statsbaner, Hovedadministrasjonen, 
::temissekonto" p2.. de fastsatte datoer og ellers så ofte det er behov for det. 
S jelc-:er skal VDre endossert til Postgirokontoret, og skal også krJsses. Frakt-
anvisninrrer bør daglig settes in.'1 på postgirokonto 5060009. 
Stasjonene/ekspedisjonene sk~l cldri sitte inne med større kontantbeholdning 
enn :1ødvendi& ti l utbetalinc;er av lønninger m.v., jfr. pkt . a . 
Hvis et eksp.sted p.g.a. sin oelirrcenhet må sende remisse som konduktørpost 
til den stasjon eksp.stedet er underlagt for innbetalinc til postgiro-
konto 5060009, skal pengene, sari~en med et vtfylt innbetalingskort, legges i 
en konvolutt som forseeles. Y-onvolutten adresseres til vedk. stasjonsmester. 
Bl.nr. 001.780.05 5tegning/kvittering skrives ut i 3 ekspl. Konduktøren kvit-
terer på det ene e'.~SIJl. Ved avlevering av konvolutten og gjenpart av blanketten_ 
tas :-cvitterin~ på det siste ekspl. Kvitteringene oppbevares i to måneder. 
Swmnen av de in.---isatt•~ br-:.n'rc- eller [irobeløp s::-Cal føres på bl.nr. 001 . 770.01 
"Tierrisseoppgave", se videre art . nr. 1071. 
Inns:mdd i ban}: eller på postgirokonto bør foretas med avrundet beløp, 
w111t~:tt :-::::"medens sluttoppGjør so;:i settes inn i sin helhet. 
V~ks:-C.epenger remitteres ild:e. Belø?et føres til kredit i regnskapsarket. 
An,:uende rekvi sisjoc;. "!V pens-er, se 2-rt. nr. 1106. 
:kr:tisse skal settes inn på :iad I s bankkonto eller post[;irokonto 5060009 
s:'i. o :'.:' te det er nodvendi~ oc siste c2.ng den 2 . i påføl[ende raå.'1ed. Faller 
de r,n c dato 9:3. lo:::da::_: eller søn- o;-s helligdac, eller stasjonen er ube tjent 
~_;å :::-,~::1issed~::::ene, ~,ett~s belope t inn den første hverdac st3.s,jonen er 
,)etjent. ~!v.i.s banker'. o.v forsl: jellice cnmri.er ikke ka'1 nåes med innbetaling 
av forsk7J.dcl e-::.ler !1el t oppcjør ved stenc;etid, k~1 en innfø:æ en ordning CTed 





' ~ .,,---- ' ~. - . 
at forskudd på re!!lisse legges i nattsafe på det seneste tidspunkt det er to 
fu..11ksjoærer til å underskrive folGeseddelen. 
?il bank-/~ost[irotalongen påføres den måneds navn eller nr. som innbetalingen 
vedrører. F.eks. ved innbetaling av beløp den 2.2. vedr. januar måneds 
regnskap, skal talonrren påføres januar eller 01. 
Hvis dato for siste in.l'lbetalinrr av tvingende gru."l!ler ild.rn kan overholdes, 
raå Hovedad.r.rinistrasjonen (BR oc KK) underrettes telegrafisk. Årsaken 
til forsinkelsen må oppgis. 
Anviste beløp fra distriktets Økonomikontor som ikke er inn- eller 
utbetalt føres på remissefølgeseddelen, bl.nr. 001.770.03, i rubrikken 
nederst til venstre, se art.nr. 1072. 
Regi.strerinf av ikke anviste utgiftsbilar 
!~lle utgiftsbil :::.:'; oppst&tt ved ekspedisjonsstedene i forbindelse med 
utlegG til erstatninger, telefonavgifter m.v., s2.mt bilag vedr. innkjøp 
av diverse varer som stm. er bem.yndiget til å foreta, skal spesifiseres 
på bl.nr. 001.250.15, ?uncheliste for saksutgifter, som utferdiges i 
to ekspl. 
Blanketten utf:;rlles i det i,1r1..T'Wlnede felt bl.a. med stasjonens stempel 
og attestasjon for at varen/tjenesten er mottatt og godkjent. 
Videre påføres re{;!'.i.ngens/kvitteringens totalbeløp og evt. beløp for 
betalt mva., samt rer.;ri.i.n['.'en/h'vi tteringens datum. 
:s:lr..sp.steder som er egne ansvarssteder og således tildelt Tr-Jkk 905, 
fyller dessute!1 ut kolonner for oppstått, evt. belastet, ansv.sted, 
konto og evt . spes.kode. Øvri.Ge eksp.steder foretar sistnevnte 
registreringer i den utstrel::ning de er instruert om dette fra de 
respektive reznskapskontorer. 
:3eløpskolori_'1ene 1 ('.i'otcl) oc 2 (He:::-av \ nva.; su,-n.~eres og SUlJr.lene føres 
i i1en,'loldsvis første oc andre lj_nje 
SUD beløp :: (Herav ::i'.r:J..) fratrel-"J:es 
fore s i tredje lconterin::;slinje. 
.,_ lrn::terincsfeltet. 
1 (Total) oc differansen 
]e,71in::e118/;~itteringene vedheftes o:-i9-n2.len av bl.nr. 001.250.15 
i den re1:::lce::ølce de er påført bla.'1.ketten. ~"..'r det flere enn 20 regninger/ 
kvitterir,,fe:.'.', nyttes tilsvarende flere bl.nr. 001.250.15, men 
beløpskolo::-c:enes surnner føres sa,lllet pil den siste bl anl:etter: . 
3"'1 bel n- ~, ("'0 -- 0 1 '; ,., ,.er-: '01' "' " + .; 7 fe : . L V- - . l J \ - L, ~ "' . , _ • - ..... C ,.::> V - - - V 
be :r::-e ekse:-:r;ilarer av bl. nr" 001 . ?50.15 
til distr:.ktets Ø}:onomiJrnntor. 
D J å ~l.nr. 001 .770.03, oc 
ned bilar sendes ned remissen 





Trykk 832. l 
1096-1098 
Regnskaper og bilag som ettersendes, skal merkes (adresseres) på samme måte 
som ved regulær innsending, jfr. art.nr. 1094. På konvolutten skal det an-
fØres hvilken tennin regnskapet tilhØrer. Hvis regnskapene/bilagene til-
hØrer forskjellige terminer, holdes disse hver for seg. 
For inntektsgrupper hvor det i terminen ikke har forekommet salg, fØres 
"Intet" på regnskapsblankettene. 
Regnskap og bilag m.v. sendes KK på de datoer som er foreskrevet i etter-
fØlgende tabell. 
Hvis denne dato faller på en lØrdag, sØn- eller helligdag, sendes remisse 
og regnskapsbilag fØrste påfØlgende hverdag ekspedisjonsstedet er betjent. 
Om innsending av regnskap m.v. fra driftsområdenes stasjoner, se 
·trykk nr~-832;4 • 
Rettelsesblad nr. 6 
1098 
Re~nsk a pe t s navn og nr. Dato . ,-f 
l S--t rn •ri •ri •ri +> 
på bl a nket t e r m.v. ~ ,D S--t S--t • ri § 3 ti() p.. +> ::> rn mnd. a:l Q.) a:l p.. a:l ;::1 Q.) ~ 0 Q) 
t-:> rx.. ~ <( :e: t-:> t-:> <( Cf) 0 z Q 
Di llet te r f or s alg i tog, 
b l. nr . 001. 711. 31. 9, X X X X X X 
Bill~tt r egnska2 f or 
sal g i bus s , 
bl . nr. 001. 711. 32 . 
Dillettoppgj Ør, Almex, 
bl. nr . 001.711.15. 9. X X X X X X 
Billet t r ykkemaskin, 
Crc,~,sdrucke r og Kle i ndrucker, 
EP-pulter for elektronisk 
plass- reserve ri ng . 
Regnskap sammen med 
bl . nr. 001 . 711.10 og 
bl. nr. 001. 711 .11. 9, X X X X X X 
Bilagsfortegnelse , 
bl.nr.OOl.713 . 20 m/bilag 
og bl. nr. 001 . 711 . 72 
(Gjen part). 9- X X X X X X 
Månedsbil l .kvitt. fra KK 
for i nnsendte merker. 9. X X X X X X 
Feilstem:12l ede f e rdigt!:J'.:kte 
billetter og re i segods -
kuponger . 9. X X X X X X 
K,i22relister (or i g inal ) 
111. nr . 001. 525 . 10 . 9. X X X X X X 
K,j~reordr er fo r 12e rsontrafikk, 
bl.nr . 001.820 . 0l a og 
QJ?.J2drags,journal , 
hl.nr. 001. 830 . 01. 9. X X X X X X 
K,jQreordrer for godst r afikk, 
bl. nr. 001.820 . 0lb og 
~ac;s,j ournal, 
bl . nr . 001 . 830 . 01. 9 . X X X X X X 
Regnskapets navn og nr. Dato 
på blanketter m.v. l 
mnd. 
Reise- og godsforsikring, 
bl. nr . 001 . 7h0 . 0 l i konvolutt , 
bl.nr . 001. 592 .15. 6 . 
~J B- liste (Salgssamme ndrag 
pe rs ontrafikk) Norsk trafikk, og bluk• plaublll. 
sendes snarest mulig i egen 
gul konvolutt med gr Ønn vendbar Senest 
merkelapp . 7. 
Å betale stykkgods, 
bl.nr . 001. 721. 4 7 /48 i konvolutt, 
bl .nr. 001. 597 .10 . 7. 
Internasjonal 12ersontrafikk - Senest 
EDB- liste m/ bilag . 7. 
Ku12ongbillettregnskap med Senest 
bilag . EDB-liste. 7. 
Flybillettregnska:12 på selskapenes Senest 
blanketter og EDB-sammendrag. 7. 
Belastningsordr e , 
bl. nr. 001. 760 . 05 . 9. 
01212gave over belastningsordrer, 
bl.nr. 001. 760.06. 9. 
Senderetterkrav, 
bl.nr . 001. 760 .15. 9. 
Diverse leier 2 avgifter og 
tilfeldig salg 2 
bl .nr. 001. 723 . 25 . 9. 
Regnska:12 for diverse leier, 9. 
bl.nr. 001. 721.60 . 
Salg av fraktbrev , merkelarmer 
og takstmateriell, 
bl.nr. 001. 740 .15. 9. 
Utestående fordringer , 
bl.nr. 001. 780 .15 . 9. 
Regnska12sark, 
bl.nr . 001. 780 . 20 . 9. 
Regns ka12sark f r a reisebyråe r 
i Oslo , bl . nr . 001. 780 . 20 . 9. 
Reisegods . norsk trafikk. 
Oppbevaringakuponger ■ed tilleggaavgift -9. 
: ·, 0~ n t {~ / ;J : ~ ~-. ~ 1 r r'·1. 
l) l.nr . 00·1.170 . 1r~, Q ,I 
ri 
1--< Ul •ri • ri 
§ .0 1--< 1--< •ri § QJ t1l p. t1l 
>-:i rx.. ~ <i: ~ >-:i 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X X X X 
X X X 
X X X X X X 
X X X 
- - X - -
'·Rettelsesb1.ad 
•ri 
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+> p. +> > Ul 
QJ ~ 0 QJ 




X X X X 
X X X X 







X X X X 
X X 




Regnskapets navn og nr . Dato 
rl 
l. H Ul •rl ·rl •rl .µ . 
på blanketter m.v. mnd. ~ 
p H H ·rl § rl bO p. .µ > Ul (1) til p. til ;j ;j (1) ,!<! 0 (1) 
1-;i r.x. ::.,: <i: ::.,: 1-;i 1-;i <i: U) 0 z ~ 
Elektroniske eks12edi s ,j ons-
aa~arater: 
For salg 16 . t .o.m. s iste, sendes 
KK med bl. nr . 001. 711.10 og 
bl. nr . 001 .711.11 samt diskette r 
for samme tidsrom i spes iell 
mCJ.ppe . 1. X X X X X X X X X X X X 
Blankobilletter for salg 16 . 
t.o.m. siste , sendes sammen med 
bl. nr . 001. 711.19 i konvolutt , 
bl . nr . 001. 597 . 22 . 1, X X X X X X X X X X X X 
Økonomikort for regnsk.term. 
sammen med bl . nr . 001.711.19 l. . 
X konvolutt, bl. nr . 001. 59 7,22 . 1, X X X x - X 
Mottatte ko12i fraktbrev med forut-
betalt frakt. 1. X X X X X X X X X X X X 
Militære reiserekvisis j oner med 
original , bl. nr . 001. 711. 72 sendes 
i konvolutt , bl. nr. 001 . 597 , 13 2 . X X X X X X X X X X X X 
Militære fraktkont i , 
bl. nr. 001 . 721 . 40 i konvolutt , 
bl. nr . 001 . 592 . 12 . 2 . X X X X X X X X X X X X 
Fraktra1212ort , bl . nr . 001. 721. 42 
m/feilfrank . og kontrollkort evt. 
bl. nr. 001 .721 .4 3 m/bilag 2. X X X X X X X X X X X X 
Fraktra1212ort , bl. nr . 001. 723 .02 
m/ feil frank . og kontrollkort, 
bl.nr . 001.721 . 43/44/46/49/62 /79 , 
bl. nr . 001.723 . 10. 2. X X X X X X 
Bilagsfortegnelse Godss amt rafik.k 
med utlandet , 
bl. nr. 001.722 . 20 i konvolutt , 
bl. nr . 001. 597 ,17. 2. X X X X X X X X X X X X 
Kontrollkort for 12ostgiro , 
senderetterkrav i konvolutt , 
bl. nr. 001. 597 .19 . 2. X X X X X X 
Utenlandsk godssamtrafikk , Sendt. 
I konvolutt , bl.nr . 001. 597 ,17 
eller bl. nr. 001.597 , 18 . 4. X X X X X X X X X X X 
Utenlandsk godssamtraffu , 5 . ,10., 
Mottatt. I konvolutt , 1 5 . , 20 . , 
bl.nr. 001. 597 , 17 eller 2 5 . siste X X X X X X X X X X X 
bl. nr . 001. 597 . 18 . 
1102. 
1103. 
INNSENDING TIL ANDRE KONTORER 
Trykk 832. l 
1102-1103 
1. Foruten de regnskaper og bilag som sendes til KK, skal det også sendes 
oppgaver og meldinger av regnskapsmessig art til forskjellige andre kontorer. 
Det viser seg at slike oppgaver m.v. ofte feilsendes til KK, f.eks. lagt 
sammen med andre regnskapsbilag. Av den grunn som er nevnt i art.nr. 1095.3 
og fordi JG<' s kontorer ikke er på samme sted i Oslo som Had. 's andre ko11-
torer, er det viktig at st. adresserer sl1ke forsendelser nØyaktig og sender 
dem separat - slik at unødvendige forsinkelser unngåes. 
2. Daglig: 
Til Postgirokontoret, Oslo (som brevpost). 
Innbetalings- og gireringskort for innbetalt senderetterkrav. Postverkets 
konvolutt, bl.nr. 585 nyttes. 
Husk å notere stasjonens postgirokonto-nummer på konvolutten. 
3. Til Statistisk kontor, Had.,Oslo: 
Innen den 7. i fØrste måned etter regnskapsterminen, sendes Oppgave over 
stykksendinger som framfØres i NSB's regi, ekspress- og stykkgods til/fra 
utlandet, og godssamtrafikk på bane mellom Linjegods A/S og NSB, 
bl.nr. 001.591.15. Jfr. Had.sirk. 119/75 og 106/77. 
( Reservenr. ) 
Rettelsesblad nr.6 
1104 
1104. OPPBEVARING AV REGNSKAP VED KK 
1. Arkiveringsfrister for regnskapsmateriale ved KK: 
a. Rapporter om ettersyn (ro/merknader). 
b. Rapporter om ettersyn (u/merknader1 kopi av regn-
skap fra KK til BR (bl.nr. 001.170.11, 001.170.12 og 
001.170,13) med tilhØrende underbilag vedr. omsetning 
Ubegrenset 
og· mva. 10 år 
c. Regnskapsark, fortegnelser over utestående 
fordringer, regnskap for diverse leier, etter-
kravsregnskap, inntektslister. Journal for billetfgodtgjøringer 5 år 
d. Fakturaer(til og fra KK), Oppgjørslister(KKH), 
inntektssammendr~g (til BR), militærregnskaper 
(med oppgaver til BR), fraktrapporter, bilagsfor-
tegnelse (norsk godstrafikk), innenlandske vogn-
lastfraktbrev (del 1). 
e. Regnskap for persontrafikk (EDB), billett-
trykkemaskiner, ekspedisjonsapparater, salg i 
tog, salg i NSB-bilruter,billettrefusjoner, regn-
skap for forsikring, regnskap for private bil-
ruter, antegnelser, inntektsoppgaver, godslister 
del 2 og del 5 (internasjonal trafikk), ek~press-
godsfraktbrev i norsk og internasjonal trafikk, 
bila~sfortegnelser med bilag (internasjonal tra-
fikk), frankaturnota.er, salderingslister, avregn-
inger (felleslister) i internasjonal godssamtra-
fikk, egne, og fremmede forvaltningers regnskap 
med bilag, korrespondanse med forvaltningene. 
Bilag fra Linjegods A/S vedrørende stykkgodsopp-
gjøret _i samtrafikk med utlandet. Bestillings-
sedler, Paragons 6g fakturagjenparter fra NSB 
reisebyråer, papirjournal fra ekspedisjonsappa-
rater og billettrykkemaskimer. 
r. Regnskap for kupongbilletter og internasjonale 
billetter, reise- og ekspressgods. 




2. Ved skriftlig he~vendelse til KK, Arkivet, vii ekspedisjonsstedene 
ved beh~v kunne få lant ut bilag. I henvendelsen må det gis n,Øyaktige 
opplysninger om hva som ønskes utlånt. Ved spørsmål om utlån av frakt~ 
brevets del l,bØr fraktbrevets del 2 eller 3 sendes med. Utlån må be- -
greni:es mest. mulig. ..:-:,:.:.--'\_ .. .:'."'~ - ••,·rt. .· 
~ ~ .. . ,.;; /: ~ 
,· :' 
UtlAnte bilag skal snarest returneres til KK Arkivet 1 egen forsendel..e"!.,,, __ •._. 




T ry k k 8 3 2. 1. 
v r • Trykt i November 1980 










Følgende sider byttes ut: 
Innholdsfortegnelsen. 
3ide 71/72 mot nye sider, 
" c3/Q4 . 11 " li o-:,;a3_q4 
.I ., _,._ , ' 
11 690-60.2/692-719 mot nye sider 690-719, 
:: ~8~~:18~t~l8~~ :gt ~~: :i~:t * 1102-11031/11 4 mot :oie idfr 
Dessuten foretas øigencte rettelser: 





12.6. Siste setnin~ endres til; ?or rullebilletter 
fratrekkes 1~ i tellepengerJavrundet til 
nærmeste hele krone, før beløpet føres i 
reg.nr. 3899~ 
91-92. Sidenummer~~ingen endres · til nr. c1. 
92( : edigJ Jederst på siden strykes. 
346. I linje 2 rettes nr. 10008 til ~r . 1COC9 . 
398. Gom nytt avsnitt tilføyes: Ved ~elastning ~v 
bare ekspedisjonsette~krav,uten vognlast-
frakt, nyttes ekspressgodsffaktbr~v . 
1C11.4. ~tter siste linje tilf~yes: ~år !et ~~~:i~~ 
o~r~destRsjonenes b~~andlin~ av f~~k~rq 9~o~t -
~r fr~ st4s:onene innen drifts o ~~ ~~et, 7i3~s 
t i 1 t r .? k k 8 ~ 2 • 'i. • 
Art. nr. 1043. Under· Trondheim distrikt strykes Norplasta A/S 
li li 
li 1102. Som punt 4 tas inn følgende: 
Til Distriktsjefen. 
Innen den 15. i første måned etter regnskaps-
terminen sendes Tjeneste- og trafikkrapport, 
bl.nr. 001.591.10. 





Kredit- og debetbilag 
Militærtrafikk 
Innsending av ~t_:p:-.mcr fp:r p~ankob.illetter, 
blank<ø økonomikort og blanko plassbilletter 
Innsending av militærregnskap 
RekvirerinG av billetter 
7 er min~ p p g j Ør p& fDD-lister, ~askin-
::-illet:er, :::-=--p,1lt, elektroniske billettmaskiner, 
munedsbi llet. ;:,~r. biller, tautor.mter. universalkort, 
SL månecisko!·t, rullebillet ter 
Blankobilletter 
Blanko månedsbilletter NSB og SL 
'i'ogsalgsbi llet ter og to5salgs økonomikort 
Tilleggsop~bevaring 
Innløste kcndukt,jr:~ vit te ringer 
Rente fakturaer 
Netto nors~e bille::er til regnskapsarket 
Regnskapsav3lut1~ir,g :~o:- ::-.ånedsbilletter, 
SL-r::ånedsbi llA: :e:-, ..:.-:i ·;ersalr.ort 
REISEBYRAKUPO NGER 
INNROMMELSE AV KREDITT VED SALG AV BILLETTER 
Retningslinje!· fcr !1S3-rei sebyråenes opplegg av 
egne arrangementer 
Trykk 832. 1 
Artikkel nr. 
1 
2 - 260 
























11 - 69 
90 El_ekt rqniskc eksJ)e_dis.ionsapparater 
Reg~akapabNtea•elaer for elektroniake billettaaakin.,. 
• • " • EP reserveringspulter 
BILLETTER FOR SALG I TOG 
Utlevering av billetter og veskebeholdning 
Ko nduh..to,'te.ne.: 
Regnskap i terminen 
Beholdni ni;skc,:1t roll 
Regnskapsavslutning 
S.ta...6 jo ne.ne.: 
Regnskap i tenninen 
Blankobilletter/ økonomikort 
veske ?eh_oldn1.ng 
Rullebilletter og ferdig~tykte billetter 
Periodisk beholdningskontroll 
Reen5kapsnvslutning 
SluttoppE;jØr ved konduktØrs avgang 
Reservevesker 
BILLETTER FOR SALG PA NSB BILRUT ER 
r.encrelt 
Rei;n s kaps f►-~r i.nG 
Utlevering av billette r og kontroll 
AL:-1EX hi llet tmask i ner 
., . . ' 
.~ 
93 -143 
94 - 95 
98 - 99 
100 
103 





129 - 136 
140 - 142 
143 






. - P.ettelsesblad nr 7 150 
Vekslepenger 
Bilagsfortegnelse, militære rekvis i sjoner 
Dagsoppgjj6r 
'l' e 1· m i II o p p g j Ø r, Regnskap 


























Ekspress- og vognlastgods, Sendt 
11 11 11 
, Mottatt 
R e g n s k a p s a v s 1 u t n i n g 
RETTING AV FEIL 
Antegnelser fra KK 
Feilregningsrapporter 
Uhell ved frankering. Slag på vålsen 
INNENLANDSK GODSSAMTRAFIKK 








Regnskap ved NSB sender- og best .s t asjoner 
" " 
11 overgangsstasj one r 
~rafik~ fra sa~trafikkselskap til NSB 
151 - 152 
153 - 15h 
155 - 156 
157 - 160 
161 
170 
201 - 205 
213 - 231 
236 
259 
280 - 439 
280 
281 - 282 
301 - 318 
326 - 328 
301 - 318 
349 
361 - 386 
361 
365 - 310 
371 
377 - 382 
384 - 386 




402 - 409 
402 - 409 
405 
409 
421 - 439 
421 
422 - 433 
439 
471 - 647 
471 - 501 
474 - 478 
481 - 486 
488 - 491 
501 
502 - 503 
605 - 638 
605 - 614 
616 - 626 
629 
Retting av feil 
Regnskap ved samtrafikkselskapene 
Gruppe III. UtkjØring og henting av gods 
Kjøreoppgaver 
KjØring til tollbod 
NSB Bildrift, UtkjØring 
Privat utkjØring 
Henting 
KJØREORDRER VED NSB BILRUTER 
Kjøreoppdrag som bestilles gjennom reisebyråer 
INTERNASJONAL PERSONTRAFIKK 
Felles nordisk DATA-behandlingssystem 
Direkte kuponger (samtrafikk) 
Lokale kuponger 
Billettrekvisisjoner 
Re ·g n skap 
INTERNASJONAL REISEGODSSAMTRAFIKK 
INTERNASJONAL EKSPRESSGODSSAMTRAFI KK 





FØlgeseddel for lessemidler, beholdere og paller 
Belastninger 
Fortollingsoppdrag 
Interfrigo i ~askinkjØlevogner 
Interfrigo i isolerte vogner 
Intercontainertrafikk 
Trans fesovogner 
UinnlØst tollgods, tilbakesending, tilintet-
gjØrelse, salg av uinnlØst gods 
Manglende og skadd gods 
Bilags fortegnelse. Gods samtrafikk med utlandet 
Etterkravsseddel, regnskap 
Underveis fortollet gods 
Kvittering 
Tollagerleie 
Fraktmoderasjon i samtrafikken 
ntegnelser fra KK 
Internasjonal feilregningsrapport 
D a g s o p p g j Ø r 
Innsending av fraktbrev og frankaturnotaer 
Artikkel nr . 
631 
633 - 638 
641 - 647 
641 - 642 
643 
644 
645 - 646 
647 
650 - 651 
651 






680 - 693 
690 - 692 
690 - 691 
692 












756 - 757 









Rettelsesblad nr. 7 
DIVERSE LEIER OG AVGIFTER 
Tomteleie 
Brygge-, kran-, truck-, beholder-, palleie m.m. 
Opphol dsleie for vogner og presenninger 
Frankeringsmaskinleie 
Beholdertrafikk, utlån 
Leie av hundekasser 
Spedisjonsavgif'ter 
Eks t ra togstopp, godstog, lossing/lessing, 
ettertelling, desinfeksjon, rengjØring 
Kontrollveiing av vogner, omlasting, ising 
Til fØyd skifteavgif't, overtid 
Gje rdeåpning 
Oppbevaringsavgift for hittegods 
Utlån av krakker, flagg, signallampe 
POSTVERKETS TRANSPORTER 
DIVERSE I NNTEKTER 
Telefonut lån, personvekter, sanitæranlegg 
innbetalte porto- , telefon/telex utlegg ved 
r eisebyråene, bruk av overnattingsrom 
Tømming av automatlåser ved sanitæranlegg 
Salg av r ekvis ita, fraktbrev, merkelapper 
Tilfeldig salg 
REIS EFORSIKRING 
Reiseforsikring , prov1sJon 
Gods:~orsikring 




Eel fri frakt 
Delvis f rifrakt 
FRAKTANVISN INGER 
FRAKT KONTO 
FRAKTKONTO SOM GJØRES OPP SENTRALT 
Kundefortegn els e 
FRA KTMODERASJ ON 
FRANKERINGS~ASKI NER 
Reserve franker ingsmaskiner 
FRANKE RINGSMERKER 
BILAGSFORTEGNELSE, NORSK GODSTRAFI KK 
Artikkel nr. 




































1016 - 1017 
PRIVATFRANKERING 
lkgnsku.psarbei d i terminen 
He~nskn.ps f~fri nr; ved stasjon ene 
Feil privat l'rankcrt1:: fraktbrev 
Uhell ved frankeringen 
Frankeringsmaskinen ute nv bruk 
Regulering av feil privat frankert 
AVTALE OM SENTRAL FRAKTBEREGN ING OG FAKTURERING 
AV VOGNLASTSENDINGER I LOKAL NORSK TRAFIKK 
Kw1tie forter,ne 1 se 
DEPONERTE BELOP 
Ved utstederstasjonen 
Ved annen st:-isjon 
Ved NSB r1::isebyråer 
UTESTAENDE FORDRINGER 
Purring ved for sen betaling, inkasso 
Regnskap 
RENTEFAKTURAER 
INNLOSTE KUPONGER OG VOUCHERE 
K,l\SSAOPPGJOR 
DagsoppgjØr, bpker som nyttes 
Spesielle blanketter, bikassabok, re skontro 
Over/underskudd i kassene 
Innlevering av oppgjØr 
Girering av senderetterkrav 
FORING AV HOVEDKASSABOK 





Kontanter, innsetting i bank, over f Øri ng t i l 
Had.'s konti, tilbakeholdt remi sse 
RemisseoverfØring ved bankgiro og postgiro 
Registrering av ikke anviste utgiftsbilag 
Remissebilag 
Bilag til Budsjett- og Regnskapskontoret (BR) 
Bilag til distriktenes Økonomikontorer 
REGNSKAPSARKET 
Inndeling og utfylling 
Sammendrag av inntektene 
Kassakonto 
Stasjonens merknader 
KASSE- OG REGNSKAPSKONTROLL 
ETTERSYN VED STASJONER, REISEBYRAER OG BIL-
DRIFTSENHETER 
Trykk 832.l 
Ar ti kk el nr . 
1021 - 1041 
1021 - 1023 
1021, - 1025 
102b - 10~~7 
1028 
1030 - 1032 
1035 - 103'( 
1042 
1043 






1052 - 1053 
1054 
1055 











1068 - 1072 













Ettersyn ved fellesekspedisjoner fo r Li njegods A/S 
og NSB 1084 
Rettelsesblad nr. 7 
UREGELMESSIGHETER 
UFORKLARLIGE BALANSER I POSTVERKETS KASSE.R 
RIKSREVISJONEN 
OPPBEVARING AV REGNSKAPSMATERIALE 
Oppbevaring ved stasjonene 
Arkiveringsfrister 
INNSENDING AV REGNSKAP TIL KK 
INNSENDING TIL ANDRE KONTORER 
OPPBEVARING AV REGNSKAP VED KK 
SPESIELL ARKIVERINGSFRIST FOR REGNSKAP VED HAMAR 
BEHANDLING AV PENGER OG VERDIPAP IRER 
Rekvisisjon av penger 
Vekslepenger 
Oppbevaring av penger, verdipapirer og nØkler 
til pengeskap/hvelv m.v. 
Penger som er jernbanens kasser uvedkommende 
Innsetting av stasjonens inntekter i bank og 
adgang til å trekke på bankkontoen 
Innsetting av stasjonens inntekter på bank-
eller postgirokonto 
Utbetalinger ved stasjonene 
Postkvitteringer. Bruk av mottakelsesbevis 
Behandling av sjekker og bankremisser (norske) 
INTERNASJONALE REISESJEKKER 
Eurosjekker 
Veksling av utenlandsk valuta 
DEFEKTt PENGESEDLER 
MELDING OM INNBRUDD, TYVERI OG BRANN 
OVERLEVERING AV KASSE UNDER VIKARIAT 
ATTESTASJON AV KREDITBILAG 




1088 - 1089 
1090 
1091 - 1092 
1091 
1092 























1. Kupongbilletter opptatt på EDB-liste.· 
Billige rundreiser i Norge. . 
Spesielle rundturer i Norge, · 





2. Kuponger ikke opptatt på EDB-liste. 
Trykk 832. 1 
71 
Alle beholdninger som mottas fra andre jernbaneforvaltninger, private 
selskaper, institusjoner eller foreninger, skal meldes KK for registre-
ring på beholdningskort. 
EDB-lista tjener som sammendrag av alle typer kupongbilletter, og har egne 
reg.nr. for overfØring av totalbelØp fra regnskapene for private selskaper. 
Egen data-liste for sammendrag av flybillettregnskap . 
3. Dagsoppgjør. 
U~stedte kupongbilletter og ekstra ytelser som belastes den rei~ende, fØres 
og regnes ut på bestillingsblanketter. Fordeling av avgi ftene i fo rdelings-
journal en , bl.nr . 001.519.05 foret as på grunnlag av belØpene på bestillings~ 
blankettene . Bestillingsblankettene nr. 001.713.01 og 001.713.02 oppbevares 
ved reisebyråene i12måneder etter ter~inavslutningen, hvoretter de snarest 
mulig sendes inn d.i·-KK. 
Inntekter pr. dag fØres i "Kvitteringsbok for dagsoppgjØr persontrafikk", 
bl.nr. 001.71 3.50. I summen inngår også tilfeldige inntekter som valuta-
gebyr, gebyr for hotellreservering, overskudd på egne arrangement, ?rovlsjon 
tilfo:-t ::rc1 :)!'.\.Vc,te sels;:ti.ner DY-. r-i.:?'.'O elJ.er sJ·ek1~ (f.eks. A.vis, :-Iotell o.l.) n.r:1. - - - ~ 
K:-ec.it- og debet.bilag fp::-es på "Bilagsfortegnelse , persontrafikk", 
bl.nr. 001.713.20, egen blankett for kupongbilletter. Summen pr. dagsopp-
gjØr fØres i ''Kvit t erin gsboka11 • Re funderte kuponge::- som er solgt i inne-
værende måned kan tas opp som feil. E::- den refunderte kupong regnskapsfØrt 
i en tidligere måned, må kupongen fpres opp på bl.nr. 001.713.20. Se for 
Øvrig art.nr. 259. 
Fradrag i forbindelse med direkte avregning av utenlandske baners og pri-
vate selskapers egne billetter skal trekkes i selskapenes egne regnskaper. 
lnnlØste kuponger og vouchers fØres til kredit i "Kvitteringsboka". 
Rettelsesblad nr. ~7 
72 
72. Termino-;Jng,j or 
1. Ferdigtr'.:rkte kuponger og ITSB-blankokuponger/vouchers. 
Ved nånedens slutt skul salgsstedene på den mottatte EDB-listea for alle 
beholdr.inger hvor det er foretatt uttak av kuponger føre :første nummer i behold, 
slik at dette nr. T beg.nr. gir sum av antall solgte og f eil i måneden. 
Er en beholdning utsolgt, føres ett nr. høyre enn beholdningens sluttnr. 
Fo-r:behold.ninrer hvor det ikke er :t:ore:t?,tt uttak, settes strek. 
H2.r det forekommet salg av en beholdning som ikke er kommet med på EDB-lista 
eller "forbisalg", føres salget opp på en ledig linje under vedkommende 
billettc ruppe ned mit;ivelse av serienr., reg.nr., beg.nr., første nr. i 
benold og sluttnr. 
E\~s det for ferdigtrykte kupon6er :nyttes a.'1.Ilen truest ert.'1 den som er oppført 
:92.. :::J::?r-lista, bes dette avmerket i kolonne for rnerk:.,i2d . 
Det ut:rec:,iede belop for ferdic-trzrkte føres i };:-olonne for beløp, Beløpene 
Slli7::.eres oc sunmen føres i kolonne for inntektssa:-;inendrag. 
Feilskrevne :ferdi13tr:_,rkte påsk:ri ves/stemples "3'eils:crevet!' oc legGeS i egen 
bu.'1t. ?ral:lipte b2...."""l'lekontrollkupor.ger klebes . opp p& et L4- ar k . 
?eilskrevne blankokuponger !',åsl::!:'i ves/ste:::iples 11?eils}:revet 11 • Blankokupong . 
stiftes samen ned staim:ie o.; e,rentuell kopi. Alle feilskrevne _ bl·ankQl9-tpont7er lec[;es 
bakerst i vedkonr;iende bunke • .3w:u:1etincsstrir:w1el vedlem::;es hver bunke. Det 
~t alltid føres en sum for hver serie (rubrikk) pl ~D3-liste. 
2 . Fri vate selskapers egne lcuponger • 
. ::upo!'-:.ce:::- mottatt fra private sels~:aper regnskapsføres på selskapets ery.e 
olanketter, eventuelt på IIS3 bl. 001 . 713.11 i to el-:senplo.rer. Bruttosu.--:i.c1e!1 
-:- eventuelle :::-efusjoner overføres tii å.e respeldive re::;.nr. på :IID3-lista . 
?ec;r.sk2.p so::i avregnes i utenlands;.: v2.Li.ta, sl:nl ved~e.:;:::es en 11kursl2.r,p' 1 
so:-.1 ,riser bruttobeløpet O~Gj ort til ::·::--• 3la..·~1.t:e tt for ,ralutnomrecnin.cen 
k æ: :::-ekvire:::-es frn Kontrollkonto:-et. 
ES3 har avtale ned følgende D/S-selska:per o::i å.ire1:te oppGjør for :f.:3 :3-båt-
ki.xponcer: 
- , "1"" . 
c..1nr1re .!Jlne 
~.2.:::- cet 1.1. t s-";;edes 1;S3-båtkuponeer ove:::- disne selsk~pers streirr.iincer, sl:c,l det 
~o::et2:.s di:. ... cl-:te oppg~or o:- stcn--:e!'"le for disse l:upor..(;ene l'""CG~Sl-~~Jsfo~cs oc 
\"ed::. 0c-ces re,:nskn:;iet :for selskn;iet. 
4 . i:uponcer utstedet ned pc"tlydende utenlandsk valutn. 
:;&r en ;::upong blir utstedt i utenlandsk valu,t:;i., skal det omregnede beløp i 
mer. påføres. 
92 
REGNSKAPSBESTEr,!r,IELS:2:R FOR EP-RESERVERINGSPULTZR 
Trykk 832.1. 
92 
1. G€nerel t 
" C. . 
Regnskap for beløp reGistrert i pultstedenes r eserverin~ssteder er OGSå 
omtalt i tr-✓kk 8lo.5.9. 
Det nyttes følt.rende blanketter: 
Bl. 001. 711.10 "Dagsoppgjør for billettrykkemaskin" 
:ai. 001. 711.11 "Teminoppgjør for billettr'Jkkemaskin med telleverk". 
Da~soppgjør (Bl. 001.71 1.10) 
Blankettene for daesoppt;;jør nurnnereres fortløpende pr. termin, orr fylles for 
øvri t.r ut etter ledctel:sten i blankettens hode. I ru.brikken "Tr-Jk,kslede r..r." 
føre s nummeret på den nøkkel son er benyttet for vedk. dugsoppgjør. 
I rubrikken "Hasld.n nr." føres pultens numme:::-. 
Før salg påbegynnes t2.s kontoutskrift som beskrevet i Try1rJ,;: 81 o. 5. 9. 2 . 
1; ø k k e 1 e n s kontostand føres i linje "Berornnelse ;.". Kontoutslctften 
limes opp på blanketten, og plassbestillinger kan deretter foretas son 
beskrevet i instruksen. 
Ved vaktens slutt tas ny kontoutskrift son lines opp på blanketten. 
n ø k k e 1 e n s sluttkontostand føres på liYlje "Slutt". Ved å treldæ 
"Begynnelse" fre. "Slutt 11 vil man få differansen på linje "Registrert", son 
er vektens sale- og skal stenne ned "Salg" på sluttkontoutskriften for 
dagsoppgjøret. 
Unyttede plassbilletter or; eventuelle feilbilletter (ert . 9.3 og 9. 6) f ores 
på linje "?eilbilletter -;- 11 1 oc nettosalget ovcrfo~cs til l cdic ru.brik}: i 
"Kvitteringsbok for du_;soppgjor11 • 
Billetter ført som ":?eil billetter" vedheftes dagsopprrjø::.·sblc.r ..}ættcn som 
leveres avdelingsleder og attesteres av denne. · 
Hver konto akl~eres, og har en kapasitet på kr 999 999 , 99 hvoretter 
kontoen igjen begynner på k:r 000 000,00. Ved kontroll av dagsoppgjorene ::::iå 
eventuelle antall overg-anger i pultens kontostæ1d noteres for senere 
overfør'ing til bl. 001.711"11 "Tenninoppgjør" . 
Det gjøres spesielt oppnerksom på art. 9e5 og 9.6 i Tr'JYJ: 810.5 som 
onha~dler feil ved reQ.strering OG kontering. 
Terminonpgjør (Bl. 001.711.11) 
Blanketten fylles ut etter ledeteksten. 
I rubrilrJcen "IJasld.n nre" føres pultens numner._"Tr'Jkkslede nr." f ylles ikke 
ut. I linje "Sum sur:nneringsverk før første sal:.g" føres p u l t e n s 
kontostand i begynnelsesutskriftet for tenninens første dagsoppgjør. 
"Fradrag feilst ." føres fortløpende i ter.ninen fra de respektive dagsoppgjør. 
? u 1 ten s sluttkontostand for tert.rinens siste da&soppcjør føres på 
linje "Sum summeringsverk etter siste salg" .. Til dette beløp legges beløp 
for ev. nntall "OvercMg-er i summerin[:;-sverk" a kr 1 000 ooo, 00 i p u 1 t e n s 
kontostand. (Jfr. art. 9.2). 
Fra summen trekkes "SUI:1 summeringsverk før første salg". Differansen utgjør 
registrert bruttobeløp i terminen. Herfra treY.kes sum for feilstemplede 
billetter. Linjen "Internasjonale billetter" føres ikke. Differansen utgjør 
pultens nettosalg, som skal stel'.llllle med beløp for vedk. pult i "Kvitterings-
bok for dagsoppgjør1'. 
IJettobeløp regnskapsføres på EDB-liste "Salgssamendrag Persontrafikk" 
under reg.nr. 1795 "EP iieserveringspult". 
~e ttelsesblad nr. 
93-94 
93-94 
an.LETTE'::? POR !3ALG I TOG 
93. Generelt 
94 
3.egnsk•1pet for b.illet ter solg-t i to;; blir centrcl.: behandlet i elektroniske 
d~tabehandlincsm::iskiner (~Dn). Den etterfølgende rutine for såvel konduk-
t ører som st1J.Sjonenes re,:nskapsarbeide er utarbeidet med henblikk på dette. 
Blankobillettene for tog-salg ·er påtrJlct felter for a"lv. velse av st.nr. 
Disse - sammen med de fleste andre opplysninger på billettene - blir 
pU."lChet. 
Punchingen utføres nv 9ersor.ale so~ ~r spesielt opplært til dette. De har 
ikke jernbanetelmisk balr..t;ru."ln. Det stilles derfor store krev til utfyllingen 
av alle bilag se□ s}:r.l inn.,:ii i e.1 :.::DB-rutine. Det er spesielt vih.--tig at 
bila6ene blir tydelig oc korr-ekt utfylt. 
Det vesentlige av stasjonenes reensk.apsarbeide vedr. billetter solgt i tog 
er t:onsentrert orakrine bl.n:-. 001. 711.31 "Billettoppgjør (Togsalg)". 
STASJ0NEll'E 
Utleverinrr 
b e h o 1 d n i n g 
a v b i l 1 e t t e r o e 
t i l k o n d u k t ø r e r 
1Jlanlto bil 1 etter/Økonomikort 
v e s k e -
1. Utlevering av billetter, økonomikort og regnskapsblanketter, 
bl.nr. 001. 711.31 "Billettopp[jør11 og bl.nr. 001. 711.30 "Fortegnelse over 
blankobilletter solet i tog", skjer ved konduktørstasjonen. 
2. Kond. skal nonnalt utleveres billetter ved stasjoneringsstasjon. 
I påkomne tilfelle kan billetter utleveres ved annen stasjon. Utleverings-
stasjonen følger i dette tilfelle s~e rutine som for innsendelse av 
bl.nr. 001.711.31 som beskrevet nedenfor. Sta.sioneri~stedet underrettes 
om utLe,i:erin~en. 
3. ::ond. ko...'1 i1:~æ utleveres me::- en..11 '.2 billettblokker pr. blankett. 
4. Ko:nd. kvitterer for utleverte billetter/økonomikort på bl. nr. 001. 711.31 
"3illettoppgjør (To:;salg)". Det f"res bare ett billettslag pr. bla'lkett . 
Ved utleverin8 fy~les bl.nr. 001.711.31 ut i 2 eksempl. med føleende 
opplysninger: 
- X 1· ruten mericet 111 Utlevering!'. 
- Utleveringsstasjonens nr. 
- Kond.'s rullenru 
- Kond. 's navn .. 
- Termin og år. 
- Ut for det regenr. og billettslag utleveringen gjelder 
føres beg.nr. og eksklusivt sluttnr. 
- Begge eksemplarer datostet'lples. 
- Kond- kvitterer for mottakelsen. 









1" Salg registreres daglig, og inntektene pr" dag føres inn i "Kvitterings-
bok for dagsoppgjør, Persontrafikk", bl.nr.001. 713.50. 
2. Antegnelser fra KK føres på egen blankett" Bilagefortegnelse, Person-
trafikk", bl.nr. 001.713.20. Sum pr. oppgjør føres i kvitteringsboka. 
3. Stasjoner uten samtrafikk frankerer fraktbrevstammen og sender den 
straks til KK. 
Mottatt trafikk. 
1. Underveiskostnad.er og andre påløpne avgifter som skal betales av motta...~er, 
frankeres på fraktbrevet. 
Regnskapsarbeid ved tenninens slutt 
Sendt trafikk. 
Ekspressgodsfraktbrevene ord.nes fortløpende i nr.orden etter kollinr. Antall 
kg. og beløp summeres og summene overføres til bl.nr. 001.722.25, "Regnskap 
for internasjonal samtrafikk Reisegods/Ekspressgods". Omr.st. tar med sum 
for underl.st. på sin blankett. Blanketten utskrives i 3 ekspl. og 2 ekspl., 
sammen med fraktbrevene og summeringsstrimmelen for beløp, sendes senest 
den 10. i påfølgende måned i egen konvolutt, bl.nr. 001.597.16 (349h), 
til KK. Hvjs det ikke har vært forsendelser i en måned, sendes blanketten 
på:ført beg.nr. og strek i felt for beløp. Ved terminslutt føres summen av 
11 '.I'otalbeløp" (inklusiv underliggende stasjoner) fra 1. og 2. regnskapsmåned 
i "?.eg.nskapsarket 11 • 
Sum Bilagsfortegnelse, bl.nr. 001.713.20 ~øres over til bl.nr. 001.722.25 
og sendes med regnskapet månedlig. Summen fra første og andre måned summeres 
og summen overføres "Regnskapsarket. 
Mottatt trafikk. 
Ekspressgodafrak:tbrevene ordnes pr. land i datoorden og sendes for hver måned 
den 20. i påfølgende måned til KK i egen konvolutt, bl.nr. 001.597.16 (349h). 
Om innsending av regnskap fra dri:ftsooirådemJS. stasjoner, _se .tr.rkk 832.4, 2.4. 
Ekspressgo~~nUJ?filerlapper 
Ved salgsstedene skal det alltid finnes en tilstrekkelig beholdning av 
nummerlapper. Nummerlapper rekvireres på billettrekvisisjon bl. nr. 001.230.16. 
Når salgsstedet mottar en se...--iding nummerlapper skal numrene kontrolleres. 
Salgsstedet er ansvarlig for mangler som oppdages etter at kvittering 
er sendt. 
Hvis det forekonnner makulering av nummerlapper, må disse medsend.es 
regnskapet til KK. 





a) Ved eksp.steder som har bankkonto ekal sjekker (herunder frakt-
anvisninger), bankgiro stilt til disposisjon, postanvisninger og 
utbetalingskort daglig settes inn på stasjonene/ekspedisjonens konto 
i banken, jfr. art.nr . 1111. Kontanter settes inn etter behov. 
I :2.c;l!'-in["ste::-r-..ine"e hllat.e::-; :-,:,ldt t::.lbS:e et pv.ssende beløp til lo:-i::sut-
: ,cta.J.:.r,ge::-. '3-eløpet f2.stset.tes 2.Y Disttik"tsje:fe:-:., so::i vec g;:ienp~--t av til-
~ atelsen uDåe:r-rette:- Kr:. 
Bankene har stilend e ir.struks om, til fastsatte tider, i bver 
måned å overføre innestående beløp til en av Ead's sentrale bank-
konti. 
nYis stasjone!:. fø::- slutt::-errc"isse :~o:- ,:edk. :::åned e:- i:æ-,satt på ba:-.:J.:kontoen, 
h<'.J behov .for [l se:te inr. beløp ved:-. nY l:'.lfu1eds rezy.s :C:2.:-,, skal ba:-J:en U.."1cer-
::-e~tes on at disse bel.ør, d heldes ~il bali:e til r.este {;'"orlf;S over.føring. ?or 
slike beløp ~ det ::i~"l..'1er.tes s:::rsk:i.l ... ~ kvi tterin[ . 
For ovtig skal ·avdelingsleder ved henvendelse til ba."1.ken forsiQ'e seg 
o~ at bankens smnled e overfo:n~csbe:2.cr fo::- ~å..~ede~ steræieY ned det beløp som 
::. henhold til i{-,rj_ tte::-:incer e:- :r-:-t p[ rc:::::i sseop;:-0ven ( ..i evt. b~J..."1.lttak), 
j=::·r. art.nr. 1C71 oc ::!.rt.r.:-. 1111. 
b) Bn del ei-:s~.steder xr tillatelse tii a n_,--tte b2Jli.:g-i.:ro for oYe::-:føring 
ti1 Had' s ko,,to 820J.01 .197::>6 cc }:octo s2oc.01. 23l51. Mottat1,e ko;;t2.."1ter, 
fjekke:-, frnktan\•isninge:-, nw1..l.:.g:iro ::;til t 'til disposisjon ::::i..v.leve::-es s~ 
ofte det er oe:lOv t :i.l stedets ba..'1..1( s2.Illl!len ::ied utf:yl t bankgiro bl ank ett. 
Ved de øvri~e ekep.eteder settes kontanter, sjekker (herunder frakt-
anvisninger), bankgiro stilt til disposisjon samt beløp på mottatte 
utbetalingskort og postanvisninger inn på postgirokonto 5060009. 
Statsbaner, Hovedadministrasjonen , Remiesekontott på de fastsatte datoer 
og ellers sl ofte det er behov for det. Sjekker skal være endossert til 
Poetgirokontoret , og skal også krysses. Fraktanvisninger bør daglig 
settes inn på postgirokonto 5060009. 
St"c-,o"'e"'e/e'.r":)"'"1· sJ·o ~1c"'e s'---,, ..., 7 e1•....; s1· .... +e · c· • · t..,, t· ""'l"· · ~~ J •• •• ..->: -~ . .. ,-..... ~ _--' .., v 1r,.r.e De s -~~ ~:er: c-"1 oe;10 ur....1.n.g 
enn ncdvend~g t:iJ. utbet2.2.:;"}l:e:- 3V :.~::-~i:---.1.ce:- r:i.Y., j~:r. ~}:~. a. 
Hvis et ei':s:;-i.ste:: P•:::-2.. sirJ b-2::.iggen.11et r::2. se:ide ::-e::::::~.e sor:: }:o:-:::u_::-1.e-:-pos"t 
til ce:1 :::;t2.s:,o~ e::.s:;:.s"tede-: e:- UJ:de::-12.gt for i,..nb21,2.l:.ng til psstgi::-a-
h,:-ito 5C!So:,o~ ~ skal re::ge::2, s2..'1YTlen r.:ed e~ ytfyJ.'t. ::.,.:..,te:.alin~v.o::t, legges i 
e:1 }:::i:wol c,1t 1 so'.':': f~;-s egl e::-.. Ko:,·,cl u~ :.en a::..res se::-es til vedk. stas jcnsrnester. 
3~ . ::-,:- . 001. 7BC.0~· Re~-....i.rig_/,0.-i t t~~ng s~::-:.. ves ut ::. 3 e~:..c;l. :i{cnc.uktcrer. h'"i. t-
te.:-e:- p-~ det '2:)E eksp:::.. Vtc: 1:vlev,:::-ing ~s-.· i:o:-!vu2-.:t ter: :::>[ 5 jenp2.rt c:.\' ola..~ette:\ 
:ns kvi. ttering på det si s1,e ekspl . i:vi 7.ter:i.n~ene o;:;pbe·;a:res i to ma.ne-:er. 
:',t..."'1e::: ;,,.v de ir..nsatte h~c.r1'k- eller fi:-obelrip s:r.al føres 
"Remisseo:;,,iG:,ve", se ,~_;_ac::-e 2.T:..::::r. 1071. 
bl.n:r. 001.770.01 
1n~skudd i b.'.'l..P.K eJ.l er pl :;,os~,'.;"irckor:to ber foret3.s med avru.'1det belø~, 
ur.J:"d'ltt ":t,r:edens ~i:.:tto::-,pfjr::- ::or= settes iT"..r. i sin he:h~t. 
\7e"c:slepcnge:- re:::i-: t<::res i:-:'r:c. 3eløpet fores til }:redi t i regns}i:a:psarket. 
Angående :-etv~~i ~jo~ ~._. ~c71=er, se ~rt. nr. 1106. 
Fe:i1i:3se skc::1 set~es i:-;,-, r,5 rbc.'s ba.·11:~=o~to eller post_:;i::-oi:onto 50600D9 
s2 of-te cet e:r r.:;~vt'r.Cig ce siste ~aJ,[ de:'1 2. i r,å.-;:~olEen::..e rof..nec.. F2.ller 
~Jenne C::1to :=,3.. l0~2e, e:ler sen- O[ !" .. ell:...f\'S.2.f:, e~:i.~r s:~sjc::e~ e:-- u:.e~je:--1t 
p,1 remiss'2~-:)Een2, set-:es b~lopet i:cn d;;,n fø:r.ste h-.'e:c-c2.g st2.sJo:-2e~ er 
betjent. '!1·d s hmken aY f crs;-cj ellige gnu1."1er ikke kan n2.es ~ec i:-rr,betc.1 in;; 
c\' fo:r3k1.;.~d eJ.Je:r lw ] t orp i:.:Jø r vec st<::nBetic, 'kcri e:-, in~1ftt::c- er: c!'dni:-!§; ?:Jed 




c:.t .:c-::-sm:: :: p2. ::-e.., •; sse lect'.;es i n.:1"t s~e pl det se:1este tidspu..·1kt det er to 
:'æJ:~ jo:----=:--e:r til a u~Ce~s1:ri "\ .. e :°Dl_:eseddele!i. 
".')" • ' / + . ... ~ J:. .r- d , .. 11 . b t 1 · ~ ;c c2.;...r:- ::ios"c:i.ro"a;.oncer.. pc...:..øres en :r:i.:-::.neas navn e er nr. son J.nn e a...1n5€n 
ve-:.rø:::-e::-. F. e1:s. ved innbetalin[' o.v beløp den 2. 2. vedr. januar rnå.'1eds 
:::-epsk.a_;i, skal taloncen påføres j2.nuar eller 01. 
Hvis siste innbetaling av tvingende grunner blir vesentlig forsinket, 
må BR og KK underrettes snarest om årsaken til forsinkelsen. 
A.-:viste beløp fra dist::-ikt e ts Oko::-ionikontor som i:lr.ke er in..'1- eller 
utbetalt =øres på :æ!!tissefølEeseddele:1, bl.nr. 001.770.03, i :ubrikken 
nederst til venstre, se art.nr. 1072. 
Red strerim:· av ikke 8...'1viste utciftsbilac 
:',lle ut[i:::ts·::iil::.::-; c ;:pstc...tt ved e;:spedisjonssted.ene i forbindelse med 
utleg:- til erstatninf"er, telefonav€;i:fter n.v., samt bilag vedr. innkjøp 
av diverse varer so;;i st□• er ber:i_yndicet til å foreta, skal spesifiseres 
p å bl.nr. 001.250.15, ?uncheliste for saksutgifter, son utferdiges i 
to ekspl. 
Blar-J.:ette:'1 utf:.rlles i det i~.:.r2.!!Dede felt bl.a. med stnsjone!ls stempel 
05 attestasjon fo::- nt va:-en/tjeneste:!1 er !!lottatt og f'Od.kjent. 
Vid ere pl:::ø::-es rec:'.i ~c-ens/}~'i.t te::-ingens totalbeløp og evt. beløp for 
betalt □va., sawt rev.ingen/r:vitteti.~~ens datu:rr. 
:slr..sp.steder so::::i er eg!'le ansvc.:::-ssteder og således tildelt Trykk 905, 
fylle:- desst:te!1 ut kolonner for o:,rist&-:t , evt. belastet , ansv.sted, 
konto oc evt. spes.kode. Øvnce eksp.stede::- foretar sistnevnte 
::-e[is-::rerin~er i den utst.reJ.21i.Y;g d.e er inst:rue:rt · o::::i dette fra de 
respe=-<ti Ye recnskapskontore:- . 
3t:lopskolor_,.ene 1 (S:otd) Of. 2 (He:::.:iv nva.) sa.,r:ieres OG sæ:r.1ene føres 
i :.1e~"!oldsvis første oc n.nc.re lir.je ... lrn:: terincsfel tet. 
Su.~ be:::.øp 2 (He~v ;:;'rn.) frat:::-e1j:cs s,:.."!! :.:clop 1 (To t2.l) oc ci:ffera--isen 
f cres i t::-ec.je konterin:::sL"njc. 
~e~i::::c:,-=/;::.'i tte::-ince~e ·.·cdheftes o::-i cin2.l ~r, av ·o:::.. .'.1I. 001 • 250.15 
i den ::-e}:::C.e::ølce d'e er _!,f'C:-ørt bl2.:".J·:etter.. ~':- det :fle:-e enl, ~O re~!lg-er/ 
kvitteri~i e:-, r.yttes tilsvn::-ende flere cl .n::-. 001.250.15, men 
belcpskolo::-..r.ene s sur:oer fc;res s2.c-nlet pi åen siste blQ.11}:et te:: . 
S::.n belo:-: 'i ('.:'ot2.l) over:::·o:·cs t::.. .fe::..t ;, ~x'i o::... nr . u01.Ti' ~.G3, oc 
c•e ;::-~e eks ,:;::J?lc:.re r av bl . n:-. 001 • 250 . '1 5 ::ied hilac sendes :::ied ren.issen 
til distrt}:tets 0;.:ono;m;~ontor. 




1 ryU 832. l 
1071-1072 
Bileg til Euds,iett- og reg;.-.:ka-osko:itoret (ER) 
Anviste inntekts- og utgiftsbilag mottatt fra Had.og som 1 sin helhet er 
inn- eller utbeta.l;t ved ekspedisjonen. 
. ' 
Fraktregninger (i tre ekspl.), over Statsbanenes egne transporter vedk. Rad. 
(:f.eks. Skinnesmia, JU,nabru). Det må. tyiielig fremgå hvem frakt.er. skal be-
lastes. Fraktbrevgjeri:parter legges ve-d som bilag. 
"NSB gavekort." og sjekker i utenlandsk mynt · som etter særskilt bestemmelse 
skal innkasseres av BR. 
Kvittering for egne bankinnskudd, jfr . art.nr. 1111, og,· ba11kg11,i-o~etter 
fra kunder, eom har girert til konto 1 etaøjonsbanken. 
Summen for hver av bilagsgI'.'\lppene skal fØres på "Remisseoppgave til Budsjett-
. og regnskapskontoret", bl.nr . 001.770.0l. 
Remisseoppgaven sendes inn i ett ekspl. De eksp.steder som sender bilag i 
remissen får kvittering for innsendt remisse. Øvrige eksp.steder får ingen 
kvittering, da eksp.stedene har kvittering for innbetalte belØp. 
Hvis remissebilag etter særskilt bestemmelse skal sendes BR til andre datoer 
enn den 2., nyttes bl.nr. 001 . 770.01 på samme m!te som foran nevnt. 
Remisseoppgaven med evt. bilag sendes BR som jernbanebrevpost med fØrste tog 
på remissedagen. 
Hvis stasjonen ikke har innskudd eller annen remisse å sende, røres remisse-
oppgaven bl.nr. 001.770.01 "Ingen remisse". Remisseoppgaven underskrives og 
sendes BR. 
Bilag til distriktenes økonomikont.orer 
Til distriktenes Økonomiko~tor innsendes anviste inntekts- og utgiftsbilag 
som helt eller delvis er inn- eller utbetalt ved ekspedisjonen. Dette gjelder 
også telegrafisk utbetalingsordre for forskudd/lønn til personale med sentral 
lØnnsavregning. Hvert bilag skal spesifiseres på bl.nr. 001.770.03, "Re-
missefØlgeseddel" som skal skrives ut og sendes inn i to likelydende eks pl. 
Det ene ekspl. får eksp. tilbake i kvittert stand. Bilag og remissefØlge-
sedler sendes til det Økonomikontor som har utstedt bilaget. 
For inkassobilag fØres beløpene i felt A på remissefØlgeseddelen. I samme 
felt fØres også belØp som etter rekvisisjon er mottatt ved postgiro fra 
Økonomikontoret til utbetaling av lØnn m.v. 
BelØp vedr. utgif'tsbilag fØres i felt C. For bilag hvor belØpene er delvis 
utbetalt, fØres de ikke utbetalte beløp med angivelse av bilagsnr. i felt E. 
For telegrafisk utbetalingsordre fØres nr. og beløp. 
Etter mottakelsen av remissen fØrer Ø.kontoret sistnevnte belØp spesifisert 
ved bilagsnr. på. bl.nr. 001.170.85, "Ubevede belØp i remissen" som til-
stilles eksp. Når beløpet er utbetalt, nyttes denne blankett som bilag til 
re~issefØlgeseddelen hver beløpet tas opp i fe~t C. 
BelØp vedr. inkassobilag som ikke er innbetalt og utgiftsbilag som i sin 
h~lhet, ikke er utbetalt fØres opp i felt E. Slik~ bilag sr...al fØrst sendes 
distriktets Økonomikontor med remissen for den måned de blir inn-/utbe~alt. 
l3e1Øpene tas da opp i henholdsvis felt A og C. 
~il: diøt;riktet~ ø.tontor skal for øvrig innsend:eas Bilag vedr. 
di.~mie 1-nntelf-'hr ( ekee~pelvil&,: e;;ter;..._bes teljllllei21 ene i art ~nr. 970). 
~pilne ap·•a~i.eer--. __ -{grl.t)'J>itdta.} 1.,:te-~t~-- -p~ -re11i~eit.flgeseddel~ . 
Ålle bilag ve4i- utleg ·~·'JIJ'- ··'·· 
' ~ . ' 
t~.:;. :-eie:: c::1avgi:~:.er, E: c s1_&t.ninger, småinnLjØp av varer rr..v. s r.:-,rri e:.t.t::r 
t .~::::,=r.-..:-:idser:e E,Y.al spesi:isere s p~ bl.nr. 001. 25C . l5, "?uncheliste f or 
. " . , , ( ) . c::.t sut.g:.fter , Jfr. a:r-;:..nr. ::i.0t,9 . Sum belØ:p 1 kol. 1 'To~al f ra 
·ul.nr. 001.250.15 fØres i felt D på bl.nr. OQl.770.03, "Remissef~lge-
sE: ddel". 
Fr akt regninger (i tre ekspl.) over jernb anens egne tra.'1sporter vedk. 
eget eller fremmede distrikter og anlegg, jfr. art.nr. 985. Summen av 
be lØp på fraktregninger fØres i dertil angitt kolonne i felt D på :re-
rr~s s efØlgeseddelen. 
' 1 ..... ~ ••• 
Øvrige regninger (f.eks. fraktkonteringer) , som ette~ særskilt bestem-
melse skal innkasseres av Ø .kontoret. BelØ.pene tas opp i .~gen sum i 
felt D. 
Remissebilag sendes Ø.kontoret i spesiell konyolutt med påtrykt adresse 
eller større konvolutt med tilsvarende påskrift. Ek;sp.stedene legger 
ved en tom konvolutt påfØrt ekspedisjonens navn. -Konvolutten nyttes 
fo r r etur av den kvitterte remissefØlgeseddel. Brevene sendes med fØrste 
tog på remissedagen etter Ø.kontorets nærmere bestemmelse. 
Eksp.steder som ikke har remisse å sende, fØrer remissefØlgeseddel, 
bl. nr. 001. 770. 03, "Ingen remisse". RemissefØlgeseddelen sendes 
Ø.kontoret. 






INNSENDING TIL ANDRE KONTORER 
Trykk 832.1 
1102-1103 
1. Foruten de regnskaper og bilag som sendes til KK, sknl det også sendes 
oppgaver og meldinger nv regnskapsmessig art til forskjellige andre kontorer , 
Det viser seg at slike oppgaver m.v. ofte feilsendes til KK, f.eks. lagt 
sammen med andre regnskapsbilag. Av den grunn som er nevnt i art.nr. 1095.3 
og fordi KK' s kontorer ikke er pA samme sted i Oslo som Had. 's andre ko11-
torer, er det viktig at st. adresserer el1ke forsendelser nØyaktig og sender 
dem separat - slik at unØdvendige forsinkelser unngåes. 
2. Daglig: 
Til Postgirokontoret, Oslo ( som brevpost). 
Innbetalings- og gireringskort for innbetalt senderetterkrav. Postverkets 
konvolutt, bl.nr. 585 nyttes. 
Husk å notere stasjonens postgirokonto-nummer på konvolutten. 
3. Til Statistisk kontor, Had. ,Oslo: 
Innen den 7. i fØrste måned etter regnskapsterminen, sendes Oppgave over 
stykksendinger som framfØres i NSB's regi, ekspress- og stykkgods til/fra 
utlandet, og godssarntrafikk på bane mellom Linjegods A/S og NSB, 
bl.nr. 001.591.15. Jfr. Had.sirk. 119/75 og 106/77. 
( Reservenr.} 
Rettelsesblad nr. 7 
1104 
1104. OPPBEVARING AV REGNSKAP VED KK 
1. Arkiveringsfrister for regnskapsmateriale ved KK : 
a. Rapporter om ettersyn (ro/merknader). 
b. Rapporter om ettersyn (u/merknaderl kopi av regn-
skap fra KK til BR (bl.nr . 001.170.ll, 001.170.12 og 
001.170.13) med tilhØrende underbilag vedr. omset ning 
o g mva . . 
c. Regnskapsark , fortegnelser over utes tående 
f ordringer, regnskap for diverse leier, e tter-
kravsregnskap, inntektslister" Jowmal for bllhtf(Jodtgj•ring•r 
d. Fakturaer(til og fra KK), Oppgjørslister (KKH), 
inntektåsammendrbg (til BR), militærregnskaper 
( med oppgaver til BR), fraktrapporter, bi lagsfor-
tegnelse (norsk godstrafikk), innenlandske vogn-
l astfraktbrev (del 1). 
e. Regnskap. for persontrafikk (EDB) , billett-
trykkemaskiner, ekspedisjonsapparater, sal g i 
tog, salg i NSB-bilruter,billettrefusjoner , r egn-
skap for forsikring, regnskap for private bi l -
,ruter , antegnelser, inntektsoppgaver, godslister 
del 2 og del 5 (internasjonal trafikk), ek~press-
godsfraktbrev i norsk og internasjonal trafikk, 
b ila~sfortegnelser med bilag (internasjona l t ra-
fikk), frankaturnotaer , salderingslister, avr egn-
inger (felleslister) i internasjonal godss amt ra-
fikk, egne, og fremmede forva ltningers regnskap 
med bilag, korrespondanse med forvaltningene. 
Bilag fra Linjegods A/S vedrørende ·stykkgodsopp-
gjøret i samtrafikk med utland et. Bestillings-
sedler, Paragons 6g fakturagjenparter fra NSB 
reisebyråer, papirjournal fra ekspedisjonsappa-
rater og billet trykkemaskimer. 
r. Regnskap for kupongbilletter og internasjonale 
billetter, reise- og ekspressgods. 








2. Ved skriftlig he~vendelse til KK, Arkivet, vii ekspedisjonsstedene 
ved beh~v kunne få lnnt ut bilag. I henvendelsen må det gis nØyaktige 
opplysninger om hva som Ønskes utlånt. Ved spørsmål om utlån av frakt~ 
brevets del l,bØr fraktbrevets del 2 eller 3 sendes med. Utlån må be-
gren!:es mest.. mulig. ·· 
Utlånte bilag skal snarest returneres til IOC Arkivet i egen forsendels-~ 
BilaBet må ikke sendes sammen med andre bil~. , 




REGNSKAPSFØRING M.M. VED 
EKSPEDISJONSSTEDENE 
RETTELSESBLAD NR 8 
Januar 1<)86 
Følgende sider byttes ut: 
Trykk 832 . J. 
In~holdsfortegnelsen , 1. blad. 
Side 2-7/8-12,12-13/14-20,21-45~71/72,72/ 73 ,74-75/00, 
0 1,94- 0 8/98-1 03,104-106/1 15-1 ~0,~01- 205/213-
221, 259/280-289,600- 710~720- 7?3/723- 73?, 733-7 37/ 
737-741 , 742-751/751,751-752/756- 761,761 - 766/766-772, 
772-775/775-776,776-778, 0 68/0 70- 0 73, 0 73-0 74/ 
0 80-?8~;1049;1050-1051, 105~-1 053/1054-1055, 
1071-1072/1072,1081/1083,10°6-10?8,10°8/1008, 
1109-1 111,1111 -111 3 , 
Dessuten fore tas følgende rettel s er: 
Art. nr . 15 Arinen linje: 
"Togsalgs økonomikort, reg. nr. 4102", 
strykes. 
ti li 94 .4. "::)et føres bare ett billettslag pr. blan-
~~• strykes. 
Ordet "Ckonomikort" forekomme r på flere 
steder i art. n • 94,140 og 143. 
Strykes . 
Crdet BR forekommer på flere steder i 
trykket. 







Kredit- og debetbilag 
Militærtrafikk 
Innsending av stammer for blankobilletter, og blanko 
plassbilletter 
Innsending av militærregnskap 
Rekvirering av billetter 
Termin o ppgj ør på EDB-lister, EP-pult, elek-
troniske billettmaskiner, månedsbilletter,universalkort, 
SL månedskort , rullebilletter 
Bla.nkobilletter 





Mottatte belastninger og Europeiske forsikring 
Brut to norske billetter 
Bilagsfort. Militærtransp. og sendte belastninger 
Netto norske billetter 
Månedsbille·tter 
SL-månedsbilletter og Universalkort 
Reisebyrå.kuponger 
Innrømmelse av kredittved salg av billetter 
Retningslinjer for NSB-reisebyråenes opplegg av egne 
arrangementer 
Provisjon på billetter som kjøpes ved NSB-reisebyråer 
Elektroniske ekspedisjonsapparater 
Regnskapsbestemmelser for elektroniske billettmaskiner 
11 
" 
11 11 EP reserveringspul ter 
BILLETTER FOR SALG I TOG 
Utlevering av billetter og veskebeholdning 
KONDUKTØRENE: 




Regnskap i terminen 
RJ.anko billetter 
Veskebeholdning 
Rullebilletter og ferdigl;ry,k:te . billetter 
Periodisk beholdningskontroll 
Regnskapsavslutning 
Slut·toppgjør ved konduktørs avgang 
Reservevesker 
BILLETTER FOR SALG PÅ NSB BILRUTER 
Generelt 
Regnskapsføring 






2 - 260 



















47 - 48 







93 - 143 
94 - 95 
98 - 99 
100 
103 





129 .., 136 
140 - 142 
143 















Billetter for salg ved ekspedisjonsstedene 
I innenlandsk persontrafikk er regnskap for de fleste sorter billetter 
lagt opp for maskinell behandling ved hjelp av EDB. Dvs. at salgsstedene 
rører terminregnskapet på dataliste for de forskjellig~ billettsorter 
innen .hver gruppe. 
Ferdigtrykte billetter 
Som ferdigtrykte billetter regnes al le billettsorter som går inn 1 
reg.nr.-gruppen 2011 - 2499 på datali s ten. , 
Regnskapsarbeid i terminens lØp 
Til dagsoppgjØr nyttes bl. 001. 519.01 "DagsoppgjØr for persontrafikk". 
De forskj ellige f erdigtrykte billetter regnskapsfØres slik det er mest 
hensiktsmessig for salgsstedet. Ved oppgjØr noteres fØrste billett i 
behold slik at dette nr. 7 begynnelsesnr. gir sum av antall solgte og 
feil. Ved utregning av belØp tas ikke feilstemplede billetter med, 
disse noteres bare med.antall, eksempelvis slik: 3/18 hvor 3 viser an-
. tall feil og 18 antall solgte. Beløpene summeres og summen fØres over 
til bl. 001. 71.3.50 "Kvitteringsbok for dagsoppgjØr". 
5. Blankobilletter 
6. 
Blankobillettene regnskapsføres på bl. 001.519.01 nedenfor de ferdigtrykte 
billetter og med eget avsnitt for hver billettyp~. Ved oppgjfr noteres 
fØrste billett i behold. Stammene for solqte bill etter summeres og sum-
mene fØres over til de respektive kolonner- i kvitteringsboka. 
Kredit- og debetbi lag 
'fil oppgjØr nyttes bl. 001. 713.20 "Bi lagsfortegnelse, persontrafikk", 
som kryssmarkeres for innenlandsk persontrafikk. · Bilagene nummereres 
og fØres rortlØpende uansett bilagets art. Ved oppgjør summeres belØp 
rørt i kolonne 4 - 9, og eventuelle belØp rørt i kolonne 10 trekkes fra. 
Sum/differanse fØres i kolonne 11. Dette belØp røres så til kredit/ 
debet i kvitteringsboka . Se for Øvrig art. 259. 
Bilagsfortegnelsen og dagens bilag leveres avd.lede r som oppbevarer bi-
lagene og leverer bilagsfortegnelsen tilbake for videre fØring. Ved 
terminslutt swr.!lleres de fors kjellige kolonner og summen i kolonne 11 
stemmes av mot posten i kvitteringsboka. For underlagte ekspedi-
sjonssteder vises ti l trykk nr. 832.4. 
7. t-1 i li t:er tr:i l'i.kk 
Ti.l oppgj ►~r nyt te:.; hl. 001. '711. 72 "Mil i t:rrtranc.portcr". IUnnkl~t t.cn t",i r, _•c. 
i1\H1-:c ll•Jctcil.:-;t, i 2 ck'.~ 1·mplan·r. Ved oppvj~fr fµn::; d:l/;cns :;1u:: ;.il k1·,•,lit 
i kvittcri:1 1; ··,lo1':·1 . F,,1·t•·t-',Ill:l:; ,·11 r.wd d:l/;•~n:.; bilng fØl1-:,~:· d .·tg:;,,l'! 'l '.,i,in •t , ti ~ 




s . . 
•• 
.. .. 
Innsendelse av st81:1Cler for blankobillett',J. • ... •. 
Pol{!eseddel bl. 001.711.19 fylles·ut ifølrre ledetekst 1 tre eksemplarer. 
Ett eksemplar beholdes ved sal.g:;sti?det, oc to, hvorav ett er trykt på kartene, 
:!cdse~rles stammene. St:i.~cne t.ortere:; i sti5ende nU!Jll!lerorden. Feilskrevne 
billetter ~ed tilhørende stn.-:ir.ter sorteres for seg og le~ces bakerst i bunken. 
Her lesges ocså in""ltatte billetter so::i det er utstedt erstatni!'lgsbilletter på, 
sm.it stammer for utstedte erstetnir..gsbilletter. Reisebillett Off sta:;mie må 
~ikkelimes eller stiftes s:.?Crncn. Beløpene for de øvrige· stw:n:ier sum::ieres, 
og SUl!lilen påføres :f'olceseddelen. Beløpene pr. billettslag -avst emmes mot de 
respektive kolonner i kvi tteringsboka. Stamraene _for blankobillet~er . Ye~J.agt 
/tølgeseddel1 sendes KK1 hvis intet annet er avtalt 1 f i re ganger 1 en 
~o-m!neds termin slik: Den 16. for salg t.o.M. den 15 . , og- den l . for 
salg t.o.m. den siste. _ . 
ln.."lsendelse av stemmer for blan~co -:'>lassbiJlett 
St:l..w;cer og evt. feilbilletter sortere.;; i stigcl'1:le m.U!II!lerorden oi:; sendes 
sm:mien .:ied ED3-listen :'or i1'1cnJ."1ndsi: r,erso:!trufild: snarest cr..tliG, OJ se~est 
den 7. i pidølge::1de rnt~eå etter ter.ninslutt -til KK. Den :T,tle plastkonvo-
lutten-ned grønn ve~d'l~!r ncr:-:e1App nytte:,. 
10. l;msendelse av r:-ili m:rre."T!sk!ln 
11. 
Ved hver måneds slutt sUJ11Deres bl. 001 . • 711. 72. Originalen og rekvisisjonene 
',_ sendes· KK den 2. i påføll;e:tde må-.ied. Ved terninslutt su.ilrleres beløpene på 
gjenpartene, og SW111!len stecmes ev l!IOt ,oste~ i kvitterinf!$bokn. 
Rekvirerin,~ c.v billetter ('l'r1l-.k 805, :irt. nr. 2,1,1) 
For at billettbeholdnin&en på EDB-listen til enhver tid skal 'Være ajourført, 
m! salgsstedene være nøye ~ed p&.føtinc ~v rer.nr. på billettrekvisi sjonene. 
Kopi av siste temins dataliste nyttes. Jfr. forøvrirr art .. nr. 665. 
:'I 2.0 Teminopugjør 
Før reG?lskapsterminens utløp vil se.lrrsstedet motta en ZD:S-:liste kalt 
"SalgssacmnedraH persontrafikk" 1 3 eksenplarer.· Den opptar alle behold-
ni.116er av billetter som forelco::J:Jer ved det c~tclte salgsst ed. 
12.1 EP-uul t 
Beløpet som fremkoæer i undcrr~.:nsk;;i.pet fores over til :::DS-lista i 











Sum!!len av teroinoppgjor føres pl. EDB--1i3t:1 i rei;.nre 1798. 
Fe!'digtI'.'rkte ' bil lette:- (re!!.nr. ?011 - 2499) 
• 
~ryi=k 832 .1 
12 ... 13 
Ved tenninslutt fører sal,:sstedet for alle beholdnir:trer hvo:- det er 
foretatt uttak nv billetter første ~illett i beho}.d, slik at dette nr. 
+ begynnelsesnr. gir su.-:i av :mtall solgte og f eil i terminen. For 
_beholdninger hvor det i}:ke er for-etatt uttaJ( 2 settes strek. :::r en 
beholdning- utsolGt, fo:::-es ett nr. hoyere en."'1 beholdningens slutt~r. 
F.ar det foreko!!!:net "forbis3.lg" eller sal13 av en beholdnin[ so!l il±e er 
~:ocrnet med på ED3-1ist2., :f0res sclt::"et opp på en ledic linje under ·.-~å-
ko::cende billettgrup;::,e ::-,ed 0..'1D,Velse av begynnelsesr..r. og forste billett 
i behold. Det utregnede 'belo? ior :,ver relasjon 2.v solgte fe~igtrykte 
: ·0res i kolonne fo:- 11 3el øp". 3cl0per.e sv.cneres ned til sur;i ferdigtr-Jkte 
billetter, reg.nr. 2499. Su..."1i'Jen f ores i kolonne "Ir~'rlteh.-tss2.CT:1endra6". 
?eilsternplede billetter ste!!lples eller påskn.ves 11 fei lsternplet11 oe ~lebes 
opp på et A4-arr:: sar::,:ner. med :'::::n}~ipte bar.-iekor..trolllæponcer. Disse 
sendes KX Sæ::rr'.len med de øvrige :--egnskap den 9. i påføl6 ende måned 
ette= terminslutt. 
!,!Anedsbillettel'. 2 reg.nr. 2511 - 2699 
Det beeyttes snr:ine foring so::! besk::-evet for ferdigtrykte billetter for å 
ko!:lllle fram til SU.""l mån.edsbilletter i retr.nr. 2699. I tillegg skal det 
fores en fordeli!lg 2.v solgte :::.å!1edsbilletter pr. rel2.sjon. Su,--:E1en av 
antall fordel te pr. relasjon Si-:C:l stel'.l!!le med totcl t solgte ~ånedsbilletter, 
r~g.nr. 2699. 
OS Universalkort, rer-.nr. 2711 - 2899 
SL !-~edskort, re.r:-.nr . 2911 - 3099 
~hllebilletter, reg.nr. 3511 - "51-99 
Det benyttes samme førine so□ besk-revet for ferdigtrykte billetter for å 
kor.IIJe fral!l til de forskjelliGe terrai.nsllI!lmer i he!'lholdsvis reg.nr. 
2899 og 3099. 1% 1 tellepenger, avrundet t 11 nærmeste hele krone
1 fratre kkes sum rullebilletter rør beløpet føres l reg.nr. 3799. 
ID.ankobill et ter, rev.nr. 4011 - 4013 
:Par alle beholdnine-er av billetter fores første nærrc:1er i behold. 
Sum antall feil anføres. 
Ter::ri.~sum for bla.~kobilletter som føres i reg.nr. 4011 er lik SUI!lr.len av 
beløp ført på gjenpartene av bl.nr. 001.711.19, følceseddel for billett-
s tru!ll:le r. 




Jllnnko :!!!:.,cdsbillett ::3!3, rc;:'.'.!lr. 4020 
3l~nko ::!fmedsbillett SL, ref'.'.'.nr. 4025 Oi'; 4026 
:Teste temins beryn.'1.else::mr. (første billett i beholdnin:'!} fores i :::DB-
listn. 3t2.l'llr.lene SUJlll!leres oc de rcs~ektive sucner føres henholdsvis 1 
reg.nr. 4020, 4025 oc 4026. 
15. JoP."Salp;billett, rer-.nr. 4100 




Summene fra pl.nr. 001.711.31 legges sammen 09 totalsummen 
ov,e_rrør~·~ til reg.rrr-: Aloo. 
Tille.ri-;:sopubevarinr, re~,.nr. 4211 
St~'1!le:1e su.~eres oe su::rr.e=i overfø:::.-es til ~D:2,-lista i rerr.nr. 4211. 
Innløste ·kon6u::tørkvi tte:i.n::er, rei!. !!r. 4 301 
Se art. 140, 141 og 142. 
SUlill!lene på bl. 001. 711.31 SUI::t:lle:::.-es O!J s 1..u:inen overfores til ED~lista i 
reg.nr. 4301. 
~entefakturaer, reg.nr. 4900 
. Se ert.nr. 1054. 
19.1 Mottatte belastninger, reg.nr. 4903 
Se art. 203 og 204. 
Sum total mottatte belastninger fra bl.nr. 001.760.06 røres i 
reg .nr. 4903. 
_ 19 .2 Europeiske forsikring, reg .nr• 4905 
Se art. 980 og 981. 
Brutto premiebeløp fra bl.nr. 001.760.01 røres i reg.nr. 4905. 
20. Sum bmtto norske billetter, rea.~r. 4911 
Su=nene i kolonne 11 I:mtel:tss2_-:;:ne~d:::-ag" surn::1eres ned til reg.nr. 4911 og 
stea::ies av mot sucnen tilsva:-ende kolon.,c i kvitteri:1g-Sboka. For lite/ 
!or-.llleget innfort i }:vi tteri:1:1sboka tas sot:i bala."lse i reG"lskapsarket. 
• 
21.1 Bl.nr. 001.713.20 (Bilagsfortegnelse), reg.nr. 4920 
Se art. 259. 
Sum 1 kolonne 11 røres i reg.nr. 4920. 
21.2 Bl.nr. 001.711.72 (Militærtransporter), reg.nr. 4921 
Se art. 213 - 221. 
Trykk 832.l 
" 21-45 
Summene fra 1. og 2. måned legges sammen og totalsum røres i 
reg.nr. 4921. 
21.3 Sendte belastninger, reg.nr. 4923 
Se art. 201 og 202. 
22. 
Sum total sendte belastninger fra bl.nr. 001.760.06'røres 1 
reg .nr. 4903. 
Netto norske billetter, reg.nr. 4999 
Reg.nr. 4920, 4921 Og 4923 salderes mot summen i reg.nr. 4911. 
Saldo røres i reg.r.~. 4999 og overføres til regnskapsarket. 
23-45. (Reservenr.) 

11. RE I SEBYRAKUPOtlGER 
1. Kupongbilletter opptatt på EDD-liste. 
Spesielle rundturer i Norge, · 





2. Kuponger ikke opptatt på -EDB-liste. 
T r:ykk 832. 1 
71 
Alle beholdninger som motta~ fra andre jer~baneforvaltninger, private · 
selskaper 1 institusjoner eller foreninger, skal meldes KK for registre-
ring på beholdningskort. 
EDB-lista tjener som sammendrag av alle typer kupongbilletter, og har egne 
reg.nr. for overfØring av totalbelØp fra regnskapene for private selskaper. 
Egen data-liste for sam:nendrag av flybillettregnskap. · 
3. Dagsoppg"jl,'!r . 
Utstedte kupongbilletter og ekstra ytelser som bela.stes den reisende, røres 
og regnes ut på bestillingsblanketter. Fordeling av avgiftene i fordelings-
journalen, bl .nr. 001.519.05 foretas på grunnlag av belØpene på bestillings-
blankettene. Bestillingsblankettene nr . 001.713 .01 og 001.713.02 oppbevares 
ved reisebyråene i12måneder etter. terminavslutningen, hvoretter de snarest 
mulig sendes inn til-~. 
Inntekter pr. dag fØre s _i "Kvitteringsbok for dagsoppgjØr persontrafikk", 
bl.nr. 001.713.50. I summen inngår også tilfeldige inntekter som valuta-
gebyr, gebyr for hotellreservering, overskudd på egne arrangement, provisjon 
t ilfo:--t fr-i ?!"ivate selr,i~r,c?" !)r. G1-ro eller sjekl,;:· (:!. eks • . -~vis, f!otell_ o.l.) 
Kredit- og debetbilag fØres på "Bilagsfortegnelse, persontrafikk", 
bl.nr. 001. 113.20, egen blankett for kupongbilletter. Summen pr. dagsopp-
gji;fr røres i "Kvitteringsboka". Refunderte kup;rlger som er solgt i inne-
værende måned kan tas opp soi:i fei l. Er den refunderte kupong regnskapsfj6rt 
i en tidligere måned, må kupongen fØres opp på bl .nr. 001 .713.20. Se for 
Øvrig art. nr. 259. · 
Fradrag i forbindelse med direkte avregning av utenlandske baners og p~i-
yate selskapers egne billetter skal trekkes i selskapenes egne regnskaper. 
Innlpste kuponger og voucl1ers røres til kredit i "Kvi tteringsboka". 
n. 
1 • :'c:u ictr;/~tc ku poncer O[; I:S:3-bla..vikoh.--upo~er/vouci1crs. 
Ved ,..h.edc!.s slutt s:cnl snl[sstedcne p!°J. den mottntte EDB--li~t cn fo r alle 
bchold:-.incer hvor det er foretatt uttak av kupo~er fore første nummer i behold, 
slik at dette nr. ;. bec.nr. rtr SUJJ av o.ntnll solgte og feil i nåneden. 
Er en beholdninG utsolgt, fores ett nr. høyre enn beholdninrrens sluttnr. 
For :·beholdni.'lger hvor det ikke er :t:ore.:t~tt uttak, settes s trek. 
!æ.r det forekor.u:1et salg av en beholdning som ikke er kocmet ced på ::01>-lista 
eller "foroisnlg", fores salt;et opp på en ledig linje under vedkommende 
billett3ruppe ced a?\:;--ivelse nv serienr., reg.nr., beg.nr., første nr. 1 
be~old og sluttnr. 
Ev-i s det for ferdigtrykte kuponGer eyttcs annen trueste:,_~ den soc e r oppført 
?_: :::.:J3-lista, bes .dette cv::1erlæt :;_ kolo!me for cerlm~d. 
:et ~..:.t:·e;71ede belop for fcrdi;;tr:rkte fores i kolonne for oelcp , Bel øpene 
S".l..-r::eres or sunrJen fores i kolon:1e for inntektssa:-:ioend::.ag. 
Feilskrevne :fercliat~,kte p~skrives/ster:iples "Jeilsb-evet:' Q~ leg~s i erren 
bu..~t. ?rci:li:pte bn...-nekontrollkupo:.ger klebes . op:p pd et !0 4-a.."t. 
?eilskrevne blE'.nkokupo:1ger r.ånl:!'i ves/ste:Jples "?eilskrevet". i3lnnkoku?O!lg. 
stiftes so..TJ:1en ned st~'1!:lc o.: eTe:::ituell kopi. Alle feilslcrevne_bl-aflkgb-upo?lc!er lc~geø 
bakerst i Yedkocae:::ide bunke. ;:;w:1r:ie::i.r.Gsstrimel vcdlezces hver bu."lke. Det 
:lå all tid føres en sun for hver 3erie (::-..ibrilt-.k) pe. ZD3-lis tc. · 
2. l'ri va te selskapers egne lcupo:1:;er. 
• :-:u;,o!"-GC:- mottatt fr?- pri vnte sels}:3per regnskapsføres p~ s el skapets esne 
blanketter, eventuelt pi· IlSJ bl. 001. 713.11 i to e!::se!:Iplnrer. l3ruttosu.-:cen 
-:- eventuelle ::-efusjoner overfores til å.e respektive reG. nr. p~ 3D3-lista. 
~e:Jr.skcp sc::l avre[f:leS i ute:1lanå::;~: vc.:!.,.1tn, sl:cl vcd~e~:es en "1...-ursb.pp'' 
se:! ,•iser br~ttobeløp~t oiJ;jo~t ti:. ::::~. 3:o..'".l~ett for rwlut~omrecr-.ir.Gen ' 
ke.1. :-el:,:ire::es frr-. Kor.trol!.ko::1to :-et. 
J. · i:uponc;e!" utstedet ned pi!lydendc utenlandsk val.ub. 







'I. Tilteldiee inntekter. 
Bestemmelser,for tilfeldige inntekter finnes i "Håndbok for 
NSB-REISEBY1U1.", art. 4.8. 
$. Slutt!•ri.ng• 
Summene 1 kolonne "Inntekts83J:lllendra,:;" B\Jt!Ceres ned til rel. nr. 5911 og 
stemmes ø QOt sumen 1 kvi tterincsbok:1. 
SUiil 1 kolonne 11 på. bil~to::-tecnelsen (bl. nr. 001.713.20) for kupo1lg'-
billetter overføres til reg-. nr. 5920 på EDB-lista og scl.deres cot SUI:JClen 
1 reg. nr. 5911. Saldo !øres 1 ret• nr. 5999. 
Prack:omet nettobeløp i rec. nr. 5999 over.røres til regnslæpsarket. 
(Sumcen UT 2 mAneders regnskap). · ' 
EDB-lista ·tor "l'lyselslroper" suceeres ned til reg. nr. 6199. Sw::cen 
av 2 !lånederø resnsJai;, ove~øres til reanunpsarket. 
Elm-listene ?led alle bil&€ sendes 1 eene komoluttå/petker merket 
"Xupongrepislcap" henholdsvis "l'lyre6Jlskap" (1101:1 aeølea for seg) snarest 
mul.1.g_ ~ p4telgende mned orr· aeneat den 7. ·t11 J:L 
.. •, 
.. 
73 Ili180MMELSE ;.v K...tu;I)ITT v-'.r.D SALG AV BILLETTER OG TJENESTER I !fOaGE 
Kreditt kar. i becrenset utstreknine 1nnr"1!1Ces institusjoner oi fin:iaer so~ 
er inste kunder og som kjøper billetter og tjenester i en slik utstrekning 
at en kredittavtale vil være :fordelaktig og kan ha praktisk betydning. 
Privatpersoner gis vanlisvis ikke kreditt. • 
Kreditten kan omfatte: 
Kjøp av billetter og tjenester som omsettes av reisebyråene. Kreditten kan 
også oI!lfattc bl.a. rekvisisjoner fra Sjør.ian."lSlcontorer og Arbeidsfonn:1.dli ngs-
kontorer med anmodning om kontante utbetalinger i begrenset omfang. I slike 
tilfeller m det foreligge skriftlig avtale melloc reisebyrået og vedkommende 
institusjon. · 
• 
Ansvarshavende leder av vedko:miende reisebyrå avgjør hvem som skal innrøJ:1C1es 
kreditt. Distriktsjefen (Hovedadministrasjonen) o~ Kontrollkontoret må til 
enilver tid holdes underrettet on hvilke fin:iaer er innrømmet kreditt. 
Før kreditt innvilges skal a.'1.~varshnvende leder av byrå.et undersøke ved-
kommende firma's kredittverdighet og nøye vurdere om det antas å foreligge 
behov for en kontoordnine. 
Hvis ansvarshavende leder fi:lller det nødvendig, forelegges kredittsøknaden 
for distriktsjefen (Hovedadministrnsjonen). · 
Fe.ktura sendes kredittku.~den umiddelbart etter billettutstedelsen. Hvis 
kredittkunden i tillegg har avtale oc kontoordning, sendes samlefaktura etter 
. nemere avtale, min!' en eanG pr. r:iå.ned. Betalingsfristen er i begge til.teller 
30 dager fra fakturadato. Det er anledning Ul å avtale kortere betalings-
frister • . Faktura og paragonseddel skal lyde på kredi ttkundens navn og · 
være på.tørt bestillingsseddelens nummer. Ved innbetaling bes kunden remittere 
i henhold til faktura. G•jenpart av fakturaene arkiveres, jfr. art. 1092. 
Utestående fordringer sora H·..ke er innbetalt i:men den fastsatte :frist 
skal det :foretas purring p~, jfr. art. nr. 1051 p.4. Hvis betaling ikke 
er skjedd innen den fastsatte frist, skal det tilgodehavende inndrives, 
samtidig som ytterligere kreditt stoppes. · 
Om rentebelastning ved for sen betaling, se art. nr. 1054. 
Innen den 8. i hver måned skal byraet sende Ko!1trollkontoret oppgave 








"Bestemmelsene om regnskapsfØring m.m. for ekspedisjonsstedene", NSB-trykk 
nr. 832, gjelder også for disse arrangementer . 
. Spesielt framheves at alle utstedte billetter og kuponger skal regnskaps-· 
· røresiden termin de er utstedt. Samtidig understrekes ogsA beste~lsen 
i art. 1046 om "Deponerte belØp". 
Da arrangementene kan strekke seg over flere regnskapsterminer, gjør man · 
oppmerksom på at overskudd som er oppstått i en termin skal tas opp som 
balanse, · for meget innsendt, i regnskapsarket med angivelsen "f'orelØpig 
overskudd på egne arrangementer". 
Etter at arrangementene er avsluttet skal det snarest, og senest i påfØlgende 
termin, avlegges eget regnskap p! det under punktet "kalkulering" nevnte 
kalkyle og avregningsskjema. 
All avregning av lØnn og eventuell kostgodtgjørelse og overtid til NSB-
personale i forbindelse med arrangementene skal foregå ved sentral lØnns-
avregning i Hovedadministrasjonen (Regnskapssentralen). 
:' -iEventuell godtgjØ~lse til reiseiedere som ikke er NSB-personale, ·kan utbe-
.. tales mot kvittering og belØpet tas opp under "Utgifter etter kvitterte bi-
lag". Reisebyr!ene må foreta forskuddstrekk av skatt for utbetalt godtgjø-
relse. 
BelØp for "Utgifter etter kvitterte bilag" tas opp i bilagsremissen til regn-
skapskontoret. BelØpet fØres på bl.nr. 001.710,03 "RemissefØlgeseddel" i 
felt "D Utbetalt". Fullstendig spesifikasjon av belØpene mA legges ved. Be-
lØpet for inntrukket skatt skal behandles som et "innbetalingsbilag" og 
fØres på bl.nr. 001. 770,03 i felt "B Innbetalt". 
Til bilag under "Utbetalte provisjoner" nyttes kopi av regningen til agenten 
hvor provisjonsbelØpet tydelig skal framgå. 
Det tidligere omtalte avregnings skjema er inndelt i 2 avsnitt {A og B). 
I avsnitt ·A røres på. inntektssiden alle innbetalinger til byrå.et for del-. 
takerne. På utgiftssiden røres utstedte billetter av egen beholdning. 
Det brutto over skudd (evt. underskudd) som da framkommer, regnskapsfØres 
til KK på blankett 001. Ti 3.11 u".'ld.er tilfeldice inntekter" 
I avsnitt B fØres andre inntekter og utgifter som er oppstått i forbindelse 
med arrangementet, og som regnskapsfØres på andre måter ved byrået eller 
eventuelle andre ansvarssteder. Summene fra avsnitt A overføres til av-





Ved enkeltoppdrag fra private. institusjoner. skoler m.m. hvor det opp-
står overskudd skal salgsstedet spesifisere i nnbetalinger og utlegg pl 
bl.nr. 001.519.15 1 side 2 under avsnitt A. Brutto-overskuddet.regnskaps-
røres som tilfeldig inntekt i kupongregnskapet med bl .nr. 001.519.15 som 
bilag. 
Om det ved slike oppdrag oppstår utgifter , eventuelt inntekter, som iltke 
ang!r tre.tikkinntektene skal disse utgifter/inntekter spesifiseres pl · 
bl.nr. 001 . 519 .15, side 2 under avsnitt B. 
Sum utgifter, eventuelt inntekter fra bl.nr. 001.519.15, avsnitt B med 
underbilag tas opp på bl.nr. 001.770.03 . RemissefØlgeseddel, i felt D, 
eventuelt telt B. 
Har salgsstedet flere bl.nr. 001.519.15 1 summeres disse og overføres til 
bl.nr. 001.770.03 i en sum, inntekter og utgifter hver for seg. I den 
utstrekning det ansees nØdvendig lages sammendrag. 
76. Provisjon pl billetter som kjØpe§ ved NSB' s reisebyråer 
På visse betingelser (se NSB Trykk 805, art.nr.½ 9 )er det for private 
reisebyrler og for turoperatører i utlandet åpnet adgang til å kjØpe bil-
letter ved et NSB-reisebyrå mot å rl godskrevet en nærmere fastsatt salgs-
provisjon. 
Til oppgjørsordningen nyttes blankett 001. 711.26 "Oppgave over billetter 
solgt til private reisebyråer". 
Blanketten med kvittering for mottatt provisjon, eventuelt med bilag som 
bekrefter utbetalingen tas opp i bilagsremissen. Sum vtbetalt provisjon 
røres opp pl blankett 001.770.03 "RemissefØlgeseddel" i felt "D Utbetalt". 
Angående attestasjonsplikten vises til art.nr. 1123. 
77-89 (Reserven~.) 
90. 
, . : : ," : 
Elektroniske ekspedisjonsapparater ved reisebyråene 
Det vises til egne instrukser, 
' 
91- REGi:lSK.~B:.S':r~::-:R FOR ET:Zl\.-rr'ROUISKE BILL.t,""TTMASKINB.11 




Før terminens første salg noteres stand i datamaskinens summetingsverk 
(beløp og antall) i bl. 001.711.11 "Sw:i summeringsverk før første salg" • 
. Dagsoppgjør føres på bl. 001.711.10 som nummereres fortløpende i terminen. 
Før salg av billetter begynner, tryyJces en oppgjørsblankett 1 billett-
skriveren. Se Brukerveiledning for !;S3's ekspedisjonsapparnt, punkt 3.2. 
Det kontrolleres at avtryyJcet er overensstemmende med foITi.ge oppgjørs 
sluttavtrykk. 
Billettprodulr..sjonen kan nå ta til etter Bnucerveilednineens bestemmelser. 
Når salget er avsluttet, forholdes son beskrevet i Brukerveiledningens 
punkt 5.1, eventuelt punkt 5.2. 
?~år avslutningsprosedyren er avsluttet og oppgjørsblanketten er ferdig 
utskrevet i billettskriveren, limes denne og eventuelle feilbilletter, 
negative billetter og nullbilletter opp på bl. 001.711.10 {"Dagsoppgjør 
for billett.rykkecaskLYJ.11 ). 
Feilstenplede billetter stemples/påskrives "FeilsteI!lplet". 
Beløp for dagens salg føres inn i lcvi tteringsbok for dagsoppgjør 
bl. 001.713. 50. 
Beløp og a.!'!tall for feilbilietter føres i bl. 001. 711.11 "Te:minoppgjør 
for billettrykkemaskiner" for hvert dagsoppgjør. 
Dagsoppgjør, bl . 001.711.10, kontrolleres og attesteres av ansvarshavende 
tjenestema.'Ul. 
Dagsoppgjørene sammen med bl. 001. 711.11 "Tem.inoppgjør" og transaksjons-
diskett for dagsoppgjørene sendes 2 ganger i måneden til KK for te:rmin 
1.- 15. og 16. - 31. Papirjounialene over samme tidsrom må. også innsendes. 
2. Regnskapsarbeid ved teminens slutt. 
Ved regnskapsterminens slutt 18.t.,~S et eget s:mmi.endra.g for hver serie. 
Terminoppgjøret føres på bl. 001. 711.11 "Tem.inoppgjør for billett-
trykkemaskin". Sluttavtrykket på terminens siste oppgjørsblankett . 
(beløp slutt, entall slutt) fores på linje "Sum stu:1C1eringsverk etter 
siste salg". ?ra sw:inen tre1-d-:es "Sum st.u:neri!lt:,""SVerk før første salg". 
Differansen utgjør registrerte beløp for trykte billette::- i IJa.Skinen. 
Herfra trekl:es SUI!I. for feilster.mlede billettc-. 
Nettobeløp for fire 2-ukers perioder overføres til reg.nr. 1798 
på edb-lista "Salgssammendrag Persontrafiki
1
for vedkommende serie. 
i'>l1gående takstendri..11g se Brul:erveiledr.ine- punkt 2.1. 
Det ru ild,e cclges på maski.ne~ ned åpenbcre eller tilsynelatende 
funksjonsfeil. Enhver feil eller ureGelnessighet nå o~G{iende meldes 
Kontrollko~toret. Åpnin~ oc illl'1t;"Tep mil bare foretas av vedlikeholdsansvarlig. 
Ved cn.1wer t.pninc- av naskin•::m skal det etter reparasjonen ejøres et 
billettopp~~ør p& 2-3 billetter sow tas opp som feil • 
.:rvic vi på ~l:jeIT!len får bes~::jed om utstedelse av necati v billett, 
og or["innlb::..lletten ei· solgt '.i s l:al vi førnt utstede den negative billett, 
deretter utstedes en ny billett på snr.!mc belup. Denne billett får et 
annet nr. Dc-:i nye billett heftes nnn."'lcn med den necative billett og 






5. Ved terminens slutt sorteres de semien med bl. nr. 001.711.31 vedr. 
opp~jør, i rullenl.m!:lerorden. Jfr. art. nr. 129, pkt. ;_. Gjenparten 
arkiveres ved stasjonen i billettslag/bill.nr.orden i 6 mndr. 
Veskebeholdning 
1. Veskebeholdning k~~1 kun utbetales ved konduktørens stasjoneri.ngs-
stasjon. 
2• Når en konduktør -tiltrer, ·utbetaler konduktørstasjonen en 
.veskebeholdning begrenset oppad t il kr 3 000,-. Denne beholdning 
kan i forbindels e med telefonbilletter økes med kr 500,-. For 
konduktører som tjenestegjør innen salgsområdet for Stor-Oslo 
Lokaltrafikk A/S {SL), er begrensingen oppad kr 5 300,-. Tog-
kontrollører i nærtrafikk kan ved behov få kr 2 500,- i tillegg 
for kjØp av gebyrblokker. 
3. Konduktører som ikke bar fått utbetalt fullt bel~n rc.n· ved behov 
utbetales et tilleggsbeløp innenfor rammen av maksimUmsbeløpet. 
4. Pengene skal kond. bl.a. ~rtte til kjøp av rullebilletter og andre 
billetter med fast pris for salg i tog. 
5. Stasjonen fører beløpet på bl. nr. 001.711.31 som fylles ut i 3 ekspl. 
med følGende opplysnin5er: 
- X i ruten merket 111 Utleveri.-.,g'' 
- Utleveringsstasjonens nr. 
- Kond.'s rullenr. 
- Kond. 's navn 
- Tennin og år 
- Ut for reg.!lr. 310 "Vekslepene,..-er" føres det beløp kond. har fått 
utlevert 
- Alle eksemplarer datostemples 
- Kond. kvitterer for at beløpet er mottatt 
Billettsalget oppbevarer bl. nr. 001.711. 31 (originalen) i datoorden for senere 
bruk i regnskapsarbeidet. 1 kopi føleer da,:soppgjøret til avd.leder/Os. 
1 kopi oppbevares ved st . inntil veskebeholdningen er tilbakelevert . 
Billettrekvisisjon, 
Hår stasjor.en rekvirerer billetter, nyttes bl.nr. 001.23').16 "Billett-





i t e r ra i n e n s l ø p 
Blankobilletter 
1. Billettene recnsknpsføres pl\. bl.nr. 001. 711 .30 "Fortegnelse over 
blankobilletter solgt i toE", etter hvert som de selges. Blanketten::; 
hode f"jlles ut oed: 
- Kond.'s n::!vn 
- Kond.'s rullenr. 






2. Solgte billetter føres opp med ~r. og beløp. Feilskrevne billetter 
føres opp med nr. og ordet "Feil" i rubrikken for beløp. Det nyttes 
srersl:i.l t blankett for Jhvert billettslag. 
3. Feilskrevne billetter påføres ordet "Feil" oe rives ikke ut av blokken. 
4. For feilskrevet billett som er klippet forholdes slik: Billetter. pil-
føres årsaken til me.kuleringsklippet Of( evt. henvisni!lf; til den nye 
billetts nun:nner. · 
Rullebilletter og ferdigtrykte billetter ned fast pris 
Slike billetter betaler ko!lduktøren kontant, fratrukket 1~ tellepenger·. 
For billetter som kjø!)CS kontn..'lt gis ingen kvittering. 
Behold:lingskontroll c.v. 
Konduktørene skal etter anmodning fra stasjoneringsstasjon vise fram for 
kontroll sin beholdning av billetter og/eller kontanter tilsvarende det 
beløp vedk. har kvittert for. Stasjonen gir kvittering for utført kontroll 
på bl. nr. 001. 711.31 • . 
Veskebeholdninff for konduktører som omstaåjoneres 
11~ kond. overføres til annen stasjoneringsstasjon, skal vedk., før 
overflytting skjer, cjøre opp for sin veskebeholdning. (Om oppgjør, 
se art. 141.) 
I henhold til bestel!II!lelsene skal veskebeholdning utleveres ved 
stasjoneringsstasjon. Ven overflyttede kond. må derfor sørge for å få 
utlevert ny beholdnin&• 
102. (2eservenu.'J:ller) 
R e g n s k a p s a v s 1 u t n i n g 
103. Blankobilletter 
1. O~pgjør skal ioretas innen den siste da~ i hver I!!åned. For øvrig 
~n..: oppgjør finr.c sted n~r sora helst i m'l.eden. Kand.stasjonen ~a.~ 
f~stsette visse da.eer hvor opp~jør ir..ke kan fin.'le sted. 
2. Oppcjør skal fortrinnsvis finne sted ved konduktørens stasjonerincs-
sto.sjon. 
3. Ved op:p[jør !:edst.:.:7!:"!e res bl. nr. 001. 711.30 til 11 Brutto", tellepenger 1}~, 
nV!'lmde t til m□este he le krone !ra trekkes J og "Netto innbetalt" 
påføres. 
4. nettobel øpet, billet t g jenpartene og bl. nr. 001.711.30 leveres til 
kondtL~tørstasjonen (innen siste da.gi måneden hvis det ikke er gitt noen 
e..'1.nen bestel!l!Ilelse on obli~tor.i.sk tidligere innlevering). 
5. Selv om kand. ikke har hatt sal-g, skal blokken(e) vises fram til 
kond.stasjonen siste de~ i måneden for kontroll . 
5. Ved frntrcdcn f :c.1 lco:1d. tje:1cste?1 skal restbehold.'1i!ll;en av billetter/ 
slut t o~p[jor innleveres . 
' · ) 
104-106 
STASJONENE 




1. Når en konduktør leverer inn oppgj ør, skal stasjonen kontrollere at 
alle solgte billetter er på:ført fortei;nelsen, bl.nr. 001.711.30, denne 
er riktig summert og ti tellepenger er fratrukket. 
2. Konduktøren t,i.s kvittenng for innleverineen på bl.nr. 001.711.31 som 
fylles ut i 3 ekspl. med følgende opplysninger: 
- X i ruten nerket 11 2 Oppgjør" 
Oppgjørsstasjonens nr. 
- Kond. 1s rullenr. 
- Kond. 1 s navn 
- Tennin og år 
- Ut for det reg.nr. og billettslag oppgjøret cjelder føres 
beg.nr., eksY.l. sluttnr. og nettobeløp 
- Beløp summeres ned til :rubr. merket "Sum" 
- Kond.st . · datostel!lpler alle 3 ekspl. og kvitterer for 
mottakelsen. 
3. Bl.nr. 001.711.31 skcl oeså fylles ut for blokker som vises fran til 
kontroll uten nt det har foregått salg. Ut for angjeldende reg.nr. og 
billettslag føres sar:me beg.nr. o;; sluttnr. I rubrik.'-:en for "Beløp" 
settes vannrett strek. 
4. 1 ekspl. gis kond. som kvittering, 1 ekspl. (originalen) oppbevares 
l!lidlertidig, i datoorden for senere bruk i regnskapsarbeidet og 1 ekspl. 
(vedheftet de tilhørende bl.nr. 001. 711.30) arkiveres ved st. i 6 mndr. 
Konduktørene oppbevarer sine kvitteringer i 1 år etter regnsk:a.pstezminens 
slutt. 
5. Stasjonen SUI!l!Jerer ved dagens slutt totalbeløpene fra bl.nr. 001.111.31. 
Sur.mien føres i bl. nr. 001 • 713. 50 ''Kvi tteri.ncs bok for dagsoppgj ør". 
Veske behold.niEf'! 
Ved dagens slutt summeres bl.nr. d)']. 711.31 vedr. utbetalt veskebeholdning. 
SU211en føres i bl.rt!'. 001. 713.20 11:ailat;sfortegnelsen". 1 ekspl. av ut-
leveringen vedleeges rec3llsknpet son bilnrr til , 11 B:i.l3c"'Sfortee;nelsen". 
!atJ.lebilletter o.": ferdir:tr,rkte billetter med fo.st pris 
i 
1. Til dagens oppgjør nyttes bl.nr. 001.519.01 "Dagsoppgjør for persontrafikk". 
2. Alle billetter til fast pris :for sale i tog regnskapsføres i rerr.nr.orden. 
(Reg.nr. i h.t. EDB-listene 11Sa'gssammendrag Persontrafikk".) 
Regnskapsførineen utfores i h.t. Trykk 83~, art.nr. 4. 
3. :Be løyene SUI:Imeres ned og . føres over til "Kvi tterir.csbok for dl\;o-soppgj "r". 
Ved utregning nv bclop vedr. do.r,ens snlc nyttes nettopris (:rullenes/billett-
enes påtrykte pris mim.is 1: :) • 
107 -:-114. (Rcoervenr.) 
115-130 
115. Periodisk bcholdr.int--skontroll 
1. Kond.st./stasjonerinesstedet :::z!cal med visse mellom:-o!!l - minst hvert 
halvår - kontrollere at kond.'s beholdnine av rullebillet~er og andre 
billetter til fast pris, samt kontantbeholdningen til sammen tilsvarer 
den utleverte veskebeholdnin&• Det gis kvittering for foretatt kontroll. 
2. Kond.st. skal også føre kontroll med at kor.duktørene ikke har for 
store beholdninger av blanko togsalgsbilletter/ (Se også art. 
nr. 100.) 
Til hjelp i dette arbeidet vil kond.st. terminvis bli tilstillet en data-
liste, "Beholdningskontroll for konduktører", rapport nr. 16, som bl.a. 
viser den enkel te konduktørs beholdning av utl.everte blankobillcltolok.lccr. 
Større beholdnincer enn 4 blokker er anmerket med en stjerne 
foren reg.nr. 
Kond.st. blir O{;Så te:::ninvis tilstillet en datnliste, ''Konduktører uten 
oppgjør", rappo!'t n:- 18, so:.::i viser de konduktører som ikke har hatt 
oppgjør/framvising av olokkene siste termin. 
Det må forlnn&es regelmessig o~psjør og spesielt må det føres kontroll 
med stjernemerkede poster. 
116 - 128. (Resevenr.) 
R e g n s k a p s a v s 1 u t n i n g 
129, filankobilletter 
130. 
1. Ved terminslutt legges summene fra bl.nr. 001.711.31 
sammen og totalsummen føres 1 reg.nr. 4100 på edb-li.sta. 
2. Summen av disse poster skal stemme med total terminsum pl 
bl.nr. 001. 713.50 "Kvi tteringsbok for dagsoppgjør". Oppstår det 
differanse mellom det bokførte og regnskapsførte beløp, blir differansen 
å ta op!) i stasjonens regnslæpsark. · · 
3. Etter forannevnte oppSU!!l:!tering Oi; avstemming er utført, sorteres bl. 
nr. 001.711.31 i :rul.lenr.orden (sru:ll!len med bl.nr. 001.'M1.'1 vedr. 
utlevering av blankobilletter og veskebeholdninger aamt 
innbetalte veskebeholdninger i ~n bunke og merkes "Sals i tog". 
Blankettene sendes KK sru:Illen med billettregn.skapet ved terminens slutt. 
Kodin>'. or kontro].l av billettgjenpartene 
1 • Det må all tid kontrolleres at billettgjenpartene er korrekt o;:; 
le~el"'..rr utfylt. Arbeidet utføres snarest muli5 etter oppgjør slik 
et opphopini:r ved l!l.§nedens slutt unncas. 
2 • .Billettgjenpartene legaes i stiecnde bill.nr.orden innen hvert 
billettslag. 
3. 1~eil::ikrevn~ billetter ~ortc:res i bill.nr.orden i eget omslag. 
~. uc tilhore:0 de .r;jen:,1:~~er Gk~i. v:~rc nc::-ket "Feil" or li3l!(? på 









3 c n d e r s t a s j o n e n 
Replsknpparbeide i tennine~s løn 
• 
Trykk 832.1 
201 - 205 
Bel:istningsordre, bl.nr. 001.760.05, nyttes når billetter sendes til et 
e.nnet ekspedisjonssted OG beløpet skal innlrasseres der. Belastnincsordre~ 
er æftet i bøker å 50 sett. Hvert sett består av en originnl, hvit 
blankett, Off to gjenparter, en rød oe en erønn blankett. Det skal tyde1i~ 
fremgå av blanketten hva belastningen gjelder, Off daterineen må vt?re tydeli5 
slik at blanketten blir rei:;nskaysført i riktig termin. Blanketter med rettet 
beløp må ikke brukes. Orig.i.nalen, hvit blankett, se~des bestemmelsesstedet 
sammen med billettene. Den røde gjenparten tjener som kreditbila~ og fø:-es 
inn i kvitteringsboken for dagsopp&jør, bl.nr. 001.713.50. Den grør.ne· 
gjenparten beholdes ved senderstedet. 
Reæskapsavslutning 
Ved teminens slutt regnåkapsføres de sendte belastningaordrer på "Oppcave 
over belastningsordrer", bl.nr. 001.760.06. Belastningaordrene sorteres 
i bestemmelsessted; nr.orden/datoorden og føres i denne orden opp på 
blanketten 1 henhold til den ·angitte tekst. Under siste beløp for hver 
stasjon settes en strek, og stum!l.en for stasjonen noteres 1 rubr. 4. 
Rubr. 4 &ummerea ned, og totalen regnskapsføres 1 reg.nr. 4923 
på edb-lista "Salgssammendrag norsk persontrafikk". Oppgaven 
med bilag sendes sammen med edb-lista i egen gul plastkonvolutt 
senest den 7. i påfølgende måned. 
Best e ·n mel sess tas jo~ en 
Regnskapsarbeide i i;erminens løp 
Y-:-år beløpet er inn~:(lssert, føres det inn i "Kvi tteringsbok for du~-
oppcjør", bl.nr. 001. 713. 50. Blir billetten .ikke he!'ltet iri.nen 14 darrer, · 
izi.ntektsføres belastningsordren. Stasjonen krediterer seg ved å retu..."'?lere 
billettene p~skrevet: "Uavhe!'ltet _ved :mr st." p! ey belastningaordre. 
En mottatt belastningsordre må ikke omadresseres eller returneres. 
Reæskapsavalutnigg 
Ved teminens slutt reenskapsføres elle nottatte belastningsordre (også 
de s0.l!l ikke er innløst) på "Oppgave .over belastningsordrer'', bl.nr. 001.760.0c 
Belastninesordrene sorteres i senderst.nr.orden/datoorden og føres i 
denne orden opr, på blnnketten i henhold til den angitte tekst. 
Under siste beløn for hver stas.ion settes en strek. o,'"'." ::mmmen fo::- s~:'!s .io:ie!:. 
noteres 1 rubr. 4. Rubr. 4 summeres ned, og totalen røres i 
reg.nr. 4903 på edb-lista "Salgssammendrag norsk persontrafikk". 
Oppgaven med bilag sendes sammen med edb-lista i egen plast-
konvolutt senest den 7. i påfølgende måned. 
Belastninesordrer som ikke er innløst ved tenninens slutt, tas opp son 
utestående fordringer ~å bl.nr. 001.780.15. 
For underlagte ekspedisjonssteder vises til trykk 832.4. 
206-212. (Reservenr.) 
213- 221 
MIL ITÆRTRAF I KK 
213. Persontrafikk 
I den militære reisetrafikken er fØlgende mili tære bl anketter i bruk: 
"Innkallingsk?r~", _Mil: bl.nr. 102: Nyttes, _sammen me~ vernepliktsbok, 
som rabattleg1t1masJon i de tilfelle vernepliktsboken ikke er utfylt 
med tjenestetid på det tidspunkt reisen skal foretas . Permisjonsbil-
lett 75% rabatt _utstedes. 
"Reiseordre", Mil. bl.nr. 613: Nyttes som rabattl egitimas jon for kjØp 
av militærbillett 30% rabatt 1. eller 2. kl. 




"Transportreknsisjon", Mil. bl.nr. 457: Nyttes i korrespondanse om 
organisering av større transporter. 
"Billettrekvisisjon for Personell i Forsv~ t ", Mil. bl.nr. 695: Byttes 
i billett, 75 evt. 30% rabatt, 2. kl., eller 30% rabatt 1. kl. 
Regnskapsarbeid i terminens løp 
1. "Billettrekvisisjon for personell i Forsvaret", bl.nr. 695 byttes i 
billett, og fØres snarest på NSB bl. nr . 001. 711. 72, Mili tærtre.nsporter, 
fortegnelse over rekvisisjoner". Fortegnelsen røres i 2 eksemplarer ved 
hjelp av blåpapir. 
2. Ved dagsoppgjØr fØres dagssummen ut i s urnrubrikken. Fortegnelsen 
leveres sammen med dagens rekvisisjone~ som kontantbilag til Os~/avd.-
leder som fØrer belØpet inn i "Kvi tteringsbok for dagsoppgjj!Sr", kol. 31. 
3. 0s(avd.leder kvitterer for mottatte r ekvisisjoner på fortegnelsen, 
og leverer denne tilbake til eksp. for fortsatt fØri ng av innkomne 
rekvisisjoner. 
218 - 220 . (Reservenr.) 
221. Regnskapsavslutning 
1. Ved hver måneds slutt swnmeres bl.nr. 001 ,711.12. 
Originalen, bilagt de tilhØr.ende billettrekvis i sjoner , sendes KK den 2. i 
pnfØlgende måned i egen konvolutt, bl.nr. 001. 597 , 13 (349d). 
2. Ved terminslutt legges fØrste måneds sum til 2. måneds sum som sammen 
skal stemme med "Kvit teringsbok for dagsoppgj Ør", kolonne 31. 
3. Be1,'lpet viderefø res til "Salgssammendrag Persontrafikk", reg.nr. li921. 








259. BILAGSFORTEGNELSE PERSONTRAFIKK, BL.NR. 001.713.20 
For røring &T salgsstedets kredit- og debetbilag nyttes bl. nr·. 001. 713. 20, 
som k17ssmarkeres for vedk. trafikk. 
Bilagsfortegnelsen er inndelt i 11 kolonner og fØres slik: 
i kolonne l røres den dato bilaget røres inn, 
· 2 " bilagets nr. (rortlØpende nwmnerering uansett 
·bilagets art ) , 
3 " bilagets art og eventuelt nr. (refusjon, 
billettnr.·, antegnelsenr. osv. ), 
4 . " retusjon av billetter unntatt månedsbill . , 
5 " kreditantegnelser mottatt ·fra KK, 
_6 9 feilstemplede/uavhentede billetter som det 
ikke har vært mulig å trekke i regr_iskapene, 
7 " bilag ikke særskilt nevnt, 
8 " ref'underte månedsbilletter, 
9 " ,veksel levert kon,iuktØrer /sjåfØrer og innleverte 
_konduktj!Sr- og sjå:r,Srbilletter, 
10 ·n debetantegnelser. 
Om føring av bilagsfortegnelsen ved NSB-reiebyråer 
vises til "Håndbok for NSB-REISEBYRÅ", art. 4.1.3 • 
. Ved oppgjØr BUJIIDCres belj!Sp tørt i kolonne 4 - 9 og eventuelle belØp fØrt i 
kolonne 10 trekkes fra. Sum/differanse røres i kolonne. 11. Dette belØp 
fØres sl til kredit/debet i kvitteringsboka. 
~ilagsfortegnelsen og dagens bilag leveres avd.leder som oppbevarer bilagene 
og leverer bilag5fortegnelsen tilbake for videre røring . Ved terminslutt 
summeres de forskjellige kolonner og summen i kolonne 11 stemmes av mot 
posten i kvitteringsboka. 




280. L e v e n d e dy r 
Levende dyr skal regnskapsfØres som ekspres s- eller vognlastgods etter 
befordringsmåten. Jfr. Trykk 820, § 18. 
281. Ekspress gods 
Sendt trafikk. 
Regnskapsarbeide i terminens lØp. 
Forutbetalte ekspressgodssendinger r egnskapsføres ved at fraktbrevet 
frankeres _med det betalte belØp. Ved NSB ekspedis jonssteder foretas 
frankeringen i frankeringsmaskin eller med franker i ngsmerker. 
Et firma som etter avtale enten leier ell e r selv eier frankeringsmaskin 
godkjent av NSB, foretar fr~eringen s elv. 
282. Forutbetalte fraktbrev med ekspedi s j onset terkrav og eventuelt provisjon 
av dette, behandles som å betale fraktbrev og fØres på egen 
bl.nr. 001.721.47/48. Jfr. art.nr. 397 . 
283 - 284. (Reservenr.) 
285. Å betale sendinger. 
Å betale sendinger regnskapsfØres på bl . nr . 001.721.47 eller · 
bl.nr. 001.721.48. 
Blankettene settes inn i egne mapper og legges nedenfra og oppover slik 
at overliggende blanketter kommer ett hull hØyere enn . underliggende. 
Blankettene fØres i st.nr.orden. Det røres bare .en stasjonsforbindelse 
på hver blankett. 
286. Fraktbrevene nummereres terminvis fra nr . 1 i hver stasjonsforbindelse, 
og fØres på blankettene i samsvar me d rub r ikkenes t ekst . Nummeret fra 
blanketten fØres i egen rubrikk på f raktb revet . 
Blankettene summeres etter hvert som de blir f ul lskrevet, og nummereres 
fortlØpende i hver st.forbindelse. 
287. ( Reservenr . ) 
288 . Rettels e av feil i fµlge feilregnings r apport f oretas med blå blyant i. 
ledig rubrikk på vedk. linje. Forskje l len i frakt markeres med pluss (+) 
eller minus (-:· ) -belØp, og feilregningsarapportens nr. Di5se feilbelØp 
salderes og legr,es til eller trekkes fra summene ne de rst på blanke t. ten. 
Om feilregnir1gsrapporter, se art.nr . 1121 . 
~' .~'I. !! vis man urHkr p:0il\6ri11p; av frukLhrev ved en feil fØre r fraktbrevet inn 
p:i spesifik:1.:_;jon for en annen bcsLemmelsesst. enn det fraktbre vet ly de r 













1. Salg registreres daglig, og inntektene pr. dag !øres inn i "Kvi tterings-
bok for dagsoppgjør, .Persontrafikk", bl.nr.001. 713.50. 
2. Antegnelser tra KK føres på egen blankett " · l31.l88f3fortegnelee, Person-
trafikk", bl.nr. 001.713.20. Sum pr. oppgjør !øres 1 kv1:tter1ngsbolca. 
3~ Stasjoner uten eamtra:f:f.kk frankerer fraktbrevstammen og sender den 
straks til KK. 
J4ottatt trafikk. 
1. Underveiskostnader og andre pålø:.;,ne avgifter som skal betales av mottaker, 
tl'ankeres på :fraktbrevet. 
Regc.slæosarbeid ved terminens slutt 
Sendt trafikk. 
Ekspressgodsfraktbrevene ordnes :fortløpende 1- nr.ro-den etter kollinr. Antall 
kg. og beløp summeres og summene overf øreo :til bl.nr. 001. 722.25, "Regnskap 
for interneejonal samtrafikk Reisegode/Ekspressgods". Omr.st. tar med sum 
for underl.st. på sin blankett. Blanketten utskrives i 3 ·elæpl. og 2 ekspl., 
sammen l!led frakt brevene og summerin;.-;sstrtmmelen for beløp, sendes senest 
. den 10. i på.følgende måned til KK i egen konvolutt, merket 11 1:nt" ekspress-
gods•. Hvis det ikke har vært forsendelser 1 en måned, sendes blarucetten 
påført beg.nr. og strek i felt for beløp. Ved terminslutt føres summen av 
"Totalbeløp" (inklusiv u."lderliggende stasjoner) fra 1. og 2. regnskapsmåned 
i "?.egnskapsarket". 
SUtl Bils.gsfortegnelse ~ bl.nr. 001.713.20 føres over til bl.nr. 001.722.25 
og sendes ~ed regnskapet månedlig. S\l!ll:Ilen fra første 0 6 andre måned summeres 
og su:m:ien overføres "!tegnska.psarket . 
L!ottatt trafik:.{. 
Ekspresst;oda:fraktbrc·rene ordnes pr. land i datoorden og sendes for hver oåned 
den 20. i på.folgende mbied til KK i egen konvolutt, merket ·· 11 rnt. ekspressgods". 
Om innsending av regnokap fra driftsomrMe~s- stas joner·, :.se~ tl"7kk 832. 4, 2. 4. 
Ekspressgods-nur:imerlapper 
.Ved salgsstedene eknl det o.lltid finnes en tilstrekkelig beholdning nv 
• nummcrlupper. Numoerloppcr rckvireren pi\ billettrekvisiejon bl. nr. 001. 230.16. 
Nå.r calv:istcdct mottnr en ccndi:16 nummerlopper o1cnl numrene kontrollc~o. 
So.l[;!Jotcdct er ru1nv1u-lig for lllt\nelcr oom oppdo.gco etter ot kvi ttcrinc 
er ocndt. 
Hvi::, det foreko:::::ic::- r.inkulcrin,.~ ov nw:nncrloppor, cA dio!lc mcdoendcc 
rcc;nci.11::'c t t11 Kr: . 

I I NTERNASJONAL .GOOSSAMTRAFIKK VOGNLAST (FOr stykkgods vi_,aes til trykk 8902 bilag 1) 
720. Innledning 
Trykk 832. l 
720-723 
RegnskapsfØring av internasjonal godssamtrafikk foretas sentralt ved KK. 
Eksp.stedenes del av regnskapsarbeidet består il påse at regnskapsbilagene 
er riktig behandlet med hensyn ~il utfylling, fraktberegning, kontrollregning, 
sortering og innsending til KK. 
Når det i de etterfØlgende bestemmelser savnes enkelte opplysninger, sorterer 
disse under eksp.bestemmelsene, og er l finne i nForskrif'ter for internasjonal 
godsbefordring" (PIM), "Ekspedisjonsbestemmelser for godssamtrafikk · med ut-
landet" (Trykk 8902), eller det til enhver tid gjeldende Bad.sirkulære for 
denne trafikk. 
721. Frankering 
0.1,l.iJKrevae I:ie.Løp regnskapsføres ved frankering på baksiden av 
fraktbrevets del 2 respektive del 5. Større beløp som vanskelg 
lar seg frankere,føree inn i fraktrapporten med henvisning til 
fraktbrevets etikettnummer,eenderetasjon og dato. 
722 . Feilfrankering 
Fraktbrev so~ er frankert med for· lavt belØp kan tilleggsf'ranlteres. Er frakt-
. brevet frankert med f'or hjlJyt beløJp, tas det inn som feilfrank.ert, og trekkes 
i fraktrapporten. Det skrives ut et nytt fraktbrev blad 2 f'or mott.att trafikk 
·og blad _5 .for sendt trafikk. Det nye fraktbrevet merkes tydelig _KOPIFRAKTBREV. 
Kop1fraktbrevet frankeres med riktig .belØp og sendes KK pl de fastsatte dager. 
Opplysning om feilf'rankering f'jlJres både pl det teilf'ranltel'te ·f'raktb~ev og pl_ 
kopifraktbrevet . 
723. ·Frankaturnota 
Sendt trafikk . 
Ordinæ·rt påligger det senderstasjonen l fylle ut f'rankaturnotaens framside. 
· Alle felter, unntatt de skraverte som ligger t il venstre f'or den tykke streken, 
skal være fylt ut i samsvar med det tilhj!Jrende fraktbrev, jfr. Try-kk 8904 (PIM)'. 
bilag 4. 
Når frankaturnotaen kommer tilbake, ml det nØye plsees at de belØp sqm ·er rørt 
i frankaturnotaen dekkes av senderens betalingstorskritt i telt 2 2 ,å frakt-
brevet. 
Frankaturnotaens blad 2 franke1"t'S 'llled B\DD oppkrevd beljdp og hettes sammen med · 
fraktbrevets blad 5 rør innsendelse til KK. Blad l leveres senderen i kvittert 
stand. 
Kommer en franknturnota tilbake til senderstasjonen etter at sodslistekopiene 
er sendt til KK, skal f rankattirnotaen frankeres med det oppkrevde belØp og 
sendes KK Utenlandsk gods i egen konvolutt samme dag. 
'723-732 
Mottatt trafikk. 
Betalingsforskriften i felt 22 på fraktbrevet sammenholdes med betalinga-
forskriften i felt . 2.2 på franr..atumotaen. Beløpene føres over pl frakt-
brevets blad 2 under "Franko". 
l'rankaturnotaens blad 3 he:ttea amm:nen med fraktbrevets blad 2 tør inn-
•endelse til KK. 
mad 1 og 2 returneres i utfylt stand til senderstasjonen. 
I trafikk med Storbritannia, Italia og Spania skal frankatumotaen all tid 
sendes tilbake til den ene."'9lske sjøQB.vnstesjon eller den italiemtke 
henholdsvis spanske _grensestasjon som sendingen er befordret over (PDI nr. 206). · 
724 - 730. (Reservenr.) 
731. 
732 • . 
Følgeseddel for le,semidler, beholdere og paller, bl. nr. 001.572.10 
' . 
Detaljerte bestemmelser om bruk av blanketten er tatt inn i u,tt 420.3, · 
• art. a • . . 
. . . Nyttes utenl~sk forval tnil'.188 leasemidler for last til eierførval tn:l.ngen 
·. ·' (se trykk 420.3, .-art. 4.3.), fyller stasjonen ut felt 4, iubrikkene 40 til 
44 på baksiden .,_v blanketten. Sendes lessemidler 1 retur uten last, utfylles 
rubrikkene 40 og 42 som for last 1· retur, men i rubrikk 44 sla;!l.ves ''l.eer''. 
l3elastnipger 
Ordi.n!9rt skål innbetaling .av frakt, toll og andre avgifter åkje ved kontant 
- betaling ved godsets senderstasjon/bestemmelsesstasjon eller eventuelt 
føres på vedkommende kundes konto. 
Ønsker kunden at frakt, toll og andre avgi.tter skal betales ved et annet 
ekspedisjonssted ved NSB, :forholdes slilc: · 
Ekspedisjonsstedet belaster kunden på intern a e jo nal t 
trakt brev adressert til elet eksp~sjonssted hvor innbetaling ska:l 
skje. I fraktbrevets felt 25 engl.s hvilken sending belastntnsen gjelder med 
henvishing til sendingene etikettnr., innleveringsdato og senderstasjon/ 
besteIIDDelsesstasjon. I felt 30 føres belastningabeløpet. 
· :Belastningene nUJ:1Dereres fortløpende over ett kalenderår. Praktbrevet 
sknl ikke :forsynes med kontrolletikett, men i felt 82 skal det akrivea 
med trykkskrift ordet ":Belastning''. 
Blad 1, 2 oe 3 sendes til bestelllllelaesstaejonen. Blad ·5 sendea etraka irm 
til Y.X, Utenlandsk gods • . 
Til deknir.c av det innfrankerte beløp på orie!nnllista n,yttes belastnings-
frnktbrevets blnd 4 som bil~ til bl. nr. 001. 722. 20 ailapf()J'tepelø, 
GodssCI:1trafikk med utlandet (gjelder både sendt og mottatt trof"1lck). 
• 
b -. ~. 
l 
733. 
Trykk 832. 1 
732-737 
Ekspedisjonen som krever inn belastningen, frankerer belØpet på belastnings-
fraktbrevets blad 2 og sender dette straks inn til KK, Utenlandsk gods. 
·Blad 1 nyttes som kvittering for innbetalingen. 
Er en mottatt sending belagt med senderetterkrav, må alle pålØpne omkostninger, 
inkl. etterkravsbelØpet , alltid innbetales ved godsets bestemmelsesstasjon 
fØr varen utleveres. 
Oppstår det vanskeligheter ved oppkreving av frakt og andre omkostninger som 
er viderefØrt på -belastningsliste, er varemottakeren forpliktet til å dekke 
pålØpne frakter og avgii'ter på ordinær måte •. 
Fortollingsoppdrag 
· De eksp.steder som utfØrer fortollingsoppdrag for kundene, utfØrer i alminnelig-
het slike tjenester for jernbanetransportert gods. Om en kunde måtte Ønske 
det, er det ikk~ noe . i veien for at NSB-eksp.steder ut!Ører fortollings- og 
_andre oppdrag i forbindelse med fortollingen også for gods som er kommet fra 
utlandet med annet transportmiddel enn jernbane. Avgifter for tollbehandling, 
provisjon , overfØring o.l. beregne~ etter NSB Godstariff's takster. Oppdrags-
_giveren bØr i alminnelighet foreta oppgjØr direkte med det eksp.sted som ut-
fØrer oppdraget. 
734 - 735. (Reservenr.} 
736. Interfrigo. Transport i maskinkjølevogner 
For sendinger av dypfryste varer i I.HTERFRIGO maskinkjØlevogn skal senderen• 
foruteri utfylt internasjonalt fraktbrev, innlevere et utfylt Leveringsbevis 
• ( "Ubergabeschein"). Blanketten fås utlevert ved stasjonene. 
Om utfylling av leveringsbeviset og ekspedisjon for Øvrig vises til 
. INTERFRIGO-tariff, Trykk 8965. 
737. Interfrigo. Transport i isolerte vogner 
I 
1. INTERFRIGO - forvaltede vogner. 
INTERFRIGO-vogner er tildelt serien 11 til 19 som de 2 fØrste sifrene i det 
12-sifrede vognnummer. Hittil er bare sifrene 11, 12, 14 og 17 i bruk. En 
isolert vogn med f.eks. nr. 12-83-080931-5 er altså en INTERFRIGO-vogn •. 
Fraktene regnes ordinært etter tariffene, uten beregninga~ privatvognfradrag. 
Tom INTERFRIGO-vogn går fraktfritt i retur uten fraktbrev. :Se trykk 8965, 
INTERFRIGO-tariff . 
2. Andre isolerte vogner . 
. Last i andre isolerte vogner 
. som f.eks. vogner tilhØrende Transfesa, Stef og Tro.nsthermos, 
frakt beregnes etter ordinære regler og takster med fradrag av/Q% for be-
fordring i privatvogn på norsk strekning ved beregning etter tariff 9760. 
Ved befordring over Hirtshals ·- Kristiansand og beregning etter tariff 6000, 
reduseres frakten for norsk strekning (KDS + NSB) med 10%. Går slik privat 
isolert vogn tom i retur, utstedes fraktbrev for tomtransporten. og frakt 
737-741 
beregnes i h.h.t. Trykk 9760, 6000 evt. 9927. Unntak for Transfesavogner 
JDed utskiftbare aksler, se pkt. 746. 
For gods som befordres i INTERFRIGO-vogner (vogner som er innregistrert i 
INTERFRIGO-trafikk), skal det beregnes avgift etter bestemmelsene i 
trykk 8965 "Forskrifter for INTERFRIGO-trafikk". 
KjØlevognavgiften behandles av senderstasjonen som ekstra avgift, og røres 
inn i fraktbrevets felt,S med kode 41 , unntatt for sendinger til Polen, 
Romania, Tsjekkoslovakia og Øst-Tyskland. For sendinger til disse land 
må kjØlevognavgiften betales av senderen . Senderstasjonen gir da særskilt 
kvittering på bl.nr. 001. 723.25 "Regning" . I blanketten anfØres "IHTER-
FRIGO kjØlevognavgift" og belØp pr. vogn i UIC- francs (Fr. UIC) som regnes 
om til Nkr. Alle 12 sifrene i vognnummeret må røres . 
Blanketten som er nunmerert består av 3 deler som fordeles slik: 
Del 1 leveres kunden som kvittering 
.Del 2 frankeres og sendes KIC i regnskapet på fastsatt dag 
Del 3 behold~s av ekspedisjonsstedet. 
I sammendraget, bl.nr. 001. 721.60 "Regnskap for· diverse leier" røres summen 
av kjØlevognavgiftene i rubrikken "Diver se" , 
Hvis senderen Ønsker at den betalte kjØlevognavgift helt eller delvis skal 
betales av mottakeren, må belØpet røres som kontant forskudd i det inter-
nasjonale fraktbrevet. Det må fØrst bringes på det rene om "Kontant for-
skudd" er tillatt i den aktuelle trafikkforbindel se. 
Hvis INTERFRIGO-forvaltet vogn nyttes i lokal norsk trafikk., kan betalt 
kjØlevognavgift tas som eksp.etterkrav i det lokale norske fraktbrev. 
Ved beregning av antall vognleiedØgn vises til NSB Godstariff, 
Trykk 820, § 33. 
738 - 740 . ( Reservenr.) 
741. · Intercontainer-trafikk 
Containere i internasjonal trafikk ekspederes 1 henhold til bestemmelsene 
i Trykk 8966, Ekspedisjonsbestemmelser for Intercontainertratikk. 
Fraktberegning og avregning skjer sentralt. 
-
Ved ekspedisjon av container, leverer kunden en utfylt "Ubergabeschein" 
til ekspedisjonen. · 
I Eksp.stedet fyller ut internasjonalt fraktbrev etter bestemmelsene i 
' T rykk 8~66, Bi lag 8 
Fraktbrevets bl§d 5 i sendt trafikk, og bl~d 2 i mottatt trafikk sendes 
KK sammen med "Ubergabeschein" vedheftet 11'.'agesaufstellung". 
742. 
Konvolutten merkes "Intercontainer". 
Trykk 832.1 
742-751 
Intercontainer. Transport i storcontainer med temperaturregulering 
Om transport av varer i storcontainere med temperaturregulering vises til 
Trykk 8966, punkt 6. 
Fraktberegning og avregning skjer sentralt. 
Ved ekspedisjon.av container, lesst eller tom, leveres kunden en utfylt 
"INTERFRIGO-Ubergabeschein" til ekspedisjonen. Ekspedi sjonsstedet fyller 
ut et internasjonalt : , fraktbrev etter besteumelsene i Trykk 8966, pkt. 6. 
Om utfylling av fraktbrev og "Tagesaufstellung" vises til Trykk 8966. 




Transfesavogner med utskiftbare aksler 
En del frukt og grØnnsaker, hovedsaklig fra Spania, .transporteres etter sær-
avtale nr. 9331 mellom kjØlevognselskapet Transfesa og en del jernbanefor-
valtninger. Avtalenummeret er fØrt i rraktbrevets felt 23 NSB har ikke til-
trådt denne avtalen. Frakten fra den utenlandske stasjon til norsk grense-
snittpunkt er ikke fØrt i fraktbrevet.· I stedet har senderstasjonen stemplet 
i fraktbrevet "Zentrale Frachtberechnung" (Taxation centralisee) . Fraktbrevet 
tas inn av SJ's resp: DSB's (Hirtshals) utgan~grensestasjon , som utsteder 
nytt internasjonalt fraktbr~v til den norske ~esten:aelsesstasjon. 
Frakt for norsk strekning ved befordring over svensk/norsk -grense beregnes 
etter Nordisk Godstariff, Trykk 9760 med/Ø'/. fradrag i frak.ten for bruk av 
privatvogn. For sendinger-over Hirtshals beregnes ~ten for norsk strekning 
(KDS + NSB) et-ter Hirtsbalstariffen, Trykk 6000 med 10'/. fradrag i frakten. 
Frakt for befordring av tomvogn i retur fra den norske bestemmelsesstasjon til 
utgangsgrensestasjonen sk~ beregnes og ·kreves opp hos varemottakeren i Norge. 
Frakt for norsk strekning og returrrakt ror tomvogn beregnes og røres under 
"å betale" i fraktbrevets blad 2. BelØpet frankeres og fraktbrevets blad 2 
behandles på vanlig måte med hensyn til kontroll og innsendelse til KK . 
Om merking og retursending av. Transfesavogner med utskiftbare aksler vises 
til Trykk 8902 , pkt 8. 12 
747 - 750. -(Reservenr.) 
751. Uinnløst tollgods 
Til.ba.ku ending 
Det vises til PIM 471 - 475 og Trykk. 8902, pkt Y.O 
Eventuelle senderetterkrav behandles som foreskrevet i Trykk 8902, p!Ct b • 10 
og PIM 113 
Er sendingen fortollet underveis, belastes tollvesenet ved fortollingsstasjonen 
i egen ekspedisjon for toll og eventuell merverdiavgift i form av kontant for-






Om belastning vises til art.nr. 732. 
PålØpne frakter og avgifter for framt~ansporten belastes senderen som 
kontant forskudd i returekspedisjonen. Fraktbrevets blad 2 for fram-
transporten frankeres med de totale kostnader (unntatt etterkrav). Sta-
·sjonen krediterer seg for frankeringen ved å fØre sendingen på · 
bl.nr. 001. 535.01, "Uinnløst tollgods Godssamtrafikk med utlandet". 
I rubrikken "Frakt m. v." fØres udekket frakt og eventuelt kontant for-
skudd. Fraktbrevenes blad 2 for framtransporten og blad 4 for retur-
sendingen vedlegges bl.nr. 001.535.01. Tallene fra bl.nr. 001.535.01 
overføres til bl. nr. 001. 722. 20, "Bilags fortegnelse Gods samtrafikk med 
utlandet" • 
. T.lllnte.tgjø11.ehe. av god.6 
Det vises til Trykk 8902, pkt 9 • 9 
Eventuelt senderetterkrav behandles som foreskrevet i PIM 113 Toll og 
mva. belastes tollvesenet som nevnt under "Tilbakesending". 
Når godset er tilintetgjort,' fØrer stasjonen sendingen inn på fortegnelse 
"UinnlØs t tollgods~ Gods samtrafikk med utlandet", bl. nr. 001. 5 35. 01 i 
2 ekspl., med angivelse av udekket frakt og evt. kontant forskudd. 
Til hØyre i blanketten anfj!lres i kolonnen "Beh.kode" tallet 3 som re-
ferer seg til go!ls som er tilintetgjort. 
Originalen sendes straks til KK Utenl. gods vedlagt fraktbrevets "blad l 
og 2. Evt. frakt å betale . frankeres ikke. Kopien av fortegnelsen og 
fraktbrevets blad 3 beholdes ved eksp. 
\ 
. Det vises til Trykk 8902, pkt 9 • 9 
Statsbaner, Trykk Bol, § 67 • 
og Befordringsvedtekter for Norges 
. a) Når det er tollsted ved bestemmelsesstasjonen , og godset skal fortolles 
der. 
Tollvesenet besørger salget av uinnløst gods som ikke er fortollet. 
Gods som skal selges, fØres av eksp.stedet inn på fortegnelse, 
bl.nr. 001.535.01, "UinnlØst tollgods Godssamtrafikk med utlandet" i 
3 eks pl. I rubrikken ·"Frakt m. v." fØres frakt å betale og evt. kontant 
forskudd. Er sendingen belagt med etterkrav, forholdes som foreskrevet 
i PIM 113 
Eksp.stedet framsetter krav overfor tollvesenet om dekning av pålizjpen 
frakt og kontant forskudd. En kopi av fortegnelsen leveres tollvesenet 
sammen med godset mot kvittering på originalen. Den andre kopien sendes 
straks til KK Utenlandsk gods vedheftet fraktbrevets blad 2. Fraktbrevets 
blad 2 frankeres ikke. 
Når ·godset er solgt, mottar eksp~stedet oppgjØr fra tollvesenet med 
spesifisert angivelse av belØp pr. sending til dekning av frakt og evt. 
kontant forskudd, etter at tollvesenets utgifter er dekket. Eksp.stedet 
innkasserer det totale belizjp som er stillet til NSB's forfØyning, fran-
kerer originalen av bl. "UinnlØst tollgods" med det innkomne belizjp, og 






b) Når det ikke er tollsted ved bestemmelsesstasjonen, og sendingen 
er tollbehandlet underveis. 
NSB besØrger salget av uinnlØst gods som er tollbehandle~. Bestemmelses-
stasjonen forholder seg slik: 
Sendingen fØres inn på fortegnelse, bl.nr. 001.535.01, "UinnlØst tollgods 
Gods samtrafikk med utlandet" i 3 ekspl. 
I rubrikken "Frakt m. v." røres frakt, avgifter og toll m. v. som sendingen er 
belastet med. Er sendingen belagt med etterkrav, forholdes som foreskrevet 
i PIM 113 
Godset sendes fraktfritt som ekspresssods til distriktets hittegodsopplag 
for salg. Som bilag til ekspressgodsfraktbrevet vedlegges den ene kopien 
av bl. "UinnlØst tollgods", som vedheftes det internasjonale fraktbrevs 
blad l. Originaleksemplaret av bl. "UinnlØst tollgods" vedheftet det inter-
nasjonale fra,ktbrevs blad 2, og blad 4 av ekspressgodsfraktbrevet sendes straks 
til KK Utenlandsk gods. Blad 2 av det ·internasjonale fraktbrev frankeres ikke. 
Blad 3 av fraktbrevet og den andre kopien av bl. "UinnlØst tollgods II beholdes 
ved eksp. Når godset er solgt, underretter distriktsjefens kontor KK Uten-
landsk gods om det/de innkomne salgsbeløp. 
Manglende og skadd gods 
MangLende gods. 
Etter foretatte unders;kelser som beskrevet i Trykk 834, 
sender bestemmelsesstasjonen utfylt blankett nr. 001. 526.10, "Melding nr. • ••• 
om mangl.ende gods II til Salgsavd. Sgar, Had. · Fraktbrevets blad l og 2 legges 
ved meldingen når hele sendingen mangler. Fraktbrevets blad 3 påføres mel-
dingens nr., og beholdes av ekspedisjonsstedet. Evt. etterkravsseddel ved-
heftes . fraktbrevets blad 3 til unders;kelsene er avsluttet. 
. . 
Når saken er ferdigbehandlet» sender Sgar melding til bestemmelsesstasjonen 
om resultatet av unders;kelsene. Fastslår Sgar at sendingen er kommet bort, 
stryker bestemmelsesstasjonen etterkravsbelØpet i fraktbrevets blad 3 og ut-
steder feilregningsrapport i henhold til Trykk 8904 PIM, art.nr. 11_3. Gjen-
part av feilregningsrapporten sendes KK Utenlandsk gods. Den annullerte · 
etterkravsseddel vedlegges det blad av feilregningsrapport.en som går til 
ekspedisjonen. 
Mangler en del av sendingen, må alle pålØpne omkostninger betales i sin hel-· 
· het, hvis mottake·ren Ønsker å få utlevert den ankomne del av sendingen. Se 
Trykk 8901 CIM, a,rt.nr.28 , Alminnelig tilleggsbestemmelse. 
Skadd gods. 
Hvis mottakeren Ønsker å lØse ut sendingen, må alle pål.Øpne frakter og av-
gi fter betales i sin helhet. Om reltlamasjoner vises til Trykk 8901, art.nr. 53 
og Trykk 834. 
Når sendingen ikke er innløst på grunn av totalskade, sender ekspedis.ionsstedet 
fraktbrevets blad 2 til KK Utenlandal{ gods i egen eksp. med påtegning 
om besiktigelsesprotokollens nummer 




Bilagsfortegnelse Godssamtrafikk med utlandet 









1. Den dag bilaget røres inn. 
2. Bilagets lØpenummer i måneden. 
3. Her anføres bilaget, f. eks . antegnelse nr ••••• , 
bl.nr. 001.722 . 30, bl.nr. 001 .723.ll, 
bl.nr. 001.780.06 osv. 
4/5. Sum belØp fra bl.nr. 001.722. 30. Fortegnelse over toll-
regninger, stykkgods og vognlast hver for seg . 
6. Totalt utbetalte frakt moderasjoner fra bl.nr. 001 ,723.ll, 
"Fraktmoderasjon~ Godssamtraf i kk med utlandet". 
7. BelØp fra MVA frå. bl.nr. 001.535.01, "UinnlØst tollgods 
Godssamtrafikk. med utlandet" , og bl.nr. 001. 780. 06, 
Kvittering. 
8. Her fØres kredi tbelØp s om ikke passer inn i rubriseringen. 
9 •. Vannrett swiunering. 
Bil agets lØpenr • . fØres Øverst .til hØyre p! bi lagets . fremside . 
FØlgende blanketter er bilag til bl.nr. 001. 722.20: 
Etterkravsseddel, bl. nr. 001. 722. 18. 
- Regnskap for mottatte etterkravssendinger, ·bl.nr. 001.760.15 . 
- Fortegnelse over tollregninger, bl.nr. 001 .722.30. 
- Kvit tering,.. bl.nr. 001. 780.06. 
- Fraktmoderasjon Godssamtrafikk med utlandet, bl.nr. 001,723.11. 
- UinnlØst tollgods Godssamtrafikk med utlandet, ·bl.nr. 001.535.0l. 
- Antegneise Utenlandsk godssamtraf ikk, bl .nr. Ø 86. 
Behandling og innsendelse av Bilags fortegnelse, bl.nr . 001 . 722.20 
Blanketten røres med lØpenr. fra 1. f or hver måned. Alle belØpsrubrikker 
SUJIID.er es den siste dag i hver m!ned. Summer f'ra fØrst e mlned overt,rea 
til fØrste ~inje i ny blankett for 2~ måned i terminen foran løpenr. l . 
-. Alle bilag heftes ved blanketten, som skal sendes til KlC den 2. i hver 
måned. 
Om attestasj on av bilag vises til art. nr . 1123. 
Ved innsendelse av bl.nr. 001.722.20 med bilag skal det nyttes egen 
konvolutt merket "utenlandsk godssamt rafikk", bl.nr. 001.597 .17 eller 16. 
Hvis det i regnskapsterminen ikke har forekommet trekk.bilag, sendes det 
ingen bilagsfortegnelse til KK. Har det forekommet bilag i 2 . mlned, 
men i kke i 1. måned i terminen, sendes det ingen bilagsfortegnelse tor 
l. måned. I blanketten for 2. måned skrives fØrste måneds navn på 
1. linje i rubrikk 3, og i rubrikk 9 skrives "Intet". · 
758 - 760. ( Reservenr. ) 
Etterkravsseddel 
Sendt trafikk. 





som l:lå påse at etterlcrnvsbeløpet er påført i samsvar 1:1ed senderens angivelse 
1 felt 31 i fraktbrevet. · 
For sendt gods skal etterkravsbeløpet alltid være aneitt 1 norske kroner • . 
Senderstasjonens stempel og signatur skal være plassert 1 etterkravsseddelens 
!elt 1 i nedre høyre hjørne. Når etterkravsseddelen kommer til bake 1 anvist 
stand, mA det påses at felt 2 opptar same beløp som er påført av senderat. 
1 felt 1, eller at en av de nrige rubrikker 1 felt 2 er fylt ut·1 samsvar 
med evt. endring av fraktkontrakten. ::Beetemn,elsesstasjonens stempel og 
signatur skal være plassert i feltets nedre }iøyre hjørne. 
Felt 2, nedre del, fylles ut ba.re av ital.ienske stasjoner. 
Utbetaling av etterkravsbeløp i ~t inte:masjonal. godssaz:rtrafikk for 
vognlast foretas over postgird ell~f ~jd komtant utbetaling. 
?.!ottatt tra:f'ikk• 
Når en mottatt sending belagt med etterkrav er innløst, skal besteIDl!lelses-
stasjonen fylle ut: 
Felt 2, øverste del, med samme beløp som er påført av senderst. 1 felt 1. 
En av de øvrige rubrikker i felt 2 i samsvar med evt. endring av frakt-
kontrakten. 
Stasjonsstempel og sienatur plasseres i feltets nedre høyre hjørne. 
Ordinært returneres ette:rkravsseddelen til senderat. 
Unntek: For stykkgods sendinger fra Frankrike returneres etterkrave-
seddelen til 
I trafikk med Storbritannia og Italia skal etterlcraysseddelen alltid 
sendes tilbake til den engelske sjøhavnstasjon eller den italienske g.rense-
stasjon som sendingen er befordret over (Pnt nr. 112). 
762 - 765. (Reservenr.} 
)166. ,!ægnslæp over utbetalt senderetterkrav. Vognlast 
Utbetaling av senderetterkrav 1 intema.sjonal soossamtrafikk skal i 
alminnelighet skje over stas jonens postgirokonto for senderetterkrav på 
gireringa- eventuelt på utbetalilll;Skort. 
Mottatte anviste etterkravssedler føres på bl.nr. 001 .760.15, "Regnskap 
for t:1ottatte etterkravssendinger". I øverste høyre hjørne slcr.l.ves: 
"Godssamtrafikk med utlandet". 
manketten fylles ut i 3 eksemplarer slik: 
Pelt 1. Sendingens senderdato. 
" 2. Sendingens (etterlcravsseddelens} nummer. 
11 3. Etterkrovsseddelen sendt fra stasjon ?.11 (sendingens bestemmelsesst.) 
766-772 _ 
For Øvrig fylles blanketten ut i henhold til rubriseringen. Blanketten 
summeres ved månedens slutt. Sum utbetalt etterkrav røres pA "Bilagsfor-
tegnelse. Godssamtrafikk med utlandet", bl.nr . 001. 722.20. Denne blan-
kett sendes hver mlned til KK/Gu med gjenpart av bl .nr. 001 ~760.15 og an-
viste etterkravssedl,er som bilag. · 
Sum belØp fra rubrikkene 8, 11 og 12 p! bl.nr • . 001.760.15 ror 1. og 2. 
måned fj!Sres ved regnskapsterminens slutt over til bl.nr. 001.760.15 for 
innenlandsk etterkrav, og summeres til en total. · 
TotalbelØpet avsteJ1111es med.hovedkassaboka og fØrei til debet i arket 
under "Innbetalt senderetterkrav, bl.nr. 001. 760.1,5". Det sendes bare 
ett kontrollkort, som skal iyde på samlet sum av rubrikkene ll og 12 ved 
regnskapsterminens slutt. 
Ønsker senderen unntaksvis å få utbetalt senderetterkravet kontant, fØres 
belj!Spet inn på bl.nr. 001. 722.20, "Bilagsfortegnelse Godssamtrafikk med 
utlandet" i rubrikk "Andre kreditbelØp", og etterkravsseddelen legges ved 
som bilag. · 
761- - 770_. (Reservenr.) 
771. 
772. 
Underveis fortollet gods. Fortegnelse over tollregninger, bl. nr. 001. 722. 30. 
Blanketten nyttes ved eksp.steder som besørger fortolling underveis. 
Blanketten fylles ut i samsvar med den påtrykte tekst. l,Øpenummeret tra 
blanketten røres både på tollregningen og ved tollbe]-Øpet i fraktbrevet. 
Fortollingsstasjonens navn må være anfØrt {stemplet) i fraktbrevet. 
Blankettens belØpsrubrikker summeres hver m!ned. De ellsp.steder som utbe-
taler tollbelØp til tollvesenet, rører hver måned blankettens t.otalbelØp 
over på bl.nr. 001. 722.20, Bilagsfortegnelse Godssamtratikk med utlandet~ 
Bl.nr. 001.722.30 skrives i 2 ekspl. Originalen vedlegges bilagsforteg-
nelsen, kopien beholdes ved eksp.stedet . · 
Ved nærmere bestemte eksp.steder hvor underveisfortolling skjer, utbetales 
den beregnede toll fra distriktets j!Skonomikontor. Blan)tett Fortegnelse 
over tollregninger fØres i 3 ekspl. Originalen sendes etter utl-pet av 
måneden til Økonomikontoret, fØrste kopi sendes KK og annen kopi beholdes 
ved eksp. stedet. 
Kvittering, bl.nr. 001.780.06 
Blanketten fylles ut slik: 
- Trafikantens navn. 
- Betalt for. 
Her skrives eksempelvis: Kontant forskudd. 
og utenlandsk forvaltning, f.eks. SNCf. 
- Fra: Egen stasjons navn. 
- Til: Utenlandsk stasjons navn . 
- Belj!Sp. 
- Attestasjon. Stasjonsstempel og signatur. 
godslistas eksp.nummer/dato 








BelØpsrubrikkene anvendes i samsvar med den påtrykte tekst. BelØpet fØres 
på "Bilags fortegnelse. Godssamtrafikk med utlandet", bl. nr. 001. 722. 20 i 
rubrikk "Andre kreditbelØp". Mva. røres som egen post i Bilagsfortegnelsen 
under "Fradragsberettiget inngående MVA". 
Tollager leie 
Når det er tollstasjon ved godsets bestemmelsesstasjon og NSB 
. holder tollager, beregnes tollagerleie etter Trykk 820,avgifts-
kode 28 pkt 5. 
Beløpet føres på bl.nr. 001.723.25,"Regning" . Originalen av bl.nr. 
001.723.25 frankeres og sendes KK. 
Fraktmoderasjon Godssamtrafiklt med utlandet 
Når fraktmoderasjon for ett eller nere lands strekninger, i henhold til 
transportavtale, skal utbetales straks ved innleveringen, evt. ved utleveringen 
av godset (nettoavregning), forholdes slik: · 
Stasjonen beregner, evt. etterregner, frakten i henhold til tariffene, om-
regner frakten til Nkr og frankerer sum betalt evt. å betale. Stasjonen om-
regner frakten i henhold til avtalen og avkrever kunden den nedsatte frakt. 
Hver sending røres i nn på bl.nr. 001.723.ll, "Fraktmoderasjon Godssamtrafikk 
med utlandet" i henhold t il rubriseringen . Blanketten røres i 3 ekspl. . Det 
fØres ett sett for sendt og ett for mottatt trafikk. Originalen sendes KK 
vedlagt "Bilagsfortegnelse, Godssamtrafikk med utlandet". Sum moderasjon i 
moderasjonsblanketten overfØres til Bilagsfortegnelse i rubrikk "Fraktmdr. ". 
Det annet eksemplar av moderasjonsblanketten, vedlagt kopi av fraktbrevets 
blad 5 for sendt trafikk resp. kopi av fraktbrevets blad 2 for mottatt trafikk, 
sendes KK Utenlandsk gods , og det tredje ·beholdes ved stasjonen. 
For sendinger i nor disk trafikk er det ikke nØdvendig å oversende kopi av 
fraktbrevets blad 5 resp. blad 2 . 
Debet- og kreditantegnelser 
Debet- og kreditantegnelser vedr. utenlåndsk godssamtrafikk sendes av KK til 
områdesjefen , med visse unntak direkte til vedk. eks~disjon ved stasjonen. 
KK vedlegger antegnelsen en regning/kvitteringsblankett som har samme opp-
bygning som antegnelsen. Denne blankett er beregnet på kunden. 
Ved innbetaling fra kunden (debetantegnelse), kvitterer eksp.stedet på blan-
ketten og leverer den til kunden. 
Ved utbetaling til kunden (kreditantegnelse), kvitterer kunden på antegnelsen, 




Innbetalte belØp frankeres på framsiden av antegnelsen, som sendes KK 
samme dag i konvolutt, bl.nr. 001.597,17, eventuelt _001.597,18. 
Kreditantegnelser i kvittert stand eller vedheftet postkvittering fØres 
i rubrikk "Andre kreditbelØp" på Bilagsfortegnelse, Godssamtrafikk med 
utlandet, bl.nr. 001,722.20. 
BelØp vedr. kreditantegnelser kan ikke uten særskilt avtale med kunden 
trekkes i vedkommendes konto ved eksp.stedet. · 
Om behandling av debetantegnelser som ikke er innbetalt av kunden, vises 
til art.nr. 1051, pkt . 1, ·2 og 4. 
Når sender-/bestenimelsesstasjon har frankert for meget på godsliste-
kopien/godslista og belØpet således skal tilbakebetales eksp.stedet 
(kassabetjenten) kvitterer Os på antegnelsen og påser at belØpet til-
bakebetales rette vedkommende. 
Inte.rnas.ional feilregpingsrapport (se Trykk 8904 PIM, art .nr. 491-i.93) 
Formålet med feilregningsrapporten er å underrette om rettelser som skal 
foretas i fraktbrevet eller frankaturnotaen. ' 
Feilregningsrapporten; som nummereres fortlØpende ror kalenderåret, skal 
sendes: 
A) fra senderstasjonen til bestemmelsesstasjonen bl.a. når 
a) det.er fastslått feil i en returnert trankaturnota 
b) etterkrav eller kontant forskudd frafalles eller minskes ( se Trykk 
8904 PIM, art .nr. 251 d) 
B) fra bestemmelsesstasjonen til senderstasjonen bl.a. når 
a) bestemmelsesstasjonen eller befordringsveien er endret 
b) et tilfØyd eller forbsifyd etterkrav ikke blir innlØst fordi sendingen 
allerede er utlevert (se Trykk 8904 _PIM~ art.nr. 251d) 
c) et betalt belØp feilaktig er blitt behandlet som å betale eller om-
vendt · 
d) vekten eller frakten skal endres 
e) beljdp skal tilf'Øyes/endres i en allerede returnert· frankaturnota 
f) etterkrav må oppheves fordi sendingen skal returneres til senderst. 
eller tillintetgjØres (se Trykk 8904 PIM, artnr. 113). 
Fraktberegningafeil på mer enn 4 regneenheter skal rettes(Pim 491 E) 
Feilregningsrapporten skal skrives ut i 2 ekspl •• Originalen sendes, 
og kopien beholdes til originalen kommer i retur. Originalen 
videresendes til KK 
I trafikk med Storbritannia (herunder "Belfast BR Station"), Italia og 
Spania skal teilregningsrapporten alltid sendes til den engelske sjØhavn-
stasjon (Dover, Harvich eller Newhaven) eller den italienske, henholdsvis 
spanske grensestasjon som sendingen er framfØrt over. Eksp.stedet skal 
rette fraktbrevet , og fØre feilregningsrapportens nr. og dato i frakt-
brevets felt 8 ( Tj enestlige merknader). 
Kan en mottatt feilregn i ngsrapport ikke behandles, fordi fraktbrevet 
allerede er sendt t il KK, sendes feilregningsrapporten videre til KK som 
eventuelt vil foreta rettelse og-utstede antegnel~e. KK sender den er-
kjente eventuelt ikke erkj en t e fe i lregningsrn.pport i retur via vedk. for-





Trykk 832. 1 
776-778 
Det eksp.sted som har sendt en mottatt feilregningsrapport videre til KK, 
underretter vedk. stasjon slik: "Deres feilregningsrapport nr ••••• av ..•• . 
er videresendt til NSB Kontrollkontor fordi rettelsen ikke kan utfØres her." 
Feilregningsrapporter skal alltid sendes tilbake til utstedelsesstasjonen, 
eventuelt via grensestasjonen eller via KK med erkjennelse eller begrunnet 
nektelse. 
Dags oppg.j !!Sr 
Sum av foran nevnte kreditbilag som er fØrt på bl.nr. 001.722.20- fØres daglig 
inn i "Kvi tteringsbok for dagsoppgjØr", Godstrafikk, bl. nr. 001. 723 .15, 
kol. 14. Jfr. art.nr. 1056. 
Bilag til kredit fjdres daglig inn i Hovedkassabok, bl.nr. 001. 760.10 _i 
linje 28 "Fradrag godstrafikk, utenl. trafikk" fra bl.nr. 001.123.15, 
kol. 14. Jfr. art.nr. 1063. 
Innsending av fraktbrev og frankaturnotaer til KK 
Sendt trafikk. 
Fraktbrevets blad 5 skal - vedheftet eventuell frankaturnotå., blad 2 -
sendes KK den 4. i påfØlgende måned. 
Fraktbrevene ordnes i bunker, hvert land for seg. 
Mottatt trafikk. 
Fraktbrevets blad 2 skal - vedheftet eventuell frankaturnota, blad 3 -
sendes KK den 5., 10., 15., 20., 25. og siste i .hver måned. 
Fraktbrevene ordnes i bunker, hvert · len~ for seg • . 
Konvolutt, bl.nr. 001.597.17/18 merket "Utenlandsk godssamtrafikk" nyttes. 
779 - 942 Reservenr . ) 

968. POSTVERKETS TRANSPORTER 
Jfr. Trykk 820, § 26 og Trykk 830, art.nr . 64, pkt. 3b og 5. 
Postverkets transporter, ifØlge avtaler . 
1. Voenlastgods. Fraktbrevene databehandles. 
Trykk 832 . l 
968 
2. Postvogner, kassepost og togpost. Regelmessig post, uten fraktbrev, 
faste vekter. 
3. Tilfeldige postsendinger på ekspressgodsfraktbrev, frakten frankeres. 
969. ( Reservenr. } 
970-973 
970. DIVERSE INNTEKTER 
I 
971. 
Inntekter av telefonutlån, personvekter, sanitæranlegg, . ~ . 
o.l. fØres spesifisert (gruppevis) på bl.nr. 001.170.03, "Remissei,;:,lge-
seddel til Økonomikontoret", jfr. art.nr. 1072. For hver enkelt gruppe 
settes, om nØdvendig, opp eget regnskap (spesifikasjon). 
NSB's reisebyråer spesifiserer telefon-, telegram-, teleks- og partout-
. ):legg på bestillingsseddelen og bokfØrer innbetalingene pr. dag enten i 
-· egen rubrikk i fordelingsjournalen eller i egen konto i bikassaboka. 
Regnskapsspesifikasjon over belØpene angitt med en sum pr. dag sendes med 
remissefØlgeseddelen til Økonomikontoret. Betalte telefon/talexregninger 
.skal ikke salderes mot innkas~erte belØp for de swnme tjenesier. 
NSB's reisebyråer tar opp innbetalte telefon- og portoutgifter m.v. 
som tilfeldige inntekter på bl.nr. 001.713.11. 
Avgift for bruk av administrasjons- og overnattingsrom skal trekkes i lØnn. 
Til innberetningen for trekk nyttes bl.nr. 001.173.62, "Avgift til bruk av 
overnattingsrom, losji vogner, feriesteder m. v. 11 • Blanketten skal den siste 
i hver måned sendes Økonomikontoret i vedk. distrikt som sender blanketten 
til Had. (LØ) senest den 5. i hver påfØlgende måned. 
~or pensjonister og andre som_kan ha nyttet overnattingsrom, og som ikke kån 
trekkes i lØnn, må avgiften kreves opp og fØres på egen blankett (001.173.62). 
I nevnte tilfeller skal kolonne for rullenr. ikke fylles ut. Inntekten rø-
res spesifisert på bl.nr. 001. 770.03, "RemissefØlgeseddel til Økonomikon-
toret". 
Tømming av automatlåser ved stasjonenes sanitæranlegg 
Telleverkene i automatlåsene vil ikke alltid vise riktig antall innkast 
grunnet skade eller bruk av ugyldige nzy-nter. Det skal derfor ikke tas hen-
syn til hva telleverket viser. Pengeinnholdet skal telles og attesteres av 
to tjenestemenn, og regnskapsføres ett~r ~esteJDlllelsene i a,rt.nr. 1072. 
Distriktsjefen · skal underrette KK når bruksendrin.g av automatlåser 
inntrer, innstallering, demontering. 
På stasjone~ uten automatlåser kreves ikke avgift for oenyttelse av 
sanitæranlegget. 
972. (Reservenr.) 
973. Salg av rekvisita m.v. 
Fraktbrev og merkelapper. 
Inntekt for salg av norske og intern, fraktbrev, tollmeldingsblanketter og 
merkelapper fØres i kassabØkene under benevningen "Salg av fraktbrev og 
merkelapper". 
Hovedbeholdningen skal holdes skilt fra beholdningen for daglig salG. 
Driftsområdenes stasjoner kjØper. frnktbrev m.v. ved områdestasjonen. Be-







Ved terminens slutt regnskapsfØres salget på bl.nr. 001. 740 .15, "Regnskap 
for fraktbrev, merkelapper og bØker m.v.". 
Fra bruttosummen trekkes salgsprovisjdn etter bestemmelsene 1 Trykk 830. 
NettobelØpet tas opp i regnskapsarket. 
Stasjonene tar kopi av bl.nr. 001. 740.15 for å ha. oversikt over beholdningen 
fra termin til termin . Oppgaven fØres ajour når det mottas ny forsyning fra 
Bfv. 
Takstmateriale m.v. 
Inntekt for salg av takstmateria.le m.v. fØres i kassabØkene under benevningen 
"Salg av bØker m.v.". 
Ved terminens sl utt regnskapsfØres salget på bl. nr. 001. 740 .15, "Regnskap 
for fraktbrev, merkelapper og bØker m. v. ", og med angi vel se av hva som er solgt. 
Fra'bruttosummen trekkes salgsprovisjon etter bestemmelsene i Trykk 405.3, 
art.nr. 151 . NettobelØpet tas opp i regnskapsarket. 
Stasjonene må fØre en fortegnelse over mottatt ta.kstmateriale for salg. 
974. Tiifeldig salg 
Inntekt for salg av skoringsklosser frankeres på bl.nr. 001.723.25 og regn-
skapsfØres på bl.nr. 001.721.60, "Regnskap for diverse leier" i rubrikken 
"Diverse". 
Annet tilfeldig salg regnskapsfØres ved inkassobilag . 




(Europeiske vare- og _reiseforsikring) 
Inntekter av solgte merker og poliser røres i periode~s l Øp i Kvitterings-
bok ror dagsoppgj;r, bl.nr. 001.713.50 med bruttobeløp . 
. , 'Ved periodens slutt regnskapsrøres aerker og poliser p! bl.nr. 001. 760.o;i., 




Sammendrag av salget røres nederst til hØyre pl blanketten. Tjeneste-
mennenes provisjon beregnes, men trekkes ikke fra brutto premiebelØp som 
I_ tas opp på . edl?~lista Sålgssammendrag f or norsk p'ersontrafikk i 
reg. nr . 4905. ·--- · - · 
Tjenestemennenes andel av provisjon .spesifiseres med belØp pr. rul.lenr. og 
navn på bl.nr. 001.173.40 ._"yaria_p_±:e _ t~~_leg;E$/tre kk_ (V~J ~" _ _ 
Oppgaven attesteres av · ,redkommende ·avdellngsr eaer : og sendes Regn-
skapssentral.en innen den ·5. i etterfØlgende mned. · 1 ekspl. sendes KK. 
· Regnskapssentralen betal.er belØpene ut under kode 337, "Provisjon ror for-
. sik.ring". Dermed kommer godtgjf6_relsen med i trekkgrunnlaget for skatt og · 
· · i beregningsgrunnlaget ror arbeidsgiveravgift til folketrygden. Som ut-
. gif'tsart nyttes 05 slik , at belf6pene utgi1'tsff6res sammen med Øvrige perso-
nalutgifter. · 
Regnskapet sendes lClC i 2 eltspl. innen den 6. i fØrst e må.ned etter terminens-
utlØp, selv om salg ikke har funnet sted. · Ved innsendelse nyttes konvolutt, · 
bl.nr. 001.597.15 (349g). · • 
Egne bestemmelser for NSB-rbr er tatt inn 1 Håndbok for NSB-rbr • . , 
Gods forsikrin.g (jfr. Trykk 845) 
Regnskapsrøres og sendes inn sammen med Reiseforsikring på. bl.nr. 001~760.01, 
jfr. art.nr. 980. . 

















Ved tilbakelevering godskrives kunden ror p!lydende belØp og evt. "Hotell-
kupong/voucher" utstedes ror arrangementets tulle pris. 
Salgsstedet behandler den tilbakeleverte kupong som innløst kupong, se 
art.nr. 1055. 
Unntaksvis kan salgsstedene, nlr de selv st!r som arran~r for en gruppe-
reise e.l., ta imot delinnbetalinger uten l utstede kupong, men belØpene 






Om ikke innløste ekspressfrakter (å betale) i NSB' s egen 
trafikk, se art. nr. 317, 2-3. 
Om ikke innløste belastningaordrer, se art. nr . 205. 
Om . utestående 
art. nr. 381. 
etterkrav i NSB's egen trafikk, se 
Om utestående fraktkontobeløp, se art. nr. 999. 
Om utestående for konto- og kredittkunder ved NSB reisebyråer 
vises til art. nr. 1051 og Håndbok for NSB reisebyråer, del 4.15. 
Om debetantegnelser fra KK, se art. nr. 1051 . 
Om utestående ved spedisjons- og fortollingsoppdra g , Trykk 830, 
art. nr. 61, vises til nedenstående art. nr. 1051. 
Merk: Utestående fordringer ved avslutning den siste dag i 
terminen tas opp, og må ikke dekkes av innbetalinger i på-
følgende termin. 
Purring ved for sen betaling. Inkasso 
1. Når det oppstår en fordring på en kunde, skal beløpet 
inntektsføres og straks kreves innbetalt. 
2. Poster som er inntektsført og poster som skal tas opp i 
terminregnskapet, men som ikke er betalt innen terminens 
utgang, skal føres på fortegnelse bl. nr. 001.780.15 Utestående 
fordringer. Blanketten føres i to ekspl. Regningens dato og 
nummer skal føres. Originalen sendes KK sammen med termin-
regnskapet. 
3. Ekspedisjonsstedene skal dessuten sende bl. nr. 001.780.15 
til KK ved utløpet av regnskapsterminens første måned, med 
fullt opptak av utestående poster. I merknadsrubrikken føres 
dato for purring. 
4. Hvis den utestående fordring ikke er betal t innen betalings-
fristen, skal det straks sendes skriftlig purring. Dette 
gjøres ved enten å sende kunden rentefaktura eller purrebrev. 
Hvis betaling ikke er mottatt innen 14 dager, sendes nytt purre-
brev hvor det gjøres oppmerksom på at fo rdringen vil bli sendt 
til inkasso hvis betaling ikke finner sted innen nedennevnte 
frist. Om kravet, etter siste purring, ikke er betalt innen 
14 dager, sendes fordringen med evt. bilag til administrasjonen 
for inkasso. Ekspedisjonsstedene, unntatt NSB reisebyråer, 
sender fordringen til De. Øk utsteder kreditbilag som uten 
opphold sendes eksp.stedet. Gjenpart av bilaget sendes KK til 
underretning. For NSB Rbr gjelder egne regler, se "Håndboka" 
del 4.15. 
Eksp.stedet bokfører originalbilaget, skriver av fordringen 
på bl. nr. 001.780 . 15, Ut estående fordringer, og sender bilaget 
i remissen . Jfr. a r t . nr . 1071 og 1072. 
10')2. 
1053. 
For detetantegnelse hvor kunden er ukjent, ~1 en eventuell . 
søknad om frafallelse seudes De, som euten oversender den til 
KK med anbefalins om frafallelse eller sende~ den i retur til 
salgsstede t med pålegg om regulering i første regnskap. 
5. Hvis den utestående fordring ønskes betalt ved eksp. -
stedet etter at kravet er innberettet, skal det kvi tterea 
for beløpet. Øk- · · . underrettes straks, hvoretter inkasso-
bilag på beløpet tilstilles eksp.stedet. 
6. Om rentebelastning ved for sen betaling, se art. nr. 1054. 
7. Om arkivering av fakturagjenparter m.v., se art. 
nr. 1091/1092 og 1104. 
På hl.nr. 001.780.15. Utestående fordringer. røres spesifisert hver post 
innen hver inntektsgruppe (regnskapsgruppe) for seg. Hver gruppe summeres 
og legges sammen til en total. 
Reisebyråene rører verdien av "Hentekassett" som egen post på blanketten. 
TotalbelØpet røres til kredit i regnskapsarket tmder posten "Utestående 
fordringer". 
Originalen av bl.nr. 001.780.15 sendes KK sammen med terminregnskapet . ne 
poster som blir lØst inn innen regnskapet sendes. skrives av. Senere i nn-
lØste poster skrives av på stasjonens gjenpart. 
Stm./avd.leder skal undertegne fortegn~lsen etter fØrst personlig å ha kon-





Ved innkreving av rentehelØp skal bl.nr . 001.723 .28, Rentefaktura, nyttes. 
Rentefakturaer skal regnskapsfØres i sarr.:rne regnskapste rmin som de er ut-
stedt. 
1. Ved ~lle salgssteder , med unntak for godsekspedi sjoner som rører egne 
regnskapsark, skal rentefakturaen behandles på samme måte som blankobil-
letter. Dvs. salgsstedets beholdning av rentefakturaer regist reres på 
EDB-liste "Salgssammendrag Persontrafikk" , under reg.nr. 4900. 
2. Salgsstedets gjenpart nyttes som kreditbilag inntil betaling skjer . 
4. gjenpart sendes KK med regnskapet . 
3. Ved godsekspedisjoner med egne regnskapsark skal rentebelØp tas opp 
i bl.nr. 001.780.20, Regnskapsark, post 14, som benevnes "Renteinntekter". 
For Øvrig forholdes som foreskrevet under pkt. 2 . Spesifikasjon ved-
legges arket. 
4. Ikke innbetalte rentefakturaer ved terminavs lutningen registreres i 
bl'.nr. 001.780 .15, Utestående fordringer. Jfr. art.nr. 1051 . 
REGNSKAP INNLØSTE KUPONGE R OG VOUCHERE 
Bl. nr. 001. 713 .25 "Bilag for innlØste kuponger" nyttes til enkel toppgjØr 
og sammendrag. 
Ved innlØsning av NSB ' s kuponger og vouchere for private selskaper fØres 
en blankett for hvert selskap og nettobelØpet fØres over til sammendraget. 
Tilbakeleverte kuponger for forskuddsbetaling summeres, og swnmen over-
fØres til sammendraget (summeringsstrimmelen vedlegges). 
Private reisebyråers vouchere utstedt på bruttobelØp regnskapsfØres ved 
å fØre bruttobelØpet, evt. sunnnen av bruttobelØpene , opp i kolonne "Netto-
belØp" i sammendraget. Voucherne påføres "Brutto". 
Private reisebyråers vouchere utstedt på nettobelØp (brutto-prov.) regn-
skapsfØres ved å fØre nettobelØpet, evt . summen av nettobelØpene , opp i 
sammendraget. Voucherne påfØres "Netto". Salgsstedet krediterer seg for 
provisjonen i bilagsremissen til Ø.kontorene/BR. 
Sammendraget summeres og sum av "NettobelØp" fØres til kre dit 1 regnskaps-
arket under posten "InnlØste kuponger og vouchere". 




1ry~ ► 832.l 
1071-1072 
Bilag til Re~nskapskontoret (ørk) 
Anviste inntekts- og utgiftsbilag mottatt fra Had.og soo i sin helhet er 
inn- eller utbetlll:t ved ekspedisjonen. 
. ' 
Fr~tregninger ( i tre ek~pl.) • over Statibanenes eE:De transporter vedk. Had. 
( :r. eks. Skinnesmia• Alnabru) • Det mA tydelig treir.gl hvec frakt. er. skal be-
la.stes . Fralctbrevgjenparter legges ved som bilag. 
"NSB gavekort." og sjekker i utenlanåsk mynt · som etter serskilt bestez::i:ielse 
skal innkasseres av . 
Xvit tering for egne bankinnskudd, jfr. art.nr. 1111, 6g bankgiro.bl-aaketter 
!ra kunder, aom har girert til konto 1 etaajonebanken. 
Summen for hver av bilagsgruppene skal !Øres på "Remisseoppgave t,il Buåsjett-
. og regnskapskontoret"• bl.nr. 001. TT0.01. 
Remisseoppgaven ser.des inn i ett ekspl . De eksp.steder som sender bilag i 
remissen får kvittering for innsendt remisse. Øvrig\!' eksp.steder får ingen 
kvittering, da eksp.stedene har kvittering for innbetalte beløp. 
Hvis remissebilag etter særskilt besteimelse skal sendes til andre datoer 
enn den 2., nyttes bl.nr. 001. 7iO.Ol på sæ:me dte som foran nevnt. 
Remisseoppgaven :med evt. bilag sendes Ørk.Som jernbanebrevpost med fØrste tog 
på remissedagen. 
Hvis stasjonen ikke har innrkudd eller annen remisse å sende. røres remisse--
oppgaven bl.nr. 001.770.01 "Ingen remisse". Ren::isseoppgaven underskrives og 
sendes Ørk. 
Bilag til distriktenes Økonomikontorer 
Til distriktenes Øko~omikontor innsendes anviste inntekts- og utgii'tsbilag 
som helt elle~ delvis er inn- eller utbetalt ved ekspedisjonen. Dette gjelder 
også telegrafisk utbetalingsordre for forskudd/lønn til personale med sentral 
lpnnsavregning. Hvert bilag stal spesifiseres på bl.nr. OQl.770.03, "Re-
missefØlgeseddel" sor:i skal skri ·re ~ ut og sendes inn i to likelyder.de ekspl. 
· Det ene ekspl.-får eksp. ti:be.?-e i kvittert stand. B:.lag og remissefØlge-
sedler sendes til det Økonomikontor so~ har utstedt bilaget. 
For inkassobilag fØres belØpene i felt A på recissefplgeseddelen. I sa?:mle 
felt f;t!res også belØp som etter rekvisisjon er mottatt ved postgiro fra 
Økono~ikontoret til utbetaling av lØnn m.v. 
BelØp vedr. utgif'tsbilag fØres i felt C. For bilag tvor beløpene er delvis 
utbetalt, røres de ikke utbetalte beløp med angivelse av bilagsnr. i felt E. 
_For telegrafisk utbetalingsordre røres nr. og beløp. 
Etter mottakelsen av retr.issen ~Ører Ø.kontoret sistnevnte belØp spesifisert 
ved bilagsnr. på bl .nr. 001.170.85, "Ubevede belØp i remissen" som til-
stilles eksp. Når belØpet er utbetalt, nyttes denne blankett som bilag til 
rer:iissefØlgeseddelen hver belppet tas opp i feit C. 
Beløp vedr. inkassobilaB som ikke er innbetalt eg utsit'tsbila; soc i sin 
h~lhet ik..lt: er utbetaJ.t ff/Sres opp i felt E. Slik!! bils.g skal .f~rst sendes 
distriktets Økonomikontor m~d ren:i ssen for den m!ned de blir inn-/utbetalt. 
BelØpeoe tas da opp i henholdsvis felt A og C. 
~11 distriktets Ø.kontor skal !or ~vrig innsendess ~ilag Yedr. 
di.-i,ae inntek:ter (ekssmpelvis otter. _ beatecmeløene 1 art.nr. 970). 
Bal•pene ap.eai~ise.res (gi-uppev1a..). i _teH·. lf pl remiøse,(ølgeeeddele11. 
Alle bilag Tedr utfegg · " ~-- · · 
.: .-~ . 
1072 
t :~ :.e:ie: (,:1 evfi :~-:..er, e:'."s c- atninger, sr.iåinrii.jpp av ve.rer r:.\'. f":>:r.. et1.t::r 
1-~:'. ~r.r..~:.se::e E-kal spesi~isere~ p&. bl.nr. 00l.25C.l5, ''hmcl,el:iste for 
t :-.Jr.!:. Utf.ifter" , jfr. art.nr. 1069 • . Sum beløp i kol. l (7otal) fra · 
·c,1.nr. 001.250.15 fpSrea i felt D på bl.nf'.• OQi':170.03. "Remhsetpclge-
seddel" . 
Fraktregninger (i tre ekspl.) over jernbanens egne tra:1spor-ter vedk. 
eget eller treJ1111ede distrikter og anlegg. jfr. art.nr. 985. Summen &T 
belØp pl fraktregninger røres i dertil angitt ·kolonne i felt D pl re-
mi ssefØlgeseddelen. · 
Øvrige regn~n.aer (t . eks . ~konteri_nae:r;~"'.f.OID ette_f~ilt best~ 
melse skal innkasseres av. Ø.ltC,?ntoret. 'Be1fpene t.aa opp i ,egen BWI 1 
felt D. . . . 
Remissebilag sendes Ø.kontoret i spesiell kony~lutt Died plt:eykt adresse 
eller større konvolutt 111etd tilsvarende plsltri~._., Jyp.stedeile legger 
ved en tom konvolutt ·plfØrt ekspedisjonens nå·,i,:": ~\)r~wlutten nytt.es ' 
for retur av den kvitterte remisaeffdlgeseddel. ·\ ~e sendes :me4 tjlfrste 
tog på remissedagen etter Ø.kontorets nærmei'e :~sieJIDl'!lse. · 
Eksp . steder som ikke har remisse l sende, rører remisseffdlgeseddel.. 
bl.nr. 001.770, 03. "Ingen reaisse". Remiasef-1geae44elen sendes 
f ; kontoret • · · · · 
For NSB Reisebyråer g j elder bestemmelsene inntatt i "Håndbok 
for NSB Heisebyrå", art. 4.14. 
1073-1075. (Reservenummer) 
/ 
1081. KASSE- 0~ REGNSKAPSKONTROLL 
Trykk 832. 1 
1081 
1. DagsoppgjØrene ska.l, .tlaglig kontrolleres rør overfØring til hovedkassa. 
Kontrollen utfØres av 'avd.leder eller av tjenestemann som er pålagt 
dette ifØlge eksp.stedets arbeidsplan eller tjenesteliste. 
I tillegg til ovennevnte kontroll bjdr det utfØres ukentlig kontrollregnskap 
for alle inntekt~grupper {frankeringsmaskin, etterkrav, billettsalg, kond. -
salg, bildri.ft m. v. } • Kontrollregnskapene avstemmes mot bokfØrte belØp i 
kvitteringsbØkene for dagsoppgjØr. 
2. ~ununen av hovedkassas betalingsmidler, remisse, postgiro- og b~kkonti, 
kunde- og kredittkonti, utestående fordringer m. v. avstemmes mot hovedkassa-
bokas debet sum. 
Spesielt ved reisebyråer, spedisjonsavdelinger og bildrirtsenheter vil 
hyppige kontroller være hensiktsmessige for, på. et tidlig tidspunkt, å kunne 
klarlegge 'balanser. 
3. . .._vd. leder _skal til ubestemte tider sammenholde telleverk i fran-
keringsmaskiner og eventuelt andre registreringsapparater mot opptak i 
registreringablank.ett {fraktrapport e.l.}. 
. -. 
RØd og grØnn skrift eller "kontrollstikk", skal ikke brukes i regnskap som 
sendes KK,Ønk,Data eller Øk. 
{Reservenr.} 
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1083. ETTERSYN VED STASJONENE, REISEBYRAENE OG BILDRIFTSENHETENE 
I henhold til "Hovedinstruks for Økonomiforvaltningen i NSB" er Had. 
ansvarlig for den interne kontroll ved Statspanene. Stedlige etter-
syn ved eksp.stedene og kontroll av trafikkinntektsregnskapene er til-
lagt KK. 
1. Ettersyn med eksp.stedenes kasser, godsbeholdninger og andre ver-
dier, foretas til ubestemte tider ved utsendte revisorer. 
Om ettersyn i områdedriften, se punkt 4. 
Os./avd.leder skal til en hver tid sØrge for at regnskap og bokfØring 
er ajour. Hovedkassaboka og dagskassabØkene skal være tilgjengelige, 
slik at ettersyn kan foretas straks etter revisors ankomst. 
Betjeningen skal yte revisorene den hjelp de ber om, og ellers stå til 
tjeneste med de opplysninger som forlanges. 
Den ansvarlige tjenestemann for hovedkassa skal være til stede når denne 
telles opp. Han skal dessuten attestere på revisors oppsatte regnskap i 
hovedkassaboka og på revisors oppgjØrsblankett, bl.nr. Ø96. 
2. Under os-lavd.leders fravær skal nØklene til hovedkassa m.v. leveres 
til fung. os,/avd.leder igjenklebet konvolutt. 
Revisor skal, med fung. os./avd.leder som vitne, åpne konvollltt en og 
sammen med ham, foreta opptelling av hovedkassa m.v. Fung. os. _lavd.leder 
attesterer som ovenfor nevnt. 
Ved stasjoner hvor · os. også er styrer av underpostkontor og/eller er 
telefonbestyrer, skal det for postoppgjØret og telefouoppgjØret forholdes 
på tilsvarende må.te, idet stm. skal sørge for at alle oppgaver som angår 
Postverket/Televerket (oppgjØr for foregående termin, hevet lØnn m.v.) er · 
til stede, tilrettelagt og i ordnet stand i avlåste rom. 
PostoppgjØret/telefonoppgjØret skal godkjennes av fung. os. En gjenpart 
av oppgjøret beholdes ved stasjonen. 
3. Ettersyn ved holdeplass som er underlagt en stasjon, foretas av 
på vedk . stasjon. Jfr. Trykk 405.3, art.nr. 30/31. 
4. Ettersyn ved stasjoner som er underlagt en områdestasjon, skal 
foretas av områdesjefen (funksjonsleder) etter spesiell instruks~ 
Trykk 907 b. 
Som ansvarlig instans for den interne kontroll ved alle eksp.steder, kan 
KK iverksette ettersyn ved egne revisorer på et hvert eksp.sted. Normalt 
vil omr!desjefen bli underrettet og delta i slike ettersyn. 
5. Når ettersynet er avsluttet og eventuell nØdvendig etterkontroll er 
foretatt, skrives rapport. Hvis ettersynet gir grunnlag for merknader, 
) 
) 
sendes rapporten til De. med anmodning om uttalelse vedr. de bemerkede .. / 
forhold. Gjenpart av rapporten sendes Riksrevisj onen, jfr. art.nr. 1090. 
Er ettersynet foretatt av områdesjefen, sender denne rapport til De. 
To gjenparter av rapporten sendes KK som ekspederer den ene til Riksrevi-
sjonens 10. kontor. 
• 
Trykk 832 .1 
1096-1098 
1096. · . Regnskaper og bilag som ettersendes, skal merkes (adresseres) pl samme m&te 
som ved reguler innsending, jfr. art.nr. 109~- Pl konvolutten skal det an-
røres hrilken te:nain regnskapet tilhØrer. Hvis regnskapene/bilagene til-
hØrer forskjellige terminer, holdes disse hver for seg. 
1097. For inntektsgrupper hvor det i terminen ikke har forekommet salg, røres 
"Intet" pl regnskapsblankettene. 
1098. Regnskap og biiag m.v. sendes IOC på de datoer som er foreskrevet 1 etter-
1',Ølgende tabell . 
Hvis denne dato faller på en lØrdag, sØn- eller helligdag, sendes remis se 
og regnskapsbilag rørste påfØlgende hverdag ekspedisjonsstedet er betjent .. 
Om innsending av regnskap m.v. fra driftsområdenes stasjoner, se_ 
·--tr,-kknr~- a32;4. 
Om innsending av regnskap fra NSB-reisebyråer, se "Håndbok 






1098 .. , 
Regnskapets navn og nr. , 
på blanketter m.v. 
ni11etter for salg i tog, 
bl.nr. 001.711.31. 
aills:ttregnska;e for 
salg i. buss, 
bl.nr:. 001.111.32. 
DillcttoppgjØr, Almex, 
bl.nr. 001. 711.15. 
EP-pulter for elektronisk · 
plass-reservering. 
Regnskap sammen med 




og bl.nr. 001.711.72 
(Gjen part ) . 
Må.nedsbill.kvitt. fra KK 
for innsendte merker. 




':l l..nr. 001.525.10. 
K,j~reordrer for ;eersontrafikk, 
:.1. nr. 001.820.0la og 
v:QQdrags,journal, 
:;Lnr. 001. 830. 01. 
~:, j-J n~o rdre r for godstrafikk, 
~Lnr. 001.820.0lb og 
qro<lrac;s,j ournal, 
nl.11r. 001. 830. 01. 
Dato . 
l. . ,.. 
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Regnskapets navn og nr. 
på blanketter m.v. 
··• ..... . • 
Reise- og godsforsikring, .. . . 






6. X X X x· 
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... Trykk 832 .1 
1098 
. 
• +> • • • 
tiOø.~ ► -3 li ~ 0 " -. ti.I . 0 :i; A 
X X . 
persontrafikk) Norsk trafikk, blanko plassbilL og oppgave over belastn.ordrer 
sendes snarest mulig i egen 
gul konvolutt med gr;zfnn vendbar Senest 
merkelapp. 7. x x · x x x x 
A betale stykkgods, 
bl. nr. 001. 721. 4 7 /1:: Q i konvolutt, 
bl.nr; 001.597.10. 7. 








. . . . 
Flybillettregnskap pa selskapenes Senest 
blanketter og EDB-s8lllmendrag. . 7. 
Senderetterkrav, 
bl.nr. 001.760.15. 
Diverse leier, avgifter og 
.tilfeldig salg, 
bl.nr. 001.723.25. 
Regnskap for diverse leier~ 
bl.nr. 001 .1~1.60. 
Salg av fraktbrev, mertelapper 
og takstmateriell, 
bl.nr. 001~740.15. 
Utestående fordringer , 
bl . nr. 001.780 . 15. 
Regnskaps ar~, 
bl. nr. 001 . 780 .20 . 
. Regnskapsark fra reisebyråer 
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Elektroniske eksped1sJons-
apparater: . 
For salg 16. t. o.m. siste, sendes 
KK med bl.nr. 001. 711.10 og :· Y 
bl.nr. 001. 711.11 samt disketter 
for samme tidsrom i spesiell 
mappe~ ·:-0, · ·: : 
Blankobilletter for salg 16. 
t.o.m. siste, sendes sammen med 
bl.nr. 001.711.19 i konvolutt, 
bl.nr. 001.597.22. 
' .. ~ 
I! i '1'4; _"":.1 ( __ r'_".!- !· . : :_ -·.:',. -'~ . __ .:_:t~ t~~!J_ 
J · Ji:,1 CVnt11f: ·rn"r1.)f . 1i ;:'i . ~1 i1 " J:j 
.( .· :r --~( .!\iU . ":; n • . ~ . .-1 
.. ·.i_· . ::} : •. ~ . . :. !~ ·• ·' . 
·•r: 1.~df;.:j<{;·r•; Il !"!~-! .¼ t· .- ,in ·,..,_ · , 1;~. #· ,·r: ,:•:i ~- - ,1 
. . ~ . . : 
l ■ X X X X ~ X X X 'X X X X 
" ""( --------- - ~--- -- . 
l 
Mottatte kopifraktbrev med forut-
betalt frakt. 
Militærf ~is~rekvisisjone~ ~d 
original,~bl.nr. 001.711,72 sendes 
i konvolutt , bl. nr • . 001. 597, 13 
Militære fraktkonti, 
bl.nr. 001.721. 40 i konvolutt, 
bl.nr. 001..592.12. 
Fraktrapport, bl.nr. 001.721.42 
m/feilfrank. og kontrollkort evt •. · 
bl.nr. 001.721.43 m/bilag · 
Fraktrapport, bl.nr. 001.723.05 
m/feilfrank. og kontrollkort, 
bl.nr. 001 . 721.43/44/46/49/62/79, 
bl.nr. 001.723.10. 
Bilagsfortegnelse Gods samtrafikk 
med utlandet, 
bl. nr. 001. 722 .20 i konvolutt, 
bl.nr. 001. 597 .17. 
Kontrollkort for ~ostgiro, 
senderetterkrav i. konvolutt, 
bl.nr. 001.597.19. 
lJt ,:n l.a~1rlsk r;ods~~amt ra fikk, Sendt. 
I l-:onvolutt, bl.nr. 001.597.17 
d h:i- lJl. nr. 001. '.j'l'( . Hl. 
1. ?: ' . . :I! .: Ild:;;,, . .!.1 '.i:;:; :u:, t, r:i r~l{ , 
:.\ , : ' . : t' . : . • I lt ,111v,, I 11!.L, 
!: ; . :: :·. tltll. '. ,,; ·i' .1·r ,:l L,:r 
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25. siste x x x x x x x x x x x 
Trykk 832. l 
1109- 1111 
Nøkler til pcngc::;kup/hvelv må ulltid oppbcvnres på betryggcnc.lc m5.te. 
Os /avd.leder må på::;e at hnn har det antnll nØkler som er nØdvendig. 
NØkler utleveres til pcr::;onnlet mot kvittering og inndras straks det ikke 
lenger er behov for dem . 
• Os_ /avd.leder skal ha egen nØkk_el og en reservenØkkel som han oppbevarer 
personlig. ReservenØkler for Øvrig oppbevares i forseglet konvolutt i 
pengeskap/hvelv. 
1110; Pengemidler som er jernbanens kasse uvedkommende 
Det er- ikke tillatt å blande jernbanens penger sammen med private midler. 
Penger for Øvrig, som stm. skal gjØre regnskap for, Postverket, Linjegods A/S 
· o.a., må holdes adskilt fra jern:t,anens kasse. 
Når det p;,ielc.er virksomhet som poståpner eller telefonbestyrer, se 
nærmere· om dette i Trykk 405.3. 
1111.·· Innsetting av stas.jonens inntekter i bank og adgang til å trekke på bank.'co:1to 
1. Etter beieyndigelse av Had. kan st·3.5jonens inntekte~ settesinn i e:1 
av stedets banker. Forutsetningen ~rat pengene settes inn daglig eller så 
ofte det er behov. 
Da bankene er stengt på lØrdager, m! stasjonene sette mest mulig av kontan:er,· 
sjekker m.v. i banken fØr stengetid på fredager. Når' den 2. i måneden faller 
på en lØrda·g, settes månedens sluttoppgjør i banken påfØlgende hverdag. . 
Hvis vedk. bank har nattsafe, nyttes denne for innskudd på lØrdager og også ·· 
utenom bankens ·åpningstid ellers i uken, når stasjonen har særlig store inn-
tekter. 
FØr sjekker, fraktanvisninger, b·ankgiro-advis, postanvisninger og utbetalings-
kort leveres banken, påfØres transporterklæring om at belØpet skal godskrives 
stasjonens fo~iokonto i vedk. bank. 
Alle mottatte sjekker skal dessuten krysses straks etter mottakelsen. 
Hvis banken nekter å motta postanvisninger og utbetalingskort, må vedk. 
eksp.sted sette disse inn på postgirokonto 5060009, jfr. art.nr. 1112. 
For hvert innskudd mottar (avd.leder) kvittering i 2 ekspl., hvorav det 
ene sendes inn sammen med stasjonens remisse til BR, jfr. art.nr. 1071. 
De innsatte belØp disponeres av Had. 
2. Etter bemyndigelse fra ~ad kan enkP-lte st~sioner og NS3 iieise-
b~råer, når det ans ees forde]aktig, gis adggngutil å trekke ved 




Det belØp som skal trekkes er som regel ikke begrenset, men ml inn-
skrenkes til de_t abs<;>lutt nØdvendige. 
Det må påsees at kontoen i banken ikke blir overtrukket • 
• /avd.leder må derfor på forhånd forvisse seg om kontoens sti~ling. 
De belØp som stasjonen trekker i bank skal røres i Hoved.kassaboka til 
debet under "Mottatt k?ntant og .inkasso" med belØp og dato. 
Stasjonene kan ikke trekke på banken den 1. eller 2. i 
måneden. 
Den siste i hver må~ed skal stm./avd.leder sende en oppgave til BR 
over de belØp som er trukket i månedens lØp. 
. 
Innsetting av stasjonens inntekter på bank-/postgirokonto 
Kontantremisse til Had(BR) skal settes inn på Had's bankgirokonto 
~ller på postgirokonto 5060009, jfr. art.nr. 1068. 
Bankgiroblanketter og innbetalingskort til postgirokonto rekvireres 
fra BR. 
Driftsområdenes stasjoner bruker områdestasjone·ns giroblanketter, 
jfr. Trykk 832.4, pkt. 2.1.3. 
Når penger, sjek!{er m.v. pakkes til nattsafe, bør innholdet så vidt 
mulig kontrolleres og attesteres av en annen tjenestemann. 
Ved transport av penger gjelder følgende regler: 
• 
1. En tjenestemnnn kan alene transportere beløp for inntil kr ;0 000,-. 
2. For transport av beløp over kr 50 000,-; skal det vrore 2 tjenestemenn 
sammen om transporten. 
3. Ved transport nv beløp over kr 500 000,- skal det beeyttes biltransport, 
eller minst tre tjenesteoenn sam:ien om transporten. 
Utbetaling ved stasjdnene 
Foruten distriktets egne bilag kan også fremmede distrikt~rs bilag 
utbetales ved stasjonene. Bilaget blir sendt til stasjonen direkte 
fra vedk. Økonomikontor. Ved stasj onen skal det påsees at bilaget er 
anvist og påfØrt stempel for at det er bokfØrt. 
Etter utbetalingen sendes bilaget i kvittert si&id oppfØrt ·på Remisse-
. fØlgeseddel, bl.nr. 001.710. 03 med fØrste remisse til Økonomikontoret 
i det distrikt som har anvist dette. 
Foranlediger utbetaling av fremmede distrikters bilag· at penger må. re-
kvireres, rekvirerer stm. (eller avd.leder) penger på vanlig måte gjen-
nom eget Økonomikontor. 
Om utbetalinger ved driftsområdenes stasjoner vises til Trykk 832.4, 
pkt. 2.1. 5. 
Det må påsees at herredskasserere, lensmenn, forretningsfØrere for 
trygdekasser o.l., når digse kvitterer for belØp til vedk. herreds-
kasse, lensmannskontor eller ·sykekass"!, foruten sitt navn, stempler bi-
laget med vedk. institusjons stempel. Kvitteringer uten slikt stempel 
må ikke godkjenn es . 
T ry k k 8 3 2 . J. 




REGNSKAPSFØRING M.M. VED 
EKSPEDISJONSSTEDENE 
RETTELSESBLAD NR. 9 
Juni 1986 
Følgende sider tas ut: 
Side 72/73, 259/280~289, 289-301/301-306, 307-313/ 




Side 72, 73, 259/280-293, 294-307/308~325, 968-970, 
971-972 , 1037 /1042 ,., 1042/1042-1045, 1046-1048, 
1049, 10,0-io,1, 1052-1053/1054-1055, 1oss-1.090, 
· 1109-1111, lJ'.11-1113 , 1113" Dessuten ny . innholds-
fortegnelse gjeldende f.o...m. aru. nr. 94? t~o.m. 
art1 .• nr. 101'/. 
Følgende rettelser foretas: 
Innholctsfortegnelsen t.o.m. art- ... nr •. 943 t.o ... m. 
art~ nr. 1017 strykes. 
Art nr. Y?)/974 stryke l f.o~m. Ved terminens slutt 
t.o.~.975- 979 (heservenummer). 

4. TILFEL DIGE INNTEKTER 
Tr ·ykk S:52. 1 
7'2 
Be~; temmc-?lsene for til-feldi.ge inntekter finnes i. "Håndbok fm-
NSB --F,EIE;EBYRr'i", ,:u··t. 4. 8. 
5. SL.UT TFDR ING. 
Summene i kolonne ''Inntektssammendrag" summeres ned til reg. 
nr 5911 og ~temmes av mot summen i kvitteringsboka. 
Sum i kolon~e 11 på bilagsfortegnelsen (bl. nr 001.713. 20) 
for kupongbillett2r overføres til reg. nr 5920 på edb-lista 
og salderes mot summen i reg.nr 5911. Saldo føres i reg. nr 
5999" 
Nettobeløpet i reg. nr 5999 overføres til regnskapsarket. 
(Summen av 2 måneders regnskap.) 
Edb-lista for "Flyselskaper" summeres ned til reg. nr 6199. 
Summen av 2 måneders regnskap overføres til regnskapsarket. 
6. INNSENDING AV REGNSKAP. 
Edb-listene med alle bilag sendes i egne konvolutter/pakker 
merh~t "Kupongregnskap" henholdsvis "Flyregnskap" ( som 
sendes for seg) snarest mulig i påfølgende måned og senest 
den 7. til Kontrollkontoret. 
Rettelsesblad nr. 9 
832.1 
INNRØMMELSE AV KREDITT VED SALG AV BILLETTER OG TJENESTER I 
NORGE. 
Kreditt kan i begrenset utstrekning innrømmes institusjoner 
og firmaer som er faste kunder og som kjøper billetter og 
tjenester i en slik utstrekning at en kredittavtale vil være 
fordelaktig og kan ha praktisk betydning. 
Privatpersoner gis vanligvis ikl ·e kr editt. 
Kreditten kan omfatte: 
Kjøp av billetter og tjenester som omsettes av reisebyråene. 
Kreditten kan også omfatte bl.a. rekvisisjoner fra sjø-
mannskontorer og arbeids-formidlingskontorer med 
anmod ni ng om kontante utbetalinger i begrenset omfang. I 
slike tilfeller må det foreligge skriftlig avtale mellom 
reisebyrået og vedkommende institusjon. 
Ansvarshavende leder av vedkommende reisebyrå avgjør hvem 
som skal innrømmes kreditt.Reisebyrådirektøren og Kontroll-
kontoret må til en hver tid holdes underrettet om hvilke 
firmaer som er innrømmet kreditt. 
Før kreditt innvilges skal ansvarshavende leder av reiseby-
rået undersøke vedkommende firma"s kredittverdighet og nøye 
vurdere om det antas å foreligge behov for en kontoordning. 
Hvis ansvarshavende leder finner det nødvendig, ·forelegges 
kredittsøknaden for reisebyrådirektøren. 
Enkelte kunder kan etter avtale få tilsendt samlefaktura. 
Samlefaktura sendes ut minst en gang pr. måned. 
Gjenpart av fakturaene arkiveres, se art. 1092. 
Faktura som ikke er betalt innen den fastsatte betalings-
frist behandles etter bestemmelsene i art.1051 pkt. 4. 
lrettelsblad nr. 9 
Trykk 832.1 
259 
m· llOGSFORTEGKELSE PERSONTRAFIKK, BLNR~- 001.713.20 
· For røring aT salgsstedets kredit- og debetbilag nyt tes bl. nr·. 001. 713. 20, 
■OJI keyasaartc~ ror YCdk. trafikk. 
Bilagsrortet,telsen er inndelt i 11 kolonner og røres slik: 
. . . . 
i kolonne 1 !fires den dato bilaget røres inn, _ 
2 • bilagets nr. (fortlØper.de nwcmerering uansett 
bilagets art), · 
3 • bilagets art og eventuelt nr. (retus3on, · 
billettnr.-, antef;Delsenr. osv.) • 
. ~ • retu.sjon aY billetter unn~att mlnedsbill., 
5 • kreditentegnelser mottatt !'ra IOC, . 
6 • feilst.emplede/ua'Yhentede billetter som det 
ikke har n:rt. mlig l trekke i re~skapene, 
l · • bilag ikke særskilt newt, 
ø·. • ntun~rte mlnedsbilletter, 
9 · • .. ftkael levert kon,luktjlfrer/~jlr,frer og innleverte 
kona.utt,lr- og 1jl:t'jlrbilletter • · 
10 ;•. ·debetentegnelser. · 
. . . 
Om !øring av bilagsfortegnelsen ved NSB-reiebyråer 
vises til "Håndbok !or NSB-REISEBYRÅ", a~t. 4.1.3. 
·--: -Vecf oppgj,rr aumeres bellp rørt i kolonne Ja ~-9 og eventuelle beljlf'~ t,Jrt i 
: kolonne 10 trekkes fra. Sum/ditreranse fjlfres i kolonne. ll. Dette beljlf'p 
tjlf'res 1l til kredit/debet i kvitteringsboka. · · 
Jilagsfortegnel.sea og dagens bilag leveres avd.leder som oppbevarer bil~~-
og leverer bilqstortegnellen tilbake ror Tide:re røring. Ved terminslutt 
■ummere1 de torskJellige kolonner og suaen i kolonne ll stemes av mot 
posten i kTitteri.ngsboka.· · · 













L e v e n d e dyr. 
Levende dyr skal regnskapsføres som eksprees- eller 
vognlastgods etter bef ordringsmåten. Jfr . Trykk 820,§ 18 . 
E k s p r e s ~ g o d s 
Sendt trafikk. 
Regnskapsarbeide i terminens løp . 
Forutbetalte sendineer. 
Forutbetalte ekspessgodssendi nger regnskapsføres ved 
at fraktbrevets - del 4 - frankeres med det betalte 
beløp. .. 
Ved NSB ekspedisjonssteder foretas frankeringen i 
frankeri ngsmaskin eller med frankeringsmerker . 
Forutbetalte fraktbrev me d ekspedisjonsetterkrav 
f øres på egen bl.nr.001. 721.50. Jfr. art .n~. 294. 
(Reserve~.) 
l betale sendinger. 
Fraktbrevets - del 4 ~ for å betale sendinger sorteres 
ist.nr. og datoorden og sendes til KK den 20. i 
måneden etter terminens utløp. 
(Reservenr.) 
. ... 
R. egn skap sav s l u t n i ng. 
Forutbetalte ekspressgoqssendinger. 
De trankerte fraktbrev - del 4 - · for forutbetal te 
sendinger sorteres ist.nr. og datoorden oe sendes 
til KK den 10. i annen måned etter terminens slutt. 
Opplysninger som trenr.s til .utfylling av statistiske 
oppgaver noteres. 
A betale ekspressgodssendinger. 
Senders tetlet sender fral:tbrev - del 4 - for ii betale 
sendincer til 1:K den 20 . i m~inedcn etter terminens 










Sendinr,er belagt ~ed ekspedisjonsetterkrav. 
Trykk 832.1 
294-307 
For sendinger som er belagt med eksp.etterkrav, 
føres fraktbrevets -del 4 - på eGen forter,nelse 
(bl.nr.001.721.50),denne nyttes ~om trek~bilag. 
Dl. føres s:crskil t for hver stasJonnforb1ndel se 
i fortlor3endc nr.arden,terminvis. 
Ved terminens utlop,summeres ·beløpsrubrikl-:enc. 'l'ota~ene 
for hver sta3,jonsf,,rbindelce føres i st.nr.orden pa et 
srunmendrnr; , bl.nr. 001. 721. 50· som sum!1ercs til et 
totalbeløp. , 
3ammendrage t r.i~d underbila~ or, fra!ct ·:)revets -del 4 -
for disse sendinrer sendes til KK den 7.i første måned 
etter terminenn utløp , i e~en konvolutt. 
( ner:erve-:1r.) 
Motta_ t t t r a f i k k • 
Regnskapsarbeide i terminens løp. 
Forutbetalte ekspressgodssendinger. 
Mottatte forutbetalte fraktbrev - del 1 - sorteres 
ist.nr.og datoorden og sendes til KK den 10. i annen 
måned etter terminens utløp. 
St.bør innrette seg slik at utkvitterte fraktbrev 
med -en gang kan legges bort ist.nr.orden/datoorden. 
Dette vil lette stasjonen i arbeidet når fraktbrevene 
skal pakkes og sendes til KK, og når man evt. i 
terminens løp skal ha tak i et bestemt fraktbrev. 
Ufrankerte kopifraktbrev sendes til KK i eget 
omslag den 1.i hver måned. . 
(Reservenr.) 
Å betale ekspressgodssendinger. 
Utleveringsstedet regnskapsfører sendingene ved 
frankering av å-betale beløp på.. fraktbrevets -del 1-. 
Ffaktbrevene sorteres'· i st.nr.og datoorden og sendes KX 
den 20.i måneden etter terminens utløp. 
Å betale fraktbrev med ekspedisjonsetterkrav. 
Regnskapsføring og innsending til KK • .. 
Fraktbrev - del 1 - som omfatter .beløp for eksp.etterkrav 
frankeres i frc.maskin eller med fraktmerker. 
Fraktbrevene sorteres for seg ist.nr.orden og sendes 
KK den 20. i måneden etter terminens utløp, i egen 
konvolutt merket: " Ekspedi3jonsetterlcrav". · 
Fr3.ktbrevene må oppbevares på en betryeGende m ..~i.c 
ved stasjonen. Kor.uner et fraktbrev bort slik at st. 
il~ke kan påvise at frakten er frankert,m:i stasjonen 













l~•Når org.fraktbrevet vedr. en ~betale sending m~ 
følge en manr,el-eller skademelding, skal kopifraktbrev -
skrives ut. Såfremt sendingen er innløst skal kopifrakt-
brevet frankeres 0 g følge :1. betale fraktbrevene -på 
org.fraktbrevets plass til KK den 20.i måneden etter 
terminens utløp. Er sendinr,en ikke innløst, legr;es 
kopifraktbrevet på org.fraktbrevets plass i bunten. 
2. Både ore.- og kcpifrakttrevct p~føres meldin~cns 
nr. or, dato. Kopifrnktbrevet eis attestasjon om 
riktig avskrift. Gel. eller De. sender org.frnkthrevet 
direkte til KK så snart saken er ferdighehm1dlet. 
(Heserver:r.) 
R e g n s k a p s a v s 1 u t n i n g • 
Forutbetalte ekspressgodssendinger. 
Fraktbrev -del 1 - for forutbetalte sendinger sorter es 
ist.nr. og datoorden, hver måned for·seg, sendes 
til KK den 10. i annen måned etter terminens utløp. 
Ved innsendelse. av fraktbrevene til_KK, legges de i 
bunter på ca. 30 cm - .. : slik at frroktbrev fra samme 
st.kommer i srunme bunt. 
På toppen av hver bunt legges en merkelapp bl.nr. 
001.521.40 som fylles ut med blåblyant. Tii ombinding 
skal det brukes solid (tykk) hyssing. Buntene skal .ikke 
pakkes inn i papir. · 
Er en sending ikke levert ut før fraktbrevene skal 
sendes, holdes fraktbrevet tilbake til neste gang man skal 
sende inn. Slike fr~tbrev le-gges da i egen buntpå 
toppen av fraktbrevbunten, og merkes som bestemt i art. 
nr.312. Hvis det er fraktbrev fra flere måneder, 
buntes hver måned for seg. 
Før fraktbrevene sendes, må en passe på å notere de 
opplysninger en trenger for statistiske oppgaver. 
(Reserve) 
Å betale ekspressgodssendinger. 
Frankerte mottatte å betale fraktbrev - del 1 - i en 
regnskapstermin, sendes ordnet som nevnt i art.nr.305, 
til KK den 20. i måneden etter terminens utløp . 
Fraktbrev som er datert i en regnskapstermin,men blir 
kvittert ut innen den 9. i neste måned,sendes KK 
ordnet sammen med fraktbrevene for den termin det er 
datert. 
Opplysninger som trengs tor førine av statistiske· 
oppeav-er.~. tas fra fraktbrevene. 
(Re~erve) 
968 POSTVERKETS TRANSPORTER 
POSTVERKETS TRANSPORTER I FOLGE AVTALER. 
Tr-yk k i:332. 1 
968 -- 970 
1. Vognlastgods. Fraktbrevene databehandles. 
2. Postvogner, kassepost og togpost. Regelmessig post uten 
fraktbrev , faste vekter. 
~:!" ·-·. Ti lfeldige postsendin1er på ekspressgodsfraktbrev, 
frakten frankeres. 
969 DIVERSE INNTEKTER 
Inntekter av telefonutlån, personvekter, sanitæranlegg o.l. 
føres spesifisert (gn.tppevis) på bl. nr 001.770.03,"Remisse-
følge~;t=!ddel til 0konomikonton,~t", jfr. art. nr· 1072. Det 
lages regnskap for hver gruppe. 
NSB's reisebyråer spesifiserer telefon- telegram- telek s og 
porto-utlegg på bestillingsseddelen og bokfører innbetaling-
ene hver dag i egen rubrikk i fordelingsjournalen eller i 
egen konto i bikassaboka. 
Regnskapsspesifikasjon over beløpene angitt med en sum pr. 
dag sendes med remissefølgeseddelen til Økonomikontoret. 
Betalte telefon/teleks- regninger skal ikke salderes mot inn-
kasserte beløp for de samme tjenester. 
NSB's reisebyråer tar opp innbetalte telefon- og porto-utgif~ 
ter m.v. som tilfeldige inntekter på bl. nr 001.713.11. 
Avg i f t for bruk av adm:i ni strasjons- og overnattings-rom skal 
trekkes i 1 ønn. 
For innberetning om trekk nyttes bl. nr 001. 173.62, "Avgift 
til bruk av overnattingsrom, losjivogner, feriesteder m.v. 
Blanketten skal den siste i måneden sendes Økonomikontoret 
i vedkommende distrikt som sender blanketten til Had (Lø) 
senest den 5. i påfølgende måned. 
For pensjonister og andre som kan ha nyttet overnattingsrom 
og som ikke kan trekkes i lønn, må avgiften kreves opp og 
føres på bl nr 001.173.62. Rullenummer føres ikke. Inntekten 
·føres spesifisert på bl. nr 001.770.03,"Remisse-følgeseddel 
til Økonomikontoret" 
970 TØMMING AV AUTOMATLASER VED STASJONENES SANITÆRANLEGG 
Telleverkene i automatlåsene vil ikke alltid vise riktig 
antall innkast grunnet skade eller bruk av ugyldige mynter. 
Det skal derfor ikke tas hensyn til hva telleverket viser. 
Pengeinnholdet skal telles og attesteres av to tjenestemenn 
og regnskapsføres etter bestemmelsene i art. nr 1072. 
Distriktsjefen skal underrette Kontrollkontoret ved innstal-
lering, bruksendring og eller demontering. 
På stasjoner uten automatlåser kreves ikke avgift for bruk av 
sanitæranlegget. 
Rettelne1blad nr. 9 
971 SALG AV TAK S TMATERI EL L M. M. 
T1 ·y kk 8 3:l . 1 
97 l ·-· c,' 7 ~:'. 
Inntekt for s alg av t a kstmaterje ll m.m. fø r e s i kassabøkene 
under·· bt?nEYVn :i. n qen 11 Sa.l. <;_J a. v h0 kF' t·· m.m. ' 1 
Ved terminens slutt regnskapsfør e s s alget p~ blankett nr 
001. 740. 1~:i "Reqnska.p for · b0ket·· m.m." og med angi vel s e hva 
s;om e1r sol qt.. 
Fra bruttosummen trekkes salg s provisjon etter bestemmelsen e 
i Trykk 405.3 art. nr 151. Nettobeløpet tas opp i regnskaps-
ar·ket . 
Stasjonene må føre fortegnelse over mottatt takstmateriale 
for· salg. 
972 TILFELDIG SALG , 
Inntekt for salg av skoringsklosser frankeres på blankett nr 
(H)L 723. 25 "Faktt.:1ra" og regnskapsføres på blankett nr 
001.721.60 "Regnska.p for diverse leier"i rubrikken" Diverse". 
Annet tilfeldig salg regnskapsføres ved inkassobilag. 
973-979 Reservenummer. 
R@ttelsesblad nr. 9 
10 .rr. 
Trykk 832. 1 
1037 
Kunder i Oslo-området 
Stasjoner i Oslo-området som ekspederer gods fra firmaer som gjør opp sen-
tralt, nytter fØlr,ende reguleringsrutiner: 
BelØp som er feil beregnet (frankert ekskl. mva.) rettes med kulepenn eller 
blåblyant i fraktbrevet til riktig belØp ekskl. mva. 
Differansen mellom frankert belØp og riktig.belØp røres i fraktbrevet med 
+ belØp, ekskl. mva., eller -;- bel~p ekskl. mva. 
I fraktbrevet settes stempel: 
kr for lite regnet frakt 
for meget 
BelØpet er kontofØrt og 
reguleres av KK 
Ved fØring av bl.nr. 001.721.46, for lite frankert, skal differansen 
mellom frankert belØp og riktig belØp røres i rubrikk "For li te frankert 
mv~. beregnes ikke. 
+" , 
Ved for meget frankert skal differansen mellom :frankert belØp og riktig• belØp · 
røres i rubrikk "For meget frankert -;-". · 
Mva. beregnes ikke. 
1038 - 1041. (Reservenr.) 
Rettelsesblad nr. 9 
1042 
AVTALE OM SENT ML FRAK'rBEREGNING OG PAKTURSHING AV VOWLAST-
S E!IDINGER I LOKAL rmnsK TRAFIKK 
1042. Ved inngåelse av avtaler om sentral fraktberegning og 
fakturering gjøres merksam på følgen~e: 
1.Fraktbrev. 
Sendingene skal være angitt på vognlastfrak'rtrbreY. 
Unntak: 
For enkelte kunder er det inngått avtale om bnlk .av 
dagslister istedet for fraktbrev. 
Det gjelder: 
Tollpost - Globe A/S 
Folldal Verk A/S 
Meraker Smelteverk A/S _ 
Norsk Hydro A/S 
For postverkets faste transporter legges avtalte•gjen-
nomsnittsvekter - i de enkelte relasjoner - til grum 
for faktureringen. 
2. E k s p e d 1 s j o n s s t e d ·e n e s b e h a n 4 -
1 i n g a v f r a k t b r e v e t. . 
Senderstasjonen kontrollerer at fraktbrevet er r.t.kt:1.g 
utfylt i samsvar med foreliggende transportavtale. 
Følgende bemen:es spesielt: 
Praktbetaler, kundenr., avtalenr., og pos. nr •• Jtr. 
Bilag til Tz7kk 831 • 2. · . . 
Ekspedisjonsstedene skal ikke beregne::_ -trålet. 
Eventuelle avgifter slæl føres 1 fraktbrevet. 
I felt 32 "Frankering'' påføres: 
"Sentral fraktberegning og fakturering. Prankerea 1Jdce• 
Frak:tbrevet etiketteres pl vanlig måte. 
3. R e g i s t r e r i n g a v f r a k t b r e ..-. 
De stasjoner som er tilstillet EA skal registrere aamtl.1p 
fralctbrev/dagslister 1 vedkommende drittsomrMe, hv1a ikte 
spesielle unntak foreligger. 
Det er meget viktig at fraktbrevene blir utkvittert og 
registrert sl raskt som mulig etter· at eendingan er an-
kommet til utleveringastasjonen. 
Det må vises stor nøyaktighet ved registreringen, i hen-
hold til gitte instrukser: 
Ved registreringen bes spesielt være merksam pl: 
TRANSNUMMER I EA må til enhver tid "Være 1 samnar 
med nr. 1 vedk. fraktbrev. 
BETALINGSFOBSKRIFT. Dsv. den kunden som arlal.en er 
inng!tt med skal faktureres. 




Det er meget viktig at de som settes t~l reg.arbeide 
er godt kjent med bestemmelsene vedr. vognlaster. 
NEDBRUDD I EA. Ved nedbrudd i elmp.appare.tet, skal 
fraktbrevene sendes til KK for registrering. 
INNSENDING AV DISKETTER TIL KK. 
D:iske~ter og fraktbrev skal dagelig sendes fra reg.st til IOC. 
4. K u n d e n s f r a k t b r e v· g j e n p a r ·;. 
· Det er meget viktig at kundeJ?. _!Ar utlevert sin gjen1)art 
aT fraktbrevet, 1 ·sendt/mottatt trafikk. 
Kunden mA gjøres kjent med at disse fraktbrevgjenparter 
vil -være bilag til kommende fakturaer. 
5. P a k t u r e r i n g. 
Sentral fakturering vil omfatte alle transporter for en kunde, 
hvor kunden er bundet opp til eget. kundenummer. 
- hakt for transporter blir sentralt beregnet og taktura skrives 
ut automatisk etter den avtalte oppgjørsperiodens utløp. 
Av hensyn til den mask:1.nelle kontroll av de innbetal te beløp, 
bør helst bank-eller postgiro eyttes. 
6. O p p g j ø r s p e r 1 o .d _ e r.· 
Oppgjørsperiodens lengde avtales mellom kunden og NSB og t~ · 
inn i transportavtalen. · · · 
Oppgjørsperiodene· kan variere fra dagelig oppgjør til oppgjør 
en gang pr. måned. 
7. B e t a 1 1 n g s f r 1 s t e r. 
Betalingsfristene som regnes fra fakturadatoen, sees 1 sam-
menheng med oppgjørsperiodens lengde. 
Por avtalekunder med fakturering: 
ottere enn hver 14. dag, er betalingsfristen 30 dager 
en gang pr. måned, er betalingsfristen 15 dager. 
a. Rente beregning ved forsinket 
. b e t al i n g. 
Ved forsinket betaling beregnes automatisk - den til enhver 
tid gjeldende rente - pr. påbegynt Dåned etter betal1ngs-
fristens utløp. Beløp under kr 100,00 oppkreves ikke• 
Rettelsesblad nr. 9 
1042-1045 
1043-1045 
9. PURRING, OVEfiSENDING TIL INKASSO •. 
Hvis betaling ikke skjer innen fastsatt frist fremkjører 
systemet 2 purrebrev,hhv. etter 2 og 4 uker fra betalings-
fristens utløp. Siste purring gir varsel om at kravet vil 
·bli sendt til inkasso dersom beløpet ikke blir innbetalt. 
Ca. 6 uker etter betalingsfristens utløp utkjøres det 
saldoliste over ubetalte fakturaer. Gjenpart av denne 
listen oversendes salgskontorene,som kontakter kunden. 
Hvis innbetaling etter dette ikke finner sted,blir ute-
stående beløp e,?ndt til inkasso ca.8 uker etter betalings-
fristens utløp. Beløpene inndrives av Creditreformfor-
eningen i Norge. 
10. SAKSGANG I FORBINDELSE MED OPPPØLGING AV KRAV 
OG EVENTUELL BORTSKRIVING AV TAP PÅ FORDRING. 
0-avdelingen i Hovedadministrasjonen (KK) har ansvaret 
for oppfølging av at alle fordringer i forbindelse med 
den sentrale fakturering blir innbetalt. Nødvendig 
bistand forutsettes fra det salgskontor som har ansvar 
for av~talen. · 
Fordringer som etter fullført innkrevningsprosedyre 
fortsatt står ubetalt kan måtte avskrives som tap. 
Slike saker skal forelegges Administrasjonsavdelingen 
i Hovedadministrasjonen. 
(Reservenr.) 




Når det deponeres pe!1Gebe1Øp, f.eks. for frankofrakt eller som sikkerhet 
ved bestillinger o.l., skal det deponerte belØp straks røres på 
bl.nr. 001. 780.06, "Regning/Kvittering". 
Ang. deponerte belØp ved NSB reisebyråene, se art.nr. 1049. 
Blanketten fØres i to ekspl. NØdvendig tekst om hva deponeringen gjelder 
fØres i ledig plass på blanketten. Den som deponerer pengene får originalen 
med stasjonens kvittering, kopien bljr sittende i boka. 
Den som deponerer pengene skal attestere dette (og dermed erkjenne evt. 
bestilling). Kvittering uten utstederstasj'•nens datostempel er ugylc.lg. 
Kvitteringen behandles slik: 
Ved utstederstasjonen 
Deponerte belØp fØres snarest inn i en noteringsbok for deponerte belØp hvor 
det fremgår dato for innbetaling, depositakvitteringens nr., kundens navn, 
dato når belØpet er nyttet og i hvilken inntektsgruppe belØpet er nyttet. 
Noteringsbokas sidenr. noteres på kvitteringsgjenparten. 
Når deponerte belØp skal_ nyttes, evt. tilbakebetales, fØres dette på kvit-
teringsgjenparten slik: 
a) Beløpet skal gå til dekning av ekspedisjonsetterkra.V, frankatu.rnota 
eller belastningsordre: · 
Rubrikken nederst til venstre på kvitteringsgjenparten fylles ut. Hvis ikke 
det hele deponerte belØp brukes, blir differansen å b-=?tale tilbake· mot kvit-
tering for belØpet (differansen) på kvitteringsgjenparten. 
b) Beløpet skal betales tilbake i sin helhet: 
Den som har deponert belØpet, kvitterer for tilbakebetalingen på kvitterings-
gjenparten. Dette gjøres selv om belØpet straks skal n~tes til betaling. 
Grunnlaget for utbetalingen må være: At originalkvitteringen tilbakeleveres. 
Når tilbakebetaling har skjedd, krediterer.eksp.stedet seg ved å fØre belØpet 
på Bilagsfortegnelse, bl.nr. 001. 721.43 for Norsk godstrafikk, evt. på 
bl.nr. 001.722.20 for Internasjonal godstrafikk, og legger kvitteringsgjen-
parten ved som bilag. · 
1048 • . Ved annen stasjon enn utstederstasjonen 
Den som mottar pengene kvitterer på originalkvitteringen. Bilagt original-
kvitteringen trekkes belØpet som ekspedisjonsetterkrav. Depositakvitteringens 
nr. noteres i fraktbrevet. 
Rette]sesblad nr. 9 
1049 VED NSB REISEBYRAER 
Tryk k 8 32 .1 
1049 
Ved NSB reisebyr~er som er utst yrt med kupong for forskudds-
betaling (depositum) skal følgend e framgangsrn~te nyttes for 
deponerte beløp: 
Ved innbetaling utstedes kupongen i følge lede ekst og 
originalen leveres kunden. 
VeJ tilbakelevering godskrives kunden for pålydende beløp og 
hotellkupong/voucher utstedes for arrangementets fulle pris. 
Salgstedet behandler den tilbakeleverte kupong som innløst 
kupong, se art. nr 1055. 
Unntaksvis kan salgstedene, når de selv står som arrangør 
for en gruppereise e.l., ta i mot delinnbetalinger uten å 
utstede kupong, men beløpene må inntektsføres etter hvert 
som betaling mottas, evt.ved føring av bikassebok. 
Rettels esbl ad nr. 9 
1050 UTEST~ENDE FORDRINGER 
Ikke innløste ekspressfrakter (å betaleT i 
t.x ;;i.f Ud,: 1, ~:;p art" nt... :::: 17, 2-3 ~ · · · 
Ikke innløste belastnings6~dier, se art. nr 205. 
t3:::2" 1 
l O'.:i0-1 O::', 1 
Uteståen de etterkrav i NSB"s egen trafikk, se art.nr 381. 
Utestående fraktkontobeløp, se art. nr 999. 
Om utestående for kredittkunder . ved NSB reiseby~åer vises 
til art. nr 1051 og Håndbok for NSB reisebyråer,del 4.15. 
Om d~betantegnelsei fra Kontrollkontoret, se art"nr 1051. 
1051 PURRING VED FOR SEN BETALING. INKASSO. 
Når det oppstår en fordring på en kunde skal beløpet inn-
tektsføres og straks kreves innbetalt. 
Poster som er inntektsført,men som ikke er betalt innen 
terminens utgang skal føres på fortegnelse bl.nr 001.780.15 
Utestående fordr·inger. Det føres en egen fortegnelse for 
godstrafikk og egen for persontrafikk.Blankettene føres i 2 
eksemplarer. 
Originalen sendes Kontrollkontoret sammen med terminregnskapet. 
Hvis en utestående fordring ikke er betalt innen betalings-
fristen skal det straks sendes skriftlig purring. 
Hvis betaling ikke er mottatt innen 14 dager sendes nytt 
purrebrev hvor det gjøres oppmerksom på at fordringen vil 
bli sendt til inkasso hvis betaling ikke finner sted innen 
14 dager. Om kravet etter siste purring ikke er betalt innen 
14 dager sendes fordringen til inkasso. 
Krav på inntil kr 150,- regnes å falle under lønnsomhetsgren-
sen for tvangsinndrivelse. 
Før avskrivning av uerholdelige fordringer foretas, innhenter 
distriktene/reisebyråene tillatelse fra henholdsvis dis-
triktsjefen/reisebyrådirektøren. 
For debetantegnelser hvor kunden er ukjent må en eventuell 
søknad om frafallelse sendes distriktsjefen/reisebyrå-
direktøren, som enten sender den til Kontrollkontoret med 
anbefaling om frafallelse eller sender den tilbake til salg-
stedet med pålegg om regulering i første regnskap. 





På blankett nr 001.780.15:Utestående fordringer~føres hver 
post spesifisert innen hver inntekts-gruppe for seg. Hver 
gruppe summeres og legges sammen til en total. 
Reisebyråene fører verdien av hentekassetten som egen post 
på blanketten. 
Totalbeløpet føres til kredit i regnska~sarket under posten 
utestående fordringer. 
Originalen av bl. nr 001.780.15 sendes Kontrollkontoret 
sam~~n med termin-regnskapet. Områdesjefen/avdelingsledec 
skal undertegne fortegnelsen etter først å ha kontrollert a~ 
oppgaven er riktig og stemmer med beholdningen. 
1053 (Reserve) 
Rettelsesblad nr. 9 
1-054-1055 
RENTE FAKTURAER 
Ved innkreving uv rcntehel•~P sknl hl.nr. 001.1?3.28, Hentefaktura, nyttes. 
Heutefakturacr nkal rcensknpsfj/Srcs i sur..me rl!gnskapste1'111in som de er ut-
stedt. 
1. Ved alle salgssteder, med unntak for godsekspedisjoner som rører egne 
regnskapsark, skal rentefakturaen behandles på samme måte som blankobil-
let.ter. Dvs. salgsstedets beholdning av rente fakturaer registreres på 
EDB-liste "Salgssanvnendrag Persontrafikk", under reg.nr. 4900. 
2. Salgsstedets gjenpart nyttes som kreditbilag inntil _betaling skjer. 
4. gjenpart sendes KK med reinskapet. 
J. Ved godsekspedisjoner med egne regnskapsark skal rentebelØp tas opp 
i bl.nr. 001.780.20, Regnskapsark. post 14. som benevnes "Renteinntekter". 
For Øvrig forholdes som foreskrevet under pkt. 2. Spesifikasjon ved-
legges arket. 
4. Ikke innbetalte rentefakturaer ved terminavslutningen registreres i 
bl~nr. 001.780.15. Utestående fordringer. Jfr. art.nr. ·1051. 
1055. REGNSKAP INNLOSTE KUPONGER OG VOUCHERE 
Bl.nr. 001. 713.25 "Bilag for innlØste kuponger" nyttes til enkeltoppgjslr 
og sammendrag. 
Ved innløsning av NSB's kuponger og vouchere for private selskaper røres 
en blankett for hvert selskap og nettobelØpet t-res 9ver til sammendraget. 
Tilbakeleverte kuponger f'o'J;' _forskuddsbetaling BWll!Deres, og· summen over-
røres til sammendraget {summeringsstrimmelen vedlegges). 
Private reisebyråers vouchere utstedt på bruttobelØp regnskapsfØres ved 
å røre bruttobelØpet. evt. sU]!lllen av bruttobelØpene, opp i kolonne "Re~to-
beløp" i sammendraget. Voucherne plfj!Jres ·"Brutto". · 
Private reisebyråers vouchere utstedt på nettobelj!Jp (brutto-prov.) regn-
skapsføres ved å røre nettobelØpet, evt. summen av nettobelØpene, opp i 
sammendraget. Voucherne påfØres "Netto". Salgsstedet krediterer seg _tor 
provisjonen i bilagsreaissen til Ø.kontorene/BR. · · 
Sammendrag-et· summeres og sum av "HettobelØp11 t-res til kredit i . regnskapa-
ar-ket under posten "Innlfdste kuponger og voµchere". 





Tr·ykk B32. 1 
1088-1090 
UFORKLARLIGE BALANSER I POSTVERKETS KASSER. 
Ufor·kl.a.rliqe kas~;ediffer· anf.;er-· ved _postkontor C som sty-
res av NSB skal behandles ett e r reglene for differanser 
i NSB's kasser. Overskudd på kr 100.- eller mere, som 
ikke kan oppklares straks, skal disponeres av NSB. 
Postsjefen m~ underrette vedkommende distriktsjef i 
NSB om slike overskudd med henblikk på inntektsføring 
a.v bel øpPllf? :i j en1banest21sjonens regnskaper. Det er NSB 
som for sin regning må treffe avgjørelse om hvorvidt en 
styrer av et jernbanepostkontor skal få ettergitt an-
svar for underskudd i F~stverkets kasser. 
RESERVE 
RI KSREV I S,JONEN 
Etter Stortingsvedtak (St.prp. nr 99 1960/61) ble revi-
sjonen ved Statsbanene overført fra Samferdselsdeparte-
mentet til Riksrevisjonen fra 01.01.1962. 
Revisjonen er tillagt Riksrevisjonens 10. kontor. 
Hovedadministrasjonen for NSB er ansvarlig for den in-
terne økonomikontroll som er lagt til rett ved instruk-
ser~ reglemanger og rutineopplegg. Denne kontroll ut-
øves Had's Økonomiavdeling og distriktenes økono~ikon-
torer. 
Riksrevisjonen fører foruten konstitusjonell og kritisk 
kontroll også kontroll med at den interne kontroll ved 
NSB er tilfredsstillende. 
Riksrevisjonen kan kreve at den overordnede forvaltning 
setter i verk ettersyn og kån også holde ettersyn uten 
medvirkning fra forvaltningen. 
Hvis Riksrevisjonen ønsker å 
eller å påtale forhold i en sak 
sjansnotat eller antegnelse. 
Revisjonsnotater og antegnelser 
uker etter mottakelsen. 
innhente opplysninger 
skjer det ved revi-
skal besvares innen 6 
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T~ykk 832. 1 
1109-1111 
Nøkler til pengeskap / hvelv ,n~ alltid oppbevares på betrygg-
ende måte. Os/avd.leder må påse at han har det antall nøkler 
som er nødvendig. 
Nøkler utleveres til personal e t mot kv ittering og inndras 
straks det ikke lenger er behov for dem. 
Os/avd.leder skal ha egen nøkkel og en reserv~nøkkel som han 
oppbevarer personlig. Reservenøkler forøvrig cppbevares i 
forseglet konvolutt i pengeskap/hvelv. 
1110 PENGEMIDLER SOM ER JERNBANENS KASSE UVEDKOMMENDE 
Det er ikke tillatt å blande jernbanens penger sammen med 
private midler. Penger forøvrig, f.eks. tilhørende Post-
verket, Linjegods A / S eller andre, og som det skal gjøres 
regnskap for, må holdes adskilt fra NSB's kasser. 
1111 INNSETTING AV STASJONENS INNTEKTER I BANK OG ADGANG TILA 
TREKKE PA BANKKONTO 
1. Etter bemyndigelse av Had. kan stasjonens inntekter 
settes inn i en av stedets banker. Pengene settes inn 
daglig eller så ofte det er behov. 
Da bankene er stengt på lørdager, må stasjonene sette 
mest mulig av kontanter, sjekker m.v. i banken før 
stengetid på fredager. Når den 2. i måneden faller på en 
lørdag, settes månedens sluttoppgjør i banken påfølgend~ 
hverdag. Hvis vedk. bank har nattsafe, nyttes denne for 
innskudd på lørdager og også utenom bankens åpningstider 
ellers i uken, når stasjonen har særlig store inntekter. 
Før sjekker, fraktanvisninger, bankgiro-advis, postan-
visninger og utbetalingskort leveres banken, påføres 
transporterklæring om at beløpet skal godskrives 
stasjonens foliokontq i vedk. bank. 
Sjekker krysses straks etter mottakelsen. 
For hvert innskudd utsteder banken kvittering i to 
eksemplarer. Det ene eksemplaret sendes Ork sammen med 
remissen. 
Hvis banken nekter å motta postanvisninger og 
utbetalingskort, må vedk. eksp.sted sette disse inn på 
postgirokonto 5060009, jfr. art.nr 1112. 
De innsatte beløp disponeres av Had. 
Rettelsesblad nr. 9 
Trykk ff::::2"1 
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2. Etter bemyndigelse fra Had kan enkelte st~sjoner og NSB 
Reisebyråer, når det anses fordelaktig, gis adgang til a 
t r ekke ved sjekk eller bankgiro på Had's konto i· bank på 
stedet. 
Det be l øp som skal trekkes er som regel ikke begrenset, 
men m~ innskrenkes til det absolutt nødvendige. 
~:::ontoen i hi' nk!:.:.>n ma. ikke over·trel,:ke~;. 
De beløp som ~tasjonen trekker 
Hovedkassabok til debet under 
inkdS'5□" med IJE:~løp o,:_;i datel" 
i bank skal føres i 
"Mottatt kontc:1.nt og 
Den siste hver måned skal Os/avd.leder sende en oppgave 
til Ork over de beløp som er trukket i månedens beløp. 
111 2 . INNSETTING AV STASJONENS INNTEKTER PA BANK-/POSTGIROKONTO 
Kantantremisse til Ørk skal settes inn på Had's bankgiro-
konto 8200.01.19756, 8200.01.23451 eller på postgirokonto 
5 060009, jfr. art.nr 1068. 
Bankgiroblanketter og innbetalingskort til pcistgirokonto 
r e kvireres fra Ørk. 
Driftsområdenes stasjoner bruker områdestasjonens giro-
b lanketter· . 
Når penger, sjekker m.v. pakkes 
innholdet så vidt mulig kontrolleres 
a n nen tjenstemann. Ved transport 
verdier gjelder følgende regler: 
til nattsafe, bør 
og attesteres av en 
av penger og andre 
1. En tjenestemann kan alene transportere beløp for inntil 
kr 100000.-
2. Far transport av beløp over kr 100000.- og inntil 
kr 500000.- skal det være 2 tjenestemenn sammen am 
tr·anspor·ten. 
3. Ved transport av beløp over kr 500000.- skal det være 
minst 3 tjenestemenn. Hvis det nyttes biltransport skal 
det være 2 tjenestemenn sammen om transporten. 
11 13 . UTBETALING VED STASJONENE 
Fo ruten distriktets egne bilag kan også fremmede 
distrikters bilag utbetales ved stasjonene. Bilaget blir 
sendt til stasjonen direkte fra vedk. økonomikontor. Ved 
stasjonen skal det påses at bilaget er anvist og påført 
stempel for at det er bokført. Etter utbetaling sendes 
Rettelsesblad nr. 9 




i kvittert stand oppført på remissefølgeseddel, 
001.770.03 med første remisse til økonomikontoret 
distriktet som har anvist dette. i det 
Hvis utbetalingsbilag fra andre distrikter innebærer at 
penger må rekvireres, skjer dette gjennom eget distrikts 
økonomikontor. 
Om utbetalinger ved driftsområdenes stasjoner vises til 
Trykk 832.4, pkt 2.1.5. 
Kvitteringer fra herredskassere, lensmenn, forretnings-
førere for trygdekassene må være stemplet med vedkommende 
institusjons stempel. Kvitteringer uten stempel god-
kjennes ikke. 
Rettel sesblad nr. 9 
DIVERSE LEIER OG AVGIFTER 
Tomt el c~i. e 
Leie av brygge,kran,truck,beholdere og paller 
Oppholdslei e for vogner og presenninger 
Leie av frankeringsmaskin 
Beholdertrafikk, utlån 
Leie av hundekasser 
Spedisjonsavgifter 
Ekstra togstopp, godstog, lossing/lessing, 
ettertelling , desinfeksjon, rengjøring 
Kontrollveiing av vogner, omlasting, ising 
Tilføyd skifteavgift, overtid 
Gjerde.,':\pning 
Oppbevaring av hittegods 
Utlån av krakker, flagg, signallamper 
POSTVERKETS TRANSPORTER 
DIVERSE INNTEKTER 
Telefonutlån, personvek ter, sanitæranlegg, 
innbetalt porto, telefon/telex utlegg ved 
reisebyråene, bruk av overnattingsrom 
Tømming av automatlåser ved sanitæranlegg 
Salg av takstmateriale m.m. 
Tilfeldig salg 
FORSH~:RING 
Reisef orsikring, provisjon 
Godsforsikring 
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